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SUMMARY
T h i s  s t u d y  i s  d i v i d e d  i n t o  an  i n t r o d u c t i o n ,  s i x  c h a p t e r s  
an d  a c o n c l u s i o n .  T h e  i n t r o d u c t i o n  p r e s e n t s  a n d  e x a m in e s  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  a f f o r d e d  b y  h i s t o r i a n s  t o  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t  
C h a p t e r  one p o r t r a y s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  E u s t a c e  f a m i l y  who 
s e t t l e d  i n  I r e l a n d  i n  t h e  1 3 t h  c e n t u r y -  I t  t r a c e s  t h e i r  g r o w t h  
o f  p o l i t i c a l  p o w e r ,  t h e  e x p a n s io n  o f  t h e i r  l a n d s  and t h e i r  
c l o s e  t i e s  o f  l o y a l t y  w i t h  t h e  c ro w n  and  w i t h  t h e  C a t h o l i c  
r e l i g i o n .  The s a l i e n t  p o i n t s  o f  t h e  c a r e e r  o f  R o la n d  E u s t a c e ,  
b a r o n  o f  P o r t l e s t e r ,  a r e  d e s c r i b e d .  H is  p o l i t i c a l  a b i l i t y  an d  
h i s  a d h e r e n c e  t o  p r i n c i p l e  a r e  p o r t r a y e d .  T h e  m a r r i a g e  l i n k s  
w h ic h  he  fo rm e d  w i t h  p o w e r f u l  A n g l o - I r i s h  f a m i l e s  a r e  dem ons­
t r a t e d .  The c l o s e  l i n k s  f o s t e r e d  w i t h  t h e  G a e l i c  c o m m u n ity  
and m em bers o f  t h e  E u s t a c e  f a m i l y ;  t h e  p r o x i m i t y  o f  f a m i l y  l a n d  
t o  t h e  m a r c h e r  a r e a s ,  t h u s  s t r e n g t h e n i n g  t h e s e  b o n d s ,  a r e  
d e v e l o p e d .
The  c a r e e r  o f  R o la n d  E u s t a c e ,  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  I I ,  i s  
a l s o  d e s c r i b e d .  H is  lo n g  l o y a l  s e r v i c e  t o  t h e  q u e e n  as a 
mem ber o f  t h e  e l i t i s t  P a l e  c o m m u n ity  i s  p r e s e n t e d  a l o n g s i d e  h i s  
l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  c e s s  c a m p a ig n  t h a t  s p a n n e d  a lm o s t  t h r e e  
d e c a d e s .  The  a l i e n a t i o n  o f  t h e  f a m i l y  f r o m  t h e  D u b l i n  a d m in is ­
t r a t i o n  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  R o l a n d 's  son an d  h e i r  J a m e s 's  s t a n c e  
b e f o r e  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  c o m m is s io n  i n  1 5 7 8  and i n  R o l a n d 's  
r e a c t i o n  t o  N i c h o l a s  B a g e n a l ' s l e v y i n g  o f  men and h o r s e s  i n  
K i l c u - l l e n ,  c o n t r a r y  t o  t h e  c es s  a g r e e m e n t .
C h a p t e r  tw o  t r a c e s  t h e  f a m i l y  l i f e  e n j o y e d  by  t h e  E u s t a c e  
c h i l d r e n  i n  t h e  m a r c h e r  a r e a ,  t h e  e a r l y  e d u c a t i o n  g a in e d
t h r o u g h  t h e  e x p e r t i s e  o f  S i r  Norm an E u s t a c e  a n d  l a t e r  t h e  
e d u c a t i o n  w h ic h  James E u s t a c e  r e c e i v e d  as a y o u n g  man a t  t h e  
In n s  o f  C o u r t .  T h e  C a t h o l i c i s m  o f  t h i s  e d u c a t i o n  i s  r e p r e s e n ­
t e d .  The d e v e l o p i n g  o f f i c i a l  p o l i c y  t o w a r d s  C a t h o l i c i s m  and  
i t s  e f f e c t s  on A r c h b is h o p  C re a g h  a n d  t h e  l a y  r e a c t i o n  o f  some 
s t u d e n t s  t o  t h i s  i s  i n t r o d u c e d .  T h e  c a r e e r s  o f  p r i e s t s  l i k e  
F r  R o b e r t  R o c h f o r d  an d  D r  T a n n e r ,  w hose  l i v e s  an d  i d e a l i s m  
s e r v e d  t o  fo r m  an d  i n f l u e n c e  t h e  E u s t a c e  f a m i l y ,  a r e  e x a m in e d .  
James E u s t a c e ’ s s o j o u r n  i n  t h e  Rome o f  Pope G r e g o r y  X I I I  
becom es t h e  c a t a l y s t  t h a t  fo rm s  h i s  o p p o s i t i o n  t o  g o v e r n m e n t  
r e l i g i o u s  p o l i c y .  T h e  c h a p t e r  c o n c lu d e s  w i t h  a d e s c r i p t i o n  o f  
t h i s  e p i s o d e .
C h a p t e r  t h r e e  d e s c r i b e s  t h e  e f f e c t  o f  Jam es F i t z m a u r i c e 1s 
c a m p a ig n  on James E u s t a c e .  I t  e x p l o r e s  t h e  a n t i - v i o l e n t  
a t t i t u d e  o f  G e r a l d ,  e a r l  o f  K i l d a r e  t o  p o l i t i c a l  an d  r e l i g i o u s  
a l l e g i a n c e .  T h e  m e e t in g s  and  l e t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  a P a l e  
r e b e l l i o n  a r e  d i s c u s s e d .  The g r o u n d w o r k  l a i d  b y  t h e  p r i e s t s  
f o r  t h e  r e b e l l i o n  t h r o u g h o u t  t h e  P a l e  i s  d e s c r i b e d .  The  
a l l i a n c e s  w i t h  i m p o r t a n t  f a m i l i e s  i n  t h e  G a e l i c  an d  A n g l o - I r i s h  
c o m m u n i t ie s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  p r i e s t s  
i s  r e p r e s e n t e d .  T h e  l i n k s  w i t h  t h e  N u g e n t s ,  S e d g ra v e s  and  
F i t z s i m o n s a r e  t r a c e d  t h r o u g h  c o n t e m p o r a r y  s t a t e m e n t s  and  e y e ­
w i t n e s s  a c c o u n t s .
C h a p t e r  f o u r  d e s c r i b e s  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  r e b e l l i o n  on  
15 J u l y  1 5 8 0 ,  p r e c i p i t a t e d  by  A r c h b is h o p  Adam L o f t u s ' s  d e t e r ­
m i n a t i o n  t o  a p p r e h e n d  James E u s t a c e .  I t  d e v e l o p s  f u r t h e r  t h e  
m e a s u re  o f  i n v o l v e m e n t  ( G e r a l d )  K i l d a r e  was p r e p a r e d  t o  o f f e r .
3The b a t t l e s ,  b u r n i n g s  o f  to w n s  a n d  v i l l a g e s ,  t h e  p i l l a g i n g  o f  
c a t t l e ,  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  c a s t l e s ,  h o u s e s  and  f a r m s  a r e  
e n u m e r a t e d .  T h e  l i n k s  w i t h  t h e  F i t z g e r a l d s  o f  D esm ond, a l s o  
i n  r e v o l t  an d  w i t h  D r  S a n d e rs  a r e  m a n i f e s t e d .  R e a c t i o n s  o f  
t h e  v a r i o u s  New E n g l i s h  and  A n g l o - I r i s h  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
a r e  e x a m in e d .  T h e  a r r i v a l  o f  L o r d  G r e y  d e  W i l t o n  and  t h e  
r e a c t i o n  o f  L o r d  J u s t i c e  P e lh a m  a r e  i n t e r l a c e d  w i t h  t h e  e v e n t s  
i n  t h e  P a l e ,  U l s t e r ,  M u n s t e r  and C o n n a c h t .  The e v e n t u a l  
i m p r is o n m e n t  o f  K i l d a r e  and  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n  f o r  c o m p l i c i t y  
i n  t h e  r e v o l t  i s  o u t l i n e d  and e x a m in e d .
C h a p t e r  f i v e  d e s c r i b e s  t h e  f l i g h t  o f  E u s t a c e  an d  F r  
R o c h f o r d  and t h e  c o - o p e r a t i o n  a f f o r d e d  th e m  by t h e  G a e l i c  and  
A n g l o - I r i s h  p e o p l e s .  T h e i r  e f f o r t s  i n  S p a in  and i n  Rome t o  
r e v i t a l i s e  c o n t i n e n t a l  i n t e r e s t  t o  s en d  a f l e e t  t o  
a i d  t h e  C a t h o l i c s  i n  I r e l a n d ,  a r e  d e l i n e a t e d .  T h e  o u t b r e a k  
o f  t h e  N u g e n t  r e v o l t  and t h e  e x e c u t i o n  o f  young men o f  t h e  
P a l e  is ;  r e c o r d e d .  T h e  l a n d  d i s p u t e s  and  t h e  j e a l o u s y  c a u s e d  
b y  G r e y ' s  l a n d  g r a n t s  t o  f a v o u r i t e s  a r e  p o r t r a y e d .  The  c o n ­
t i n e n t a l  p e r c e p t i o n s  t o  t h e  r e b e l l i o n  a r e  p r e s e n t e d  an d  e x a m in e d .
C h a p t e r  s i x  d e t a i l s  t h e  p l i g h t  o f  Jam es E u s t a c e  on t h e  
c o n t i n e n t ;  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  P a l e  i n  t h e  a f t e r m a t h ;  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  w e a l t h y  m em bers o f  t h e  p a t r i c i a t e  c o m m u n ity  and  
o f  A r c h b is h o p  D e rm o t  O ' H u r l e y  w i t h  E u s t a c e ' s  a t t e m p t  t o  l e a d  
a r e l i g i o u s  r e v o l t .  T h e  c h a p t e r  c o n c lu d e s  w i t h  t h e  d e m is e  o f  
James E u s t a c e ,  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  I I .
T h e  c o n c l u s i o n  d e s c r i b e s  S i r  J o h n  P e r r o t ' s  p a r l i a m e n t  o f
41 58 5  and  t h e  im p e t u s  a f f o r d e d  t o  h i s t o r i c a l  t r e n d s ,  p a r t i c u l a r l y  
t o  t h e  l a y  r e l i g i o u s  r e s p o n s e ,  i n  t h e  d e c a d e  f o l l o w i n g  t h e  
B a l t i n g l a s s  r e v o l t .
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NOTE
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  c u r r e n t  p r a c t i c e  s p e l l i n g  
i n  q u o t a t i o n s  h a s  b e e n  m o d e r n is e d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  a fe w  a r c h a i c  w o r d s .  P u n c t u a t i o n  h a s  f o l l o w e d  
t h e  s e n s e  o f  t h e  q u o t a t i o n .  T h e  a b b r e v i a t i o n s  u s e d  
i n  f o o t n o t e s  a r e  as  re co m m e n d e d  i n  R u le s  f o r  
C o n t r i b u t o r s  t o  I r i s h  H i s t o r i c a l  S t u d i e s  ( r e v .  e d . , 
J a n u a r y  1 9 8 0 )  .
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INTRODUCTION
T r a d i t i o n a l l y  t h e  B a l t i n g l a s s  r e b e l l i o n  w as  s e e n  as a 
C a t h o l i c  c r u s a d e  l e d  b y  a z e a l o u s  b u t  m i s g u id e d  i d e a l i s t .
T h i s  was b a s e d  on t h e  v i e w  t h a t  James E u s t a c e ,  V i s c o u n t  
B a l t i n g l a s s  I I I ,  was m o t i v a t e d  by  r e l i g i o u s  f e r v o u r  a n d  was  
p r e p a r e d  t o  r i s k  h i s  p o s i t i o n  as a p r i v i l e g e d  mem ber o f  t h e  
P a le  e l i t e  i n  p u r s u i t  o f  h i s  g o a l  -  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
l a w f u l  p r a c t i c e  o f  C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d .
M o re  r e c e n t l y  t h e  r e a s o n  f o r  E u s t a c e ' s  u p r i s i n g  h as  b e e n
s u b j e c t e d  t o  s c r u t i n y  i n  t h e  l i g h t  o f  d e v e lo p m e n t s  i n  I r i s h  
T u d o r  h i s t o r i o g r a p h y ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  
v ie w  o f  t h e  a c c e p t e d  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  t h e  v i s c o u n t  was 
s o l e l y  i m p e l l e d  b y  c r e d a l  c o n v i c t i o n .  The p o s s i b i l i t y  o f  h i s  
r e p r e s e n t i n g  t h e  e c o n o m ic  an d  s o c i a l  g r i e v a n c e s  o f  h i s  s o c i a l  
o r d e r  h a s  b e e n  p o s i t e d .  As a p r e l u d e  t o  t h i s  s t u d y  o f  t h e  
b a c k g r o u n d ,  c o u r s e  an d  r e s u l t s  o f  t h e  B a l t i n g l a s s  r e b e l l i o n ,  
i t  may be  a p p r o p r i a t e  t o  s u r v e y  b r i e f l y  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  
t r a d i t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  r e b e l l i o n  i n  .some d e t a i l  an d  a l s o  t o  
comment b r i e f l y  on t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o u r c e - m a t e r i a l  w h ic h  i s
a v a i l a b l e  f o r  s u ch  an  i n v e s t i g a t i o n .
T h e  c o n t e m p o r a r y  a n d  n e a r - c o n t e m p o r a r y  C a t h o l i c  v i e w  o f  
t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t  i s  t o  be fo u n d  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  
D a v id  R o t h e ,  P h i l i p  O ' S u l l i v a n  B e a r e  and J o h n  H o w l i n . ^  F o r  
th e m  E u s t a c e  was t h e  i l l u s t r i o u s  c h a m p io n  who t o o k  up  arm s  
i n  d e f e n c e  o f  t h e  C a t h o l i c  f a i t h  p r o f e s s e d  b y  t h e i r  a n c e s t o r s  
a g a i n s t  t h e  u n j u s t  p e r s e c u t i o n s  o f  Q ueen  E l i z a b e t h .  M any
2n o b l e  C a t h o l i c s  w e re  h a n g e d  i n  D u b l i n  on 26 May 1 5 8 1 .  T h e y  
w e r e  r e g a r d e d  a s  m a r t y r s  f o r  t h e  C a t h o l i c  f a i t h .  T h e  l i s t  o f  
m a r t y r s  i n c l u d e d  p r i e s t s  and  la y m e n ,  o f  whom f o u r  w e r e  f r o m  
W e x f o r d .  M a u r i c e  E u s t a c e ' s  s e n t i m e n t s  as  h e  was t a k e n  t o  h i s
e x e c u t i o n  i n  N o vem b er 1 5 8 1 ,  embody t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .
M a u r i c e  E u s t a c e  d e c l a r e d  t o  A r c h b is h o p  L o f t u s ,  who h a d  o f f e r e d  
h i s  d a u g h t e r ,  w i t h  an a m p le  d o w ry  i n  m a r r i a g e ,  s h o u ld  h e  a d o p t  
P r o t e s t a n t i s m
F o r  J e s u s  C h r i s t ' s  s a k e ,  I  h a v e  come h e r e  
r e a d y  t o  s u f f e r  ig n o m in y  an d  p a i n ,  and  t o  
s h ed  my b l o o d .  G r e a t  i s  my j o y .  I  w i l l  
n o t  a b a n d o n  C h r i s t  f o r  a h e r e t i c a l  w i f e ,  
f o r  a n  u n c e r t a i n  l i f e ,  and  f o r  my l i b e r t y ;  
an d  as  He d i e d  f o r  me on t h e  c r o s s ,  I
d e s i r e  and h o p e  t o  d i e  f o r  Him on t h e
s c a f f o l d .  2
A l l  t h o s e  who w e r e  e x e c u t e d  i n  t h e  f u r o r e  o f  t h e  a f t e r m a t h  o f  
t h e  r e v o l t  w e r e  r e g a r d e d  as  C a t h o l i c  i d e a l i s t s  who m ade t h e  
f i n a l  s a c r i f i c e  and a l t h o u g h  James E u s t a c e  e s c a p e d  t h e  m a r t y r ' s  
f a t e ,  he  i s  r e g a r d e d  as  a g r e a t  an d  c o m m it t e d  C a t h o l i c  
a d v o c a t e .
The t r a d i t i o n  o f  t h u s  b e i n g  v ie w e d  as d y i n g  i n  t h e  
C a t h o l i c  c a u s e  d e s p i t e  t h e  f u t i l i t y  o f  t h e  r e b e l l i o n  was c a r r i e d  
on t o  t h e  m o d e rn  p e r i o d  t o  R .  B a g w e l ls  and  t o M . Y .  R o n a n ' s w r i t i n g s .  
The p e r c e p t i o n  o f  E u s t a c e  a s  t h e  c h a m p io n  o f  t h e  C a t h o l i c  c a u s e  
p e r s i s t e d  t o  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y .  The c l a s s i c  a c c o u n t  o f  
R . B a g w e l l  d e p i c t e d  E u s t a c e  as a C a t h o l i c  c h a m p io n  who h ad  
e x p e r i e n c e d  t h e  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  i n  t h e  Rome o f  Pope
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G r e g o r y  X I I I .  James o p e n l y  f l o u t e d  t h e  r e l i g i o u s  s t r i c t u r e s
im p o s ed  on p e o p le  i n  I r e l a n d  i n  1 5 7 8 .  The  r e p r e s s i v e
3p o l i c y  e n g a g e d  i n  b y  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  c o m m is s io n  t o w a r d s  h i s  
d i s o b e d i e n c e ,  c o u p le d  w i t h  t h e  e c o n o m ic  d i s c o n t e n t  a r o u s e d  by  
t h e  a c t i v e  c a m p a ig n  a g a i n s t  t h e  c e s s  l e d  b y  R o la n d  E u s t a c e  a n d  
t h e  co m m o n w ea lth m e n , p u s h e d  E u s t a c e  to w a r d s  r e b e l l i o n .  The  
M u n s t e r  r e b e l l i o n ,  t h e  d i s t u r b a n c e s  c a u s e d  b y  Jo h n  an d  U l i c k  
B u rk e  i n  Connacht and the t u r b u l e n c e  o f  T u r l o u g h  L u i n e a c h  i n  
U l s t e r  c r e a t e d  a  c l i m a t e  o f  d i s s e n t  w h ic h  i n f i l t r a t e d  t h e  P a l e  
and g a v e  E u s t a c e  t h e  im p e t u s  t o  b e g i n  h i s  h o l y  w a r .
M .V .  Ronan t r a c e d  t h e  d e v e lo p m e n t  and  i m p o s i t i o n  o f  t h e
P r o t e s t a n t  r e l i g i o n  b y  E l i z a b e t h  and  h e r  a d m i n i s t r a t o r s ,  and  t h e
im p a c t  on th e m  o f  t h e  New E n g l i s h  as a b a c k g r o u n d  t o  t h e
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e v e n t s  o f  1 5 5 8 - 8 0 .  He a l s o  d e v e l o p e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
c o n t i n e n t a l  p o w e rs  for t h e  p r o g r e s s i o n  o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t y  i n  
I r e l a n d .  He g a v e  h i s t o r y  a f r e s h  i n t e r p r e t a t i o n  b a s e d  on t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  d o c u m e n ts  s t o r e d  i n  c o n t i n e n t a l  r e p o s i t o r i e s .
R .D .  E d w ard s  c o n t i n u e d  t h i s  new a p p r o a c h  an d  p r e p a r e d  t h e  g r o u n d  
f o r  a m o re  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  b a s e d  a l s o  on n a t i o n a l  an d
g
c o n t i n e n t a l  s o u r c e s .  He o f f e r e d  a E u r o p e a n  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
C a t h o l i c  p o s i t i o n  i n  I r e l a n d .  I n  t h e  1 9 2 0 s  and  1 9 3 0 s  t h e  
t r a d i t i o n a l  C a t h o l i c  v i e w  o f  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t  h e l d  good  
b u t  t h e  g r o u n d w o r k  was l a i d  f o r  a m ore  s c i e n t i f i c  an d  a n a l y t i c  
a p p r o a c h .  E d w ard s  a r g u e d  t h a t  the  aboslutzion o f  s u b j e c t s  f ro m  
t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  E l i z a b e t h  i n  t h e  p a p a l  b u l l  1R eg n an s  i n  
e x c e l s i s 1 c h a n g e d  t h e  w h o le  i s s u e  f o r  C a t h o l i c s .  A w a r  a g a i n s t  
E l i z a b e t h  becam e a c r u s a d e .  T h i s  new v i e w  f u e l l e d  b y  t h e  
r e p r e s s i v e  p o l i c y  b e g u n  by L o r d  D e p u ty  S i d n e y ,  c o n t i n u e d  by  
L o r d  J u s t i c e  D r u r y  and im p le m e n t e d  t h r o u g h  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  
c o m m is s io n  d r o v e  James E u s t a c e  t o  r e b e l .  T h e  c e s s ,  t h e
4i n j u s t i c e s  o f  t h e  A n g l o - I r i s h  o f f i c i a l s  an d  t h e  v e r y  r e a l  f e a r  
o f  an  e x t e r m i n a t o r y  w a r  i n c r e a s e d  t h e  g e n e r a l  d i s c o n t e n t  and  
m a l a i s e .  James E u s t a c e  i n  t h e  name o f  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  
C a t h o l i c i s m  c a l l e d  on t h e  G a e l i c  a n d  A n g l o - I r i s h  p e o p l e  t o  
j o i n  h im  i n  h i s  r e b e l l i o n .
F o r  t h e  P r o t e s t a n t  a n d  C h u rc h  o f  I r e l a n d  p e r s p e c t i v e  i n
t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  o f  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t ,  G.V.
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J o u r d a n  i s  m o s t  b e n e f i c i a l .  He t r a c e d  t h e  r i s e  o f  r e c u s a n c y  
i n  t h e  1 5 7 0 s  and  1 5 8 0 s .  I n  t h e  w ake  o f  Pope G r e g o r y  X I I I 1s 
b r i e f  t o  t h e  b i s h o p s ,  c h i e f s ,  l o r d s  and  p e o p l e  o f  I r e l a n d ,  
i n c i t i n g  th e m  t o  r i s e  a g a i n s t  t h e  q u e e n  i n  a h o l y  c r u s a d e  t h a t  
o f f e r e d  p l e n a r y  i n d u l g e n c e ,  Jam es E u s t a c e  r o s e  i n  r e b e l l i o n .  
E u s t a c e  when i n  Rome h a d  made up h i s  m in d  on a v i t a l  i s s u e .
G.V. J o u r d a n  w r o t e ,  'A s  u s u a l  i n  such c a s e s  he  h ad  n o t  o n l y  
fo rm e d  a ju d g e m e n t  f o r  h i m s e l f  on t h e  v i t a l  p o i n t  a t  i s s u e ,  
b u t  h a d  becom e i n s o l e n t l y  c o n te m p tu o u s  o f  a n y  d i f f e r i n g  j u d g e ­
m e n t 1 . B a l t i n g l a s s  t o o k  t h e  s w o rd ,  commanded b y  t h e  h i g h e s t  
p o w er on e a r t h ,  and  t o t a l l y  r e j e c t e d  E l i z a b e t h  as  h e a d  o f  t h e  
c h u r c h .  The  p o s s i b i l i t y  o f  g e n e r a l  r e v o l t  s p r e a d i n g  t h r o u g h o u t  
I r e l a n d  was p r e v e n t e d  by  t h e  p r o p i t i o u s  a r r i v a l  o f  L o r d  G re y  
de W i l t o n .
As B a l t i n g l a s s  a t t r a c t e d  o n l y  m e a g re  f o r c e s  t o  h i s  c a u s e ,  
L o rd  G r e y  soon s u c c e e d e d  i n  d r i v i n g  h im  i n t o  e x i l e  i n  S p a i n .
I n  s u m m a t io n  J o u r d a n  l a y s  much o f  t h e  b la m e  f o r  t h e  r e b e l l i o n  
o f  B a l t i n g l a s s  and  Desmond an d  N u g e n t  a t  t h e  V a t i c a n  d o o r .  He 
w r o t e ,  ' t h e  c e a s e l e s s  e n e r g y  o f  t h e  V a t i c a n ,  i t s  p l o t s ,  i t s  
m a n i f e s t o e s ,  i t s  h o s t s  o f  e m i s s a r i e s  e v e r y w h e r e ;  t h e  r e c a n t
5i n s u r r e c t i o n s  o f  t h e  s o u t h  and  m i d l a n d s  o f  I r e l a n d  w h ic h  h ad  
r e s u l t e d  i n  t h e  a lm o s t  c o m p le t e  d e s t r u c t i o n  o f  a g r e a t  A n g l o -  
I r i s h  h o u s e ,  e v e n t s  t h a t  c a u s e d  t h e  r e s t  o f  t h e  l o r d s  t o  f e a r  
l e s t  t h e i r  own p o w e rs  m i g h t  b e  c u r b e d  o r  r e d u c e d  . . .  1
T h e s e  f a c t o r s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  an  A n g l o - I r i s h  
y o u t h  e d u c a t e d  i n  f o r e i g n  s e m i n a r i e s  and  u n i v e r s i t i e s ,  t h u s  
a c q u i r i n g  a Roman o u t l o o k  an d  a n t i - E l i z a b e t h a n  b i a s  c o n j o i n e d  
t o  f o s t e r  a p r e c e p t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  a g o v e r n m e n t  p o l i c y  
t h a t  was p r u d e n t ,  t a c t f u l  and  j u s t ,  on t h e  p a r t  o f  some o f f i c i a l s .
The  e p i to m e  o f  t h e  p o r t r a y a l  o f  t h e  r e v o l t  as a c r u s a d e
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f o r  C a t h o l i c i s m  i s  t o  be  f o u n d  i n  W o u l f e 1s b r i e f  r e v i e w .  He  
d i f f e r e n t i a t e d  b e tw e e n  t h e  p o l i t i c a l  o u t l o o k  o f  t h e  P a le s m e n  
an d  t h e  G a e l i c  p e o p le  b u t  f o u n d  th e m  a t  one  i n  u p h o l d i n g  t h e  
s u p re m a c y  o f  t h e  H o l y  See and  t h e  i n t e g r i t y  o f  C a t h o l i c  t e a c h i n g .
A new p h a s e  o f  h i s t o r i o g r a p h y  was u s h e r e d  i n  when h i s t o r i a n s
b e g a n  t o  use a n o v e l  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  i n  t h e  wake o f  R .D .
E d w a r d s .  H i s t o r i a n s  s u ch  as  B . B rad sh aw / G. B r a d y , N . P .  C a n n y ,
P . J .  C o r i s h ,  S .G .  E l l i s ,  C . L e n n o n  and M. M a c C u r t a i n  h a v e  r e v i s e d
t h e  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  T u d o r  p e r i o d .  T h e y  h a v e
b r o u g h t  t o  l i g h t  new f a c t s  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  p o l i t i c a l ,
s o c i a l  and e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r y  o f  t h a t  e r a .  I n  g e n e r a l  t h e
p o s t - V a t i c a l  I I  w r i t e r s  do n o t  d e v i a t e  t o o  much f r o m  t h e
a c c e p t e d  v ie w  t h a t  t h e  B a l t i n g i a s s  r e b e l l i o n  was m o t i v a t e d  b y
r e l i g i o n  b u t  t h e y  o f f e r  a w id e  s co p e  f o r  o t h e r  c o n c e r n s .
B . B ra d s h a w  saw t h e  y e a r  1 5 6 7  as  v i t a l  when t h e  n e w l y - c r e a t e d
A r c h b is h o p  L o f t u s  o f  D u b l i n  i n i t i a t e d  an  e r a  o f  p e n a l  l e g i s -  
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l a t i o n .  The sw o rd  was t h e  p r e c u r s o r  o f  t h e  w o r d .  T h i s  new
6p o l i c y  a l l i e d  t o  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
A n g l o - I r i s h  c o m m u n ity  h e l p e d  t o  p a v e  t h e  w ay  f o r  s u c h  a 
d e v e lo p m e n t  as t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t .  F o r  C . B r a d y  t h e  r e b e l ­
l i o n  was an  o u t s p o k e n  p r o t e s t ,  l e d  b y  E u s t a c e ,  a r e l i g i o u s  
z e a l o t  whose f o l l o w e r s  w e r e  spokesm en  f o r  o p o s i t i o n  t o  g o v e r n ­
m e n t p o l i c y ,  f r u s t r a t e d  b y  f a i l e d  c o n s t i t u t i o n a l  p o l i t i c s  p a r t ­
i c u l a r l y  i n  t h e  w ake  o f  a s t r o n g  a n t i - c e s s  c a m p a i g n . 10  T h e y  
d i s p l a y e d  t h e  f i r s t  o v e r t  s ig n s  o f  r e s e n t m e n t  t o w a r d s  t h e  g o v e r n ­
m en t i n  t h e  l a t e  1 5 5 0 s  when s e r i o u s  a l l e g a t i o n s  w e r e  made 
a g a i n s t  S u s s e x 's  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  s o c i a l ,  e c o n o m ic  a n d p o l i t i c a l  
f r u s t r a t io n  o f  t h e : . P a l e  c o m m u n ity  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  t h e  r e v o l t .
N . P .  C anny  e x a m in e d  i n  d e t a i l  t h e  e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  A n g l o - I r i s h  c o m m u n i ty .
I t  was p r e s s u r i s e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  o f  t h e  1 5 6 0 s  
and 1 5 7 0 s  and t o  e s c a p e  t h i s ,  some o f  th e m  e n t e r e d  i n t o  
r e v o l t .  F a m i l i e s  l i k e  t h e  E u s t a c e s  o f  B a l t i n g l a s s  an d  t h e  
N u g e n ts  o f  D e v l i n  a lw a y s  g r a v i t a t e d  to w a r d s  a l i n e a g e  c u l t u r e  
and m a i n t a i n e d  a d i s t a n c e  f r o m  m em bers o f  t h e  r e f o r m e d  c h u r c h . 11  
The r e f o r m e r s  w e re  t o o  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  
and m i l i t a r y  p ro g ra m m es  a n d  t h i s  a l l i a n c e  s e r v e d  t o  a l i e n a t e  
i n  t h e  1 5 8 0 s  an d  1 5 9 0 s  a h i t h e r t o  c o m p l i a n t  p o p u l a c e .  The  
p o s tp o n e m e n t  o f  t h e  m i s s i o n a r y  d r i v e  o f  t h e  r e f o r m e d  c h u r c h  and  
t h e  w o r l d l y  c o n c e r n  o f  i t s  c l e r g y  i n  c o m p a r is o n  w i t h  t h e  z e a l  
and e n t h u s ia s m  o f  t h e  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  c l e r g y  w id e n e d  t h e  
p o l i t i c a l  and s o c i a l  d i v i s i o n  b e tw e e n  s u ch  f a m i l i e s  as t h e  
E u s t a c e s  and  t h e  N u g e n ts  and  t h e  E n g l i s h  a d m i n i s t r a t i o n .
P . J .  C o r i s h  i n t e r p r e t e d  t h e  r e l i g i o u s  c o n f l i c t s  o f  t h e
7c h a n g e  w h e re  n a t i o n a l  m o n a r c h ie s  w e r e  t r y i n g  t o  c o n t r o l
h i t h e r t o  u n r u l y  n o b i l i t i e s  and i n d e p e n d e n t  b u r g h e r s ;  and
e v e r y w h e r e ,  i n  one m e a s u r e  o r  a n o t h e r ,  t h i s  c h a n g e  was r e s i s -  
12t e d .  The d i s c o n t e n t  o f  t h e  m i d - 1 5 7 0 s  was w i t h  a p o l i t i c a l  
p ro g ram m e t h a t  t h r e a t e n e d  t r a d i t i o n a l  l o c a l  l i b e r t i e s  b u t  t h e  
new r e l i g i o n  a l s o  a p p e a r e d  as an e le m e n t  i n  t h a t  p ro g ra m m e .  
C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  C a t h o l i c i s m  was a c t i v e  enough  b y  t h e n  t o  
make i t s  c h a l l e n g e  f o r  t h e  a l l e g i a n c e  o f  a p o p u l a t i o n  t o  whom 
E l i z a b e t h ' s  r e l i g i o n  was a s o c i a l  and p o l i t i c a l  t h r e a t .  The  
P a l e  r e a c h e d  i t s  c r i s i s  i n  1 5 8 0 ,  n o t  m e r e l y  a c r i s i s  o f  f a i t h ,  
f a t h e r l a n d  o r  t a x a t i o n  b u t  a v e r y  c o m p le x  o n e  -  t h e  c r i s i s  o f  
a c o n s e r v a t i v e  s o c i e t y  u n d e r  p r e s s u r e  t o  c h a n g e  i t s  w a y s .
James E u s t a c e ' s  m a in  m o t i v e  was r e l i g i o u s  w h i l e  t h a t  o f  h i s  
A n g l o - I r i s h  a d h e r e n t s  w as s e c u l a r  as  w e l l  as  r e l i g i o u s .
S .G .  E l l i s  d e v e l o p e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  r e b e l l i o n  was a
new s ig n  o f  t h e  i d e o l o g y  o f  C a t h o l i c  n a t i o n a l i s m  t o  b e  e s t a b -
13l i s h e d  i n  i t s  p u r e s t  f o r m  i n  t h i s  e p i s o d e .  He c o m p a re s  t h e  
i d e o l o g y  o f  t h e  r e v o l t  w i t h  t h a t  o f  t h e  D u t c h  r e v o l t  a g a i n s t  
K in g  P h i l i p  I I  o f  S p a in  -  b o t h  c o m m u n i t ie s  w e r e  l o y a l  b u t  
p r e s s u r i s e d  by  a h i g h - h a n d e d  r e l i g i o u s  p o w e r .  He s y n t h e s i s e s  
t h e  v i e w  o f  B a l t i n g l a s s  a s  a r e l i g i o u s  i d e a l i s t  and r e c o g n i s e s  
Canny and B r a d y ' s  v ie w  b u t  s e e s  t h e  r e b e l l i o n  as i m p o r t a n t  i n  
m a k in g  a new d e p a r t u r e  a n d  s e t t i n g  t h e  s c e n e  f o r  t h e  im p a c t  
and d e v e lo p m e n t  o f  t h e  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  i n  I r e l a n d  i n  t h e  
d e c a d e  t h a t  f o l l o w e d .
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a s  p a r t  o f  a w i d e r  p a t t e r n  o f  c u l t u r a l
C. L e n n o n  h a s  e v a l u a t e d  t h e  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o f
r e l i g i o n  on l a y  p e o p l e  and  c l e r g y .  He h a s  s u r v e y e d  t h e  
l i t e r a t u r e  f o r  p o p u l a r  r e s p o n s e  t o  t h e  r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s y  
i n c l u d i n g  t h e  r e c o r d s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  m i l i t a r y  l e a d e r s  
an d  has u s e d  n a t i o n a l  a n d  c o n t i n e n t a l  s o u r c e s  f r o m  t h e  
C a t h o l i c  s id e  t o  c r e a t e  a s t i m u l a t i n g  and b a l a n c e d  p i c t u r e .  
E x a m in in g  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  P a l e  p a t r i c i a t e  c o m m u n ity  t o  
t h e  r e v o l t ,  h e  c o n c lu d e d  t h a t  ' t h e  e f f e c t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s i d e  
o f  t h e  E u ro p e a n  C a t h o l i c  r e s u r g e n c e  up o n  e v e n t s  i n  I r e l a n d  
h e l p e d  t o  c a u s e  t h e  s lo w  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  r e l i g i o u s  d i s ­
p o s i t i o n  o f  t h e  p a t r i c i a n  m a j o r i t y  f r o m  t h e  l a t e r  1 5 7 0 s  o n w a r d 1 . 
James E u s t a c e  r o s e  i n  r e b e l l i o n  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
C a t h o l i c i s m  a n d  fo u n d  s u p p o r t  among m em bers  o f  t h e  c o m m u n ity .
M. M a c C u r t a i n  saw t h e  r e b e l l i o n  as a r e s p o n s e  b y  E u s t a c e  t o  t h e  
p l e a  made by  t h e  e a r l  o f  Desm ond, who was r e l y i n g  on s u b s t a n t i a l  
r e i n f o r c e m e n t s  f r o m  b o t h  S p a in  a n d  t h e  p o p e . ^  H is  a p p e a l  was  
' t o  j o i n  i n  t h e  d e f e n c e  o f  o u r  C a t h o l i c  f a i t h  a g a i n s t  E n g l i s h ­
men w h ic h  h a v e  o v e r r u n  o u r  c o u n t r y ' .
The s o u r c e s  f o r  t h i s  s t u d y  a r e  c h i e f l y  t o  b e  fo u n d  i n  t h e  
m i c r o f i l m e d  d o c u m e n ts  o f  t h e  S t a t e  P a p e r s  E l i z a b e t h ,  s t o r e d  i n  
J o h n  P a u l  I I  L i b r a r y ,  S t .  P a t r i c k ' s  C o l l e g e ,  M a y n o o th  an d  i n  
t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y .  T h e s e  d o c u m e n ts  a r e  n u m e ro u s  and  c o n t a i n  
f a s c i n a t i n g  an d  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  on t h e  c a u s e s ,  c o u r s e  
and  o u tco m e  o f  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t  and  on t h e  r e s p o n s e s  and  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o n t e m p o r a r i e s .  T h e  l e t t e r s  i n  t h e  S t a t e  
P a p e r s  o f  S p a in  and  V e n i c e  o f f e r  a c o n t i n e n t a l  p e r s p e c t i v e .
T h e  I r i s h  a n n a l s  g i v e  a c o l o u r f u l  a c c o u n t  o f  t h e  r e b e l l i o n .
1 4
9When t h e  b r o a d  r a n g e  o f  d o c u m e n ts  i s  e x a m in e d ,  a n d  
James E u s t a c e  i s  p l a c e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  t i m e ,  i t  i s  
t o  be  h o p e d  t h a t  t h e  f u l l e s t  p o s s i b l e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
n a t u r e  o f  h i s  r e b e l l i o n  may be  e s t a b l i s h e d .
m a c  C a r t h c  R E * « *  —
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PEDIGREE OF SIR ROLAND FITZEUSTACE, BARON OF PORTLESTER
I.Joan T aaffe  = Sir Jcnico D'Artois = 2. Elizabeth
I-----------------------------------  1
Jenico D'Artois = Matilda Pltmkct Joan D'Artois = 1. Sir Christopher Preston Kt., Sir Edward FitzElislacc Kt., ~ Alice
2. Egiditis, or (iiles Thonidon,
1. Sir John Dowdall, Kt., = Margaret D'Artois = 2. Sir Roland EitzEustacc Kt., = Jcnct Hc-llcw Richard Eilzlinslacc -
 ^ I l  I I ________ ___________
Eleonor Dowdall -  Sir Thomas FitzWilliam, Kt., Oliver FitzElislacc Alison l itzHustacc = Gerald FitzGerald Sir Thomas FilzEustacc, Kt., = Margaret I alhot
Richard FilzEustacc Richard Plttnkcl — Joan MtzEnstace = Sir Maurice FitzElislacc, Kt.,
'Ihomas Marwood, = Maud FilzEustacc = Sir John I’lunkct, Kt.,
Jcnct FitzElislacc = Sir Waller DrJahydc, Kt.,
THE EUSTACES, BARONS OFPORTLESTER AND OF KILCULLEN, AND VISCOUNTS BALTINGLASS
Sir Edward Eustace, Kt., Alice
Sir Roland Eustace, Kt., n  Margaret D’Artois
Janet Rcllcw
Richard Eustace =
Sir Thomas Eustace, Kt., = Margaret Talbot
Sir Roland Eustace, Kt., = Joan Huiler
_ . _ r  
Richard Eustace -
Sir Richard Eustace, Kt., = Anne Eustace
Alesandcr Eustace Janet Robert Eustace
Oliver Eustace
INI
Anne
Janet
Margaret
Catherine
— O'Toole of linail, Wicklow 
or Nicholas Eustace
= I . Gerald Sutton
2. Maurice filzJamcs FitzGerald
= George IInmeli
= James FitzGerald
James Eustace = Mary Travers Edmund Eustace = I. Frances I’ipho
2. Joan Walsh
I  .........  ' '    I T
William Eustace = Margarrt Ashe Thomas Eustace = Waller Eustace
I I I
Richard Eustace -  Joan
Eleanor =
Sir Rarnahv 
lit/ j’.ittic k 
Sir Edmund 
Ihitler
THE EUSTACES OF CLONGOVVES WOOD
A ccording to a County Kildare Exchequer inquisition, taken in Naas in February, I6(M , the Eustaces were found to hold C longow cs W ood, Daniclstow n, and M ainham , by deed granted by Edward 
Eustace, son o f  O liver Eustace, on the 26th O ctober, 1493.
William Eustace =
Alexander Eustace Joan, d of Christopher Eustace,
William Eustace = Margaret, d. of Maurice FitzGerald
James Eustace = Anne l.ien
Joan Eustace Maurice Eustace Elizabeth Usher
William Eustace = Cicilic Gaydon
I---------
James Eustace
~ T  1------
Edward
James
Elcnor Eustace
Joan Eustace
r n
Margaret
Elizabeth
Joan
Gerald filzShatin FitzGerald
Ihotnas Eustace
= llubbcrt Fox
James FitzGerald
Walter Bcrmingham
P. Mary Wogan
T i l  i l l
Richard
John
Nicholas
Oliver
Edward
Walter
Elizabeth = Edward Tyrrell
“ I
Anne Nicholas Wogan
= P. Dorothy Ticman
Eleanor — Richard Walsh
P. Mary Broderick Margaret 
Ellis
PEDIGREE OF DAVID SUTTON
John Sutton = Gerald Sutton Genet Eustace Christopher fitzDavid Sutton =
William Sutton = Margaret Sedgrave
[ ; 
David Sutton = 1. Frances Pipho
r m
John
Edward
R obert
Genet
2. Catherine Plunkett
Gerald Sutton 
and four other children
Margaret Meagher
C h a p t e r  I
t h e _ e u s t a c e _ f a m i l y _ i n _ t h e
i 3 t h i _ 1 4 th _ a n d _ 1 5 th _ _ C E N T U R IE S
On 15 J u l y  1 5 8 0  Jam es E u s t a c e ,  t h i r d  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s ,
r o s e  i n  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  T u d o r  m o n a r c h ,  E l i z a b e t h  I . 1 H is
f a m i l y  o f  A n g lo -N o r m a n  d e s c e n t  h a d  s e t t l e d  i n  I r e l a n d  i n  t h e
t h i r t e e n t h  c e n t u r y  and owned v a s t  t r a c t s  o f  l a n d  i n  c o u n t i e s
2
K i l d a r e ,  W ic k lo w ,  M e a th  an d  D u b l i n .  The  o p t i o n  o f  r e v o l t  was  
one w h ic h  t h e  f a m i l y  h a d  u s e d  i n f r e q u e n t l y  i n  t h e  p a s t  when  
e s p o u s in g  a c a u s e  t o  w h ic h  i t  g a v e  t o t a l  c o m m itm e n t .
The  e x t r a o r d i n a r y  p o s i t i o n  o f  t h e  E u s t a c e  f a m i l y  i n  s i x ­
t e e n t h - c e n t u r y  I r e l a n d  h e l p e d  t o  o p e n  t h i s  o p t i o n  o f  r e v o l t  f o r  
James E u s t a c e .  The  E u s t a c e  f a m i l y ' s  l a n d  i n c o r p o r a t e d  t h e  
o u t e r  r e g i o n s  o f  t h e  P a l e  an d  t h i s  b r o u g h t  th e m  i n t o  c o n s t a n t  
c o n t a c t  and  s o c i a l  e x c h a n g e s  w i t h  t h e i r  G a e l i c  n e i g h b o u r s .
T h i s  c o n t a c t ,  s o m e t im e s  f r i e n d l y  a n d  s o m e t im e s  h o s t i l e ,  made  
t h e  f a m i l y  a b r i d g e  b e tw e e n  t h e  tw o  c u l t u r e s ,  t h e  s e t t l e d ,  
o r d e r l y  w o r l d  o f  t h e  A n g l o - I r i s h  and  t h e  a n c i e n t  a n d  o f t e n  
b e l l i c o s e  w o r l d  o f  t h e  G a e l i c  c o m m u n i ty .  T h e  E u s t a c e  f a m i l y  
f a r e d  w e l l  f o r  o v e r  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s  i n  t h e s e  tw o  c u l t u r e s .  
I t s  m em bers f o r g e d  s t r o n g  l i n k s  t h r o u g h  m a r r i a g e  w i t h  p o w e r f u l  
G a e l i c  and  A n g l o - I r i s h  f a m i l i e s .  T h e  E u s t a c e s  came t o  I r e l a n d  
as  Norm an c o n q u e r o r s  a n d ,  w h e r e a s  some o f  t h e  o t h e r  Norm an  
f a m i l i e s  s e t t l e d  down t o  t h e  r e l a t i v e  p e a c e  o f  t h e  i n n e r  P a l e ,  
and becam e im m e rs e d  i n  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m ic  a n d  p o l i t i c a l  l i f e  
o f  D u b l i n ,  t h e  E u s t a c e s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  b o r d e r  p o s i t i o n ,  h a d  
t o  b e  c o n s t a n t l y  on t h e  a l e r t  f o r  r a i d s  f r o m  t h e  G a e l i c  c l a n s -  
p e o p l e .  The  E u s t a c e s  h a d  f r e q u e n t  r e c o u r s e  t o  t h e  o p t i o n  o f
10
The unique balance of the family was upset, however, in
the late Henrician period, the 1540s, when a new element - the
recently arrived English-born officials - began to fill govern­
ment offices and cast speculative eyes on the rich lands of the 
3Pale. Roland, the second Viscount Baltinglass and his son 
James and their colleagues among the Pale gentry, faced them
4squarely in the cess campaign. But the newcomers' slow, steady 
progress could not be halted. A family, that had come to 
Ireland as invaders three hundred years previously, had itself 
to face modern invaders, English-born civil servants for whom 
Ireland could be a land of great opportunities or of lost 
promise. The Eustace family was unable to maintain the delicate 
balance essential to its strategic, geographical location. James 
espoused the cause of the restoration of rights of the Catholic 
church. This choice paved his path to revolt in July 1580.
The first Eustaces to arrive in Ireland came in 1280.^
By 1317 they had established their chief residence at Castle-
gmartin, near Kilcullen, County Kildare. For almost three 
centuries they played an increasingly important role in the 
government of the colony. In local government family members 
held office as constables and sheriffs and in colonial govern­
ment, they held the offices of chancellor and lord treasurer.^ 
During their first three hundred years in Ireland, the Eustaces 
consolidated their positions, set down roots and amassed large
oestates in counties Kildare, Wicklow and Meath. The
f i g h t i n g  s h o u l d  d i s a g r e e m e n t s  o c c u r .
11
g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e i r  e s t a t e s  was i m p o r t a n t  a n d  r e l e ­
v a n t  b e c a u s e  i t  i n v o l v e d  th e m  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  P a l e  
an d  i t  a l s o  b r o u g h t  th e m  i n t o  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h e  G a e l i c  
c o m m u n i ty ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  O 'B y r n e s  a n d  t h e  O 'T o o l e s  o f  
W ic k l o w .  T h i s  c o n t a c t  o f f e r e d  th e m  a  t h r e s h o l d  -  w h ic h  t h e y  
showed t h e m s e lv e s  t o  b e  v e r y  c a p a b l e  an d  w i l l i n g  t o  c r o s s  -  
i n t o  G a e l i c  s o c i e t y .
M em bers o f  t h e  E u s t a c e  f a m i l y  f i l l e d  i m p o r t a n t  g o v e r n m e n t
p o s t s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  l o r d s h i p .  I n  1 3 2 7 ,  R o b e r t
9
E u s t a c e  becam e l o r d  t r e a s u r e r  o f  I r e l a n d .  I n  1 3 5 5  G e o f f r e y
F i t z e u s t a c e  was a p p o i n t e d  t o  o v e r s e e  t h e  g a r r i s o n s  o f  K i l t e e l ,
R a th m o r e ,  B a l l y m o r e  a n d  G r a n l y . ^  T h e y  b u i l t  c a s t l e s  a r o u n d
B a l l y m o r e - E u s t a c e  -  an  i m p o r t a n t  m a n o r  o f  t h e  a r c h b i s h o p  o f
D u b l i n ,  s i t u a t e d  on t h e  v e r y  e d g e  o f  t h e  P a l e .  The E u s t a c e s
becam e c o n s t a b l e s  o f  B a l l y m o r e - E u s t a c e . ^  T h e s e  c o n s t a b l e s h i p s
i n c r e a s e d  t h e i r  l i n k s  w i t h  t h e  G a e l i c  c o m m u n ity  f r o m  whom t h i s
to w n  o f t e n  h ad  t o  b e  p r o t e c t e d .  T h e  c o n s t a b l e s h i p  a l s o  i n v o l v e d
t h e  o r g a n i s i n g  o f  f a i r s  a n d  m a r k e t s  d u r i n g  w h ic h  t h e  E u s t a c e s
e x p e r i e n c e d  a t  f i r s t  h a n d  t h e  G a e l i c  l a n g u a g e  an d  c u l t u r e
i n c l u d i n g  i t s  m u s ic  a n d  s o n g s .  A s t a t u t e  o f  1 4 7 4 ,  a im e d  a g a i n s t
' t h e  I r i s h  r h y m e r s  and  h e r m i t s '  who s e t t l e d  on l a n d s  i n  C o u n ty
K i l d a r e  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  l o c a l  l o r d s ,  i s  i n t e r e s t i n g
i n  t h a t  i t  e x p r e s s l y  e x e m p ts  t h o s e  who s e t t l e d  w i t h i n  t h r e e
m i l e s  o f  B a l l y m o r e - E u s t a c e ,  (O ld )  K i l c u l l e n ,  o r  K i lg o w a n  w h ic h
12w e r e  f r o n t i e r  l o r d s h i p s  o f  t h e  E u s t a c e  f a m i l y .  The Mac 
E o c h a d h a  f a m i l y  o f  p o e t s  who h a d  i n t e r m a r r i e d  w i t h  t h e  E u s t a c e s
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l i v e d  w i t h i n  t h e s e  l i m i t s .  O n ly  one  t h i r d  o f  R o la n d  E u s t a c e ,
12
L o r d  P o r t l e s t e r ' s  t e n a n t s  i n  B a l l y m o r e - E u s t a c e  i n  1 4 7 9  w e r e
14E n g l i s h :  t h e  r e s t  w e r e  G a e l i c .  T h e i r  k n o w le d g e  o f  and
r e a c t i o n  t o  t h e  G a e l i c  c o m m u n ity  was n o t  a s u d d e n  a f f a i r  b u t  
a s lo w ,  g r a d u a l  b u i l d - u p  o f  a r e l a t i o n s h i p  t h a t  s u c c e e d e d  i n  
s p a n n in g  tw o  c u l t u r e s .  T h i s  c l o s e  c o n t a c t  was f u r t h e r  d e v e l o p e d  
t h r o u g h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  S i r  Thom as F i t z e u s t a c e  i n  1 3 8 6  as  
c o l l e c t e r  o f  t h e  smoke s i l v e r ,  a t a x  l e v i e d  on t h e  n u m b e r o f  
h e a r t h s  i n  e a c h  h o u s e h o ld ,  f o r  C o u n t y  K i l d a r e . ^  T h i s  a p p o i n t ­
m e n t  b r o u g h t  h im ,  d i r e c t l y  and  i n d i r e c t l y  t h r o u g h  h i s  a g e n t s ,  
i n t o  f a m i l i a r  c o m m u n ic a t io n  w i t h  h i s  G a e l i c  n e i g h b o u r s .
T he  f a m i l y ' s  p o l i t i c a l  f o r t u n e s  i n  t h e  P a l e  c o n t i n u e d  t o  
f l o u r i s h  i n  t h e  l a t e  m i d d l e  a g e s .  S i r  R i c h a r d  F i t z e u s t a c e  o f  
B a l l y c o t e l a n  s e r v e d  as  l o r d  c h a n c e l l o r  i n  1 4 3 6 .  I n  1 4 5 2  an d  
1 45 4  S i r  E d w ard  F i t z e u s t a c e  o f  C a s t l e m a r t i n  becam e l o r d  d e p u t y  
t o  t h e  d u k e  o f  Y o r k .  E d w a rd  h a d  t h r e e  s o n s  -  R o la n d ,  R i c h a r d  
and O l i v e r .  T h e  i n d i v i d u a l i t y  and  t o t a l  c o m m itm e n t  t o  a p r i n ­
c i p l e  w h ic h  l a t e r  c a u s e d  Jam es E u s t a c e  t o  e s p o u s e  r e b e l l i o n .
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w e re  p r e s e n t  i n  h i s  f o r b e a r  R o la n d ,  who was b o r n  i n  1 4 3 0 .
R o la n d  l i v e d  i n  H a r r i s t o w n ,  C o u n ty  K i l d a r e .  He t r a i n e d  as  a
l a w y e r  and becam e c h i e f  c l e r k  t o  t h e  k i n g ' s  b e n c h  an d  k e e p e r  o f
17 13t h e  r o l l s .  He was l o r d  t r e a s u r e r  f o r  t h i r t y - e i g h t  y e a r s .
On 16 May 1 4 6 2  R o la n d  was a p p o i n t e d  l o r d  d e p u t y  t o  G e o r g e ,
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d u k e  o f  C l a r e n c e ,  t h e  b r o t h e r  o f  t h e  m i n o r ,  K in g  E d w ard  I V .
A ls o  i n  1 4 6 2  h e  was g i v e n  t h e  t i t l e  o f  b a r o n  o f  P o r t l e s t e r .
I n  1 4 7 2  t h e  g u i l d  o f  S a i n t  G e o rg e  was r e v i t a l i s e d  b y  p a r l i a m e n t
20t o  d e f e n d  t h e  P a l e .  R o la n d  s e r v e d  as  c h a n c e l l o r  f r o m  1 4 7 2 - 8  
and a g a i n  i n  1 4 8 6 .  I n  1 4 8 2  h i s  s o n ,  O l i v e r  becam e a b a r o n  o f
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t h e  e x c h e q u e r .  R o l a n d ' s  p o l i t i c a l  f o r t u n e s  c h a n g e d  w hen h e
21e s p o u s e d  t h e  Y o r k i s t  c a u s e .  He w as  a c c u s e d  o f  t r e a s o n  b u t
was p o w e r f u l  e n o u g h  t o  e s c a p e  t r i a l .  N e a r i n g  t h e  en d  o f  h i s
l i f e  h e  was d i s m i s s e d  a s  l o r d  c h a n c e l l o r  on  a l l e g e d  c h a r g e s  o f
p e c u l a t i o n  b u t  u n d e t e r r e d ,  he  r e f u s e d  t o  s u r r e n d e r  t h e  s e a l .
He w as d is m is s e d  f r o m  t h e  o f f i c e  o f . t r e a s u r e r  on  a c h a r g e  o f
p e c u l a t i o n .  P r i o r  t o  h i s  d e a t h  i n  1 4 9 6  he  s p e n t  some t i m e  as
22a p r i s o n e r  i n  D u b l i n  C a s t l e .
R e l i g i o n  p l a y e d  an  i m p o r t a n t  r 6 l e  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e
E u s t a c e s .  R o la n d  fo u n d e d  an d  e n d o w ed  New A b b e y  f o r  F r a n c i s c a n s
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o f  S t r i c t  O b s e r v a n c e .  I t s  f o u n d a t i o n  was r e c o r d e d  t h u s  -
'T h e  Age o f  C h r i s t  1 4 8 6 .  T h e  M o n a s t e r y  o f  K i l c u l l e n ,  f o r
F r i a r s  M in o r  d e  O b s e r v a n t i o  was commenced on  t h e  b a n k s  o f  t h e
L i f f e y ,  b y  R o la n d ,  son  o f  S i r  E d w a rd  E u s t a c e . 1 He h ad  a
c h a n t r y ,  P o r t l e s t e r  c h a p e l ,  b u i l t  i n  S a i n t  A u d o e n 's  i n  D u b l i n
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i n  h o n o u r  o f  O u r L a d y .  R o la n d  a l s o  had  c h a n t r i e s  b u i l t  i n
25P i e r c e t o w n ,  L a u n d y  a n d  G r e e n o g u e .  T h e  E u s t a c e  f a m i l y  seem ed
t o  h a v e  p a r t i c u l a r  d e v o t i o n  t o  t h e  B l e s s e d  V i r g i n .  R o l a n d ' s
d e s c e n d a n t ,  James E u s t a c e ,  h e l d  t h e  V i r g i n  i n  h i g h  e s te e m  and
in v o k e d  h e r  b l e s s i n g  on m any o c c a s i o n s .  R o l a n d ' s  t h r e e
m a r r i a g e s  l a i d  t h e  n e t w o r k  o f  a l l i a n c e s  w h ic h  Jam es e x p l o i t e d
i n  h i s  r e b e l l i o n .  R o la n d  m a r r i e d  s u c c e s s i v e l y  E l i z a b e t h ,
d a u g h t e r  o f  John  B r i n e ,  h e  m a r r i e d  J o a n n a  i n  a b o u t  1 4 6 3 ,  w id o w
o f  C h r i s t o p h e r  P l u n k e t t ,  f i r s t  l o r d  o f  K i l l e e n ,  an d  f i n a l l y  i n
1467  h e  m a r r i e d  M a r g a r e t ,  w id o w  o f  J o h n  D o w d a l l  a n d  o f  Thomas
2 6B a r n e w a l l ,  and  d a u g h t e r  a n d  c o - h e i r e s s  o f  J e n i c o  d ' A r t o i s .  
R o la n d  h a d  tw o  sons who p r e d e c e a s e d  h im  and  f o u r  d a u g h t e r s .
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H is  e l d e s t  d a u g h t e r ,  A l i s o n ,  m a r r i e d  G a r r e t  M o re  F i t z g e r a l d ,
x 27n i n t h  e a r l  o f  K i l d a r e  a n d  was m o t h e r  o f  G a r r e t  Og. T h i s  
m a r r i a g e  a l l i a n c e  h a d  m any r e v e r b e r a t i o n s  f o r  t h e  E u s t a c e  
f a m i l y .  R o la n d  an d  G a r r e t  M o re  e s p o u s e d  t h e  Y o r k i s t  c a u s e  
e v e n  w hen t h e  w a r s  o f  t h e  R oses  w e r e  o v e r .  T h e y  a c c e p t e d  
L a m b e r t  S im n e l  as  t h e  so n  o f  t h e  d u k e  o f  C l a r e n c e  a n d  R o la n d  
a c c o m p a n ie d  S im n e l  t o  S t o k e - o n - T r e n t  w h e r e  t h e i r  a r m ie s  w e r e  
d e f e a t e d  i n  1 4 8 7 .  H o w e v e r ,  R o la n d  w as g i v e n  t h e  r o y a l  p a r d o n  
b y  t h e  a s t u t e  H e n r y  V I I .
R o l a n d 's  d a u g h t e r  Maud m a r r i e d  Thomas M a r e w a r d ,  b a r o n  o f  
28S k r e e n .  J a m e s 's  f r i e n d  W i l l i a m  N u g e n t  m a r r i e d  J a n e t
M a rw o o d , f u r t h e r  s t r e n g t h e n i n g  t h e  t i e s  b e t w e e n  t h e  E u s t a c e s
29and  t h e  N u g e n t s .  J a m e s 's  u n c l e  A l e x a n d e r  m a r r i e d  D o r o t h y  
0 'M o o re  i n  1 5 4 2 . ^ ^  F o l l o w i n g  t h i s  m a r r i a g e  D o r o t h y  a n d  h e r  
c h i l d r e n  w e r e  g r a n t e d  t h e  c o n c e s s io n  o f  E n g l i s h  l i b e r t y .  Thomas  
E u s t a c e ,  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  I ,  m a r r i e d  M a r g a r e t  T a l b o t ,  
d a u g h t e r  o f  S i r  P e t e r  T a l b o t  o f  M a l a h i d e .  T h o m a s 's  n i e c e  
M a r g a r e t  m a r r i e d  G e o r g e ,  so n  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l  o f  
C r i c k s t o w n ,  C o u n t y  M e a t h .  T h e s e  a l l i a n c e s  a l l  l a i d  t h e  b e d r o c k  
o f  s u p p o r t  f o r  J a m e s .
T h e  E u s t a c e - F i t z g e r a l d  m a r r i a g e  a l l i a n c e  a f f e c t e d  t h e
f o l l o w i n g  g e n e r a t i o n s .  R o l a n d ' s  g r e a t - g r a n d s o n  S i l k e n  Thomas
F i t z g e r a l d  a l s o  t o o k  up  a rm s  a g a i n s t  h i s  s o v e r e i g n ,  H e n r y  V I I I ,
31and  in v o k e d  t h e  c a u s e  o f  r e l i g i o n .  B u t  f o r  h im  a n d  h i s  f i v e  
u n c l e s ,  t h e r e  was no r o y a l  p a r d o n  b u t  e x e c u t i o n .  F i g h t i n g  on  
t h e  s i d e  o f  t h e  c ro w n  h o w e v e r  was R o l a n d ' s  n ep h ew  an d  h e i r  -  
S i r  Thomas E u s t a c e  o f  H a r r i s t o w n ,  who f o r  h i s  d i s t i n g u i s h e d
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f i g h t i n g  a t  t h e  b a t t l e  o f  A l l e n  i n  1 5 3 5  w as m ade b a r o n  o f  
3 2K i l c u l l e n .  On 10  O c t o b e r  1 5 3 5  Thomas was m ade a b a r o n  o f  
33p a r l i a m e n t .  I n  1 5 4 1  h e  was c r e a t e d  t h e  f i r s t  v i s c o u n t  o f
B a l t i n g l a s s  a n d  w as g i v e n  t h e  r e c e n t l y - d i s s o l v e d  B a l t i n g l a s s  
34A b b e y .  I t  i s  i r o n i c  t h a t  Thomas -  so l o y a l  t o  h i s  r o y a l  
l o r d  -  was t h e  n ep h ew  o f  a p a r d o n e d  t r a i t o r ,  c o u s i n  o f  an  
e x e c u t e d  t r a i t o r  a n d  w as t o  be  g r a n d f a t h e r  o f  a f u t u r e  t r a i t o r  
-  Jam es E u s t a c e .
Thomas E u s t a c e ,  f i r s t  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s ,  d i e d  on 27 
35Ju n e  1 5 4 9 .  H is  e l d e s t  s o n ,  R o l a n d ,  b ecam e t h e  s e c o n d  V i s c o u n t
B a l t i n g l a s s ,  an d  h e  and  h i s  f a m i l y  moved t o  t h e  c h i e f  f a m i l y
home o f  New A b b e y  n e a r  K i l c u l l e n .  New A b b e y  h a d  b e e n  d i s s o l v e d
and  g r a n t e d  t o  Thomas f o r  h i s  l o y a l t y  i n  t h e  S i l k e n  Thomas  
3 6r e v o l t .  R o la n d  was t h e n  f o r t y - f i v e  y e a r s  o l d .  I n  New A b b e y
he was s u r r o u n d e d  b y  r e m i n d e r s  o f  h i s  f a m i l y ' s  p a s t  h i s t o r y .
He p r o v e d  t o  b e  a f o r m i d a b l e  o p p o n e n t  and  a k e e n  c h a m p io n  o f
t h e  c a u s e s  h e  e s p o u s e d .  He h a d  d e t a i l e d  k n o w le d g e  o f  t h e
R e f o r m a t i o n  p a r l i a m e n t  i n  w h ic h  h i s  f a t h e r  s a t  an d  a l s o  t h e
371 5 4 1  p a r l i a m e n t  w h ic h  p a s s e d  t h e  k i n g s h i p  o f  I r e l a n d  a c t .
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Th e  E u s t a c e s  w e r e  a l s o  g r a n t e d  B a l t i n g l a s s  A b b e y .  I t  
was a f i n e  b u i l d i n g  c o n s i s t i n g  o f  a c a s t l e ,  a  h a l l ,  a d o r m i ­
t o r y ,  c e l l a r s ,  v a u l t s ,  k i t c h e n ,  b a r n ,  g a r d e n  an d  o r c h a r d .  I t  
o f f e r e d  t h e  E u s t a c e  f a m i l y  a n o t h e r  home b u t  t h i s  o n e  was  
s i t u a t e d  i n  t h e  h e a r t  o f  G a e l i c  t e r r i t o r y .  T h e  O 'T o o l e s  an d  
t h e  O 'B y r n e s  w e r e  i t s  c l o s e  n e i g h b o u r s .  T h e  f a m i l y  c o u l d  m ove  
f ro m  t h e  e d g e s  o f  m a r c h la n d  i n h a b i t e d  b y  t h e  A n g l o - I r i s h  t o  
t h e  G a e l i c  a r e a .  M a r r i a g e  a l l i a n c e s  w e r e  a r r a n g e d  b e tw e e n
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t h e  G a e l i c  f a m i l i e s  an d  t h e  E u s t a c e s .  T h e s e  a l l i a n c e s  h e l p e d  
t o  f o s t e r  a n  a t t i t u d e  o f  a c c e p t a n c e  a n d  o f  e q u a l i t y  o n  t h e  
E u s t a c e s '  p a r t  to w a r d s  t h e  G a e l i c  c o m m u n i ty .  T h e  E u s t a c e s  
e m b ra c e d  G a e l i c  c u l t u r e  a n d  t h e  o f f s p r i n g  o f  t h e  m ix e d  m a r r i a g e  
a l l i a n c e s  c e m e n te d  b o n d s  o f  f r i e n d s h i p  and  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  
th e m  an d  t h e i r  c i r c l e  o f  r e l a t i o n s  a n d  f r i e n d s .  T h e y  w e r e  
r e a r e d  i n  a n d  becam e a c c u s to m e d  t o  a n  o u t w a r d ,  o p e n  a t t i t u d e  
n o t  an  e l i t i s t  o n e .
R o la n d  m a r r i e d  J o a n  B u t l e r ,  d a u g h t e r  o f  J a m e s ,  e i g h t h  
3 9b a r o n  o f  D u n b o y n e .  U n t i l  1 5 4 9  t h e y  h a d  l i v e d  i n  C a l v e r s t o w n ,
C o u n ty  K i l d a r e .  T h e y  h a d  s i x  sons  a n d  tw o  d a u g h t e r s ,  J a m e s ,
Edmund, W i l l i a m ,  T h o m as , W a l t e r ,  R i c h a r d ,  J o a n  and  E l e a n o r .
T h e i r  c h i l d r e n ' s  m a r r i a g e s  w e r e  t o  e s t a b l i s h  t h e  p a t t e r n  o f
a l l i e s  f o r  J a m e s 's  r e b e l l i o n .  Jam es m a r r i e d  M a r y ,  d a u g h t e r  o f
J e n e t  P r e s t o n  and  o f  S i r  J o h n  T r a v e r s ,  m a s t e r  o f  t h e  o r d n a n c e ,
40o f  M o n k s to w n ,  C o u n ty  D u b l i n .  S i r  J o h n  w as a c o n n e c t i o n  o f
t h e  e a r l  o f  K i l d a r e .  He h a d  s e r v e d  a s  a g ro o m  o f  t h e  c h a m b e rs
41and on m any g o v e r n m e n t  c o m m is s io n s .  B e tw e e n  1 5 4 5  and  1 5 5 1  h e
was g i v e n  many g r a n t s  o f  l a n d  i n c l u d i n g  R a th m o r e  a n d  H a y n e s to w n ,
e a s t  o f  N aas  and b o r d e r i n g  t h e  e x t e n s i v e  E u s t a c e  l a n d s .  J a m e s ,
b e c a u s e  h e  was t h e n  a  s t u d e n t ,  h ad  t o  s e e k  s p e c i a l  p e r m i s s i o n  
43t o  m a r r y  M a r y .  T h e y  h a d  no c h i l d r e n .  Edmund m a r r i e d  F r a n c e s
P ip h o ,  d a u g h t e r  o f  R o b e r t  P i p h o .  R o b e r t  P ip h o  l a t e r  m a r r i e d
44M a ry  T r a v e r s ' s  w id o w e d  m o t h e r ,  J e n e t  P r e s t o n .  T h i s  a l l i a n c e  
f u r t h e r  c e m e n te d  b o nds  o f  l o y a l t y  an d  f a m i l y  t i e s  b e tw e e n  James  
E u s t a c e  an d  R o b e r t  P ip h o  f o r  a l e n g t h  o f  t i m e .  W i l l i a m  m a r r i e d  
M a r g a r e t  A she  o f  N a a s .  R o l a n d ' s  r e m a i n i n g  t h r e e  sons -  W a l t e r ,
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Thomas and R i c h a r d  -  d i d  n o t  m a r r y .  R i c h a r d  j o i n e d  t h e
45S o c i e t y  o f  J e s u s  i n  P a r i s .  R o l a n d ' s  d a u g h t e r  J o a n  m a r r i e d
S i r  B a r n a b y  F i t z p a t r i c k ,  s e c o n d  b a r o n  o f  U p p e r  O s s o r y ,  b o t h
46o f  whom becam e d e e p l y  i m p l i c a t e d  i n  t h e  r e v o l t .  E l e a n o r
m a r r i e d  Edmund B u t l e r  o f  R o s c r e a  a n d  C lo g h g r e n a n ,  C o u n ty
47C a r l o w ,  t h e  s e c o n d  son o f  J a m e s ,  n i n t h  e a r l  o f  O rm ond. The
s p o u s e s  an d  c h i l d r e n  o f  t h r e e  o f  J a m e s 's  a u n t s  w e r e  i m p l i c a t e d
i n  t h e  r e v o l t .  T h e y  w e r e  A nne  who m a r r i e d  O ' T o o l e  o f  I m a i l ,
C o u n t y  W ic k lo w ;  J a n e t  who m a r r i e d  G e r a l d  S u t t o n  o f  C a s t l e t o w n ,
C o u n ty  K i l d a r e  a n d  C a t h e r i n e  who m a r r i e d  Jam es F i t z g e r a l d  o f
48B a l l y s h a n n o n ,  C o u n ty  K i l d a r e .  T h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  
M a r g a r e t  who m a r r i e d  G e o rg e  B u r n e l l  o r  h e r  f a m i l y  w e r e  i n ­
v o l v e d .  The E u s t a c e  f a m i l y  p r a c t i s e d  v e r y  s t r o n g  t i e s  o f  k i n ­
s h i p  .
As an  a c t i v e  a g e n t  i n  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  R o la n d  was s e c o n d  
t o  G e r a l d ,  e l e v e n t h  e a r l  o f  K i l d a r e .  On 27 J a n u a r y  1 5 5 2 ,  L o r d  
D e p u t y  James C r o f t  an d  some P a l e  g e n t l e m e n ,  i n c l u d i n g  R o la n d ,  
r e q u e s t e d  t h e  P r i v y  C o u n c i l  t o  b r i n g  t h e  v a l u e ,  w e i g h t  and
49f i n e n e s s  o f  I r i s h  c u r r e n c y  i n t o  l i n e  w i t h  E n g l i s h  c u r r e n c y .
T h e y  h o p e d  t h a t  t h i s  m i g h t  e a s e  t h e  e c o n o m ic  b u r d e n  c r e a t e d
b y  t h e  s c a r c i t y  o f  so m any g o o d s  a n d  h e l p  t o  r e i n t r o d u c e  a
v i b r a n c y  i n t o  t h e  P a l e  econom y w h ic h  was j u s t  o p e r a t i n g  a t
s u b s i s t e n c e  l e v e l .  ^ On 17  F e b r u a r y  1 5 5 9 ,  R o la n d ,  S i r  F r a n c i s
C o sb y  -  who was t o  b e  k i l l e d  a t  J a m e s 's  g r e a t  v i c t o r y  a t  G l e n -
m a l u r e  -  and o t h e r  c o m m is s io n e r s  a d m i n i s t e r e d  t h e  o a t h  o f
s u p re m a c y  t o  a l l  j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e ,  a l l  c l e r k s  an d  m i n i s t e r s
51a n d  a l l  to w n  o f f i c e r s  i n  C o u n t y  K i l d a r e .  I n  1 5 6 1  R o la n d  w as
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o f  f r i a r s  c a l l e d  New A b b e y ' ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  E l i z a b e t h ' s
52p o l i c y  o f  r e v i e w i n g  l a p s e d  c ro w n  l a n d s .  R o la n d  a n d  Jam es
E u s t a c e ,  G e r a l d  an d  O l i v e r  S u t t o n  a n d  S i r  F r a n c i s  C o sb y  w e r e
c o m m is s io n e d  ' t o  t a k e  t h e  m u s t e r  a n d  a r r a y  o f  C o u n ty  K i l d a r e
an d  i t s  c r o s s e s  an d  m a r c h e s ,  t o  c a l l  b e f o r e  th e m  t h e  s u b j e c t s
o f  e a c h  b a r o n r y  a n d  a s s e s s  th e m  i n  w a r l i k e  f u r n i t u r e  o f  w e a p o n s ,
53a r m s ,  h o r s e s ,  h o rs e m e n  a n d  f o o t m e n '  f o r  1 5 6 0 .
A t  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  l e v e l  R o la n d  was c o m m is s io n e d  on
29 J u n e  1 5 6 1  t o  m a i n t a i n  p e a c e ,  l a w  and  o r d e r  w h i l e  L o r d  D e p u t y
54S u s s e x  was i n  U l s t e r ,  e m b r o i l e d  w i t h  S hane  O ' N e i l l .  T h i s  
c o m m is s io n  was t o  t r e a t  w i t h  e n e m ie s  an d  r e b e l s .  R o la n d  w i t ­
n e s s e d  a n  a g r e e m e n t  b e tw e e n  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,  on L o r d
55D e p u t y  S u s s e x 's  b e h a l f ,  a n d  S han e  O ' N e i l l  i n  1 5 6 1 .  D u r i n g  
1 5 6 3  R o la n d  s e r v e d  on t h r e e  m o re  c o m m is s io n s  w h i l e  t h e  l o r d  
l i e u t e n a n t  was t r e a t i n g  w i t h  S han e  O ' N e i l l  who w o u ld  n o t  a g r e e  
t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  L o f t u s  as  a r c h b i s h o p  o f  A rm a g h .
E l i z a b e t h ,  h o p in g  t o  c o n s o l i d a t e  w h a t  l i t t l e  r o y a l  i n f l u e n c e  
may h a v e  b e e n  g a i n e d  f r o m  S h an e  O ' N e i l l ' s  v i s i t  t o  L o n d o n ,  
was p u r s u i n g  a p o l i c y  w h ic h  M y le s  Ronan d e s c r i b e d  as  ' a  b e n e ­
f i c e n t  i n f l u e n c e  o f  t h e  r o y a l  p r e s e n c e  t o  h e a l  t h e  m any w ounds
57m  t h e  b o d y  p o l i t i c  o f  I r e l a n d ' . E l i z a b e t h  c a l l e d  t h e  e a r l s  
o f  Desmond and  o f  Ormond t o  L o n d o n  a n d  s e n t  S i r  Thomas W r o th e  
t o  I r e l a n d  w i t h  t h e s e  i n s t r u c t i o n s :  'a n d  b e c a u s e  t h e  s e r v i c e s
w h ic h  we mean t o  b e  d o n e  b y  y o u  may b e  e x t e n d e d  i n t o  s u n d r y  
p l a c e s  o f  t h a t  o u r  r e a l m  a n d  e s p e c i a l l y  i n t o  t h a t  o f  o u r  
c o u n t i e s  o f  D u b l i n ,  K i l d a r e ,  M e a th  and  L o u t h ' ,  she  named
g r a n t e d  a  t w e n t y - o n e  y e a r  l e a s e  o n  ' t h e  s i t e  o f  t h e  l a t e  h o u s e
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R o la n d  as  a ' p e r s o n  o f  c r e d i t  a n d  n o b i l i t y '  t o  whom s h e  e n t r u s t e d
5 8t h i s  c o m m is s io n .  E l i z a b e t h  a n d  h e r  a d v i s o r s  r e s p e c t e d  an d  
t r u s t e d  R o la n d .  E l i z a b e t h ' s  c o m m is s io n s  t o  R o la n d  c o n t i n u e d  
t h r o u g h o u t  t h e  1 5 6 0 s  a n d  1 5 7 0 s .  D u r i n g  1 5 6 6  an d  1 5 6 7  R o la n d  
h a d  t o  e x e c u t e  m a r t i a l  l a w  i n  c o u n t i e s  D u b l i n ,  K i l d a r e  and
r. l 59C a r l o w .
U n d o u b t e d ly  R o la n d  E u s t a c e ' s  m o s t  i m p o r t a n t  u n d e r t a k i n g  
was h i s  e x t e n d e d  s t r u g g l e  i n  t h e  c e s s  c a m p a ig n .  A lw a y s  i n ­
v o l v e d  i n  t h e  m a in s t r e a m  o f  p u b l i c  a f f a i r s ,  h e  p a r t i c i p a t e d  
k e e n l y  i n  t h i s  c a m p a ig n  f o r  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  t h e  b u r d e n  o f  
c e s s .  The  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  w i t n e s s e d  t h e  
g r a d u a l  a l i e n a t i o n  o f  m em bers o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  t o  w h ic h  
R o la n d  E u s t a c e  b e l o n g e d  f r o m  r o y a l  a d m i n i s t r a t i o n .  By c o n t r a s t  
t h e  1 5 3 0 s  and  1 5 4 0 s  h ad  b e e n  a t i m e  o f  o p t im is m  f o r  th e m .  I t  
h a d  seem ed t h a t  t h e i r  a m b i t i o n  t o  r e v i v e  a n d  a d m i n i s t e r  E n g l i s h  
g o v e r n m e n t  i n  I r e l a n d  m i g h t  be r e a l i s e d .  T h e y  h o p e d  t o  e x t e n d  
an d  d i r e c t  t h e  p o l i c y  o f  e x t e n s i o n  a n d  c o n s o l i d a t i o n  o f  E n g l i s h  
r u l e  t h r o u g h o u t  a l l  I r e l a n d .  Y e t  t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s  o f  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  w h ic h  e n c o m p a s s e d  t h e  c a r e e r s  o f  R o la n d  a n d  
James E u s t a c e ,  w i t n e s s e d  t h e  g r a d u a l  d i s i l l u s i o n m e n t  o f  t h e s e  
h o p e s  and t h e  l o s s  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  E n g l i s h  g o v e r n m e n t .
D u r in g  t h e  1 5 6 0 s  a n d  1 5 7 0 s  t h e  g r o w in g  e c o n o m ic  b u r d e n  o f  
t h e  c e s s  b e g a n  t o  t a k e  i t s  t o l l  on t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  s u b ­
j e c t s  o f  t h e  P a l e .  T h e  f i r s t  o v e r t  s ig n s  o f  t e n s i o n  b e tw e e n  
t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  P a le s m e n  a p p e a r e d  i n  t h e  1 5 5 0 s  when  
A r c h b is h o p  G e o rg e  D o w d a l l  made s e r i o u s  a l l e g a t i o n s  a g a i n s t  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  t h e  e a r l  o f  S u s s e x .  S u s s e x 's  a d m i n i s t r a t i o n  was
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b r o u g h t  down i n  1 5 6 4  b y  a s y s t e m a t i c  c a m p a ig n  a g a i n s t  h i s  
p o l i c i e s .  I n  1 5 6 1  t h e  P a le s m e n  i n c l u d i n g  R o l a n d , r e q u e s t e d  
E l i z a b e t h  t o  s en d  in d e p e n d e n t  c o m m is s io n e r s  t o  I r e l a n d  t o  
s t u d y  t h e  p r e c i s e  e x t e n t  o f  t h e  b u r d e n  o f  c e s s  on th e m  and
6 0t o  s u b m i t  a n  u n b i a s e d  r e p o r t  o f  t h e i r  f i n d i n g s  t o  E l i z a b e t h .  
D u r i n g  t h i s  t i m e  S u s s e x  w as l e v y i n g  i n c r e a s i n g  c e s s  dem ands  
t o  s u p p le m e n t  t h e  c o s t  o f  h i s  n o r t h e r n  c a m p a ig n s  a g a i n s t  S h an e  
O ' N e i l l .  R o la n d  E u s t a c e  s e r v e d  on  c o m m is s io n s  t o  e n s u r e  t h e  
m a in t e n a n c e  o f  l a w  an d  o r d e r  w h i l e  S u s s e x  was e n g a g e d  i n  h i s  
n o r t h e r n  c a m p a ig n s . ^  R o la n d  t o o k  p a r t i c u l a r  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  C o u n ty  K i l d a r e  a t  t h e s e  t i m e s ,  f r e q u e n t l y  s e r v i n g  a l o n g ­
s i d e  h im  was J a m e s 's  f u t u r e  f a t h e r - i n - l a w ,  S i r  J o h n  T r a v e r s .
S u s s e x ,  d e s p i t e  h i s  p r a c t i c e  o f  d e l e g a t i n g  a u t h o r i t y  t o
men l i k e  R o la n d  a t  p a r t i c u l a r  t i m e s ,  a im e d  a t  r e s t o r i n g  t h e
s t r o n g  r e p u t a t i o n  o f  t h e  c ro w n  b y  m i n i m i s i n g  i t s  d e p e n d e n c e
on l o c a l  e l i t e s .  He i n t e n d e d  t o  a c h i e v e  t h i s  by  r e v i t a l i s i n g
t h e  H e n r i c i a n  p o l i c y  o f  e x t e n d i n g  E n g l i s h  r u l e  an d  c o n t r o l
o v e r  t h e  I r i s h  l o r d s h i p s .  T h i s  p o l i c y  r e q u i r e d  an  i n c r e a s e  i n
t h e  a rm y p r e s e n c e  i n  I r e l a n d  an d  a l s o  an  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b er
o f  E n g l i s h  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l .  T h e  c o s t  o f  s u p p o r t i n g
t h e  a rm y  was c h i e f l y  d ra w n  f r o m  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  c e s s  on
t h e  P a le s m e n  t o  t o p  up t h e  s h o r t f a l l  o f  E l i z a b e t h ' s  m e a g r e
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b u d g e t  f o r  a rm y  e x p e n s e s .  I n c r e a s i n g l y  i n  k e e p i n g  w i t h  
S u s s e x 's  b e l i e f  i n  h i s  f e l l o w - c o u n t r y m e n  o r  c o n v e r s e l y  h i s  
l a c k  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  l o y a l t y  o r  a b i l i t y  o f  t h e  P a le s m e n ,  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  w e r e  d ra w n  f r o m  t h e  New E n g l i s h .  
The P a le s m e n  w e r e  p a y i n g  f o r  t h e  e x t r a  b u r d e n  o f  t h i s  p o l i c y  
b u t  w e re  n o t  r e a p i n g  a n y  i n c r e a s e d  b e n e f i t s :  i n  f a c t  i t  was
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As t h e  g o v e r n m e n t 's  dem ands i n c r e a s e d  t h r o u g h  t h e  1 5 6 0 s  and  
1 5 7 0 s ,  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  P a l e s m e n 's  o p p o s i t i o n  g a i n e d  momen­
tu m .  R o la n d  show ed h i m s e l f  t o  b e  a  l o y a l  s u b j e c t  b u t  a l s o  a  
c a p a b l e  l e a d e r  o f  o p p o s i t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
T h e  v i c e r o y s  a l s o  e x p l o i t e d  t h e  g e n e r a l  h o s t i n g s  f o r  
t h e i r  i n c r e a s e d  e c o n o m ic  d e m an d s . T h e s e  dem ands w e r e  h i g h  
b e tw e e n  1 5 5 6  a n d  1 5 6 3  a n d  a g a i n  b e t w e e n  1 5 6 6  an d  1 5 6 9 .  R o la n d  
s e r v e d  a t  many o f  t h e s e  h o s t i n g s  a n d  a l s o  on  c o m m is s io n s .  I n  
t h e  b a c k g r o u n d ,  h o w e v e r ,  w e r e  t h e  b u r d e n s  o f  t h e  r o y a l  e c o n o m ic  
p o l i c y  b e i n g  b o r n e  b y  h im  and h i s  p e e r s ,  w h ic h  l e f t  th e m  d i s ­
c o n t e n t e d  and  d i s c o n c e r t e d .  I n c r e a s i n g  t h e i r  f e e l i n g s  o f  
a g g r a v a t i o n  was t h e  k n o w le d g e  t h a t  t h e  a b u s e s ,  e x t o r t i o n ,  f r a u d  
an d  t h e f t  t h a t  a c c o m p a n ie d  t h e s e  dem ands w e r e  n u m e ro u s .  I n  
1 5 6 1  t h e  r e v e n u e  f r o m  t h e  c e s s  was £ 2 , 0 0 0 .  Some a t t e m p t s  a t
r e f o r m  w e r e  m a d e , g i v i n g  a m e a s u r e  o f  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  e f f o r t s
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o f  R o la n d  E u s t a c e  an d  h i s  c o u n t e r p a r t s .  I n  1 5 6 2  a d v o c a t e s  o f
t h e  c e s s  c a m p a ig n  w h ic h  i n c l u d e d  P l u n k e t t ,  C h e e v e r s  and  o t h e r
64P a le s m e n  a p p e a l e d  d i r e c t l y  t o  E l i z a b e t h .  T h i s  a p p e a l  was  
f o r c e d  b y  t h e  l a c k  o f  a n y  p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  t h e  d e t e r i o r a t i n g  
e c o n o m ic  c o n d i t i o n  o f  t h e  P a l e  w h ic h  f u n c t i o n e d  a t  s u b s i s t e n c e  
l e v e l .  T h e i r  p l o y  o f  w o r k in g  t h r o u g h  t h e  I r i s h  l a w  s t u d e n t s  
h a d  n o t  a t t a i n e d  t h e  r e q u i r e d  r e s u l t s . ^  T h e y  r e q u e s t e d  t h a t  
' i n d i f f e r e n t  c o m m is s io n e r s  f r o m  E n g l a n d 1 b e  s e n t  o v e r  and i n
c o - o p e r a t i o n  w i t h  R o la n d  and J o h n  P a r k e r ,  t h e  m a s t e r  o f  t h e
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r o l l s ,  t h e y  w o u ld  m ake ' a n  i n q u i s i t i o n  o f  t h e i r  s t a t e ' .
b e c o m i n g  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  t h e m  t o  m a i n t a i n  t h e i r  s t a t u s .
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S u s s e x ,  who h ad  r a i s e d  t h e  b i l l e t i n g  r a t e  i n  o r d e r  t o  
a c h i e v e  a m o re  d i s c i p l i n e d  a r m y ,  a t t e m p t e d  t o  l i g h t e n  t h e  b u r ­
d e n  b y  some a t t e m p t s  a t  r e f o r m ,  s u c h  as  t h e  l e s s e n i n g  o f  l a r g e  
c ro w n  p r o p e r t i e s .  B u t  l i k e  h i s  im m e d i a t e  s u c c e s s o r s ,  h e  was  
t o o  d e p e n d e n t  on  c e s s  t o  a c h i e v e  a n y  e f f e c t i v e  r e f o r m s .  The
e a r l y  1 5 6 0 s  w e r e  c r i s i s  y e a r s  f o r  t h e  c a m p a ig n  f o r  t h e  a l l e v i a -  
67t i o n  o f  c e s s .  K i l d a r e  a n d  Ormond i n d i v i d u a l l y  s u p p o r t e d  
v a r i o u s  c e s s  c a m p a ig n s  b u t  no m a j o r  o v e r a l l  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  
a l l  t h e  h i g h e r  a r i s t o c r a t s  an d  g e n t r y  o f  t h e  A n g l o - I r i s h  com­
m u n i t y  was a c h i e v e d .  T h e  e x a c t i o n s  o f  c e s s  r e s u l t e d  i n  a 
s t r a t e g y  o f  c o n s t i t u t i o n a l  r e s i s t a n c e  w hen t h e  P a le s m e n  s o u g h t  
t o  b y p a s s  t h e  v i c e r o y  c o m p l e t e l y  and  t a k e  t h e i r  g r i e v a n c e s  
d i r e c t l y  t o  t h e  c o u r t  i n  L o n d o n  w h e r e  t h e y  s o u g h t  t o  e x p l o i t  
f a c t i o n s  and  m a n i p u l a t e  p o l i t i c s .  T h i s  s t r a t e g y  l e d  t o  S u s s e x 's  
r e c a l l  i n  1 5 6 4 .  The  s t r a t e g y  w as c o n s t i t u t i o n a l l y  s o u n d ,  b a s e d  
on t h e  t h e o r y  t h a t  t o  c o m p la in  d i d  n o t  m ean o r  am o u n t t o  d i s ­
o b e d ie n c e  .
R o la n d  E u s t a c e  and  h i s  f e l l o w - c a m p a i g n e r s  e n j o y e d  a m e a s u r e
o f  s u c c e s s  i n  1 5 6 4  when S i r  N i c h o l a s  A r n o l d  r e p l a c e d  S u s s e x  as  
6 8l o r d  j u s t i c e .  R o la n d ,  k e e p e r  o f  t h e  g r e a t  s e a l  s i n c e  1 5 6 2 ,
an d  r e g a r d e d  b y  E l i z a b e t h  as  a ' p e r s o n  o f  c r e d i t  and n o b i l i t y '
was d i r e c t e d  b y  h e r  t o  c o - o p e r a t e  i n  a l l  w ays  w i t h  A r n o l d  an d
69h i s  c o - w o r k e r ,  W r o t h e .  R o la n d  was p l e a s e d  w i t h  and c o n f i d e n t
o f  A r n o l d ' s  an d  W r o t h e ' s g o v e r n m e n t .  I n  a c o m m u n ic a t io n  t o
E l i z a b e t h ,  he  p r a i s e d  t h e  q u i e t  a n d  p r o f i t a b l e  s t a t e  o f  t h e
r e a l m  and r e q u e s t e d  A r n o l d ' s  c o n t i n u a n c e  as  an  a b l e  and  f a i r  
7 0g o v e r n o r .  A r n o l d  was r e s p o n s i v e  t o  t h e  P a le s m e n 's  n e e d s  b u t
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w i t h i n  t w e l v e  m o n th s  h i s  g o v e r n m e n t  h a d  c o l l a p s e d .  On 20
J a n u a r y  1 5 6 6  S i r  H e n r y  S id n e y  was s w o rn  i n  a s  l o r d  d e p u t y .
I n  1 5 6 7  S id n e y  r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  o f  E l i z a b e t h  t o  t r y  R o la n d
an d  h i s  c o l l e a g u e s  i n  t h e  S t a r  C h am b er a n d  t h e n  t o  i m p r i s o n  
72th e m .  E l i z a b e t h  a c c e d e d  b u t  w a r n e d  t h a t  ' t h e  m a t t e r  w h e r e -
73w i t h  t h e y  a r e  c h a r g e d ,  b e  d i l i g e n t l y  i n q u i r e d  a t  f i r s t ' .
R o la n d  a v o i d e d  im p r is o n m e n t  on t h i s  o c c a s i o n .
L o r d  D e p u ty  S id n e y  h a d  a new p l a n  f o r  t h e  r e f o r m a t i o n  o f  
74c e s s .  T h i s  new t a x a t i o n  s y s t e m ,  s u g g e s t e d  b y  L o r d  B u r g h l e y ,  
g a v e  r i s e  t o  f r e s h  e c o n o m ic  d i s c o n t e n t .  S i d n e y ' s  p l a n  was t o  
c o n v e r t  t h e  o c c a s i o n a l  s u b s i d y  i n t o  a r e g u l a r  an d  p e r m a n e n t  
r e v e n u e .  T h e  r a t e  was t o  b e  s t r u c k  b y  t h e  p r i n c i p a l  i n h a b i ­
t a n t s  o f  e a c h  d i s t r i c t  a t  a m e e t in g  a t t e n d e d  b y  t h e  d e p u t y  and  
c o u n c i l .  A c o m p o s i t i o n  w as t o  be  s u b s t i t u t e d  i n  p l a c e  o f  t h e  
a s s e s s m e n t  an d  was t o  be  e x a c t e d  f r o m  a l l  s u b j e c t s .  The  f i r s t  
s t e p  i n  t h i s  new p o l i c y  was t o  d i s s o l v e  t h e  l i b e r t i e s  t h a t  
c la i m e d  an  e x e m p t io n  f r o m  t h e  a n c i e n t  c h a r g e  o f  p u r v e y a n c e .
The  n e x t  s t e p  was t o  p r o c e e d  t o  t h e  g e n e r a l  i m p o s i t i o n  o f  t h e  
new t a x  b a s e d  on t h e  c o u n c i l ' s  a u t h o r i t y  b y  v i r t u e  o f  t h e  
q u e e n 's  p r e r o g a t i v e .  T h i s  c a u s e d  w i d e s p r e a d  o p p o s i t i o n ,  t o  
w h ic h  i n i t i a l l y  S id n e y  w as i n d i f f e r e n t .
R o la n d  and  t h e  b a r o n s  and  g e n t le m e n  o f  t h e  P a l e  c o m p la in e d
d i r e c t l y  t o  E l i z a b e t h  o f  t h e  i n t o l e r a b l e  b u r d e n  o f  c e s s .  T h e y
f e l t  t h e  l o r d  d e p u t y  h a d  f a i l e d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s -  T h e y  s e n t
B a r n a b y  S c u r l o c k ,  R i c h a r d  N e t t e r v i l l e  and  H e n r y  B u r n e l l  t o  d i s -
75c l o s e  t h e i r  d i s c o n t e n t m e n t  t o  E l i z a b e t h .  The  c a m p a ig n  
q u i c k l y  g a t h e r e d  momentum and  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  h a d  t h e
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t h e  i s s u e  t h a t  d e v e l o p e d  c o n c e r n i n g  t h e  q u e e n 's  p r e r o g a t i v e .
R o la n d  and t h e  m em bers  o f  t h e  P a l e  g e n t r y  w e r e  e v e n t u a l l y
i m p r i s o n e d  i n  D u b l i n  C a s t l e  f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  c e s s  a g i t a -  
77t i o n .  I n  t h e i r  s u b m is s io n  l e t t e r  t h e y  w r o t e  t h a t :
t o  a p p e a s e  H e r  M a j e s t y ' s  i l l  o p i n i o n  o f  th e m ,  
t h e y  h u m b ly  s u b m i t  t h e m s e l v e s  t o  h e r  i n  s u c h  
s o r t  and  a m p le  m a n n e r  as  t h e i r  a g e n t s  t h e r e  
h a v e  d o n e ,  b e s e e c h i n g  y o u r  h o n o u r s  t o  b e  mean  
t o  h e r  h i g h n e s s  f o r  r e c o v e r i n g  h e r  f a v o u r ,  
and t o  b e  p e t i t i o n e r s  w i t h  th e m  f o r  r e l i e f  
o f  t h i s  p o o r  c o u n t r y ,  now b r o u g h t  i n t o  g r e a t  
d e c a y .  78
E l i z a b e t h  s y m p a t h is e d  w i t h  t h e  c a m p a ig n ,  b u t  sh e  m a i n t a i n e d
h e r  p r e r o g a t i v e  a n d  t h e  t h r e e  e n v o y s  w e r e  c o n f i n e d  i n  t h e  F l e e t
P r i s o n  and t h e i r  s y m p a t h i s e r s  t h r e a t e n e d  w i t h  i m p r is o n m e n t  i f
79t h e y  c o n t i n u e d  t o  im p u g n  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  T h e  l o r d s  o f  
t h e  P a l e  c o n t i n u e d  t o  p r e s s  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e i r  p l e a .
E l i z a b e t h  was g r e a t l y  o f f e n d e d  a t  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  h e r  r o y a l  
p r e r o g a t i v e  as s h e  w r o t e  t o  S i d n e y :
We c a n n o t  b u t  b e  g r e a t l y  o f f e n d e d  w i t h  t h e  
p r e s u m p t io n s  and  u n d u t i f u l  m a n n e r  o f  p r o ­
c e e d in g  a n d  t h e r e f o r e  m u s t  l e t  y o u  know
t h a t  y o u  a n d  t h e  r e s t  o f  o u r  c o u n c i l  t h e r e ,
d i d  v e r y  much f a i l  i n  y o u r  d u t i e s  i n  s u f ­
f e r i n g  o u r  r o y a l  p r e r o g a t i v e  t o  be im p u g n e d  
b y  th e m  i n  o p e n  s p e e c h e s  a n d  a r g u m e n ts  and  
i n  n o t  c o m m i t t i n g  s u ch  a s  a p p e a r e d  t o  be  
p r i n c i p a l s .  80
By 15 S e p te m b e r  1 5 7 7  S i d n e y ' s  p a t i e n c e  had  w o rn  t h i n  and he
s e n t  C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  E n g la n d  t o  c l a r i f y  h i s  p o s i t i o n  t o  
81E l i z a b e t h .  He r e i t e r a t e d  h i s  b e l i e f  t h a t  ' f o r  t h e  r e f o r ­
m a t i o n  o f  t h i s  r e a l m ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  so n e c e s s a r y  as  t h e  
p l a n t i n g  o f  p r e s i d e n t s  and  c o u n c i l s  . . . '  b y  w h ic h  i m p l e m e n t a t i o n
s u p p o r t  o f  O r m o n d  a n d  K i l d a r e  b u t  t h e y  w e r e  c a r e f u l  t o  a v o i d
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r e f o r m  t h i s  d i s j o i n t e d  s t a t e  and  b a r b a r o u s  c o u n t r y ,  a n d  how
g l a d  t h e  common an d  p o o r e r  s o r t  a r e  t o  e m b ra c e  i t  and  n o n e  b u t
8 2t h e  g r e a t  o n e s  u n d e r  h a n d  r e p i n e  a t  i t ' . S id n e y  was
t h o r o u g h l y  d i s a p p r o v i n g  o f  R o la n d  an d  h i s  p e e r s .  He u r g e d  t h a t
t h e y  o u g h t  t o  b e  s e n t  t o  E n g la n d  t o  ' d e c l a r e  how w i l f u l l y  many
o f  t h e  n o b le m e n  o f  t h e  P a l e ,  as  n a m e ly  t h e  v i s c o u n t  o f  B a l t i n g -
l a s s ,  t h e  b a r o n s  o f  D e l v i n ,  T r i m l e s t o n  a n d  H o w th  o p p o s e  t h e
8 3s t a t e  and how l o t h  t h e y  a r e  t o  m ake a n y  s u b m i s s i o n ' .
On 20 J u n e  1 5 7 7  S id n e y  summoned R o la n d  an d  t h e  P a le s m e n  
b e f o r e  t h e  c o u n c i l  t o  s t a t e  t h e i r  c a s e .  He a s k e d  th e m  i f  t h e y  
w e re  s t i l l  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e y  w e r e  'o p p r e s s e d  an d  im p o ­
v e r i s h e d  b y  t h e  i n t o l e r a b l e  c e s s e s ,  l a i d  on th e m  b y  t h e  l o r d
84d e p u t y  a n d  c o u n c i l  c o n t r a r y  t o  t h e  la w s  1 . R o la n d  a n d  h i s
c a m p a ig n e r s  p e r s i s t e d  i n  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  c e s s  s a y i n g  i t
was a lw a y s  t a k e n  t o  be  t h e  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s u b s id y
g r a n t e d  b y  p a r l i a m e n t  t o  t h e  p r i n c e  u p o n  t h e  p l o u g h l a n d s  and
was n o t  t h e  t a k i n g  up o f  c o r n  a n d  v i c t u a l s ,  u s e d  b y  t h e  l o r d
8 5d e p u t y  an d  c o u n c i l ' s  w a r r a n t s .  To c o n f i r m  t h i s  t h e y  showed
a c o p y  o f  a c o m m is s io n  o f  H e n r y  I I  t o  L o r d  H ow th  and  o t h e r s .
G e r r a r d  had  t o  a d m i t  t h e r e  was no e x p r e s s  l a w  b u t  d e c l a r e d  t h e
q u e e n 's  p r e r o g a t i v e  was s u f f i c i e n t  a g a i n s t  w h ic h  no a r g u m e n t
was t o  b e  b r o o k e d .  T h e  l o r d  d e p u t y  an d  c o u n c i l  t h e n  d e t e r m i n e d
8 6t o  c o m m it t h e  P a le s m e n  t o  t h e  c a s t l e .  S id n e y  s a i d  he  w o u ld  
m ake h i s  c e s s  e x a c t i o n  m e th o d  a n  a c t  i n  t h e  c o u n c i l  B o o k .  I n  
F e b r u a r y  1 5 7 8  t h e  g e n t l e m e n  o f  t h e  P a l e  s u b m i t t e d  d e c l a r i n g ,
'We p r o t e s t  o u r  m e a n in g  was n o t  t o  im p u g n  h e r  r o y a l  p r e r o g a t i v e '
’ t h a t  t h e  d e l i v e r y  o f  j u s t i c e  u n i v e r s a l l y  i s  t h e  o n l y  m e a n s  t o
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and c o n c l u d i n g ,  'We a l l o w  t h a t  h e r  m a j e s t y  m ay t a k e  c e s s  i n
t h i s  m a n n e r ,  v i z . ,  n e c e s s a r y  v i c t u a l s  f o r  h e r  h i g h n e s s ' s  a rm y
a t  r e a s o n a b l e  p r i c e s ,  a g r e e i n g  w i t h  h e r  h i g h n e s s ' s  p r e r o g a -  
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t i v e ' . T h e  d e t a i l s  o f  t h e  c e s s  w e r e  c a r e f u l l y  w o r k e d  o u t
r e g a r d i n g  t h e  c o s t  o f  p r o v i s i o n s ,  s o l d i e r s '  p a y  an d  t h e  l e v y i n g
8 8o f  t h e  s o l d i e r s  on t h e  c o u n t i e s .  E l i z a b e t h  w as t o  r e p a i r  o l d  
s t o r e s  b u t  was n o t  r e q u e s t e d  t o  b u i l d  new o n e s .  Thus  f o r  many  
y e a r s  o f  h i s  l i f e ,  R o la n d  f o u g h t  a v e r y  c a p a b l e  b a t t l e  f o r  
p o l i t i c a l  j u s t i c e  f o r  h i s  s o c i a l  o r d e r .  H a v in g  r e a c h e d  a com­
p r o m is e  w i t h  S i d n e y ,  h e  was m o re  d e t e r m i n e d  t h a n  e v e r  t o  k e e p  
a w a t c h f u l  e y e  on  an d  r e v i e w  w h a t  f r e q u e n t l y  p r o v e d  t o  be  a 
c o n t i n u i n g  p r o c e s s .  R o la n d  had  d o n e  v e r b a l  b a t t l e  and  had  
s u f f e r e d  i m p r is o n m e n t  f o r  t h e  r i g h t s  o f  t h e  P a le s m e n  and  
a l t h o u g h  o f  a d v a n c i n g  y e a r s ,  h e  c o n t i n u e d  t o  w a t c h  t h e  s i t u a t i o n  
c l o s e l y .
T he  r ô l e  o f  R o la n d  E u s t a c e  an d  o f  men l i k e  h im  i n  t h e  
c h a n g in g  p o l i t i c a l  a r e n a  was e q u i v o c a l ,  n u a n c e d ,  p o l i t i c  and  
d i p l o m a t i c .  An e x a m p le  o f  t h i s  d u a l i t y  i s  t o  be  fo u n d  i n  
R o l a n d ' s  c a m p a ig n ,  on b e h a l f  o f  t h e  c r o w n ,  a g a i n s t  Edmund,
P i e r s  and  E d w ard  B u t l e r .  F rom  o n e  p o i n t  o f  v i e w  R o la n d  c o u ld  
b e  s e e n  t o  s u p p o r t  t h e  l a n d  t i t l e s  c la i m e d  b y  New E n g l i s h  l i k e  
S i r  P e t e r  C a re w .  C a re w  was a t t e m p t i n g  t o  a n n e x  I d r o n e ,  p a r t  o f  
t h e  B u t l e r  p a t r i n o m y ,  t h e  o r i g i n a l  t i t l e  d e e d s  t o  w h ic h  c o u ld  
n o t  b e  p r o v e d .  F rom  a n o t h e r  p o i n t  o f  v i e w  b y  e x e c u t i n g  t h e  
c o m m is s io n s  as  d i r e c t e d ,  R o la n d  was c a s t  i n  t h e  r ô l e  o f  l o y a l  
s u b j e c t  t o  E l i z a b e t h ,  b u t  a l s o  as  t r a i t o r  t o  h i s  own c l a s s ,  
e v e n  t o  h i s  own im m e d ia t e  f a m i l y  a s  h i s  d a u g h t e r  h a d  m a r r i e d
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1 5 6 9  R o l a n d ,  J o h n  E u s t a c e  an d  R o b e r t  H a r t p o o l  w e r e  c o m m is s io n e d
89t o  s u p p r e s s  P i e r s  B u t l e r ' s  o u t b r e a k .  T h e y  h a d  d i f f i c u l t y  i n
f l u s h i n g  t h e  r e b e l s  o u t  f r o m  t h e  d e p t h s  o f  t h e  w oods o f  D u l l a g h
90and  S l i e v m a r g n y  and  h a d  t o  s e e k  h e l p  f r o m  t h e  P a le s m e n .  T h e y
h a d  l i t t l e  s u c c e s s  a g a i n s t  P i e r s .  Edmund b u r n e d  L i t t l e  N o r o t h
91i n  C o u n ty  K i l d a r e  an d  t o o k  T u l l y .  R o la n d  a n d  h i s  t r o o p s  w e r e  
f o r c e d  t o  f a l l  b a c k  on  C a r lo w  f o r  i t s  d e f e n c e  b u t  t h e  k e r n e  
a p p o i n t e d  t h e r e  d e s e r t e d  t o  t h e  r e b e l s .  S i d n e y ' s  h a r s h  t r e a t ­
m e n t  o f  Edmund B u t l e r ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  c e n s u r e  he  a l l o w e d  S i r  
B a r n a b y  F i t z p a t r i c k  t o  e x e r c i s e  o v e r  h im ,  a d d e d  f u e l  t o  t h i s  
i n s u r r e c t i o n .  E d m u n d 's  c a s t l e  a t  C l o g h g r e n a n  and i t s  l a n d s
fo r m e d  p a r t  o f  I d r o n e .  I n i t i a l l y  R o la n d  a n d  R i c h a r d  Shee  w e r e
92s e n t  t o  d i s s u a d e  Edmund f r o m  h i s  p r o p o s e d  r e b e l l i o n .  B u t  he  
m i s t r u s t e d  t h e i r  o v e r t u r e s  a n d  b la m e d  C a re w  a n d  S i r  B a r n a b y  
F i t z p a t r i c k ,  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  S i d n e y ,  f o r  a l l  h i s  l a n d - t i t l e  
p r o b le m s .  Edmund r e f u s e d  t h e i r  o v e r t u r e s .  He d e c l a r e d  h e  w o u ld  
n o t  e v e n  b e  a m e n a b le  t o  o n e s  f r o m  h i s  own b r o t h e r ,  t h e  e a r l  o f
O rm ond. He s t a t e d  t h a t  i f  S id n e y  i n v a d e d  t h e  s o u t h ,  T u r l o u g h
L u in e a c h  w o u ld  i n v a d e  t h e  P a l e .  To p r o v e  h i s  s t a t e m e n t ,  he  
p r o d u c e d  l e t t e r s  f r o m  O ' N e i l l  and f r o m  Jam es F i t z m a u r i c e  
F i t z g e r a l d  p u r p o r t i n g  t o  e x e c u t e  t h i s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  r e s t o r e  
p e a c e  E l i z a b e t h  s e n t  t h e  e a r l  o f  Ormond b a c k  t o  I r e l a n d .  B e f o r e  
h i s  a r r i v a l ,  h o w e v e r ,  h i s  b r o t h e r s  h a d  a l r e a d y  j o i n e d  w i t h  James  
F i t z m a u r i c e .  T h e y  d e v a s t a t e d  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  L a o i s  and
W a t e r f o r d .  S id n e y  s e n t  C a re w  and  G i l b e r t  t o  K i l k e n n y  an d  t h e y
i n f l i c t e d  a s e v e r e  d e f e a t  on Edmund. T h e y  c a p t u r e d  t h e  c a s t l e  
a t  C l o g h g r e n a n ,  Ormond b la m e d  r a s h  a t t a c k s  on l a n d e d  p r o p e r t y
E d m u n d  B u t l e r  a n d  J o a n ,  h i s  o w n  w i f e ,  w a s  a l s o  a B u t l e r .  I n
28
f o r  h i s  b r o t h e r s '  i n s u r r e c t i o n  s a y i n g  ' a  w i s e r  man t h a n  h e
93m i g h t  b e  b r o u g h t  b e s i d e  h i m s e l f  t h u s ' .  A t  l e n g t h  t h e  b r o t h e r s  
s u r r e n d e r e d .  R o la n d  was h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  t h i s  c a m p a ig n  
a g a i n s t  t h e  B u t l e r s  d e s p i t e  h i s  f a m i l y  t i e s  w i t h  t h e m .  The  
w h o le  q u e s t i o n  o f  l o y a l t y  t o  t h e  m o n a r c h ,  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  
r i g h t s  a n d  d u t i e s ,  was b e c o m in g  v e r y  c o m p l i c a t e d .  I t  was  
o b v io u s  t h a t  l a c k  o f  l e g a l  k n o w le d g e  c o m b in e d  w i t h  l a c k  o f  
l e g a l  d o c u m e n ts  o f  o w n e r s h ip  c o u l d  e a s i l y  e n d a n g e r  o n e ' s  p a t ­
r i m o n y .  T h i s  r e a l i s a t i o n  lo o m e d  l a r g e  i n  Jam es E u s t a c e ' s  
c o m m itm e n t  t o  l e g a l  t r a i n i n g .  T h e  B u t l e r s  w e r e  a l s o  h i s  
r e l a t i o n s .  L e g a l  k n o w le d g e  w o u ld  h e l p  t o  c l a r i f y  h i s  p r o b le m s  
an d  p r o t e c t  t h e  l a n d  r i g h t s  t h a t  h i s  f a m i l y  h a d  e n j o y e d  s i n c e  
t h e  Norm an c o n q u e s t .
R o l a n d ' s  a c t i v e  p o l i t i c a l  l i f e  c o n t i n u e d .  He s e r v e d  on
94c o m m is s io n s  a n d  h o s t i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  1 5 6 0 s  an d  1 5 7 0 s .  He 
s e r v e d  w i t h  s u c h  men as  H e n r y  D a v e l l s ,  R o b e r t  H a r t p o o l  and  Adam 
L o f t u s ,  w i t h  whom h e  l a t e r  c o n t e n d e d .  On 28 J u l y  1 5 7 4 ,  R o la n d  
was c o m m is s io n e d  t o  w o r k  w i t h  Adam L o f t u s  an d  o t h e r s  t o  k e e p  
t h e  p e a c e  d u r i n g  t h e  l o r d  d e p u t y ' s  a b s e n c e  i n  M u n s t e r  and  
' d o i n g  a l l  o t h e r  t h i n g s  n e c e s s a r y  f o r  good g o v e r n m e n t ,  t o  t r e a t  
w i t h  e n e m ie s  and  r e b e l s  . . .  t o  p u n i s h  e n e m ie s  w i t h  f i r e  and  
s w o r d ' . ^
D u r i n g  t h e  summer o f  1 57 8  R o la n d  was a g a i n  a t  o d d s  w i t h
t h e  c o u n c i l .  T h e  d i s a g r e e m e n t ,  e x a c e r b a t e d  b y  J a m e s 's  t r i a l
b y  A r c h b i s h o p  L o f t u s  f o r  a t t e n d a n c e  a t  M a s s ,  g a t h e r e d  momentum
96u n t i l  t h e  24 A u g u s t  1 5 7 8 .  T h e n  a c o m m is s io n  summoned f o r  
i t s  s e c o n d  s i t t i n g  b y  t h e  l o r d  d e p u t y  an d  c o u n c i l  i s s u e d  i t s
29
k n i g h t  m a r s h a l l ,  S i r  N i c h o l a s  B a g e n a l .  I t  was c e n t r e d  on t h e
p r e c i s e  dem ands o f  t h e  c e s s  as  p r e v i o u s l y  a g r e e d  b e t w e e n  S i r
H e n r y  S i d n e y ,  R o la n d  a n d  t h e  o t h e r  l e a d i n g  P a le s m e n .  R o la n d
c h a r g e d  t h a t  B a g e n a l  h a d  c o n t r a v e n e d  t h e  a g r e e m e n t  on  a n i g h t
some s i x  m o n th s  p r e v i o u s l y  w hen h e  a n d  h i s  s o l d i e r s  h a d  s p e n t
97one  n i g h t  i n  R o l a n d ' s  h o u s e  i n  K i l c u l l e n .  R o la n d  s o u g h t  
j u s t i c e  and  r e d r e s s  f o r  B a g e n a l ' s  a b u s e  o f  t h e  c e s s  a g r e e m e n t .
B a g e n a l  was S i d n e y ' s  l i e u t e n a n t  i n  M e a t h  and L e i n s t e r  ' t o
t a k e  t h e  c h a r g e  o f  t h e  s e r v i c e '  a g a i n s t  t h e  m id la n d  r e b e l s
w h e re  he  was ' t o  m e e t  w i t h  t h e  i n s o l e n c y  o f  t h e  r e b e l s ,  t h e
98O 'M o re s  an d  O ' C o n n o r s ' .  S id n e y  h a d  f o u n d  th e m  's o  i n c r e a s e d
i n  s t r e n g t h  an d  p r i d e  a s  t h e y  w e r e  n o t  a n y  l o n g e r  t o  b e  e n -  
9 9d u r e d ' . B a g e n a l  l e d  s e v e r a l  e x p e d i t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  a g a i n s t
R o ry  Og O 'C o n n o r  who was i n  r e g u l a r  r e c e i p t  o f  v i c t u a l s  a n d  a i d
f ro m  Hugh M a c S h a n e ,  h i s  f a t h e r - i n - l a w ^ ^  On one s u c h  e x p e d i t i o n
a g a i n s t  R o ry  O g, B a g e n a l  m a n ag ed  t o  c a p t u r e  h i s  p r e y  o f  c a t t l e
w h ic h  he  and  h i s  s o l d i e r s  a t t e m p t e d  t o  d r i v e  b a c k  t o  t h e  P a l e ^ ^
T h e i r  p r o g r e s s  was im p e d e d  an d  e v e n t u a l l y  d e l a y e d  b y  e x t r e m e
w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  T e m p e r a t u r e s  d r o p p e d  q u i c k l y  a n d  a s u d d e n ,
h e a v y  f a l l  o f  snow f o r c e d  t h e  p a r t y  t o  s e e k  s h e l t e r  a n d  a
n i g h t ' s  l o d g i n g s  a t  R o l a n d ' s  home i n  K i l c u l l e n .  R o la n d  was
aw ay f r o m  home on t h a t  n i g h t  b u t  h i s  c h i e f  man c o p e d  w i t h  t h e
l a r g e  p a r t y .  B a g e n a l  r e p o r t e d  t h a t  ' h i s  c h i e f  man who k e p t
102
t h e  h o u s e  as  we t h o u g h t ,  so t h a n k f u l l y  b i d  me w e l c o m e ' .  I n
f a c t  B a g e n a l  was v e r y  p l e a s e d  w i t h  t h e  r e c e p t i o n  and  ' m i s l i k e d
103
n o t  w i t h  a n y t h i n g  s a v in g  w a n t  w h e r e w i t h a l !  t o  e n t e r t a i n  m e ' .
f i n a l  d e c i s i o n .  T h e  d i s a g r e e m e n t  w a s  b e t w e e n  R o l a n d  a n d  t h e
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The k n i g h t  m a r s h a l l  s e t t l e d  i n  h i s  t r o o p s  f o r  t h e  n i g h t ,
and c la i m e d  he r e c e i v e d  f r i e n d l y  c o - o p e r a t i o n  f r o m  R o l a n d ' s
c h i e f  m an. Some o f  t h e  c a p t u r e d  p r e y  w e r e  s l a u g h t e r e d  and
c o o k e d  f o r  t h e  p a r t y ' s  s u p p e r  t h a t  n i g h t  an d  f o r  b r e a k f a s t  on
t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g .  B a g e n a l  t r a d e d  f o u r  c a t t l e  w i t h  t h e
c h i e f  man f o r  m e a t  an d  d r i n k  f o r  h i m s e l f  an d  h i s  c o l l e a g u e ,
t h e  s h e r i f f  and  f o r  m e a l  f o r  t h e  h o r s e s .  B a g e n a l  c l a i m e d  he
t o o k  m e t i c u l o u s  c a r e  t o  e n s u r e  t h e  c o r r e c t  b e h a v i o u r  o f  h i s
s e v e n  h u n d r e d  s o l d i e r s  . . .  'w ho w e r e  d i s p e r s e d  i n  t h e  to w n  t o
u s e  t h e m s e lv e s  o r d e r l y ,  w i t h o u t  s p o i l  o r  t a k i n g  o f  a n y t h i n g
104w i t h o u t  p r e s e n t  p a y m e n t ' .  He s t a t e d  t h a t  h e  i s s u e d  a s t e r n  
p r o c l a m a t i o n  t o  e n s u r e  a l l  a g r e e m e n t s  c o n c lu d e d  a b o u t  t h e  l e v y ­
in g  o f  t h e  c e s s  w o u ld  n o t  be  b r o k e n  . . .  ' I  made p r o c l a m a t i o n  
upon  p a i n  o f  d e a t h  a n d  g a v e  s p e c i a l  w a r n i n g  t o  e v e r y  c a p t a i n  
t h a t  t h e y  s h o u ld  h a v e  due  r e g a r d  t o  t h e i r  s o l d i e r s  t h a t  no  
su ch  t h i n g  s h o u ld  b e  c o m m i t t e d ' . ^  B a g e n a l  c l a i m e d  t h a t  h i s  
i n s t r u c t i o n s  w e r e  m e t i c u l o u s l y  i s s u e d  and w e r e  s t r i n g e n t l y  
a d h e r e d  t o  by  h i m s e l f  i n  a l l  h i s  d e a l i n g s .
T h a t  c o l d  n i g h t  o f  h i s  s o j o u r n  h e  h e a r d  c o m p l a i n t s  t h a t  
t h e  k e r n e  who w e r e  d r i v i n g  t h e  c a t t l e , h a d  t a k e n  c a t t l e  b e l o n g ­
in g  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  K i l c u l l e n .  He i m m e d i a t e l y  b e g a n  an  
i n s p e c t i o n  o f  t h e  b a r n  w h e re  t h e  c a t t l e  w e r e  e n c l o s e d  f o r  t h e  
n i g h t  and  he d e a l t  w i t h  e a c h  c o m p l a i n a n t .  He s t a t e d ,  ' I  r e s ­
t o r e d  73 cows w h ic h  w e r e  p r o v e d  t o  b e  none  o f  t h e  p r e y  t a k e n
10 6f r o m  Hugh M acS hane  and  C a r a g h ,  t h a t  known r e b e l ' .  The  
m is d e m e a n o u rs  w e r e  d e a l t  w i t h  on t h e  s p o t  and a l l  c a t t l e  w ro n g ­
f u l l y  t a k e n ,  he  c l a i m e d ,  w e r e  r e s t o r e d  t o  t h e  v i s c o u n t ' s  men.
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R o l a n d 's  i n t o  K i l c u l l e n  t o  d o u b l e  c h e c k  on t h e  e v e n t s  o f  t h e
n i g h t  and t o  . . .  ' u n d e r s t a n d  i f  t h e r e  w e r e  a n y  who f o u n d  th e m
g r i e v e d  w i t h  a n y  d i s o r d e r  o f  t h e  s o l d i e r s ,  w i t h  m oney t o  m ake
107p a y m e n t  t o  s u c h  as  c la i m e d  a n y ' . B a g e n a l  t h e n  s t a y e d  o n e
h o u r  a f t e r  h i s  s o l d i e r s  an d  t h e i r  p r e y  h ad  m oved  on f r o m
108K i l c u l l e n  ' t o  s e e  a l l  c o m p l a i n t s  s a t i s f i e d ' .  T h i s  was
B a g e n a l ' s  a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t s  o f  t h a t  s t a y  i n  K i l c u l l e n
1 0 9w h e re  he  l a t e r  a s c e r t a i n e d ,  ' I  fo u n d  g r e a t  w a n t  t h e r e ' .
T h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g  B a g e n a l  s e n t  h i s  s e r v a n t s  a n d
R o la n d ,  h o w e v e r ,  t o o k  a  d i f f e r e n t  v i e w  o f  t h e  s o j o u r n  
a l t o g e t h e r .  B a g e n a l  w r o t e  i n  h i s  l e t t e r  t o  t h e  e a r l  o f  
L e i c e s t e r :
The  v i s c o u n t  h as  s i n c e  a c c u s e d  me o f  many  
a n d  g r e a t  o u t r a g e s .  T h e  p a r t i e s  h a v e  b e e n  
r e - e x a m i n e d  and  s i x  o f  th e m  p e r j u r e d  m a n i ­
f e s t l y ,  f o r  t h e  w h ic h  o n e  o f  th e m  was  
p u b l i c l y  p u n is h e d  on  a m a r k e t  d a y .  H is  
c h i e f  man h a s  d e n i e d  t h e  s p o i l s .  110
R o la n d  a c c u s e d  B a g e n a l  o f  h a v i n g  l e v i e d  one th o u s a n d  s o l d i e r s
i n  K i l c u l l e n ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  s t r e s s e d  t h e  n u m er was 7 0 0 ' ! '^
R o la n d  s a i d  B a g e n a l  had  t a k e n  a c o n s i d e r a b l e  n u m b er o f  c a t t l e ,
f o r t y  s h e e p ,  tw o  s w in e  a n d  h o u s e h o ld  goods  v a l u e d  a t  s i x  
112l i v r e s .  B a g e n a l  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  e x a m in e d  t h e  g r i e v a n c e s
o f  s e v e r a l  o f  t h e  v i s c o u n t ' s  men i n c l u d i n g  Edmund L a l o r ,  R i c h a r d
T a l l o n ,  P h i l l i p  E n a s h ,  P a t r i c k  B ro w n e ,  S hane  M c D a v ie  an d  W i l l i a m  
113M cS h an e . He c la i m e d  t h a t  u p o n  t h e  r e - e x a m i n a t i o n  w h ic h  t h e  
c o u n c i l  c a l l e d  f o r ,  i n  v i e w  o f  t h e  s e r i o u s  c h a r g e s  p u t  f o r w a r d  
a g a i n s t  t h e  a g r e e d  l e v y i n g  o f  t h e  c e s s ,  t h e s e  men q u i c k l y  c o n ­
t r a d i c t e d  t h e m s e l v e s ,  g re w  c o n f u s e d  as  t o  t h e  p r e c i s e
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a l l e g a t i o n s  t h e y  w e r e  m a k in g  and u n d e r  c r o s s - e x a m i n a t i o n  showed
t h e m s e lv e s  t o  be  u n r e l i a b l e  w i t n e s s e s  ' o f  t h e  m any an d  g r e a t
114o u t r a g e s '  o f  w h ic h  h e  was a c c u s e d .  B a g e n a l  i n t i m a t e d  t h a t
e v e n  R o l a n d 's  c h i e f  man w as d o u b t f u l  a b o u t  t h e  a l l e g a t i o n s .
I n  a n  e f f o r t  t o  c l e a r  h i s  nam e, B a g e n a l  a p p e a l e d  t o  t h e  p r i v y
c o u n c i l ,  and a c c u s e d  R o la n d  o f  f a l s e h o o d  and  c o m p l i c i t y :  ' I
l e a v e  t o  y o u r  h o n o u r 's  ju d g e m e n t  how s m a l l  a c c o u n t  h e  may make
t o  p r o c u r e  a n u m b er o f  s i m p l e  p e r s o n s  w i t h  l i k e  u n t r u t h s ,  t o
f o r t i f y  h i s  u n t r u e  s u r m is e s  . . . ' B a g e n a l  c o n c l u d e d  h i s
v e r s i o n  o f  t h a t  n i g h t ' s  e v e n t s  w i t h  a n  a p p e a l  f o r  h i s  good
name and r e p u t a t i o n  t o  b e  m a i n t a i n e d  b e f o r e  E l i z a b e t h :  ' I f
t h i s  s l a n d e r  o f  me h a v e  b e e n  b y  a n y  m eans b r o u g h t  t o  H e r
M a j e s t y ' s  u n d e r s t a n d i n g ,  I  h u m b ly  b e s e e c h  y o u r  h o n o u r  i n  s a v i n g
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o f  my p o o r  c r e d i t  w i t h  h e r  h i g h n e s s ' .
Th e  o f f i c i a l  r e a c t i o n  and  r e s p o n s e  t o  R o l a n d ' s  a l l e g a t i o n s
117w e re  i s s u e d  on 24 A u g u s t  1 5 7 8 .  B o t h  s id e s  o f  t h e  c a s e  had
b e e n  h e a r d .  T h e r e  i s  c o p io u s  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  B a g e n a l  on
t h e  m a t t e r  b u t  n o n e  f r o m  R o l a n d ,  o n l y  t h e  e x a m i n a t i o n s  o f  h i s
s e r v a n t s .  The l o r d  d e p u t y  and c o u n c i l  c e r t i f i e d  t h a t  up  t o
t h r e e  m o n th s  a f t e r  t h a t  n i g h t ' s  l o d g i n g s ,  t h e y  r e c e i v e d  no
c o m p l a i n t s  f r o m  R o la n d  o r  h i s  p e o p l e ,  ' a t  w h a t  t i m e  t h e y  say
t h e y  t o l d  t h e  l o r d  o f  B a l t i n g l a s s  t h e r e o f ,  t h e r e f o r e  we can
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h a r d l y  b e  p e r s u a d e d  t o  t h i n k  t h e y  w e r e  s p e a k i n g  t r u l y ' .  By
t h e  24 A u g u s t  t h e  c o m m is s io n e r s ,  who had  p r e v i o u s l y  e x a m in e d
R o l a n d 's  men a n d  B a g e n a l  an d  h i s  c a p t a i n s ,  h a d  a g a i n  d e c id e d
119i n  f a v o u r  o f  B a g e n a l .  T h e  o f f i c i a l  v i e w  on R o la n d  was ' t h e  
o f t  c o m p l a i n i n g  w i t h o u t  c o u n t e n a n c e  t o  h a v e  t h e  c a u s e  h e a r d
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o r  h o p e  o f  r e d r e s s  no t r u s t  r e p o s e d  i n  t h e i r  m e a n in g  a s  may
120b e  g a t h e r e d  i n  h im  and  t h e  r e s t  o f  t h e  n o b i l i t y ' .  T h e  
a c c o u n t s  o f  t h a t  n i g h t  as  g i v e n  b y  H e n r y  D a v e l l s ,  J o h n  P a r k e r ,  
R o b e r t  H a r t p o o l  and P i e r s  F i t z g e r a l d ,  who w e r e  B a g e n a l 1s c a p ­
t a i n s  on t h e  c a m p a ig n ,  w e r e  c o m p a re d  w i t h  R o l a n d ' s  w i t n e s s e s .
The c o u n c i l  an d  l o r d  d e p u t y  d e c i d e d  i n  f a v o u r  o f  B a g e n a l ,
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e x t o l l i n g  ' h i s  u p r i g h t  d e a l i n g s ' .  D r u r y  w r o t e  t o  W a ls in g h a m
t h a t  R o l a n d 's  c o m p l a i n t s  h a d  b e e n  c o n s i d e r e d  and  b e c a u s e  he
h i m s e l f  knew  t h e  c a s e  so i n t i m a t e l y ,  h e  f e l t  he was i n  a
p o s i t i o n  t o  s t a t e  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  1 I  a l s o  know b o t h  t h e
u n t r u t h  o f  t h e  s u r m is e  a n d  o f  t h e  t r u t h  o f  S i r  N i c h o l a s
122B a g e n a l  and h i s  d e a l i n g s ' .  D r u r y  e x t o l l e d  B a g e n a l ' s  c a p a ­
b i l i t i e s  as  a n  a c t i v e  c a m p a ig n e r  a g a i n s t  t h e  r e b e l ,  R o r y  Og,
and a l s o  h i s  v i r t u e s  a s  g o v e r n o r ,  s a y in g  h i s  ' t r u e  g o v e r n m e n t '
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was w e l l  l i k e d  i n  U l s t e r .  D r u r y  was u n r e s e r v e d l y  c o n v i n c e d  
o f  B a g e n a l ' s v e r a c i t y  a n d  o f  R o l a n d ' s  f a l s e h o o d s  i n  t h e  c h a r g e s .
The  c o m m is s io n  c l e a r e d  B a g e n a l  o f  t h e  c h a r g e s .  On 11  
F e b r u a r y  1 5 7 9  he  in f o r m e d  W a ls in g h a m  t h a t
t h e r e  w e r e  d i v e r s  c o m p l a i n t s  e x h i b i t e d  t o
h e r  m a j e s t y  and l o r d s  a g a i n s t  me b y  t h e
V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  f o r  t h e  p a s s  o f  w h ic h
m a t t e r  t h e r e  was d i r e c t i o n  t o  t h e  l o r d
d e p u t y  a n d  c o u n c i l  f o r  t o  c o n s u l t  o f  t h e
c a u s e  and  r e t u r n  i t  t h e t h e r  t o  b e  e n d e d .  124
B a g e n a l  was r e l i e v e d  t o  n o t e  t h a t  ' a c c o r d i n g l y  t h e r e  was c e r ­
t i f i c a t e  made w h ic h  b e i n g  c o n f e r r e d  u n t o  h e r ’ m a j e s t y  and  c o u n c i l
so e x p r e s s e d  my o p i n i o n  i n  t h e  m a t t e r  t h a t  t h e y  t h o u g h t  w e l l
125o f  my p u r g a t i o n ' .  I n  a l l  157  8 w i t n e s s e d  tw o  c o n f r o n t a t i o n s  
b e tw e e n  t h e  E u s t a c e s  and  t h e  D u b l i n  g o v e r n m e n t .  T h e s e
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confrontations had no overtones of physical force being con­
sidered as an option by a family which was falling out of step 
with the government. Both father and son conducted their 
individual campaigns in a legal and orderly fashion. These 
experiences served to accelerate the alienation process which 
had begun between the Eustace family and the Dublin government. 
Roland's long and fruitful life was drawing to a close and the 
Bagenal episode was his final legal clash with the government. 
After his death in 1579, James succeeded to the title and 
became the third Viscount Baltinglass.
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J a m e s  E u s t a c e  w a s  t w e n t y - e i g h t  y e a r s  o l d  w h e n  h e  s u c c e e d e d  
t o  t h e  t i t l e  o f  t h i r d  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s .  H e  h a d  e n j o y e d  a  
c a r e f r e e  c h i l d h o o d  s p e n t  i n  K i l c u l l e n  a n d  a l s o  i n  B a l t i n g l a s s .
H e  h a d  p l a y e d  w i t h  t h e  c h i l d r e n  f r o m  b o t h  t h e  G a e l i c  a n d  E n g l i s h  
c o m m u n i t i e s  a m o n g  w h o m  h e  h a d  c l o s e  r e l a t i v e s .  J a m e s ,  h i s  f i v e  
b r o t h e r s  a n d  t w o  s i s t e r s  w e r e  e d u c a t e d  b y  t h e i r  c o u s i n ,  S i r  
N o r m a n  E u s t a c e .  T h i s  e d u c a t i o n  i n f o r m e d  b y  C a t h o l i c  v a l u e s  
e x e r t e d  a  l a s t i n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  y o u n g  E u s t a c e  c h i l d r e n .  S i r  
N o r m a n  E u s t a c e  h a d  e x p e r i e n c e d  t h e  v i c i s s i t u d e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n .  T h e  d i s s o l u t i o n  o f  N e w  
A b b e y  i n  K i l c u l l e n ,  f o u n d e d  f o r  t h e  O b s e r v a n t i n e  F r a n c i s c a n s  i n  
1 4 8 6  b y  R o l a n d  E u s t a c e ,  L o r d  P o r t l e s t e r ,  w a s  o n e  s u c h  o b s t a c l e  
t o  t h e  p r a c t i c e  o f  C a t h o l i c i s m .  T h e  l a n d s  r e v e r t e d  t o  t h e  
E u s t a c e  f a m i l y ,  h o w e v e r ,  a n d  R o l a n d  m a i n t a i n e d  c h a p l a i n s  a n d  
p r i e s t - t u t o r s  f o r  h i s  f a m i l y .  J a m e s  r e c e i v e d  a  s o u n d  c l a s s i c a l  
e d u c a t i o n  f r o m  S i r  N o r m a n  E u s t a c e .  A s  e l d e s t  s o n  o f  a n  i m p o r t a n t  
f a m i l y ,  J a m e s  w a s  i m b u e d  w i t h  a  k e e n  a w a r e n e s s  o f  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  a t t a c h e d  t o  t h i s  p o s i t i o n .  H e  w a s  t o l d  h e  m u s t  s p e a k  
h i s  m i n d  w h e n  a  s i t u a t i o n  d e m a n d e d  i t  a n d  i f  c o n f r o n t e d  w i t h  a n  
i s s u e  t h a t  w a s  c o n t r a r y  t o  h i s  b e l i e f s ,  h e  m u s t  o p p o s e  i t  r e g a r d ­
l e s s  o f  l o s s  o f  p e r s o n a l  p r e s t i g e ,  w e a l t h  o r  p o l i t i c a l  p o w e r .
S i r  N o r m a n ' s  w a s  a  f o r m a t i v e  i n f l u e n c e  o n  t h e  y o u n g  h e i r  
t o  t h e  E u s t a c e  p a t r i m o n y .  T h e  f a m i l y  w a s  a  c l o s e l y - k n i t  o n e  a n d  
t h e  E u s t a c e  c h i l d r e n  s h a r e d  t h e  d a i l y  r o u t i n e  o f  d u t i e s ,  s c h o o l  
a n d  p l a y  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e y  a l s o  s h a r e d  a  f e l l o w s h i p  a n d
C h a p t e r  I I
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u n i t y  t h a t  s t a y e d  w i t h  t h e m  a l l  t h e i r  l i v e s .  I n  c o m m o n  w i t h  
J a m e s ,  t h e y  l a t e r  m a n i f e s t e d  a  r e m a r k a b l y  d e e p  s e n s e  o f  d e v o t i o n  
t o  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  
b o y s .  S i r  N o r m a n ,  i n  f u l l  c o - o p e r a t i o n  w i t h  R o l a n d  a n d  J o a n  
E u s t a c e ,  i m p a r t e d  t o  t h e  c h i l d r e n  a  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  w h i c h  
i n s p i r e d  i n  t h e m  s t r o n g  r e l i g i o u s  i d e a l s .  L a t e r  i n  l i f e  a s  
m a t u r e  m e n  a n d  w o m e n ,  t h e y  w e r e  u n h e s i t a t i n g l y  c o m m i t t e d  t o  t h e  
C a t h o l i c  c a u s e  w h i c h  t h e y  e s p o u s e d  e v e n  a t  t h e  u l t i m a t e  p r i c e .
T h e i r  e d u c a t i o n  w a s  n o t  i n  r e l i g i o n  a l o n e  h o w e v e r .  S i r  
N o r m a n  w a s  a  p r o f i c i e n t  l i n g u i s t  a n d  h e  t a u g h t  h i s  y o u n g  p u p i l s  
L a t i n ,  I t a l i a n ,  F r e n c h  a n d  S p a n i s h .  J a m e s  w a s  a n  a p t  s t u d e n t  
o f  l a n g u a g e s .  B o t h  h i s  L a t i n  a n d  E n g l i s h  w e r e  i m p e c c a b l e ,  a n d  
t h i s  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  b o t h  o r a l l y  a n d  i n  w r i t t e n  f o r m  
w a s  t o  p r o v e  o f  i m m e n s e  i m p o r t a n c e  t o  h i m  i n  h i s  l a t e r  c a r e e r .
H i s  y o u n g e s t  b r o t h e r  R i c h a r d  a l s o  h a d  a m a r k e d  p r o p e n s i t y  f o r  
l a n g u a g e s  a n d  w a s  f l u e n t  i n  L a t i n ,  F r e n c h  a n d  It a l i a n ' ! '  A s  a  
p r i e s t  w h o  h a d  b e e n  t r a i n e d  b e f o r e  t h e  r e l i g i o u s  u p h e a v a l s  o f  
t h e  m i d - c e n t u r y ,  S i r  N o r m a n  E u s t a c e  w a s  a w a r e  o f  t h e  m a j o r  d o c ­
t r i n a l  u p h e a v a l s  d u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  E d w a r d  V I  a n d  o f  E l i z a b e t h  I, 
a n d  w a s  k e e n l y  c o n s c i o u s  o f  t h e  f u t u r e  r e l i g i o u s  i n s e c u r i t y  t h a t  
t h e s e  c h a n g e s  c o u l d  b r e e d .  S i r  N o r m a n  c o u l d  b e  s e e n  a s  a  p r o t o ­
t y p e  o f  a n  I r i s h  M a r i a n  p r i e s t  w h o  c h o s e  t o  e x p r e s s  h i s  v o c a t i o n  
t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  e d u c a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  a  g e n t r y  
h o u s e h o l d .  T h i s  w a s  o n e  o f  t h e  o p t i o n s  f o r  a  p r i e s t  a f t e r  t h e  
E l i z a b e t h a n  S e t t l e m e n t  o f  1 5 6 0 .  B y  e d u c a t i o n  a n d  e x a m p l e ,  h i s  
a i m  w a s  t o  p r e s e r v e  C a t h o l i c i s m  f o r  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  t h r o u g h  
t h e  p e r s o n a l  a n d  r e l i g i o u s  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e s p o n s i b l e  l a y  
l e a d e r  w h o  w o u l d  h a v e  t h e  c o n v i c t i o n ,  t h e  l e a r n i n g ,  a n d  t h e
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s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  r e q u i r e d  f o r  c h a m p i o n i n g  t h e  c a u s e  o f  
t h e  o l d e r  r e l i g i o n .
R e l i g i o u s  a w a r e n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  l a i t y  w a s  a n  e l e m e n t  
i n  t h e  s u r p r i s i n g  r e s i l i e n c e  o f  C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d  i n  t h e  
l a t e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  e v e n t u a l  r e l i g i o u s  c h o i c e  o f  t h e  
A n g l o - I r i s h  a n d  G a e l i c - I r i s h  w a s  m a d e  i n  r e s p o n s e  t o  a  w i d e r  
c u l t u r a l  c r i s i s ,  d i f f e r e n t  i n  e a c h  c a s e .  A  p a t t e r n  o f  r e l i g i o u s  
c o n s e r v a t i s m  w a s  e v i d e n t  i n i t i a l l y .  O l d  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  
w e r e  s u s t a i n e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  a g e n t s  a n d  f a c t o r s ,  e s p e c i a l l y  
b y  t h e  f r i a r s ,  a n d  l a t e r  b y  t h e  v i t a l i t y  o f  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  
c l e r g y .  T h e  A n g l o - I r i s h  d i s p l a y e d  a  g e n u i n e  c o n c e r n  f o r  s p i r i t u a l  
v a l u e s .  I n  t h e  e a r l i e r  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y  a  r e f o r m  m o v e m e n t  
a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  g e n t r y  w a s  d i r e c t e d  a t  g e n e r a l  i m p r o v e m e n t  
o f  t h e  b o d y  p o l i t i c  a n d  r e l i g i o u s  r e f o r m  w a s  i n c o r p o r a t e d  t h e r e i n .
The c o n t i n u i t y  i n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  w i t h  t h e  p r e - R e f o r m a t i o n  
p e r i o d  h as  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  f r i a r s ,  p a r ­
t i c u l a r l y  t h e  F r a n c i s c a n  f r i a r s .  T h e  F r a n c i s c a n  f o u n d a t i o n  o f
New A bbey  f u n c t i o n e d  i n  i t s  r e l i g i o u s  c a p a c i t y  u n t i l  i t s  d i s s o -  
2l u t i o n  i n  1 5 3 9 .  A  d e c a d e  l a t e r  t h e  b u i l d i n g  w a s  i n  r u i n s  e x c e p t  
f o r  a  f e w  r o o m s .  S o m e  o f  t h e  F r a n c i s c a n s  w h o  h a d  o c c u p i e d  i t  
s e t t l e d  i n  t h a t  a r e a  o f  C o u n t y  K i l d a r e  a n d  m a i n t a i n e d  c l o s e  
c o n t a c t  w i t h  R o l a n d  E u s t a c e ,  h i s  f a m i l y  a n d  t h e  p r i e s t - t u t o r  
N o r m a n .  T h e  F r a n c i s c a n s  w e r e  t h e n  d i s p l a c e d  r e l i g i o u s ,  b u t  t h e y  
w e r e  m e n  o f  g r e a t  s t a m i n a ,  d e t e r m i n a t i o n  a n d  f o r e s i g h t .  W h e r e v e r  
p o s s i b l e  t h e y  c o n t i n u e d  t o  l i v e  a m o n g  t h e  p e o p l e  i n  t h e  a r e a s  
w h e r e  p r e v i o u s l y  t h e y  h a d  m a i n t a i n e d  m o n a s t e r i e s .  T h e i r  c o n t a c t s  
w i t h  t h e  A n g l o - I r i s h  f a m i l i e s  w e r e  i n  m a n y  c a s e s  s t r o n g ,
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e s p e c i a l l y  w h e r e  s u c h  a  f a m i l y  h a d  p r e v i o u s l y  e n d o w e d  t h e i r  
m o n a s t e r i e s  a s  t h e  E u s t a c e s  h a d .  T h e  f r i a r s '  d i s p l a c e m e n t  a n d  
l o s s  o f  s e c u r i t y ,  t h e i r  l a c k  o f  a  c o m m u n i t y  a n d  d w e l l i n g - p l a c e ,  
t h e  d a n g e r s  a t t a c h e d  t o  t h e i r  p r o s c r i b e d  v o c a t i o n  a n d  e s p e c i a l l y  
t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  t h e i r  v o c a t i o n ,  m a d e  t h e m  l o o k  b e y o n d  t h e i r  
o w n  r e s o u r c e s .  T h e y  b e g a n  t o  p l a c e  m o r e  r e l i a n c e  o n  t h e  p o t e n ­
t i a l  o f  l a y  p e o p l e  t o  p r o v i d e  r e l i g i o u s  l e a d e r s h i p .  T h e  c l e r g y  
n e e d e d  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  g e n t r y  h o u s e s ,  n o t  f o r  t h e i r  
s p a c i o u s n e s s ,  c o m f o r t  o r  e a s y  l i f e ,  b u t  f o r  t h e  c o - o p e r a t i o n ,  
s e c u r i t y  a n d  p r o t e c t i o n  w h i c h  t h e y  a n d  t h e i r  o w n e r s  o f f e r e d .
T h e  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  f a m i l i e s  w a s  a l s o  i m p o r t a n t  f o r  
t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l  s a f e t y  o f  t h e  p r i e s t s  a n d  
f r i a r s .  T h e  f r i a r s '  c o n c e r n  w a s  w i t h  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  a n d  
i t s  p r e s e r v a t i o n  f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  R o l a n d  w a s  a  v e r y  b u s y  
p o l i t i c i a n  b u t  h i s  e l d e s t  s o n ,  J a m e s  w a s  a  p r o m i s i n g  c a n d i d a t e  
f o r  l a y  r e l i g i o u s  l e a d e r s h i p  i n  t h e  e y e s  o f  t h e s e  m e n .
J a m e s 's e d u c a t i o n  c o n t i n u e d  u n d e r  S i r  N o r m a n 1s t u t e l a g e  i n  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  a  c h a n g i n g  e m p h a s i s  o n ,  a n d  a p p r o a c h  t o ,  
t h e  r ô l e  o f  t h e  l a y m a n  i n  r e l i g i o u s  a f f a i r s .  T h e  l a y m a n  w a s  
v i e w e d  a s  a  t e m p o r a l  p r o t e c t o r  a n d  p r o v i d e r  a n d  t h i s  r e p r e s e n t e d  
a  c h a n g e  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  a£ r e l a t i o n s  b e t w e e n  c l e r g y  
a n d  l a i t y .  W h e r e a s  i n  t h e  p e r i o d  u p  t o  t h e  d i s e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  o l d e r  e c c l e s i a s t i c a l  r e g i m e ,  s p i r i t u a l  l e a d e r s h i p  i n  t h e  
E n g l i s h  a r e a s  o f  I r e l a n d  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p a r o c h i a l  a n d  
r e l i g i o u s  c l e r i c a l  o r d e r s ,  i n  t h e  n e w  s i t u a t i o n  a f t e r  1 5 6 0  l a y  
i n i t i a t i v e  i n  t h e  o r g a n i s i n g  o f  t h e  m i n i s t r y  o f  t h e  r e m a i n i n g  
p r i e s t s  w a s  i n c r e a s i n g l y  s i g n i f i c a n t .
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h i s  e a r l y  e d u c a t i o n  b y  h i s  c o u s i n ,  S i r  N o r m a n  E u s t a c e .  F r o m  h i s
e a r l y  b o y h o o d  o n ,  J a m e s  w a s  i n  c o n s t a n t  c o m m u n i c a t i o n  w i t h
p a r o c h i a l  a n d  o t h e r  c l e r g y  a n d  l a t e r  w i t h  s e m i n a r y - t r a i n e d  s e c u l a r
a n d  r e l i g i o u s  c l e r g y .  T h i s  l i n k  w a s  i n i t i a l l y  v e r y  i m p o r t a n t  t o
h i s  o w n  d e v e l o p m e n t  a s  a n  i n d i v i d u a l  a n d  l a t e r  p r o v i d e d  h i m  w i t h
a l l i e s  and  c o l l a b o r a t o r s .  T h e  r d l e  o f  t h e  p r i e s t s ,  know n t o
c u r r e n t  h i s t o r i a n s  a s  M a r i a n  p r i e s t s ,  a n d  o f  t h o s e  w h o  r e t u r n e d
t o  I r e l a n d  f r o m  t h e  s e m i n a r i e s  a b r o a d ,  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  w h a t  l a t e r  c u l m i n a t e d  i n  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t .
R e c e n t  s t u d i e s  on t h e  E n g l i s h  M a r i a n  p r i e s t s  h a v e  shown t h a t
t h e y  w e r e  c o v e r t l y  v e r y  a c t i v e  a g e n t s  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f
C a t h o l i c i s m  i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  E l i z a b e t h  1 1s r e i g n  i n
3E n g l a n d  a n d  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  i n  I r e l a n d  a l s o .  T h e  
q u e s t i o n  i s  w o r t h y  o f  b r i e f  i n v e s t i g a t i o n ,  g i v e n  t h e  i n f l u e n c e  
w h i c h  t h e s e  c l e r i c a l  f i g u r e s  e x e r t e d  o v e r  t h e  y o u n g  J a m e s  E u s t a c e .
M a r i a n  p r i e s t s  a r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  w h o  w e r e  o r d a i n e d  u p  t o  
a n d  d u r i n g  t h e  e n d  o f  t h e  r e i g n  o f  M a r y  T u d o r .  M a r i a n  p r i e s t s  
c o n t r i b u t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  o l d e r  r e l i g i o n .  
T h e y  d i s p l a y e d  o p p o s i t i o n  t o  t h e  r e l i g i o u s  s e t t l e m e n t  i n  a  
n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  f o r m s .  S o m e  M a r i a n  p r i e s t s ,  e a r l y  o n  i n  
E l i z a b e t h  I ' s  r e i g n ,  r e f u s e d  t o  t a k e  t h e  O a t h  o f  S u p r e m a c y ,  s o m e  
r e s i g n e d  f r o m  t h e i r  l i v i n g s ,  s o m e  w e n t  i n t o  e x i l e  a n d  s o m e  e v e n  
t o o k  q u i t e  a  l o n g  t i m e  t o  m a k e  u p  t h e i r  m i n d s  e x a c t l y  w h e r e  t h e y  
s t o o d .  T h e s e  d i d  n o t  m a k e  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  u n t i l  t h e  1 5 7 1  a c t  
r e q u i r e d  t h e m  t o  a c c e p t  t h e  T h i r t y - N i n e  A r t i c l e s .  C a t h o l i c i s m  
w a s  n u r t u r e d  b y  t h e s e  p r i e s t s ,  s o m e  o f  w h o m  e v e n  a n t i c i p a t e d  
t h e  u n d e r g r o u n d  a c t i v i t i e s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s e m i n a r y
J a m e s ' s  r e l i g i o u s  o u t l o o k  w a s  f o r m e d  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  o f
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a n d  J e s u i t  p r i e s t s .  S o m e  o f  t h e s e  M a r i a n  p r i e s t s  c o n f o r m e d  
o u t w a r d l y .  T h e y  r e t a i n e d  t h e i r  l i v i n g s  a n d  a t t e m p t e d  t o  k e e p
i n  t h e  n e w  s e t t l e m e n t  s o m e t h i n g  o f  t h e  o l d  r e l i g i o n .  D r  W i l l i a m
A l l e n ,  f o u n d e r  o f  t h e  E n g l i s h  C o l l e g e  i n  D o u a i ,  s a i d  o f  t h e  
c a l i b r e  o f  M a r i a n  p r i e s t s ,
W e  u n d e r s t a n d  t h a t  n o t  o n l y  o u r  o w n  p r i e s t s ,
o f  w h o m  w e  h a d  b u t  f e w  i n  t h e  b e g i n n i n g ,
b u t  o t h e r s  a l s o  w h o  w e r e  o r d a i n e d  i n  E n g l a n d  
f o r m e r l y  i n  t h e  C a t h o l i c  t i m e s ,  h a d  b y  t h e i r  
s e c r e t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s a c r a m e n t s  a n d  
b y  t h e i r  e x h o r t a t i o n s  c o n f i r m e d  m a n y  a n d  
b r o u g h t  b a c k  s o m e  w h o  h a d  g o n e  w r o n g .  4
James E u s t a c e  fo rm e d  c l o s e  b o n d s  o f  f r i e n d s h i p  w i t h  I r i s h
a n d  E n g l i s h  M a r i a n  p r i e s t s  a n d  l a t e r  i n  h i s  l i f e  a s h a r e d
m i s s i o n a r y  s e n s e  w i t h  t h e m .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  E n g l i s h
5M a r i a n  c l e r g y  w a s  D r  N i c h o l a s  S a n d e r s .  I n  h i s  e a r l y  c a r e e r  h e  
h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  A r c h b i s h o p  P o l e ' s  r e f o r m s  o f  O x f o r d  u n i v e r ­
s i t y .  H e  h a d  l e f t  E n g l a n d  i n  1 5 5 9 ,  a t t e n d i n g  t h e  C o u n c i l  o f  
T r e n t  a s  a  t h e o l o g i a n  a n d  l a t e r  a c t i n g  a s  p a p a l  l e g a t e  t o  m i d -  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  I n  1 5 6 5  h e  b e c a m e  p r o f e s s o r  o f  t h e o l o g y  a t  
L o u v a i n  u n i v e r s i t y  a n d  h e  w a s  r e g a r d e d  a s  a  l e a d e r  o f  t h e  E n g l i s h  
C a t h o l i c  c o m m u n i t y  t h a t  a t t e n d e d  t h e r e .  I n  1 5 7 2  h e  w a s  s u m m o n e d  
t o  R o m e  a n d  b e c a m e  a d v i s e r  o n  E n g l i s h  a f f a i r s  t o  P o p e  G r e g o r y  
X I I I .  H i s  m i s s i o n  b e c a m e  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  w i t h  J a m e s  
E u s t a c e ' s  i n  t h e  l a t e  1 5 7 0 s  a n d  e s p e c i a l l y  i n  1 5 8 0 .  D r  S a n d e r s  
w a s  t h e  f i r s t  t o  d e c l a r e  o p e n l y  t h a t  i t  w a s  u n l a w f u l  f o r  C a t h o l i c s  
t o  a t t e n d  s e r v i c e s  a t  t h e  e s t a b l i s h e d  c h u r c h .  H e  t o o k  a  f i r m  
s t a n d  t o  d e t e r  p e o p l e  f r o m  t h e  p r e v a l e n t  d u a l  w o r s h i p  o f  t h e  
1 5 5 0 s  a n d  1 5 6 0 s .
I n  E n g la n d  a f t e r  1 5 5 8  t h e  M a r i a n  p r i e s t s  h ad  s i x t e e n  y e a r s
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o f  a c t i v e  s e r v i c e  b e f o r e  a n y  s e m i n a r y  p r i e s t s  a r r i v e d  a n d  
t w e n t y  y e a r s  b e f o r e  t h e y  w e r e  p r e s e n t  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  
n u m b e r s .  T h e  c o u r a g e  o f  t h e s e  M a r i a n  p r i e s t s  m a y  h a v e  b e e n  
u n d e r e s t i m a t e d  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  p r o d u c e  m a r t y r s  o n  t h e  s a m e  
s c a l e  a s  t h e  s e m i n a r y  p r i e s t s  d i d .  S o m e  s t a t i s t i c s  m a y  b e  u s e ­
f u l  t o  s h o w  t h e  c a l i b r e  o f  t h e s e  M a r i a n  p r i e s t s  a n d  w h a t  t h e y  
w e r e  p r e p a r e d  t o  u n d e r g o  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  C a t h o l i c i s m .
I n  E n g l a n d  s o m e  o n e  h u n d r e d  a n d  t e n  M a r i a n  p r i e s t s  u n d e r w e n t  
t e r m s  o f  i m p r i s o n m e n t ,  w h e r e  a t  l e a s t  t h i r t y - t h r e e  d i e d ,  s o m e
gh a v i n g  s p e n t  s e v e r a l  y e a r s  i n c a r c e r a t e d .  A  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  
h a d  t o  l i v e  o u t  t h e i r  l i v e s  c o n f i n e d  t o  s p e c i f i c  a r e a s .  T h r e e  
M a r i a n  p r i e s t s  w e r e  h a n g e d  i n  1 5 7 0 ,  1 5 7 3  a n d  1 5 8 4  r e s p e c t i v e l y ?
T h e r e  a r e  o c c a s i o n a l  i n d i c a t i o n s  o f  M a r i a n  p r i e s t s  w o r k i n g  
t o g e t h e r  a n d  a n t i c i p a t i n g  t o  s o m e  d e g r e e  t h e  l a t e r  u n d e r g r o u n d  
a c t i v i t i e s  o f  s e m i n a r y  a n d  J e s u i t  p r i e s t s .  B u t  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  M a r i a n  p r i e s t s  a r e  n o t  n e a r l y  a s  w e l l  d o c u m e n t e d  a s  t h e  
s e m i n a r y  a n d  J e s u i t  p r i e s t s .  T h e y  l e f t  n o  a u t o b i o g r a p h i e s  o r  
c o l l e c t e d  v o l u m e s  o f  l e t t e r s .  T h i s  c l e r i c a l  c o - o p e r a t i o n  w a s  
a  s a l i e n t  f e a t u r e  o f  t h e  I r i s h  M a r i a n  c l e r g y  w h o  p l a y e d  a  f o r ­
m a t i v e  i n f l u e n c e  o n  J a m e s  w h i c h  l a t e r  c a u s e d  h i m  t o  c o l l a b o r a t e  
w i t h  t h e  I r i s h  C a t h o l i c  c l e r g y  t o  a t t e m p t  t o  p r e s e r v e  a n d  r e v i ­
t a l i s e  C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d .  W h i l e  k n o w l e d g e  o f  t h e  E n g l i s h  
M a r i a n  c l e r g y  i s  l i m i t e d ,  y e t  w h a t  i s  t h e r e  c l e a r l y  s h o w s  t h a t  
t h e y  w e r e  m u c h  m o r e  d e t e r m i n e d  a n d  a c t i v e  t h a n  i s  o f t e n  r e a l i s e d  
a n d  t h e y  m a d e  a  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c o n t i n u i t y  o f  
C a t h o l i c i s m  i n  E n g l a n d .
J a m e s  E u s t a c e  b e c a m e  a  c o m m i t t e d  l e a d e r  o f  t h e  C a t h o l i c
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c a u s e  i n  1 5 8 0 .  I t  i s  e s s e n t i a l  t h e r e f o r e  t o  s t u d y  C a t h o l i c i s m  
a n d  i t s  c l e r g y  i n  t h e  d e c a d e s  l e a d i n g  u p  t o  t h a t  t i m e .  T h e  
p e r i o d  o f  t h e  1 5 6 0 s  a n d  1 5 7 0 s  w a s  o n e  o f  t r a n s i t i o n .  M a r i a n  
C a t h o l i c i s m  i s  l i n k e d  t o  r e c u s a n t  C a t h o l i c i s m  b y  w h a t  i s  t e r m e d  
' s u r v i v a l i s m 1 i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  E l i z a b e t h  I ' s  r e i g n .  T h i s  
i s  n o t  t o  b e  s e e n  a s  a n  u n f o r t u n a t e  g a p  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
C a t h o l i c i s m  i n  E n g l a n d  a n d  I r e l a n d  b u t  a s  a  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  
l a t e r  r e c u s a n t s  w e r e  f o r m e d .  T h e  M a r i a n  p r i e s t s  h e l d  t h e i r  
f l o c k  a s  s u r v i v a l i s t  C a t h o l i c s ,  p r e s e r v i n g  a s  m u c h  l o y a l t y  a s  
p o s s i b l e  t o  C a t h o l i c i s m  u n t i l  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  o f f i c i a l  p r e s ­
s u r e ,  p e r s o n a l  f r u s t r a t i o n  a n d  c l a r i f i c a t i o n  o f  i s s u e s  m a d e  s o m e  
l a y m e n  m o r e  w i l l i n g  t o  m o v e  t o  r e c u s a n c y .  T h u s  t h e  c o n s e r v a t i v e  
p a r i s h  c l e r g y  f u l f i l l e d  a n  e s s e n t i a l  b r i d g i n g  r o l e  b e t w e e n  t h e  
M a r i a n  c h r u c h  a n d  s e p a r a t e d  E n g l i s h  C a t h o l i c i s m .  S u r v i v a l i s m  
w a s  a n  e s s e n t i a l  s t e p  t o  r e c u s a n c y ?
T h e  p a r t  p l a y e d  b y  t h e  M a r i a n  c l e r g y  i n  p r e s e r v i n g  
C a t h o l i c i s m  t h r o u g h  t h e  ' s u r v i v a l i s t  e r a '  w a s  a s  v i t a l  a s  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  c o n t i n e n t a l  m i s s i o n e r s  w h e n  t h e y  r e t u r n e d  
t o  E n g l a n d  a n d  I r e l a n d  a n d  f o s t e r e d  r e c u s a n t  C a t h o l i c i s m .  B y  
t h e  t i m e  t h e  s e m i n a r y  m i s s i o n e r s ,  a n d  l a t e r  t h e  J e s u i t  m i s s i o n e r s ,  
h a d  m a d e  a n  i m p a c t ,  t h e r e  a l r e a d y  e x i s t e d  t h e  e s s e n t i a l  c o n c e p t  
o f  a  s e p a r a t e  C a t h o l i c  c h u r c h  a n d  t h e r e  w a s  a  r e c u s a n t  p r i e s t ­
h o o d  p r o v i d i n g  s a c r a m e n t s  f o r  l a y  p e o p l e  w h o  r e g a r d e d  t h e m s e l v e s  
a s  C a t h o l i c s .  T h e  r o l e  o f  t h e  r e c u s a n t  c l e r g y  i n  t h e  c r e a t i o n  
o f  n e t w o r k s  o f  C a t h o l i c  h o u s e h o l d s  a n d  c i r c l e s  w a s  o f  g r e a t  
i m p o r t a n c e .  I t  w a s  t h e  M a r i a n  c l e r g y  w h o  i n i t i a t e d  l a y  r e c u s a n t  
C a t h o l i c i s m  w h i c h  w a s  a l r e a d y  w e l l  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  t h e  m i s s i o n
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f r o m  t h e  c o n t i n e n t  h a d  a n y  r e a l  e f f e c t .  T h e  r i s e  o f  r e c u s a n c y
i n  t h e  1 5 6 0 s  i s  d i f f i c u l t  t o  c h a r t  b e c a u s e  E l i z a b e t h  I t r i e d  t o
a v o i d  p r o v o k i n g  c o n s e r v a t i v e  r e s i s t a n c e  a n d  v e r y  l i t t l e  s e r i o u s
e f f o r t  w a s  m a d e  t o  e n f o r c e  c h u r c h  a t t e n d a n c e  e x c e p t  d u r i n g  t i m e s
o f  p o l i t i c a l  c r i s e s .  O n e  s u c h  e f f o r t  w a s  m a d e  a g a i n s t  J a m e s
9E u s t a c e  i n  1 5 7 8 .
T h e  M a r i a n  p r i e s t s  i n  E n g l a n d  p l a y e d  a  c r u c i a l  p a r t  i n  s u s ­
t a i n i n g  C a t h o l i c i s m  t h r o u g h o u t  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d .  T h e y  w e r e  
p i o n e e r s  i n  t h e  w o r k  o f  s u s t a i n i n g  t h e  o f f i c i a l l y  p r o s c r i b e d  
c r e e d .  T h e y  w e r e  t h e  f i r s t  t o  c o n v e y  t h e m s e l v e s  s e c r e t l y  f r o m
o n e  C a t h o l i c  h o u s e  t o  a n o t h e r .  T h e y  a l s o  s e t  u p  a s  c h a p l a i n s
a n d  t u t o r s  i n  g e n t r y  h o u s e s .  S o m e  k e p t  t o  t h e  h i g h w a y s  g o i n g  
f r o m  o n e  M a s s  c e n t r e  t o  t h e  n e x t  l i v i n g  t h e  l i v e s  o f  i t i n e r a n t s  
a n d  f u g i t i v e s .  T h e y  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  n e w  c l e r g y  o n  t h e  
c o n t i n e n t .  T h e  M a r i a n  p r i e s t s  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e i r  s u r r o u n ­
d i n g s  a n d  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  l a w f u l l y  o r d a i n e d  i n  E n g l a n d ,  
t h e y  c o u l d  s o l e m n i s e  m a r r i a g e s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  E s t a b l i s h e d  
c h u r c h .  S i r  N o r m a n  E u s t a c e  d i s p l a y e d  m a n y  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s
f o u n d  i n  t h e  E n g l i s h  M a r i a n  p r i e s t s .  H e  w a s  n o t  a l o n e  i n  t h i s
a n d  a s  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  E l i z a b e t h  I ' s  r e i g n  p r o g r e s s e d  a  b o n d  
w a s  e s t a b l i s h e d  o f  f r i e n d s h i p ,  c o - o p e r a t i o n  a n d  s h a r e d  r e l i g i o u s  
i d e a l i s m  b e t w e e n  t h e  I r i s h  M a r i a n  c l e r g y  a n d  l a y  C a t h o l i c s  w h o  
r e t a i n e d  o l d e r  p r a c t i c e s .  I r i s h  c l e r g y  s u c h  a s  A r c h b i s h o p  
D e r m o t  O ' H u r l e y ,  F r  R o c h f o r d ,  D r  T a n n e r ,  F a t h e r s  N o r m a n  a n d  
N i c h o l a s  E u s t a c e ,  F r  C o m e r f o r d ,  F r  T a d h g  N e w m a n  a n d  m a n y  m o r e  
w h o s e  l i v e s  b e c a m e  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o  J a m e s  E u s t a c e ' s ,  s h a r e d  
o n e  o r  m a n y  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  E n g l i s h  p r i e s t s  i n  t h e i r  
a t t e m p t s  t o  p r e s e r v e  C a t h o l i c i s m .
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W h e n  J a m e s  h a d  c o m p l e t e d  h i s  e a r l y  e d u c a t i o n ,  h e  s e r v e d  o n
c o m m i s s i o n s  a n d  a t  h o s t i n g s  w i t h  h i s  f a t h e r .  B y  1 5 6 7  h e  h a d
m a r r i e d  M a r y ,  d a u g h t e r  o f  S i r  J o h n  T r a v e r s ' ! '  S i r  J o h n  T r a v e r s
h a d  c o m e  t o  I r e l a n d  i n  t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  H e n r y  V I I I ' s  r e i g n
a n d  h a d  b e e n  M a s t e r  o f  t h e  O r d n a n c e  a n d  o f  t h e  Rolls!''*' H e  w a s
a  c o u s i n  o f  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  a n d  h a d  a c q u i r e d  l a n d s  i n
c o u n t i e s  K i l d a r e ,  D u b l i n  a n d  C a r l o w  w h i c h  b o r d e r e d  o n  t h e  e x t e n -
12s i v e  E u s t a c e  l a n d s  i n  t h o s e  a r e a s .  T h e  E u s t a c e  m a r r i a g e  w a s
1 3p r o p i t i o u s  f o r  t h e  j o i n i n g  o f  n e i g h b o u r i n g  p r o p e r t i e s .  J o h n  
T r a v e r s ' s  m a i n  r e s i d e n c e  w a s  i n  M o n k s t o w n  a n d  t h i s  l a t e r  b e c a m e  
t h e  h o m e  o f  M a r y  a n d  J a m e s .  I t  w a s  i n  m a n y  r e s p e c t s  a n  i d e a l l y -  
l o c a t e d  r e s i d e n c e .  I t  w a s  w i t h i n  e a s y  r e a c h  o f  t h e  c e n t r a l  
a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  i n  D u b l i n  C a s t l e  a n d  w a s  l a t e r  m u c h  
s o u g h t  a f t e r  b y  n e w l y - a r r i v e d  E n g l i s h  o f f i c i a l s .  M o n k s t o w n  w a s  
a l s o  w i t h i n  r e l a t i v e l y  e a s y  r e a c h  o f  t h e  o u t l y i n g  r e g i o n s  o f  t h e  
P a l e  e x t e n d i n g  t o w a r d s  t h e  D u b l i n  M o u n t a i n s  a n d  W i c k l o w  w h e r e  
J a m e s ' s  a u n t s  l i v e d .  A t  t h e  t i m e  o f  h e r  m a r r i a g e  M a r y  w a s  
n i n e t e e n  y e a r s  o l d .  A s  t h e  e v e n t s  o f  n e a r l y  t w o  d e c a d e s  u n f o l d e d ,  
s h e  w a s  t o  s h o w  h e r s e l f  t o  b e  a  w o m a n  o f  u n u s u a l  i n d e p e n d e n c e  f o r
h e r  t i m e .  S h e  s h a r e d  m a n y  o f  h e r  h u s b a n d ' s  i d e a l s  a n d  w o r k e d  i n
c l o s e  c o - o p e r a t i o n  a n d  h a r m o n y  w i t h  h i m  t o w a r d s  t h e  r e a l i s a t i o n  
o f  h i s  a i m s .  S h e  w a s  s e l f - r e l i a n t  a n d  u s e d  h e r  i n i t i a t i v e  a n d  
w a s  r e a s o n a b l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s t r i c t u r e s  t h a t  b o u n d  t h e  
w o m e n  o f  h e r  d a y .
A f t e r  h i s  m a r r i a g e  J a m e s  e n r o l l e d  i n  G r a y ' s  I n n  i n  1 5 6 7 ,
t h e  m o s t  p r e s t i g i o u s  o f  t h e  I n n s  o f  C o u r t  a n d  t h e  o n e  m o s t
1 4f r e q u e n t e d  b y  C a t h o l i c s .  W h i l e  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e
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I n n s  o f  C o u r t  w a s  t o  t r a i n  l a w y e r s ,  n o t  a l l  s t u d e n t s  e n t e r e d  i t  
s p e c i f i c a l l y  f o r  t h a t  p u r p o s e .  T h e  I n n s  w e r e  l o o k e d  o n  n o t  o n l y  
a s  s c h o o l s  o f  l a w  b u t  a l s o  a s  t h e  t h i r d  u n i v e r s i t y  o f  t h e  r e a l m  
w h e r e  s o n s  o f  g e n t r y  r e c e i v e d  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n  a n d  l e a r n e d  
t h e  s o c i a l  g r a c e s  o f  m a n n e r s ,  m u s i c  a n d  d a n c i n g .  F o u r  y o u n g  m e n  
o f  A n g l o - I r i s h  l i n e a g e  e n r o l l e d  w i t h  h i m :  t h e y  w e r e  R o b e r t
D o r m e r ,  J a m e s  H u s s y ,  H e n r y  B l a k e  a n d  J o h n  B a r n e w a l l ^  T h o m a s  
N u g e n t  e n r o l l e d  i n  L i n c o l n ' s  I n n  w h i l e  P e t e r  W a l s h ,  J o h n  
N e t t e r v i l l e  a n d  N i c h o l a s  R o c h e  e n r o l l e d  i n  t h e  I n n e r  T e m p l e .
T h e  d e s t i n y  o f  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  B a r n e w a l l ,  N e t t e r v i l l e  a n d  
N u g e n t  f a m i l i e s  w a s  c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  t h a t  o f  J a m e s  a n d  h i s  
f a m i l y  i n  t h e  1 5 8 0 s .  T h e  K i n g ' s  I n n  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  
D u b l i n  i n  t h e  r e i g n  o f  H e n r y  V I I I  a n d  t h e  I r i s h  s t a t u t e  c o n f i r ­
m i n g  t h e  p a t e n t  f o r  t h e  I n n s  s p e c i f i c a l l y  r e q u e s t e d  I r i s h  l a w  
s t u d e n t s  t o  r e s i d e  a n d  s t u d y  i n  o n e  o f  t h e  E n g l i s h  I n n s  o f  
C o u r t .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  M a r y  j o i n e d  J a m e s  a t  t h e  I n n s  o f  
C o u r t .
J a m e s  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  ' c o m e  t o  L o n d o n  t o  b e s t o w  a  p o r t i o n  
o f  h i s  t i m e  i n  a c q u i r i n g  s o m e  k n o w l e d g e  o r  l e a r n i n g ,  t h e  w a n t  
w h e r e o f  i n  m e n  o f  c a l l i n g  h a v e  p r o d u c e d  m a n y  i n c o n v e n i e n c e s '^
H e  h a d  n o t  c o m e  t o  G r a y ' s  I n n  s p e c i f i c a l l y  t o  a c q u i r e  a  l e g a l  
e d u c a t i o n .  H i s  i n t e n t i o n  w a s  t o  p r e p a r e  h i m s e l f  t h r o u g h  t h e  
l i b e r a l  e d u c a t i o n  o f  t h e  I n n s  o f  C o u r t  f o r  w h a t  h e  c l e a r l y  c o n ­
s i d e r e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  l e a d e r s h i p  r o l e .  A s  h e i r  t o  a  l a n d e d  
n o b l e  f a m i l y  J a m e s  w a s  b e i n g  t r a i n e d  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  
p r o p r i e t o r i a l  d u t i e s  a p p r o p r i a t e  t o  h i s  r a n k .  J a m e s ' s  f e l l o w -  
s t u d e n t s  f r o m  I r e l a n d  c a m e  f r o m  a  f a i r l y  h o m o g e n o u s  g r o u p  -
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t h e y  w e r e  t h e  s o n s  o f  l a n d e d  p r o p r i e t o r s  w i t h  a  l e g a l  t r a d i t i o n ,  
P a l e s m e n  f r o m  D u b l i n  a n d  C o u n t y  M e a t h  a n d  a  s m a l l  n u m b e r  f r o m  
t h e  s o u t h e a s t  t o w n s .  F a m i l i e s  s u c h  a s  t h e  B a t h e s ,  B a r n e w a l l s ,  
B u r n e l l s ,  L u t t r e l l s  a n d  S e d g r a v e s  a l l  b e l o n g e d  t o  t h e  s a m e  
s o c i a l  a s c e n d a n c y ,  i n t e r m a r r i e d ,  a n d  s h a r e d  l e g a l ,  l a n d e d  a n d  
p o l i t i c a l  t i e s .  T h e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  S e d g r a v e s  a n d  t h e  
E u s t a c e s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n c l u d e d  J o h n  S e d g r a v e 1 s m a r r i a g e  t o  
J a n e t  E u s t a c e ,  a n d  W a l t e r  S e d g r a v e 1s c o - o p e r a t i o n  w i t h  J a m e s  i n  
1 5 8 0  .
T h r o u g h o u t  t h e  r e i g n  o f  E l i z a b e t h  t h e r e  w a s  a  p e r s i s t e n t
b e l i e f  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  I n n s  o f  C o u r t  w e r e  g r e a t l y
a f f e c t e d  b y  C a t h o l i c  s e n t i m e n t s .  T h e  1 5 5 9  a c t s  o f  s u p r e m a c y
a n d  u n i f o r m i t y  h a d  l a i d  t h e  s t a t u t o r y  f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  s t a t e
r e l i g i o n .  B a r r i s t e r s  a n d  s t u d e n t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  r e q u i r e d
t o  t a k e  t h e  o a t h  o f  s u p r e m a c y .  D e s p i t e  s e v e r a l  j u d i c i a l  c h a n g e s
d u r i n g  E l i z a b e t h ' s  r e i g n ,  t h e  c o u n c i l  n e v e r  s u c c e e d e d  i n  s e c u r i n g
a  p r e d o m i n a n t l y  P r o t e s t a n t  b e n c h  i n  E n g l a n d .  I n d e e d  s e v e r a l  o f
t h e  j u d g e s  w e r e  l e t h a r g i c  a b o u t  i m p l e m e n t i n g  t h e  E l i z a b e t h a n
r e l i g i o u s  s e t t l e m e n t .  J a m e s  E u s t a c e  l i v e d  c o m m u n a l l y  t o  a  g r e a t
e x t e n t  i n  h i s  c o l l e g e ,  t a k i n g  m e a l s  w i t h  h i s  f e l l o w - s t u d e n t s  a n d
c e l e b r a t i n g  h o l v d a y s  w i t h  t h e m .  D u r i n g  t e r m  t h e y  l i v e d  i n  t h e
c h a m b e r s  o f  t h e i r  I n n .  J a m e s  w a s  p a r t  o f  a  t i g h t l y - b o n d e d
c o m m u n i t y  w h i c h  s h a r e d  c o m m o n  i n t e r e s t s  t h a t  b r e d  t o l e r a n c e  a n d
f o r b e a r a n c e  a m o n g  i t s  m e m b e r s .  T h i s  t e n d e d  t o  m i t i g a t e  t h e
r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  a n i m o s i t i e s  t h a t  o c c a s i o n a l l y  a r o s e
1 7i n s i d e  o r  o u t s i d e  t h e  I n n s .
I n  1 5 6 7 ,  t h e  y e a r  o f  J a m e s ' s  e n r o l m e n t  a t  G r a y ’s I n n ,  a
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c h a n g e  o c c u r r e d  i n  t h e  g o v e r n m e n t 1s a t t i t u d e  t o  t h e  I n n s  o f  
C o u r t , c a u s e d  b y  a  s e r i e s  o f  e v e n t s  o n  t h e  c o n t i n e n t  a n d  i n  
E n g l a n d .  T h e s e  e v e n t s  c o n v i n c e d  t h e  g o v e r n m e n t  t h a t  E n g l a n d  
w a s  f a c i n g  g r a v e  d a n g e r s  f r o m  C a t h o l i c s .  A n g l o - S p a n i s h  r e l a t i o n ­
s h i p s  w e r e  d e t e r i o r a t i n g  r a p i d l y .  A n o t h e r  r e l i g i o u s  w a r  b e t w e e n  
t h e  C a t h o l i c s  a n d  H u g u e n o t s  h a d  b e g u n  i n  F r a n c e .  A  r e v o l t  
e r u p t e d  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  a g a i n s t  S p a n i s h  a u t h o r i t y .  R e f u g e e s  
f l e d  t o  E n g l a n d  a n d  b r o u g h t  w i t h  t h e m  a n  u r g e n t  s e n s e  o f  a p p r o a ­
c h i n g  c o n f l i c t  w i t h  C a t h o l i c  p o w e r s .  I n  M a y  1 5 6 8  M a r y ,  Q u e e n  
o f  S c o t s  f l e d  t o  E n g l a n d  a n d  b e c a m e  t h e  f i g u r e h e a d  f o r  C a t h o l i c  
p l o t s  a n d  i n t r i g u e s .  I n  t h a t  a t m o s p h e r e  o f  g a t h e r i n g  c r i s e s ,  
t h e  g o v e r n m e n t  b e g a n  t a k i n g  s t r o n g e r  m e a s u r e s  a g a i n s t  C a t h o l i c s  
a n d  a l s o  b e g a n  t o  m a k e  g r e a t e r  e f f o r t s  t o  s e c u r e  a t t e n d a n c e  a t  
S u n d a y  s e r v i c e  i n  t h e  p a r i s h  c h u r c h e s .
J a m e s  E u s t a c e  w a s  s t i l l  a  s t u d e n t  o f  t h e  I n n s  o f  C o u r t  w h e n  
t h e  g o v e r n m e n t  m a d e  i t s  f i r s t  d i r e c t  m o v e  a g a i n s t  r e c u s a n t s  f o r  
m a t t e r s  o f  r e l i g i o n  i n  e a r l y  1 5 6 9 .  T h e  I n n s  w e r e  s u s p e c t e d  o f  
h a r b o u r i n g  ' p a p i s t s '  a n d  a s  a  c o n s e q u e n c e  m e m b e r s  w e r e  r e q u i r e d  
t o  t a k e  t h e  o a t h  o f  s u p r e m a c y  i m p o s e d  b y  t h e  1 5 6 3  s t a t u t e ,  i n  
o r d e r  t o  b e  c a l l e d  t o  t h e  b e n c h  o r  b a r .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  
a n  a t t e m p t  t o  i m p o s e  r e l i g i o u s  c o n f o r m i t y  i n  a l l  t h e  I n n s .  I n  
M a y  1 5 6 9 ,  t w e n t y - t w o  m e m b e r s  o f  t h e  I n n s  w e r e  c a l l e d  b e f o r e  a  
c o m m i s s i o n  f o r  e c c l e s i a s t i c a l  c a u s e s  a n d  w e r e  e x a m i n e d  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e i r  a t t e n d a n c e  a t  c h u r c h  a n d  t h e i r  r e c e p t i o n  o f  
H o l y  C o m m u n i o n .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  p r i v y  
c o u n c i l  t h a t  n o  o n e  w a s  t o  b e  c a l l e d  t o  t h e  b e n c h  o r  t h e  b a r  o f  
h i s  I n n  i f  h e  h a d  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  o r  w a s  s u s p e c t e d  o f  
'p o p e r y  1 .
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S u c h  w a s  t h e  d e v e l o p i n g  t r e n d  o f  o f f i c i a l  p o l i c y  t o  
C a t h o l i c i s m  d u r i n g  t h e  e a r l y  a d u l t  y e a r s  o f  J a m e s .  T h e  h a r d e n i n g  
o f  t h e  o f f i c i a l  a t t i t u d e  t o  r e l i g i o u s  d i s s e n t  f o s t e r e d  a n d  
s t r e n g t h e n e d  J a m e s ' s  r e s o l v e  a n d  c o n v i n c e d  h i m  o f  t h e  e s s e n ­
t i a l l y  a c t i v e  a p p r o a c h  t h e  r e s p o n s i b l e  l a y m a n  o u g h t  t o  m a n i f e s t  
i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s .  T h e  g o v e r n m e n t  v i e w e d  C a t h o l i c s  w i t h  
i n c r e a s e d  a l a r m ,  t h i s  p e r c e p t i o n  b e i n g  s h a r p e n e d  b y  t h e  a c t i v i ­
t i e s  o f  t h e  C a t h o l i c  e x i l e s  i n  S p a i n  a n d  i n  t h e  L o w  C o u n t r i e s ,  
t h e  N o r t h e r n  R e b e l l i o n  o f  1 5 6 9 ,  a n d  t h e  p a p a l  b u l l  o f  1 5 7 0  w h i c h  
r e l e a s e d  C a t h o l i c  s u b j e c t s  f r o m  a l l e g i a n c e  t o  E l i z a b e t h .  T h e  
p r i v y  c o u n c i l  w a s  c o n c e r n e d  e n o u g h  t o  s e n d  l e t t e r s  a n d  i n s t r u c ­
t i o n s  t o  t h e  I n n s  o f  C o u r t  i n  M a y  1 5 6 9  ' f o r  r e f o r m a t i o n  o f  a  
s o r t  o f  p e r s o n s  a b o u t  t h a t  t i m e  d e t e c t e d  t o  b e  i n  t h e  s a m e  
h o u s e s  o f  d i s o r d e r e d  m i s d e m e a n o u r  a n d  p e r v e r s e  d i s p o s i t i o n
e s p e c i a l l y  a g a i n s t  t h e  l a w s  a n d  o r d e r s  e c c l e s i a s t i c a l  o f  t h e  
1 ftC h u r c h  1 .
T h e s e  y e a r s  o f  J a m e s 's  l e g a l  s t u d i e s  a l s o  c o i n c i d e d  w i t h
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  D r  A l l e n ' s  s e m i n a r y  a t  D o u a i .  T h i s
a c a d e m y  f o r  p r i e s t s  m a d e  t h e  g o v e r n m e n t  r e a l i s e  t h a t  C a t h o l i c
p r i e s t s  w o u l d  n o t  s i m p l y  d i e  o u t  w i t h  t h e  M a r i a n  p r i e s t s .  T h e
f i r s t  s e m i n a r y  p r i e s t s  b e g a n  t o  a r r i v e  i n  E n g l a n d  i n  1 5 7 4  a n d
o n e ,  a  F r  L e w i s  B a r l o w  h a d  b e e n  a d m i t t e d  t o  t h e  I n n e r  T e m p l e
1 9t h e  s a m e  y e a r  a s  J a m e s  w a s  a d m i t t e d  t o  G r a y ' s  I n n .  F r  B a r l o w  
h a d  g o n e  i n t o  e x i l e  b y  1 5 7 1 .  T h e  m i s s i o n a r y  p r i e s t s  f o u n d  t h e  
I n n s  o f  C o u r t  t o  b e  r e c e p t i v e  t o  t h e m .  T h e  f a c i l i t i e s  p r e p a r e d  
b e f o r e  a n d  d u r i n g  J a m e s ' s s t u d e n t  d a y s  f o r  t h e i r  s a f e  r e c e p t i o n  
i n  E n g l a n d  w e r e  c o m p l e t e d  b y  1 5 7 4 .  T h e  p h y s i c a l  s i t u a t i o n  a n d
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l a y o u t  o f  t h e  I n n s  o f  C o u r t ,  w i t h  t h e i r  s p a c i o u s  g a r d e n s  a n d  
w a l k s  o u t s i d e  t h e  c i t y  o f  W e s t m i n s t e r ,  w e r e  a n  a t t r a c t i v e ,  
w e l c o m i n g  p r o s p e c t  t o  a n y o n e  w h o  w i s h e d  t o  e s c a p e  o f f i c i a l  
a t t e n t i o n .  T h e y  o f f e r e d  c o n v e n i e n t  m e e t i n g - p l a c e s , w e l l  s e c l u d e d  
a n d  a p p r o a c h a b l e  t h r o u g h  t h e  f i e l d s  i f  n e c e s s a r y .  T h i s  w e l c o m i n g ,  
s a f e  a t m o s p h e r e  w a s  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e  I n n s  c o n t a i n e d  m a n y  m e n  
w h o  w e r e  i n  s y m p a t h y  w i t h  t h e  a i m s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  
s e m i n a r y  p r i e s t s .  T h e  I n n s  w e r e  s i t u a t e d  i n  a  s u b u r b a n  a r e a  
t h a t  h a d  a n  u n u s u a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  C a t h o l i c s  w h i c h  p r o v i d e d  a  
f o c u s  o f  a t t r a c t i o n  a n d  e v e n  o f  r e f u g e  f o r  C a t h o l i c  p r i e s t s .
T h i s  w a s  t h e  c h a l l e n g i n g ,  b u s t l i n g  a t m o s p h e r e  i n t o  w h i c h  J a m e s  
s e t t l e d  i n  t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  t h e  1 5 6 0 s .
T h e  h e l p  g i v e n  b y  I r i s h  l a w  s t u d e n t s  t o  A r c h b i s h o p  C r e a g h
d u r i n g  h i s  i m p r i s o n m e n t  p r o v i d e s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  s y m p a t h y
20e x t e n d e d  t o  a  C a t h o l i c  c l e r g y m a n .  R i c h a r d  C r e a g h  w a s  t h e  s o n  
o f  a  L i m e r i c k  m e r c h a n t .  A  f r i g h t e n i n g  s h i p p i n g  e x p e r i e n c e  i n  h i s  
y o u t h  r e i n f o r c e d  h i s  d e c i s i o n  t o  b e c o m e  a  p r i e s t .  H a v i n g  
s t u d i e d  a t  L o u v a i n ,  h e  p l a n n e d  t o  j o i n  t h e  T h e a t i n e  F a t h e r s .
P o p e  P i u s  I V  a p p o i n t e d  h i m  t o  t h e  s e e  o f  C a s h e l ,  h o w e v e r .  T h i s  
a p p o i n t m e n t  w a s  t h e n  a m e n d e d  t o  t h a t  o f  t h e  s e e  o f  A r m a g h  w h i c h  
h a d  a l s o  b e c o m e  v a c a n t .  I n  J u l y  1 5 6 4  A r c h b i s h o p  C r e a g h  l e f t  
R o m e  f o r  I r e l a n d .  H e  v i s i t e d  A u g s b u r g ,  A n t w e r p  a n d  L o u v a i n  
a s  h e  j o u r n e y e d  h o m e .  H e  a r r i v e d  i n  I r e l a n d  b u t  w a s  c a p t u r e d  
j u s t  a f t e r  l a n d i n g .  H e  w a s  s e n t  t o  t h e  T o w e r  i n  L o n d o n .  H e  
e s c a p e d  a f t e r  a  f e w  w e e k s  a n d  t r a v e l l e d  o n c e  a g a i n  t o  I r e l a n d .
H e  e x e r c i s e d  w i d e  v i s i t a t i o n a l  a n d  l e g a t i n e  p o w e r s ,  g r a n t e d  t o  
h i m  b y  P o p e  P i u s  I V .  I n  1 5 6 7  h e  w a s  r e a r r e s t e d  a n d  s e n t  b a c k  
t o  t h e  T o w e r .  B u t  E l i z a b e t h  h a d  h i m  t r i e d  i n  D u b l i n  w h e r e  h e
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r e m a i n e d  a  p r i s o n e r  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  N o  j u r y  w o u l d  c o n v i c t  
h i m .  I n  F e b r u a r y  1 5 7 5  t h e  p r i m a t e  w a s  s e n t  t o  t h e  T o w e r  w h e r e  
h e  r e m a i n e d  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 5 8 6 .  H e  s p e n t  a  t o t a l  o f  n i n e ­
t e e n  y e a r s  i n c a r c e r a t e d .
A r c h b i s h o p  C r e a g h  m a n a g e d  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  S p a n i s h
a m b a s s a d o r .  A f t e r  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  p a p a l  b u l l  ' R e g n a n s
i n  E x c e l s i s ', h e  b e l i e v e d  t h a t  P h i l i p  I I  s h o u l d  c o n q u e r  I r e l a n d
a n d  t h e n  p r e s e r v e  t h e  C a t h o l i c  f a i t h .  H e  b e l i e v e d  t h a t  t h e
o n l y  h o p e  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  C a t h o l i c i s m  l a y  i n  r e s o r t i n g
t o  f o r c e .  I n  c o m m o n  w i t h  R e v  D a v i d  W o l f  S . J .  h e  h a d  c o m e  t o
I r e l a n d  t o  e x e r c i s e  a  s p i r i t u a l  m i s s i o n  b u t  h a d  t o  r e c o g n i s e
t h a t  p h y s i c a l  s u p p o r t  w a s  i m p e r a t i v e  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f
t h i s  m i s s i o n .  T h e  a r c h b i s h o p ' s  o r d e a l  a p p e a r s  t o  h a v e  e x c i t e d
t h e  s y m p a t h y  o f  m a n y  o f  h i s  c o - r e l i g i o n i s t s ,  i n c l u d i n g  t h e  I r i s h
s t u d e n t s  a t  t h e  I n n s  o f  C o u r t .  W i l l i a m  B e r m i n g h a m  o f  G r a y ' s  I n n
h e a r d  f r o m  h i s  f e l l o w - s t u d e n t , E d w a r d  N u g e n t ,  t h a t  A r c h b i s h o p
21C r e a g h  w a s  i m p r i s o n e d  i n  t h e  G a t e h o u s e .  H e  v i s i t e d  h i m  t h e r e  
o n  2 7  F e b r u a r y  1 5 7 4  a n d  o f f e r e d  h i m  a s s i s t a n c e .  H e  l a t e r  
b r o u g h t  t h e  a r c h b i s h o p  b o o k s  a n d  c l o t h e s .  A n o t h e r  s t u d e n t ,  a  
m e m b e r  o f  t h e  S e d g r a v e  f a m i l y ,  a t t e m p t e d  t o  v i s i t  a n d  c o n s o l e  
t h e  a r c h b i s h o p  b u t  w a s  p r e v e n t e d  b y  t h e  g u a r d s .  W i l l i a m  
B e r m i n g h a m ,  u p o n  e x a m i n a t i o n ,  a d m i t t e d  t h a t  h e  v i s i t e d  t h e  
i m p r i s o n e d  c l e r i c  a b o u t  t h r e e  t i m e s  b u t  p r i o r  t o  t h a t  h e  d i d  
n o t  k n o w  t h e  a r c h b i s h o p  e x c e p t  t h r o u g h  h e a r s a y .  H e  a d m i t t e d  
t h a t  o n e  S u n d a y ,  h e  a n d  h i s  f e l l o w - s t u d e n t s  E d w a r d  N u g e n t  a n d  
o n e  o f  t h e  N e t t e r v i l l e s  d i n e d  i n  t h e  h a l l  w i t h  A r c h b i s h o p  C r e a g h  
a n d  t h e  o t h e r  p r i s o n e r s .  W i l l i a m  B e r m i n g h a m  g a v e  A r c h b i s h o p
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a n d  o n e  o f  h i s  o w n ,  s o m e  s h i r t s  a n d  o t h e r  i t e m s  o f  c l o t h i n g .
H e  w a s  g i v e n  t e n  s h i l l i n g s  t o  g e t  a  c o p y  o f  E u s e b i u s ' s  H i s t o r y ,
P r o m p t u a r i u m  L a t i n u m ,  P r e c a t i o n e s  B i b l i a e  w h i c h  h e  p r o c u r e d  a n d
d e l i v e r e d  t o  C r e a g h .  T h e  p e n a l t y  f o r  t h e s e  c h a r i t a b l e  w o r k s  w a s  
22i m p r i s o n m e n t .  B e r m i n g h a m ,  p a r t i c u l a r l y  b e c a u s e  o f  h i s  l a w  
s t u d i e s ,  k n e w  h o w  h e  r i s k e d  h i s  p r o f e s s i o n a l  a s p i r a t i o n s .  Y e t  
t h i s  k n o w l e d g e  d i d  n o t  p r e v e n t  h i m  a n d  h i s  f e l l o w - s t u d e n t s  f r o m  
b e c o m i n g  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  a r c h b i s h o p ' s  p r e d i c a m e n t .
T h i s  s y m p a t h y  o f  t h e s e  s t u d e n t s  f o r  t h e  p l i g h t  o f  t h e  i m p r i s o n e d  
c h u r c h m a n  a n d  t h e i r  e f f o r t s  t o  a l l e v i a t e  h i s  d i s t r e s s  i n d i c a t e  
t h e  c h a r i t y  a n d  s e n s e  o f  c o m m i t m e n t  J a m e s ' s  c o n t e m p o r a r i e s  d i s ­
p l a y e d  t o  t h e  i m p r i s o n e d  p r i m a t e .
T h e  I n n s  o f  C o u r t  w e r e  c l o s e  t o  s e v e r a l  r e c u s a n t  c e n t r e s  i n  
H o l b o r n ,  C o v e n t  G a r d e n ,  D r u r y  L a n e ,  S t .  G i l e s  i n  t h e  F i e l d  a n d  
L i n c o l n  I n n  F i e l d .  G r a y ' s  I n n  f i g u r e s  f r e q u e n t l y  i n  t h e  S t a t e  
P a p e r s  r e l a t i n g  t o  C a t h o l i c  a c t i v i t y  i n  a n d  a r o u n d  t h e  I n n s  o f  
C o u r t .  G r a y ' s  I n n ,  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  s e c l u d e d  h a d  m a n y  
m e m b e r s  f r o m  L a n c a s h i r e  -  n o t e d  f o r  i t s  r e s i s t a n c e  t o  t h e  
R e f o r m a t i o n  - a n d  f r o m  I r e l a n d .  I t  w a s  a l s o  n o t e d  f o r  b e i n g  a  
f a v o u r i t e  h a u n t  o f  p r i e s t s .  D u r i n g  h i s  c a r e e r  a s  a  s t u d e n t ,
J a m e s  w a s  a w a r e  o f  t h e  t r a d i t i o n  t h e r e  o f  a c c e p t a n c e  o f  n o n ­
c o n f o r m i t y  b y  t h e  c o l l e g e  a u t h o r i t i e s  w h i c h  m a d e  t h e  l i f e  o f  a  
C a t h o l i c  r e c u s a n t  l e s s  b u r d e n s o m e  t h a n  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  
D e s p i t e  h i s  i n i t i a l  f i n a n c i a l  s e t b a c k ,  c a u s e d  b y  S i r  J o h n  
T r a v e r s  n o t  h a v i n g  h a d  o f f i c i a l  p e r m i s s i o n  t o  s e t t l e  h i s  l a n d s
o n  M a r y  a n d  J a m e s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  m a r r i a g e ,  h e  p u r s u e d  h i s
23s t u d i e s  s e r i o u s l y .  H e  w i s h e d  t o  p r e p a r e  h i m s e l f  f u l l y  f o r  t h e
C r e a g h ,  w h o  w a s  t r o u b l e d  w i t h  a f l u x ,  t w o  g o w n s ,  o n e  o f  S e d g r a v e 1s
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and p r i v i l e g e s .  I n  a l e t t e r  o f  27 J u l y  1 5 6 8  James a l l u d e d  t o
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t h e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  he  was e x p e r i e n c i n g  i n  L o n d o n .
T h e s e  w e r e  p r o b a b l y  c a u s e d  by l a c k  o f  l e g a l  k n o w le d g e  on h i s
f a t h e r - i n - l a w ' s  p a r t .  When James m a r r i e d  M a r y  T r a v e r s ,  S i r  J o h n
t r a n s f e r r e d  t h e  u s e  o f  c e r t a i n  o f  h i s  l a n d s  t o  th e m  b u t  he
n e g l e c t e d  t o  a c q u i r e  t h e  c ro w n  l i c e n c e  t o  do  s o .  T h i s  n e g l i g e n c e
r e s u l t e d  i n  t h e  p r o f i t s  o f  t h e  l a n d  b e i n g  s e i z e d  b y  t h e  c r o w n .
James s o u g h t  r e d r e s s  f o r  t h i s  a l i e n a t i o n  o f  p r o f i t s  i n  w h ic h  . i f
he  w e r e  u n s u c c e s s f u l  h e  w o u ld  h a v e  h a d  t o  t e r m i n a t e  h i s  s t u d i e s .
T h is  w o u ld  h a v e  b e e n  ' a  m a t t e r  o f  d e e p  r e g r e t  t o  h i m 1 an d  w o u ld
25h a v e  p r o d u c e d  'm any  i n c o n v e n i e n c e s ' .  Jam es was p r o b a b l y  a n x i o u s  
t o  a c q u i r e  e x p e r t i s e  i n  l e g a l  m a t t e r s  i n  t h e  f a c e  o f  c h a l l e n g e s  
by  i n d i v i d u a l  E n g l i s h  o f f i c i a l s  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  and  
e c o n o m ic  p o s i t i o n  o f  h i s  o r d e r .
When James c o m p le t e d  h i s  s t u d i e s  a t  t h e  In n s  o f  C o u r t ,  he  
r e t u r n e d  t o  I r e l a n d  and  s e t t l e d  i n t o  G a l lm o r e s t o w n  an d  M o n k s to w n  
w i t h  M a r y .  The l e g a l  d i f f i c u l t i e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e i r  i n h e r i ­
t a n c e  h a d  b e e n  r e s o l v e d .  He h e l p e d  h i s  f a t h e r  r u n  t h e  many 
e s t a t e s  o f  t h e  E u s t a c e  f a m i l y  i n  K i l d a r e ,  C a r lo w  and D u b l i n .  
F a m i l y  bonds o f  m a r r i a g e  and f r i e n d s h i p  w e r e  re n e w e d  w i t h  t h e  
O 'B y r n e s ,  t h e  O ' T o o l e s ,  t h e  F i t z p a t r i c k s  o f  U p p e r  O s s o r y ,  t h e  
B u t l e r s  and a l s o  w i t h  t h e  P a l e  f a m i l i e s  t h e  S u t t o n s , N e t t e r v i l l e s  
and B a r n e w a l l s .  James h a d  come u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  m ore  
a c t i v e  C a t h o l i c i s m  d u r i n g  h i s  a b s e n c e  f r o m  I r e l a n d .  H is  m a in  
i n t e r e s t  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  l i f e  a f t e r  h i s  s o j o u r n  a t  t h e  
In n s  o f  C o u r t  was t o  be  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  
i n  I r e l a n d .  He c o m m it t e d  h i m s e l f  t o  t h i s  c a u s e .  Two p r i e s t s
t i m e  w h e n  h e  w o u l d  a c c e d e  t o  t h e  t i t l e  w i t h  i t s  r e l e v a n t  d u t i e s
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i n  p a r t i c u l a r  s t e e l e d  t h i s  c o m m itm e n t .  T h e y  w e r e  F r  R o b e r t  
R o c h f o r d  and D r  Edmund T a n n e r .
F r  R o b e r t  R o c h f o r d  was f r o m  W e x f o r d .  He j o i n e d  t h e
2 6
J e s u i t s  i n  Rome i n  1 5 6 4 .  I n  1 56 7  h e  s t u d i e d  a t  t h e  u n i v e r s i t y  
o f  D i l l e n g e n  w i t h  D r  T a n n e r .  He r e t u r n e d  t o  I r e l a n d  a n d  t a u g h t
i n  a s c h o o l  i n  Y o u g h a l  and  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a s .  He was a
g i f t e d  l i n g u i s t .  A c o n t e m p o r a r y  d e s c r i b e d  h im  as ' a  p r o p e r
27d i v i n e ,  an  e x a c t  p h i l o s p h e r  and a v e r y  good  a n t i q u a r y ' .  He 
becam e a p e r s o n a l  f r i e n d  o f  t h e  F i t z g e r a l d  f a m i l y  o f  K i l d a r e  
who m a i n t a i n e d  a room f o r  h im  i n  R a t h a n g a n .  F r  R o c h f o r d  a l s o  
became a f r i e n d  o f  t h e  E u s t a c e s ,  a n d  o f  James i n  p a r t i c u l a r ,  
a c t i n g  as t u t o r  t o  h i s  b r o t h e r s  f o r  a t i m e ,  a lo n g  w i t h  D r  T a n n e r .
A b r i e f  re s u m e  o f  D r  T a n n e r 1s c a r e e r  may s e r v e  t o  e x p l a i n
t h e  i n f l u e n c e  w h ic h  h e  h a d  o v e r  Jam es E u s t a c e .  On 14 J u n e  1 5 6 5
2 8a t  t h e  ag e  o f  t h i r t y - n i n e  h e  j o i n e d  t h e  S o c i e t y  o f  J e s u s .  He
s u f f e r e d  c o n s i s t e n t l y  f r o m  bad  h e a l t h  w h ic h  f i n a l l y  f o r c e d  h im
t o  l e a v e  t h e  J e s u i t  h o u s e  i n  Rome. On 26 O c t o b e r  1 5 7 1  he  w r o t e
t o  C a r d i n a l  M o r o n i ,  s t a t i n g  t h a t  h e  was an  e x i l e  f r o m  I r e l a n d
29f o r  r e l i g i o n ' s  s a k e  f o r  t w e l v e  y e a r s .  He h ad  l i v e d  as  f o r t u n e
d i c t a t e d  among S p a n is h ,  I t a l i a n s  a n d  G erm ans and now w is h e d  t o
r e t u r n  t o  I r e l a n d  t o  s e r v e  i n  t h e  a c t i v e  m i n i s t r y .  He c la i m e d
t h a t  'g r a v e  m en ' h a d  a s s u r e d  h im  t h a t  d u r i n g  h i s  a b s e n c e  o f
t w e l v e  y e a r s ,  n o t  one h u n d r e d  men h ad  b e e n  i n f e c t e d  w i t h  h e r e s y ,
a l t h o u g h  a s i z e a b l e  n u m b e r ,  f o r  f e a r  o f  c o n f i s c a t i o n  o f  g o o d s ,
3 0had a t t e n d e d  t h e  c e r e m o n ie s  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h .  B u t ,  
he s t a t e d ,  t h e  p e o p l e  h ad  become so d e m o r a l i s e d  t h a t  a 'p i o u s
C a t h o l i c  was s c a r c e l y  t o  be  fo u n d  and t h e  c l e r g y  w e r e  d e p r a v e d ' .
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He c o n t i n u e d  b y  c l a i m i n g  t h a t  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  h a d  become  
so r a r e  t h a t  f e w  w e re  a b l e  t o  r e p e a t  t h e  L o r d ' s  P r a y e r ,  t h e  
A r t i c l e s  o f  t h e  F a i t h  o r  t h e  Commandments a n d  s t i l l  f e w e r  u n d e r ­
s to o d  th e m .  He e l a b o r a t e d  t h a t  s erm o n s  h a d  become so uncommon  
as t o  be r a r e l y  h e a r d ,  s a c r a m e n t s  w e r e  s e ld o m  a d m i n i s t e r e d  and  
h a r d l y  u n d e r s t o o d ,  t h a t  t h e  i g n o r a n t  p e o p l e  knew  n o t  w h e t h e r  
t h e y  w e re  a p p o i n t e d  by  God o r  by  m an . T h e i r  ig n o r a n c e  was so 
g r o s s  t h a t  m any s p e n t  t h e i r  l i v e s  i n  s i n  an d  had  g ro w n  so a c c u s ­
tom ed t o  i t  t h a t  t h e y  d a r e d  t o  s a y  t h a t  i t  was j u s t  an d  l a w f u l
f o r  th em  t o  l i v e  by  t h e f t  and  r a p i n e  as f o r  'h im  t h a t  w o r t h i l y
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s e r v e d  t h e  a l t a r  t o  l i v e  b y  t h e  a l t a r ' .  B u t ,  he c o n t i n u e d ,  
t h e y  w e re  so w e l l  i n c l i n e d  o r  r a t h e r  p r o m p te d  b y  t h e  H o ly  S p i r i t  
t o  a good l i f e  t h a t  a l l  t h a t  was n e e d e d  was t h e  a d m o n i t i o n  o r  
r e p r o o f  o f  a good  man an d  ' f o r t h w i t h  t h e y  w o u ld  be d i s s o l v e d  i n  
t e a r s ,  l a m e n t i n g  t h a t  t h e y  knew  n o t  s u c h  t h i n g s  w e r e  s i n s  o r  
c o n t r a r y  t o  t h e  commandments o f  G o d ' .  Edmund T a n n e r  c o n c lu d e d  
t h a t  to u c h e d  b y  t h e i r  w o e f u l  p l i g h t ,  he  h ad  come f r o m  L o u v a in  
t o  Rome t o  o f f e r  h i s  s e r v i c e s ,  f o r  w h a t  t h e y  w e re  w o r t h ,  i n  t h a t  
d e s e r t e d  f i e l d .  Some s i m i l a r  p o i n t s  w e r e  made by  S i r  H e n ry  
W a l lo p  some e l e v e n  y e a r s  l a t e r .  He w r o t e ,
T he  g r e a t  a f f e c t i o n  t h e y  com m only  b e a r  t o  
t h e  p o p is h  r e l i g i o n  . . .  a g r e e t h  w i t h  t h e i r  
h u m o u r ,  t h a t  h a v i n g  c o m m it t e d  m u r d e r ,  
i n c e s t ,  t h e f t s ,  w i t h  o t h e r  e x e c r a b l e  
o f f e n c e s ,  by  h e a r i n g  a M a s s ,  c o n f e s s i n g  
t h e m s e lv e s  t o  a p r i e s t ,  o r  o b t a i n i n g  t h e  
p o p e 's  p a r d o n ,  t h e y  p e r s u a d e  t h e m s e lv e s  
t h e y  a r e  f o r g i v e n .  And h e a r i n g  Mass on 
S unday  o r  h o l y d a y  t h e y  t h i n k  t h a t  a l l  t h e  
w eek  a f t e r  t h e y  may do w h a t  h e in o u s  o f f e n c e  
s o e v e r ,  and i t  i s  d i s p e n s e d  w i t h a l .  33
From t h e i r  d i v e r g e n t  p e r s p e c t i v e s ,  T a n n e r  and W a l lo p  w e r e  r a t h e r  
e x t r e m e  i n  t h e i r  a n a l y s i s  o f  t h e  s t a t e  o f  r e l i g i o n  among t h e  I r i s h .
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D e s p i t e  h i s  e l o q u e n t  r e q u e s t  f o r  a t r a n s f e r  t o  f o l l o w
m i s s i o n a r y  w o r k  i n  I r e l a n d ,  D r  T a n n e r  h a d  t o  w a i t  f o r  f i v e  y e a r s
b e f o r e  he  f i n a l l y  s t a r t e d  h i s  m i s s i o n .  On 6 J a n u a r y  1 5 7 3  he
a g a i n  w r o t e  t o  C a r d i n a l  M o r o n i  f r o m  M i l a n  w h e r e  h e  was c a n o n
w i t h  C h a r l e s  B o r ro m e o ,  s a y i n g  he  lo n g e d  t o  r e t u r n  t o  I r e l a n d  t o
m i n i s t e r  t o  t h e  s o u ls  t h e r e  who ' s i t  i n  d a r k n e s s  and t h e  shado w  
3 4o f  d e a t h 1 . B u t  h i s  t r a n s f e r  was n o t  t o  b e  h u r r i e d  a n d  D r  
T a n n e r  was s t i l l  i n  M i l a n  d u r i n g  N o vem b er 1 5 7 4 .  F i n a l l y  h i s  
c a l l  came and  h e  was made b is h o p  o f  C o r k  a n d  C l o y n e .  I n  a 
B r i e f  and P a p a l  C o m m is s a ry  t o  I r e l a n d  h e  i s  d e s c r i b e d  as  M a s t e r  
o f  T h e o lo g y ,  p r i e s t  i n  h i s  f i f t i e t h  y e a r  . . .  an d  as h a v i n g  made  
p r o f e s s i o n  o f  t h e  C a t h o l i c  F a i t h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a r t i c l e s  
r e c e n t l y  d ra w n  up by  t h e  H o ly  S e e .  T h e  B r i e f  d e s c r i b e d  h im  as
h a v i n g  a l l  t h e  u s u a l  v i r t u e s  r e q u i r e d  i n  a b i s h o p .  T h e  c l e r g y
and  f a i t h f u l  w e r e  r e q u e s t e d  t o  a c c e p t  h im  as  t h e i r  p a s t o r  and  
f a t h e r  and t o  o b e y  h i s  i n s t r u c t i o n s  and com m ands. The  B r i e f  
s t a t e d ,
We d e s i r e  a l l  o c c a s i o n  an d  r e a s o n  o f  w a n d e r in g  
o u t s i d e  t h e  c i t i e s  and d i o c e s e s  o f  C o r k  and
C lo y n e  f r o m  yo u  an d  t h a t  y o u  do n o t  e x e r c i s e
t h e  p o n t i f i c a l  o f f i c e  ( o u t s i d e  t h e s e  d i o c e s e s )  
e v e n  w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  O r d i n a r i e s  o f
t h e  d i o c e s e s ,  as  i n  t h o s e  c a s e s  we d e c r e e  s u ch
f u n c t i o n s  t o  be n u l l  an d  v o i d .  35
L a t e r  t h i s  c l a u s e  was m o d i f i e d .  I n  S t .  P e t e r ' s  b a s i l i c a  on
6 F e b r u a r y  1 5 7 5  Edmund T a n n e r  was c o n s e c r a t e d  b i s h o p  o f  C o rk  
3 6and C lo y n e .  On 10 A p r i l  1 57 5  h e  was g r a n t e d  s p e c i a l  f a c i l i t i e s  
w h ic h  em pow ered  h im  t o  e x e r c i s e  h i s  d u t i e s  n o t  o n l y  i n  C o rk  an d  
C l o y n e ,  b u t  a l s o  ' t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  p r o v i n c e  o f  D u b l i n ,  o f  
w h ic h  he  was a n a t i v e ,  as  w e l l  as  t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  p r o v i n c e
o f  M u n s t e r ,  so lo n g  as t h e  v a r i o u s  b is h o p s  an d  a r c h b i s h o p s  w e r e
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o b l i g e d  by  t h e  f u r y  o f  t h e i r  p e r s e c u t i o n  t o  b e  a b s e n t  f r o m
37t h e i r  r e s p e c t i v e  s e e s ' .  On 12 M ay 1 5 7 5  P o p e  G r e g o r y  X I I I
g a v e  h im  h i s  r e c o m m e n d a t io n  t o  a l l  b is h o p s  a n d  p r i e s t s  i n
I r e l a n d .  D r  T a n n e r  l e f t  Rome an d  made h i s  w ay  t o  M a d r i d  w h e re
he  m e t  w i t h  f u r t h e r  d e l a y s  on h i s  j o u r n e y  h o m e. I l l - h e a l t h
d e t a i n e d  h im .  B u t  f i n a l l y  h i s  p e r s e v e r a n c e  an d  p a t i e n c e  w e r e
r e w a r d e d  and w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  P o r t u g u e s e  N u n c io ,  he  g o t  a
p a s s a g e  on a V e n e t i a n  s h i p  bound f o r  E n g l a n d .  The P o r t u g u e s e
N u n c io  n o te d  t h a t  11 c a n n o t  b u t  b e a r  good t e s t i m o n y  t o  h i s
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v i r t u e  and z e a l  f o r  t h e  s e r v i c e  o f  G o a ' .
Edmund T a n n e r  l a n d e d  i n  G a lw a y  21 J u n e  1 5 7 6  and s p e n t  a 
fe w  m o n th s  t h e r e .  On 17 O c t o b e r  t h e  C o m m is s a ry  i n  P o r t u g a l  w r o t e ,
Y e s t e r d a y  I  r e c e i v e d  l e t t e r s  f r o m  Edmund,  
b is h o p  o f  C o r k  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a f t e r  
i n f i n i t e  p e r i l s  h e  a r r i v e d  a t  t h e  p o r t  o f  
G a lw a y  i n  I r e l a n d  on C o rp u s  C h r i s t i  d a y ,  
and h e  f o u n d  t h a t  c o u n t r y  i s  f u l l  o f  
h e r e t i c s  a n d  r o b b e r s .  39
Edmund T a n n e r ' s  t r o u b l e s  h a d  b e g u n  i n  e a r n e s t .  On h i s  j o u r n e y  
t o  M u n s t e r  he  an d  h i s  c h a p l a i n  w e r e  t a k e n  p r i s o n e r  i n  C lo n m e l .
I n  h i s  l e t t e r  t o  t h e  G e n e r a l  o f  t h e  J e s u i t s  h e  w r o t e  t h a t  i n  
t h e  m i d s t  o f  p e r s e c u t i o n s  f r o m  h e r e t i c s ,  h e  was t a k e n  a
p r i s o n e r  b u t  b y  t h e  g r a c e  o f  God an d  t h e  h e l p  o f  a n o b le m a n
40he e s c a p e d ,  e l u d i n g  t w e l v e  w a r d e r s .  He r e p o r t e d  t h a t  h i s
m i s s i o n  was m e e t in g  w i t h  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s ,  h e  ' r e c o n c i l e d
41many o f  t h e  n o b le s  o f  t h e  k in g d o m 1 . He a l s o  won b a c k  f r o m  t h e
c e s s p o o l  o f  S c h is m  ' a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r '  o f  c i t i z e n s  o f  t h e
42to w n s  and c i t i e s .  He s t a t e d  t h a t  h i s  m i s s i o n  e n jo y e d  d a i l y  
s u c c e s s  b e in g  h i n d e r e d  n o t  by a n y  l a c k  o f  e n t h u s ia s m  on t h e  
p e o p l e ' s  p a r t  b u t  b y  t h e  p e r s e c u t i o n  and  d e p r i v a t i o n  t h a t
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a w a i t e d  h im  s h o u ld  h e  f a i l  t o  e l u d e  t h e  s p i e s .  D r  Edmund T a n n e r  
c l a i m e d  t h a t  p o l i t i c a l  an d  e c o n o m ic  c o n s t r a i n t s  w e r e  h o l d i n g  a 
good num ber b a c k  f r o m  r e c o n v e r s i o n .  A ls o  i n v o l v e d  i n  h i s  
m i s s i o n a r y  e n d e a v o u r s  was h i s  f r i e n d  f r o m  h i s  L o u v a in  d a y s ,
R o b e r t  R o c h f o r d .  T h e  tw o  p r i e s t s  s e t  up a s c h o o l  i n  Y o u g h a l ; 
t o g e t h e r  t h e y  -
s p r e a d  e v e r y w h e r e  t h e  g o o d  o d o u r  o f  t h e i r  
S o c i e t y  o f  J e s u s  . . .  T h e  p u p i l s  a r e  e v e r y  
d a y  i n s t r u c t e d  i n  t h e  C h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  
and i n  t h e  f r é q u e n t a t i o n  o f  t h e  s a c r a m e n t s  
and  good m o r a l s ,  as f a r  as  t i m e  w i l l  p e r ­
m i t ,  n o t  in d e e d  w i t h o u t  m o l e s t a t i o n :  y e t
t h e  L o r d  g i v e s  th e m  p e r s e v e r a n c e  an d  t h e i r  
h e a r e r s  a b u n d a n t  f r u i t .  43
D r  T a n n e r  an d  F r  R o c h f o r d  b e f r i e n d e d  n o b l e  P a l e  f a m i l i e s  
w h ic h  i n c l u d e d  t h e  F i t z g e r a l d s  o f  K i l d a r e  an d  t h e  E u s t a c e s .  T h e y  
s t a y e d  i n  t h e i r  h o u s e s  and  d i s c u s s e d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  C a t h o l i c  
m i s s i o n  w i t h  th e m .  F r  N i c h o l a s  E u s t a c e ,  a c o u s i n  o f  J a m e s a n d  
o t h e r  unnam ed p r i e s t s  j o i n e d  w i t h  t h e  tw o  p r i e s t s .  T h e y  f o r m u ­
l a t e d  a p o l i c y .  T h e i r  a im  was t o  r e s t o r e  t h e  f r e e  p r a c t i c e  o f  
C a t h o l i c i s m  t h r o u g h o u t  I r e l a n d .  To a c h i e v e  t h i s  t h e y  p le d g e d  
t h e m s e lv e s  t o  t h e  c a u s e  o f  p l a c i n g  a C a t h o l i c  m o n a rc h  on t h e  
t h r o n e  o f  E n g la n d  and I r e l a n d .  E l i z a b e t h ,  a h e r e t i c  i n  t h e i r  
e y e s ,  was t o  be d e p o s e d .  T h i s  was no t r e a s o n  as t h e y  d i d  n o t  
r e c o g n i s e  h e r  r i g h t s  t o  t h e  t h r o n e  b e c a u s e  she  was n o n - C a t h o l i c . 
T h e s e  t h r e e  p r i e s t s  and  t h e i r  anonym ous c o l l e a g u e s  made a l a s t i n g  
im p a c t  on James an d  h i s  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s .  T h e y  r e m a in e d  i n  
t h e i r  h o u s e  f o r  some t i m e  and t a u g h t  t h e  y o u n g e r  m em bers o f  t h e  
f a m i l y .  The  p r i e s t s  l a i d  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  c o n s p i r a c y .
T h e y  moved f ro m  o n e  g e n t r y  home t o  a n o t h e r ,  i n s t r u c t i n g ,  
p r e a c h i n g ,  and p o i n t i n g  t h e  way f o r w a r d  to w a r d s  a m ovem ent f o r
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The moved up and down t h e  c o u n t r y  f i n d i n g  s a f e  r e f u g e  w h e r e v e r
t h e y  t r a v e l l e d .  D r  T a n n e r  s t a y e d  w i t h  J o a n ,  J a m e s 's  s i s t e r  i n  
44U p p e r  O s s o r y .  He e x e r t e d  a s t r o n g  i n f l u e n c e  on t h e  E u s t a c e  
b r o t h e r s .  W i l l i a m  E u s t a c e  s t a t e d  i n  1 5 8 3  t h a t  he  h ad  l e a r n e d
a l l  o f  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s  f ro m  D r  T a n n e r ,  F r  R o c h f o r d ,  S i r
45N i c h o l a s  E u s t a c e  and  o t h e r s .  He p e r s e v e r e d  i n  t h e s e  b e l i e f s .  
R i c h a r d  E u s t a c e ,  t h e  y o u n g e s t  member o f  t h e  f a m i l y ,  j o i n e d  t h e  
J e s u i t s  i n  P a r i s .  T h e  E u s t a c e s  e s p o u s e d  t h e  c a u s e  o f  C a t h o l i c i s m ,  
as  d i r e c t e d  by t h e i r  p r i e s t s ,  i n  t h e  m i d - 1 5 7 0 s  and  r e m a in e d  
s t e a d f a s t  t o  i t  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e i r  l i v e s .  J a m e s , on
46D r T a n n e r ' s  a d v i c e ,  t r a v e l l e d  t o  Rome an d  h e  r e t u r n e d  i n  1 5 7 8 .
James was a l r e a d y  known f o r  h i s  p e r s o n a l  c o m m itm e n t  t o  C a t h o l i c i s m .
Adam L o f t u s ,  P r o t e s t a n t  a r c h b i s h o p  o f  D u b l i n  s a i d  James was
47' n o t e d  f o r  e x t r e m e  o b s t i n a c y  i n  r e l i g i o n ' .  I n  1 5 7 7  D r  T a n n e r
was c a p t u r e d  and  i m p r i s o n e d .  He a t t e m p t e d  t o  c o n v e r t  h i s  c u s -
48t o d i a n  P a t r i c k  W a ls h e ,  P r o t e s t a n t  b i s h o p  o f  W a t e r f o r d .
James e s p o u s e d  t h e  c a u s e  o f  r e l i g i o n  w h e re a s  R o la n d  f o l l o w e d  
a p o l i t i c a l  c a r e e r  a im e d  a t  p r e s e r v i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  p o s i t i o n  
o f  t h e  A n g l o - I r i s h  i n  P a l e  p o l i t i c s .  D u r i n g  t h e  1 5 7 0 s  many  
I r i s h  p r i e s t s  and  s t u d e n t s  t r a v e l l e d  t o  L o u v a i n ,  P a r i s ,  M a d r id  
and  Rome f r o m  I r e l a n d .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  N o r t h e r n  R e b e l l i o n  
i n  1 5 6 9  i n  E n g la n d  l e d  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  an  i n f l u e n t i a l  
E n g l i s h  C a t h o l i c  c o m m u n ity  on t h e  c o n t i n e n t .  D r  N i c h o l a s  
S a n d e r s ,  a l e a d i n g  mem ber o f  t h i s  c o m m u n i ty ,  was i n  L o u v a in  and  
was i n  c o n s t a n t  c o m m u n ic a t io n  w i t h  Rome, k e e p i n g  Pope G r e g o r y  
X I I I  i n f o r m e d  on t h e  c o n d i t i o n  o f  E n g l i s h  C a t h o l i c s .  The p a p a l  
b u l l  f o r  E l i z a b e t h ' s  e x c o m m u n ic a t io n  c l a r i f i e d  t h e  p o s i t i o n  f o r
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  f r e e  p r a c t i c e  o f  C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d .
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many C a t h o l i c s  b o t h  i n  E n g la n d  an d  I r e l a n d  t h a t  t h e i r  a l l e g i a n c e  
was t o  Rome i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s .
T h e  p e r i o d  o f  t h e  1 5 7 0 s  i n  Rome was a t i m e  o f  g r e a t
m i s s i o n a r y  e n d e a v o u r  on t h e  C a t h o l i c  c h u r c h ' s  b e h a l f .  James
was a f f e c t e d  b y  t h e  e n t h u s ia s m  e n g e n d e r e d  d u r i n g  h i s  v i s i t  t o
t h e  c i t y .  Pope G r e g o r y  X I I I  e n t e r t a i n e d  h o p e s  t h a t  Don Jo h n  o f
A u s t r i a  w o u ld  becom e k i n g  o f  I r e l a n d ,  m a r r y  M a r y ,  Q ueen  o f  S c o t s
and o u s t  E l i z a b e t h  f r o m  t h e  t h r o n e  o f  E n g l a n d .  D r  S a n d e r s  was
i n  s y m p a th y  w i t h  t h i s  p l a n .  The I r i s h  c o n t a c t s  on  t h e  c o n t i n e n t
w e re  q u i t e  n u m e ro u s .  T h e  e a r l  o f  Desmond h ad  c o n t a c t s  i n  S p a in
and w i t h  M a u r i c e  M a c B r i e n ,  b is h o p  o f  E m ly ,  F r  P a t r i c k  O ' H e a l v ,
Dr S a n d e rs  an d  F r  W o l f .  Thomas S t u c l e y ,  t h e  s e l f - s t y l e d  d u k e
o f  L e i n s t e r ,  who h ad  f o u g h t  a t  t h e  b a t t l e  o f  L e p a n t o  w i t h  Don
J o h n ,  i n g r a t i a t e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  E n g l i s h  C a t h o l i c  e x i l e s  i n
Rome. A r c h b is h o p  M a c G ib b o n  o f  C a s h e l  s o u g h t  a i d  f o r  I r e l a n d  i n
S p a in .  I n  M a rc h  1 575  Jam es F i t z m a u r i c e ,  h i s  w i f e  a n d  h i s  f a m i l y
( e x c e p t  f o r  o n e  s o n ,  who r e m a in e d  w i t h  t h e  F i t z p a t r i c k s  o f  U p p e r
49
O s s o ry )  an d  t h e  s e n e s c h a l  o f  I m o k e l l y  l e f t  I r e l a n d  f o r  F r a n c e .  
D a v id  W o l f e  r e p o r t i n g  on t h e  s i t u a t i o n  i n  I r e l a n d  w r o t e ,
. . .  a l l  t h e  O ld  E n g l i s h ,  e x c e p t  f o r  V i s c o u n t  
G o rm an s to w n  a r e  u n d e r  t h e  L a d y  E l i z a b e t h  f o r  
w a n t  o f  a C h r i s t i a n  p r i n c e  . . .  and  a r e  a lw a y s  
c r y i n g  t o  God t o  s en d  th e m  some C a t h o l i c  
p r i n c e  t o  whom t h e y  may y i e l d  o b e d i e n c e .  50
I n  Rome t h e  c o u n s e l  o f  t h e  F r a n c i s c a n s  was s o u g h t  t o  o r g a n i s e  
a m i s s i o n  b a c k e d  by  p a p a l  h e l p  t o  I r e l a n d .  O ' H e a l y  made some 
s t e a d y  p r o g r e s s .  James E u s t a c e  may h a v e  b e e n  p r i v y  t o  t h e  
c o u r s e  o f  t h e s e  n e g o t i a t i o n s .  I n  1 57 5  a m e e t in g  was h e l d  i n  
Rome t o  d i s c u s s  t h e  I r i s h  q u e s t i o n .  The  a im  was t o  p l a n  t o
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send an  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  E l i z a b e t h .  T h r o u g h  some m i s u n d e r ­
s t a n d i n g  James F i t z m a u r i c e  r e m a in e d  i n  S t .  M c i lo .  T h e  m e e t in g  
was a t t e n d e d  b y  Pope G r e g o r y  X I I I ,  t h e  C a r d i n a l  o f  Como,
M a u r i c e  M a c B r i e n ,  b is h o p  o f  E m ly ,  F r  O ' H e a l y  an d  F r  W o l f e .
The E n g l i s h  C a t h o l i c  p a r t y  a l s o  a im e d  a t  E l i z a b e t h ' s  d e p o s i t i o n .  
I t s  m e m b ers , i n c l u d i n g  D r  A l l e n  and  S i r  F r a n c i s  E n g l e f i e l d  and  
e v e n  Thomas S t u c l e y ,  r e c e i v e d  m o re  a t t e n t i o n  t h a n  t h e  I r i s h  
p a r t y  d i d .  The  p l a n s  t o  d e p o s e  E l i z a b e t h  a n d  t o  r e s t o r e  
C a t h o l i c i s m  i n  E n g la n d  a n d  I r e l a n d  h e l d  Pope G r e g o r y  X I I I ' s 
a t t e n t i o n  i n  t h e  m i d - 1 5 7 0 s .  R e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  I r i s h  and  
E n g l i s h  p a r t i e s  w e re  f r i e n d l y  e n o u g h  b u t  e a c h  p r e s s e d  s i n g l y  
f o r  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  t h e  b e t t e r m e n t  o f  c o n d i t i o n s  f o r  
C a t h o l i c i s m  i n  i t s  r e s p e c t i v e  c o u n t r y .  I n  A p r i l  1 57 5  Pope  
G r e g o r y  X I I I  w r o t e  t o  T u r l o u g h  L u i n e a c h ,  S hane  Cg O ' N e i l l ,  t h e  
e a r l  o f  T y r o n e ,  t h e  e a r l  o f  D esm ond, t h e  B u r k e s  o f  C l a n r i c a r d  
and O ' D o n n e l l  o f  T v r c o n n e l l  e n c o u r a g i n g  t h e i r  l o y a l t y  t o  
C a th o l ic is m " ?
G e r a l d ,  e a r l  o f  K i l d a r e ,  h ad  d e f i n i t e  l i n k s  w i t h  t h e  I r i s h  
p a r t y  a l s o .  He f e l l  u n d e r  t h e  s u s p i c i o n  o f  t h e  D u b l i n  g o v e r n ­
m en t f o r  h i s  i n v o l v e m e n t  w i t h  S t u c l e y .  S t u c l e y  had  s p e n t  some 
y e a r s  i n  I r e l a n d  b e f o r e  l e a v i n g  i t  f o r  t h e  c o n t i n e n t .  P r i o r  t o  h is
d e p a r t u r e  i n  1 57 5  S t u c l e y  v i s i t e d  K i l d a r e  i n  h i s  c a s t l e  o f
— ^
K i l k e a ,  o u t s i d e  A t h v .  T h e  g o v e r n m e n t  a c c u s e d  K i l d a r e  o f  
s e n d in g  l e t t e r s  w i t h  S t u c l e y  t o  Rome. S t u c l e y  l e f t  K i l d a r e ' s  
m o st s e c lu d e d  and  d i s t a n t  c a s t l e  f r o m  t h e  c e n t r e  o f  g o v e r n m e n t  
i n  t h e  com pany o f  a w a n te d  m an , P h e l im  O 'C o n n o r .  P h e l i m ,  
a c c u s e d  o f  t r e a s o n ,  r e m a in e d  a t  l i b e r t y  w o r k i n g  w i t h  K i l d a r e .
He and  a n o t h e r  a c c o m p a n ie d  S t u c l e y  w i t h  tw o  o f  G e r a l d ' s  b e s t
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s a d d l e - h o r s e s  t o  t h e  b o a t  a t  W e x f o r d .  T h e  c o n t e n t s  o f  
K i l d a r e ' s  m e s s a g e s  w e r e  s e c r e t  b u t  t h e y  w e r e  i m p o r t a n t  en o u g h  
t o  w a r r a n t  t h e  p r o t e c t i o n  o f  good s e c u r i t y  s u p p l i e d  by  G e r a l d .
A new p h a s e  i n  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  i n  
I r e l a n d  an d  t h e  s t a t e  a u t h o r i t i e s  b e g a n  i n  1 5 7 8 .  S id n e y  was  
c o n v in c e d  t h a t  r e f o r m  o f  t h e  n u m e ro u s  a b u s e s  was i m p e r a t i v e .
I n  May 1577  h e  i s s u e d  a new  c o m m is s io n  f o r  t h e  c o u r t  o f  e c c l e s ­
i a s t i c a l  c o m m is s io n .  A m o re  a c t i v e  r e l i g i o u s  p o l i c y  was  
p u r s u e d  p a r t i c u l a r l y  by  S i r  W i l l i a m  D r u r y ,  who was a p p o i n t e d
l o r d  p r e s i d e n t  o f  M u n s t e r  i n  1 57 6  and who a c t e d  as l o r d  j u s t i c e
5 4i n  S i d n e y ' s  a b s e n c e .  L o r d  J u s t i c e  D r u r y  was a f i r m  b e l i e v e r  
i n  s e v e r e  m e th o d s  o f  r e p r e s s i o n .  T h i s  was t h e  p o l i t i c a l  and  
r e l i g i o u s  c l i m a t e  i n  w h ic h  James E u s t a c e  was ju d g e d  i n  1 5 7 8 .  
James F i t z m a u r i c e  was b u s y  s e e k in g  a i d  f o r  h i s  i n t e n d e d  i n v a s i o n  
o f  I r e l a n d .  P r i m a t e  C r e a g h ,  f r o m  h i s  p r i s o n  i n  L o n d o n ,  was  
r u m o u re d  t o  b e  i n  f r e q u e n t  c o m m u n ic a t io n  w i t h  t h e  c o n t i n e n t  
a b o u t  t h e  i n v a s i o n .
James r e t u r n e d  f r o m  Rome i n  157 8 ? “’ D u r i n g  t h a t  summer he
c l a s h e d  o p e n l y  w i t h  t h e  D u b l i n  g o v e r n m e n t  an d  p a r t i c u l a r l y
w i t h  A r c h b is h o p  Adam L o f t u s .  L o f t u s  s a i d  t h a t  James 'a n d
o t h e r  r e n e g a d e s ,  p e r s u a d e d  b y  T a n n e r ,  f l e d  I r e l a n d ,  and w e n t  
56t o  R o m e '.  Jam es r e t u r n e d  and  o p e n l y  a t t e n d e d  M a s s .  He was  
now n o t e d  f o r  e x t r e m e  o b s t i n a c y  i n  r e l i g i o n .  He h ad  made t h e  
d e c i s i o n  t o  p r a c t i c e  h i s  C a t h o l i c i s m  o p e n l y .  I n f l u e n c e d  by  
and im bued  w i t h  a m i s s i o n a r y  z e a l ,  he  made h i s  f i r s t  p u b l i c  
d e c l a r a t i o n  f o r  f r e e d o m  o f  r e l i g i o u s  p r a c t i c e .  Due t o  t h e  
new r e l i g i o u s  p o l i c y ,  Jam es was summoned t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e
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e c c l e s i a s t i c a l  c o m m is s io n .  He c o n f e s s e d  t o  h a v i n g  a t t e n d e d  a
Mass and  was f i n e d  one  h u n d r e d  m a rk s  o r  s i x  m o n t h 's  i m p r i s o n -  
57m e n t .  L o f t u s  s a i d  o f  J a m e s , 'b e c a u s e  I  f o u n d  h im  s i m p l e ,  I
s o u g h t  t o  w in  h im  by  p e r s u a s i o n  d e a l i n g  i n  t r u t h ,  w i t h  o u r
5 8u t m o s t  l e n i t y  t o w a r d s  h i m ' .  B u t  on  t h e  26 J u n e ,  S id n e y
i n s t r u c t e d  L o f t u s  t o  p r o c e e d  a g a i n s t  James a c c o r d i n g  t o  t h e
59p r e c e p t s  o f  t h e  s t a t u t e  o f  u n i f o r m i t y .  He t o l d  L o f t u s  t o  
t a k e  a bond and s e c u r i t y  w i t h  go o d  s u r e t y  t o  p a y  t h e  100  m a rk s  
w i t h i n  t h e  e n s u in g  s i x  w eeks  o r  e l s e  t o  i m p r i s o n  James f o r  s i x  
m o n th s .  S id n e y  w a n te d  a s t r o n g  s t a n d  t o  be  t a k e n  a g a i n s t  
J a m e s 's  p u b l i c  f l a u n t i n g  o f  t h e  l a w .  He o r d e r e d  t h a t  i f  James  
r e f u s e d  t o  e n t e r  i n t o  a bond  o f  r e c o g n i s a n c e  -
and f o r  t h a t  i t  may b e  s u s p e c t e d  u p o n  h i s  
f o r m e r  t r a v e l  t o  Rome n o t o r i o u s l y  know n and  
t h e  s e q u e l  s i n c e  o f  h i s  a f f e c t i o n  f o r  
p a p i s t r y  and  a b o l i s h e d  r e l i g i o n ,  h e  w i l l  
e i t h e r  shun  t h e  r e a l m  o r  so a b s e n t  h i m s e l f  
o t h e r w i s e ,  as y e t  n o t  h a v i n g  s e c u r i t y  o f  
h im ,  f o r  h i s  f o r t h c o m i n g  t h e  Q ueen  may be  
d e f r a u d e d  o f  t h e  s a i d  f i n e .  60
He r e i t e r a t e d  t h a t  s h o u ld  James r e f u s e  t o  e n t e r  i n t o  a b o n d ,  
he was t o  be i m p r i s o n e d  f o r  s i x  m o n th s .
S i d n e y 's  p e r e m p t o r y  t o n e  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w o u ld  b r o o k  no 
d e l a y  i n  t a k i n g  im m e d ia t e  a c t i o n  a g a i n s t  J a m e s . He w o u ld  n o t  
t o l e r a t e  an  o p e n  d i s p l a y  o f  ' p a p i s t r y ' ,  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  
son a n d  h e i r  o f  a p r o m i n e n t  member o f  t h e  P a l e  c o m m u n ity  who 
had a s s o c i a t e d  h i m s e l f  so c l o s e l y  w i t h  t h e  c e s s  c a m p a ig n  an d  
c a u s e d  much b o t h e r  f o r  S i d n e y .  S id n e y  was d i s t r u s t f u l  o f  
James b e c a u s e  o f  h i s  h a v i n g  b e e n  r e c e n t l y  i n  Rome. The  d a n g e r  
o f  a c o m b in e d  S t u c l e y - F i t z m a u r i c e  i n v a s i o n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s
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o f  K in g  P h i l i p  I I  and  P ope G r e g o r y  X I I I  was f e a r e d  t o  b e  
i m m in e n t .  On 3 J a n u a r y  1 5 7 8  S t u c l e y  had a l a r g e  s h i p ,  s i x  
h u n d r e d  s o l d i e r s  and a m p le  s u p p l i e s  and m u n i t i o n s  g r a n t e d  by  
t h e  p o p e .  Some o f  t h e  I r i s h  c l e r g y  i n c l u d i n g  D r  C o m e r f o r d  
w e r e  w i t h  S t u c l e y .  J a m e s 's  s o j o u r n  i n  Rome i n d i c a t e d  t o  
S id n e y  s u g g e s te d  c o l l u s i o n  w i t h  c o n s p i r a t o r s  a g a i n s t  E l i z a b e t h .  
T h e  f a c t  t h a t  t h i s  j o u r n e y  was w i d e l y  known i n d i c a t e s  S i d n e y ' s  
d i s t r u s t  o f  James as  o n e  who w o u ld  s e e k  t o  p u b l i c i s e  s u c h  an  
e v e n t .  S i d n e y 's  i n s t r u c t i o n s  i m p l i e d  t h a t  o n e  a t t e n d a n c e  a t  
M ass was n o t  t h e  s o l e  r e a s o n  f o r  James b e i n g  c a l l e d  up  b e f o r e  
t h e  e c c l e s i a s t i c a l  c o m m is s io n :  ' h i s  f o r m e r  t r a v e l  t o  Rome
n o t o r i o u s l y  known and  t h e  s e q u e l  s i n c e  o f  h i s  a f f e c t i o n  f o r  
p a p i s t r y  and a b o l i s h e d  r e l i g i o n 1 s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  was n o t  
an i s o l a t e d  i n c i d e n t  b u t  one o f  many o f  h i s  o u t w a r d  d i s p l a y s
o f  l o y a l t y  and a d h e r e n c e  t o  C a t h o l i c i s m  s i n c e  h i s  r e t u r n  f r o m
61  Rome.
S id n e y  was w a r y  o f  J a m e s . L o f t u s  a d o p t e d  t h e  v i e w  t h a t  
he was ' s i m p l e '  an d  c l a i m e d  t o  t r e a t  h im  t h u s  b u t  S id n e y  saw  
i t  as  e s s e n t i a l  t h a t  James o u g h t  t o  be p u n is h e d  p r e c i s e l y  a c c o r ­
d i n g  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  l a w .  James s h o u ld  be  made an  
e x a m p le  o f  and S id n e y  was d e t e r m i n e d  on t h i s  p o i n t .  I f  Jam es  
w e r e  t o  f l e e  t h e  c o u n t r y ,  w h ic h  S id n e y  s u g g e s t e d  m i g h t  h a p p e n ,  
t h a t  w o u ld  h a v e  s o l v e d  L o f t u s ' s d i le m m a .  L o f t u s  s e r v e d  f r e ­
q u e n t l y  on c o m m is s io n s  w i t h  R o la n d  and  f a c e d  a d i le m m a  a b o u t  
p r o c e e d i n g  a g a i n s t  h i s  s o n .  B u t  S id n e y  h ad  d e t e r m i n e d  t h a t  
an  e x a m p le  s h o u ld  be  made o f  Jam es who m u s t f a c e  t h e  c o n s e ­
q u e n c e  o f  h i s  a c t i o n .
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On 18 J u l y  1 5 7 8  S id n e y  a g a i n  i n s t r u c t e d  L o f t u s  b e c a u s e  as
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y e t  Jam es had  n o t  b e e n  f i n e d  o r  i m p r i s o n e d .  James h ad
a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  c o m m is s io n  on t h e  l a s t  c o u r t  d a y  a n d  was
a g a i n  o r d e r e d  t o  lo d g e  s u f f i c i e n t  s u r e t i e s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f
t h e  f i n e  o r  t o  go t o  j a i l .  S id n e y  r e m in d e d  L o f t u s  t h a t  he  was
t o  a c t  a c c o r d i n g  t o  h i s  p r e v i o u s  i n s t r u c t i o n s  w i t h o u t  f u r t h e r
d e l a y .  O b v io u s l y  t h e r e  was g r e a t  r e l u c t a n c e  a n d  h e s i t a t i o n
on L o f t u s 1s p a r t  t o  i n s t i t u t e  e i t h e r  o f  t h e s e  o p t i o n s  commanded
by  t h e  l o r d  d e p u t y .  T h e s e  e f f o r t s  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  as t o
why h e  d i d  n o t  a c t  a s  commanded by  S id n e y  on 26 J u n e  an d  a g a i n
on 18 J u l y .  Was L o f t u s  g e n u i n e l y  l o o k i n g  f o r  a c o n v e r s i o n  t o
c o n f o r m i t y  f ro m  'a  n o t o r i o u s l y  know n p a p i s t 1 r e c e n t l y  r e t u r n e d
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f r o m  t h e  m i s s i o n a r y  a tm o s p h e r e  o f  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  Rome? 
L o f t u s  d i d  n o t  u s u a l l y  e x h i b i t  s u ch  h ig h m in d e d  s e n t i m e n t s  an d  
i t  i s  f a r  m ore  l i k e l y  t h a t  m ore  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  te m ­
p e r e d  h i s  a p p r o a c h  t o  James E u s t a c e .
L o f t u s ,  by  v i r t u e  o f  b e in g  a r c h b i s h o p  o f  D u b l i n ,  h e l d  t h e  
a n c i e n t  r i g h t  t o  t h e  a r c h i é p i s c o p a l  m a n o r  o f  B a l l y m o r e - E u s t a c e  
w hose l a n d s  and  a p p u r t e n a n c e s  t h e r e  b o r d e r e d  on  t h e  l a n d s  o f  
t h e  E u s t a c e s  i n  t h e  m a r c h e s .  The  l a n d s  w e r e  n e a r  t h e  t e r r i ­
t o r i e s  o f  F i a c h  MacHugh 0 1 B y rn e  a n d  t h e  O ' T o o l e s .  The E u s t a c e s  
e n j o y e d  c o r d i a l  r e l a t i o n s h i p s  s t r e n g t h e n e d  b y  m a r r i a g e  b onds  
w i t h  t h e s e  tw o  G a e l i c  f a m i l i e s .  L o f t u s  e n j o y e d  no su ch  
i m m u n i t i e s .  He was a lw a y s  k e e n l y  a w a r e  o f  h i s  p e r s o n a l  d a n g e r  
when i n  t h e  o u t l y i n g  r e g i o n s .  A l t h o u g h  he  a n d  R o la n d  E u s t a c e  
f r e q u e n t l y  s e r v e d  on g o v e r n m e n t  c o m m is s io n s  t o g e t h e r ,  h e  c o u l d  
n e v e r  be  a s s u r e d  o f  a n y  g u a r a n t e e  o f  p e r s o n a l  s a f e t y  o r  e v e n
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o f  r e a p i n g  p r o f i t s  f r o m  t h e  b o r d e r  a r e a s .  L o f t u s  h a d  many  
c o m m itm e n ts  and lo o k e d  f o r  p r o f i t s  w h e r e  a t  a l l  p o s s i b l e  b u t  
t h e  y i e l d s  f r o m  h i s  B a l l y m o r e - E u s t a c e  e s t a t e s  he  c l a i m e d  w e r e  
n i l .  In d e e d  L o f t u s  s a i d  t h a t  he was o f t e n  f r i g h t e n e d  f o r  
p e r s o n a l  s a f e t y  and s p e n t  a s i z e a b l e  p o r t i o n  o f  h i s  in c o m e  
t r y i n g  t o  m a i n t a i n  s e c u r i t y .  Q u i t e  l i k e l y  h e  was a t t e m p t i n g  
t o  s e t t l e  t h e  p r o b le m  o v e r  J a m e s 's  n o n - c o n f o r m i s t  b e h a v i o u r  
as q u i e t l y  and as  s a t i s f a c t o r i l y  t o  a l l  s i d e s  as p o s s i b l e ,  
w i t h o u t  g i v i n g  u n d u e  c a u s e  t o  t h e  E u s t a c e s  o r  t h e i r  G a e l i c -  
I r i s h  r e l a t i o n s  and n e i g h b o u r s  t o  p l u n d e r  h i s  e s t a t e s  o r  e v e n ,  
as he  l a t e r  c l a i m e d ,  t o  do  h im  p e r s o n a l  i n j u r y .  L o f t u s  t h e r e ­
f o r e  l e t  t h e  c a s e  d r a g  on f o r  as lo n g  as  h e  c o u ld  m anage b u t  
S id n e y  i n t e r v e n e d .
T h e r e  was e c o n o m ic  u n r e s t  and  d i s e n c h a n t m e n t  c a u s e d  by  
S i d n e y ' s  new e x a c t i o n s .  S id n e y  f a c e d  a d i le m m a .  He was t r y i n g  
t o  m a i n t a i n  a b a l a n c e  b e tw e e n  E l i z a b e t h ' s  o r d e r s  and t h e  T a l e s ­
m e n 's  d e m an d s .  E l i z a b e t h  t o l d  S id n e y  h e  was n o t  t o  a l i e n a t e  
t h e  P a le s m e n  f u r t h e r ,  a n d  y e t  t h e y  w e r e  c a l l i n g  h e r  p r e r o g a t i v e  
i n t o  q u e s t i o n  w h ic h  was v e r y  o f f e n s i v e  t o  h e r .  R e l i g i o u s  
u n r e s t  a t  a t i m e  o f  su ch  d i s c o n t e n t  and  a t  a t im e  o f  an  
e x p e c t e d  p a p a l  and  S p a n is h  i n v a s i o n  was m o re  t h a n  S id n e y  c o u ld  
t o l e r a t e .  L o f t u s  was o r d e r e d  t o  e x e c u t e  and  t e r m i n a t e  p r o c e e ­
d in g s  a g a i n s t  James i m m e d i a t e l y  as t h e  la w  r e q u i r e d .  L o f t u s  
v a c i l l a t e d  f ro m  26 J u n e  1 57 8  t o  18 J u l y  when on S i d n e y ' s  
r e p e a t e d  i n s t r u c t i o n s ,  Jam es was c o m m it t e d  t o  D u b l i n  C a s t l e  
w h e re  he  s p e n t  t w e n t y - f o u r  h o u r s .  L o f t u s  a s s e r t e d ,  'h e  s u b ­
m i t t e d  h i m s e l f  and s u b s c r i b e d  w i t h  b e i n g  i n f o r m e d  b y  me t o  t h e
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L o r d  D e p u t y ;  h e  d i d  n o t  o n l y  h o n o u r a b l y  r e m i t  b u t  g r a n t e d
h im  h i s  p a r d o n ,  w h e r e b y  h e  was f r e e l y  s e t  a t  l i b e r t y  w i t h o u t
64p a y m e n t  o f  o n e  p e n n y 1 . And so q u i t e  s u d d e n ly  and c o n t r a r y  
t o  t h e  e x p e c t e d  o u tc o m e ,  e n d ed  J a m e s 's  l e g a l  c l a s h  w i t h  t h e  
e c c l e s i a s t i c a l  c o m m is s io n  and t h e  D u b l i n  g o v e r n m e n t  a n d  h i s  
n e i g h b o u r ,  Adam L o f t u s ,  a r c h b i s h o p  o f  D u b l i n .
C h a p t e r  I I I
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J a m e s 's  t r i a l  b y  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  c o m m is s io n  l e d  t o  a 
h a r d e n i n g  o f  h i s  r e s o l v e  on  b e h a l f  o f  C a t h o l i c i s m .  T h e  f e e l ­
in g s  o f  r e s e n t m e n t  and  a l i e n a t i o n  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  c e s s  
c a m p a ig n  b y  t h e  l o n g - e s t a b l i s h e d  c o l o n i a l  c o m m u n ity  w e r e  
b r o a d e n e d  t o  i n c l u d e  a r e l i g i o u s  d i m e n s i o n .  To t h e  c a m p a ig n  
f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  j u s t i c e  
was a d d e d  a n o t h e r  c o n t e n t i o u s  i s s u e  w h e re  g o v e r n m e n t  p o l i c y  
was m a k in g  p u b l i c  i n r o a d s  on t h e  p e r s o n a l  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  
one o f  i t s  m e m b ers . T h i s  c o n j u n c t i o n  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and  
e c o n o m ic  j u s t i c e  w i t h  r e l i g i o u s  b e l i e f s  i n c r e a s e d  t h e  a l i e n a t i o n  
o f  t h e  A n g l o - I r i s h  c o m m u n i ty .  J a m e s 's  g r o w in g  a w a r e n e s s  o f  h i s  
r e l i g i o u s  p o s i t i o n  c o u p l e d  w i t h  h i s  k n o w le d g e  o f  R o l a n d ' s  c o n ­
t r i b u t i o n  t o  t h e  c e s s  c a m p a ig n  an d  h i s  t r e a t m e n t  a t  t h e  B a g e n a l  
e n q u i r y  a l l  c o m b in e d  t o  c o n v i n c e  h im  t h a t  t h e  o n l y  s o l u t i o n  l a y  
i n  o p e n  d e f i a n c e  o f  E l i z a b e t h .  F r  R o c h f o r d ,  D r  T a n n e r ,  S i r  
N i c h o l a s  E u s t a c e  and many m o re  c l e r g y  h a d  p r e v i o u s l y  a r r i v e d  a t  
t h i s  c o n c l u s i o n .  T h e y  h a d  t h e n  t h e i r  l a y  l e a d e r  f r o m  t h e  
i n f l u e n t i a l  P a l e  c o m m u n i ty .  J a m e s 's  r e b e l l i o n  h ad  s o l i d  
c l e r i c a l  s u p p o r t .  I t  was n o t  t h e  s p o n ta n e o u s  r e a c t i o n  o f  a 
s im p le  m an , b u t  a c a r e f u l l y  p la n n e d  r e v o l t .  I t  h a d  a n e t w o r k  
o f  s u p p o r t  t h a t  e x t e n d e d  f r o m  t h e  P a l e  t o  a r e a s  o f  G a e l i c  
I r e l a n d ,  t o  P a r i s ,  M a d r i d ,  L is b o n  an d  Rome. T h e  B a l t i n g l a s s  
r e v o l t  was p a r t  o f  t h e  w i d e r  r e s i s t a n c e  o r g a n i s e d  an d  s u p p o r t e d  
by t h e  I r i s h  C a t h o l i c  c l e r g y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  Pope G r e g o r y  
X I I I .  T h e  r e v o l t  was t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s t r u g g l e  s t a r t e d
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by  James F i t z m a u r i c e  i n  1 5 7 9 .  The  u p h e a v a l  i n  t h e  P a l e  was  
t h e  s p e c i f i c  r e s p o n s e  o f  E u s t a c e ,  c h o s e n  l a y  A n g l o - I r i s h  
l e a d e r  o f  t h e  c l e r i c a l  c o n s p i r a c y  t h a t  a im e d  a t  t h e  r e s t o r a t i o n  
o f  C a t h o l i c i s m  an d  t h e  l o n g - a c c e p t e d  and t r a d i t i o n a l  v a l u e s  o f  
t h e  C a t h o l i c  c o l o n i a l  c o m m u n ity .  C a t h o l i c s  o f  t h e  c a l i b r e  and  
c o n v i c t i o n  o f  Jam es p r e p a r e d  t o  becom e m i l i t a n t s .  D r  D a v id  
W o l f e ,  t h e  p a p a l  e n v o y ,  h a d  a l s o  a d o p t e d  t h e  s t a n c e  s i n c e  t h e  
p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  p a p a l  b u l l  ' R e g n a n s  i n  E x c e l s i s 1 .
James E u s t a c e  p u b l i c l y  d e c l a r e d  t h e  C a t h o l i c i s m  h e  w is h e d
t o  e s p o u s e  b y  h i s  a t t e n d a n c e  a t  M ass and  b y  h i s  s u b s e q u e n t
t r i a l  b e f o r e  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  c o m m is s io n .  I n  t h e  summer o f
1579  m i l i t a n t  C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d  r e c e i v e d  a m a jo r  b o o s t  by
t h e  r e t u r n  o f  i t s  h e r a l d  t o  t h e  p o p e  -  Jam es F i t z m a u r i c e
F i t z g e r a l d .  F i t z m a u r i c e ,  D r  N i c h o l a s  S a n d e r s ,  t h e  p a p a l  l e g a t e ,
and a s m a l l  g r o u p  o f  f o l l o w e r s  l a n d e d  a t  S m e rw ic k  on 17 J u l y
1 5 7 9 . ^  F i t z m a u r i c e  was a f a s c i n a t i n g  p e r s o n ,  d e s c r i b e d  i n
157 4  b y  D a v id  W o l f e ,  t h e  p a p a l  n u n c io  as ' a  good C a t h o l i c ,
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and a b r a v e  c a p t a i n ' .  He was t h e  f i g u r e h e a d  f o r  t h e  C a t h o l i c  
c r u s a d e  w h ic h  h e  la u n c h e d  w i t h  g r e a t  e n t h u s ia s m  b u t  l i t t l e  
p r a c t i c a l  s u p p o r t .  F i t z m a u r i c e  i n i t i a t e d  a r e l i g i o u s  r e v o l t  
w h ic h ,  d e s p i t e  h i s  e a r l y  d e m is e  a m o n th  a f t e r  h i s  l a n d i n g ,  
t o u c h e d  l e a d i n g  I r i s h  C a t h o l i c s  an d  i n s p i r e d  th em  t o  t o l e r a t e  
i f  n o t  j o i n  i n  h i s  c r u s a d e  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  C a t h o l i c i s m  
and  t h e  d e p o s i t i o n  o f  E l i z a b e t h .  T h i s  d e v e lo p m e n t  i n  M u n s t e r  
g a v e  h o p e  and  e n c o u r a g e m e n t  t o  J a m e s , F r  R o c h f o r d ,  S i r  
N i c h o l a s  E u s t a c e  and o t h e r  m em bers o f  t h e  c l e r g y  and  A n g l o -  
I r i s h  c o m m u n ity  who b e g a n  t o  o r g a n i s e  t h e  c o n s p i r a c y  i n  
L e i n s t e r .  T h i s  c o n s p i r a c y  was l i n k e d  t o  t h e  F i t z m a u r i c e  o n e .
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I t s  p r o p o n e n t s  s h a r e d  t h e  same r e l i g i o u s  s e n t i m e n t s  and  a s p i r ­
a t i o n s .  F i t z m a u r i c e  and D r  S a n d e r s  s e n t  o u t  l e t t e r s  t o  t h e  
P a le s m e n  and t h e  G a e l i c  p e o p l e  e n c o u r a g i n g  th e m  t o  j o i n  i n
t h e i r  p a p a l  c r u s a d e  an d  e x h o r t i n g  th e m  t o  d e p o s e  E l i z a b e t h
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f ro m  t h e  E n g l i s h  t h r o n e .  E u s t a c e ' s  d e v e lo p m e n t  p a r a l l e l s  
F i t z m a u r i c e 1s i n  s e v e r a l  i n s t a n c e s .  B o th  men w e r e  m o t i v a t e d  
b y  r e l i g i o n .  I n  F i t z m a u r i c e ' s c a s e  t h e  m o t i v a t i o n  p o s s i b l y  
came f ro m  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  h i s  c l a s s  i n  t h e  c h a n g in g  s o c i e t y  
o f  t h e  t r o u b l e d  Desmond p a l a t i n a t e  w h e re  h i s  r o l e  as  sw o rd sm an  
was b e c o m in g  o b s o l e t e .  The c o n j u n c t i o n  o f  t h i s  w i t h  t h e  
c o u r s e  o f  e v e n t s  i n  M u n s t e r  c u l m i n a t e d  i n  F i t z m a u r i c e ' s b e c o m in g  
a c o m m it te d  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  C a t h o l i c .  E u s t a c e  an d  F i t z ­
m a u r ic e  had b o t h  v i s i t e d  Rome. E ac h  had  p le d g e d  h i m s e l f  t o  
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d  an d  t o  t h e  r e m o v a l  
o f  E l i z a b e t h  from the t h r o n e .  B o th  w e r e  r e a d y  t o  t a k e  up arm s  
t o  e n s u r e  t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  c a u s e  w h ic h  f o r  th e m  was a 
r e l i g i o u s  c r u s a d e .  E u s t a c e  may e v e n  h a v e  m e t  w i t h  F i t z m a u r i c e  
d u r i n g  h i s  v i s i t  t o  Rome. T h e y  s h a r e d  a common h o p e  as e v e n t s  
o f  1 57 9  u n f o l d e d .  I t  h as  b e e n  s a i d  o f  F i t z m a u r i c e  ' t h a t  h i s  
own p e r s o n a l  b i t t e r n e s s ,  t h e  t h r e a t  t h a t  hung o v e r  men o f  h i s  
t y p e  i n  t h e  new s o c i a l  o r d e r  and  t h e  c u r r e n t  m i s f o r t u n e s  o f  
t h e  G e r a l d i n e  i n t e r e s t  as  a w h o le  f u s e d  i n  F i t z m a u r i c e 1s m in d
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i n t o  one  s i n g l e  g r i e v a n c e '  -  r e l i g i o u s  d i s c o n t e n t .  The  o l d  
e c c l e s i a s t i c a l  o r d e r  and h i s  way o f  l i f e  s h a r e d  a common 
d a n g e r  -  b o t h  w e r e  u n d e r  t h r e a t ,  t h e i r  d a y s  w e r e  n u m b e re d .
T h is  t h r e a t  t o  a t r a d i t i o n a l  mode o f  l i f e  had  a l s o  b e e n  
e x p e r i e n c e d  b y  E u s t a c e .  H is  s t a n c e  b e f o r e  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  
c o m m is s io n ,  t h e  i n f r i n g e m e n t s  made on h i s  f a t h e r ' s  r i g h t s  and
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o b l i g a t i o n s  t o  t h e  c e s s  by  B a g e n a l  w e r e  p o i n t e r s  t o  t h e  f a c t  
t h a t  an  a c c e p t e d  way o f  l i f e  o r  s t a n d a r d  o f  b e h a v i o u r  was  
p a s s i n g .  T h i s  r e a l i s a t i o n  o f  a c h a n g in g  mode o f  v a l u e s ,  o f  
t h e  t h r e a t  p o s e d  a g a i n s t  t h e  f o r m e r  s t a b i l i t y  o f  t h e  A n g l o -  
I r i s h  l i f e s t y l e  f u s e d  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  e n t h u s ia s m  w h ic h  
James was a l r e a d y  d i s p l a y i n g ,  p o i n t e d  t h e  w ay  f o r w a r d  f o r  h im .
The t i m e  was q u i c k l y  a p p r o a c h i n g  w hen h i s  c o m m itm e n t  t o  
C a t h o l i c i s m  c o m b in e d  w i t h  t h e  g r o w in g  r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e  
p o w er w i e l d e d  b y  t h e  A n g l o - I r i s h  c o m m u n ity  was d e c l i n i n g ,  
w o u ld  c a u s e  Jam es t o  t a k e  a f i r m  an d  p u b l i c  s t a n d .
T h i s  a lm o s t  becam e i m p e r a t i v e  i n  J u l y  1 5 7 9  when L o r d  
J u s t i c e  D r u r y  c a l l e d  on t h e  l e a d i n g  P a le s m e n  t o  becom e p a r t  o f  
h i s  e n t o u r a g e  t h a t  h e a d e d  s o u t h  t o  c o m b a t  F i t z m a u r i c e  a n d  h i s  
f o l l o w e r s . ^  J a m e s ,  i n  common w i t h  K i l d a r e  an d  many o t h e r s ,  
fo rm e d  p a r t  o f  t h i s  a rm y .  E u s t a c e  was s a v e d  f r o m  o p e n l y  d i s ­
p l a y i n g  h i s  l o y a l t y  by  K i l d a r e ' s  d u p l i c i t y .  As D r u r y ' s  p a r t y  
m a rc h e d  s o u t h ,  E u s t a c e  b e g a n  t o  h a v e  s e v e r e  m i s g i v i n g s  a b o u t  
h i s  a t t e n d a n c e  on t h e  l o r d  j u s t i c e .  When t h e y  r e a c h e d  K i l k e n n y  
E u s t a c e  c o n f i d e d  t o  K i l d a r e  t h a t  i n  c o n s c i e n c e  h e  c o u l d  n o t  
o p p o s e  F i t z m a u r i c e ,  e x p l a i n i n g  t h a t  F i t z m a u r i c e  h a d  come 
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  p o p e  ' t o  m a i n t a i n  t h e  Rome r e l i g i o n ' . ^  
E u s t a c e  a s k e d  f o r  K i l d a r e ' s  h e l p  t o  b r e a k  aw ay  f ro m  D r u r y .
K i l d a r e  a r r a n g e d  t h i s  and so E u s t a c e  m anaged  t o  a v o i d  a n  o p e n  
c o n f r o n t a t i o n  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  By J u l y  1 5 7 9  he  was n o t  
f u l l y  p r e p a r e d  t o  o p e n l y  d e f y  t h e  g o v e r n m e n t .  T h is  e a s e  o f  
c o m m u n ic a t io n  w i t h  K i l d a r e  a n d  t h e  p ro m p tn e s s  and e a s e  o f  h i s  
r e l e a s e  f r o m  D r u r y ' s  r e t i n u e  i n d i c a t e  t h e  m e a s u re  o f  t h e  p o w er  
and i n f l u e n c e  w h ic h  K i l d a r e  w i e l d e d .  The f a c t  a l s o  t h a t
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K i l d a r e  d i d  n o t  d i s c l o s e  E u s t a c e ' s  r e l i g i o u s  e m p a th y  w i t h  
F i t z m a u r i c e  p l a c e s  t h e  e a r l  i n  an  u n u s u a l  l i g h t .  K i l d a r e  was  
a b l e  t o  m a rc h  a g a i n s t  F i t z m a u r i c e ,  t h e  d e f e n d e r  o f  t h e  C a t h o l i c  
f a i t h ,  and was a b l e  t o  a r r a n g e  f o r  E u s t a c e ,  a F i t z m a u r i c e  
s y m p a t h i s e r ,  t o  l e a v e  t h e  p a r t y  w i t h o u t  a n y  r e p e r c u s s i o n s  o r  
w i t h o u t  an y  c r i s i s  o f  c o n s c i e n c e  f o r  h i m s e l f .  I f  he  saw an  
a n o m a ly  i n  t h e  s i t u a t i o n  h e  d i d  n o t  l e t  i t  b o t h e r  h im .  K i l d a r e ' s  
a b i l i t y  t o  be  i n v o l v e d  i n  a n y  camp and  t o  m a n o e u v re  w i t h  c o n ­
summate s k i l l  was t o  becom e an  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r  t o  
E u s t a c e ' s  c a m p a ig n  o n c e  i t  g o t  u n d e r  w ay .
Edmund E u s t a c e ,  J a m e s 's  b r o t h e r  was a l s o  a member o f  t h e  
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D r u r y  p a r t y .  Jam es and Edmund w e r e  c l o s e  a n d  w e r e  f r e q u e n t l y  
t o g e t h e r  on i m p o r t a n t  o c c a s i o n s .  When James b r o k e  aw ay f r o m  
D r u r y ' s  f o l l o w e r s  h e  v i s i t e d  h i s  s i s t e r  J o a n ' s  h o u s e .  She  
was m a r r i e d  t o  t h e  b a r o n  o f  U p p e r  O s s o r v .  T h e y  h a d  s h e l t e r e d  
and  c a r e d  f o r  D r  Edmund T a n n e r  i n  t h e  c l o s i n g  m o n th s  o f  h i s
g
l i f e .  He d i e d  w h i l e  i n  t h e i r  c a r e .  D r  T a n n e r  had  h ad  a p r o ­
fo u n d  e f f e c t  on t h e  r e l i g i o u s  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  y o u n g  E u s t a c e s .  
T h is  i n f l u e n c e ,  w h ic h  W i l l i a m  an d  Edmund E u s t a c e ,  and  g o v e r n ­
m e n t o f f i c i a l s  s u c h  as L o f t u s  d e s c r i b e d ,  was w i e l d e d  i n  t h e  
d a y s  when he and  F r  R o c h fo r d  t a u g h t  s c h o o l  i n  M u n s t e r  and  
t r a v e l l e d  t o  g e n t r y  h o u s e s  i n  M u n s t e r  and L e i n s t e r .  The  
F i t z p a t r i c k s  a l s o  g a v e  r e f u g e  and  p r o v i d e d  a home f o r
F i t z m a u r i c e 1s s e c o n d  son u n t i l  he  was p l a c e d  i n  a s c h o o l  i n
c  ■ 9S p a m .
James c o n c lu d e d  h i s  v i s i t  w i t h  J o a n  and  B a rn a b v  F i t z p a t r i c k  
and r e t u r n e d  t o  h i s  home i n  B a l t i n g l a s s .  T h e r e  h e  r e c e i v e d
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l e t t e r s  f r o m  D r  S a n d e rs  a n d  F i t z m a u r i c e  b r o u g h t  t o  h im  b y  F r  
R o c h f o r d . F r  R o c h f o r d  was t h e  v i t a l  l i n k  b e tw e e n  t h e  
M u n s t e r  r e b e l s  a n d  E u s t a c e .  Jam es E u s t a c e  h a d  a p a r t  t o  p l a y  
i n  F i t z m a u r i c e 1s p l a n  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  C a t h o l i c i s m  an d  t h e  
d e p o s i t i o n  o f  E l i z a b e t h .  James a r t i c u l a t e d  t h e  d e p t h  o f  h i s  
d e d i c a t i o n  t o  C a t h o l i c i s m  b e f o r e  J u l y  1 5 7 9 .  He was a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  m a s t e r p l a n  o f  D r  S a n d e r s  and  F i t z m a u r i c e  t o  s p r e a d  
t h e  C a t h o l i c  r e b e l l i o n  f r o m  M u n s t e r  t o  t h e  l o y a l i s t  P a l e  and  
b e y o n d  t o  t h e  n o r t h e r n  a n d  w e s t e r n  a r e a s  o f  I r e l a n d .  F i t z ­
m a u r i c e ,  as  P ope G r e g o r y ' s  h e r a l d  i n  I r e l a n d ,  commanded E u s t a c e  
t o  p r e p a r e  f o r c e s  and  t o  j o i n  w i t h  h im  as ' h i s  p r i n c i p l e s  d i c ­
t a t e d '  . ^  T h e  s h a d o w  f i g u r e  o f  K i l d a r e  a g a i n  o b t r u d e s :  F r
R o c h f o r d  c a r r i e d  l e t t e r s  f r o m  F i t z m a u r i c e  a n d  S a n d e rs  t o  
12K i l d a r e .  T h e s e  l e t t e r s  c o n t a i n e d  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  e a r l  
t o  p r e p a r e  h i s  men and j o i n  i n  t h e  h o l y  c a u s e .  A n o t h e r  l e t t e r  
was w r i t t e n  i n  L a t i n  and was s ta m p e d  w i t h  t h e  p a p a l  i n s i g n i a .
A t h i r d  l e t t e r ,  a l s o  f o r  K i l d a r e ,  seem ed t o  b e  a l e t t e r  o f  
e x c o m m u n ic a t io n .  James an d  h i s  s e r v a n t  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l  
r o d e  t o  K i l k e a ,  K i l d a r e ' s  home i n  t h e  e x t r e m e  s o u t h  o f  C o u n ty  
K i l d a r e ,  and t h e  o n e  f a r t h e s t  f r o m  t h e  h e a r t  o f  t h e  P a l e .
K i l k e a  was t h e  m o s t  s o u t h e r l y  o u t p o s t  o f  t h e  e a r l ' s  an d  b o r ­
d e r e d  on t h e  O 'M o r e s '  l a n d s .  E u s t a c e  t o l d  K i l d a r e  o f  t h e  
l e t t e r s .  K i l d a r e ' s  r e a c t i o n  was n o t  t o  p a s s  t h e  tw o  men o v e r  
t o  t h e  a u t h o r i t i e s  f o r  c o n s p i r a c y  b u t  r a t h e r  t o  a r r a n g e  
a n o t h e r  m e e t in g  w h e re  he  c o u l d  r e a d  t h e  l e t t e r s .  O b v io u s l y  
he  was i n t r i g u e d ,  s y m p a t h e t i c  a n d  o p e n  t o  s u g g e s t i o n s .  He 
was i n v o l v e d .
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T h e  m e e t in g  was a r r a n g e d  f o r  R a th a n g a n  q u i t e  s o o n  a f t e r -  
13w a r d s .  R a th a n g a n  was a n o t h e r  o f  t h e  e a r l ' s  b i g ,  r a m b l i n g
h o u s e s  b u t  was m o re  i n t e r e s t i n g  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  t h a t
h e r e  K i l d a r e  an d  h i s  w i f e ,  M a b e l ,  k e p t  'o p e n  p a s s a g e '  f o r  F r
R o c h f o r d  w hose b o o ks  w e r e  s t o r e d  t h e r e  and  F r  C om p to n  who
14l i v e d  t h e r e  and  was t u t o r  t o  t h e i r  s o n .  T h e s e  tw o  p r i e s t s  
o f t e n  m e t  t h e r e .  M a b e l  F i t z g e r a l d  was an a r d e n t  C a t h o l i c ,  an d  
was i n  f r e q u e n t  c o m m u n ic a t io n  w i t h  h e r  b r o t h e r  C h a r l e s  Brow n  
i n  S a n t a n d e r . ^  Brow n was lo n g  r e g a r d e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  as  
b e i n g  a p l o t t e r  and  i n t r i g u e r  f o r  C a t h o l i c  p l a n s  t o  i n v a d e  
I r e l a n d  and E n g la n d  w i t h  S p a n is h  f o r c e s .  T h e  a tm o s p h e r e  and  
com pany i n  R a th a n g a n  was s u r e l y  c o n d u c iv e  t o  t h e  p e r u s a l  and  
d i s c u s s i o n  o f  s u c h  l e t t e r s .
K i l d a r e  and  E u s t a c e  r e a d  t h e  l e t t e r s  a n d  d i s c u s s e d  t h e i r
i m p o r t .  The  p o s s i b i l i t y  o f  K i l d a r e  and E u s t a c e  j o i n i n g  a t  t h a t
s t a g e  w i t h  F i t z m a u r i c e  was p o n d e r e d  o n .  K i l d a r e ,  h o w e v e r ,
a d v i s e d  James t h a t  'h e  w o u ld  n e i t h e r  s t i r  h i m s e l f  a n d  a d v i s e d
t h e  v i s c o u n t  t h a t  h e  s h o u ld  n o t  s t i r  u n t i l  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  
16a i d  p r o m i s e d ' .  T h e r e f o r e  t h e  tw o  men h ad  c o n s i d e r e d  i n  j o i n ­
in g  i n  t h e  r e b e l l i o n .  E u s t a c e  a p p e a r e d  t o  b e  a n x i o u s  t o  j o i n  
a t  o n c e  b u t  was r e s t r a i n e d  by  K i l d a r e ' s  c o u n s e l  t o  a w a i t  m ore  
f o r e i g n  a i d .  T h i s  c o u n s e l  may h a v e  b e e n  K i l d a r e ' s  c u s t o m a r y  
p r o c r a s t i n a t i o n  b u t  i t  a l s o  was a s u r e  i n d i c a t i o n  t h a t  he  
s h a r e d  a c e r t a i n  s y m p a th y  f o r  t h e  C a t h o l i c  c a u s e  and  was k e e p ­
in g  h i s  o p t i o n s  o p e n  a b o u t  w h e t h e r  he  w o u ld  becom e p a r t  o f  i t  
o r  r e m a in  o u t s i d e  i t .  W h a t e v e r  h i s  p e r s o n a l  m e a n d e r in g s  may  
n a v e  b e e n ,  he d i d  n o t  i n f o r m  “ he  a u t h o r i t i e s  o f  h i s  q u i t e  
e x t e n s i v e  k n o w le d g e  a t  t h i s  s t a g e  o f  a p l a n n e d - f o r  P a l e
r e b e l l i o n .  K i l d a r e  was p o s t p o n i n g  h i s  f i n a l  d e c i s i o n  b u t  was  
s t i l l  d e e p  i n  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  d i s s i d e n t  v i s c o u n t .  H o w e v e r  
w i t h  p a t e r n a l  c o n c e r n  he  d i s s u a d e d  h im  f ro m  o u t r i g h t  a c t i o n .
By J u l y  1 57 9  t h e  v i s c o u n t ' s  c o m m itm e n t  t o  a P a l e  r e b e l l i o n  was  
m ade. K i l d a r e  m a i n t a i n e d  an  o p e n  m in d .  He k e p t  h i s  own c o u n s e l  
and p e r s u a d e d  E u s t a c e  t o  do  l i k e w i s e  f o r  t h e  p r e s e n t .
The  t h r e e  p r i e s t s ,  F r  N i c h o l a s  E u s ta c e ,  F r  R o b e r t  R o c h f o r d
and F r  C o m p to n , p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  l i n k i n g  E u s t a c e  and
K i l d a r e .  F r  N i c h o l a s  E u s t a c e ,  a r e l a t i v e  o f  J a m e s , was c h a p l a i n
t o  M a b e l  F i t z g e r a l d . ^  He was an  e x c e l l e n t  m e d i a t o r .  He w o rk e d
w i t h  consu m m ate  e a s e  i n  t h i s  r o l e  f o r  t h e  e a r l ,  t h e  v i s c o u n t ,
t h e  g o v e r n m e n t  an d  f o r  t h e  G a e l i c  c o m m u n ity .  F r  E u s t a c e  l i v e d
m a i n l y  i n  R a th a n g a n  and s e r v e d  a s  c h a p l a i n .  He a l s o  h a d  an
in c o m e  f r o m  l a n d s  i n  C o u n ty  C a r l o w ,  t h e  d o w ry  o f  M a ry  T r a v e r s ,
18le a s e d  t o  h im  b y  Jam es . F r  N i c h o l a s  E u s t a c e  was a n  e n t h u s i a s ­
t i c  p e r s o n  and  t r a v e l l e d  w i d e l y  t o  s e t  t h e  p l a n s  f o r  t h e  
r e l i g i o u s  r e b e l l i o n  i n  m o t i o n .
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F r  R o b e r t  R o c h f o r d  was b o r n  i n  C o u n ty  W e x fo r d  i n  1 5 2 5 .
He j o i n e d  t h e  J e s u i t s  i n  Rome i n  1 5 6 4  w h e re  h e  s t u d i e d  w i t h  D r  
20Edmund T a n n e r .  I n  1 5 6 7  t h e  tw o  I r i s h m e n  c o n t i n u e d  t h e i r
21s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  D i l l i n g e n .  *  T h e y  r e t u r n e d  t o  
I r e l a n d  i n  1 5 7 5 .  T h e y  t a u g h t  i n  a s c h o o l  i n  Y o u g h a l  and  i n  t h e  
s u r r o u n d i n g  a r e a s .  T h e y  e s t a b l i s h e d  s t r o n g  l i n k s  o f  f r i e n d s h i p  
and r e l i g i o u s  e m p a th y  w i t h  t h e  Desmonds a t  t h i s  t i m e .  James  
F i t z m a u r i c e  was on t h e  c o n t i n e n t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  b u t  t h e  
I r i s h  c o n t i n e n t a l  c i r c l e  was s m a l l  e n o u g h  f o r  th em  e i t h e r  t o  
h a v e  made h i s  a c q u a i n t a n c e  o r  t o  h a v e  a c c u r a t e  k n o w le d g e  o f  h im  
and h i s  a s p i r a t i o n s  and e f f o r t s  f o r  t h e  C a t h o l i c  f a i t h .
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m a s t e r s  a n d  t h e  e a r l  o f  Desmond a n d  h i s  b r o t h e r s ,  Jam es and
J o h n ,  a l s o  e x t e n d e d  t o  t h e  h o u s e s  o f  t h e  F i t z p a t r i c k s  o f  U p p e r
22
O s s o r y  an d  c o n t i n u e d  on t o  K i l d a r e  an d  h i s  h o u s e h o ld .  F r
R o c h f o r d  was f i r m l y  e s t a b l i s h e d  as  a v a l u e d  member o f  t h e
23K i l d a r e  m enage b y  1 5 7 9 .  D u r i n g  h i s  y e a r s  o f  t e a c h i n g  i n
M u n s t e r  F r  R o c h f o r d  becam e f a m i l i a r  w i t h  t h a t  p r o v i n c e ,  i t s
r o a d s  and  p a s s e s  and t h i s  a c c u r a t e  l o c a l  k n o w le d g e  was t o  s e r v e
h im  w e l l  when h i s  k e e n n e s s  t o  s t a r t  t h e  r e l i g i o u s  r e v o l t  d r o v e
h im  t o  t r a v e l  e x t e n s i v e l y ,  d e l i v e r i n g  m e ss a g es  an d  c a n v a s s i n g
s u p p o r t .  F r .  R o c h f o r d  was a g i f t e d  l i n g u i s t  o f  whom i t  was
s a i d ,  'h e  was a p r o p e r  d i v i n e ,  an  e x a c t  p h i l o s o p h e r  a n d  a v e r y
24good a n t i q u a r y ' .  F r  R o c h f o r d  was v e r y  i m p a t i e n t  t o  s t a r t
t h e  r e b e l l i o n .  He was n a t u r a l l y  a w a r e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  i t s
c o i n c i d i n g  w i t h  James F i t z m a u r i c e ' s s ta n d  i n  M u n s t e r .  He
p r e s s e d  v e r y  h a r d  t o  p e r s u a d e  E u s t a c e  t o  j o i n  i n  i n  1 5 7 9 .  He
ho ped  a l s o  t o  e n c o u r a g e  K i l d a r e  t o  o p e n l y  d e c l a r e  h i m s e l f  i n
f a v o u r  o f  t h e  r e b e l l i o n .  When E u s t a c e  r e t u r n e d  t o  B a l t i n g l a s s
fro m  R a th a n g a n  a f t e r  h e  h a d  d e l i b e r a t e d  on t h e  l e t t e r s  w i t h
K i l d a r e ,  h e  c a l l e d  F r  R o c h f o r d  i n t o  h i s  c h a m b e rs  a n d  t o l d  h im
o f  t h e  e a r l ' s  a d v i c e  t o  r e f r a i n  f r o m  j o i n i n g  t h e  r e b e l l i o n
u n t i l  m o re  f o r e i g n  a i d  h a d  a r r i v e d .  F r  R o c h f o r d  g r e w  v e r y
a n g r y  a t  t h i s  d e c i s i o n  an d  s a i d  ' i f  t h e y  t a r r i e d  so lo n g  t h e y
s h o u ld  l o s e  t h e i r  t h a n k s  and  b e s i d e s  s a i d  t h e y  s h a l l  n e v e r
25h a v e  a n y  m o re  a i d  i f  t h e y  b r e a k  p r o m is e  n o w ' .
H is  r e a c t i o n  shows how d e e p l y  a n d  u r g e n t l y  F r  R o c h f o r d  was  
c o m m it te d  t o  p e r s u a d i n g  and  d i r e c t i n g  t h e  v i s c o u n t  and t h e  e a r l  
t o  t h e  r e b e l l i o n .  I t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r i e s t  was a t  t h e  v e r y
T h e  l i n k s  o f  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  t h e s e  t w o  p r i e s t - s c h o o l -
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n e r v e - c e n t r e  o f  t h e  p l a n s  t o  g a i n  t h e  P a l e s m e n 's  s u p p o r t  f o r  
F i t z m a u r i c e ' s w a r .  He was t h e  s t r o n g ,  v i t a l  l i n k ,  t h e  c o u n ­
s e l l o r  b e tw e e n  F i t z m a u r i c e ,  D r  S a n d e rs  and  E u s t a c e  a n d  K i l d a r e .  
H is  i n f l u e n c e  was s t r o n g  as  he  h a d  a c h i e v e d  t h e  c o - o p e r a t i o n  
o f  t h e  tw o  P a le s m e n ,  s w e a r in g  th e m  t o  s e c r e c y  a n d  n o t  t o  
b e t r a y  h im  t o  w h a t  w o u ld  h a v e  d e f i n i t e l y  b e e n  c e r t a i n  d e a t h  
f o r  t r e a s o n  a g a i n s t  E l i z a b e t h .  I n  J u l y  1 5 7 9  h e  was u n a b l e  t o  
a c q u i r e  t h e i r  o p e n ,  a c t i v e  s u p p o r t  f o r  t h e  M u n s t e r  r e b e l l i o n  
b e c a u s e  t h e y  b o t h  r e a s o n e d  t h e  t i m e  was n o t  y e t  o p p o r t u n e ,  and  
t h a t  t h e y  n e e d e d  m o re  n u m e ro u s  f o r e i g n  r e i n f o r c e m e n t s  b e f o r e  
t h e i r  f i n a l  a c t  o f  s u p p o r t  c o u ld  b e  p l e d g e d .  W h i l e  t h e  t a r d i ­
n e s s  o f  a c t i o n  a n g e r e d  t h e  p r i e s t ,  i t  s u g g e s t s  w isd o m  on t h e i r  
p a r t  a n d  a d e f i n i t e  i n c l i n a t i o n  t o  j o i n  i n  t h e  w a r  w hen  t h e  
p r a c t i c a l i t i e s  o f  s u ch  a m a jo r  and f i n a l  s t e p  w o u ld  b e  m ore  
o b v io u s  a n d  a u s p i c i o u s .  T h e r e  was a c o l l u s i o n  t o w a r d s  c o n s ­
p i r a c y  i n  1 57 9  b e tw e e n  t h e s e  P a le s m e n  and  t h e  M u n s t e r  r e b e l s .
T h e  t h i r d  p r i e s t  who was a l s o  c l o s e l y  l i n k e d  i n  t h e s e  
p l a n s  was F r  C o m p to n . He was t u t o r  t o  K i l d a r e ' s  y o u n g e s t  s o n /  
He l i v e d  i n  R a th a n g a n  w h e r e ,  l i k e  F r  R o c h f o r d ,  h e  e n j o y e d  t h e  
p a t r o n a g e  o f  M a b e l  and  G e r a l d  and t h e  p r o t e c t i o n  t h a t  t h i s  
p a t r o n a g e  a f f o r d e d .  F r  C om pton  was i n  f r e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  
b o t h  F r  R o c h f o r d  and  F r  E u s t a c e .  T h e s e  men h a d  s o l i d  i n f o r ­
m a t io n  a b o u t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o n c e r n s  i n  D u b l i n  C a s t l e  
b e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  t h a t  G e r a l d  p l a y e d  t h e r e .  T h ey  
w e re  b o t h  f o r t u n a t e  and  p r i v i l e g e d  i n  t h e  a m o u n t o f  v a l u a b l e  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a t  R a t h a n g a n .
F r  R o c h f o r d  and  D r  T a n n e r  b r o u g h t  a c o n t i n e n t a l  d im e n s io n
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t o  I r i s h  r e l i g i o u s  a f f a i r s .  T h e y  b r o u g h t  a n  e n r i c h e d  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  C a t h o l i c i s m  t o  t h e i r  m i n i s t r y  
i n  I r e l a n d .  T h e i r  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n  was t o t a l l y  c h a n n e l l e d  
t o w a r d s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  f r e e d o m  o f  p r a c t i c e  o f  C a t h o l i c i s m .
By 1 5 7 9  t h i s  m i s s i o n a r y  z e a l ,  s h a r e d  by m any o f  t h e i r  c o l l e a g u e s ,  
was e x p r e s s i n g  i t s e l f  i n  t h e i r  s u p p o r t  o f  F i t z m a u r i c e 1s c a m p a ig n  
i n  M u n s t e r .  T h e i r  o v e r a l l  a im  had  becom e enm eshed  i n  t h e  
F i t z m a u r i c e s ' c o n q u e s t  o f  M u n s t e r ,  a i d e d  b y  p a p a l  and  S p a n is h  
f o r c e s .  T h i s  a im  had  d e v e l o p e d  t o  en co m p ass  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
P a l e  t h r o u g h  m i l i t a r y  v i c t o r y .  T h i s  v i c t o r y  t h e y  h o p e d  t o  
a c h i e v e  b y  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  G a e l i c  f a m i l i e s  i n  t h i s  a r e a  -  
t h e  v e r y  c e n t r e  o f  E l i z a b e t h ' s  p o w e r  i n  I r e l a n d .  T h i s  was an  
e x t r e m e l y  i n n o v a t i v e  p r o p o s i t i o n  c o n s i d e r i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  
l o y a l t y  o f  t h e  A n g l o - I r i s h  P a l e  f a m i l i e s  an d  a l s o  t h e  l a c k  o f  
c o h e s iv e n e s s  t h a t  had  g e n e r a l l y  p e r s i s t e d  b e tw e e n  th e m  a n d  t h e  
G a e l i c  f a m i l i e s .
T he  s u d d e n  d e a t h  o f  F i t z m a u r i c e  w i t h i n  o n e  m o n th  o f  h i s
l a n d i n g  was a m a jo r  b lo w  t o  F r  R o c h f o r d ,  Jam es E u s t a c e  and
?7t h e i r  c o l l a b o r a t o r s .  I t  was a n o t h e r  d e t e r r e n t  t o  a s i m u l ­
t a n e o u s  M u n s t e r - P a l e  r e v o l t .  B u t  t h e i r  p l a n n i n g  c o n t i n u e d  
u n d a u n te d  b y  t h e  m om entous l o s s  o f  F i t z m a u r i c e .  F r  R o c h f o r d ,  
a id e d  b y  h i s  c o r e  o f  r e l i g i o u s  h e l p e r s ,  c o n t i n u e d  t o  t a k e  e n d ­
l e s s  c a r e  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  r e b e l l i o n  i n  
t h e  P a l e .  The  r e b e l l i o n  was s e t  t o  b e g i n  a t  a f u t u r e  d a t e  
d e s p i t e  t h e  f a i l u r e  o f  Jam es E u s t a c e  o r  o t h e r  la y m e n  t o  s u p p o r t
o p e n ly  t h e  Desmond r e b e l l i o n .  T h i s  i n n e r  c o r e  o f  r e l i g i o u s
2 8d i r e c t o r s  a l l  r e s i d e d  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  i n  R a t h a n g a n .
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T h u s ,  K i l d a r e  was e i t h e r  on  t h e  f r i n g e  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  o r  
e l s e  c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  th e m .  T h e y  n e e d e d  h i s  c o n s e n t  i f  n o t  
h i s  p a r t i c i p a t i o n  t o  a c h i e v e  w h a t  t h e y  s e t  o u t  t o  d o .
From  t h e  w i n t e r  o f  1 5 7 9  t o  t h e  E a s t e r  o f  1 58 0  F a t h e r s
R o c h f o r d ,  E u s t a c e  and C om pton  fo r m e d  a n e t w o r k  t h a t  s o u g h t  t o
i n f i l t r a t e  and  w in  o v e r  t h e  l o y a l t y  o f  t h e  L e i n s t e r  A n g l o -  
29I r i s h .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  t h r e e  p r i e s t s  t r a v e l l e d  s e p a r -
30a t e l y  t o  a l l  t h e  ' g e n t l e m e n ' s  h o u s e s  i n  C o u n t y  K i l d a r e ' .
T h ey  s o u g h t  s u p p o r t  f o r  a r e l i g i o u s  r e b e l l i o n  w i t h i n  t h e  P a l e .
T h e i r  p a t t e r n  f o r  c a n v a s s i n g  t h i s  s u p p o r t  was a lw a y s  t h e  sam e.
The p r i e s t  a r r i v e d  a t  t h e  d e s i g n a t e d  h o u s e  and  c e l e b r a t e d  M a s s .
D u r in g  Mass h e  a d m i n i s t e r e d  an  o a t h  t o  t h o s e  p r e s e n t  who
p r o m is e d  e i t h e r  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  r e b e l l i o n  o r  t o
do n o t h i n g  t o  m ar  i t .  T h e  p r i e s t  s t a y e d  o n l y  a v e r y  s h o r t  t i m e
i n  t h e  h o u s e  b e f o r e  m o v in g  o n .  D u r i n g  t h e s e  m o n th s  t h e  t h r e e
p r i e s t s  s u c c e e d e d  i n  g a i n i n g  t h e  a c t i v e  o r  p a s s i v e  a l l e g i a n c e
31o f  a l l  b u t  f o u r  K i l d a r e  g e n t l e m e n .  R e s t ,  s u c c o u r  a n d  a s a f e  
r e f u g e  a lw a y s  a w a i t e d  th e m  i n  R a th a n g a n  w h e re  C o u n te s s  M a b e l
e n s u r e d  t h e y  h a d  'o p e n  p a s s a g e '  t o  an d  f r o m  t h e  K i l d a r e  h o u s e -
, 32h o l d .
T h e s e  p r e p a r a t i o n s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  n o t  o n e  o f  t h e  p r i e s t s
was a p p r e h e n d e d  f o r  t r e a s o n  f o r  t h i s  b l a t a n t  d i s l o y a l t y  t o
E l i z a b e t h  a r e  a good  i n d i c a t i o n  o f  t h e  m e a s u r e  o f  s u p p o r t  w h ic h
3 3t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  commanded i n  C o u n ty  K i l d a r e .  T h e y  a l s o  
i n d i c a t e  t h e  l o y a l t y  i t s  m i n i s t e r s  i n s p i r e d  and  t h e  t r a d i t i o n a l  
f i d e l i t y  t h e  K i l d a r e  f a m i l y  e n j o y e d .  T h e y  i n d i c a t e  t o o  t h e  
c a r e f u l  p l a n n i n g  and  g r o u n d w o r k  t h a t  p r e c e d e d  t h i s  r e b e l l i o n .
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r a t h e r  a c a r e f u l l y - p l a n n e d  c o n s p i r a c y  t h a t  b ecam e i d e n t i f i e d
w i t h  James E u s t a c e  and  w h ic h  had  many i m p o r t a n t  p e o p l e  a t  i t s
c o r e .  The a u r a  o f  r e l i g i o u s  d e d i c a t i o n ,  t h e  r e l i g i o u s  c e r e m o n y ,
t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  t o  C a t h o l i c i s m  a d m i n i s t e r e d  a t  M ass b y
p r i e s t s  who h a d  b e e n  i n  t h e  Rome o f  Pope G r e g o r y  X I I I ,  f i r m l y
l i n k e d  t h e  r e b e l l i o n  w i t h  t h e  C a t h o l i c  r e v i v a l i s m  o f  t h e
3 4C o u n t e r  R e f o r m a t i o n .  H e n r y  W a l lo p  l a t e r  becam e v e r y  in c e n s e d  
a g a i n s t  t h e s e  t h r e e  p r i e s t s  and d e s c r i b e d  th e m  as ' t h e  m o s t
35a p p a r e n t  r e b e l s  su ch  a t  t h e i r  M a sses  h a v e  s w o rn  many r e b e l s ' .
Th e  n e x t  s t a g e  i n  t h e  p l a n n i n g  f o r  t h e  r e b e l l i o n  was i n
J a m e s 's  h o u s e  i n  M o n k s to w n  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  E a s t e r  w eek  
3 6o f  1 5 8 0 .  T h i s  m e e t in g  l a s t e d  f o r  t h r e e  d a y s  and  was a t t e n d e d
by  James E u s t a c e ,  C h r i s t o p h e r  N u g e n t ,  b a r o n  o f  D e l v i n ,  F i a c h
37M acH ugh , c h i e f  o f  t h e  O 'B y r n e s  o f  W ic k lo w  a n d  F r  R o c h f o r d .
O l i v e r  E u s t a c e ,  'a  c i v i l i a n  l e a r n e d  and  w i s e ' ,  a c o u s i n  o f
J a m e s 's  and d e s c r i b e d  by  a s t a t e  o f f i c i a l  as  'o n e  o f  t h e  c h i e f
w o r k e r s  o f  t h e  c o n s p i r a c y '  was a l s o  p r e s e n t  i n t e r m i t t e n t l y  a t  
3 8t h e  m e e t i n g .  S e v e r a l  o l d  p r i e s t s  o p e n e d  t h e  m e e t in g  w i t h  a
c e l e b r a t i o n  o f  t h e  M a s s .  T h e  e x a c t  l o c a t i o n  o f  t h e  m e e t in g
was a l o f t  o r  a v a u l t  i n  t h e  M o n k s to w n  h o u s e ,  c a r e f u l l y
39s e c r e t e d  away f r o m  t n e  u s u a l  h a u n t s  o f  p e o p l e .
F r  R o c h f o r d  was i m p a t i e n t  f o r  t h e  r e b e l l i o n  t o  b e g i n .
D u r i n g  t h e  m e e t in g  h e  r e p r o v e d  C h r i s t o p h e r  N u g e n t  f o r  h i s  
t a r d i n e s s  o f  a c t i o n .  T h i s  r e p r o o f  i n d i c a t e s  t h a t  n e g o t i a t i o n s ,  
p l a n s  and a r e a l  u n d e r t a k i n g  t o  a r e b e l l i o n  h a d  b e e n  c o n c lu d e d  
b e tw e e n  t h e  p r i e s t  and t h e  b a r o n .  N u g e n t  b r o u g h t  a l e t t e r  t o
T h e  r e b e l l i o n  w a s  n o t  a  m e r e  w h im  o f  a  d i s c o n t e n t e d  n o b l e  b u t
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t h e  m e e t in g  f r o m  h i s  r a t h e r - i n - l a w ,  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e .  I t s  
c o n t e n t s  s t a t e d  u n e q u i v o c a l l y  t h e  e a r l ' s  p o s i t i o n  an d  e x p l a i n e d  
h i s  p r o p o s e d  s t a n c e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n s p i r a c y .  N u g e n t  
d e s t r o y e d  t h e  l e t t e r  a f t e r  h e  h ad  d i s c l o s e d  a n d  d i s c u s s e d  i t s  
c o n t e n t s  w i t h  h i s  c o l l e a g u e s .  F r  R o c h f o r d  c o n f e r r e d  i n  d e t a i l  
a b o u t  t h e  p l a n s  f o r  t h e  P a l e  r e b e l l i o n  w h i c h ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  
t h e  P a le s m e n  a n d  G a e l i c  c o m m u n i ty ,  he  h o p e d  w o u ld  d e v e l o p  i n t o  
a n a t i o n a l  i n s u r r e c t i o n  l i n k i n g  i n  w i t h  t h e  Desmond r e v o l t  i n  
M u n s t e r  an d  a i d e d  by  T u r l o u g h  L u i n e a c h ,  O 'R o u r k e ,  O ' R e i l l y ,  
t h e  O 'M o r e s  an d  O 'C o n n o r s  an d  K a v an a g h s  w h o se  p r o m is e s  o f  h e l p  
he was e l i c i t i n g .  The  u l t i m a t e  a im  o f  t h e  r e b e l l i o n  was t h e  
o f f i c i a l  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  i n  I r e l a n d  an d  t h e  
d e p o s i t i o n  o f  E l i z a b e t h  as  q u e e n  f ro m  t h e  t h r o n e  and  h e r  r e ­
p l a c e m e n t  by  a C a t h o l i c  m o n a r c h ,  p r o b a b l y  M a r y ,  q u e e n  o f  S c o t s .
The  I r i s h m e n  who w o u ld  h e l p  t o  a c h i e v e  t h i s  w o u ld  be  g r a n t e d
41s u i t a b l e  t i t l e s  b y  Pope G r e g o r y  X I I I .
T h e r e  was a s t r o n g  c l e r i c a l  p r e s e n c e  i n  M o n k s tc w n .  T h e r e
w e r e  many o l d  p r i e s t s  o r d a i n e d  i n  t h e  M a r i a n  p e r i o d  and  l a t e r
4 2'who s a i d  u n t o  th e m  g r e a t  s t o r e  o f  M a s s e s ' .  O l i v e r  E u s t a c e
l a t e r  a f f i r m e d  t h a t  t h e  c l e r g y  p l a y e d  a p o s i t i v e  r o l e  i n  t h e
c o n s p i r a c y .  T h e y  e n c o u r a g e d  t h e  p e o p le  t h r o u g h  M asses  and
o t h e r  c e r e m o n ie s  t o  p e r s e v e r e  i n  t h e i r  p l a n  an d  u r g e d  th e m  t o
d e d i c a t e  t h e m s e l v e s  t o  t h i s  r e l i g i o u s  b a t t l e .  O l i v e r  E u s t a c e
s a i d  t h a t  a t  M o n k s to w n  'w a s  t h e  p r e s e n c e  o f  o l d  p r i e s t s  and t h e
c e l e b r a t i o n  o f  M a s se s  w h ic h  w i t h  c o n s p i r a t o r s  h a t h  b e e n  u s u a l
c e re m o n y  t o  p e r f e c t  t h e  t r e a s o n  by  k n i t t i n g  a n d  c o m b in in g  t h e
43m in d s  o f  t h e  t r a i t o r s ' .  The  la y m e n  w e r e  's w o rn  t o  w in  i n  t h e
40
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r e b e l l i o n '  and  t h e i r  o a t h  was s o le m n is e d  by  F r  R o c h f o r d  and
44t h e  1 s u n d r y  o l d  p r i e s t s  1 .
The  b e l i e f  t h a t  a i d  f r o m  S p a in  was i m m in e n t  was r e a f f i r m e d  
a t  t h e  m e e t i n g .  T h i s  p r o p o s e d  P a l e  r e b e l l i o n  was t o  be  a c o n ­
t i n u a t i o n  o f  t h e  w a r  t h a t  h a d  b e e n  n u r t u r e d  i n  F r a n c e ,  S p a in  
and Rome by t h e  d e d i c a t i o n  and  p e r s e v e r a n c e  o f  James F i t z -  
M a u r i c e .  The  I r i s h  s i t u a t i o n  h a d  b e e n  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  b y  
t h e  I r i s h  p a r t y  i n  Rome u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  D r  A l l e n  and t h e  
p a t r o n a g e  o f  Pope G r e g o r y  X I I I .  T h e s e  h o p e s  h a d  a lm o s t  b e e n  
t h w a r t e d  by t h e  a b o r t i v e  e f f o r t s  o f  S t u c l e y  w h o , w i t h  t h e  
e n c o u ra g e m e n t  and  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  k i n g  o f  P o r t u g a l ,  r e r o u t e d  
t h e  p a p a l  e x p e d i t i o n  b ound  f o r  I r e l a n d  t o  A f r i c a ,  w h e re  he  
s u f f e r e d  d e f e a t  and  d e a t h .  N e v e r t h e l e s s  t h e  h o p e s  l i v e d  on 
and w e r e  b e i n g  d is c u s s e d  a t  M o n k s to w n .  The p l a n s  and  d ream s  
o f  so many I r i s h  c l e r g y  l i k e  D r  T a n n e r ,  F r  C o m p to n ,  S i r  N i c h o l a s  
E u s t a c e ,  F r  R i c h a r d  E u s t a c e ,  F r  M a u r i c e  K e n r a g h t y ,  F r i a r  James  
0 ' H a i : e r C o n o r  M u l r y a n ,  b i s h o p  o f  K i l l a l o e  an d  many o t h e r s  
w e re  b e in g  b r o u g h t  n e a r e r  t o  f r u i t i o n  i n  L e i n s t e r  b y  t h e  men 
a t  t h e  M o n k s to w n  c o n f e r e n c e .
J a m e s , C h r i s t o p h e r  N u g e n t ,  F i a c h  MacHugh a n d  F r  R o c h f o r d
w i t h d r e w  f r o m  t h e  g e n e r a l  com pany i n  t h e  h o u s e  an d  s e c lu d e d
45t h e m s e lv e s  i n  a l o f t  o r  v a u l t .  O l i v e r  E u s t a c e  was c a l l e d  xn
a t  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  O l i v e r  was a k e y  member
o f  t h e  c o n s p i r a c y  an d  w o rk e d  c l o s e l y  w i t h  James u n t i l  h i s
46e v e n t u a l  c a p t u r e .  O l i v e r  s a i d  o f  t h e  c o n t e r e n c e ,  'w h a t  o t h e r  
t h i n g  c o u l d  t h e y  c o n s u l t  up o n  t h a n  upon t h e  r e b e l l i o n ,  t h e  
a s s e m b ly  b e in g  com pounded o f  t h e  p r i n c i p a l  p e r s o n s  and
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O l i v e r  s t a t e d  t h a t  F r  R o c h f o r d  was ' t h e  p r i n c i p a l  p l o t l a y e r ' .
B u t  t h e r e  c a n  b e  no d o u b t  t h a t  F r  R o c h f o r d  d e p e n d e d  on James  
E u s t a c e  f o r  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  p l a n s .  F r  R o c h f o r d  s u p p l i e d  
t h e  f o u n d a t i o n  an d  f r a m e w o r k  f o r  t h e  r e b e l l i o n  f r o m  h i s  w id e  
c i r c l e  o f  c l e r i c a l  c o l l e a g u e s  and  f r o m  t h e  i m p o r t a n t  s o c i a l  
c o n t a c t s  h e  h ad  fo r m e d  w i t h  t h e  A n g l o - I r i s h  f a m i l i e s .  He h ad  
t h e  b a c k i n g  and t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  I r i s h  p a r t y  i n  Rome, 
t h e  I r i s h  c l e r i c a l  g r o u p  i n  S p a in  and  t h e  I r i s h  l a y  e x i l e s  on  
t h e  c o n t i n e n t .  C h a r l e s  Brow n o f  S a n t a n d e r  w as a k e e n  a c t i v i s t  
on b e h a l f  o f  t h e  m o vem en t f o r  t h e  f r e e d o m  o f  C a t h o l i c i s m  i n  
I r e l a n d .  F r  R o c h f o r d  h a d  a l s o  t h e  e n c o u r a g i n g  k n o w le d g e  t h a t  
t h e  Desmond r e v o l t ,  d e s p i t e  many m i s f o r t u n e s ,  was s t i l l  c o n ­
t i n u i n g .  F r  R o c h f o r d  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  c o u l d  b e  s e e n  as b e i n g  
i n  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  c a u s e d  t h e  f i r s t  J e s u i t  m i s s i o n  t o  come 
t o  I r e l a n d  i n  1 5 4 1 - 2 .  He was a member o f  a n e t w o r k  t h a t  com­
p r i s e d  d e d i c a t e d  p e o p l e ,  l a y  and c l e r g y  a l i k e ,  w hose  a im  was  
t o  r e s t o r e  C a t h o l i c i s m  a s  t h e  o f f i c i a l  r e l i g i o n  i n  I r e l a n d .
F r  R o c h f o r d  was f o r t u n a t e  t h a t  among t h i s  n e t w o r k  was a p e r s o n  
o f  E u s t a c e ' s  c a l i b r e ,  a p e r s o n  o f  r e l i g i o u s  d e d i c a t i o n ,  f ro m  
an i n f l u e n t i a l ,  w e a l t h y  f a m i l y ,  e n j o y i n g  m a r r i a g e  t i e s  w i t h  
G a e l i c  an d  A n g l o - I r i s h  a l i k e  who was p r e p a r e d  t o  go u n r e s e r v e d l y  
a lo n g  w i t h  t h e s e  p l a n s .  F r  R o c h f o r d  b r o u g h t  g r e a t  e x p e r t i s e  
t o  t h e  r e b e l l i o n  b u t  E u s t a c e  b r o u g h t  a w e a l t h  o f  i n v a l u a b l e  
c o n n e c t i o n s .
O l i v e r  E u s t a c e ' s  l a t e r  c o n f e s s i o n s  d e s c r i b e  C h r i s t o p h e r  
N u g e n t  as ' t h e  c h i e f  p r o c u r e r  o f  t h e  r e b e l l i o n ' ,  as he  had
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c o n s p i r a t o r s  o f  t h e  s a m e ' .  U n d e r  i n t e r r o g a t i o n  l a t e r ,
48
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b r o u g h t  i n  K i l d a r e  as a c o n s p i r a t o r  a n d  was K i l d a r e ' s  m e s s e n g e r
49t o  t h e  M o n k s to w n  m e e t i n g .  N u g e n t  r e a d  o u t  K i l d a r e ' s  l e t t e r
t o  h i s  c o l l e a g u e s .  I t s  c o n t e n t s  w e r e  t h a t  h e  g a v e  h i s  o a t h
t h a t  'h e  w o u ld  t a k e  t h e i r  p a r t  an d  j o i n  w i t h  th e m  . . .  y e t  f o r
a t i m e  he w o u ld  g i v e  t h e  l o o k i n g  on and  t h a t  a lw a y s  h e  w o u ld
be f o r  th e m  -  i n  a l l  t h i n g s  t h a t  w e r e  p r e t e n d e d  a g a i n s t  t h e m ' . ~ ^
51T h is  l e t t e r  'w hen  t h e y  h a d  c o n s i d e r e d  i t  t h o r o u g h l y ,  t o r e  i t ' .
K y le  O ' T o o l e ,  F i a c h ' s  w i f e ,  l a t e r  t e s i t f i e d  t h a t  t h a t  was how
h e r  h u s b a n d  a l s o  d e s c r i b e d  t h e  m e e t i n g ,  i t s  p a r t i c i p a n t s  and
52i t s  o u tc o m e  t o  h e r .  She r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  s t a n c e  o f  K i l d a r e  
as s t a t e d  i n  t h e  l e t t e r  was p r e c i s e l y  t h e  o n e  F i a c h  u n d e r s t o o d  
t h e  e a r l  t o  t a k e ,  and  t h a t  i f  t h e  c o n s p i r a t o r s  h a d  n o t  b e e n  
j o i n e d ,  a l b e i t  p a s s i v e l y  b y  K i l d a r e ,  t h a t  F i a c h  w o u ld  n e v e r  
h a v e  b e e n  p a r t y  t o  s u c h  a c o n s p i r a c y .  The  c o n f i d e n c e  w h ic h  
K i l d a r e ' s  a p p r o v a l  l e n t  t o  t h e  c o n s p i r a c y  was s u f f i c i e n t  t o  
e n s u r e  F i a c h ' s  good  f a i t h  and  h i s  t r u s t  i n  i t s  o u tc o m e .  The  
o l d  a p p e a l  o f  t h e  h o u s e  o f  K i l d a r e  was a g a i n  a s s e r t i n g  i t s e l f  
as a p o w e r f u l  and  c o n f i d e n t  i n f l u e n c e  t o  g a i n  s u p p o r t  f o r  
a n o t h e r  r e b e l l i o n .  T h e  f a c t  t h a t  G e r a l d  was a p a s s i v e ,  a lm o s t  
i n a c t i v e  member d i d  n o t  dam pen t h e  e n t h u s ia s m  o f  t h o s e  c o m m it te d  
t o  i t s  o u tc o m e  b u t  r a t h e r  s e r v e d  t o  l e n d  an  a i r  o f  b o l d  
r i g h t e o u s n e s s  an d  c o n f i d e n c e  t o  t h e  e n d e a v o u r .
O l i v e r  E u s t a c e  a l s o  l a t e r  d e p o s e d  t h a t  F r  R o c h f o r d  was 
g r o w in g  i m p a t i e n t  w i t h  N u g e n t  b e c a u s e  o f  h i s  l a c k  o f  o v e r t
a c t i o n .  He ' r e p r e h e n d e d  h im  t h a t  he  h ad  a l l  t h a t  t i m e  r a i s e d
^3 54no s t i r ' .  M a u r i c e  E u s t a c e  l a t e r  s u p p o r t e d  t h i s  s t a t e m e n t .
When l a t e r ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r e b e l l i o n ,  K i l d a r e  and
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i n v o l v e m e n t  i n  t h e  r e b e l l i o n ,  b o t h  d e n i e d  h a v i n g  h a d  a n y t h i n g  
55t o  do w i t h  i t .  T h e  g r o u p s  f r o m  whom s u p p o r t  was s o u g h t  -  
t h e  P a le s m e n ,  t h e  G a e l i c  c o m m u n ity ,  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  and  
t h e  b o r d e r  l o r d s ,  i n d i c a t e  how b r o a d l y - b a s e d  t h e  r e b e l l i o n  
was i n t e n d e d  t o  b e .  I t  was t o  s p a n  G a e l i c  a n d  A n g l o - I r i s h ,  
P a le s m e n  and  m a r c h e r m e n ,  and  r e l i g i o n  was i t s  common b i n d i n g  
f o r c e .  The e n c o u r a g in g  t o n e  o f  K i l d a r e ’ s l e t t e r  ' t h a t  he  
w o u ld  a lw a y s  b e  f o r  t h e m '  b u t  ' f o r  a t i m e  he  w o u ld  g i v e  t h e  
l o o k i n g  o n '  was u n d o u b t e d l y  a b o o s t  t o  t h e i r  c o n f i d e n c e  and  
a l s o  t o  t h e i r  p l a n s  w h ic h  w e re  so l o n g  b e i n g  f o r m u l a t e d . ^
T h i s  d e c l a r a t i o n  i n c r e a s e d  t h e  c o h e s i v e n e s s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  
and  g a v e  an  a i r  o f  r e s p e c t a b i l i t y ,  a n d  m o re  i m p o r t a n t l y ,  o f  
c r e d i b i l i t y  t o  t h e  p r o p o s e d  r e b e l l i o n .
A f t e r  t h e  M o n k s to w n  m e e t in g  e v e n t s  b e g a n  t o  move q u i c k l y .
G ro w in g  ru m o u rs  w e r e  r e a c h i n g  t h e  D u b l i n  G o v e rn m e n t  t h a t  som e-
57t h i n g  s e r i o u s  was a f o o t .  James E u s t a c e  h a d  b e e n  a n  o b j e c t
o f  s u s p i c i o n  s i n c e  h i s  a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  e c c l e s i a s t i c a l
c o m m is s io n .  The p r i e s t s '  t r a v e l l i n g  a r o u n d  t o  t h e  g e n t r y ' s
5 8h o u s e s  i n  C o u n ty  K i l d a r e  i n c r e a s e d  t h i s  s u s p i c i o n .  The
r e p o r t s ,  a r r i v i n g  d a i l y  i n  D u b l i n  b y  l a t e  May and e a r l y  J u n e ,
w a rn e d  o f  an  im p e n d in g  c r i s i s .  One s u c h  r e p o r t  came f r o m  J a m e s 's
5 9o l d  a n t a g o n i s t ,  N i c h o l a s  B a g e n a l .  B a g e n a l ' s spy  i n  T u r l o u g h  
L u i n e a c h ' s  camp r e p o r t e d  t o  h im  t h a t  E u s t a c e ' s  c h a p l a i n ,  F r  
M a n u s , h a d  v i s i t e d  t h e  camp i n  t h e  o p e n in g  d a y s  o f  J u n e .  H is  
p u r p o s e ,  t h e  spy r e p o r t e d ,  was t o  s y n c h r o n i s e  p l a n s  f o r  t h e  
G a e l i c  and  P a l e  r e b e l l i o n .  F r  Manus h ad  p e r s u a d e d  T u r lo u g h  t o
D e l v i n  w e r e  c o m m i t t e d ,  t o  D u b l i n  C a s t l e  f o r  t h e i r  a l l e g e d
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j o i n  i n .  The  p r i e s t  and t h e  n o r t h e r n  c h i e f  d i s c u s s e d  p l a n s  t o  
fo rm  a c o a l i t i o n  o f  G a e l i c  an d  A n g l o - I r i s h  f o r c e s .  T h e  
O 'C o n n o r s ,  O 'M o r e s  and  O ' R e i l l y s  h ad  a l s o  p r o m is e d  t h e i r  
s u p p o r t .  A t e n t a t i v e  m e e t i n g  f o r  a l l  g r o u p s  was a r r a n g e d  i n  
C o u n ty  M e a t h .  F r  Manus r e t u r n e d  t o  E u s t a c e  w i t h  p r o m is e s  o f  
a c t i v e  c o - o p e r a t i o n  f r o m  T u r l o u g h  L u i n e a c h .
S t r a t e g i c a l l y  T u r l o u g h  was an  i m p o r t a n t  a l l y  t o  p r o c u r e . ^  
By J u n e  1 5 8 0  t h e  a l l i e s  f o r  t h e  r e l i g i o u s  r e v o l t  c o u l d  i n  t h e o r y  
e f f e c t i v e l y  b l o c k a d e  t h e  P a l e .  T u r l o u g h  L u in e a c h  a n d  O ' R e i l l y  
f ro m  t h e  n o r t h  and n o r t h - w e s t ,  O 'C o n n o r  an d  O 'M o r e  f r o m  t h e  
s o u th  m i d l a n d s ,  l i n k i n g  i n  w i t h  F i a c h  MacHugh i n  W ic k lo w ,  and  
a l l  r e i n f o r c e d  by  t h e  Desmonds and t h e i r  a l l i e s  f r o m  t h e  s o u t h ­
w e s t  w o u ld  a l l  fo r m  a f o r m i d a b l e  s e m i - c i r c l e  a r o u n d  t h e  s e a t  
o f  E n g l i s h  g o v e r n m e n t  i n  D u b l i n .  T h e  p r o s p e c t  c e r t a i n l y  lo o k e d  
f r i g h t e n i n g  and m e n a c in g  an d  had i t  becom e a r e a l i t y  w i t h  a i l  
t h e  p r o s p e c t i v e  a l l i e s  r i s i n g  s i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  P a l e  w o u ld  
h a v e  b e e n  a c c e s s i b l e  o n l y  b y  s ea  t o  E n g l i s h  a i d .  Such was t h e  
p r o s p e c t  r e p o r t e d  by  B a g e n a l  t o  t h e  g o v e r n m e n t .
D u r i n g  J u n e  1 5 8 0  t h e  ru m o u rs  o f  an  im p e n d in g  r e b e l l i o n
c o n t i n u e d  t o  g r o w . ^  W h i l e  J a m e s 's  name was m e n t io n e d  a lw a y s
i n  t h e s e  ru m o u rs  as  t h e  o n e  who w o u ld  l e a d  t h e  r e b e l l i o n ,
K i l d a r e ' s  p a r t  was s t i l l  s e c r e t .  G o v e rn m e n t  s p i e s  w a tc h e d
James and  r e p o r t e d  t h a t  ' i t  was b r u i t e d  among t h e  common s o r t
6 2t h a t  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  w o u ld  r e b e l ' .  I n  J u n e ,  J o h n  o f  
Desmond v i s i t e d  James a n d  h i s  f e l l o w - c o n s p i r a t o r , F i a c h  M acH ugh .  
He a s s u r e d  them  and a l l  p e o p l e  'h e  knew  a f f e c t e d  t h e  R om ish
r e l i g i o n  t h a t  f o r c e  was c o m in g  f o r  t h e  m a in t e n a n c e  o f  t h e i r
, 63 c a u s e  .
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T h e r e  was a f e e l i n g  o f  s e c u r i t y ,  e v e n  o f  c o m p la c e n c y ,  
among t h e  r e b e l s  i n s p i r e d  by  K i l d a r e ' s  k n o w le d g e  o f  t h e i r  p l a n s  
and h i s  s e c r e t  p a s s i v e  s u p p o r t  f o r  th e m .  F r  T a d h g  Newman, who 
d u r i n g  t h e  1 5 6 0 s  was F r  W o l f e ' s  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  P a l e  
and who h ad  l a t e r  m oved t o  C o u n ty  W ic k lo w ,  s a i d  t h a t  h e  and  
t h e  r e b e l s  w e r e  p r o m is e d  b y  t h e  e a r l  ' t h a t  no h u r t  w o u ld  be  
d one  t o  th em  b e f o r e  M a y d a y ' .  T h i s  s t a t e m e n t  was a l s o  s u p p o r ­
t e d  b y  many o t h e r s  i n c l u d i n g  one named Hugh M a c O w e n . ^  K i l d a r e ' s  
k n o w le d g e  l e n t  an  a i r  o f  c o n f i d e n c e  and r e s p e c t a b i l i t y  t o  t h e  
p l a n n i n g .  T h e  c o n t i n u i n g  ru m o u rs  o f  a r e b e l l i o n  an d  t h e n  t h e  
ru m o u rs  t h a t  a f o r e i g n  i n v a s i o n  f o r c e  f r o m  t h e  p o p e  an d  f r o m  
S p a in  was e x p e c t e d  t o  s u c c o u r  t h e s e  r e b e l s  s p u r r e d  on t h e  
g o v e r n m e n t  t o  p r e p a r e  f o r  a c t i o n  t o  c o m b a t t h e s e  t h r e a t s .
L o f t u s  c a l l e d  f o r  a m u s t e r  o f  a l l  e l i g i b l e  m a le s  a t  T a r a  on  
J u l y  4 . 6  ^ A t  t h i s  m u s t e r  K i l d a r e  came v e r y  c l o s e  t o  b e in g  
e x p o s e d  as  b e in g  c e n t r a l  t o  t h e s e  p l a n s .
James E u s t a c e  i n  common w i t h  many o t h e r  s c i o n s  o f  l e a d i n g
A n g l o - I r i s h  f a m i l i e s  was summoned b y  t h e  s h e r i f f  t o  t h e  m u s t e r .
6 VHe t r a v e l l e d  t o  M a y n o o th  on S u n d a y ,  3 J u l y .  Thomas E u s t a c e  
o f  E a d e s to w n ,  a c o u s i n  o f  J a m e s 's ,  Thomas M e a g h , b r o t h e r  o f  
James M e a g h , an d  Edmund R e a g h ,  a s e r v a n t  o f  K i l d a r e ,  a l l  t e s t i ­
f i e d  t h a t  James and K i l d a r e  had  a s e c r e t  m e e t in g  i n  an  a r b o u r
i n  M a y n o o th  on t h a t  d a y . ^  F r  R o c h f o r d  s to o d  's o m e w h a t  a l o o f
o Qi n  a s e r v i n g - m a n ' s a p p a r e l ' .  The tw o  n o o le m e n  h ad  s e c r e t  
c o n f e r e n c e  t o g e t h e r  w h i l e  t h e  p r i e s t  w a t c h e d ,  f o r b i d d i n g  a n y o n e  
t o  a p p r o a c h  th e m .  T h e  t h r e e  w i t n e s s e s  l a t e r  t e s t i f i e d  t h a t  
K i l d a r e  and E u s t a c e  t a l k e d  a b o u t  t h e  p l a n s  f o r  t h e  r e b e l l i o n .
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w h a t  he  c o u l d 1 b u t  h e  h i m s e l f  w o u ld  n o t  j o i n  i n  an d  f i g h t
70a g a i n s t  E l i z a b e t h ' .  T h e  t h r e e  w i t n e s s e s  s a i d  t h a t  James  
h ad  r e p o r t e d  t h i s  c o n v e r s a t i o n  t o  th e m .  By 3 J u l y  F r  R o c h f o r d  
and  James w e r e  s t i l l  m a k in g  s t r o n g ,  c o n c e r t e d  e f f o r t s  t o  
e n t i c e  K i l d a r e  t o  d e c l a r e  h i m s e l f  o p e n l y  on t h e i r  s i d e .  The  
r e b e l l i o n  w o u ld  n a t u r a l l y  b e  g u a r a n t e e d  a f a r  g r e a t e r  m e a s u re  
o f  s u p p o r t  b y  h i s  o v e r t  i n v o l v e m e n t .  M e a g h ' s , R e a g h ' s and  
Thomas E u s t a c e ' s  e v i d e n c e  a b o u t  t h e  m e e t in g  on 3 J u l y  and i t s  
p u r p o s e  d e m o n s t r a t e s  t h a t  e v e n  a t  t h a t  l a t e  d a t e  K i l d a r e  was  
u n d e c i d e d .
The  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  a t  t h e  m u s t e r s  a t  T a r a  on 4 J u l y  1 5 8 0  
d e m o n s t r a t e s  t h e  a m b i g u i t y  o f  K i l d a r e ' s  p a r t i c i p a t i o n .  He was  
t h e  l o y a l  s e r v a n t  o f  E l i z a b e t h  an d  t h e  f a i t h f u l  a d v i s e r ,  e v e n  
p r o t e c t o r ,  o f  h i s  c o u s i n  Jam es who was a t  t h i s  s t a g e  on t h e  
v e r g e  o f  h i s  r e b e l l i o n .  A n a r r a t i v e  o f  t h e  e v e n t s  w i l l  h e l p  
c l a r i f y  t h e  m e a s u re  o f  K i l d a r e ' s  i n v o l v e m e n t ,  t h e  d u a l i t y  o f  
h i s  a l l e g i a n c e  and t h e  l e n g t h s  t o  w h ic h  he  was p r e p a r e d  t o  go  
t o  e n s u r e  t h e  c o n s p i r a t o r s '  s a f e t y .
On M o n d a y ,  4 J u l y ,  F r  R o c h f o r d ,  James and h i s  b r o t h e r
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Edmund a c c o m p a n ie d  b y  f i f t e e n  h o rs e m e n  m e t  K i l d a r e  a t  C a l m a l l o n .  
T h ey  t a l k e d  t h e r e  f o r  a t i m e .  T h e n  t h e y  r o d e  t o g e t h e r  as f a r  
as K i l l e e n .  K i l d a r e  c o n t i n u e d  on t o  T a r a  b u t  James r e m a in e d  
t h e r e .  F r  R o c h f o r d  a s k e d  James why he  h a d  s t o p p e d .  James  
d is m o u n te d  f r o m  h i s  h o r s e ,  s e n t  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l  f o r  h i s  
c lo a k b a g  and  l a y  down i n  a m eadow , u s i n g  t h e  bag as a p i l l o w .
F r  R o c h f o r d  k n e l t  b e s i d e  h im  and  i n  B a r n e w a l l ' s  h e a r i n g ,  James
K i l d a r e  a g a i n  p r o m i s e d  t h a t  h e  w o u l d  ' f a v o u r  a n d  h e l p  t h e m
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r e p l i e d ,  ' I  go n o t  t o  t h e  h i l l  b e c a u s e  t h e  e a r l  h a t h  w i l l e d  me
72n o t  t o  go t h i t h e r 1 . Jam es c o n t i n u e d :  'O u r  p u r p o s e  i s  d i s ­
c o v e r e d ,  t h a t  i f  we go t o  t h e  h i l l ,  we s h a l l  be  a p p r e h e n d e d
73b y  t h e  C o u n c i l 1 . F r  R o c h f o r d  t h e n  a d v is e d  James t o  t a k e  
im m e d ia t e  a c t i o n  s a y i n g ,  ' I t  i s  t i m e  f o r  y o u  t o  go f o r w a r d  i n
y o u r  e n t e r p r i s e ,  t h e r e f o r e  do i t  q u i c k l y  a n d  l o o k  t o  y o u r
. 74 s p i e s  .
K i l d a r e ,  on l e a v i n g  J a m e s ,  c o n t i n u e d  on t o  t h e  m u s t e r s  a t
75T a r a  w h e re  h e  m e t  w i t h  L o f t u s .  T h e  e a r l  and  a r c h b i s h o p  t a l k e d
t o g e t h e r  f o r  a t i m e .  K i l d a r e  e n q u i r e d  a b o u t  news f r o m  t h e  n o r t h
and t h e  w e s t .  L o f t u s  r e p l i e d  t h a t  'h e  had  h e a r d  by  f l y i n g  t a l e s
t h a t  t h e  v i s c o u n t  had  b o u g h t  h o r s e s  an d  p o w d e r  a t  D u b l i n  a t  h i s
7 6l a s t  b e i n g  t h e r e ' .  L o f t u s  a n s w e r e d ,  'Y o u  h a v e  p r e e m p t e d  m e ' ,
c o n t i n u i n g  t h a t  h e  had h e a r d  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  J o h n  B a th
t h a t  t h e  v i s c o u n t  h ad  s e n t  m e s s e n g e r s  t o  T u r l o u g h  L u i n e a c h ' s
77camp ' s e e k i n g  h i s  a i d  and  c o o p e r a t i o n ' .  L o f t u s  s a i d  K i l d a r e ' s
r e a c t i o n  t o  t h i s  was t o  s a y  'h e  was c r e d i b l y  in f o r m e d  b y  one
t h a t  l o v e d  h im  an d  knew  a l l  t h e i r  s e c r e t s ,  whom he  was sw orn
n o t  t o  b e t r a y  t h a t  t h e  v i s c o u n t  and  many P a p i s t s  i n t e n d e d
7 8p r e s e n t l y  t o  r e b e l ' .  L o f t u s  t h e n  u r g e d  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  
E u s t a c e ,  and  w i l l e d  K i l d a r e  t o  t a k e  H e n r y  H a r r i n g t o n  an d  h i s  
h o rs e m e n  w i t h  h im  t o  do t h i s .  B u t  K i l d a r e  was r e l u c t a n t  d e c ­
l a r i n g  ' t h a t  h e  knew  n o t  whom t o  t r u s t  f o r  a l l  w e r e  P a p i s t s .
M o r e ,  he  d u r s t  n o t  t r u s t  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n  h i s  s o n - i n  la w
7 9i n  t h a t  m a t t e r ,  b e c a u s e  h e  was s u ch  a P a p i s t ' .
The  a r c h b i s h o p  and t h e  e a r l  c o m p le t e d  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  
m u s t e r .  K i l d a r e ,  w h a t e v e r  he may h a v e  c o n f i d e d  i n  L o f t u s ,  d i d
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n o t  i n f o r m  h im  t h a t  E u s t a c e  was j u s t  f o u r  m i l e s  aw ay  a t  K i l l e e n ,  
p r o t e c t e d  by  f i f t e e n  o f  K i l d a r e ' s  h o r s e m e n .  T h e  tw o  men p a r t e d  
c o m p an y , p r o m i s i n g  t o  m e e t  soon  a g a i n  t o  a r r a n g e  f o r  t h e  
v i s c o u n t ' s  a p p r e h e n s i o n .  K i l d a r e  t h e n  r e j o i n e d  E u s t a c e  and  
t h e y  r o d e  t o g e t h e r  t o w a r d s  M a y n o o th .  K i l d a r e ' s  d o u b l e - d e a l i n g s  
w i t h  b o t h  t h e  a r c h b i s h o p  a n d  t h e  v i s c o u n t  show t h a t  he  was  
s t i l l  s t e e r i n g  a v e r y  t r i c k y  m i d d l e - c o u r s e . T h e r e  was c o n t r o ­
v e r s y  o v e r  h i s  e v i d e n c e  an d  t h e  a r c h b i s h o p ' s  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e i r  e x a c t  c o n v e r s a t i o n  a t  T a r a .  T h e r e  a r e  e x t a n t  s e v e r a l
p a g e s  o f  b o t h  m e n 's  e v i d e n c e ,  e v e n  t h e i r  a c t u a l  d i a l o g u e  as
8 0r e p o r t e d  by  e a c h  o f  th e m  i n  t h e  S t a t e  P a p e r s .  I t  i s  l i k e l y  
t h a t  t h e  tw o  men d i d  i n  f a c t  d i s c u s s  t h e  p r o j e c t e d  r e b e l l i o n  
o f  E u s t a c e  t h a t  d a y  as s u c h  was t h e  p u r p o s e  o f  t h e  m u s t e r  b e i n g  
c a l l e d .  The ru m o u rs  o f  r e b e l l i o n  h ad  b e e n  r i f e  f o r  o v e r  a 
m o n th ,  and e a c h  one  c o n t r i b u t e d  o r  w i t h h e l d  i n f o r m a t i o n  as b e s t  
s u i t e d  h i s  own p u r p o s e .  T h e  p i c t u r e  w h ic h  e m e rg e s  i s  t h a t  
K i l d a r e  was s t i l l  on  t h e  o u t s i d e  o f f i c i a l l y  b u t  was u n o f f i c i a l l y  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  and  w i e l d i n g  i n f l u e n c e  an d  p o w e r  a t  t h e  c e n t r e  
o f  t h e  c o n s p i r a c y .
K i l d a r e ' s  o u t w a r d  c o - o p e r a t i o n  w i t h  b o t h  E u s t a c e  and  
L o f t u s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  h e  was p r o t e c t i n g  a n d  a b e t t i n g  t h e  
r e b e l l i o u s  v i s c o u n t  b u t  was a l s o  c o - o p e r a t i n g  i n  t h e o r y  a t  
l e a s t  f o r  t h i s  m a n 's  c a p t u r e  by  t h e  a r c h b i s h o p .  K i l d a r e  h o p e d  
f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  e n t e r p r i s e ,  so he p l a y e d  h i s  r o l e  as  
d o u b le  a g e n t  w h i l e  s e e m in g  t o  b e t r a y  E u s t a c e .  U n d o u b t e d ly  
r e c a l l i n g  t h e  a n g u i s h ,  l o s s  an d  b e t r a y a l  s u f f e r e d  by t h e  
G e r a l d i n e  f a m i l y  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  h i s  h a l f - b r o t h e r ,  S i l k e n
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T h o m a s 's  r e b e l l i o n ,  he  was u n p r e p a r e d  t o  s a c r i f i c e  t h e  f a m i l y ' s  
s a f e t y .  He was i n v o l v e d  i n  an  i m p o s s i b l e  s i t u a t i o n  b u t  y e t  
was a b l e  t o  h i d e  t r u e  i n t e n t i o n s  an d  m a n o e u v re s  an d  c o n c e a l  
f o r  some t i m e  h i s  v e r y  o b v io u s  s u p p o r t  f o r  J a m e s 's  c a m p a ig n .
H is  p r e s e n c e  w i t h  Jam es a c t e d  as  an  e n t i c e m e n t  t o  t h e
o t h e r  p o w e r f u l  A n g l o - I r i s h  f a m i l i e s  o f  t h e  P a l e .  H is  s o n - i n -
l a w ,  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  was as  c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n -
81n i n g  s t a g e s  as  was E u s t a c e  h i m s e l f .  Y e t  e n i g m a t i c a l l y  K i l d a r e  
s u c c e e d e d  i n  r e m a i n i n g  a l o o f  f r o m  o p en  c o m m itm e n t  w h i l e  y e t  
a c t i n g  as su ch  an  a t t r a c t i n g  f o r c e  on  t h e  A n g l o - I r i s h  o f  t h e  
P a l e .  He made an  i m p o s s i b l e  c o n c e p t  seem p o s s i b l e .  P e r h a p s  
K i l d a r e ' s  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y  was t h e  l i m i t i n g  f a c t o r  i n  h i s  
m e a s u re  o f  d e d i c a t i o n .  H o w e v e r  e v e n  t h i s ,  s e c r e t  a n d  c o n v o l u t e d  
as i t  w a s ,  g a v e  E u s t a c e  h o p e ,  e n c o u r a g e m e n t  a n d  e v e n  a c t u a l  p r o ­
t e c t i o n .  K i l d a r e ' s  i n v o l v e m e n t  e n a b le d  E u s t a c e  t o  go a b o u t  h i s  
p l a n s  m o re  o p e n l y .  K i l d a r e  a c t e d  as  a s h i e l d  f o r  E u s t a c e ' s  
r e b e l l i o u s  a c t i v i t i e s .  H is  p a t e r n a l i s m  t o w a r d s  James c e r t a i n l y  
p r o t e c t e d  h im  f r o m  e a r l y  a p p r e h e n s i o n  b e f o r e  t h e  r e b e l l i o n  g o t  
u n d e r  w a y .  I t  a l l o w e d  Jam es e a s y  a c c e s s  t o  t h e  o t h e r  m em bers  
o f  t h e  C a t h o l i c  a r i s t o c r a c y  an d  g e n t r y ,  s m o o th in g  h i s  way a n d  
l e n d i n g  an  a i r  o f  c r e d i b i l i t y  an d  p o s s i b i l i t y  t o  h i s  a im s .
T he  b a r o n  o f  D e l v i n  was a m a jo r  p a r t i c i p a n t  i n  t h e
8 2 8 3M o n k s to w n  m e e t i n g .  He t o o  was p r e s e n t  a t  t h e  T a r a  m u s t e r .
He was i n  K i l d a r e ' s  com pany a t  T a r a  and h ad  w i t n e s s e d  K i l d a r e
and E u s t a c e ' s  c o n f e r e n c e  a t  K i l l e e n  n e a r b y .  H e ,  t o o ,  was a w a r e
o f  p l a n s  t o  c a p t u r e  E u s t a c e  b u t  a l s o  f a i l e d  t o  i n f o r m  L o f t u s
t h a t  E u s t a c e  was a t  K i l l e e n .  He j o i n e d  w i t h  K i l d a r e  i n
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m a i n t a i n i n g  a s t r i c t  s i l e n c e  a b o u t  t h e  v i s c o u n t ' s  p r o x i m i t y .
D e l v i n  m a i n t a i n e d  f r e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  E u s t a c e  i n  J u l y .  He
84m e t  James a t  t h e  h i l l  o f  B o l t o n  s o o n  a f t e r  t h e  T a r a  m u s t e r .
O s t e n s i b l y  t h e  m e e t in g  was ‘ t o  r e p r e h e n d  h im  ( t h e  v i s c o u n t )
8 5f o r  s u f f e r i n g  t h e  O 'M o r e s  t o  s p o i l  h i m ' .  D e l v i n  s a i d  i t  was
an o p p o r t u n e  m e e t in g  a r r a n g e d  a t  t h e  l a s t  m i n u t e  b y  Edmund
R e a g h .  B u t  R e a g h ,  w hen e x a m in e d ,  s t a t e d  t h e  v i s c o u n t  s e n t  f o r
t h e  b a r o n  t o  m e e t  h im  a t  B o l t o n  H i l l .  T h e i r  m e e t in g  l a s t e d  f o r
tw o  h o u r s .  Thomas M eagh c o r r o b o r a t e d  t h a t  D e l v i n  ‘ was t h e
c h i e f  p r o c u r e r  o f  t h e  e a r l  t o  t h i s  c o n s p i r a c y  and  t h a t  t h e
common ru m o u r  was t h e  v i s c o u n t  s h o u ld  r i s e  i n  o n e  p l a c e  and
t h e  b a r o n  i n  a n o t h e r T h i s  a f f i r m a t i o n  g i v e s  an  i n t e r e s t i n g
s l a n t .  The b a r o n  i s  p r e s e n t e d  as  t h e  o n e  who b r o u g h t  i n
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K i l d a r e  and  p e r s e v e r e d  i n  p r o c u r i n g  h i s  s u p p o r t .  He m a n ip u ­
l a t e d  h i s  c o n t a c t s  and  a r r a n g e d  t h e  l o c a t i o n  an d  s o u g h t  t h e  
l e a d e r s  f o r  t h e  r e b e l l i o n .  The B a l t i n g l a s s  an d  t h e  N u g e n t  
c o n s p i r a c i e s  w e r e  t h e r e f o r e  i n i t i a l l y  e n v i s a g e d  as  o n e  c o m b in e d  
e f f o r t  w i t h  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  o f  l e a d e r s h i p .  B u t  as  e v e n t s  
u n f o l d e d  James E u s t a c e  was f i r s t  t o  be s u s p e c t e d .  T h e  ru m o u r  
o f  h i s  c o n s p i r a c y  r e a c h e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  an d  b e c a u s e  o f  h i s  
a n t i - e s t a b l i s h m e n t  s t a n d  i n  1 5 7 9 ,  he  was a v e r y  l i k e l y  s u s p e c t .  
H is  m o v e m e n ts ,  and n o t  D e l v i n 1s ,  w e r e  c l o s e l y  w a t c h e d .  The  
r e p o r t s  came i n  a b o u t  h i s  i n v o l v e m e n t s  w i t h  T u r l o u g h  L u i n e a c h .  
He becam e t h e  p r im e  s u s p e c t .  I n e v i t a b l y  t h e  o l d  a n t a g o n is m  
b e tw e e n  E u s t a c e  and  L o f t u s  r e s u r f a c e d  an d  made t h e  a r c h b i s h o p  
w a t c h  h im  m o s t  c a r e f u l l y .
James and D e l v i n  a g a i n  m et a t  M o n k s to w n  j u s t  p r i o r  t o  
8 8J u l y  1 5 8 0 .  The  b a r o n ' s  b r o t h e r ,  W i l l i a m  N u g e n t ,  was a l s o
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i n  t h e  h o u s e .  I n  t h e  a f t e r n o o n  t h e  tw o  N u g e n ts  w e n t  t o  ' t h e
8 9s e a s id e  an d  t h e r e  f o r  t h e i r  p l e a s u r e  t o  h a v e  i n  a b o a t ' .
L a t e r  t h e y  r e t u r n e d  t o  M o n k s to w n  an d  c o n t i n u e d  t h e i r  t a l k s  
c l o s e t e d  w i t h  J a m e s . C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l  w i t n e s s e d  t h e s e  
t a l k s  b u t  was n o t  p r i v y  t o  a n y  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n s .  The  
m o r n in g  p a r l e y  an d  t h e n  t h e  s e p a r a t i o n  an d  p r i v a t e  c o n v e r s a t i o n  
o f  t h e  tw o  b r o t h e r s  i n  a b o a t  s u g g e s t  t h a t  t h e  t o p i c  h ad  v e r y  
l i t t l e  t o  do w i t h  t h e  O 'M o r e s  p i l l a g i n g  l a n d .  I t  was a v e r y  
s e c r e t  m a t t e r  an d  t h e  w i t h d r a w a l  an d  l a t e r  t h e  c o n t i n u e d  d i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  N u g e n ts  s u g g e s t s  t h a t  a p r o p o s i t i o n ,  p r o f e r r e d  
by J am e s , was d e b a t e d  on a n d  c o n s i d e r e d  b y  th e m  and  t h e n  
d e l i b e r a t e d  on w i t h  Jam es t h a t  e v e n i n g  i n  v e r y  s e c r e t  s u r r o u n ­
d i n g s .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  m e e t i n g ,  E u s t a c e  w e n t  i n t o  
r e b e l l i o n ,  e x p e d i t e d  b y  a c h a i n  o f  e v e n t s  s e t  i n  m o t i o n  by
L o f t u s . I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  N u g e n ts  c a n c e l l e d  t h e  o r i g i n a l
9 0p l a n  o f  a s i m u l t a n e o u s  r i s i n g .  J a m e s , h o w e v e r ,  h a d  no  
c h o i c e  b u t  t o  p u r s u e  h i s  im m e d ia t e  p l a n s  as  L o f t u s  was p r e ­
p a r i n g  f o r  h i s  a p p r e h e n s i o n .  The  l o s s  o f  t h e  N u g e n t s 1s 
im m e d ia t e  s u p p o r t  was a c o n s i d e r a b l e  b lo w .
E u s t a c e  was l e f t  w i t h  tw o  c h o i c e s : t o  e n t e r  i n t o  r e b e l ­
l i o n  a t  o n c e  o r  t o  a w a i t  c e r t a i n  c a p t u r e .  He c h o s e  t h e  f o r m e r .  
The N u g e n ts  w e r e  n o t  y e t  r e a d y  t o  becom e r e b e l s  o p e n l y  a g a i n s t  
E l i z a b e t h .  T h e i r  w i t h d r a w a l  was a m a jo r  b lo w  f o r  E u s t a c e .
The  e v i d e n c e  f o r  s t r o n g -  a c t i v e  and o p e n  s u p p o r t  f r o m  t h e  
D e l v i n  f a m i l y  is. c o n v i n c i n g  and E u s t a c e  h a d  p o s i t i v e  g ro u n d s  
f o r  a c c e p t i n g  t h i s  s u p p o r t  as  g e n u i n e .  A l e x a n d e r  B r i n e  t e s ­
t i f i e d  t h a t  D e l v i n  h ad  w r i t t e n  l e t t e r s  o f  a s s u r a n c e  t o
p r e s e n t .  T h e  t h r e e  m e n  s p e n t  t h e  m o r n i n g  i n  s e c r e t  c o n f e r e n c e
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E u s t a c e  t h a t  h e  w o u ld  j o i n  i n  r e b e l l i o n .  T h e  b a r o n  s p e n t
s e v e r a l  h o u r s  o f  J u l y  4 a t  t h e  m u s t e r s  i n  E u s t a c e ' s  co m pany
an d  a l l  o f  t h e  n e x t  d a y ' s .  F r  R o c h f o r d  was l i k e w i s e  c o n v i n c e d
o f  D e l v i n ' s  a i d  u n d e r p i n n i n g  t h e  r e b e l l i o n .  He g re w  v e r y
a n g r y  a t  t h e  b r o t h e r s '  d e c i s i o n  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  p l a n s  o f
J u l y .  He s e n t  l e t t e r s  -  r e a d  b y  M a u r i c e  a n d  O l i v e r  E u s t a c e  -
9 2b la m in g  t h e  b a r o n  f o r  b r e a k i n g  h i s  w o r d .  On 7 J u l y  O l i v e r
E u s t a c e  w e n t  t o  D e l v i n ,  s e n t  b y  Jam es t o  w a r n  h im  t o  h u r r y  
93and j o i n  i n .  James h a d  c o n f i d e d  t o  O l i v e r  t h a t  he 'w o u ld
9 4do a l l  p o s s i b l e  t o  g e t  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n  t o  j o i n  w i t h  h i m ' .
T h e r e  was a c o n f i d e n t  c e r t a i n t y  so c l o s e  t o  t h e  r e b e l l i o n  t h a t
D e l v i n  w o u ld  s u p p o r t  J a m e s . B u t  t h e  t i m e  f o r  p l a n n i n g  was
d r a w in g  t o  a c l o s e .  S i l e n t  and s e c r e t  p r o m is e s  w e re  no l o n g e r
e n o u g h .  A c t i o n  was e s s e n t i a l .  D e l v i n  h ad  t o  c h o o s e .  The
ru m o u rs  o f  h i s  i n v o l v e m e n t  w e r e  g r o w i n g .  P h i l i p  N ash s a i d
t h a t  E d w ard  S e i x ,  K i l d a r e ' s  s e r v a n t ,  and  o t h e r s  t o l d  h im  t h a t
t h e  N u g e n ts  an d  ' d i v e r s  o t h e r s ,  whom he n a m e th  w e re  o f  c o n -
95f e d e r a c y  w i t h  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  i n  h i s  r e b e l l i o n ' .
Thomas E u s t a c e  s a i d  ' i t  was com m only  b r u i t e d  a m o n g s t t h e  r e b e l s
9 6t h a t  B a ro n  D e l v i n  h a d  p r o m is e d  t o  t a k e  t h e i r  p a r t ' .
The  N u g e n t s '  c o n t a c t  w i t h  E u s t a c e  a t  M o n k s to w n ,  T a r a  and  
B o l t o n  i n d i c a t e s  s t r o n g  an d  c l o s e  l i n k s  b e t w e e n  th e m . T h e i r  
s u p p o r t  was a k e y  f a c t o r  i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  o f  z h e  c o n s ­
p i r a c y  b u t ,  as  i n  K i l d a r e ' s  c a s e ,  James f a i l e d  t o  e l i c i t  f r o m  
th e m  an  im m e d ia t e  d e c i s i o n  t o  j o i n  i n .  T h e i r  s u p p o r t  u n d e r ­
p in n e d  t h e  c o n s p i r a c y ,  b u t  was w i t h d r a w n  a t  t h e  a c t i v e  s t a g e .  
T h i s  was a m a jo r  s e t b a c k  t o  James a n d  t o  F r  R o c h f o r d .  The
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N u g e n ts  w e re  a v i t a l  l i n k  i n  t h e  c h a i n  o f  a l l i e s  b u t  l i k e  
K i l d a r e  t h e y  t o o  s t a y e d  i n  t h e  shado w s u n t i l  o t h e r  e v e n t s ,  
t o o  l a t e  f o r  J a m e s 's  c o n s p i r a c y ,  p u s h e d  th e m  i n t o  t h e  o p e n .
The c i r c l e  o f  J a m e s 's  a c c o m p l i c e s  a l s o  i n c l u d e d  i m p o r t a n t  
m em bers o f  t h e  P a l e  m e r c a n t i l e  c o m m u n i ty .  T h e y  h ad  l a n d e d  
e s t a t e s  as w e l l  a s  c o m m e r c ia l  i n t e r e s t s .  I n  common w i t h  t h e  
P a l e  g e n t r y ,  t h e y  t o o  h a d  t h e i r  f e a r s  c a u s e d  b y  t h e i r  g r a d u a l  
l o s s  o f  p r i v i l e g e ,  q u e s t i o n i n g  o f  t h e i r  p r o p e r t y  t i t l e s ,  t h e  
h e a v y  b u r d e n  o f  c e s s  b o r n e  by  th e m  a n d  t h e  d e l i c a c y  o f  t h e i r  
p o s i t i o n  b e c a u s e  so many o f  th e m  w e r e  c o n f i r m e d  a d h e r e n t s  t o  
C a t h o l i c i s m .  T h e s e  f a c t o r s  c o m b in e d  w i t h  an  i n c r e a s i n g  l o s s  
o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  i d e n t i t y  u n d e r m in e d  t h e i r  c o n f i d e n c e .
T he  p o w e r  t h e y  h a d  w i e l d e d  as a r e a s o n a b l y  a f f l u e n t  c o m m u n ity  
was t h r e a t e n e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g  a c t i v i t y  a n d  i n f l u e n c e  o f  
t h e  New E n g l i s h .  T h e i r  p o l i t i c a l  an d  e c o n o m ic  a d v a n c e m e n t  and  
s e c u r i t y  was a l s o  u n d e r  t h r e a t  b e c a u s e  o f  t h e i r  a d h e r e n c e  t o  
C a t h o l i c i s m .
The  b l e n d i n g  o f  t h e s e  f a c t o r s  w i t h  t h e  p e r s o n a l  d e d i c a t i o n  
t o  C a t h o l i c i s m  t e n d e d  t o  d i r e c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  P a l e  com­
m u n i t y  to w a r d s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e s i s t a n c e .  The  b u s y  m e r c a n ­
t i l e  c o m m u n ity  was a c c u s to m e d  t o  r e g u l a t i n g  i t s  f i n a n c i a l  and  
p o l i t i c a l  d e s t i n i e s  w i t h  a f a i r  a m o u n t  o f  a u to n o m y .  B u t  by  
1 58 0  t h e s e  e n t e r p r i s i n g  men saw t h a t  i n f l u e n c e  l e s s e n i n g  as  
t h e  New E n g l i s h  c o n t i n u e d  on t h e i r  p a t h  o f  a s s e r t i v e n e s s .
James a c q u i r e d  r e a d y  and  w i l l i n g  a l l i e s  among t h e  m e r c a n t i l e  
c o m m u n i t ie s  i n  D u b l i n  and a l s o  i n  t h e  k e y  p o r t s  o f  c o n t i n e n t a l  
t r a d e  -  W a t e r f o r d  a n d  W e x f o r d .  F o r e m o s t  among t h e s e  a l l i e s
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w e r e  members o f  t h e  S e d g r a v e  and F i t z s i m o n  f a m i l i e s .  T h e i r  
s u p p o r t  was v i t a l  t o  h im  i n  J u l y  1 5 8 0  w hen h e  h ad  f a i l e d  t o  
c o n v i n c e  D e l v i n  and h i s  b r o t h e r  t o  b e  o p e n  a l l i e s :  w h e re  h e
f a i l e d  w i t h  h i s  own g e n t r y  c l a s s ,  h e  s u c c e e d e d  w i t h  t h e s e  
m e r c h a n t s .  A s e r i e s  o f  m e e t in g s  i n  t h e  w e e k s  i m m e d i a t e l y  
p r i o r  t o  t h e  r e b e l l i o n  i n d i c a t e s  t h e  i n c r e a s i n g  u r g e n c y  f o r  
E u s t a c e  o f  g a i n i n g  t h e  m a t e r i a l  s u p p o r t  o f  t h e s e  m e r c h a n t s .
I n  c o n t r a s t  t o  D e l v i n 1s d i l a t o r y  a p p r o a c h ,  s p e e d  o f
d e c i s i o n  was t o  be a m a j o r  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i n  t h e  m e r c h a n t s '
s u p p o r t  o f  E u s t a c e ' s  c a u s e .  T h e y  h a d  much m o re  d e c i s i v e n e s s
a c q u i r e d  f ro m  t h e i r  b u s y  l i f e  t h a n  h a d  D e l v i n  o r  K i l d a r e .
W a l t e r  S e d g ra v e  was a l e a d i n g  m e r c h a n t  and an  a ld e r m a n  o f  t h e
97c i t y  o f  D u b l i n .  He was e x t r e m e l y  r i c h .  H is  f a t h e r ,  A l d e r ­
man C h r i s t o p h e r  S e d g r a v e ,  had  lo n g  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t r a d e  
and was a f i n a n c i e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  The  S e d g r a v e s  w e r e  a 
l o n g  e s t a b l i s h e d  m u n i c i p a l  f a m i l y .  T h e y  m a n i f e s t e d  s t r o n g
C a t h o l i c  s y m p a t h ie s .  A t  l e a s t  one  member h a d  j o i n e d  t h e  
9 8J e s u i t  o r d e r .
F r  R o c h fo r d  s t a y e d  o n e  n i g h t  i n  m id - J u n e  a t  W a l t e r
99S e d g r a v e ' s h o u s e  i n  R o e b u c k  w h e re  t h e y  c o n f e r r e d .  The  f o l ­
l o w in g  m o r n in g  Jam es s e n t  T e i g  R o e ,  h i s  s e r v a n t ,  t o  f e t c h  t h e  
p r i e s t  i n  a h a c k n e y  t o  M o n k s to w n  b u t  F r  R o c h f o r d  h a d  a l r e a d y  
l e f t .  The  f a m i l i a r i t y  b e tw e e n  t h e  men d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e y  
knew  e a c h  o t h e r  f o r  some t i m e .  T h e y  made m o re  p l a n s  f o r  t h e  
r e b e l l i o n  t h a t  n i g h t  w i t h  J a m e s 's  k n o w le d g e .  On 14 Ju n e  
W a l t e r  S e d g ra v e  v i s i t e d  M o n k s to w n  w h e r e  he  h a d  d i n n e r  w i t h  
F r  R o c h f o r d  an d  J a m e s l^  A f t e r  d i n n e r  t h e  t h r e e  men w e n t  i n t o
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g a v e  o r d e r s  t o  h i s  f o l l o w e r s  t h a t  S e d g r a v e ' s  l a n d s  w e r e  n o t
t o  b e  t o u c h e d ,  ' s h o u l d  n o t  b e  h u r t  o r  m e d d le d  w i t h 1^ ^  Some
o f  h i s  men d i s a g r e e d  an d  s o u g h t  l i c e n c e  t o  s p o i l  t h e s e  l a n d s .
J a m e s 's  r e p l y  w a s ,  ' I t  i s  n o t  f o r  u s  t o  s p o i l  h im  t h a t  i s  a
good C a t h o l i c  a n d  t h a t  h a t h  p r o m is e d  t o  h e l p  u s  t o  h i s  a b i l i -
1 0 2t i e s  and  one t o  whom we h a v e  made p r o m is e  t o  do no h u r t ' .
J a m e s ' s r e s p e c t  f o r  S e d g r a v e  and  h i s  o r d e r s  t o  h i s  men w e r e  
e x p l i c i t  eno u g h  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  S e d g ra v e  h a d  im p r e s s e d  
h i m s e l f  upon  h im  as a t r u e  f o l l o w e r .
J a m e s 's  s e r v a n t ,  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l ,  b r o u g h t  l e t t e r s
b a c k  an d  f o r t h  c o n s t a n t l y  b e tw e e n  t h e  v i s c o u n t  an d  t h e  m e r c h a n t .
On an  o c c a s i o n  B a r n e w a l l  a s k e d  Jam es a b o u t  W a l t e r ,  'M y  L o r d ,
103i s  h e  p r i v y  t o  y o u r  e n t e r p r i s e ? '  J a m e s 's  r e p l y  was 'Y e s  and
h i s  f a t h e r  a l s o  (A ld e r m a n  C h r i s t o p h e r  S e d g r a v e )  a n d  W i l l i a m
F i t z s i m o n s  and a r e  s w o rn  t o  p e r s u a d e  as many i n  D u b l i n  as  t h e y
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c a n  t o  a i d  t h i s  m a t t e r ' .  The m e r c h a n t s  a c t e d  as  a g e n t s  f o r  
Jam e s , h e l p i n g  t o  p e r s u a d e  as  many c i t i z e n s  as  t h e y  c o u l d  t o  
j o i n  i n .  T h is  l o y a l t y  t o  James a n d  h i s  c a u s e  c o n s i d e r i n g  i t s  
l i k e l y  t h r e a t  t o  t h e i r  m a t e r i a l  w e a l t h ,  s e c u r i t y  an d  l i v e l i ­
h o o d ,  was i m p r e s s i v e .  Jam es h ad  g a i n e d  t h e i r  t r u s t  and  
c o n f i d e n c e .  T h i s  j u d g e m e n t ,  e x e r c i s e d  d a i l y  i n  c o m m e r c ia l  
t r a n s a c t i o n s ,  c e r t a i n l y  b e l i e d  L o f t u s ' s s u m m a t io n  o f  James as
'a  s im p le  man an d  one  o f  p o o r  a b i l i t y ' ,  one who was e a s i l y  
105l e d  i n t o  a c t i o n .  T h i s  t r u s t  and  c o n f i d e n c e  i s  r a t h e r  a 
m e a s u re  o f  t h e  h o p e  E u s t a c e  i n s p i r e d .  T h e i r  e s p o u s a l  o f  h i s  
c a u s e  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  f r u s t r a t i o n  t h a t  was b u i l d i n g  up
p r i v a t e  c o n f e r e n c e .  I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h i s  m e e t i n g  E u s t a c e
among t h e  C a t h o l i c s  o f  t h e  g e n t r y  a n d  m e r c h a n t  c l a s s e s .  I t  
d e m o n s t r a t e s  t h e  l i m i t s  t o  w h ic h  t h e y  w e r e  p r e p a r e d  t o  go t o  
t r y  t o  e s t a b l i s h  t h e  t y p e  o f  r e l i g i o u s ,  c i v i c  a n d  p o l i t i c a l  
f r e e d o m  t h e y  d e s i r e d .
On 7 J u l y  1 58 0  Jam es s e n t  a  l e t t e r  w i t h  C h r i s t o p h e r
B a r n e w a l l  t o  W a l t e r  S e d g r a v e ' ! '^  On r e c e i p t  o f  t h i s  l e t t e r
S e d g ra v e  l e f t  h i s  home i n  R o e b u c k  t o  c o l l e c t  g u n p o w d e r  f o r
E u s t a c e .  B a r n e w a l l  r e t u r n e d  t o  R o e b u c k  t h a t  a f t e r n o o n .
S e d g ra v e  g a v e  h im  a f i r k i n  o f  p o w d e r  and  t h r e e  c a l i v e r s .
B a r n e w a l l  p a i d  f o r  th e m  an d  S e d g r a v e  s a i d  t h a t  1 i f  h e  c o u ld  do
107my l o r d  a n y  f u r t h e r  p l e a s u r e  h e  w o u l d ' .  P a t r i c k  L y n a n ,  who 
l a t e r  j o i n e d  t h e  J e s u i t  o r d e r ,  a n d  a c h u r l  t h e n  b r o u g h t  t h e  
goods i n  a c a r  and  a f u r t h e r  s i x t y  p o u n d s  o f  p o w d e r ,  g i v e n  t o  
B a r n e w a l l  f ro m  a m e r c h a n t  i n  B r i d g e  S t r e e t ,  and  t r a n s p o r t e d
108t h e  l o t  t o  J a m e s 's  h o u s e  i n  G a l l m o r e s t o w n  i n  C o u n ty  K i l d a r e .  
T h is  c o - o p e r a t i o n  among t h e  m e r c h a n t s  w i t h  E u s t a c e  a n d  h i s  
s e r v a n t  d e m o n s t r a t e s  t h e  h e l p  a n d  s i l e n t  c o - o p e r a t i o n  among 
s e c t i o n s  o f  t h e  m e r c a n t i l e  c o m m u n ity  f o r  J a m e s . T h e y  w e r e  p r e ­
p a r e d  t o  k e e p  t h e s e  l a r g e  and d a n g e r o u s  t r a n s a c t i o n s  s e c r e t .  
C e r t a i n l y  money p a s s e d  h a n d s  y e t  t h e  d a n g e r  i n v o l v e d  i n  such  
t r e a s o n a b l e  t r a n s a c t i o n s  was g r e a t .
The  b a c k g r o u n d  o f  i n c r e a s e d  t e n s i o n  and s u s p i c i o n  f o r  
James by t h i s  t i m e  d i c t a t e d  t h a t  g r e a t  p r e c a u t i o n s  an d  l o y a l t y  
w e re  e s s e n t i a l  i f  h e  w e r e  t o  a v o i d  l o s i n g  a l l  by b e i n g  a p p r e ­
h e n d e d  by L o f t u s .  The s t o r e  o f  a rm s  and  g u n p o w d e r  was e x t e n ­
s i v e  i n  G a l l m o r e s t o w n .  Y e t  s u ch  was t h e  e s te e m  i n  w h ic h  
E u s t a c e  was h e l d  t h a t  P a t r i c k  L y n a n  was s u c c e s s f u l  i n  d r i v i n g
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t h e  c a r ,  lo a d e d  w i t h  p o w d e r ,  f ro m  B r i d g e  S t .  t o  G a l l m o r e s t o w n
w i t h o u t  i t s  b e i n g  c a p t u r e d  by L o f t u s ' s  men who h ad  E u s t a c e  and
h i s  f o l l o w e r s  u n d e r  c o n s t a n t  s u r v e i l l a n c e .  W a l t e r  S e d g r a v e
and James m e t  a g a i n  i n  M o n k s to w n  on 8 J u l y  d e s p i t e  L o f t u s 1s
d e t e r m i n a t i o n  t o  a p p r e h e n d  h im ,  w h ic h  h a d  i n c r e a s e d  c o n s i d e r -
1 0 9a b l y  s i n c e  t h e  e v a s i o n  a t  T a r a .  T h e s e  f r e q u e n t  m e e t in g s  
b e tw e e n  t h e  w a n te d  v i s c o u n t  and t h e  a ld e r m a n  show t h a t  e v e n t s  
w e re  m o v in g  f a s t .  The  t i m e  t o  d e c l a r e  t h e  r e b e l l i o n  w as d r a w ­
in g  e v e r  n e a r e r .  The m e r c h a n t  i n v o l v e m e n t  i n  i t s  p l a n n i n g  
s t a g e s  d e m o n s t r a t e s  t h e y  w e r e  a c t i v e l y  s e e k i n g  a s o l u t i o n  f o r  
t h e i r  s o c i a l ,  e c o n o m ic  a n d  r e l i g i o u s  p r o b l e m s .  T h e i r  s u p p o r t ,  
th o u g h  t e n t a t i v e  and  l i m i t e d ,  was t h e r e .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  
t h e s e  m e r c h a n t s  i s  a m e a s u r e  o f  t h e  d e p t h  o f  t h e i r  c o m m itm e n t  
t o  C a t h o l i c i s m .  T h e y  w e r e  men o f  c o n s i d e r a b l e  a f f l u e n c e  and  
t h e y  s to o d  t o  l o s e  m a t e r i a l l y  i f  t h e  c o n s p i r a c y  f a i l e d .  I t  
was a m e a s u re  o f  t h e  c o n f i d e n c e  t h a t  James i n s p i r e d  as  a 
l e a d e r  t h a t  he c o u l d  a t t r a c t  su ch  men t o  t h i s  c a u s e .
I n  t h e  b a c k g r o u n d ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  l e n d i n g  c r e d e n c e  and  
c o n f i d e n c e  t o  t h e  c o n s p i r a c y ,  was t h e  sh ad o w y  y e t  p o w e r f u l l y  
i n f l u e n t i a l  f i g u r e  o f  K i l d a r e .  H is  c o v e r t  s u p p o r t  and  e n c o u r ­
a g em e n t w e r e  v i t a l  t o  t h e  n e t t i n g  o f  s u ch  f o l l o w e r s  as  t h e s e  
m e r c h a n t s .  W i l l i a m  F i t z s i m o n  s u p p l i e d  t h e  p o w d e r  a n d ,  when  
u n a b l e  t o  m e e t  J a m e s 's  o r d e r ,  he s u c c e s s f u l l y  s e a r c h e d  e l s e ­
w h e r e ,  w h i l e  t h e  c h a i n  o f  c o n f i d e n c e  among t h e  m e r c h a n t s  was  
m a i n t a i n e d .  When B a r n e w a l l  c a l l e d  on S e d g r a v e  and F i t z s i m o n  
f o r  p o w d e r ,  t h e y  a lw a y s  c h a r g e d  h im  ' n o t  t o  a c q u a i n t  a n y  man 
w i t h  t h e  m a t t e r  l e s t  i t  be  d i s c l o s e d 1'} '^  T h i s  a c t i v e  s u p p o r t
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f ro m  t h e s e  m e r c h a n t s  b a c k e d  b y  a vow o f  s e c r e c y  e x t e n d e d  f r o m  
S e d g ra v e  an d  F i t z s i m o n  t o  B a r n e w a l l  and T e i g  R o e ,  J a m e s 's  
t r u s t e d  s e r v a n t s .  The f o r m e r  s t a t e d  t h a t  he  'w o u ld  n e v e r  l e t  
T e i g  Roe know  o f  a n y t h i n g  t h a t  he  had  r e c e i v e d  o f  W i l l i a m  o r  
W a l t e r ,  f o r  so (h e  s a i t h )  t h e y  b o t h  c h a r g e d  h im  n o t  t o  a c q u a i n t  
a n y  man w i t h  t h e  m a t t e r  l e s t  i t  be  d i s c l o s e d 1 "^'"''' Jam es was  
a b l e  t o  r e l y  on h i s  m e r c h a n t  c o n n e c t i o n  f o r  s u p p l i e s ,  s u p p o r t  
and s e c r e c y .
J a m e s 's  n e t w o r k  o f  a l l i e s  e x t e n d e d  s o u t h  t o  i n c l u d e  t h e  
F i t z g e r a l d s  o f  Desmond who s i n c e  t h e  o u t b r e a k  o f  Jam es F i t z -  
m a u r i c e ' s  r e b e l l i o n  w e r e  e m b r o i l e d  i n  o p e n  w a r f a r e .  E u s t a c e ' s  
p l a n  was t o  l i n k  h i s  c o n s p i r a c y  w i t h  t h e  M u n s t e r  o n e .  T h i s  
w o u ld  c r e a t e  an  a r e a  o f  a c t i v e  d i s o b e d i e n c e  s t r e t c h i n g  f r o m  
t h e  h e a r t  o f  t h e  g o v e r n m e n t 's  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  P a l e  t o  
i n c l u d e  L e i n s t e r  an d  M u n s t e r .  T h e  Desmonds h a d  p r o c l a i m e d  
t h e i r  w a r  t o  b e  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  o f  C a t h o l i c i s m .  Jam es was  
a s s u r e d  o f  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  an d  s u p p o r t .  When F i t z m a u r i c e  
was k i l l e d ,  Jo h n  o f  Desmond V a s  t h e n  c o n f e r r e d  w i t h  t h e  t i t l e  
o f  G e n e r a l  and F u r t h e r e r  o f  t h e  h o l y  c a u s e  b y  Pope G r e g o r y  X I I I
I n  F e b r u a r y  1 580  , a F r  H i f f e r n a n  b r o u g h t  a l e t t e r  t o  t h e
e a r l  o f  Desmond and  t o  h i s  b r o t h e r s  J o h n  an d  James f r o m  E u s t a c e
113and  F i a c h  MacHugh O 'B y r n e .  The  l e t t e r  d e c l a r e d  ' t h a t  t h e y
i n t e n d e d  t o  j o i n  w i t h  th e m  i n  t h e  p o p e 's  c a u s e ' T h e y
s o u g h t  t h e  Desmond f a m i l y ' s  a s s u r a n c e  t h a t  w hen t h e  p a p a l
f o r c e s  came and  c o n q u e r e d ,  t h a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  l a n d s  w o u ld
r e m a in  i n t a c t .  T h i s  r e q u e s t  'w as  g r a n t e d  i n  e v e r y  p o i n t '  b y
115John  o f  Desmond. T h i s  f o r e s i g h t  i n  r e q u e s t i n g  and a r r a n g i n g
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f o r  t h e  s t a b i l i t y  and  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  l a n d  t i t l e s  i s  an  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  p r a c t i c a l  s i d e  o f  E u s t a c e .  He d i d  n o t  c a r e ­
l e s s l y  d i s r e g a r d  h i s  f a m i l y ' s  i n h e r i t a n c e  f o r  t h e  a t t e m p t e d  
r e a l i s a t i o n  o f  h i s  p r i n c i p l e s .  He w is h e d  t o  a n d  was p r e p a r e d  
t o  f i g h t  f o r  C a t h o l i c i s m  b u t  h e  a l s o  w a n te d  t o  m a i n t a i n  t h e  
i n h e r i t a n c e  t h a t  h a d  b e e n  i n  h i s  f a m i l y  s i n c e  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y .  He was an  i d e a l i s t  b u t  h e  a l s o  h a d  a p r a c t i c a l  s i d e  
t o  h i s  n a t u r e .
T h is  c o n c e r n  f o r  t h e  s t a b i l i s a t i o n  o f  l a n d  t i t l e s ,  w h ic h  
was s h a r e d  by  m any o f  h i s  n e i g h b o u r s  s p u r r e d  b y  t h e  r a p a c i t y  
o f  t h e  New E n g l i s h ,  was m a n i f e s t e d  a g a i n  b y  E u s t a c e  i n  J u l y  
1 5 8 0 .  P r i o r  t o  t h e  t i m e  w hen h e  h a d  t a k e n  t h e  u l t i m a t e  s t e p  
i n t o  r e b e l l i o n ,  h e  e n t r u s t e d  h i s  h o u s e  and l a n d s  a t  M o n k s to w n  
and i t s  fa r m  p r o d u c e  t o  t h e  c a r e  o f  K i l d a r e ^ 1  ^ By 5 J u l y  h e  
h ad  moved o u t  p r o p e r t y  a n d  l i v e s t o c k  f o r  f e a r  o f  g o v e r n m e n t  
s e i z u r e .  He t r a n s f e r r e d  l a n d  t i t l e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  r e l a ­
t i n g  t o  M a ry  T r a v e r s ' s  i n h e r i t a n c e  i n  C a r l o w ,  t o  S i r  N i c h o l a s
117E u s t a c e  who p a i d  a n o m in a l  y e a r l y  r e n t  f o r  th e m .  James was  
p r e p a r i n g  i n  as  many p r a c t i c a l  w ays  as  p o s s i b l e  f o r  t h e  o u t ­
b r e a k  o f  t h e  r e v o l t .
I n  May 1 58 0  R o b e r t  F i t z m o r r i s  F i t z j a m e s  o f  O s b e r t s t o w n
d e l i v e r e d  a l e t t e r  f r o m  Jam es t o  t h e  e a r l  o f  Desmond w h ic h
118p r o m is e d  ' h i s  r e a d y  j o i n i n g  w i t h  t h e m ' t  T h e n  t h e  e a r l  s e n t
a m e s s e n g e r  t o  O ' N e i l l ,  O ' D o n n e l l ,  S o r l e y b o y  M a c D o n n e l l  and
o t h e r  g e n t le m e n  o f  t h e  n o r t h ,  ' r e q u i r i n g  th e m  t o  move w a r  i n  
119t h o s e  p a r t s ' .  The  e a r l ' s  m e s s e n g e r  r e r u r n e d  w i t h  t h e  
t i d i n g s  t h a t  t h o s e  and O 'R o u r k e  h a d  p r o m is e d  t o  do s o .  The
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F i t z p a t r i c k s  o f  U p p e r  O s s o r y  m a i n t a i n e d  c l o s e  t i e s  o f  f r i e n d ­
s h i p  w i t h  t h e  F i t z g e r a l d s  and h a d  b e e n  p a r t i c u l a r l y  c l o s e  t o  
F i t z m a u r i c e ,  a c t i n g  as  a f o s t e r  f a m i l y  t o  h i s  y o u n g  son  and  
a r r a n g i n g  f o r  h i s  s a f e  d e s p a t c h  f r o m  I r e l a n d  a f t e r  F i t z m a u r i c e 1s 
d e a t h .  The  Desmond a l l i e s  a l s o  i n c l u d e d  t h e  l o n g - t i m e  r e b e l
P i e r s  G r a c e ,  o f  whom J o h n  o f  Desmond s a i d  'h e  was j o i n e d  u n t o
120h im  w i t h  g r e a t  a s s u r a n c e ' .  Desmond an d  E u s t a c e  s h a r e d  t h e s e
a l l i e s .  T h e y  a l s o  h ad  f r e q u e n t  c o m m u n ic a t io n  w i t h  t h e i r
S p a n is h  c o n t a c t s .  James o f  Desmond s a i d  'm e s s e n g e r s  w e r e
121f r e q u e n t l y  a r r i v i n g  f r o m  S p a i n ' .  One s u c h  C h r i s t o p h e r
Lom bard  b r o u g h t  t h e  w e lc o m e d  i n t e l l i g e n c e  t h a t  ' p r e s e n t  a i d '
122f ro m  S p a in  was p r o m i s e d .  J a m e s 's  p l a n  was n e a r i n g  f r u i t i o n .
He h a d  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  a n um ber o f  i m p o r t a n t  m e r c h a n t s ,  
t h e  a f f i r m a t i v e  p a s s i v i t y  o f  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  and  t h e  b a r o n  
o f  D e l v i n ,  t h e  s w o rn  o a t h s  o f  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  g e n t le m e n  
o f  C o u n ty  K i l d a r e  an d  w i t h  t h i s  l i n k - u p  w i t h  t h e  D e sm o n d s , h i s  
r e b e l l i o n  was s e t  on c o u r s e .
J a m e s 's  c i r c l e  o f  a l l i e s  a l s o  i n c l u d e d  many o f  t h e  G a e l i c
f a m i l i e s .  F i a c h  MacHugh was a c o n s t a n t  c o l l e a g u e  a t  i m p o r t a n t
m e e t i n g s .  James had  a l s o  made c o n t a c t  w i t h  T u r l o u g h  L u i n e a c h .
I n  J u n e  1 58 0  B a g e n a l ,  t h e  k n i g h t  m a r s h a l l  s e n t  a sp y  i n t o
123T u r l o u g h  L u i n e a c h ' s cam p. T h e  s p y  w i t n e s s e d  E u s t a c e ' s  c h a p ­
l a i n ,  S i r  Manus d e l i v e r i n g  a s e c r e t  m e ss a g e  t o  T u r l o u g h .  I t s  
c o n t e n t s  w e r e  t h a t  T u r l o u g h ' s  f o r c e s ,  F i a c h  M a c H u g h 1s ,  t h e  
M u n s t e r  r e b e l s ’ and  t h e  O ’ M o r e s ' ,  O 'C o n n o r s '  and  O 'R o u r k e s '  
w e re  a l l  t o  m e e t  i n  C o u n ty  M e a t h .  S i r  Manus a r r a n g e d  t h e  
d e t a i l s  o f  t h e  c o n f e d e r a t i o n  and  r e t u r n e d  t o  E u s t a c e  ' w i t h
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c o n t e n t e d  a n s w e r 1 . B a g e n a l  p a s s e d  on t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  
L o f t u s  who r e c e i v e d  i t  j u s t  p r i o r  t o  t h e  T a r a  m u s t e r  o f  4 J u l y .  
L o f t u s  was b y  t h i s  s t a g e  a w a re  o f  t h e  a l a r m i n g  i m p l i c a t i o n  o f  
such  a l l i a n c e .  T h e  c o n s p i r a c y  was g r o w in g  an d  c o u l d  f o r m  a 
h o r s e - s h o e  s h a p e d  b l o c k a d e  o f  t h e  D u b l i n  g o v e r n m e n t .  I t  had  
g a in e d  t h e  s u p p o r t  o f  T u r l o u g h  L u i n e a c h  a n d  t h e  G a e l i c  p e o p l e  
o f  C o n n a c h t  and  o f  L e i n s t e r  and o f  M u n s t e r .  P o t e n t i a l l y  i t  
was an  e x t r e m e l y  d a n g e r o u s  c o n s p i r a c y  com posed o f  m any m a lc o n -  
t e n t e d  and  d i s e n c h a n t e d  g r o u p s .  T h e  l e a n i n g s  o f  t h e  A n g l o -  
I r i s h  whom i t  a t t r a c t e d  w e r e  s h i f t i n g  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  
p o s i t i o n s  o f  l e g a l  a l l e g i a n c e  t o w a r d s  d i s p l a y s  o f  a c t u a l  h o s ­
t i l i t y  and e v e n  d e v e l o p i n g  t o w a r d s  t h e  i r r e v o c a b l e  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  r e b e l l i o n .  Jam es was g i v e n  a s s u r a n c e s  o f  s u p p o r t  f ro m  
a s t r o n g  and v a r i e d  c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u la c e  o f  I r e l a n d .  
T h is  a p p e a l  h a d  a w id e  b a s i s .  I t  was u n d e r p in n e d  b y  t h e  
s t r e n g t h e n i n g  d e d i c a t i o n  t o  C a t h o l i c i s m  o f  i t s  a d h e r e n t s  and  
t h e i r  g r o w in g  a w a r e n e s s  t h a t  a l l e g a i n c e  t o  t h e  s t a t e  an d  
a l l e g i a n c e  t o  t h e i r  r e l i g i o n  w e r e  no l o n g e r  i n  h a rm o n y .
T u r lo u g h  L u in e a c h  was an  i m p o r t a n t  a l l y  f o r  J a m e s .
L o f t u s  f e a r e d  s u c h  a p a r t i c i p a n t  i n  t h i s  c o n s p i r a c y .  He v o i c e d  
h i s  f e a r s  o f  t h i s  c o m b i n a t i o n  t o  K i l d a r e  a t  t h e  T a r a  m u s t e r .
1 I  h a v e  h e a r d  t h e  l i k e  b y  i n t e l l i g e n c e  o u t  o f  t h e  n o r t h  w h e re  
t h e  v i s c o u n t ' s  a g e n t s  h a v e  lo n g  b e e n  s o l i c i t i n g  T u r l o u g h
L u in e a c h  t o  be o f  t h e  c o m b i n a t i o n  and  t o  r i s e  o u t  a t  o n e
125t i m e ' .  E u s t a c e  saw t h e  v a l u e  o f  s u c h  an  a l l y ,  e v e n  th o u g h  
d o u b le  d e a l i n g s  w e r e  a c o n s t a n t  f e a t u r e  o f  h i s  p r o m i s e s ,  and  
James had  p e r s i s t e d  o v e r  a lo n g  p e r i o d  i n  p e r s u a d i n g  t h e
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v i s c o u n t  was s l o w l y  an d  m e t h o d i c a l l y  b u i l d i n g  up a s t r o n g  a n d
u n u s u a l  b an d  o f  c o n f e d e r a t e s  f o r  h i s  e n t e r p r i s e  w h ic h  he h o p e d
w o u ld  a l l  c o m b in e  u n d e r  t h e  p a p a l  f l a g .  T h e  p r o t r a c t e d
n e g o t i a t i o n s  w i t h  so many s e c t o r s  o f  t h e  I r i s h  c o m m u n ity  and
t h e  f a c t  t h a t  E u s t a c e  g a i n e d  t h e i r  s u p p o r t ,  b e l i e  t h e  im a g e
w h ic h  L o f t u s  a n d  a l s o  K i l d a r e  w e r e  s e e k in g  t o  c r e a t e  o f  t h e
v i s c o u n t .  L o f t u s  a l l e g e d  t h a t  K i l d a r e  s a i d  a t  T a r a  t h a t  ' t h e
v i s c o u n t  i s  a v e r y  s im p l e  man w i t h o u t  w is d o m , m anhood o r  a n y
12 6o t h e r  q u a l i t y  m e te  t o  e m b ra c e  s u c h  an  e n t e r p r i s e ' .  T h e r e -
127f o r e  K i l d a r e  ' w i l l e d  t h e  b i s h o p  n o t  t o  be  so a f r a i d ' .  T h i s  
im a g e  o f  E u s t a c e  as  a s im p l e  p e r s o n  w i t h o u t  much o r g a n i s a t i o n a l  
a b i l i t y  and u n a b l e  t o  i n s p i r e  a n y  d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e  was a 
m a n t l e  w oven  an d  f a b r i c a t e d  b y  K i l d a r e  t o  p r o t e c t  t h e  c o n s ­
p i r a c y  b y  m a k in g  i t  a p p e a r  as  i m p r o b a b le  c o n s i d e r i n g  t h e  
i n e p t i t u d e  o f  i t s  c r e a t o r .  I t  s u i t e d  K i l d a r e  t o  p r o j e c t  t h i s  
im a g e  b o t h  f o r  h i s  own p r o t e c t i o n  and  f o r  E u s t a c e ' s  f o r  whom 
he h ad  a d e e p  f r i e n d s h i p .  L o f t u s ,  f o r  r e a s o n s  r e l a t i n g  b a c k  
t o  t h e  e p is o d e  o f  E u s t a c e  b e f o r e  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  c o m m is s io n ,  
was w i l l i n g  t o  a c c e p t  s u ch  an  im a g e .  L o f t u s ' s s u m m a t io n  o f  
E u s t a c e  and t h e  r e b e l l i o n  was t h e  f o l l o w i n g :
T h o u g h  t h e  v i s c o u n t  f o r  h i s  own q u a l i t i e s  
may be  h o l d e n  no d a n g e r o u s  m an, y e t  h e  h a t h  
i l l - b r e t h e r n  an d  o t h e r s  i l l  a f f e c t e d  o f  t h e  
I r i s h r i e  w i t h i n  t h e  P a l e ,  who c o v e r i n g  th e m ­
s e l v e s  w i t h  h i s  t i t l e ,  may be i n s t r u m e n t s  t o  
w o rk  some d a n g e r o u s  a c t  t o  t h e  s t a t e  and no  
d o u b t  a l l  t h e  P a p i s t s  ( i f  t h e  v i s c o u n t  b r e a k  
o u t )  w i l l  j o i n  w i t h  h im .  128
I t  s u i t e d  L o f t u s  t o  v i e w  E u s t a c e  as  a h a r m le s s  i n d i v i d u a l ,  an  
u m b r e l l a  f i g u r e  f o r  d i s c o n t e n t e d  I r i s h m e n  who s o u g h t  t h e
n o r t h e r n  c h i e f t a i n  t o  j o i n  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  w i t h  h i m .  T h e
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r e d r e s s  o f  t h e i r  own g r i e v a n c e s  s h e l t e r i n g  u n d e r  h i s  t i t l e ,  
h i s  w e a l t h  and  h i s  f a m i l y  c o n n e c t i o n s .
J a m e s 's  G a e l i c  a l l i e s  i n c l u d e d  a l s o  t h e  O 'C o n n o r s  o f
O f f a l y  and  t h e  O 'M o r e s  o f  L a o i s . T h e y  w e r e  ' j o i n e d  w i t h  t h e
129r e b e l s  b y  o a t h ' .  I n t e r e s t i n g l y  m any o f  th e m  w e r e  i n  
K i l d a r e ' s  p a y .  T h e i r  p r o x i m i t y  t o  t h e  P a l e  a n d  t h e i r  l i n k i n g  
i n  w i t h  t h e  D esm o n d s, t h e i r  g e o g r a p h i c a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  
m id la n d s  and t h e i r  c o n s t a n t  a g g r e s s i o n  s i n c e  t h e i r  d i s p o s s e s s i o n  
i n  Queen M a r y 's  p l a n t a t i o n ,  made th e m  k e e n  a l l i e s .  T h e i r  
f r i e n d s h i p  and t h e i r  n e t w o r k  o f  a l l i a n c e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
e a s e  w i t h  w h ic h  James and F r  R o c h f o r d  w e r e  a b l e  t o  move a b o u t  
L e i n s t e r  o n ce  t h e  r e b e l l i o n  g o t  u n d e r  w a y .
J a m e s 's  c l o s e s t  G a e l i c  a l l y  was F i a c h  M acH u g h . He was h i s  
n e ig h b o u r  and was a c l o s e  f r i e n d  o f  K i l d a r e ' s .  F i a c h ' s  w i f e  
K y l e ,  d a u g h t e r  o f  L u c a s  O 'T o o l e  s a i d  F i a c h ' s  c o m m itm e n t  t o  
E u s t a c e  was a s s u r e d  b e c a u s e  o f  h i s  k n o w le d g e  t h a t  K i l d a r e  was  
a p a r t y  t o  t h e  c o n s p i r a c y .  E u s t a c e ' s  c o n s p i r a c y  h a d  a d h e r e n t s  
i n  U l s t e r ,  C o n n a c h t ,  L e i n s t e r  a n d  M u n s t e r .  T h e s e  a d h e r e n t s  
w e r e  sw o rn  i n  b y  t h e  t i r e l e s s  e f f o r t s  o f  t h e  many p r i e s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n t r i g u e .
By 7 J u l y  1 5 8 0  t h e s e  p r i e s t s  h a d  c o m p le t e d  t h e  g r o u n d w o r k  
13 0f o r  t h e  r e v o l t .  S i r  Manus h a d  n e g o t i a t e d  w i t h  an d  r e c e i v e d  
p o s i t i v e  a s s u r a n c e s  f ro m  T u r l o u g h  L u in e a c h  an d  h i s  n o r t h e r n  
a l l i e s  and a l s o  O 'R o u r k e .  F r  N i c h o l a s  E u s t a c e ,  F r  R o c h f o r d  
and  F r  Com pton h a d  t r a v e l l e d  t i r e l e s s l y  t h r o u g h  M u n s t e r  and  
L e i n s t e r  s e c u r i n g  a c t i v e  a l l i e s  o r  s i l e n t ,  p a s s i v e  s u p p o r t e r s  
i n  t h e  r e v o l t .  T h e  p r i e s t s  p a s s e d  on m e s s a g e s ,  won s u p p o r t
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and c o n t r i b u t e d  i n  w h a t e v e r  w ay  t h e y  c o u l d  t o  l a y i n g  t h e  g r o u n d ­
w o rk  f o r  t h e  c o n s p i r a c y .  L a d y  D e l v i n ' s  c h a p l a i n  c l a i m e d  t h e
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c o n s p i r a c y  was s t r o n g ,  e f f i c i e n t  a n d  e m b ra c e d  a l l  I r e l a n d .
T h e s e  men w e r e  a k e y  f a c t o r  o f  t h e  r e v o l t ,  t h e y  s p e a r h e a d e d  i t s  
o p e r a t i o n  and  w o rk e d  t i r e l e s s l y  f o r  i t s  u l t i m a t e  a im  w h ic h  was  
t h e  o f f i c i a l  r e s t o r a t i o n  o f  C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d .  Jam es was  
t h e i r  t e m p o r a l  l e a d e r .  T h e y  w o r k e d  p r a c t i c a l l y  f o r  t h e  r e v o l t  
b u t  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  i t  s p i r i t u a l l y .  T h e y  c e l e b r a t e d  M a s s e s ,  
a d m i n i s t e r e d  o a t h s  o f  l o y a l t y ,  o f f e r e d  r e m i s s i o n  an d  c o n t r i t i o n  
t o  la y m e n  t o  e n a b l e  th e m  t o  b e  p a r t  o f  t h e  i n t r i g u e .  T h e y  w e r e  
t o t a l l y  c o m m it te d  t o  t h e  i d e a l s  o f  B a l t i n g l a s s 1s r e v o l t .
C h a p t e r  I V
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Adam L o f t u s  m e t  w i t h  K i l d a r e  s e v e r a l  t i m e s  b e t w e e n  t h e  
4 and 14 J u l y  1 5 8 0 .  The  a r c h b i s h o p  was d e t e r m in e d  t o  c a p t u r e  
James E u s t a c e .  He a t t e m p t e d  t o  p l a n  t h e  v i s c o u n t ' s  a p p r e ­
h e n s io n  w i t h  t h e  e a r l  b u t  r e c e i v e d  o n l y  t o k e n  c o - o p e r a t i o n .
On t h e  e v e n in g  o f  14 J u l y  L o f t u s  c a l l e d  on  K i l d a r e . ^  He fo u n d  
K i l d a r e  and  M a r y  T r a v e r s  i n  p r i v a t e  c o n s u l t a t i o n  i n  t h e  e a r l ' s  
c h a m b e r .  M a ry  T r a v e r s  l e f t  t h e  e a r l ' s  h o u s e  t h a t  n i g h t  a n d ,  
a c c o m p a n ie d  b y  h e r  s i s t e r - i n - l a w  J o a n  F i t z p a t r i c k  an d  a b o y ,  
r o d e  t o  h e r  h o u s e  i n  M o n k s to w n .  Jam es h ad  a r r i v e d  t h e r e  a 
c o u p le  o f  h o u r s  p r e v i o u s l y .  M a r y  w a rn e d  h im  o f  L o f t u s ' s 
i n t e n t i o n  t o  a p p r e h e n d  h im .  E u s t a c e  l e f t  t h e  h o u s e  i m m e d i a t e l y  
He r o d e  t o  t h e  W ic k lo w  m o u n t a in s  a n d  j o i n e d  w i t h  h i s  a l l y  F i a c h  
M acH ugh. T h e  f o l l o w i n g  d a y  15 J u l y  1 5 8 0  he  d e c l a r e d  h i m s e l f  
t o  b e  i n  o p e n  r e v o l t ?
T h i s  was n o t  v ie w e d  b y  e v e r y o n e  as an  i r r e v o c a b l e  d e c i s i o n
S i r  N i c h o l a s  E u s t a c e ,  p r o m p te d  b y  t h e  D u b l i n  c o u n c i l ,  a t t e m p t e d
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t o  c o a x  t h e  w a y w a rd  v i s c o u n t  b a c k  i n t o  t h e  l o y a l  f o l d .  S i r  
N i c h o l a s ,  c o m p le t e  w i t h  t e r m s  o f  r e c o n c i l i a t i o n ,  r o d e  o u t  t o  
W ic k lo w .  He d i s c u s s e d  p e a c e  t e r m s  w i t h  h i s  c o u s i n  b u t  fo u n d  
him  q u i t e  d e f i n i t e l y  c o m m it t e d  t o  h i s  r e b e l l i o n .  Jam es had  a 
d e ep  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e r e  was t h e n  no a l t e r n a t i v e  t o  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  C a t h o l i c i s m  t h a n  by  t a k i n g  t h i s  
u l t i m a t e  s t e p .  T h is  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n  was m a n i f e s t  i n  h i s  
l e t t e r s  t o  K i l d a r e ,  t o  Ormond and  t o  t h e  W a t e r f o r d  m e r c h a n t ,
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R o b e r t  W a ls h e .  James d i v u l g e d  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s  t o  t h o s e  
t h r e e  d i v e r s e  c h a r a c t e r s  and  in f o r m e d  th e m  o f  h i s  p l a n s  an d  o f  
t h e  l e n g t h s  t o  w h ic h  he  was p r e p a r e d  t o  go t o  r e a l i s e  h i s  
a m b i t i o n  f o r  C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d .
A s ec o n d  r e c o n c i l i a t i o n  a t t e m p t ,  a g a i n  w i t h  t h e  c o ­
o p e r a t i o n  o f  t h e  D u b l i n  c o u n c i l ,  was a r r a n g e d  f o r  S a t u r d a y ,
23 J u l y . ^  K i l d a r e  was s e n t  t o  d is s u a d e  J a m e s . T h e  m e e t in g  t o o k  
p l a c e  a t  t w e l v e  o ' c l o c k  on K i l b o l e n  B r i d g e ,  B a l l y m o r e  E u s t a c e . ^  
E u s t a c e  d e c l a r e d  t h a t  h i s  i n t e n t i o n  was ' t o  do t h a t  w h ic h  s h a l l  
be m o s t an d  p r i n c i p a l l y  a w a r d in g  H is  d i v i n e  and  h o l y  w i l l  and
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n o t  t o  do a n y t h i n g  c o n t r a r y  t o  t h e  s a m e ' .  James was d e f i n i t e  
a b o u t  h i s  c a l l i n g  and f e a r e d  f o r  K i l d a r e ’ s s o u l  s h o u ld  h e  be  
t o o  t a k e n  up  w i t h  t h e  g o o d s  o f  t h i s  w o r l d .  T h i s  d e m o n s t r a t e d  
an a s p e c t  o f  J a m e s 's  r e l i g i o u s  o u t l o o k .  He a d v i s e d  K i l d a r e  t o  
a v o i d  d o in g  t h a t
w h e r e b y  y o u r  h o n o u r  m i g h t  b r i n g  h i m s e l f  i n  
e v i d e n t  d a n g e r  o f  e v e r l a s t i n g  p a i n  a n d  a l s o  
i n  p r e s e r v i n g  H is  w r a t h  t o  p u t  y o u r  L o r d ­
s h i p ' s  l a n d  and i n h e r i t a n c e  i n  g r e a t  h a z a r d  
t o  be t a k e n  f o r e v e r  f r o m  y o u r  p o s t e r i t y .  8
James f e a r e d  f a r  m ore  f o r  t h e  s p i r i t u a l  c o n s e q u e n c e s  o f  n o t
f o l l o w i n g  t h e  d i c t a t e s  o f  h i s  c o n s c i e n c e .  He c o u n s e l l e d  h i s
c o u s in  t h a t  h e  o u g h t  n o t  t o  ' f e a r  th em  t h a t  may k i l l  t h e  b o d y
9
and t h a t  h a v e  no p o w e r  o v e r  t h e  s o u l ' .  James f e a r e d  e t e r n a l  
d a m n a t io n  m o re  t h a n  any  e a r t h l y  c a t a s t r o p h e .  He f e l t  he  s h o u ld  
do a l l  i n  h i s  p o w e r  t o  f u r t h e r  t h e  f r e e d o m  o f  C a t h o l i c  w o r s h ip  
i n  I r e l a n d .
4
L o r d  J u s t i c e  P e lh a m ,  C h a n c e l l o r  G e r r a r d  and  t h e  c o u n c i l
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e x p e c t e d  a s u c c e s s f u l  o u tc o m e  f r o m  t h i s  p a r l e y .  P e lh a m  was  
b u s y  i n  iM u n s te r  b u t  f e l t  h e  h ad  e v e n t s  i n  L e i n s t e r  w e l l  u n d e r  
c o n t r o l .  He a f f i r m e d  t h a t  ' i n  L e i n s t e r  t h e r e  h as  n o t  b e e n  o n e  
s t r i n g  o u t  o f  t u n e 1 .'''''' G e r r a r d  h a d  a n a r r o w  e s c a p e  f r o m  c a p ­
t u r e  b y  E u s t a c e  and  h i s  men b u t  P e lh a m  f e l t  t h a t  t h e  v i s c o u n t  
w o u ld  n o t  r e a l l y  p r e s e n t  a n y  g r e a t  p r o b le m .  On G e r r a r d ' s  
e s c a p e  h i s  c o n c l u s i o n s  w e r e  t h a t  -
b e in g  c o m p a re d  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  V i s c o u n t
B a l t i n g l a s s ' s d o i n g s ,  d o t h  a r g u e  t h a t  b o t h
he  and h i s  f o l l o w e r s  b e  t h e  m o s t f o o l i s h
t r a i t o r s  t h a t _ e r e  I  h e a r d  o f ,  f o r  o u t  o f
such  p l e d g e s  h e  m i g h t  h a v e  made h i s  own
p e a c e  as  he  had  l i s t e d .  12
He t o o  d i d  n o t  t a k e  E u s t a c e ' s  c o m m itm e n t  s e r i o u s l y  b u t  v ie w e d  
h im  as s l i g h t l y  w a y w a rd .  D e s p i t e  t h e  p o s i t i v e  e x p e c t a t i o n s  t h e  
p a r l e y  was a f a i l u r e .  E u s t a c e  r e m a in e d  d e t e r m i n e d  on h i s  c o u r s e  
o f  r e b e l l i o n .
Ormond a l s o  t r i e d  t o  d i s s u a d e  James f r o m  r e b e l l i o n .  Jam es
was e q u a l l y  e m p h a t ic  i n  r e l a y i n g  h i s  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  an d
t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  h i s  a c t i o n s  t o  O rm o n d . ^  He p r a y e d  f o r
O rm o n d 's  c o n v e r s i o n ,  w i s h i n g  ' A l m i g h t y  God t o  m ake yo u  h i s
f r i e n d  and s e r v a n t  and  g i v e  yo u  t h e  g r a c e  t o  know H is  w i l l  a n d
1 4f o l l o w  t h e  s a m e ' .  Ormond b e l i e v e d  James was a t  t h e  h e a d  o f  
a l a r g e  a rm y .  James a d m i t t e d  h e  was n o t .  He was c o m m it t e d  t o  
f o l l o w  t h e  p a t h  o f  t r u t h .  He e l a b o r a t e d  t h a t  h i s  c o n v i c t i o n s  
d i d  n o t  s p r i n g  f r o m  f e e l i n g s  o f  d i s l o y a l t y  t o  E l i z a b e t h ,  b e i n g  
moved by a h i g h e r  p o w e r .  He w a r n e d  h i s  c o u s i n  t h a t  'h e  t h a t  
r e s i s t e t h  t h e  h i g h e r  p o w e r ,  d o t h  r e s i s t  G o d ' . ^  He was m oved  
t o  h i s  a c t i o n  b y  t h e  command o f  t h e  h i g h e s t  p o w e r  on e a r t h ;
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h i s  m i s s i o n  was t o  d e f e n d  t h e  C h u r c h  a g a i n s t  t r a i t o r s  an d  r e b e l s
16who o n l y  s o u g h t  ' t h e  m u r d e r in g  o f  s o u l s ' .  Jam es c o n t i n u e d ,
17'h e  i s  no C h r i s t i a n  man t h a t  w i l l  n o t  o b e y ' .  He a t t e m p t e d
t o  c o n v e r t  O rm ond. He a r g u e d  a g a i n s t  E l i z a b e t h ' s  p o s i t i o n  as
h e a d  o f  t h e  C h u r c h ,  s a y i n g  t h a t  f o r  ' a  woman u n c a p a x  o f  a l l
h o l y  o r d e r '  t o  c l a i m  t o  be  t h e  s u p re m e  g o v e r n o r  o f  C h r i s t ' s
18c h u r c h  was u n t h i n k a b l e .  He w r o t e ,
q u e s t i o n l e s s  i t  i s  g r e a t  w a n t  o f  k n o w le d g e
and m o re  o f  g r a c e  t o  t h i n k  an d  b e l i e v e  t h a t  
a woman u n c a p a x  o f  a l l  h o l y  o r d e r  s h o u ld  be  
t h e  s u p re m e  g o v e r n o r  o f  C h r i s t ' s  c h u r c h ,  a 
t h i n g  t h a t  C h r i s t  d i d  n o t  g r a n t  u n t o  H is  own 
m o t h e r .  19
James r e m in d e d  Ormond o f  t h e  a d v i c e  he  h ad  g i v e n  h im .  'Y o u
c o u n s e l  me t o  r e m a i n  q u i e t  and y o u  w i l l  b e  o c c u p ie d  i n  p e r s e c u -
20t i n g  t h e  p o o r  m em bers  o f  C h r i s t ' . James was c o n c e r n e d  f o r
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and  r e l i g i o u s  l i b e r t i e s .
James a l s o  d i d  n o t  v i e w  E l i z a b e t h  as  a j u s t  r u l e r .  He
r e i t e r a t e d  t h a t  ' i n  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s  o f  h e r  r e i g n  we h a v e
s e e n  m o re  d a m n a b le  d o c t r i n e  m a i n t a i n e d ,  m o re  o p p r e s s i o n  o f  p o o r
21
s u b j e c t s  u n d e r  p r e t e n c e  o f  j u s t i c e  w i t h i n  t h i s  l a n d '  t h a n  
had  e v e r  b e e n  e x p e r i e n c e d  i n  a l l  t h e  h i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  
E n g l a n d .
Orm ond, s h a r i n g  G e r r a r d ' s c o n v i c t i o n ,  h a d  c o u n s e l l e d  Jam es
t o  s e e k  t o  be v ie w e d  a g a i n  as a l o y a l  s u b j e c t .  James r e f u s e d
t h i s  a d v i c e .  He r e g r e t t e d  t h a t  Ormond had  s u c h  f a l s e  a d v i s o r s ,
' t h a t  i t  was h a r d  t o  s t r i v e  a g a i n s t  G oa ' an d  r e m in d e d  h im  t h a t
22' e t  s a p i e n t i a  h u i u s  m u n d i ,  s t u l t i t i a  e s t  a p u d ' .  L i k e  
K i l d a r e ' s  o v e r t  e f f o r t  a n y w a y ,  Ormond t o o  f a i l e d  t o  r e c o n c i l e
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James t o  t h e  q u e e n 's  s e r v i c e .  Jam es d e c l a r e d  h i m s e l f  t o  be
23
O rm o n d 's  ' l o v i n g  c o u s i n  t o  command i n  an y  l a w f u l  m a t t e r ' .
Ormond r e m a in e d  c o n c e r n e d  a t  J a m e s 's  d i s o b e d i e n c e .  He
r e a s s u r e d  W a ls in g h a m  t h a t  James was a m o s t u n l i k e l y  c a n d i d a t e
f o r  r e v o l t ,  d e s c r i b i n g  h im  as  ' a n  a r r a n t  p a p i s t '  who s h e l t e r e d
24D r T a n n e r  i n  h i s  h o u s e .  He s e n t  a c o p y  o f  J a m e s 's  l e t t e r  t o
W a ls in g h a m , d e s c r i b i n g  i t  as  ' a  m o re  f o o l i s h ,  t r a i t o r o u s  p o p i s h  
25l e t t e r ' .  Ormond was c o n c e r n e d  b y  J a m e s 's  o p en  l a p s e  f r o m  
c i v i l  d u t y  and d i s o b e d i e n c e ,  r e m a r k i n g  t o  W a ls in g h a m ,  'Y o u
26may p e r c e i v e  how f a r  t h e  d e v i l  l e a d s  h im  a s t r a y  f r o m  h i s  d u t y ' .
Ormond c o n f i d e d  h i s  r e g r e t  a t  b e i n g  u n a b l e  t o  d i s s u a d e  E u s t a c e
27f r o m  ' h i s  f o l l y  and  t r e a s o n ' .  He f e a r e d  m o re  p e o p l e  w o u ld  b e  
a t t r a c t e d  t o  t h i s  r e v o l t ,  and h o p e d  t h a t  E l i z a b e t h  w o u ld  e m e rg e  
s u p re m e ,  p r a y i n g  t h a t  'G od c o n fo u n d  a i l  h e r  u n n a t u r a l  s u b j e c t s
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and g i v e  h e r  v i c t o r y  o v e r  a l l  h e r  e n e m i e s ' .  Ormond had  b e e n
b u s y  c a m p a ig n in g  a g a i n s t  t h e  Desmonds i n  M u n s t e r .  He was o u t
o f  t o u c h  w i t h  r e c e n t  e v e n t s  i n  t h e  P a l e  and was u n a w a r e  o f
t h e  s e v e r a l  m e e t in g s  t h a t  had t a k e n  p l a c e  b e tw e e n  James and
K i l d a r e .  Ormond a s s u r e d  K i l d a r e  o f  h i s  own l o y a l t y  t o  E l i z a b e t h ,
s t r e s s i n g ,  'P o o r  L u c a s  w i l l  r e m a i n  c o n s t a n t  i n  t h e  t r u e  f a i t h ,
w hom soever f o l l o w  t h e  p o p e  and do t h e  c o n t r a r y ,  b u t  n e i t h e r
29B e c k e t t  n o r  C a n t e b u r v  s h a l l  a l t e r  h i m ' .  Ormond h e a r d  o f
J a m e s 's  f i n a l  s t e p  i n t o  r e b e l l i o n  f r o m  Owen O 'G o r m ig a n  who t o l d
30h im  t h a t  James h ad  j o i n e d  w i t h  F i a c h  M acH ugh. Ormond t h e n  
i n f o r m e d  P e lh a m ,  t h e  l o r d  j u s t i c e  who was am azed a t  s u ch  an  
a l l i a n c e .  P e lh a m  d e c l a r e d  t h a t  i t  was ' v e r y  s t r a n g e  t h a t  a 
n o b le m a n  o f  t h e  P a l e  s h o u ld  be so f o r g e t f u l  o f  h i m s e l f ,  and
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be  so u n i t e d  t o  a man o f  b a s e  c o n d i t i o n ' .  H o w e ve r  P a t r i c k  
G ough , a m e s s e n g e r ,  c o n f i r m e d  t h e  v e r a c i t y  o f  t h i s  r e p o r t  f o r  
P e lh a m .
James had a l s o  c o m m u n ic a te d  h i s  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  t o
R o b e r t  W a ls h e ,  a W a t e r f o r d  m e r c h a n t ,  an d  an  o l d  a c q u a i n t a n c e
32
o f  t h e  E u s t a c e  f a m i l y .  He a r r a n g e d  p r a c t i c a l  d e t a i l s  f o r
h i s  r e b e l l i o n  w i t h  W a ls h e ,  r e q u e s t i n g  h im  t o  sen d  a l a r g e  s t o r e
o f  w i n e ,  p o w d e r  and  p r o v i s i o n s .  He c a u t i o n e d  W a ls h e  o n l y  t o
33u s e  a ' v e r y  t r u s t y ,  good  and  C a t h o l i c  m e s s e n g e r ' .  James
w a n te d  h i s  b r o t h e r  R i c h a r d ,  a p r i e s t  i n  P a r i s ,  t o  b e  f i n a n c i a l l y
s e c u r e  s h o u ld  a n y t h i n g  h a p p e n  t o  h im .  He e n t r u s t e d  W a ls h e  w i t h
t h i s  and t h a n k e d  h im  f o r  t h e  many l e t t e r s  he  had  d e l i v e r e d  t o
R i c h a r d .  James s h a r e d  h i s  r e l i g i o u s  o u t l o o k  w i t h  W a ls h e ,
d e c l a r i n g  1 I  do mean i n  t h e  name o f  God t o  t a k e  t h i s  h o l y
e n t e r p r i s e  i n  h an d  w h ic h  e v e r y  g o o d  C a t h o l i c  s h o u ld  e n d e a v o u r
34i n  h i s  p o w er t o  f u r t h e r ' .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  J a m e s , t h i s
f r i e n d s h i p  was o v e r .  W a ls h e  i m m e d i a t e l y  s e n t  t h e  l e t t e r  t o
35t h e  W a t e r f o r d  m a y o r ,  P a t r i c k  D o b e n .  James had  m i s j u d g e d  t h e
m e r c h a n t .  Many o f f i c i a l s  becam e c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p o s s i b l e
c o n s e q u e n c e  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s .  M e a n w h i le  L o r d  J u s t i c e
P e lh a m  was o b s e r v i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  E u s t a c e ' s  d i s o b e d i e n c e .
P e lh a m  was c o n f i d e n t  t h a t  K i l d a r e  w as c a p a b l e  o f  k e e p i n g  t h e
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s i t u a t i o n  u n d e r  c o n t r o l .  P e lh a m  was m o re  c o n c e r n e d  a b o u t
t h e  s y m p a t h e t i c  a l l i e s  t h e  r e v o l t  m i g h t  a t t r a c t .  He f e a r e d  a
c o n f e d e r a c y  b e tw e e n  T u r l o u g h  L u i n e a c h ,  F i a c h  MacHugh and
E u s t a c e .  He was a w a i t i n g  r e l e a s e  f r o m  h i s  o f f i c i a l  p o s i t i o n .
3 7Lord G re y  was e x p e c t e d  w i t h i n  a f e w  d a y s .  P e lh a m  was
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h im  t h a t  ' c e r t a i n  i n t e l l i g e n c e  i s  b r o u g h t  u n t o  th e m  o u t  o f
S p a i n ,  t h a t  t h e  pope  h a t h  a n  i n t e n t i o n  t o  l a n d  some n u m b e rs  o f
3 8men i n  t h i s  r e a l m ' .
An i n d i v i d u a l  p e r s p e c t i v e  o f  E u s t a c e ' s  a c t i v i t i e s  was  
o f f e r e d  b y  Z o u c h e ,  t h e  s e a s o n e d ,  h a r d y  c a m p a i g n e r .  He was p o s ­
s i b l y  t h e  f i r s t  t o  r e c o g n i s e  and a n a l y s e  c o r r e c t l y  t h e  t r u e  
r e a s o n s  f o r  E u s t a c e ' s  d i s o b e d i e n c e .  He s t a t e d  t h a t  r e l i g i o n  
was a t  i t s  c o r e .  'T h e  v i s c o u n t ' ,  h e  w r o t e  t o  W a ls in g h a m ,  ' i s
gone  o u t  f o r  r e l i g i o n ' s  s a k e  and h a t h  g a t h e r e d  a g r e a t  s t r e n g t h
39o f  men t o  h i m ' . Zo u ch e  w a rn e d  t h a t  t h e  r e b e l l i o n  was p o t e n ­
t i a l l y  a d a n g e r o u s  one b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t e d  t h e  v i s i o n  o f  a
40man ' c o l o u r e t h  w i t h  r e l i g i o n ' .  Z o u ch e  c o n s i d e r e d  t h a t  g r e a t
dam age c o u ld  b e  d o n e  as t h e  h e a r t  o f  t h e  r e b e l  l i o n  was c e n t r e d
i n  t h e  P a l e  o f  w h ic h  ' t h e  m o s t p a r t  i s  i n d i c t e d  i n  r e l i g i o n '
41as was E u s t a c e  h i m s e l f .  The v i s c o u n t ' s  r e l i g i o u s  m o t i v e s  h ad
fo u n d  p r a c t i c a l  s y m p a t h i s e r s ,  he  b e l i e v e d ,  and  he was on
s t r o n g ,  f a m i l i a r  g ro u n d  i n  t h e  P a l e .  L o r d  G r e y ' s  a r r i v a l  was
e s s e n t i a l  a n d ,  h e  w a r n e d ,  i t  n e e d e d  t o  be  f o l l o w e d  q u i c k l y  by
s t r o n g  m e a s u re s  o f  c u r b i n g  t h i s  r e v o l t ,  o t h e r w i s e  ' t h e  w h o le
42
p a r t  o f  t h i s  c o u n t r y  w i l l  be  s p o i l e d ' .  He c a u t i o n e d  t h a t  as
y e t  t h e  f u l l  m e a s u re  o f  s u p p o r t  i n  t h e  P a l e  was n o t  a p p a r e n t
as  many a w a i t e d  G r e y ' s  a r r i v a l  b e f o r e  d e c i d i n g  w h ic h  s i d e
t h e y  w o u ld  t a k e .  Z o u ch e  v ie w e d  t h e  P a l e  as  t h e  t r o u b l e d  s p o t ;
o f  M u n s t e r  he  w r o t e  ' t h e  w a r s  a r e  n o t  so s h a r p  as t h e y  h a v e  
43b e e n ' .  The  P a l e  was t h e  k e y  a r e a  o f  c o n t r o l  f o r  E n g l i s h  
p o w e r and e v e n t s  t h e r e  n e e d e d  t o  be t a k e n  m o s t  s e r i o u s l y .
a n x i o u s  a b o u t  a  f o r e i g n  i n v a s i o n ,  W a l s i n g h a m  h a v i n g  i n f o r m e d
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P e lh a m  t o o  s h a r e d  t h i s  f e e l i n g  o f  t h r e a t  t o  t h e  e s t a b ­
l i s h e d  o r d e r .  W h i l e  h i s  d e a r e s t  d e s i r e  w as  ' t o  b e  d i s b u r d e n e d
o f  t h i s  p l a c e 1 , y e t  he  c a u t i o n e d  E l i z a b e t h  t o  b e  m o s t  c a r e f u l
44o f  p r e s e r v i n g  h e r  c o n t r o l  i n  I r e l a n d .  T h e  e x p e c t a t i o n  o f
t h e  a r r i v a l  o f  f o r e i g n  a i d  was r i f e .  T h e r e  was a g e n e r a l
m a l a i s e  s p r e a d i n g  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  O ' D o n n e l l  and
O 'R o u r k e  in v a d e d  C o n n a c h t .  T u r l o u g h  L u i n e a c h  moved h i s  f o r c e s
c l o s e r  t o  t h e  P a l e  w h ic h  was ' i n  open  h o s t i l i t y  u n d e r  t h e
V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  who h a s  a s s o c i a t e d  h i m s e l f  w i t h  t h e
45O 'B y r n e s ,  O ' T o o l e s ,  K a v a n a g h s  and  M o r e s ' .  L i k e  Z o u c h e ,
P e lh a m  f e l t  t h i s  was i n d e e d  a v e r y  m e n a c in g  s i t u a t i o n  an d  h e
c o u n s e l l e d  E l i z a b e t h  t o  p r e p a r e  f o r  i t  ' w i t h  f o r c e ,  m oney an d
v i c t u a l s  and t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a l l  t h e  l a n d s  o f  t h e  r e v o l -
46t e r s  and p l a n t  y o u r  own n a t i o n ' .  P e lh a m ,  l i k e  L o f t u s ,  F e n t o n
an d  others  l a t e r ,  a d v i s e d  ' t h e  c r e a t i o n  o f  a new E n g l i s h  n a t i o n '
47i n  t h o s e  p r im e  a r e a s  w i t h i n  o r  c l o s e  t o  t h e  P a l e .
G e o f f r e y  F e n t o n ,  t h e  n e w ly - s w o r n  s e c r e t a r y ,  s h a r e d  t h e s e  
48f e a r s  a l s o .  He w a rn e d  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o r  B a l t i n g l a s s  was
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s p r e a d i n g  r a p i d l y  i n  ' t h e  i l l - a f f e c t e d  p a r t s  o f  t h i s  r e a l m ' .
The c o n f e d e r a t e s  o f  t h e  r e v o l t  w e r e  d r a w in g  t o g e t h e r  and  
e x p e c t e d  f o r e i g n  a i d .  T h e  ' i n c o n s t a n t  and  l o o s e  m in d s  o f  t h e  
p e o p l e '  a t t r a c t e d  t r o u b l e  and t i m e  w o u ld  r e v e a l  'a n d  m ake r i p e  
t h e i r  c o n s p i r a c i e s  and t r e a s o n s ' F e n t o n  a l s o  v ie w e d  t h e  
P a l e  c o n s p i r a c y  as  a d e c o y  t o  t a k e  t h e  p r e s s u r e  away f r o m  t h e  
M u n s te r  r e b e l s .  He f e l t  t h a t  h e  and h i s  c o l l e a g u e s  n e e d e d  a 
f r e e r  hand  ' t o  i n t e r c e p t  and  p u n i s h ,  l e s t  t h e  d i s e a s e s  o f  t h i s  
l a n d  w i l l  go on f e s t e r i n g ' . ^
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C h a n c e l l o r  G e r r a r d  d e s c r i b e d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  s u p p o r t
52a c c o r d e d  t o  E u s t a c e .  I t  was b r o a d b a s e d  -  r a n g i n g  f r o m
T u r lo u g h  L u in e a c h  an d  O ' D o n n e l l  i n  t h e  n o r t h  t o  O 'C o n n o r  an d
O 'R o u r k e  i n  C o n n a c h t  t o  s e v e r a l  a d h e r e n t s  i n  t h e  s u p p o s e d ly
l o y a l  P a l e  an d  e n c o m p a s s in g  0 ' B y r n e , O ' T o o l e ,  K a v a n a g h ,  O 'M o r e
and  O 'C o n n o r  i n  L e i n s t e r  an d  m any o t h e r s  b e s i d e s .  G e r r a r d
w a rn e d  t h a t  im m e d ia t e  a c t i o n  was e s s e n t i a l .  V i s c o u n t  G o rm a n s to n
a l s o  s h a r e d  t h i s  v i e w .  He w r o t e  t h a t  ' t h i s  c o n s p i r a c y  i s  g r e a t
and  t h i s  i n f e c t i o n  f u r t h e r  w i d e s p r e a d  t h a n  c a n  be  w e l l  ju d g e d  
53o f '  .
The f i r s t  a c t i v e  e n g a g e m e n t  b y  E u s t a c e  t o o k  p l a c e  on 28 
54J u l y .  The to w n  o f  N e w c a s t l e ,  o v e r  w m c h  S i r  H e n ry  H a r r i n g t o n  
had  b e e n  g i v e n  m i l i t a r y  command, was b u r n e d  b y  ' t h e  p o p e 's  men  
w hose b a n n e r  t h e y  d i s p l a y e d ' .  ^  K i l d a r e  an d  W i l l i a m  S t a n l e y ' s
56b a n d ,  ' r e d ,  r a w  and u n f u r n i s h e d ' ,  m a rc h e d  t o  H a r r i n g t o n ' s  a i d .
E u s t a c e  and  h i s  men w i t h d r e w ,  d r i v i n g  b e f o r e  th em  a l a r g e  p r e y ,
t a k e n  f ro m  N e w c a s t l e  and t h e  a r e a s  n o r t h  an d  s o u th  o f  i t  an d
f r o m  d i v e r s  to w n s  u p o n  t h e  m o u n t a i n s i d e ' ,  i n t o  C o l r a n a n  and
57' t h e n c e  t o  t h e i r  f a s t n e s s ' .  On M onday  1 A u g u s t ,  t h e  r e b e l s  
s t r u c k  a g a i n .  T h e y  l e f t  t h e i r  f a s t n e s s  an d  p r e y e d  on a n u m b er  
o f  t o w n s ,  t a k i n g  cows and  d o i n g  e x t e n s i v e  dam ag e .
A r t h u r  G r e y  de  W i l t o n  a r r i v e d  i n  I r e l a n d  on 7 A u g u s t  t o  
becom e Queen E l i z a b e t h ' s  l o r d  d e p u t y . ^  G r e y ,  a P u r i t a n ,  a 
c h o s e n  o n e ,  an  e l i t i s t ,  t o o k  im m e d ia t e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  
r e b e l l i o n .  I t  was n o t  i m p o r t a n t  t o  h im  t h a t  a member o f  o n e  
o f  t h e  l e a d i n g  f a m i l i e s  was d i s s a t i s f i e d  and  had  t a k e n  t h e
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e x t r a o r d i n a r y  s t e p  o f  r a i s i n g  a  r e b e l l i o n  a g a i n s t  h i s  m o n a r c h .  
G re y  d i d  n o t  n e e d  t o  w o n d e r  an d  p a u s e  a b o u t  t h i s  v i s c o u n t  a n d  
t h e  c o u r s e  h e  h a d  t a k e n  t o  r e d r e s s  h i s  g r i e v a n c e s .  G r e y  d i d  
n o t  h a v e  a n y  q u a lm s  a b o u t  f a m i l y  s t a t u s .  He d i d  n o t  s h a r e  
P e lh a m 's  a p p r o a c h  t o  b r i n g  E u s t a c e  b a c k  i n t o  t h e  l o y a l  f o l d  
t h r o u g h  o f f i c i a l  p a r l e y s  and o f f e r s  o f  l o n g t e r m  p r o t e c t i o n ,
Such an  a p p r o a c h  was n o t  f a c i n g  u p  t o  t h e  i s s u e .  To r e b e l  was  
s e r i o u s  b u t  t o  do so i n  t h e  name o f  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n ;  t o  
c o n t e m p l a t e  t h e  p a p a c y  as  a r e v e r e d  i n s t i t u t i o n ;  t o  t u r n  o n e ' s  
b a c k  on o n e 's  f a m i l y  name and i n h e r i t a n c e ;  t o  r a i s e  a b a n n e r  
f o r  su ch  a c a u s e  and such  a man w as t r e a s o n a b l e .
The  o n l y  w ay G re y  saw t o  d e a l  w i t h  s u c h  a s i t u a t i o n  was  
t o  t a k e  im m e d ia t e  d e c i s i v e  a c t i o n .  W h e re as  P e lh a m  h a d  d i f f i ­
c u l t y  t a k i n g  Jam es E u s t a c e ' s  r e v o l t  s e r i o u s l y ,  G re y  t o o k  i t  
v e r y  s e r i o u s l y  an d  d e c i d e d  t h a t  p r o m p t ,  h e a v y h a n d e d  a c t i o n  was  
t o  b e  e n f o r c e d  t o  q u e l l  i t  a t  i t s  o u t s e t .  D id  t h e  P u r i t a n  G r e y  
r e c o g n i s e  a r e l i g i o u s  e le m e n t  w h ic h  w o u ld  b r o o k  no o b s t a c l e ,  
t h a t  was i n  a s t r a n g e ,  i n v e r t e d  w ay  a k i n  t o  t h e  e x t r e m e s  o f  
h i s  own c r e e d ?  The f e e l i n g  o f  b e i n g  c h o s e n  t o  u n d e r t a k e  a 
g r e a t  r e l i g i o u s  m i s s i o n ;  t o  w in  b a c k  m i s g u id e d  s o u l s ;  t o  r e s ­
t o r e  a g o ld e n  e r a  o f  r e l i g i o n ;  t h e  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  c o n ­
v i n c e d  t h a t  o n e ' s  b e l i e f s  a r e  t h e  o n l y  t r u e  o n e s ;  and  t h e  
o b l i g a t o r y  s e n s e  t o  im p e l  a ] 1 o t h e r s  t o  s h a r e  t h e s e  b e l i e f s ,  
r a n g  b e l l s  i n  t h e  P u r i t a n  m in d .  T h e  P u r i t a n  m in d  knew t h e  
d a n g e rs  o f  t h e  e x t r e m i t i e s  p e o p l e  c o u l d  go t o  when on a c r u s a ­
d i n g  m i s s i o n  o f  p r i n c i p l e .  W i t h i n  l e s s  t h a n  a f o r t n i g h t  a f t e r  
h i s  l a n d i n g  i n  D u b l i n  and  f a m i l i a r i s i n g  h i m s e l f  w i t h  h i s  new
lib
d u t i e s  as l o r d  d e p u t y ,  G r e y  t o o k  d e c i s i v e  a c t i o n  a g a i n s t  Jam es  
E u s t a c e .  He d i d  n o t  d e l a y  by m a k in g  a n y  o f  t h e  e x p e c t e d  s o c i a l  
c a l l s  on t h e  P a l e ' s  e l i t e  o r  s p e n d  t i m e  g e t t i n g  h i s  new home 
p r e p a r e d  f o r  h i s  f a m i l y  o r  t a k e  a n e u t r a l ,  s t e e r i n g  c o u r s e  and  
l e t  t i m e  d i r e c t  h im .  I n s t e a d ,  b e f o r e  he  was i n v e s t e d  w i t h  t h e  
sw o rd  o f  s t a t e ,  G r e y  moved a g a i n s t  t h e  r e b e l l i o u s  v i s c o u n t  an d  
h i s  I r i s h  a l l i e s .
G r e y  saw t h e  r i s i n g  o u t  n o t  as  an  i s o l a t e d  i n c i d e n t  
s p a r k e d  o f f  b y  a m is g u id e d  n o b le m a n ,  b u t  he  saw i t  i n  t e r m s  o f  
a l l  I r e l a n d ,  p a r t  o f  a g e n e r a l  c o n s p i r a c y  t h a t  i n v o l v e d  U l s t e r ,  
M u n s t e r ,  L e i n s t e r  and C o n n a c h t .  He o u t  t h e  r e b e l l i o n  i n t o  a 
n a t i o n a l  c o n t e x t  and he  saw James E u s t a c e  as  t h e  c o r e  l e a d e r  
o f  t h i s  p r o - C a t h o l i c  c o n s p i r a c y .  T h e  f a c t  t h a t  James E u s t a c e ,  
F i a c h  MacHugh 0 ' B y rn e  and  t h e  r e b e l s  w e r e  b a s e d  so n e a r  t h e  
c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  an d  y e t  c o u l d  be n e a r l y  i n a c c e s s i b l e  t o  
g o v e r n m e n t  t r o o p s ,  was a m a t t e r  o f  u r g e n t  c o n c e r n  t o  h im .  He 
r e a l i s e d  t h e  f u l l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  d a n g e r s  when i t  was  
r e p o r t e d  t o  h im  t h a t  James E u s t a c e  and  h i s  t r o o p s  h a d  a p p r o a c h e d  
D u b l i n  i n  e a r l y  A u g u s t  an d  w o u ld  h a v e  c a p t u r e d  t h e  c a s t l e  e x c e p t  
t h a t  a woman r a i s e d  t h e  a la r m  an d  f o i l e d  t h e  s u r p r i s e  a t t a c k .
The  r e a l  d a n g e r  i n  t h a t  m a n o e u v re  f o r  G r e y  was t h a t  t h e  
i n s u r g e n t s  w e r e  a b l e  t o  p a s s  w i t h o u t  any  h i n d r a n c e  o r  m o le s ­
t a t i o n  t h r o u g h  t h e  m o s t l o y a l  a r e a  o f  I r e l a n d  and come r i g h t  
up t o  t h e  s t r o n g h o l d  o f  E l i z a b e t h ' s  g o v e r n m e n t ,  f o l l o w e d  by  
t h e i r  t r o o p s  i n  b r o a d  d a y l i g h t  a n d ,  a t  a t i m e  when i t  was  
g e n e r a l  k n o w le d g e  t h a t  James E u s t a c e  was h e a d in g  a r e b e l l i o n .
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The e a s e  w i t h  w h ic h  t h e y  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  P a l e  was i n d i c a t i v e  
o f  p o t e n t i a l  d a n g e r  -  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  w h ic h  d e c i d e d  G re y  
on im m e d ia t e  a c t i o n .  T h i s  r e b e l l i o n  m u s t  g e t  h i s  i n i t i a l  c o n ­
c e n t r a t i o n .  I f  James E u s t a c e  h ad  a m i s s i o n ,  so t o o  h a d  A r t h u r  
G r e y .  I r e l a n d  m u s t be p u t  on an  e v e n  p o l i t i c a l  an d  r e l i g i o u s  
k e e l  f o r  E l i z a b e t h .  G r e y  d i d  n o t  s h y  f r o m  t h e  p e r e n n i a l  p r o b ­
lem  o f  I r i s h  l o r d  d e p u t i e s  -  l a c k  o f  f i n a n c e  an d  l a c k  o f  
s o l d i e r s .  G r e y  r e c k o n e d  t h a t  m o r a ls  c o u l d  a l s o  be im p r o v e d  and  
he c o u n s e l l e d  t h a t  good P u r i t a n  p r e a c h e r s  s h o u ld  f o l l o w  i n  h i s  
p a t h ,  c a r v e d  b y  t h e  s w o rd ,  f o r  E l i z a b e t h .
G r e y  r e c e i v e d  a m e ss a g e  f r o m  B a l t i n g l a s s  and F i a c h  MacHugh
r e q u e s t i n g  a s i x  w e e k 's  t r u c e  b u t  s u c h  w e r e  t h e  c o n d i t i o n s
a t t a c h e d  t o  t h i s  r e q u e s t  t h a t  G r e y  a t  o n c e  d e c i d e d  ' i t  was m ore
t h a n  h i g h  t i m e  b y  s p e e d y  p e r s e c u t i o n  t o  h a v e  t h e i r  p r i d e  
59d a r t e d ' .  G r e y  d e t e r m in e d  t o  w ip e  o u t  t h e s e  r e b e l s .  The
p a t e n t  o f  h i s  a p p o in t m e n t  as  l o r d  d e p u t y  a l l o w e d  G re y  t o  g o v e r n
i n  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  as  h e  b e s t  j u d g e d .  He d i r e c t e d  P e lh a m
t o  sen d  t h e  t r e a s u r e r  w i t h  t h e  s w o rd  o f  s t a t e  t o  D u b l i n  w h i l s t
6 0P e lh a m  was t o  c o n t i n u e  h i s  c a m p a ig n  a g a i n s t  t h e  D esm o nds.
The L e i n s t e r  r e b e l s  becam e G r e y ' s  f i r s t  c o n c e r n .  G r e y  t h e n
' l a i d  down a p l o t  h e r e  a n d  w i t h  w h a t  num ber t o  l a y  g u a r d  t o
s e v e r a l  p l a c e s O n  18 A u g u s t  h e  m a rc h e d  t o  N aas and
6 2a s s e m b le d  h i s  f o r c e s .  He l a i d  a g u a r d  o f  500  u n d e r  G o rm a n s to n  
6 3i n  N a a s .  T h e n c e  he i n t e n d e d  ' i n  p e r s o n  f o r t h w i t h  t o  m a rc h
6<ito w a r d s  C o l r a n a n ' .  He r e q u e s t e d  a s p e e d y  s u p p ly  o f  m u n i t i o n s .  
E l i z a b e t h ' s  f o r c e s  w e re  m any m o n th s  b e h in d  i n  p a y  and G re y  
c o u n s e l l e d  t h a t  t h i s  be  r e c t i f i e d  a t  o n ce  f o r  ' i f  no p a y m e n ts
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b e  m ade o f  t h e  a r r e a r s  b e f o r e  t h e  a c c o u n t  b e  t a k e n  . . .  t h e  
s o l d i e r s  w i l l  h a r d l y  b e  d r a w n  w i t h  su ch  c o n t e n t e d  m in d  as be  
w is h e d  t o  a n y  s e r v i c e 1 A p a i d  s o l d i e r  r e p r e s e n t e d  t o  t h e
d e t e r m in e d  G r e y  a n  e f f i c i e n t  s o l d i e r .  D e s p i t e  t h i s  d e t e r ­
m i n a t i o n  t o  s u c c e e d  a g a i n s t  t h e  L e i n s t e r  r e b e l s ,  h e  f e l t  t h e  
b u r d e n  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  b e  g r e a t .  'T h e  c a l l i n g  up o n  
me t h e  d e p u t y  i n  a l l  p l a c e s  w h i t h e r  I  s h a l l  r e s o r t  w i l l  be
6 6c o n t i n u a l ,  an d  my g r i e f  t h e  m o r e ,  n o t  a b l e  t o  s a t i s f y  t h e m ' .
A t  O a t l a n d s ,  w h e re  E l i z a b e t h  r e s t e d ,  t h e r e  was a f e e l i n g  o f  
c o n f i d e n c e  t h a t  G re y  w o u ld  d e a l  s a t i s f a c t o r i l y  and  s p e e d i l y  
w i t h  t h i s  l a t e s t  r e b e l l i o n .  L e i c e s t e r  r e p o r t e d  t o  h e r  t h a t  
G re y  'h a d  i m m e d i a t e l y  p u t  h i m s e l f  t o  t h e  f i e l d ,  t o  o r d e r  t h e
g  *y
E n g l i s h  P a l e ,  e r e  he  go f u r t h e r ' .  /
The E n g l i s h  c a p t a i n s  r e s p o n d e d  t o  G r e y ' s  o r d e r s  f o r
m o b i l i s a t i o n  o f  s o l d i e r s  f o r  t h e  P a l e .  M a lb y  s e n t  t h e  b an d s
o f  F u r r e s , C a re w  and S t a n l e y  t o  t h e  P a l e  'w h i c h  was l i k e  t o  be
6 8s p o i l e d  and  t h e  s t a t e  t o  b e  i n  g r e a t  p e r i l ' . E u s t a c e  and
F i a c h  MacHugh w i t h d r e w  t h e i r  f o r c e s  f ro m  B a l l y m o r e  E u s t a c e  t o
G l e n m a l u r e .  T h e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  g l e n  a f f o r d e d
t h e  r e b e l s  a l l  t h e  t a c t i c a l  a d v a n t a g e s .  T h e  g l e n  was f o u r
m i l e s  l o n g ,  b e i n g  d e n s e l y  w o o d e d . On 25 A u g u s t  G r e y  l e d  h i s
69f o r c e s  i n t o  a t r a p .  C o l o n e l  G e o rg e  M o o re  l e d  h a l f  o f  t h e
a rm y .  G re y  d e t e r m in e d  on im m e d ia t e  a t t a c k .  He w a n te d  t o  
d r i v e  t h e  r e b e l s  f ro m  t h e  s e c l u s i o n  and r e f u g e  o f  t h e  h i l l s i d e  
o u t  i n t o  t h e  o p e n  and t h e n  d i s p o s e  o f  th e m  w i t h  a l l  p o s s i b l e  
s p e e d .  E x p e r i e n c e d  s o l d i e r s  l i k e  F r a n c i s  C o s b y  t r i e d  t o  w a rn  
G re y  o f  t h e  d a n g e r  o f  s u ch  o p en  a t t a c k  b u t  t h e  l o r d  d e p u t y
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r e m a in e d  a d a m a n t .  C o l o n e l  M o o r e ,  P e t e r  C a r e w ,  C a p t a i n
A u d le y  and  L i e u t e n a n t  P a r k e r  l e d  t h e  c o n t i n g e n t s  i n  f r o n t .
H e n ry  B a g e n a l  and  W i l l i a m  S t a n l e y  b r o u g h t  up  t h e  r e a r .  S t a n l e y
w r o t e  a v e r y  g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g l e n .  He d e s c r i b e d
t h e  d i f f i c u l t y  o f  p r o g r e s s i n g  t h r o u g h  i t  ' f u l l  o f  s t o n e s ,
r o c k s ,  bogs  and  w ood; i n  t h e  b o t t o m  a r i v e r  f u l l  o f  lo o s e
71s t o n e s ,  w h ic h  we w e r e  d r i v e n  t o  c r o s s  d i v e r s  t i m e s ' .  The
s o l d i e r s  a d v a n c e d  s o m e t im e s  on t h e i r  h an d s  and  k n e e s .  S t a n l e y
s a i d  ' i t  was t h e  h o t t e s t  p i e c e  o f  s e r v i c e  f o r  t h e  t i m e  t h a t  I
72e v e r  saw i n  a n y  p l a c e ' .  A u d le y  and  C a re w  h a d  a d i s a g r e e m e n t
7 3b e f o r e  e n t e r i n g  t h e  g l e n .  T h i s  i n c r e a s e d  t h e  f e e l i n g  o f
c o n f u s i o n  e x p e r i e n c e d  b y  many o f  t h e  s o l d i e r s .  S e v e r a l  o f
t h e s e  s o l d i e r s  w e r e  r a w  r e c r u i t s  an d  some w e r e  n e w l y - a r r i v e d
fro m  E n g la n d .  T h e s e  w e r e  e a s i l y  d i s t i n g u i s h a b l e  b y  t h e i r
r e m a r k a b l e  r e d  o r  b l u e  c o a t s .  M a lb y  who was w i t h  G r e y  r e m a r k e d
how am azed  many o f  th e m  w e r e .  ' T h e i r  c o a t s  s t a n d  th e m  i n  no
s t e a d ,  n e i t h e r  i n  f a s h i o n  n o r  i n  g i v i n g  th e m  a n y  s u c c o u r  t o  
7 4t h e i r  b o d i e s ' .  The  b a t t l e  r a g e d  b u t  t h e  r e b e l s  w e r e  e a s i l y  
i n  t h e  s u p e r i o r  p o s i t i o n .  The  new r e c r u i t s  w e r e  c o n f u s e d  and  
c o n fo u n d e d  and t h e  k e r n e  d e s e r t e d  t o  t h e  r e b e l s .  The  o f f i c e r s  
s u f f e r e d  h e a v y  l o s s e s ;  M r  G e o rg e  M o o r e ,  S i r  P e t e r  C a re w  and
n n
C a p t a i n s  C osby  and  A u d le y  w e r e  k i l l e d . 7 E i g h t  o f  S t a n l e y ' s
band  o f  t w e n t y - e i g h t  w e r e  k i l l e d ,  t e n  w e r e  h u r t .  He la m e n te d
t h e  l o s s  o f  s e v e r a l  d e a r  f r i e n d s  who w e r e  ' l a i d  a l l  a lo n g  t h e
wood as  we s h o u ld  p a s s  b e h in d  t r e e s ,  r o c k s ,  c r a g s ,  bogs  and  
7 6i n  c o v e r t ' . He s a i d  t h e y  w e r e  s a f e  w h i l e  t h e y  k e p t  t o  t h e  
b o t t o m  o f  t h e  g l e n  b u t  w hen t h e y  w e r e  l e d  up t h e  h i l l  by  t h e
7 0
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o f  t h e  l o s s e s  s u f f e r e d  b y  G re y  g r e w .  T h e r e  was e x a g g e r a t i o n
on b o t h  s i d e s .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  an  i m p o r t a n t  v i c t o r y  f o r
E u s t a c e  an d  h i s  f o l l o w e r s .  I t  c a r r i e d  p r e s t i g e  as  G r e y  and
h i s  a rm y  w e r e  i m p r e s s i v e  o p p o n e n ts  an d  i t  s p u r r e d  t h e  r e b e l s
on t o  o t h e r  s k i r m i s h e s  a n d  g a v e  new im p e t u s  t o  t h e  r e b e l l i o n .
M o re  a d h e r e n t s  j o i n e d  w i t h  E u s t a c e .  I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h i s
d e f e a t  G re y  c o n c e d e d  t h a t  t h e  r e b e l l i o n  'w o u ld  n o t  b e  a s im p le
7 7m a t t e r  t o  q u e n c h ' .  He a c k n o w le d g e d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  ' g i v e
an y  good a d v e r t i s e m e n t s  o f  t h e  l i k e l i h o o d  o f  t h o s e  t r o u b l e s  
7 8a p p e a s e ' .  He fo u n d  t h e  c o n s p i r a c y  so g e n e r a l  t h a t  a m a in  
f o r c e  was e s s e n t i a l  t o  s ta m p  i t  o u t .
G e r r a r d  was v e r y  d i s a p p o i n t e d  b y  t h e  f a i l u r e  o f  G r e y 's
i n i t i a t i v e  a t  G l e n m a l u r e .  He a t t r i b u t e d  t h e  d e f e a t  t o  ' t h e
c o w a r d is h  y i e l d i n g  o f  t h e  l a t e  s o l d i e r s  p u t  i n  t h e  r e a r w a r d s '
7 9and a l s o  t o  ' t h e  r u n n i n g  away o f  t h e  k e r n ' .  G e r r a r d  b e l i e v e d
t h a t  G r e y  was an  e x c e l l e n t  g o v e r n o r ,  d e s c r i b i n g  h im  as  b e in g
' f u l l  f r o u g h t  w i l l  a l l  v i r t u o u s  g i f t s  n e c e s s a r y  t o  t h e  g o v e r n -  
3 0m e n t 1 . He h o ped  G r e y  w o u ld  r e c e i v e  's o u n d  c o u n s e l s  and
81f a i t h f u l  a s s i s t a n c e ' .  G e r r a r d  reco m m en d ed  t h e  s e a s o n e d  cam­
p a i g n e r  M a lb y  a s  a sound c o n f i d a n t  f o r  G r e y .  G e r r a r d  h i m s e l f
was u n a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  an y  p h y s i c a l  a c t i o n  as he  was
8 2
' l a m e  i n  b o t h  f e e t  and c a n  do H e r  M a j e s t y  no s e r v i c e ' .
T h r e e  i m p o r t a n t  d e f e c t o r s  j o i n e d  E u s t a c e .  C a p t a i n  G a r r e t  
'o n e  who b e lo n g e d  t o  t h e  l a t e  L o rd  G a r r e t '  an d  h i s  b a n d  o f  
f i f t y  men and s h o t  w e r e  c o n d u c t e d  b y  Edmund Reagh f r o m  Naas
l e a d e r s ,  t h e y  w e r e  s t a n d i n g  t a r g e t s  f o r  t h e  r e b e l s .  S t o r i e s
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and h i s  b a n d s  d e f e c t e d  t o  t h e  r e b e l s .  S i r  Edmund B u t l e r ' s  son
8 4and  one  h u n d r e d  sw o rd sm en  a l s o  j o i n e d  i n  w i t h  E u s t a c e .
E d w ard  B u t l e r ,  a b r o t h e r  o f  t h e  e a r l  o f  Ormond and  b r o t h e r - i n -
la w  o f  E u s t a c e ,  was t h o u g h t  t o  b e  a v i t a l  l i n k  i n  t h e  o v e r a l l
p l a n  o f  r e v o l t .  E u s t a c e ' s  a d v i c e  t o  h im  h a d  b e e n  'h e  s h o u ld
b r e a k  o u t  p r e s e n t l y  l e s t  b y  d e f r a y i n g  o f  t i m e ,  he s h o u ld  n o t  b e
8 5
so w e l l  a c c e p t e d  h e r e a f t e r ' .  T h e s e  t h r e e ,  one  a c l o s e  c o n f i ­
d a n t  and r e l a t i o n  o f  K i l d a r e  and t h e  o t h e r s  f r o m  t h e  h o u s e  o f  
Orm ond, w e r e  v a l u a b l e  a d d i t i o n s  t o  J a m e s 's  c a u s e .  C a p t a i n  
G a r r e t  had  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e f e a t  i n  t h e  g l e n  b y  h i s  know ­
l e d g e  o f  g o v e r n m e n t  m a t t e r s  a c q u i r e d  by  h i s  s e r v i c e  i n  K i l d a r e ' s  
h o u s e h o ld .
E u s t a c e ' s  a c t i v i t i e s  w e r e  n o t  c o n f i n e d  s o l e l y  t o  L e i n s t e r .
He j o i n e d  w i t h  t h e  Desmonds who w e r e  a l s o  i n  r e v o l t ,  on s e v e r a l
o c c a s i o n s .  T h e  Desmond d im e n s io n  t o  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t  d o e s
n o t  f o l l o w  a c h r o n o l o g i c a l  p a t t e r n  b u t  r a t h e r  d i s p l a y s  l i n k s
o f  f r e q u e n t  c o n t a c t  and  c o m m u n ic a t io n  b e t w e e n  E u s t a c e  and  J o h n
o f  Desmond p a r t i c u l a r l y .  J o h n ,  b r o t h e r  o f  t h e  e a r l  o f  Desmond.
t r a v e l l e d  t o  L e i n s t e r  i n  t h e  f i r s t  w eek  o f  A u g u s t  1 5 8 0 . ^  He
was a c c o m p a n ie d  b y  D r  S a n d e r s .  T h e y  t r a v e l l e d  t h r o u g h  A h e r lo w
w ood. T h e y  w e r e  p u r s u e d  b y  t h e  K i l m a l l o c k  g a r r i s o n  who k i l l e d
t h i r t y  o f  t h e i r  m en. P e lh a m  s a i d ,  ' t h e y  a r e  so t e r r i f i e d  t o
t a r r y  i n  M u n s t e r  as  t h e y  h a v e  a d v e n t u r e d  t o  p a s s  f o r  t h e i r
8 V
r e f u g e  t o  B a l t i n g l a s s ' .  On 5 A u g u s t  J o h n  o f  Desmond and  D r  
S a n d e rs  and  t h e i r  f o l l o w e r s  w e r e  a t t a c k e d  b y  S t a n l e y .  John  
and S a n d e rs  e s c a p e d  b u t  t h e i r  f o l l o w e r s  w e r e  a l l  k i l l e d  o r
8 3
w h e r e  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  a n d  h i s  m e n  w e r e .  C a p t a i n  G a r r e t
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c a p t u r e d  and t h e i r  b a g g a g e  t a k e n .  T h e y  m e t  E u s t a c e  a t  M o n e a ly
8 8i n  L a o i s  on S a t u r d a y  6 A u g u s t .  I n  m id - A u g u s t  J o h n  o f  Desmond
s e t  up  camp w i t h  P i e r s  G r a c e  i n  L a o i s .  T h e y  b u r n e d  and  s p o i l e d
A b b e y l e i x  and  many o t h e r  m a rc h  to w n s  b e tw e e n  25 and  28 A u g u s t ,
8 9w h i l e  E u s t a c e  was f i g h t i n g  t h e  b a t t l e  o f  G l e n m a l u r e .  The  e a r l  
o f  Desmond was i n  p o o r  s t r a i t s ,  h e  was b e i n g  a b a n d o n e d  d a i l y  b y  
h i s  f o l l o w e r s .  The  Desmond r e b e l l i o n  was i n  i t s  d e a t h  t h r o e s  
as  t h e  L e i n s t e r  r e b e l l i o n  g a i n e d  m omentum.
T h e  L e i n s t e r  r e b e l s  p la n n e d  t o  c a p t u r e  M a r y b o r o u g h  i n  C o u n t y  
90
L a o i s .  I t  was p o o r l y  e q u ip p e d  f o r  d e f e n c e .  I t s  c a p t a i n ,
G e o rg e  H e r v y ,  r e l i e d  on t h e  lo c k e d  g a t e s  and  s i x t e e n  c a p t a i n s
91t o  k e e p  t h e  r e b e l s  o u t .  C a p t a i n  W a l k e r  had s i x t y  o f  h i s  com­
p a n y  g u a r d i n g  t h e  f o r t .  M a r y b o r o u g h  was s u r r o u n d e d  b y  f o u r  
h u n d r e d  r e b e l s .  H e r v y  h o p e d  f o r  r e l i e f ;  he  s a i d  ' I  w i l l  n o t  
c o m p l a i n  a l t h o u g h  t h e  d i s c r e d i t  w i l l  be  m in e  i f  a n y  e v i l  has
come t o  t h e  f o r t .  I  w i l l  d i s c h a r g e  d u t y  o f  a g e n t l e m a n 's  t r u s -  
9 2
t i n g 1 . James E u s t a c e  an d  h i s  r e i n f o r c e m e n t s  w e r e  e x p e c t e d  on
934 - 5  S e p t e m b e r .  G r e y  was a d v i s e d  by  B a r n e s ,  t h e  c o n s t a b l e  o f
D i s e a r t ,  t h a t  t h e  u t m o s t  e x p e d i t i o n  was e s s e n t i a l  i f  t h e  f o r t
94
was t o  be  s a v e d  f r o m  t h e  r e b e l s .  The  r e b e l s  l a i d  s i e g e  t o  t h e
f o r t  a n d  H e r v y  was u n a b l e  t o  send  o u t  a n y  c o m m u n ic a t io n s .  B a r n e s
9 5f e a r e d  t h e  r e b e l s  w o u ld  soon  move t o  b e s i e g e  h im  i n  h i s  c a s t l e .  
G re y  s e n t  one b a n d  o f  fo o t m e n  t o  t h e i r  d e f e n c e .  The r e b e l s  
w e r e  m a k in g  a f o r c e f u l  im p a c t  i n  t h e  m i d l a n d s .
Ormond was k e e n l y  a w a r e  o f  t h e  d a n g e r s  o f  t h i s  Desm ond-  
E u s t a c e  a l l i a n c e .  O rm ond, w h i l e  r e t u r n i n g  f r o m  S i r  Cormac
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M c T e ig n e 's  h o u s e ,  w h e re  h e  had  b e e n  a r r a n g i n g  f o r  t h e  t r i a l  o f
96James o f  Desm ond, p a s s e d  t h r o u g h  A h e r l o w .  He was w a r n e d  t h a t
J o h n  o f  Desmond an d  P i e r s  G ra c e  w e r e  h i d i n g  i n  t h e  w oods w h e re
t h e y  h a d  c o n c e a le d  t h e i r  c a t t l e .  J o h n ,  P i e r s  G r a c e  an d  one
h u n d r e d  f o l l o w e r s  t h a t  i n c l u d e d  ' a  f e w  S p a n ia r d s  and  o t h e r s '
97a t t a c k e d  a v i l l a g e  o f  O rm o n d 's  i n  A h e r l o w .  T h e r e  t h e y  ' t o o k
98s p o i l ,  s le w  some k e r n  a n d  husbandm en o f  m in e  t h a t  p l o u g h e d ' .
T h ey  p a s s e d  t h r o u g h  O s s o r y  w i t h o u t  a n y  h i n d r a n c e  f r o m  E u s t a c e ' s
9 9b r o t h e r - i n - l a w  F i t z p a t r i c k .  T h e y  a t t a c k e d  an d  b u r n e d  O rm o n d 's  
b r o t h e r ,  P i e r s ' s  to w n  o f  A b b e y le ix ' ! '^  T h e y  t o o k  a l l  h i s  c a t t l e .  
T h e y  t h e n  a t t a c k e d  O rm o n d 's  v i l l a g e  o f  C a l l i o s k e r .  T h e y  p a s s e d  
t h r o u g h  O s s o ry  o n c e  a g a i n ,  m o v in g  f r e e l y .  Ormond f i n a l l y  
a r r i v e d  i n  K i l k e n n y  a t  t e n  o ' c l o c k  on t h e  n i g h t  o f  the. 27 
A u g u s t  1 5 8 0 .  D e s p i t e  t h e  f a t i g u e  o f  h i s  t r o o p s  he  d e t e r m i n e d  
t o  f o l l o w  t h e  r e b e l s .  B u t  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  n u m b e rs
he had  t o  p o s tp o n e  h i s  m a r c h l ' ^
Ormond who was i n  command o f  t h e  M u n s t e r  f o r c e s  r e p o r t e d
t h a t  t h e  r e b e l s '  p o l i c y  was n o t  ' t o  s t a n d  a n d  f i g h t  w i t h  us  i n
1 0 2a n y  p l a c e  b u t  f l y  t o  t h e  m o u n t a in s  and w o o d s ' . H is  b r o t n e r
P i e r s  h ad  i n f l i c t e d  a d e f e a t  on th e m  w h i l e  h e  was v i c t u a l l i n g
103A h e r lo w  C a s t l e ,  k i l l i n g  e i g h t  b u t  w o u n d in g  many o t h e r s .  On
8 A u g u s t  Ormond h ad  b e e n  t o  L i m e r i c k  t o  c o n f e r  w i t h  P e lh a m
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' t o u c h i n g  t h e  new s t a r t  o f  r e b e l s  b e n e a t h  t h e  B a r r o w ' .
Ormond f e l t  he was e n c i r c l e d  ' r o u n d  a b o u t  w i t h  t r a i t o r s  and b ad
105n e i g h b o u r s ,  t h e  s m a r t  o f  w h ic h  I  d a i l y  f e e l ' .  Ormond was  
h a r a s s e d  a l l  t h e  t i m e  b y  E u s t a c e ' s  a l l i e s  -  U p p e r  O s s o r y  and  
P i e r s  G r a c e .
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o f  t h e  M u n s t e r  r e b e l s .  He h o u n d e d  th e m  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e ,
b u r n e d  t h e i r  c r o p s  and  t o o k  t h e i r  c a t t l e ' ! " ^  The  M u n s t e r  p e o p l e
w e r e  f a r  f r o m  b e i n g  k e e n  a l l i e s  i n  y e t  a n o t h e r  r e b e l l i o n .  T h e y
w e re  d e s p e r a t e  f o r  a n y  p e a c e  s e t t l e m e n t .  T h e y  so a b h o r r e d  t h e
h a r d s h i p s  o f  w a r  t h a t  t h e y  ' o f f e r  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e i r  w iv e s
and c h i l d r e n  r a t h e r  t o  b e  s l a i n  by  t h e  a rm y  t h a n  t o  s u f f e r  t h e
f a m in e  t h a t  now i n  e x t r e m i t y  b e g i n n e t h  t o  p i n c h  t h e m '  ^^
P e lh a m  s a i d  t h e s e  h a r d s h i p s  had c a u s e d  d i s a g r e e m e n t  i n  t h e
Desmond camp a n d  h ad  c a u s e d  John o f  Desmond and  D r S a n d e r s  t o
s e e k  ' f o r  r e l i e f  t o  f a l l  i n t o  t h e  com pany and  f e l l o w s h i p  o f  t h e
108v i s c o u n t  o f  B a l t i n g l a s s ' .  The  e a r l  h i m s e l f  was b y  no m eans  
a b l e  t o  o f f e r  a n y  a i d  t o  t h e  L e i n s t e r  r e b e l s ,  'h e  f l i e t h  f r o m
p l a c e  t o  p l a c e ' and had  h i s  w i f e  a t t e m p t  t o  n e g o t i a t e  p e a c e
109  t e r m s .
P e l h a m  p l a y e d  a n  a c t i v e  r o l e  i n  d e s t r o y i n g  t h e  r e s i s t a n c e
F e n to n  r e p o r t e d  ' t h e  w a rs  o f  M u n s t e r  d r a w  t o  t h e i r  e n d ,
t h e  p r i n c i p a l  m em bers b e i n g  c u t  o f f  an d  o t h e r s  d i s p e r s e d  '
F e n t o n  saw t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  c e s s  as b e i n g  a t  t h e  h e a r t  o f
t h e  P a l e  r e b e l l i o n  and  a d v i s e d  t h a t  M a lb y  s h o u ld  be  s e n t  t h e r e
w h e re  ' h i s  name and p r e s e n c e  w o u ld  b e  t o  e s p e c i a l  p u r p o s e  f o r
t h e  q u e n c h in g  o f  t h a t  l i t t l e  f i r e  t h e r e  On 15 i \u g u s t
B a l t i n g l a s s  a g a i n  c o n t a c t e d  t h e  e a r l  o f  D esm ond, a s k i n g  h im  t o
j o i n  ' w i t h  h im  i n  t h e  c a u s e  w h ic h  h e  h ad  b e g u n  f o r  t h e  C a t h o l i c  
112f a i t h ' .  D e s m o n d 's  f o l l o w e r s  r e a c t e d  a g a i n s t  t h i s  i m m e d i a t e l y
-  'm o s t  o f  h i s  p e o p l e  came and c r i e d  o u t  i n  one v o i c e  t h e y  w e r e
s t a r v e d  and  u n d o n e  and t h e r e f o r e  w o u ld  f o r s a k e  h im  i n  i t  a s  n o t
113a b l e  t o  e n d u r e  t h e  w a r  a n y  l o n g e r ' .
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By S e p te m b e r  t h e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  w e r e  l e s s  c o n c e r n e d  
114a b o u t  M u n s t e r .  S i r  G e o rg e  B o u r c h i e r  was c o l o n e l  o f  t h e  f o r c e s  
t h e r e .  W a l lo p  t h o u g h t  t h a t  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  s ta m p e d  o u t  
s o o n e r  had n o t  t h e  P a l e  r e b e l l i o n  p r o l o n g e d  i t l ^  The  o f f i c i a l s  
b e g a n  t o  w i t h d r a w  men f r o m  M u n s t e r  w h ic h  w a s ,  t h e y  f e l t ,  t h e  
m o s t a s s u r e d  p a r t  o f  a l l  t h e  r e a l m  o f  I r e la n d ' ! ' ' ' '^  T h e  P a l e  
r e b e l s  a d v a n c e d  t h r o u g h  L e i n s t e r  t h r o u g h  e a r l y  S e p t e m b e r .  By 
4 S e p te m b e r  t h e y  h ad  c a p t u r e d  a l l  t h e  h o l d s  an d  c a s t l e s  i n  t h e
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b a r o n y  e x c e p t  D i s e a r t !  T h e y  h a d  s u c c e e d e d  i n  c a p t u r i n g  a p r e y
t h a t  i n c l u d e d  t h e  c o n s t a b l e  B a r n e s 's  h o r s e s  f r o m  D i s e a r t  and
118had  k i l l e d  f o u r  s o l d i e r s .
The  f e a r  u n le a s h e d  by  E u s t a c e ' s  r e b e l l i o n  and t h e  e x t e n s i v e
s u p p o r t  i t  a c q u i r e d  was f u r t h e r  f u e l l e d  b y  t h e  m u r d e r  o f  Ross
119M cG eoghegan ' a n  h o n e s t  g e n t le m a n  an d  an  a s s u r e d  s u b j e c t ' .
Ross was m u r d e r e d  b y  h i s  b r o t h e r  B r i a n ,  w hose  m o t h e r  was an  
O 'C o n n o r .  M a lb y  w a rn e d  t h a t  t h e  l o s s  o f  t h i s  l o y a l  s u b j e c t ,  
who was t h e  s o l e  p e r s o n  t h a t  c o u l d  be  r e l i e d  up o n  t o  ' t a l k
120a g a i n s t  t h e  r e v o l t '  among t h e  O 'C o n n o r  c l a n ,  was a m a jo r  b lo w .
M a lb y  a s s e r t e d  ' a l l  i s  i n  an  u p r o a r  and  f o r c e  o n l y  m u s t  a p p e a s e  
121i t ' .  'T h e  p o p e ' ,  he c o n t i n u e d ,  ' i s  a s t r o n g  man i n  I r e l a n d '
and  i f  E l i z a b e t h  d i d  n o t  q u i c k l y  r e c t i f y  m a t t e r s  ' t h e  h o n e s t
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man s h a l l  t r u l y  be  u n d e r - f o o t ' .
The P a l e  r e b e l s  c o n t i n u e d  t h e i r  l a y i n g  w a s t e  p o l i c y  and on
10 S e p te m b e r  t h e y  b u r n e d  a s m a l l  to w n  o n e  an d  a h a l f  m i l e s  f r o m  
12^D u b l i n .  F e n t o n  was a g g r i e v e d  b e c a u s e  t h e y  w o u ld  n o t  h a v e  
b e e n  so i n s o l e n t  b u t  t h a t  t h e y  knew  o u r  w a n ts  o f  h o rs e m e n  t o
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a n s w e r  t h e m ' .  F i a c h  McHugh and  Jam es E u s t a c e ,  f i v e  h u n d r e d
f o l l o w e r s ,  e i g h t y  s h o t  a n d  t h i r t y  h o r s e s  e n t e r e d  t h e  P a l e
125t h r o u g h  t h e  m o u n t a in s  i n  e a r l y  S e p t e m b e r .  K i l d a r e  b e c a u s e  o f
h i s  i l l n e s s  f a i l e d  t o  s t o p  th e m .  T h e y  b u r n e d  T a s s a g a r d .  T h e y
w e re  o v e r t a k e n  b y  C a p t a i n  A tc h a n n e s  an d  h i s  b a n d  o f  t h i r t y - n i n e
126h o rs em e n  on 15 S e p t e m b e r .  On t h e  16 S e p t e m b e r ,  d e s p i t e  h i s
i l l n e s s ,  K i l d a r e  l e f t  h i s  b e d ,  an d  h e  and H a r r i n g t o n  p o s i t i o n e d
t h e i r  men a t  s t r a t e g i c  p o i n t s  t o  p r e v e n t  t h e  P a l e  r e b e l s  m a k in g
a n y  f u r t h e r  p r o g r e s s .  T h a t  n i g h t  K i l d a r e  r e t u r n e d  t o  D u b l i n ,
l e a v i n g  G e o rg e  F i t z g a r r e t  w i t h  h i s  m en. The  f o l l o w i n g  m o r n i n g ,
17 S e p t e m b e r ,  a t  s i x  o ' c l o c k ,  F i t z g a r r e t ,  H a r r i n g t o n  an d  a b o u t
f o r t y  h o rs e m e n  -  t h e  r e m a i n d e r  w e r e  s e e in g  t o  t h e  v i c t u a l l i n g  -
127n e a r d  t h e  d i n  o f  t h e  k e r n  and  saw t h e  to w n  o f  R a th m o re  b u r n i n g .
I t  was b e in g  f i r e d  b y  e i g h t y  o f  t h e  r e b e l s .  T h e y  h a s t e n e d  t o
t h e  to w n  and t h e y  p u r s u e d  t h e  r e b e l s  f o r  s e v e n  m i l e s ,  f i n a l l y
o v e r t a k i n g  th e m .  S i x  o f  H a r r i n g t o n ' s  men c h a r g e d  a t  th e m  b u t
f a i l e d  t o  b r e a k  t h e  r a n k s .  The r e b e l s  a b a n d o n e d  t h e  c a p t u r e d
p r e y  and  p r e p a r e d  f o r  b a t t l e .  F i t z g a r r e t  l e d  t h e  c h a r g e  o f
h i s  f i f t y - s t r o n g  com pany w h i l e  H a r r i n g t o n ' s  l i e u t e n a n t  k e p t  t o
t h e  r e a r .  T h e y  c r o s s e d  a f o r d  t o w a r d s  t h e  r e b e l s  an d  k i l l e d  a
num ber o f  th e m . T h e y  r e a s s e m b l e d .  F i t z g a r r e t  c h a r g e d  a g a i n
b u t  was r u n  t h r o u g h  an d  s l a i n  by a s t a f f .  K i l d a r e  c la i m e d  t h a t
f i f t y  t o  s i x t y  o f  t h e  r e b e l s  l a y  d e a d ,  i n c l u d i n g  tw o  b r o t h e r s
128and a son o f  F i a c h  M acH u g h . On 20 S e p te m b e r  R o b e r t  F i t z ­
g e r a l d ,  John  o f  Desmond and  500 f o l o w e r s  a t t a c k e d  t h e  to w n  o f
S a g g a r t  and  b u r n e d  f o r t y  h o u s e s .  T h e y  w e r e  a i d e d  b y  M a u r i c e
1 29and O l i v e r  E u s t a c e  a t  B l a c k h a l l .
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The o p e n  a n t a g o n is m  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  a u tu m n  and  
w i n t e r  m o n th s  o f  1 5 8 0 .  T h e  p r e y i n g  an d  c o u n t e r - a t t a c k s  p r o ­
c e e d e d .  H a r r i n g t o n  t o o k  f o u r  h u n d r e d  cows f r o m  t h e  r e b e l s  an d
13 0b r o u g h t  th e m  t o  h i s  h o u s e  i n  N e w c a s t l e  on  N o vem b er 8 .  The
1 31f o l l o w i n g  d a y  h e  wounded B r i a n  M c C a l lo w  0 1 B y r n e  i n  a s k i r m i s h .
On t h e  n i g h t  o f  A l l  H a l lo w s  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  and h i s  f o r c e s
t h a t  g u a r d e d  t h e  P a l e  t r a v e l l e d  s i x t e e n  m i l e s  o f  ' e v i l  w ays
13 2an d  c o l d  b o t h  t h e  n i g h t  w e t  an d  d a r k ' . A t  d a y b r e a k  t h e y
e n t e r e d  O ' B y r n e ' s  c o u n t r y  an d  c a p t u r e d  a p r e y .  F i a c h  c h a l l e n g e d
th e m  h a v i n g  h a d  w o rd  o f  t h e i r  i n t e n t .  The  p r e y  s c a t t e r e d .
K i l d a r e  r e c a p t u r e d  t h r e e  h u n d r e d  c a t t l e ,  o n e  h u n d r e d  p lo u g h
h o r s e s  and o n e  th o u s a n d  s h e e p  a n d  g o a t s  and  d e c i d e d  t o  r e t u r n
133w i t h  th e m  t o  t h e  P a l e  as v i c t u a l s  w e r e  s c a r c e .
H a r r i n g t o n  g a t h e r e d  h i s  men an d  ro u n d e d  up f i v e  h u n d r e d
cows w h ic h  h e  b r o u g h t  t o  N e w c a s t l e .  F i a c h  f o l l o w e d  h im  and
13 4fo u n d  t h e  p r e y  i n  ' a  good  e n c l o s u r e  u n d e r  t h e  c a s t l e  w a l l ' .
F i a c h  and  h i s  men h i d  n e a r  t h e  to w n  t h a t  S a t u r d a y  n i g h t .  On
t h e  f o l l o w i n g  m o r n in g  t h e y  a d v a n c e d  t o  t h e  c a s t l e .  H a r r i n g t o n
and  t h r e e  h u n d r e d  h o r s e  a n d  t w e n t y  s h o t  i s s u e d  o u t  a n d ,  i n  t h e
e n s u in g  s k i r m i s h ,  an 0 ' B y r n e  te r m e d  'o n e  o f  t h e  b e s t '  and  a l s o
' a  man i n  b e s t  e s t i m a t i o n  a m o n g s t  th e m  s a v i n g  F i a c h  MacHugh
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h i m s e l f ' ,  was k i l l e d .
B o d e n s to w n  was r a i d e d  b y  t h e  r e b e l s .  T h e y  a t t a c k e d  t h e
o c c u p a n t s ,  f i r e d  t h e  b u i l d i n g s  and  d r o v e  away l i v e s t o c k .  T h e y
13 6a l s o  a t t a c k e d  an d  b u rn e d  W ic k lo w .  T h e y  c a p t u r e d  an  a n c i e n t ,  
s m a l l  c a s t l e  o f  E l i z a b e t h ' s  w h ic h  h ad  a s m a l l  f o r c e  u n d e r  S i r  
Thomas F i t z w i l l i a m s . W a l l o p  l a m e n t e d  t h a t  no d e c i s i v e  a c t i o n
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was t a k e n  a g a i n s t  t h e s e  r e b e l s .  K i l d a r e  d e c l a r e d  h e  was g o in g  
t o  t e r m i n a t e  t h i s  r e b e l l i o n  and was g i v e n  f i v e  h u n d r e d  fo o tm e n  
o f  t h e  E n g l i s h  b a n d s ,  s i x  h u n d r e d  o f  t h e  I r i s h  b a n d s ,  t h e  u s a g e  
o f  tw o  h u n d re d  men and  t h e  w ages  o f  f o u r  h u n d r e d  a t  lO d  s t e r l i n g  
a d a y .  T h is  m oney was t o  b e  t a k e n  f r o m  t h e  w ag es  o f  t h e  E n g l i s h  
s o l d i e r s  n o t  y e t  a r r i v e d
On 19 O c t o b e r  F i a c h  M acHugh b u r n e d  R a t h c o o l e  a n d  C o o lm in e ,  
s i x  t o  s e v e n  m i l e s  f ro m  D u b l i n ,  a n d  a g r e a t  p a r t  o f  t h e  s u r r o u n ­
d i n g  c o u n t r y s i d e ,  d e s c r i b e d  b y  W a l l o p  as  ' t h e  b e s t  v i l l a g e s  i n
13 8t h i s  p a r t  o f  t h e  P a l e ' . K i l d a r e  h a d  r e t i r e d  by  t h i s  s t a g e  t o
h i s  h o u s e  i n  K i l b e r r v ,  A t h y ,  t h a t  b o r d e r e d  on t h e  O 'M o r e
c o u n t r y .  T h e r e  was a g e n e r a l  f e e l i n g  o f  f e a r  a n d  im p e n d in g
c r i s i s .  W a l lo p  r e v e a l e d  t h a t  ' a l l  t h e  c o u n t r y  h e r e a b o u t  s t a n -
139d e t h  i n  f e a r  o f  l i k e  s p o i l ' .  T h e  c o u n c i l  summoned K i l d a r e
t o  p l a c e  h i s  men i n  t h o s e  to w n s  an d  a r e a s  m o s t  a t  r i s k  f ro m
i , 140  t h e  r e b e l s .
A t  t h i s  p o i n t  i t  was b e i n g  s u g g e s te d  e v e n  i n  S p a in  t h a t
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K i l d a r e ' s  l o y a l t y  an d  h i s  b e h a v i o u r  w e re  o e c o m in g  s u s p e c t .
T h e r e  w e r e  r e a l  f e a r s  t h a t  he  m i g h t  j o i n  t h e  r e b e l s .  S i r
N i c h o l a s  W h i t e  h a d  s p e n t  some t i m e  i n  R a t h c o o l e  an d  a t t e m p t e d
t o  s a v e  i t  f r o m  b u r n i n g .  He r e p o r t e d  t h a t  K i l d a r e  h ad  r e c e n t l y
c r o s s e d  t h e  m o u n t a in s  a g a i n s t  t h e  L e i n s t e r  r e b e l s  a n d  was
142' h o n o u r a b l y  b e n t  t o  s e r v e  H e r  M a j e s t y ' .
By 7 O c t o b e r  E u s t a c e  h a d  c r o s s e d  i n t o  M u n s t e r  w i t h  J o h n  
143o f  Desm ond. G e r r a r d  b e l i e v e d  E u s t a c e  was u n d e r  t h e  sway and
144i n f l u e n c e  o f  unknow n 'men o f  p o w e r ' . The v i s c o u n t ,  w i t h
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t h r o u g h  O s s o ry  i n t o  T i p p e r a r y  w h e r e  t h e y  f o u n d  s a f e  r e f u g e .
T h ey  h a d  l e f t  F i a c h  MacHugh and t h e  r e s t  o f  t h e  f o r c e s  a t  
B a l t i n g l a s s  on t h e  n i g h t  o f  1 O c t o b e r .  T h e  f o r c e s  l e f t  num­
b e r e d  600 fo o tm e n  and  e i g h t y  h o r s e .  Desmond and  E u s t a c e
p r o c e e d e d  t o  S m e r w ic k .  T h e r e  t h e  r e c e n t l y - a r r i v e d  p a p a l
146s o l d i e r s  w e r e  b u i l d i n g  t h e i r  f o r t i f i c a t i o n .  B in g h a m  a d v i s e d
t h a t  a l a r g e  a rm y  s h o u ld  b e  s e n t  o u t  t o  c a p t u r e  B a l t i n g l a s s
and h i s  com pany b e f o r e  t h e y  c o u l d  u n i t e  w i t h  t h e  f o r e i g n  
147enem y. B in g h am  w a r n e d ,  ' I t  may b e  t h a t  t h e  s t r a n g e r s  a r e
148i n  b e l i e f  t h a t  t h e y  h a v e  p u r c h a s e d  f r e e d o m  and  l i b e r t y 1 .
B in g h am  r e a l i s e d  t h a t  a l l  was n o t  y e t  d e s t r o y e d  i n  t h e  M u n s t e r  
r e v o l t  and  e v e n  i n  i t s  d e c a y i n g  c o n d i t i o n  i t  m i g h t  y e t  m u s t e r  
up f a t a l  s u p p o r t  f o r  t h e  L e i n s t e r  an d  f o r e i g n  e n e m ie s .
Ormond a s s e m b le d  h i s  com pany a t  C o rk  on 2 O c t o b e r  and
m a rc h e d  t o w a r d s  S l e l o u g h e r  w h e re  h e  had h e a r d  t h e  M u n s t e r ,
149L e i n s t e r  and  f o r e i g n  e n e m ie s  had  c o m b in e d .  T h e y  w e r e  cam ped  
on a s t r o n g  g r o u n d  -  B o n g o n d e r ,  s i x  m i l e s  f r o m  T r a l e e .  T h e r e  
w e re  t h e  e a r l  and  Jo h n  o f  D esm ond, E u s t a c e ,  P i e r s  G r a c e ,  t h e i r  
f o r c e s  and 500  o f  t h e  f o r e i g n  f o r c e s  t h a t  h a d  la n d e d  a t  S m e rw ic k ,  
T h e s e  f l e d ,  h o w e v e r ,  b e f o r e  Ormond r e a c h e d  B o n g o n d e r .  Ormond  
c h a s e d  th e m  i n t o  K i l v a l i l a g h v e  Wood w h e re  some w e r e  s l a i n ^ ^  
N i g h t  f e l l  an d  Ormond s e t  up camp t o  a w a i t  t h e  e n c o u n t e r  o f  
t h e  f o l l o w i n g  d a y .  B u t  B a l t i n g l a s s ,  t h e  D esm o nds, D r  S a n d e rs  
and m o s t  o f  t h e  f o r c e s  s t o l e  aw ay  d u r i n g  t h e  n i g h t  to w a r d s  
S m e r w ic k .  Ormond a g a i n  f o l l o w e d  th e m  b u t  s u c c e e d e d  o n l y  i n  
c a p t u r i n g  a fe w  S p a n is h  an d  I t a l i a n  s o l d i e r s  on t h e  w a y i ’^
J o h n  o f  D e s m o n d ,  t h i r t y  h o r s e  a n d  1 0 0  f o o t m e n ,  t r a v e l l e d
1 4 5
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On 15 O c t o b e r  Ormond and  e i g h t y  s h o t  o f  h i s  com pany v ie w e d  
1 3  2S m e r w ic k .  1 2 0  I t a l i a n s  came o u t  o f  t h e  f o r t  and  a b a t t l e
e n s u e d  d u r i n g  w h ic h  t h e  c o n s t a b l e  o f  C a s t l e m a i n ,  A n d re w  M a r t i n
was k i l l e d .  H o w e ve r  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  m u n i t i o n s  f o r c e d  Ormond
t o  w i t h d r a w  a n d  h e a d  f o r  L i m e r i c k  w h e re  G r e y  w a s .  En r o u t e  t o
L i m e r i c k ,  O rm o n d 's  s p i e s  in f o r m e d  h im  t h a t  Desmond and  500
f o l l o w e r s  w e r e  cam ped a t  K i l l e e n t u r n y . Orm ond s u r p r i s e d  th e m
and t h e y  w e r e  f o r c e d  t o  f l e e  l e a v i n g  ' r e m a i n s  o f  t h e i r  s t u f f
as p a i n t e d  t a b l e s ,  a l t a r c l o t h s ,  c h a l i c e s ,  b o o k s  and o t h e r  s u c h
153f u r n i t u r e  s a i d  t o  be t h e  N u n c i o 's ' .
E u s t a c e  t r a v e l l e d  t h r o u g h o u t  s o u t h e r n  I r e l a n d .  H is  p r o -
154g r e s s  was u n h i n d e r e d .  He was v e r y  w e l l  r e c e i v e d  i n  O rm ond,  
O s s o r y ,  L e i x ,  e v e n  i n  D u b l i n  w h e re  he  was n e v e r  a c c o s t e d  by  
a n y .  He e n j o y e d  a good m e a s u r e  o f  s u p p o r t  a n d  p o p u l a r i t y  t o  
e n s u r e  t h i s  e a s y  and s a f e  p a s s a g e .  By 24 O c t o b e r  E u s t a c e  
r e t u r n e d  home ' t h i s  same w ay w i t h o u t  an y  man t o u c h i n g  h im '  and  
M a lb v  c la i m e d  'h a d  d o n e  much m i s c h i e f ' M a l b y  f e l t  t h e  
d a n g e r  o f  E u s t a c e ' s  r e v o l t  was g r o w in g  a l l  t h e  t i m e  and was  
r e a c h i n g  a c l i m a x  as 1 5 8 0  d r e w  t o  i t s  c l o s e .
I n  N o ve m b er B a l t i n g l a s s  and J o h n  o f  Desmond p a s s e d  t h r o u g h
A h e r lo w .  T h e y  p r e y e d  i n  t h e  b o r d e r i n g  a r e a s  and  c a p t u r e d
c a t t l e  f ro m  Y o u g h a l  w h ic h  was p o o r l y  f o r t i f i e d ' ! " ' 3  ^ New R o s s ,
l i k e w i s e  p o o r l y  f o r t i f i e d ,  r e q u e s t e d  100 s o l d i e r s  ' d u r i n g  o u r
157f e a r '  as  i t  a w a i t e d  d a i l y  t o  be  a t t a c k e d .  The v i s c o u n t ' s  
n u m b ers  t h r o u g h  w a r f a r e  o r  n a t u r a l  c a u s e s  h a d  d e c r e a s e d  q u i t e  
r e m a r k a b ly  b y  m id - N o v e m b e r .  W a d d in g ,  one  o f  O rm o n d 's  j u s t i c e s
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i n  T i p p e r a r y  w r o t e  t h a t  B a l t i n g l a s s  an d  t h e  Desm onds 'h a v e  b u t  
a com pany o f  r a s c a l s  w i t h  th e m  i n c l u d i n g  f o u r  S p a n i a r d s '  and
158w e r e  u s i n g  drum  b e a t s  t o  s i m u l a t e  t h e  s o u n d s  o f  a l a r g e  a rm y .
A f t e r  t h e  m a s s a c r e  o f  S m e rw ic k  t h e r e  was no h o p e  o f  a n y  f u r -
159t h e r  h e l p  f r o m  S p a i n .  T h e  g o v e r n m e n t  b e g a n  t o  s en d  o u t
t r o o p s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  t o w n s .  1 00  men w e re
s e n t  t o  R o s s ; 200 t o  Y o u g h a l ,  400 t o  C o r k .  C a p t a i n  B a r k l e y
and h i s  com pany w e r e  i n  W a t e r f o r d  w h e re  t h e  Desmonds and
B a l t i n g l a s s ,  j o i n e d  by  t h e  S e n e s c h a l l  o f  I m o k e l l y ,  w e r e  r e p o r t e d
t o  be p r e y i n g  i n  t h e  v i c i n i t y W a t e r f o r d ,  i t  was f e l t ,  w o u ld
g i v e  t h e  e x a m p le  t h a t  ' m i g h t  be  r e q u e s t e d  o f  good  p e o p l e  and
d u t i f u l  s u b j e c t s ' S h e r l o c k ,  W a t e r f o r d ' s  m a y o r ,  t r u s t e d  God
w o u ld  soon  b r i n g  a b o u t  t h e  d e f e a t  o f  B a l t i n g l a s s ,  Desmond and
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a l l  t h e i r  ' s u p p o r t e r s ,  f a v o u r e r s  and  a d h e r e n t s ' .
T h e  M u n s t e r  c o n n e c t i o n  was an  e n c u m b ra n c e  t o  Jam es b u t  i t
was n o t  h i s  s o l e  a r e a  o f  s u p p o r t  o u t s i d e  o f  t h e  P a l e .  T u r lo u g h
L u in e a c h  p r o v e d  t o  b e  an  u n u s u a l  a l l y  w i t h  d i f f e r e n t  t a c t i c s .
H is  o v e r a l l  p o l i c y  was o n e  o f  o n g o in g  c o n c i l i a t o r y  g e s t u r e s  t o
G re y  i n t e r s p e r s e d  w i t h  o f f e n s i v e  a c t i o n  a im e d  a t  d i s t r a c t i n g
t h e  l o r d  d e p u t y  f r o m  t h e  f o r a y s  and  a t t a c k s  made by  E u s t a c e
and h i s  s o u t h e r n  a l l i e s .  T u r l o u g h  p u b l i c l y  p r o c l a i m e d  i n  h i s
camp a t  Toome t h a t  n e i t h e r  h e  n o r  h i s  f o l l o w e r s  w o u ld  b r e a k
h e r  m a j e s t y ' s  p e a c e  n o r  h a rm  h e r  s u b je c t s ' } -^  D o w d a l l  and  P e r s ,
p r e s e n t  a t  t h i s  d e c l a r a t i o n ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  ' d i v e r s
m e s s e n g e rs  f r o m  s u n d r y  p l a c e s  o f  t h e  r e a l m '  who a t t e m p t e d  t o
164p e r s u a d e  T u r lo u g h  t o  j o i n  w i t n  th e m  i n  t h e i r  c o n s p i r a c y .
B o th  D o w d a l l  and P e r s  a d v i s e d  t h a t  t h e  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  o f
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p e a c e  w i t h  T u r l o u g h  s h o u ld  b e  m a i n t a i n e d  so as  no  u n i t y  o f  
s o u t h e r n  and n o r t h e r n  c o n s p i r a t o r s  c o u l d  b e  a c h i e v e d .
T u r l o u g h ' s  n e u t r a l  s t a n c e  was r e p o r t e d  t o  P h i l i p  I I  b u t
E l i z a b e t h  r e f u s e d  t o  be  c o n v i n c e d  by  i t ,  b e c o m in g  e v e n  m ore
16 S
s u s p i c i o u s  o f  h im .  T u r l o u g h  s e n t  c o m f o r t i n g  m e s s a g e s  t o  
G re y  on h i s  a r r i v a l ,  p r o m i s i n g  t h a t  he w o u l d ,  w i t h  G r e y ' s  a i d ,  
e v e n  r i d  I r e l a n d  o f  S c o t s .  He w o u ld  f o r c e  t h e  Desmonds t o  
s u b m i t  and  was h a p p y  t o  ' h e a r  o f  t h e  c o m in g  o f  so n o b l e  a man 
t o  be  h e r e  g o v e r n o r '  T h e s e  m e ss a g es  o f  g o o d w i l l  w e r e  s e n t
a t  t h e  same t i m e  as  T u r l o u g h  e n t e r t a i n e d  m e s s e n g e r s  f r o m  
B a l t i n g l a s s ,  t h e  Desmonds and  O 'R o u r k e ,  who was a l s o  a sym pa­
t h i s e r  w i t h  E u s t a c e .  By t h e  end o f  A u g u s t  T u r l o u g h  o p e n l y  
d e c l a r e d  t h e  p r i c e  o f  h i s  l o y a l t y  t o  E l i z a b e t h .  He w a n te d  t h e  
k i n g s h i p  o f  U l s t e r  and i f  g i v e n ,  h e  p r o m is e d  he w o u ld  n o t  be
p a r t y  t o  a n y  o f  t h e  r e b e l l i o n  a c t i v i t i e s  t h e n  r a m p a n t  i n  
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I r e l a n d .  G r e y  w e n t  a l o n g  w i t h  t h i s  p l o y ,  a l t h o u g h  t h e  dem ands
w e re  i m p o s s i b l e  c o n s i d e r i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  l o y a l t y  o f  t h e
b a r o n  o f  D u n g a n n o n . T h e  l o r d  d e p u t y  h o p e d  t h a t  a c o n c i l i a t o r y
O ' N e i l l  w o u ld  p r o v e  e a s i e r  t o  m a n i p u l a t e  t h a n  w o u ld  an  a c t i v e
a l l y  o f  t h e  L e i n s t e r  and  Desmond r e b e l s .  T u r l o u g h ' s  m e r c u r i a l
c h a r a c t e r  d i s p l a y e d  i t s e l f  w hen a f t e r  t h e s e  p r o m i s e s ,  and  i n
t h e  a f t e r m a t h  o f  G r e y ' s  d e f e a t  a t  G l e n m a l u r e ,  he  b e g a n  t o  move
t o  t h e  b o r d e r s  w i t h  a l a r g e  a rm y  t o  i n v a d e  t h e  P a l e  i n t e n t  on
h i s  ' e v i l  p l e a s u r e '  d e s p i t e  t h e  r e c e n t  p r o m is e s  o f  p e a c e  he
had  m a d e l ^  E m p lo y in g  w h a t  was t o  be  t h e  h a l l m a r k  o f  h i s
a s s i s t a n c e  t o  E u s t a c e ,  T u r l o u g h  w i t h  an a rm y  o f  6 , 0 0 0  m e n .m a rc h e d  
16 9
t o  D u n d a lk .  T h i s  d i s p l a y  o f  p o w e r  and a r r o g a n c e  s u c c e e d e d  
and d re w  G re y  aw ay f ro m  t h e  P a l e  r e b e l s .
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t h i s  r e b e l l i o n .  O 'R o u r k e  a l s o  was i n  arm s i n  C o n n a c h t .  M a lb y
r e m o n s t r a t e d  t h a t  ' i f  H e r  M a j e s t y  do n o t  u s e  h e r  s w o rd  m ore
17 0s h a r p l y ,  she  w i l l  l o s e  b o t h  s w o rd  an d  r e a l m ' . H is  v i e w  was
1 71t h a t  t h e  e n t i r e  ' r e a l m  was i n  u p r o a r ' .  T u r l o u g h ' s  men i n
a l l i a n c e  w i t h  O ' D o n n e l l  a n d  O 'R o u r k e  in v a d e d  an d  s p o i l e d  
17 2
Roscommon. T u r l o u g h  d e c l a r e d  'h e  w o u ld  s t a n d  i n  d e f e n c e  o f
17 3r e l i g i o n  w h i l e  l i f e  d o t h  l a s t  h i m ' .  D e s p i t e  t h e  o n g o in g  
p i l l a g i n g  o f  t h e  P a l e ,  G r e y ,  P e lh a m  a n d  t h e  b a r o n  o f  D un g an n o n
17 4t r a v e l l e d  t o  D ro g h e d a  on 9 S e p te m b e r  t o  n e g o t i a t e  w i t h  T u r l o u g h .
175A p a r l e y  was a r r a n g e d  a t  a p l a c e  t w e l v e  m i l e s  f r o m  D u n d a lk .
F e n t o n  an d  G e r r a r d  had  no f a i t h  i n  T u r l o u g h .  T h e y  v ie w e d  t h e
17 6p a r l e y  as  a p r e t e n c e  t o  d i v e r t  G r e y  f r o m  E u s t a c e . ( T u r l o u g h ' s
dem ands w e r e  p r e p o s t e r o u s ,  t h e  p a r l e y  a sham an d  t o  t h e  s e a s o n e d
c o u n c i l l o r s  i t  was a f o r e g o n e  c o n c l u s i o n  t h a t  T u r l o u g h  w o u ld  n o t
o b e y  g o v e r n m e n t  a g r e e m e n t s .  G e r r a r d  a f f i r m e d  t h a t  T u r l o u g h  was
s e t  t o  i n v a d e  t h e  P a l e  t o  d ra w  G r e y ' s  f o r c e s  t o w a r d s  h im  and
t h e n  a f t e r  c o n f e r e n c e  t o  l e a v e  b a n d s  a t  s p e c i f i c  p l a c e s  n e a r
177t h e  P a l e ,  th u s  l e s s e n i n g  t h e  t h r e a t  t o  E u s t a c e .
G e r r a r d  g a v e  a p e r s o n a l  v ie w  o f  E u s t a c e  i n  h i s  m i s s i v e  t o  
17 8B u r g h l e y .  He was c o n v i n c e d  t h a t  a r e b e l l i o n  s u ch  as t h a t
w h ic h  h a d  b r o k e n  o u t  i n  t h e  P a l e  i n  i t s  u n iq u e  c o m p l e x i t i e s ,
c o u ld  n o t  h a v e  b e e n  t h e  b r a i n c h i l d  o f  E u s t a c e  whom h e  v ie w e d
as t h e  p u p p e t  o f  o t h e r s .  He was ' i n  d a i l y  e x a m i n a t i o n  o f  some
one o r  o t h e r  t o  t r y  o u t  i f  I  c a n  t h e  p r o c u r e r s  o f  t h i s  s im p le
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f o o l  t h e  v i s c o u n t  t o  b r e a k  o u t ' .  G e r r a r d  saw M u n s t e r  as  
t h e  p o w e rh o u s e  o f  t h e  r e b e l l i o n  and  L e i n s t e r  and  U l s t e r  as i t s
R e l i g i o n  w a s  p r o v i n g  t o  b e  a p o w e r f u l  u n i f y i n g  f o r c e  i n
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f e e d e r s .  He s t a t e d  t h a t  E u s t a c e  'w a n t e d  t h e  w i l l  t o  e n t e r  i n t o
1 80
a n y  s u c h  a c t i o n ' . The  c h a n c e l l o r  f e l t  i n  f a c t  t h a t  h e  was
on t h e  v e r g e  o f  d i s c o v e r i n g  t h e  t r u e  i n i t i a t o r s  o f  t h i s
r e b e l l i o n .  He p r o m is e d  B u r g h le y  t h a t  h e  ' s h a l l  h e a r  a f t e r  w h a t  
1 81I  f i n d ' .  T u r l o u g h  c o n t i n u e d  w i t h  h i s  r u s e  o f  d r a w i n g  n e a r
t h e  P a l e ,  a r r a n g i n g  c o n f e r e n c e s  w i t h  G re y  a n d  t h e n  d i v e r t i n g
h im  f r o m  h i s  P a l e  c a m p a ig n  and  f r o m  h i s  M u n s t e r  c a m p a ig n s
w h e re  he  was b u s y  w i t h  t h e  n e w l y - a r r i v e d  f o r e i g n  enemy a t  
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S m e r w ic k .  T h u s ,  w h i l e  n o t  p h y s i c a l l y  j o i n i n g  f o r c e s  w i t h  t h e  
P a l e  r e b e l s  on t h e  b a t t l e f i e l d ,  T u r l o u g h  m a i n t a i n e d  h i s  d i v e r ­
s i o n a r y  w a r  o f  n e r v e s  a g a i n s t  t h e i r  enemy -  G r e y .
K i l d a r e  had  b e e n  c o m m is s io n e d  t o  l e a d  t h e  arm y o f  t h e
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P a l e  a g a i n s t  E u s t a c e  and F i a c h  M acH u g h . He was j o i n e d  by  h i s  
nephew  R o b e r t  P ip h o  who p le d g e d  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  r e b e l s  i n
1 84
t h e i r  e n e m ie s '  c o u n t r i e s  and  f a s t n e s s T  * T h e  a n o m a ly  o f  K i l d a r e ,  
s u p p o r t e d  by a f a m i l y  m em b er,  l e a d i n g  an a rm y  a g a i n s t  E u s t a c e  
d e s e r v e s  e x p l o r a t i o n .  L o f t u s  was d e e p l y  s u s p i c i o u s  o f  K i l d a r e ' s  
t r u e  i n t e n t  and as  t h e  r e b e l l i o n  p r o g r e s s e d  t h r o u g h  t h e  f i r s t  
s i x  m o n th s  an e x a m i n a t i o n  o f  K i l d a r e ' s  a c t i v i t i e s  may in d e e d  
c l a r i f y  and j u s t i f y  t h e  a r c h b i s h o p ' s  s u s p i c i o n s .  K i l d a r e  f o l ­
lo w e d  a m o s t u n u s u a l  p a t h  i n  t h i s  p e r i o d  w h ic h  c u l m i n a t e d  i n  
h i s  im p r is o n m e n t  w i t h  h i s  s o n - i n - l a w ,  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n  i n  
D e c em b e r 1 5 8 0 ^ ^
A f t e r  C a p t a i n  G a r r e t ’ s d e f e c t i o n  t o  t h e  P a l e  r e b e l s  i n
18 6A u g u s t  1 5 8 0 ,  K i l d a r e  f e l l  d a n g e r o u s l y  s i c k  i n  t h e  cam p. G re y  
had  t o  c u t  s h o r t  h i s  e x p e d i t i o n  and  r e t u r n  t o  D u b l i n .  K i l d a r e ' s  
i l l n e s s  was t o  l a s t  u n t i l  t h e  end o f  A u tu m n . I t  a l l o w e d  h im
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t o  be  a b s e n t  f r o m  t h e  g r o w in g  hub o f  g o v e r n m e n t  c a m p a ig n s  
a im e d  a t  q u e l l i n g  t h e  P a l e  r e b e l s .  Some o f f i c i a l s  i n c l u d i n g  
F e n t o n  w e r e  s c e p t i c a l  o f  K i l d a r e .  F e n t o n  d i v u l g e d  t o  
L e i c e s t e r  t h a t
t h e  r e b e l l i o n  has  a d e e p  r o o t  an d  i s  i n c o r ­
p o r a t e d  i n t o  a g r e a t  p a r t  o f  t h e  p r i n c i p a l  
m em bers  o f  t h i s  l a n d .  The s u s p i c i o n s  a r i s e  
d a i l y  w h ic h  w o u ld  e n s u r e  t o  t h e  m a n i f e s t  
d e t e c t i o n  o f  m a n y , i f  some p a r t i c u l a r s  w e re  
a p p r e h e n d e d .  187
F e n t o n  was n o t  p r e p a r e d  t o  name t h e  ' p r i n c i p a l  m e m b e rs ' o p e n l y
b u t  h e  c e r t a i n l y  i n f e r r e d  t h a t  t h e  s u p p o r t  was e x t r e m e l y  s t r o n g
18 8among t h e  l e a d i n g  members o f  s o c i e t y .  K i l d a r e  r e m a in e d  o u t
o f  t h e  l i m e l i g h t  and  b y  m id - S e p t e m b e r  G r e y  was s h o w in g  c o n c e r n
18 9f o r  t h e  e a r l ' s  h e a l t h .  On 16 S e p te m b e r  K i l d a r e  i n f o r m e d
W a ls in g h a m  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  i n c u r s i o n  made i n t o  t h e  P a l e  by
E u s t a c e  and  F i a c h  M ac H u g h , he  was f o r c e d  t o  l e a v e  h i s  s i c k  b ed
190and p r e p a r e  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  P a l e .  By t h i s  t i m e  h e  h a d  
a l r e a d y  a r r a n g e d  t o  h a v e  t h e  c u s t o d y  o f  E u s t a c e ' s  l a n d s  and  
p a r t i c u l a r l y  o f  M o n k s to w n  House and i t s  e s t a t e  w h ic h  was b e i n g  
s o u g h t  b y  o t h e r s .  K i l d a r e  e x p r e s s e d  h i s  s a t i s f a c t i o n  t h a t  he  
was p l e a s e d  t o  be  i n  E l i z a b e t h ' s  good g r a c e .  T h i s  m u s t  h a v e
g i v e n  h im  a m e a s u re  o f  c o n f i d e n c e  t o  p u r s u e  h i s  d o u b le
. ^ . 191i n t e r e s t s .
C h a n c e l l o r  G e r r a r d  becam e s u s p i c i o u s  o f  K i l d a r e  and h i s
/». 19 2r o l e  a g a i n s t  t h e  r e b e l s .  He was e x t r e m e l y  c o n c e r n e d  by  t h e
l a c k  o f  c o n t i n u o u s  and c o n c e r t e d  a c t i o n  an d  t h e  e a s e  w i t h  w h ic h
t h e  r e b e l s  r e m a in e d  a t  l a r g e .  He w a rn e d  t h a t  i f  p o s i t i v e
a c t i o n  w e re  n o t  t a k e n  q u i c k l y  a l l  w o u ld  be  l o s t .  He was
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o f  someone o r  o t h e r »  I  f i n d  m o re  and  m o re  c a u s e  t o  s u s p e c t  t h e
193b e e s  i n  o u r  bosom who y e t  make show o f  l o y a l t y ' .  H o w e ve r  
G e r r a r d  was n o t  p r e p a r e d  t o  name a n y o n e ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  
t h e  p o w er w i e l d e d  b y  t h o s e  h e  s u s p e c t e d .  T h e  l o r d  d e p u t y  c o n ­
t i n u e d  t o  d i s p l a y  c o n f i d e n c e  i n  K i l d a r e  an d  h i s  l o y a l t y  t o  
E l i z a b e t h .  G r e y  w r o t e ,  'T h e  h a r d e s t  p a r t  o f  t h e  w o rk  s t i l l  i s  
i n  t h e s e  q u a r t e r s  ( t h e  P a l e )  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  w h e r e o f  and
g u a r d  I  l e a v e  my v e r y  good  l o r d  o f  K i l d a r e  w i t h  a c o m p e t e n t
194num ber o f  f o o t  an d  h o r s e m e n ' .  G r e y  fo u n d  i n  K i l d a r e  ' a  show
19 5o f  g r e a t  i n t e l l i g e n c e  t o  s e r v e  a t  t h i s  t i m e ' .  D e s p i t e  t h i s
c o n f i d e n c e  i n  K i l d a r e  b y  G r e y ,  t h e  w i t c h - h u n t  among t h e  D u b l i n
c o u n c i l  c o n t i n u e d .  G e r r a r d  p r o v e d  p a r t i c u l a r l y  t e n a c i o u s .  By
7 O c t o b e r  he f e l t  c o n f i d e n t  e n o u g h  t o  unm ask t h e  v i s c o u n t ' s
b a c k e r s  t o  t h e  l o r d  d e p u t y ,  n o t  p u b l i c l y  as y e t ,  b u t  h e  f e l t
196h e  was soon a p p r o a c h i n g  t h i s  s t a g e .  He in f o r m e d  W a ls in g h a m
' I  h a v e  s t i l l  d r a g g e d  i n t o  t h a t  p i t  w h ic h  b y  Z ouche  I  s e n t
197y o u r  l o r d s h i p  w o rd s  o f ' .  P r o g r e s s  was b e i n g  made a t  l a s t .
G e r r a r d  e l a b o r a t e d ,  ' I  t h i n k  I  am a t  t h e  r o o t  th o u g h  I  know
n o t  a l l  b e c a u s e  I  may n o t  so much t h i n k  o f  t h i s  f o r  a t i m e
198t h e r e f o r e  much l e s s  w r i t e ' .  G e r r a r d  nad  r e a c h e d  t h i s  p o i n t
o f  i n f o r m a t i o n  b y  c a r e f u l ,  d a i l y  q u e s t i o n i n g  o f  many p e o p l e = 
Y e t  he was p e r h a p s  t o o  u n s u r e  o f  h i s  p o s i t i o n  o r  o f  t h e  
s t r e n g t h s  o f  h i s  c o u n c i l  m em bers t o  o p e n l y  name t h e  m a in  
b a c k e r  o f  t h e  r e b e l l i o n  as  K i l d a r e .  The p o w e r ,  s t r e n g t h  and  
c o n f i d e n c e  g e n e r a t e d  by  t h e  h o u s e  o f  K i l d a r e  i n  t h e  p a s t  may 
h a v e  p ro m p te d  t h i s  c a u t i o n .  K i l d a r e  r e m a in e d  unnamed as y e t .  
G e r r a r d  c o n f i d e d  i n  B u r g h l e y  t h a t  h i s  d i s c o v e r i e s  w o u ld  be
s u s p i c i o u s  o f  t h e  k e y  l e a d e r s  a n d  w a r n e d  ' d a i l y  b y  e x a m i n a t i o n
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c o m m u n ic a te d  t o  t h e  l a t t e r  b y  P e lh a m  w i t h  whom h e  h ad  s h a r e d
199h i s  i n f o r m a t i o n  o r a l l y .
K i l d a r e ,  s u r e l y  a w a r e  o f  t h e s e  g r o w in g  s u s p i c i o n s ,  avow ed  
t h a t  as  g e n e r a l  o f  t h e  P a l e  h e ,  w i t h  t h e  a i d  o f  s i x  E n g l i s h  
b a n d s  o f  fo o tm e n  and h i s  own h o r s e m e n ,  was d e t e r m i n e d  t o  ' b u r n  
o u t  t h e  L e i n s t e r  r e b e l s  b e f o r e  C h r i s t m a s 1? ^ 0 K i l d a r e ' s  m a n ip u ­
l a t i o n  o f  t h e s e  s o l d i e r s  was a n o t h e r  s o u r c e  o f  c o n c e r n  and  
d o u b t  as  t o  h i s  t r u e  l o y a l t i e s .  W a l l o p  d i v u l g e d  t h a t  K i l d a r e  
was n e v e r  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n u m b e r o f  h i s  t r o o p s .  He was 
f o r e v e r  s e e k in g  t o  i n c r e a s e  t h e i r  n u m b e r ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  
w h ic h  h e  h ad  a t  t h e  q u e e n 's  e x p e n s e .  W a l l o p  c l a i m e d  t h a t  
K i l d a r e  was a p p r o p r i a t i n g  f o r  h i m s e l f  t h e  a l l o w a n c e  g r a n t e d  t o
¿ . u  u -  2 0 1t h e s e  s o l d i e r s .
W a l lo p  e x a m in e d  s e v e r a l  p e o p l e  a b o u t  t h e  a c t i v i t i e s  o f
202K i l d a r e ,  D e l v i n  an d  W i l l i a m  N u g e n t .  From  t h e  i n f o r m a t i o n  
c o l l a t e d  i n  t h e s e  e x a m i n a t i o n s ,  h e  r e v e a l e d  t h a t  ' w i t h  t im e  
t h i s  t e m p o r i s i n g  w i t h  t h i s  t r a i t o r o u s - m i n d e d  p e o p l e  t o  H er
20 3M a j e s t y  m u s t b e  o t h e r w i s e  d e a l t  w i t h  o r  I r e l a n d  w i l l  b e  l o s t ' .
W a l lo p  f e l t  s w i f t  and im m e d ia t e  m e a s u r e s  s h o u ld  be  t a k e n
a g a i n s t  a c o n s p i r a c y  f r o n t e d  by  t h r e e  s u ch  m en. T h e  a n t a g o n is m
an d  o p p o s i t i o n  f e l t  a g a i n s t  K i l d a r e  b y  t h e  c o u n c i l  was g a i n i n g
momentum and t h e  l i n k  b e tw e e n  t h e  e a r l  and t h e  L e i n s t e r  r e b e l s
was b e i n g  o p e n l y  t a l k e d  a b o u t .  T h i s  i n c r e a s i n g  p r e s s u r e  t o
d i s p l a y  l o y a l t y  t o  one s i d e  o r  t h e  o t h e r  f o r c e d  K i l d a r e  t o
g i v e  a b s o l u t e  a s s u r a n c e  p u b l i c l y  t h a t  he  was g o in g  t o  t e r m i n a t e  
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t h e  r e b e l l i o n !
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He h ad  b e e n  g r a n t e d  an i n c r e a s e  i n  h i s  f o r c e s  -  500  f o o t ­
men o f  t h e  E n g l i s h  b a n d s  and 600 I r i s h  k e r n e  -  t o  be  m a i n t a i n e d
20 5a t  t h e  t r e a s u r y ' s  e x p e n s e .  T h i s  g r a n t  was l a t e r  c h a n g e d  t o
an i n c r e a s e  t o  200  I r i s h  k e r n e  and  t h e  w ag es  o f  t h e  o t h e r  400
a t  lO d  s t e r l i n g  p e r  d a y  was c o n v e r t e d  t o  t h e  p a y  o f  t h e  e x p e c t e d
2 0 6E n g l i s h  s o l d i e r s .  W a te r h o u s e  c l a i m e d  K i l d a r e  m is u s e d  t h i s  
money t o  p a y  t h e  k e r n e  whom he c l a i m e d  he  h a d  h i r e d .  G e r r a r d
l i k e w i s e  a l s o  c la i m e d  t h a t  K i l d a r e  was d i v e r t i n g  t r e a s u r y  money
207f o r  h i s  own u s e .  I f  s u c h  was t h e  c a s e ,  t h e n  K i l d a r e  was
i n c r e a s i n g  t h e  num ber o f  h i s  a rm y  a t  t h e  q u e e n 's  e x p e n s e ,  a t  a
t i m e  when o t h e r  g e n e r a ] s  had  l e t  t h e i r  s o l d i e r s 1 w ag es  f a l l
d r a s t i c a l l y  b e h in d  d u e  t o  l a c k  o f  f u n d i n g  f r o m  t h e  t r e a s u r y .
The  e x t r a  s o l d i e r s  g r a n t e d  t o  K i l d a r e  w e r e  a p p r o p r i a t e l y  p u t
g u a r d i n g  h i s  own p r o p e r t y  and l a n d s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  A th y
a r e a .  On 19 O c t o b e r  when C o o lm in e  and  R a t h c o o l e  w e r e  b u r n e d
and t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a s  p i l l a g e d ,  K i l d a r e  and  h i s  e n t i r e
t r o o p s  w e re  a t  K i l b e r r y ,  A t h y ,  s a f e l y  d i s t a n c e d  f r o m  a n y  a m b i -
2 08v a l e n t  o r  a m b ig u o u s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f i g h t i n g .  The
c o u n c i l  summoned h im  t o  p l a c e  h i s  t r o o p s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f
20 9t h e  p e o p le  m o s t e n d a n g e r e d  by t h e  L e i n s t e r  r e b e l s .  K i l d a r e
h ad  a l s o  p l a c e d  g a r r i s o n s  i n  K i l m e y l l ,  B a l l y m o r e ,  t h e  M oone ,
A th y  and  K i l k e a ;  t h e s e  w e r e  n o t  w a r d s  k e p t  f o r  E l i z a b e t h  b u t
210r a t h e r  v i l l a g e s  t h a t  h a d  q u i c k  a c c e s s  t o  0 ' B y r n e ' s c o u n t r y .
The  t r o o p s  p l a c e d  t h e r e  s e r v e d  l i t t l e  o r  no p u r p o s e ,  t h e y
made no m a rc h e s  a g a i n s t  t h e  P a l e  r e b e l s  and d e f e n d e d  i n s t e a d
o f  o f f e n d e d .  T h e i r  p o s i t i o n i n g  an d  m a in t e n a n c e  i n c r e a s e d  t h e
o 11
a n t i p a t h y  d i r e c t e d  a g a i n s t  K i l d a r e .
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I n  t h e  g r o w in g  a tm o s p h e r e  o f  s u s p i c i o n  G e r r a r d  f e l t  he  
c o u ld  c o n f r o n t  K i l d a r e  w i t h  t h e s e  p r o o f s .  He a r r a n g e d  a m e e t ­
in g  on 27 N o vem b er 1 5 8 0  w i t h  K i l d a r e  and  D e l v i n  u n d e r  f a l s e  
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p r e t e n c e s .  He i n t e n d e d  t o  c o n f r o n t  th e m  w i t h  ' t h e  p r o c u r i n g
and  c o m f o r t i n g  o f  t h i s  r e b e l l i o n '  b u t  t h e  tw o  men f a i l e d  t o
213a t t e n d  t h e  m e e t i n g .  W i t h  t h e s e  p e r c e p t i o n s  a l s o  came a
c l i m a t e  o f  s y m p a th y  f o r  B a l t i n g l a s s  whom many f e l t  w as a c t u a l l y
p u s h e d  i n t o  t h e  r e b e l l i o n  b y  K i l d a r e  and  D e l v i n ;  t h e i r  a im s
w e re  s e l f i s h  as  o n e  o r  o t h e r  a s p i r e d  t o  becom e v i c e r o y  s h o u ld
214t h e  p o p e 's  e n t e r p r i s e  s u c c e e d .  P ip h o  a t t e m p t e d  t o  c o u n t e r a c t
t h i s  i n c r e a s i n g  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  i n  K i l d a r e ' s  l o y a l t y  and
s e r v i c e .  He d e s c r i b e d  h im  as a m o s t  w o r t h y  and f a i t h f u l
s u b j e c t  and c i t e d  K i l d a r e ' s  f o r a y  o f  N o vem b er a g a i n s t  F i a c h
MacHugh as p r o o f  o f  h i s  f i d e l i t y  ' w i t h i n  one h e l l  p i t  o f  
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I r e l a n d ' .  K i l d a r e  a t t e m p t e d  t o  e x o n e r a t e  h i m s e l f  b y  c l a i m i n g
t h a t  he  was u n a b l e  t o  a c h i e v e  w h a t  was e x p e c t e d  d u e  t o  u n d e r -
216p r o v i s i o n i n g  o f  h i s  m en. He h a d  t o  make 'b e H u m  d e f e n s u i ' ,
2 1 7g u a r d i n g  p a r t s  o f  t h e  P a l e  r a t h e r  t h a n  i n v a d i n g  t h e  e n e m y . -
F e n t o n ,  h o w e v e r ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  had  b e e n  i n s u f f i c i e n t
as i n  t h e  P a l e  to w n s  w e r e  b u r n e d ,  'g o o d  s u b j e c t s  h a r r i e d  and
218t h e  o f f e n d e r s  a l l o w e d  t o  l i v e  w i t h  i m p u n i t y ' .  G r e y  was s u f ­
f i c i e n t l y  a la r m e d  b y  t h e s e  a c c u s a t i o n s  t o  d i v e r t  f r o m  h i s
219c a m p a ig n  i n  C o n n a c h t  and  h e a d  f o r  t h e  P a l e .
K i l d a r e ,  i n  o r d e r  t o  p r o v e  h i s  l o y a l t y ,  l e f t  D u b l i n  on  
11 D ecem ber w i t h  h i s  f o r c e s  and p r o m is e d  t o  r e t u r n  t h e  f o l l o w ­
in g  T h u r s d a y  w i t h  J o h n  o f  Desmond and  B a l t i n g l a s s  f o r  whose
220c a p t u r e  he was o f f e r i n g  a r e w a r d .  P ip h o  f o l l o w e d  h im  on 12
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D ecem b er w i t h  a f u r t h e r  com pany o f  s o l d i e r s .  Jo h n  o f  Desmond
222w a s ,  h o w e v e r ,  w i t h  h i s  b r o t h e r ,  t h e  e a r l ,  b e s i e g i n g  D i n g l e .
K i l d a r e ' s  e x p e d i t i o n  was f r u i t l e s s ,  b e i n g  m e r e l y  an  e x t e r n a l
g e s t u r e  by t h e  e a r l  t o  d i s p l a y  h i s  l o y a l t y ;  h i s  e f f o r t s  ' t u r n e d  
223i n t o  s m o k e ' .  K i l d a r e  r e a l i s e d  t i m e  was r u n n i n g  o u t  f o r  t h e
p a r t  h e  had a t t e m p t e d  t o  p l a y .  G r e y  no l o n g e r  t r u s t e d  K i l d a r e ,
y e t  he  was l o a t h e  t o  condemn h im  o u t r i g h t .  Desmond was t h e
one he  b la m e d  f o r  K i l d a r e ' s  c o r r u p t i o n .  He was ' t h e  c a r r i e r  o f
t h e  e a r l  i n t o  t h i s  m i s c h i e f ' .  Desmond d i s p l a y e d  an  ' o b s t i n a t e
a f f e c t i o n  t o  p o p e r y ' ;  he was ' u n s a f e  t o  h i m s e l f ,  u n s o u n d  t o
224f r i e n d s ,  d i s l o y a l  t o  p r i n c e  and f a l s e  t o  G o d ' .  G r e y  had  
t r u l y  h a r s h  w o rd s  t o  s a y  o f  t h e  Desmonds -
Such i s  t h e  y i e l d  o f  s u ch  s e e d  w h ic h  w o u ld  
t o  God w e r e  n o t  so p l e n t y  i n  t h i s  l a n d ,
Y o u r  M a j e s t y  m u s t be  c a r e f u l  t h e r e f o r e  t o
r o o t  i t  o u t ,  o t h e r w i s e  w i t h o u t  h e a p s  o f
c a r e ,  men and  t r e a s u r e  and  c o n t i n u e d  w a r s ,
n e v e r  a c c o u n t  t o  sway t h i s  g o v e r n m e n t .  225
G re y  v ie w e d  t h e i r  r e l i g i o n  i n  an  e q u a l l y  a s p e r i c  f a s h i o n .
R e l i g i o n ,  he e l a b o r a t e d ,  was 'a c a n k e r  n e v e r  r e c e i v i n g  c u r e
2 26w i t h o u t  c o r r o s i v e  m e d i c i n e s ' . G r e y  d e c id e d  i n  t h e  f a c e  o f
a l l  t h e  e v i d e n c e  g a t h e r e d  b y  t h e  D u b l i n  o f f i c i a l s  t h a t  no
m a t t e r  who had l u r e d  K i l d a r e  t o  s u p p o r t  t h e  r e b e l s ,  h e  w o u ld
227h a v e  t o  t a x e  d e c i s i v e  a c t i o n  a g a i n s t  h im .  K i l d a r e  was p u b ­
l i c l y  c h a r g e d  by  G e r r a r d  o f  c o n s p i r a c y  a t  t h e  c o u n c i l  t a b l e
w h e re u p o n  he and  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n  w e re  c o m m it te d  t o  D u b l i n  
228
C a s t l e .  T h i s  was a m o s t c o n t r o v e r s i a l  s t e p  and  c e r t a i n l y  
d i v e r t e d  a t t e n t i o n  f ro m  t h e  L e i n s t e r  r e b e l s .  G r e y  had  b e en  
u n a b le  t o  l e a d  a n y  c a m p a ig n  a g a i n s t  them  d e s p i t e  h i s  r a p i d
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and u n d o u b t e d l y  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  a p p r o a c h i n g  f e a s t  o f
C h r i s t m a s ,  G re y  p o s tp o n e d  a n y  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  r e b e l s  f o r  
229f i f t e e n  d a y s .
The  c h a r g e s  b r o u g h t  a g a i n s t  K i l d a r e  and  D e l v i n  w e r e  
n um erous  and s e v e r a l  c o n f e s s i o n s  w e r e  t a k e n  f r o m  o t h e r s  i m p l i ­
c a t i n g  t h e  e a r l  and t h e  b a r o n  i n  t h e  P a l e  c o n s p i r a c y .  B o th  
men p l e a d e d  t h e i r  in n o c e n c e  t o  a l l  c h a r g e s .  L o f t u s  p r o v e d  t o  
be a v e r y  v o c a l  a c c u s e r  and  was a b l e  t o  p r e s e n t  n u m e ro u s  c o n ­
f e s s i o n s  c e n t r e d  on t h e  m u s t e r  o f  4 J u l y  1 5 8 0  a t  T a r a .  T hey  
i n d i c a t e d  c l e a r l y , d e s p i t e  p e r h a p s  p e t t y  j e a l o u s i e s  and  p e r s o n a l  
g r e e d  among t h e  o f f i c i a l s  f o r  t h e  l a n d s  and p r o p e r t i e s  o f  t h o s e  
a c c u s e d ,  t h a t  K i l d a r e  and D e l v i n  w e r e  i n v o l v e d  i n  B a l t i n g l a s s ' s
p la n s  and i n  a i d i n g  and a b e t t i n g  h im  w h e n e v e r  i t  was p o s s i b l e
23 0f o r  e i t h e r  o f  th e m .  F o r  m an y , p a r t i c u l a r l y  t h e  m em b er; 'o f  t h e  
c o u n c i l ,  t h e  a r r e s t  and c h a r g i n g  o f  K i l d a r e  and D e l v i n  w e re  a 
s o u r c e  o f  r e l i e f .  T h ro u g h  t h e  f i r s t  h a l f  y e a r  o f  t h e  P a le  
r e b e l l i o n  t h e r e  had  b e e n  many f e a r s  e x p r e s s e d  a t  t h e  w id e s p r e a d  
s u p p o r t  t h e  r e v o l t  e n jo y e d  and  a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m a s s a c r e  
p a r t i c u l a r l y  s e e n  b y  L o f t u s  and W a l l o p  and t h e  c o n s t a n t  a w a r e ­
ness  on t h e  p a r t  o f  t h e s e  o f f i c i a l s  t h a t  a l t h o u g h  G r e y  was a 
p e r s o n  o f  h i g h  r a n k  and  i m p o r t a n c e ,  y e t  t h e  h a n d l i n g ,  f u n d in g  
and m a in t e n a n c e  o f  t h e  a rm y l e f t  m uch t o  be  d e s i r e d .  On 7 
S e p te m b e r  P e lh a m  p e r s o n a l l y  d e l i v e r e d  t h e  sw o rd  o f  s t a t e  t o
G re y  d e c l a r i n g  h i m s e l f  t o  be 'm o s t  w i l l i n g  t o  be  d i s c h a r g e d  o f  
231i t ' .  Y e t  c o n f i d e n c e  i n  G r e y ' s  a b i l i t y  was a t  a lo w  e b b .  
W a l lo p  v ie w e d  t h e  P a l e  r e b e l l i o n  w i t h  g r e a t  a la r m  and  f e a r e d
r e t u r n  f r o m  t h e  w e s t .  D u e  t o  t h e  a r r e s t  o f  K i l d a r e  a n d  D e l v i n
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f o r  t h e  v e r y  s t a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e ,  c o m m e n t in g  'h o w  d a n g e r o u s l y
23 2
t h e  s t a t e  s t a n d e t h  h e r e ' .  W a l l o p  t r a c e d  t h e  c a u s e s  o f  t h e
r e b e l l i o n  w h ic h  some c l a i m e d ,  he  d i v u l g e d ,  d i d  n o t  s p r i n g  f r o m
'a n y  e v i l  i n c l i n a t i o n s '  i n  t h e  p e o p l e  o r  ' c o r r u p t i o n s  o f
r e l i g i o n '  b u t  f r o m  t h e  h a r d  d e a l i n g s  o f  t h e  E n g l i s h  t o w a r d s  t h e  
233
I r i s h .  He e l a b o r a t e d  t h a t  t h e  r e b e l l i o n  b e g a n  i n  M u n s t e r ,
t h e  b r a i n c h i l d  o f  t h e  e a r l  o f  D esm ond, i t  was f o s t e r e d  by  James
234F i t z m a u r i c e  and  t h e  L e i n s t e r  r e v o l t  was i t s  o f f s p r i n g .  The
b e s t  m a n i f e s t a t i o n  o f  B a l t i n g l a s s ' s r e v o l t  he  fo u n d  was i n  t h e
v i s c o u n t ' s  l e t t e r s  w h ic h  d e c l a r e d  ' t h a t  m a t t e r  o f  c o n s c i e n c e
i n  r e l i g i o n  m o v e th  h im  t h e r e u n t o '  an d  a l s o  i n  h i s  a d v o c a c y  ' t o
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s u b m it  t o  t h e  h i g h e r  p o w e r s ' .  W a l l o p  i d e n t i f i e d  t h e s e  p o w e rs
as t h e  p o p e  o f  whom B a l t i n g l a s s  was t h e  c h a m p io n .  W a l l o p  f e a r e d
t h e  p o w e r f u l  s t r e n g t h  o f  r e l i g i o u s  m o t i v e  and  p r a y e d  E l i z a b e t h
m ig h t  r e a l i s e  t h e  p e r i l  t o  t h e  r e a l m ;  's u c h  d a n g e r  was n e v e r  i n
t h i s  r e a l m  s i n c e  i t  was f i r s t  c o n q u e r e d ,  t h e  h e a r t s  o f  t h e  m u l -
2 3 Gt i t u d e  b e i n g  b e n t  a g a i n s t  h e r  m a j e s t y  and  E n g l i s h  g o v e r n m e n t ' .  
The r e l i e f  t h a t  soma s i x  m o n th s  l a t e r ,  a p o s i t i v e  move was made 
a g a i n s t  K i l d a r e  and D e l v i n  by  t h e i r  im p r is o n m e n t  m u s t  s u r e l y  
h a v e  c o n s o le d  W a l l o p .
T he  f e a r  e n g e n d e r e d  by  t h e  r e v o l t  r a p i d l y  made i t s  im p a c t .
F e n to n  r e m a r k e d  t h a t  ' t h e  f i r e  b u r n e t h  i n  so many p l a c e s ,  and
237t h e r e  was s u ch  s u s p i c i o n  o f  t r e a s o n  i n  some o f  good s o r t s ' .
T h is  f e a r  o f  t h e  p o w e r  o f  a r e v o l t  i n s p i r e d  by  r e l i g i o n ,  
s e c r e t l y  s u p p o r t e d  by d i s s e m b l e r s  i n  h i g h  p l a c e s ,  was l i k e w i s e  
s h a r e d  b y  S i r  Warham S t  L e g e r . He fo u n d  I r e l a n d  so i n f e c t e d  
w i t h  'R o m is h  p r i n c i p l e s '  th a t :  i f  p r e c i p i t a t e  a c t i o n  was n o t
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t a k e n  t h e  ' q u e e n ' s  e s t a t e  w o u ld  b e  i n  g r e a t  h a z a r d ' .  T h i s
a n x i e t y  c o m b in e d  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ic h  t h e  E n g l i s h
b an d s  l a b o u r e d  p r o v i d e d  a s o u r c e  o f  c o n s t a n t  c o n c e r n  t o  t h e
o f f i c i a l s .  Ormond r e p o r t e d  t h a t  t h e  p a y  and  s u p p l i e s  e s s e n t i a l
t o  m a i n t a i n  h i s  arm y  w e r e  c o m p l e t e l y  l a c k i n g .  He f o u n d  t h e
s o l d i e r s  ' so d i s f u r n i s h e d  as  I  s h a l l  h a r d l y  d ra w  th e m  t o  t h e
240s e r v i c e ,  f o r  w a n t  o f  m any v i c t u a l s  and  m u n i t i o n s ' .  Ormond  
c o n t i n u e d  h i s  c a m p a ig n  a g a i n s t  t h e  Desmonds and a l s o  a g a i n s t
2 41h i s  b r o t h e r  Edmund, E u s t a c e ' s  a l l y ,  who h ad  s p o i l e d  h i s  l a n d s .
By S e p te m b e r  E l i z a b e t h  was s u p p o r t i n g  a t o t a l  o f  8 , 8 9 2  men a t
a m o n t h ly  c h a r g e  o f  1 2 , 7 0 0  po u n d s  t o  m a i n t a i n  h e r  s t a n c e
a g a i n s t  t h e  r e b e l s  i n  M u n s t e r ,  L e i n s t e r  and  o t h e r  p a r t s  o f  
242I r e l a n d .  W h i l s t  s o l d i e r s  and s u p p l i e s  c o n t i n u e d  t o  b e  s e n t  
t o  I r e l a n d  a t  a s lo w ,  s t e a d y  p a c e ,  t h e  i n i t i a t i v e  a t t e m p t e d  
by G re y  a t  G le n m a lu r e  was n o t  f o l l o w e d  by a n y  m a jo r  p o l i t i c a l  
o r  m i l i t a r y  e v e n t  a im e d  a t  q u e l l i n g  t h e  L e i n s t e r  r e v o l t  u n t i l  
t h e  a r r e s t  and c h a r g i n g  o f  K i l d a r e  an d  D e l v i n  i n  D e c e m b e r  1 5 8 0 .  
G re y  d i d  o f  c o u r s e  t a k e  a m a jo r  i n i t i a t i v e  a g a i n s t  t h e  S p a n ia r d s  
and t h e i r  Desmond a l l i e s  a t  S m e rw ic k  b u t  t h i s  was v ie w e d  as an  
i m p o r t a n t  o f f e n s i v e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  M u n s t e r  r e b e l l i o n  and  
n o t  s p e c i f i c a l l y  a g a i n s t  t h e  L e i n s t e r  o n e .  T h is  s t u d y  f o l l o w s  
E u s t a c e ' s  c a r e e r  t h r o u g h  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  r e v o l t  an d  i t s  
a f t e r m a t h  and h i s  e x i l e  i n  S p a in  and I t a l y .  K i l d a r e  r e m a in e d  
a p r i s o n e r  f o r  m o s t  o f  t h i s  p e r i o d ,  as  d i d  D e l v i n .
As e a r l y  as 19 A u g u s t  t h e  b i s h o p  o f  W a t e r f o r d  and  L is m o r e  
a d v o c a te d  t h a t  t h e  P a l e  r e b e l s  s h o u ld  be  d e a l t  w i t h  ' f i r e  and  
sw ord  t h a n  a n y  way r e c e i v e d  t o  m e r c y '  p a r t i c u l a r l y  as  a l l
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t h e y  make t h e  f o r m a l  c a u s e  o f  t h a t  t h e i r  u n n a t u r a l  r e b e l l i o n 1 .
He c la i m e d  t h a t  B a l t i n g l a s s 1s i n f l u e n c e  on t h e  p e o p le  was so  
s t r o n g  t h a t  t h e y  d a i l y  e x p e c t e d  t o  h a v e  M ass p u b l i c l y  c e l e ­
b r a t e d  i n s t e a d  o f  'a s  now t h e y  h a v e  i t  i n  a n  o u th o u s e  i n
s e c r e t  a l l  t h i n g s  a r e  h e r e  n e a r l y  a g a i n s t  t h e  g o s p e l  o f  J e s u s  
2 4 4C h r i s t ' .  'T h e  w h o le  r e a l m  was b e n t  i n  s u p e r s t i t i o n ' ,  he  c o n -  
2 4 5t i n u e d .  B a l t i n g l a s s  was h e l d  i n  s u c h  e s t e e m  t h a t  h e  was
2 4 6t e r m e d  t h e  p o p e  o f  I r e l a n d  'b y  t h a t  he  s a i t h  he w i l l  h a v e  M a s s ' .
The b is h o p  s a i d  h i s  own f l o c k  w e r e  ' a l t o g e t h e r  a f f e c t i o n a t e  
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t h a t  w a y ' .  The  p o w er o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  C a t h o l i c i s m  a l s o  
m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  E n g la n d  w h e re  t h e r e  was a g r o w in g  p o s s i ­
b i l i t y  o f  i n v a s i o n  -  an a t t e m p t e d  i n v a s i o n  b y  P h i l i p  I I  o f  
S p a in .  E l i z a b e t h  s u s p e c t e d  t h e  e a r l s  o f  N o r t h u m b e r l a n d ,
M o n ta g u e ,  W o r c e s t e r  and S o u th a m p to n ,  f i v e  b a r o n s  and t h r e e  
g e n t le m e n  -  a l l  c o n s i d e r e d  t o  be  C a t h o l i c s  -  o f  c o l l u s i o n  w i t h
K in g  P h i l i p  I I  and Pope G r e g o r y  X I I I .  She h a d  them  i m p r i s o n e d
2 4 8i n  v a r i o u s  c a s t l e s .  T h e s e  d e v e lo p m e n t s  c o m b in e d  w i t h  G r e y ' s
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o - r e l i g i o u s  r e b e l l i o n  i n  I r e l a n d  c a u s e d
s t r i c t e r  m e a s u r e s  a g a i n s t  i t s  a d h e r e n t s  t o  b e  a d o p t e d .
C a t h o l i c s  w e r e  summoned b e f o r e  t h e  c o u n c i l  f o r  n o n - a t t e n d a n c e
a t  p r a y e r  s e r v i c e .  T h e i r  u s u a l  r e s p o n s e  was t h a t  a t t e n d a n c e  a t
2 4 9such  c e r e m o n ie s  was a g a i n s t  t h e i r  c o n s c i e n c e .  T h ey  s h a r e d  
B a l t i n g l a s s ' s a t t i t u d e .  T h i s  r e s p o n s e  when a C a t h o l i c  c o n t i ­
n e n t a l  i n v a s i o n  o f  E n g la n d  was f e a r e d ,  g a v e  an  i n c r e a s e d  
im p o r t a n c e  t o  t h e  e n t i r e  i s s u e  o f  r e l i g i o n  a n d  t h e  d i v e r s e  
p o s s i b i l i t i e s  t o  w h ic h  t h e  v i s c o u n t ' s  r e v o l t  m ig h t  l e a d .
I r e l a n d  w a s  i n c l i n e d  t o  t h a t  ' s u p e r s t i t i o n  a n d  P a p i s t r y  w h i c h
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C a t h o l i c i s m  on I r e l a n d .  I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  h i s  d e f e a t  a t
G l e n m a l u r e ,  G r e y  n o t e d  t h a t  r e l i g i o n  was t h e  m o t i v e  f o r  t h e  
2 5 0r e b e l l i o n .  I  f i n d  i t  d e s p e r a t e 1 , h e  w r o t e ,  ' t o  t h i n k  o f
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q u e n c h in g  t h e  e f f e c t  b y  w h ic h  t h e  c a u s e s  b e  s l a k e d 1 . He 
w is h e d  he  h a d  m i n i s t e r s  t o  p r o p a g a t e  G o d 's  w o r d .  He r e c o m ­
m ended t h a t  'a m o n g s t  o u r  o t h e r  s u p p l i e s ,  n o t  l a s t  n o r  l e a s t
t o  a f f o r d  me t h e  h e l p  and  l a y  on me t h e  b la m e  i f  w h o m s o ev e r
2 5 2yo u  sen d  b e  n o t  w e l l  p r o v i d e d  f o r ' . G r e y  h o p ed  i n  a s h o r t
t i m e  by f i r e  and  sw ord  an d  b y  G o d 's  w o rd  t o  d e s t r o y  t h e  enem y.
M a lb y  was i n  a g r e e m e n t  w i t h  G r e y ,  a p t  and  w i l l i n g  m i n i s t e r s
2 5 3'w e r e  e s s e n t i a l ' .  M a lb y  r e a l i s e d  t h a t  t h e  c o u n t r y  c o u l d  be
l o s t  on a c c o u n t  o f  t h i s  d e v o t i o n  t o  r e l i g i o n .  He w a r n e d ,  'H e r
M a j e s t y  i s  l i k e  t o  l o s e  b o t h  f r i e n d  a n d  r e a l m ,  i t  i s  now a
q u a r r e l  o f  r e l i g i o n  and t h e  e x p e c t a t i o n  o f  f o r e i g n  f o r c e s  d o t h  
2 5 4f u r t h e r  i t ' .  M a lb y  saw t h e  r e b e l l i o n  was b e c o m in g  g e n e r a l .
He a d m o n is h e d  t h a t  'n o  man c a n  h o l d  i t  f o r  a p a s t i m e ,  n e i t h e r
w i l l  any  man o f  d i s c r e t i o n  d e s i r e  t o  g o v e r n  by  f i g h t i n g  i f  i t
2 5 5may be  done  b y  h o n e s t  p o l i c y ' .  He w a rn e d  i f  E l i z a b e t h  and  
h e r  a d v i s o r s  d i d  n o t  t a k e  a m o re  s e r i o u s  v i e w  o f  t h e  r e v o l t ,  
t h e  c o u n t r y  c o u l d  be l o s t  b e c a u s e  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  r e l i ­
g io u s  i d e a l s  w h ic h  p r o p e l l e d  i t s  i n s t i g a t o r s .  The C a t h o l i c  l a y  
p e o p le  w e r e  b e c o m in g  m ore  a s s e r t i v e  and  o p e n  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  
p r a c t i s e s .  T h e  m a yo r  o f  W a t e r f o r d ,  James S h e r l o c k  n o t e d  t h a t
' a l l  t h e  m en, e x c e p t  f o r  t h r e e  o r  f o u r ' ,  w e r e  a t t e n d i n g  Mass  
2 5 6e a c h  S u n d a y . T h i s  w i l l i n g n e s s  t o  d e c l a r e  o p e n l y  o n e ' s  r e l i ­
g io u s  a l l e g i a n c e  a l s o  m a n i f e s t e d  i t s e l f  when t h e  L a n c a s h i r e
s o l d i e r s  d e c l a r e d  t h e y  w o u ld  n o t  f i g h t  a g a i n s t  f e i l o w - C a t h o l i c s
• t  i j  2 5 7  m  I r e l a n d .
L o r d  D e p u t y  G r e y  d r e w  h i s  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  i m p a c t  o f
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T h e r e  was u n r e s t  i n  t h e  p r o v i n c e  p a r t i c u l a r l y  i n  O ' R o u r k e ' s
258t e r r i t o r y  w h e re  S c o t s  and  I r i s h  h a d  c o m b in e d .  On 13 O c t o b e r
259M a lb y  and tw o  b a n d s  in v a d e d  C o n o r  R o e 's  c o u n t r y .  T h e  a r r i v a l
o f  a m e s s e n g e r  i n  C o n n a c h t  f r o m  E n g la n d ,  u n d e r  s u p p o s i t i o n  o f
s e e k in g  r e l i e f  f r o m  t h e  e a r l  o f  C l a n r i c k a r d ,  l e d  many m o re  t o
2 6 0r e b e l  i n  t h a t  p r o v i n c e .  iM alby r e p o r t e d  t h a t  W i l l i a m  and  
John B u rk e  a l s o  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  t o  be t h e  p o p e 's  m en,
Mass w o u ld  be o p e n l y  c e l e b r a t e d  a n d  a l l  E n g l is h m e n  w o u ld  be
2 61d r i v e n  f r o m  t h e  p r o v i n c e  w i t h i n  t h r e e  m o n th s .  The  a n t i -  
E n g l i s h  p r o - C a t h o l i c  f e e l i n g  was t a k i n g  t h e  p l a c e  o f  i n d i v i d u a l ,  
p e r s o n a l  u p s e t s .
As t h e  y e a r  1 580  d r e w  t o  i t s  c l o s e  L o r d  D e p u ty  G r e y  was
no n e a r e r  an  a c t u a l  s o l u t i o n  t o  t h e s e  i n c r e a s i n g  p r o b le m s .
K i l d a r e  and D e l v i n  w e r e  i m p r i s o n e d .  The g o v e r n m e n t  was b u s y
d u r i n g  t h e  C h r is t m a s  p e r i o d  p r e p a r i n g  an e x t e n s i v e  c a s e  a g a i n s t
them  f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  r e v o l t .  The i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d
by t h e  o f f i c i a l s ,  p a r t i c u l a r l y  b y  W a l l o p ,  r e t r o s p e c t i v e l y  d e s -
2 6 2c r i b e s  t h e i r  a l l e g e d  a c t i v i t i e s  d u r i n g  1 5 8 0 .  G r e y  had  fo r m e d
a p o o r  o p i n i o n  o f  t h e  I r i s h  p e o p l e  whom he h ad  d e s c r i b e d  as ' a
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h a r d ,  s t i f f - n e c k e d  p e o p l e ' .  He f e l t  he c o u ld  o n l y  do l i m i t e d
s e r v i c e  among th e m .  He reco m m en d ed  t h a t  ' a  h a r d  and f o r c i b l e
264hand ... must bring th e m  to duty'. m  Ireland he found
265'p o p e r y ,  s t e a l t h ,  m u r d e r  an d  a l l  i n s o l e n c i e s  r a m p a n t ' .  A dded
2 6 6t o  t h i s  h i s  ban d s  w e r e  s c o u r g e d  by  s ic k n e s s  and d e a t h !
The im p r is o n m e n t  o f  K i l d a r e  and D e l v i n  was t o  u s h e r  i n  a 
new a p p r o a c h  by G re y  t o  w ip e  o u t  t h e  B a i t i n g l a s s  r e v o l t  as
T h e  r e l i g i o u s  c a m p a i g n  f o u n d  a d h e r e n t s  i n  C o n n a c h t -
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q u i c k l y  as  p o s s i b l e .  He h ad  n o t  a n t i c i p a t e d  t h a t  i t  w o u ld  
e v e n  l a s t  f o r  t h i s  l e n g t h  and  t h e r e f o r e  t h e  c o m in g  o f  1 58 1  saw  
G re y  d o in g  a l l  he  c o u l d ,  d e s p i t e  f i n a n c i a l  s h o r t a g e s ,  t o  q u e l l  
i t .  He c o m m it te d  m em bers o f  t h e  E u s t a c e  f a m i l y  t o  D u b l i n  
C a s t l e ,  p la n n e d  c o u n t e r - a t t a c k s  on  B a l t i n g l a s s  and  h i s  s u p ­
p o r t e r s ,  m i n u t e l y  e x a m in e d  e v e r y  s h r e d  o f  i n f o r m a t i o n  on t h i s  
r e v o l t ,  and  h ad  s e v e r a l  e x a m i n a t i o n s  t a k e n  f r o m  c o l l a b o r a t o r s  
and c o n s p i r a t o r s .  Y e t  a l m o s t  a n o t h e r  y e a r  was t o  p a s s  b e f o r e  
B a l t i n g l a s s  f i n a l l y  l e f t  t h e  c o u n t r y  and  e v e n  t h e n  m e m o r ie s  
o f  h i s  s t r u g g l e  l i n g e r e d  on and  s t r o n g  h o p e s  r e m a in e d  f o r  a t  
l e a s t  one  m ore  y e a r  t h a t  he and a p o w e r f u l  p a p a l  and  S p a n is h  
f o r c e  w o u ld  r e t u r n  and  l i b e r a t e  C a t h o l i c i s m  and d e p o s e  
E l i z a b e t h .
D e s p i t e  t h e  h a r s h n e s s  o f  t h e  w i n t e r  m o n th s ,  t h e  r e b e l l i o n
c o n t i n u e d .  On 10 J a n u a r y  1 5 8 1  S i r  W i l l i a m  S t a n l e y ,  who was
2 67
b a s e d  a t  W ic k lo w ,  w e n t  i n t o  t h e  g l e n .  D u r i n g  t h e  n i g h t  he  
was s u d d e n ly  a t t a c k e d  b y  t h e  r e b e l s  b u t  ' s u c h  was t h e  g o v e r n ­
m en t o f  t h a t  g e n t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  odds w e r e  t o o  m u ch , y e t
2 68he s t o o d  w e l l  t o  i t '  an d  p u t  t h e  enemy t o  f l i g h t ' . A b r o t h e r
o f  F i a c h  MacHugh was k i l l e d  and many o t h e r s  ' b e i n g  so h u r t
2 6 9t h a t  t h e y  m ig h t  e a s i l y  be  t r a c e d  b y  t h e  b l o o d 1 . S t a n l e y ' s
lo s s e s  w e r e  tw o  s o l d i e r s  s l a i n  and  h i s  l i e u t e n a n t  and  tw o
o t h e r s  h u r t .  G re y  was h o p e f u l  t h a t  t h e  E n g l i s h  s u c c e s s  i n
t h i s  s k i r m i s h  m ig h t  end  t h e  r e s i s t a n c e .  By 14 F e b r u a r y  G re y
c o n c lu d e d  t h a t  B a l t i n g l a s s  'n o  l o n g e r  a b l e  t o  be s u p p o r t e d  o r
f o l l o w e d  by t h e  c o n s p i r a t o r s  o f  t h i s  r e b e l l i o n ,  i s  f l e d  f ro m
270L e i n s t e r ,  p u r p o r t i n g  s e c r e t l y  t o  e m b a r k ' .  G re y  o r d e r e d  a
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c a r e f u l  w a t c h  on  a l l  p o r t s  o f  e x i t  p a r t i c u l a r l y  on D u n g a r v a n  
and Y o u g h a l .  He was m o s t  a n x io u s  f o r  B a l t i n g l a s s 1s a p p r e h e n ­
s i o n ,  and e l a b o r a t e d  ' I  w i s h  a l l  unknow n o r  s u s p e c t e d  p e r s o n s  
p r e t e n d i n g  p a s s a g e  t o  f o r e i g n  p a r t s  t o  b e  e x a m in e d  a n d  s t a y e d
u n t i l  my p l e a s u r e  be  known i n  t h a t  b e h a l f  w h e r e o f  I  p r a y  yo u
271be m o s t  c a r e f u l ' .  T h e  r e p o r t  o f  E u s t a c e ' s  e s c a p e  was f a l s e
and t h e  r e b e l l i o n  c o n t i n u e d .  T h e  K a v a n a g h s  r o s e  i n  r e b e l l i o n
and G r e y  h a d  t o  b u s y  h i m s e l f  w i t h  t h i s  new t h r e a t .  He m a rc h e d
t o  W e x fo r d  a n d  en  r o u t e  v i s i t e d  B a l t i n g l a s s  A b b e y ,  h o p in g  t o
27 2p a r l e y  w i t h  F i a c h  MacHugh b u t  f a i l e d  t h e r e i n .  G r e y  m e t  w i t h  
open h o s t i l i t y ;  ' t h e  t r u s t l e s s  p e a c e '  he  h ad  h o p e d  t o  e s t a b ­
l i s h  w i t h  T u r l o u g h  L u in e a c h  was o v e r ,  t h e  l a t t e r  was i n s t i g a t i n g
t h e  O 'C o n n o r s  and  D e l v i n ' s  f a m i l i e s  t o  r e b e l  and  i n  e a r l y  M a rc h
27 3t h e y  'm ade a s s e m b l i e s  an d  shows o f  o p e n  r e b e l l i o n ' .  G re y  was
a l s o  a t t e m p t i n g  t o  h a v e  K i l d a r e ' s  c a s e  t r i e d  b y  p a r l i a m e n t .  He
was l o s i n g  a d h e r e n t s  and  s y m p a t h i s e r s  i n  I r e l a n d  b e c a u s e  t h e
c h a r is m a  o f  t h e  h o u s e  o f  K i l d a r e  l i v e d  on and  many O ld  E n g l i s h
2 1  d
r e s e n t e d  t h e  t r i a l  o f  K i l d a r e  and  o f  h i s  s o n - i n - l a w  D e l v i n .
M e a n w h i le  E u s t a c e  and F i a c h  MacHugh c o n t i n u e d  i n  r e v o l t  d e s p i t e
27 5'som e d i s c o n t e n t e d  s o r t 1 . One o f  t h e i r  c a p t a i n s  -  C a p t a i n
G a r r e t  who d e f e c t e d  t o  th e m  t h e  p r e v i o u s  summer -  was s e e k in g  a
2 7 Gp a r d o n  f r o m  C a re w  who was b a s e d  a t  L e i g h l i n .  G a r r e t  s o u g h t  
t o  h a v e  c h a r g e  o f  one  h u n d r e d  men and  w i t h  th e m  p r o m is e d  t o  
d e f e a t  t h e  r e b e l s  v e r y  q u i c k l y .  T h e  c o u n c i l  had  h o p e s  t h a t  
t h e  r e b e l l i o n  m i g h t  soon f i n i s h .  W a l lo p  h o p ed  i n  t h a t  e v e n t  
t h a t  he m i g h t  r e c e i v e  M a r y  T r a v e r s ' s  p r o p e r t y  i n  M o n k s to w n .
I n  h i s  r e q u e s t  h e  n o t e d  t h a t  M a ry  ' i s  a b o v e  30 y e a r s  o f  ag e  and
2n~
n e v e r  had  c h i l d ' .  W a l l o p ,  l i k e  many o f  h i s  c o - a d m i n i s t r a t o r s ,
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lo o k e d  t o  t h e  s p e e d y  c o n c l u s i o n  o f  t h e  r e b e l l i o n  an d  t h e  
s p a c in g  o u t  o f  t h e  s p o i l s  w h e re  t h e r e  was no h e i r  t o  p r o t e s t  
o r  c o n t e s t .
G r e y ' s  w o r r i e s  i n c r e a s e d  by  r e p o r t s  f r o m  t h e  c o n t i n e n t
t h a t  S p a in  i n t e n d e d  t o  a v e n g e  t h e  m a s s a c r e  a t  S m e rw ic k  by
27 8
s e n d in g  a n  a rm y  o f  t e n  th o u s a n d  a g a i n s t  h im ,  and  t h e s e  w e r e
com pounded b y  t h e  s t a t e  o f  h i s  a rm y :  ' t h e  i m p e r f e c t i o n s  o f
t h e  b a n d s  d u e  t o  t h e  e v i l  c h o i c e  o f  men s e n t ,  and t o  a p e s t i -
27 9l e n t  a g u e  p r e v a l e n t  d u r i n g  t h e  w h o le  w i n t e r ' .  He h oped  
f r e s h  men m i g h t  soon  a r r i v e  f ro m  E n g la n d  t o  m e e t  an d  c o n c lu d e  
t h e  c h a l l e n g e s  o f  t h e  i s l a n d .  G r e y  summed up  h i s  p o l i c y  t o  
a c h i e v e  t h i s  d e s i r e d  end  -
To f o r c e  t h e  r e b e l  f ro m  t h e  s e a s i d e  we
n e e d  n o t ,  f o r  t h e  in w a r d  c o u n t r y  i s  h i s
own s e e k i n g ,  f i n d i n g  t h e r e  a l l  h i s  r e l i e f
a n d  s u s t e n a n c e ,  an d  a l l  o u r  t r a v e l  i s  t o
d r i v e  h im  t o  t h e  c o a s t s  w h e re  n e i t h e r
f a s t n e s s  f o r  h i m s e l f  n o r  s u c c o u r  f o r  h i s
c r e a t e  ( s i c ) , b u t  s e ld o m  i s  f o u n d .  280
G re y  a l s o  v ie w e d  h i s  m i l i t a r y  e f f o r t s  i n  a m i s s i o n a r y  l i g h t .
He c o m p la in e d  ' t h a t  G o d 's  c a u s e  i s  made a s e c o n d  o r  n o t h i n g  
281a t  a l l ' .  G r e y  f e l t  t h a t  t h e  w ro n g  a p p r o a c h  was b e i n g  t a k e n :
F o r  t h e  many c h a l l e n g e s  and  i n s t r u c t i o n s  
t h a t  I  h a v e  r e c e i v e d  f o r  t h e  c i v i l  an d  
p o l i t i c a l  g o v e r n m e n t  and c a r e  t a k i n g  t o  
t h e  h u s b a n d r y  o f  w o r l d l y  t r e a s u r e ,  w h e re  
i s  t h e r e  one a r t i c l e  t h a t  c o n c e r n s  t h e  
l o o k i n g  t o  G o d 's  d u e  s e r v i c e  -  s e e i n g  o f  
H is  c h u r c h  f e d  w i t h  t r u e  fo o d  -  an d  r e ­
p r e s s i n g  o f  s u p e r s t i t i o n  an d  i d o l a t o r y ,  
w h e r e w i t h  t h e  g r o v e s  o f  C a n a an  w e r e  
s u r e l y  no m ore  f i l l e d  n o r  i n f e s t e d  t h a n  
t h i s  l a m e n t a b l e  I r e l a n d  i s .  282
G re y  f e l t  h e  had  l i t t l e  p o w e r  t o  c h a n g e  t h e s e  a f f a i r s  and
c o n c lu d e d :  'H e l p  me aw ay a g a i n  f o r  G o d 's  s a k e ' .28^
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L e i n s t e r  r e b e l s  p ro d u c e d  tw o  i m p o r t a n t  c a p t u r e s  f o r  h im  -  t h o s e
o f  Thomas and  W i l l i a m  E u s t a c e .  The  g a r r i s o n s  h ad  b e e n  p l a c e d
i n  and a r o u n d  C o u n ty  W ic k lo w .  F i a c h  M acH u g h , G a r r e t  O ' T o o l e
and t h e i r  f o l l o w e r s  had  n u m e ro u s  s k i r m i s h e s  w i t h  t h e  g a r r i s o n s
and d u r i n g  one  G a r r e t  O ' T o o l e  was k i l l e d  an d  'som e o f  t h e i r
284b e s t  men s l a i n ' .  G r e y ' s  c o n t i n u e d  i n i t i a t i v e  l e d  t o  h o p e s
t h a t  w i t h  ' t h e  s e r v i c e  b e i n g  f o l l o w e d  now t h e y  b e g i n  t o  d r o p  
285t h i s  a w a y ' .  I t  was e x p e c t e d  t h a t  B a l t i n g l a s s  h i m s e l f  m i g h t
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soon be c a u g h t  ' o r  d r i v e n  t o  f l y  t h i s  t h e i r  f a s t n e s s ' .  T h e  
mood was o p t i m i s t i c  f ro m  G r e y ' s  v i e w p o i n t .  By t h e  end o f  A p r i l  
t h e  t h r e a t e n e d  g e n e r a l  u p r i s i n g s  h ad  b e e n  a v e r t e d :
The  P a l e  w i t h  t h e  b o r d e r s  t h e r e o f  a r e  now
i n  r e a s o n a b l e  good  q u i e t ,  t h e  O 'M o r e s
h a v i n g  b e e n  f o r  t h e  m o s t  p a r t  d i s p a t c h e d
and l i k e  o c c a s io n  w a t c h e d  t o  r i d  t h e
O 'C o n n o r s  who as y e t  h a v e  d o n e  no h u r t  b u t
t a k i n g  o f  m e a t  and  d r i n k  v i o l e n t l y  y e t
t h e y  f l o c k  i n  g r e a t  c o m p a n ie s  an d  g i v e
m a n i f e s t  s ig n s  t h a t  t h e y  w o u ld  b u r s t  o u t
i f  t h e y  d u r s t  b u t  t h e y  a r e  so o b s e r v e d  by
C a p t a i n  M a c k w o r th  t h a t  t h e y  s h a l l  n o t  be
a b l e  t o  do an y  a c t  o f  h o s t i l i t y .  287
A t  t h i s  p o i n t ,  u n d o u b t e d l y  s p u r r e d  on b y  t h e  c o n t i n u e d  i m p r i s o n ­
m en t o f  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  t h e  N u g e n ts  o p e n l y  d e f i e d  t h e  
g o v e r n m e n t .  D e s p i t e  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  
o f  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t  t h e i r  n o n - p a r t i c i p a t i o n  u n t i l  t h e n  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  o p en  d i s p l a y s  o f  h o s t i l i t y  on t h e i r  p a r t  
w e re  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  b a r o n .  T h e y  w e r e  n o t  c a u s e d  by  
t h e i r  c o m m itm e n t  t o  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  t h i s  r e l i g i o u s  r e v o l t .
T he  s t r a n d s  o f  t h e  B a l t i n g l a s s - N u g e n t  r e v o l t s  s h a r e d  a common 
c o n c e p t i o n ,  y e t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e p a r a t e  th e m  and v ie w  e a c h
B y  A p r i l  1 5 8 1  G r e y ' s  d o g g e d n e s s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e
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r e v o l t  b e c o m in g  d e d i c a t e d  t o  d i f f e r e n t  a im s .  The N u g e n t  r e v o l t
288i s  e x t r e m e l y  w e l l  d o c u m e n te d  i n  t h e  S t a t e  P a p e r s .  S u f f i c e
i t  t o  n o t e  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  W i l l i a m  N u g e n t ,  h i s  i l l e g i t i m a t e
b r o t h e r  and  B r i a n  M cG eog hegan  f l e d  t o  t h e  b o r d e r s  o f  W e s tm e a th
and t h e n c e  t o  T u r l o u g h  L u i n e a c h ' s  camp w h e r e  t h e y  w e r e  a f f o r d e d  
289r e f u g e .  T u r l o u g h  L u in e a c h  c o n t i n u e d  t o  p l a y  t h e  r o l e  w h ic h  h e  
had  p l a y e d  i n  B a l t i n g l a s s ' s r e v o l t :  'h e  s t i l l  m a k e th  g r e a t
shows and b r a g s  w i t h o u t  a n y  o p e n  a c t  o f  h o s t i l i t y  w h i l e  n e v e r t h e ­
l e s s  he o n l y  n o u r i s h e t h  an d  r e l i e v e t h  t h e  f l a m e  t h a t  b u r n e t h
290o v e r  a l l  t h e  w h o le  r e a l m ' . So e f f e c t i v e  was T u r l o u g h  L u in e a c h
a t  s t i r r i n g  up  t r o u b l e  w i t h o u t  a c t u a l l y  b e i n g  i n  t h e  c e n t r e  o f
i t  t h a t  a r e p o r t  s a i d  o f  h im :  'h e  c e a s e t h  n o t  c o n t i n u a l l y  b y
h i s  m e s s e n g e rs  t o  a n im a t e  t h e  r e b e l s  i n  e v e r y  p r o v i n c e  t o
r e c e i v e  and c h e r i s h  su ch  as  f l y  t o  h im  when t h e y  c a n  no l o n g e r  
291h o l d  o u t ' .  T h i s  r e p o r t  e v e n  t e r m e d  h im  as  ' t h e  v e r y  r o o t  o r
292seedm an o f  a l l  t h e  r e b e l l i o n  o f  I r e l a n d ' .
F o r  G re y  t h e  c a p t u r e  o f  Thomas E u s t a c e  was one s t e p  
to w a r d s  t h e  e n d in g  o f  t h e  r e v o l t .  P i e r s  J i t z J a m e s ,  ' a  g e n t l e ­
men o f  t h e  G e r a l d i n e s  . . .  a man w e l l  known t o  S i r  W i l l i a m
F i t z w i l l i a m '  a c c o m p a n ie d  b y  some o f  t h e  E n g l i s h  c a p t a i n s  and
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s o l d i e r s ,  e n t e r e d  one  o f  t h e  h a u n t s  o f  B a l t i n g l a s s .  I r o n i ­
c a l l y  one  o f  t h e s e  c a p t a i n s  was Thomas L e e ,  t h e  h u s b a n d  o f
294E u s t a c e ' s  s i s t e r ,  E l i z a b e t h .  He c a p t u r e d  Thomas E u s t a c e
295and a n e a r  k in s m a n  and ' s l e w  d i v e r s  o t  t h e i r  c o m p a n y ' .
L a w re n c e  S u t t o n  was a l s o  c a p t u r e d .  B a l t i n g l a s s ' s b r o t h e r
?96W i l l i a m  was c a p t u r e d  on 22 A p r i l  1 5 8 1 .  W i l l i a m  who was s a i d  
t o  be t h e  'm i s c h i e v o u s  man o f  a l l  t h e  r e s t '  h ad  a c t i v e l y
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t h e s e  s t i r s  b e  t h e  c o n s t a n t  o f  t h e  p o o r  s o l d i e r s ,  so t h e
c o u n t r y  i s  g e n e r a l l y  w a s t e d  a t w i x t  t h e  v i o l e n c e  o f  t h e  r e b e l s
298and  t h e  e x c e s s i v e  z e a l  o f  s u c h  as  p e r s e c u t e  t h e m 1 . The
s e r g e a n t - m a j o r  an d  t h e  c a p t a i n s  a r r i v e d  i n  D u b l i n  w i t h  Thomas
E u s t a c e ,  h i s  c o u s i n  and  t h e  h e a d  o f  W i l l i a m  E u s t a c e  an d  o f  tw o
o t h e r  ' n o t a b l e  v i l l a i n s  h i s  f o l l o w e r s ,  whom t h e y  l i g h t e d  up o n
t h i s  m o r n in g  i n  t h e i r  w a y ,  h a v i n g  h a d  i n t e l l i g e n c e  as t h e y
cam e, w h e re  he  h a d  b e e n  s p o i l i n g  t h e  n i g h t  b e f o r e  on t h e  b o r d e r s
299o f  C o u n ty  K i l d a r e 1 . T h i s  was a s e v e r e  b lo w  f o r  B a l t i n g l a s s ;  
t h e  d e a t h  o f  a b r o t h e r  and  t h e  im m in e n t  d e a t h  o f  a s e c o n d  c a p ­
t u r e d  f o r  h i s  c a u s e ,  d i s t u r b e d  h im  g r e a t l y .  Y e t  h e  c o n t i n u e d  
w i t h  h i s  r e s i s t a n c e .  A n o t h e r  d e f e a t  came w hen M u r r o u g h  
McEdmond 0 1 B y r n e , d e s c r i b e d  as  b e i n g  ' i n  h e r  m a j e s t y ' s  p a y 1 
e n c o u n t e r e d  some o f  F i a c h  M a c H u g h 's  h o rs e m e n  and fo o t m e n  and  
'b e h a v e d  h i m s e l f  so v a l i a n t l y  as  h e  s e n t  h i t h e r  f o u r  o r  h i s  
b e s t  h o r s e m e n 's  h e a d s  and k i l l e d  m any o f  t h e  f o o t m e n T h e s e  
v i c t o r i e s ,  c o u p le d  w i t h  t h e  news t h a t  t h e  O 'M o r e s  w e r e  hemmed 
i n  b y  C a p t a i n  N o r t h ,  and  t h a t  Ormond had k i l l e d  one  h u n d r e d  o f
D e s m o n d 's  f o l l o w e r s  i n  a w o o d , e n c o u r a g e d  G r e y  t o  c o n t i n u e  h i s
c . ■ 3 0 1S p r in g  o r l e n s i v e .
T h e r e  was a r e w a r d  o f  £ 500  o f f e r e d  f o r  t h e  c a p t u r e  o f
3 02B a l t i n g l a s s  and  £ 10 0  f o r  t h e  c a p t u r e  o f  e a c h  o f  h i s  b r o t h e r s .
A n o t h e r  member o f  t h e  E u s t a c e  f a m i l y  had  a l r e a d y  b e e n  c a p t u r e d
303i n  O c t o b e r  1 5 8 0 .  He was C h r i s t o p h e r  E u s t a c e ,  a c o u s i n  o f  
B a l t i n g l a s s  a n d  a s t u d e n t  o f  c i v i l  l a w  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S a la m a n c a .  He was ' p r o p e r l y  l e a r n e d  b u t  a p a p i s t  o f  t h e  h i g h e s t
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c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e v o l t .  W h i t e  r e p o r t e d  t h a t  ' a s  m i s e r y  o f
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He im p e a c h e d  'm any g e n t l e m e n  o f  good  l i v i n g  i n  t h e  P a l e ' .
W a te r h o u s e  was p l e a s e d  t o  n o t e  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  p e r s o n s
a m o n g s t w h ic h  I  a s s u r e  m y s e l f  a b o v e  a t h o u s a n d  p o u n d s  l a n d
3 0 5w i l l  b e  g o t t e n  t o  h e r  m a j e s t y ' .  He a d v i s e d  W a ls in g h a m  t o  
u s e  up  t h e  p r o f i t s  o f  t h e  s a l e  o f  t h e i r  l a n d s  t o  d e f r a y  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e  r e b e l l i o n .  C h r i s t o p h e r ' s  c o n f e s s i o n  i s  u n f o r ­
t u n a t e l y  n o t  e x t a n t .  By t h e  end o f  A p r i l  1 5 8 1  i t  seem ed as  
i f  t h e  r e v o l t  was d y i n g  o u t .  P h i l i p  I I  a d v i s e d  d e  M e n d o z a ,  
h i s  a m b a s s a d o r  i n  L o n d o n  t h a t  he  was t o
r e p o r t  e v e r y t h i n g  you h e a r  an d  e s p e c i a l l y
a b o u t  I r e l a n d  and  w h e t h e r  y o u  t h i n k  t h e r e
i s  a n y  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  C a t h o l i c s  t h e r e
c o m in g  t o  t e r m s  w i t h  t h e  q u e e n ,  as  i t  i s
a s s e r t e d  h e r e  t h a t  some n e g o t i a t i o n s  a r e
g o in g  on w i t h  t h e  v i c e r o y .  306
G re y  e n t e r t a i n e d  h o p e s  t h a t  T u r l o u g h  L u i n e a c h  w o u ld  a c c e p t  a 
307p a r d o n .  G re y  was a l s o  a w a re  t h a t  l i k e  many men o f  p o w e r  he  
had e n e m ie s  a t  c o u r t  who u s e d  h i s  a b s e n c e  i n  I r e l a n d  as  a m eans  
o f  i n g r a t i a t i n g  t h e m s e lv e s  w i t h  E l i z a b e t h  t h r o u g h  h i s  d e n i ­
g r a t i o n .  T h e  m a r r i a g e  n e g o t i a t i o n s  b e tw e e n  E l i z a b e t h  and t h e  
d u ke  o f  A n jo u  w e re  s t i l l  c o n t i n u i n g ,  b u t  t h e  r e b e l l i o n s  i n  
I r e l a n d ,  as  p e r c e i v e d  on t h e  c o n t i n e n t ,  w e r e  t o  an  e x t e n t  
s h a p in g  th e m .  L o r d  B u r g h l e y  r e p o r t e d  t h a t  h e  was a w a r e  o f
. . .  t h e  i n v a s i o n  o f  I r e l a n d  b y  t h e  P o p e 's
m e a n s ;  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  Pope t o
s t i r  up r e b e l l i o n  i n  t h i s  r e a l m  by  s e n d in g
i n  a num ber o f  E n g l i s h  J e s u i t s  who h a v e
b o t h  by p u b l i c  b o o k s  o f  c h a l l e n g e s  a n d  b y
s e c r e t  i n s t r u c t i o n s  and  s e d u c t i o n s  o f  a
g r e a t  num ber o f  p e o p l e ,  p r o c u r e d  a g r e a t
d e f e c t i o n  o f  many p e o p le  t o  r e l i n q u i s h
t h e i r  o b e d ie n c e  t o  H e r  M a j e s t y  and  t o
a c k n o w le d g e  t h e  Pope as a p e r s o n  a b l e  by
h i s  pow er t o  t r a n s f e r  t h i s  c ro w n  f r o m  H er
M a j e s t y  t o  whom he  w i l l .  308
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d e g r e e 1 . He w a s  i m p r i s o n e d  i n  D u b l i n  C a s t l e  a n d  e x a m i n e d .
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t h r o n e  i t  was v i t a l  f o r  G r e y  t o  e x p e d i t e  h i s  o f f e n s i v e  i n
I r e l a n d  t o  a s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n .  M a lb y  c o n t i n u e d  t o  h o l d
sway i n  C o n n a c h t  h a v i n g  c o n t r o l  o f  a l l  b u t  'O 'R o u r k e  an d  t h e  
309e a r l ' s  s o n s '  . T h e  M u n s t e r  r e b e l s  g a i n e d  tw o  a d h e r e n t s  -  'tw o
p r i n c i p a l  p e r s o n s  o f  t h e  D e c i e s ' who a d d e d  o n e  h u n d r e d  and
f o r t y  sw ordsm en t o  t h e  Desmond r a n k s  and  t h i s  c o n t i n u e d  t o  be
310a m a jo r  s o u r c e  o f  w o r r y  f o r  G r e y .  T h e  O 'M o r e s ,  J a m e s 's
a l l i e s ,  w e r e  w e l l  c h e c k e d  h a v in g  b e e n  ' g r e a t l y  s c o u r g e d  t h e s e
s i x  w eeks  and  l o s t  n e a r  t o  a h u n d re d  o f  t h e i r  p r i n c i p a l  f o l -
3 1 1lo w e r s  and some o f  t h e i r  b e s t  b a n d s ' .  The  O 'C o n n o r s  c o n ­
t i n u e d  ' t o  do much o u t r a g e '  -  ' a l b e i t  a so und  p l a n  i s  l a i d  f o r
312t h e i r  c o r r e c t i o n 1 . T h e  K a v a n a g h s , O 'B y r n e s  and O 'T o o l e s
s u f f e r e d  many l o s s e s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 5 8 0 - 1  a t  t h e  h an d s
o f  t h e  g a r r i s o n s  G r e y  h a d  p l a n t e d  among th e m .  G r e y  d e t e r m i n e d
t o  p r o c e e d  a g a i n s t  t h e s e  c l a n s  i m m e d i a t e l y ,  p r o v i d e d  t h a t
T u r lo u g h  L u i n e a c h ,  who c o n t i n u e d  t o  c o n s p i r e  w i t h  an d  e n c o u r a g e
W i l l i a m  N u g e n t  and  h i s  f o l l o w e r s  i n  h i s  cam p, d i d  n o t  u s e  h i s
u s u a l  p l o y  o f  l u r i n g  G r e y  n o r t h w a r d s ,  aw ay f r o m  t h e  L e i n s t e r
r e b e l s  a t  o p p o r t u n e  t i m e s .  H e n ry  W a l l o p  c o n f i d e d  t o  B u r g h l e y
t h a t  1 I  h e a r  G re y  l i k e  h i s  p r e d e c e s s o r s  i s  n o t  h a v in g  h i s
313d o in g  i n t e r p r e t e d  a t  home i n  t h e  b e s t  s e n s e ' .  W a l l o p  f e a r e d
t h e  c o n c e r t e d  a c t i o n  o f  a l l  t h e  v a r i o u s  b a n d s  o f  r e b e l s  'w o u ld
314u n d o u b t e d l y  consum e t h e  c o u n t r y  w i t h  s w o rd  an d  f i r e ' .
B a g e n a l  w a rn e d  W a ls in g h a m  t h a t  T u r l o u g h  L u in e a c h  and  S o r l y  Boy 
M a c D o n a ld  m i g h t  y e t  a i d  W i l l i a m  N u g e n t  an d  j o i n  w i t h  B a i t i n g l a s s .  
I f  so he  d e c l a r e d  ' t h e  f l a m e  f ro m  t h i s  n o r t h e r n  f i r e  w i l l  
h a r d l y  be  q u e n c h e d  ' ^
T a k e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  t h r e a t  t o  t h e  s a f e t y  o f  E l i z a b e t h ' s
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G re y  n e e d e d  s i x  t h o u s a n d  men i f  h e  was t o  h o l d  sway i n  I r e l a n d .
E l i z a b e t h  r e m a in e d  c a u t i o u s ,  s l o w l y  r a i s i n g  f o u r  th o u s a n d  men
i n  L e i c e s t e r s h i r e ;  sh e  h o p e d  a p a r d o n  o f f e r e d  t o  t h e  r e b e l s
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m ig h t  y e t  s o l v e  t h e  p r o b le m .  G r e y ,  d e s p i t e  m o u n t in g  d i f f i ­
c u l t i e s ,  c o n t i n u e d  h i s  o f f e n s i v e  c a m p a ig n .  He c o n s t r u c t e d  
f o r t s  a b o u t  t h e  P a l e  t o  p r e v e n t  r a i d s  on i t  by t h e  r e b e l s .
The r e b e l s  s l a u g h t e r e d  tw o  c o m p a n ie s  o f  I r i s h m e n  who w e r e  
h e l p i n g  t o  c o n s t r u c t  t h e s e  f o r t s .  T h e  o p i n i o n  on t h e  r e b e l ­
l i o n s  i n  E n g la n d  was t h a t  a l t h o u g h  t h e  p r i n c i p a l  f a m i l i e s  w e r e  
i n  r e v o l t ,  t h e y  w e r e  n o t  i n  h a rm o n y  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  t h u s  
w e re  n o t  m a k in g  t h e  e x p e c t e d  p r o g r e s s .  T h e y  r e m a in e d  i n  t h e i r  
own t e r r i t o r i e s  and  c o n c e r n e d  t h e m s e lv e s  m a i n l y  w i t h  t h e  p r e ­
s e r v a t i o n  o f  t h e i r  l i v e s  and  w i t h  s t a y i n g  c l e a r  o f  c a p t u r e :
T h e  r e s u l t  i s  t h a t  t h e i r  f o r c e s  a r e  o f
l i t t l e  s e r v i c e ,  d i s u n i t e d  as  t h e y  a r e ,
and  u n a b l e  t o  w i t h s t a n d  s e p a r a t e l y  t h e
a t t a c k s  o f  t h e  E n g l i s h ,  f o r  t h i s  r e a s o n
t h e  Q ueen  i s  t e m p o r i s i n g  and  d e l a y i n g  t h e
d e s p a t c h  o f  t h e  l a r g e  f o r c e  w h ic h  t h e
v i c e r o y  r e q u e s t s .  317
E l i z a b e t h  f e a r e d  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  a l l  r e b e l  f o r c e s  s u c h  an  
a r r i v a l  m i g h t  c a u s e  and was g a i n i n g  t i m e  w i t h  p r o m is e s  and  
f a v o u r s .  G re y  m e t  w i t h  i n c r e a s i n g  d i f f i c u l t i e s  and  o p p o s i ­
t i o n  and m i s t r u s t .  He s u f f e r e d  a d e f e a t ,  l o s i n g  tw o  h u n d r e d  
men i n  e a r l y  J u l y  1 5 8 1  i n  an  e n c o u n t e r  w i t h  a Desmond s u p p o r ­
t e r .  The S p a n is h  a m b a s s a d o r  r e p o r t e d  t h a t
L o rd  G r e y  i s  s a i d  t o  be so u n p o p u l a r  c h a t  
t h e  q u e e n  t h o u g h t  o f  r e c a l l i n g  h im  b u t ,
L e i c e s t e r  an d  h i s  p a r t y ,  b e i n g  as  g r e a t  
h e r e t i c s  as  h e  i s ,  h a v e  i n s i s t e d  upon  h i s  
r e t e n t i o n ,  an d  h a v e  p e r s u a d e d  h e r  t o  send  
a n o t h e r  g e n e r a l  p a r d o n .  318
T h e  p a r d o n ,  o f f e r e d  b y  E l i z a b e t h ,  h a d  f e w  t a k e r s  i f  a n y .
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by  t h e  s l a u g h t e r  o f  tw o  h u n d r e d  K a v a n a g h s  o f  t h e  s e p t  o f  A r t
Boy by  R u s s e l l ' s  and S t a n l e y ' s  t r o o p s  w h ic h  W a te r h o u s e  h o p e d
w o u ld  l e a d  t o  a c o n c l u s i o n  o f  B a l t i n g l a s s ' s r e v o l t ,  p a r t i c u l a r l y
as  he  n o t e d  ' s i n c e  t h e  p r o c l a i m i n g  o f  t h e  g e n e r a l  p a r d o n  I  h e a r
319o f  none  i n  t h e  P a l e  t h a t  d e s i r e  t h e  b e n e f i t  o f  i t ' .  T u r l o u g h
L u in e a c h  c o n t i n u e d  t o  h a r a s s  G r e y  who w i t h  W a l l o p ,  B a g e n a l  and
h i s  arm y m a rc h e d  n o r t h w a r d s  t o  a t t e m p t  t o  a i d  O ' D o n n e l l  and  t o
3 2 0' s t a y  t h e  s a i d  T u r l o u g h ' s  a t t e m p t s  a g a i n s t  t h e  P a l e ' .  A f t e r
s e v e r a l  a t t e m p t s  a t  p a r l e y  G r e y  an d  T u r l o u g h  c o n c lu d e d  a p e a c e
o f  w h ic h  G re y  ' n e i t h e r  f o r  t h e  s u r e t y  o f  i t ,  n o r  h o n o u r  c a n  I
321g r e a t l y  c o m m e n d '.  G re y  f e l t  h o w e v e r  t h a t  p e a c e  was m ore  
a c c e p t a b l e  t o  E l i z a b e t h  t h a n  e x p e n s i v e  c a m p a ig n in g .  He was  
k e e n l y  a w a re  t h a t  e n e m ie s  a t  c o u r t  w e r e  s p e a k in g  a g a i n s t  h im .
He c o u ld  n o t  a f f o r d  E l i z a b e t h ' s  d i s p l e a s u r e .  G re y  s e n t  a f u l l  
a c c o u n t  o f  t h i s  n o r t h e r n  c a m p a ig n  b e c a u s e  ' f i n d i n g  h a r d  t a k i n g  
and d i v e r s e l y  c o n s t r u i n g  o f  a l l  my d o in g s  h e r e  h a t h  w i l l e d  me 
t o  l a y  b e f o r e  y o u r  H ig h n e s s  t h e  w h o le  c i r c u m s t a n c e  o f  t h e
a c t i o n ,  s u b m i t t i n g  t h e  same t o  t h e  c e n s u r e  y o u r  H ig h n e s s  s h a l l
3 2 2t h i n k  i t  t o  d e s e r v e '?
G re y  a d v i s e d  E l i z a b e t h  t h a t  f o r c e  was e s s e n t i a l  t o  t h e  
u p k e e p  o f  t h e  la w  and o r d e r  i n  I r e l a n d .  H o w e ve r  he  r e s i g n e d  
h i m s e l f  t o  t h e  f a c t  t h a t  E l i z a b e t h  w o u ld  b e  m o s t  e c o n o m ic a l  
w i t h  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  f o r c e ;  h e  w r o t e
I  see  i t  p l e a s e t h  n o t  God t o  g i v e  i t  s h o r t
s u c c e s s  and  end t o  t h i n g s ,  as y o u r  M a j e s t y
e x p e c t e t h .  I  see  t h a t  my s e r v i c e  t h u s
becom es a l t o g e t h e r  condem n ed  an d  d i s f a v o u r e d
t h e  c o n t r a r y  w h e r e o f ,  God I  c a l l  t o  r e c o r d ,
h a t h  e v e r  b e en  t h e  o n l y  p r o j e c t  o f  my g a i n .  323
T h i s  l o s s  o n  t h e  d e p u t y ' s  s i d e  w a s ,  h o w e v e r ,  b a l a n c e d  o u t
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G re y  a t t e m p t e d  t o  j u s t i f y  h i s  m i l i t a r y  p o l i c y  t o  h i s  m o n a rc h  
by  a s k i n g
Am I  t h e n  t o  be  b la m e d ,  i f  I  s e e k  t o  b e
r i d  o f  i t ,  t h a t  c a u s e s  me my g r e a t e s t
g r i e f ,  w h ic h  i s  y o u r  d i s f a v o u r  a n d  p u t s
me h o p e l e s s  o f  my g r e a t e s t  c o m f o r t ,
w h ic h  i s  y o u r  H i g h n e s s 's  f a v o u r  a n d  good
g r a c e ?  324
G re y  b e g g e d  t o  b e  r e l e a s e d  f r o m  h i s  p o s i t i o n  i n  I r e l a n d .  He 
s o l i c i t e d  h i s  m o n a r c h ,  'T a k e  me f r o m  t h i s  p l a c e  w h ic h  I  p e r ­
c e i v e ,  do w h a t  I  c a n ,  w i l l  be t h e  d a i l y  i n c r e a s e  o f  my h e l l
3 25
and c o n t i n u a l l  s t a y  o f  my l i f e s ' .
G r e y  d e te rm .i  ned  t o  m ake one l a s t  e f f o r t  a g a i n s t  B a l t i n g l a s s .
A lm o s t  a f u l l  y e a r  had  p a s s e d  s i n c e  t h e  f o r m e r ' s  ig n o m i n i o u s
d e f e a t  a t  G l e n n a l u r e  w h e re  he  had  h o ped  t o  p u t  an  e x p e d i t i o u s
end t o  t h e  r e v o l t .  He r e s o l v e d ,  on r e t u r n i n g  f ro m  h i s  n o r t h e r n
c a m p a ig n ,  t o  a t t e m p t  o n c e  a g a i n  t o  s tam p  o u t  t h e  s m o u ld e r in g
r e b e l l i o n  i n  t h e  P a l e .  G re y  h o p e d  ' n o t  t o  d e p a r t  t i l l  I  h a v e
b r o k e n  t h a t  n e s t ,  w h e r e o f  w i t h  G o d 's  f a v o u r ,  I  make no d o u b t ,
3 2 6th o u g h  some l i v e s  i t  w i l l  c o s t ' .  G re y  was b e c o m in g  d i s ­
h e a r t e n e d  by  t h e  l a c k  o f  p r o g r e s s .  He s t i l l  e n c o u n t e r e d  m a jo r  
d i f f i c u l t i e s  w i t h  h i s  s o l d i e r s  who h ad  a c h i e v e d  l i t t l e  a g a i n s t  
t h e  L e i n s t e r  r e b e l s  w h i l e  he  was i n  t h e  n o r t h  b e c a u s e  he  
r e p o r t e d  -
. . .  i t  h a t h  p l e a s e d  God, so t o  v i s i t  them  
w i t h  a p e s t i l e n t  f e v e r ,  as  m ore  t h a n  h a l f  
t h e  n u m b e rs  a r e  l a i d  lo w ,  many h a v e  d i e d ,  
so t h a t  r a t h e r  t o  d e f e n d  t h a n  o f f e n d  t h e y  
h a v e  b e e n  d r i v e n .  327
G r e y  was d r i v e n  t o  su ch  c o n s t r a i n t s  b y  t h e s e  m i s f o r t u n e s  and  
a l s o  b y  d e s e r t i o n s  o f  t h e  E n g l i s h  s o l d i e r s  t h a t  h e  h a d  t o
l i b
c o n s i d e r  e v e n  u s i n g  I r i s h  s o l d i e r s  i n  h i s  b a n d s ,  ' a  t h i n g  y e t
3 2 8I c a n n o t  d e n y  b u t  v e r y  p e r i l o u s '. G r e y  e x p l a i n e d  t o
E l i z a b e t h  t h a t  a l t h o u g h  a l l  t h e  v a r i o u s  r e b e l  s e c t s  h a d  n o t
u n i t e d ,  y e t  s o m e  k e p t  t o g e t h e r  a n d  w e r e  d i f f i c u l t  t o  i s o l a t e .
T h i s  h e  f o u n d  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  B a l t i n g l a s s ,  t h e  O ' B y r n e s ,
3 2 9t h e  O ' T o o l e s  a n d  t h e  K a v a n a g h s .  H e  h o p e d  t o  a p p o i n t  a 
g o v e r n o r  o v e r  t h e  K a v a n a g h s  w h o  h a d  c o n s t a n t l y  s h e l t e r e d  
B a l t i n g l a s s  a n d  h i s  m e n  i n  t h e i r  m o u n t a i n  h i d e o u t s .
P r i o r  t o  l e a v i n g  o n  t h e  c a m p a i g n  o f  A u g u s t  1 5 8 1 ,  G r e y  h a d
t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  r e c e i v i n g  t h e  s u b m i s s i o n  o f  F i a c h  M a c H u g h
3 3 0w h i c h  h e  a c c e p t e d  ' n o t w i t h s t a n d i n g  h i s  n o t a b l e  m i s d e m e a n o u r s ' .
C o n n o r  M c C o r m a c k  O ' C o n n o r  a l s o  s u b m i t t e d .  G r e y  w a s  c a u t i o u s
a b o u t  t h e  p e r m a n e n c e  o f  t h e s e  t h e o r e t i c a l  v i c t o r i e s  a s  ' t h e
I r i s h  a r e  s o  a d d i c t e d  t o  t r e a c h e r y ,  a n d  b r e a c h  o f  f i d e l i t y ,  a s
l o n g e r  t h a n  t h e y  f i n d  t h e  y o k e  i n  t h e i r  n e c k  t h e y  r e s p e c t  n o t
3 3 1e i t h e r  p l e d g e ,  a f f i n i t y  o r  d u t y ' .  I n  f a c t  G r e y  s u s p e c t e d  i t  
m i g h t  m e r e l y  b e  a  r u s e  t o  p o s t p o n e  f u r t h e r  i n s u r r e c t i o n  u n t i l  
a f t e r  t h e  h a r v e s t .  G r e y ' s  e x p e d i t i o n  t o  i n t e r c e p t  B a l t i n g l a s s  
f a i l e d  a n d  o n c e  a g a i n  h e  w a s  u n a b l e  t o  k e e p  a f t e r  h i s  q u a r r y  a s  
e v e n t s  i n  M u n s t e r  d e m a n d e d  h i s  a t t e n t i o n .  H e  a p p o i n t e d  h i s
3 3 2o f f i c i a l s  a n d  c a p t a i n s  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  i n  L e i n s t e r .  
B a l t i n g l a s s  d i d  n o t  s c o r e  a n y  n o t a b l e  v i c t o r y ,  y e t  h i s  r e v o l t  
s m o u l d e r e d  o n  a n d  h e  c o n t i n u e d  t o  e l u d e  c a p t u r e .  F e n t o n  r e p o r ­
t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  B a l t i n g l a s s  ' w a n d e r e t h  i n  g r e a t  a s t o n i s h -  
3 3 3m e n t 1 . H i s  r e b e l l i o n  w a s  r e a c h i n g  a c o n c l u s i o n .  B a l t i n g l a s s
h a d  a b o u t  t h r e e  h u n d r e d  f o l l o w e r s  a n d  s t a y e d  i n  t h e  m o u n t a i n  
3 3 4r e a c h e s ' .  H e  l e f t  t h e  r e l a t i v e  s a f e t v  o r  t h e s e  h a u n t s  i n
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T h e i r  f o r c e s  b u r n e d  C l o n d a l k i n  a n d  p a r t  o f  K i l l  a n d  t h r e e  o t h e r
3 3 6v i l l a g e s .  I n  t h e s e  d y i n g  m o m e n t s  o f  h i s  r e b e l l i o n ,  t h e
3 3 7N u g e n t  c o n s p i r a c y  g a i n e d  g r o u n d .  B u t  f o r  E u s t a c e  i t  w a s  t o o  
l a t e .  T h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t ,  u n d e r  h i s  p e r s o n a l  l e a d e r s h i p ,  
w a s  o v e r .  E u s t a c e  a n d  h i s  f r i e n d  a n d  a d v i s e r  F r  R o c h f o r d  f l e d  
I r e l a n d  m o s t  d r a m a t i c a l l y  a n d  f o u n d  r e f u g e  i n  t h e  c o u r t  o f  
K i n g  P h i l i p  I I .
T h e  h o p e s  o f  a  f u r t h e r  r e b e l l i o n  l i v e d  o n ,  f u e l l e d  b y  
l e t t e r  f r o m  B a l t i n g l a s s  i n  R o m e  a n d  i n  M a d r i d .  T b e r e  w e r e  
c o n c r e t e  e x p e c t a t i o n s  o f  a i d  f r o m  P h i l i p  I I  b u t  t h e s e  n e v e r  
m a t e r i a l i s e d .  T h e  r a i d  o n  C l o n d a l k i n ,  K i l l  a n d  t h e  t h r e e  
v i l l a g e s  w a s  t h e  c u l m i n a t i n g  p o i n t  o f  E u s t a c e ' s  p e r s o n a l  i n v o l v e ­
m e n t  i n  h i s  f i g h t  f o r  t h e  f r e e d o m  o f  C a t h o l i c  p r a c t i c e  a n d  
w o r s h i p .
A t  t h i s  p o i n t  i t  m a y  b e  u s e f u l  t o  e x a m i n e  h o w  B a l t i n g l a s s 's 
r e b e l l i o n  w a s  p e r c e i v e d  f r o m  a  c o n t i n e n t a l  v i e w p o i n t .  A n  
e x a m i n a t i o n  o f  h o w  p e r s p e c t i v e s  c h a n g e d  a n d  r e p o r t s  b e c a m e  e x a g ­
g e r a t e d  a s  n e w s  o f  i t  s p r e a d  t o  i t s  c o n t i n e n t a l  s y m p a t h i s e r s  
w i l l  d e m o n s t r a t e  t h e  i m p a c t  w h i c h  B a l t i n g l a s s 1 s r e v o l t  h a d  o n  
t h e  c o n t i n e n t .  E l i z a b e t h  w a s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  t h r e a t  o f  a  c o n t i n e n t a l  i n v a s i o n  a s  t h e  s u m m e r  o f
1 5 8 0  p r o g r e s s e d .  T h e  V e n e t i a n  a m b a s s a d o r  t o  F r a n c e ,  L o r e n z o
338P r i v u l i ,  r e p o r t e d  t h a t  a  s t r i c t  g u a r d  w a s  k e p t  o n  a l l  p o r t s .
T h e  q u e e n  s u m m o n e d  t h e  n o b l e s  t o g e t h e r  t o  r e a s s u r e  h e r s e l f  o f  
t h e i r  l o y a l t y  a n d  f i d e l i t y  b u t  P r i v u l i  m i s l e a d i n g l y  w r o t e  
' t h a t  m a n y  h a d  f l e d  t o  I r e l a n d  w h e r e  t h e y  h a v e  j o i n e d  t h e
3 3 5
m i d - S e p t e m b e r  a n d  w i t h  C a p t a i n  G a r r e t  j o i n e d  t h e  O ' C o n n o r s .
1 6 0
r e b e l s ' .  T h i s  w a s  t o t a l l y  u n t r u e .  T h e  r e b e l s  a w a i t e d  o n l y
t h e  a r r i v a l  o f  1 , 0 0 0  s o l d i e r s ,  l e v i e d  i n  t h e  p o p e ' s  n a m e  i n  
B i s c a n y ,  a n d  t h e i r  a r t i l l e r y .  P r i v u l i  f u r t h e r  e l a b o r a t e d  t h a t  
t h e  r e b e l s  h a d  c o n t r o l  o f  t h e  c o u n t r y  d i s t r i c t s  a n d  n e e d e d  b u t  
g u n p o w d e r ,  a r m s  a n d  m o n e y  t o  c o m p l e t e  t h e i r  v i c t o r y .  T h i s  w a s  
a n  i n a c c u r a t e  s u m m a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  i n  I r e l a n d  u p  t o  S e p t e m ­
b e r  1 5 8 0 .  T h e  o f f i c i a l  m a y  h a v e  h o p e d  t o  b o o s t  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  r e b e l l i o n  a n d  t h u s  g a i n  m o r e  s u p p o r t  f o r  i t  a n d  s o  u n d e r ­
m i n e  E l i z a b e t h ' s  a u t h o r i t y  o r  p e r h a p s  h e  w a s  j u s t  p a s s i n g  o n  
i n f o r m a t i o n  h e  b e l i e v e d  t o  b e  t r u e .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  b o o s t e d  
t h e  e x p e c t a t i o n  o f  C a t h o l i c  e x i l e s  a b r o a d .  T h e  e x i l e s  i n c l u d i n g  
t h e  e a r l  o f  W e s t m o r e l a n d  a n d  o t h e r s  i n  S t  G e r m a i n  i n  F r a n c e  
g r e w  c o n f i d e n t  o f  r e t u r n i n g  t o  E n g l a n d  p a r t i c u l a r l y  i f  K i n g  
P h i l i p  I I  w o u l d  u n d e r t a k e  t o  s e n d  a n  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e  t o  
I r e l a n d  w i t h  t h e  u l t i m a t e  a i m  o f  d e t h r o n i n g  E l i z a b e t h .  Dorn 
P i e t r o  w a s  t o  j o i n  i n  w i t h  t h e  e x p e d i t i o n  a n d  t h e  w a r  w a s  t o  
b e  f o u g h t  i n  ' H i s  H o l i n e s s ' s  n a m e  t o  r e s t o r e  t h e  k i n g d o m  o f
E n g l a n d  t o  t h e  t r u e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  a n d  t o  g i v e  t h e  c r o w n  t o
3 4 0t h e  p e r s o n  w h o  h a s  t h e  r i g h t  t o  p o s s e s s  i t 1 . S u c h  w e r e  t h e  
i d e a l s  a n d  e x p e c t a t i o n s  e n v i s a g e d  b y  c o n t i n e n t a l  s y m p a t h i s e r s  
a n d  i n d e e d  s h a r e d  b y  B a l t i n g l a s s .  Y e t  t h e  r e p o r t s  o f  h i s  
s u c c e s s e s  w e r e  s o  e x a g g e r a t e d  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n s  s o  h i g h  
t h a t  t h e s e  i d e a l s  b y  c o n t r a s t  w i t h  t h e  f a c t s  w e r e  c o m p l e t e l y  
u n r e a l ,  o n e  c o u l d  s a y ,  u n a t t a i n a b l e .
T h e  a r r i v a l  o f  1 4 s h i p s  a n d  a  g a l l e y  s e n t  f r o m  t h e  p o p e
a n d  a c c o m p a n i e d  b y  h i s  n u n c i o '  a t  D i n g l e  p r o v e d  t h e s e  r e p o r t s
3 4 1t o  b e  t r u e  i n  a  l i m i t e d  r e s p e c t !  R u m o u r  a l s o  h a d  i t  t h a t
3 3 9
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C h a r l e s  B r o w n ,  w h o  h a d  s e r v e d  P h i l i p  I I  i n  F l a n d e r s  a n d  i n
S p a i n  o v e r  a  l o n g  p e r i o d ,  h a d  a l s o  a r r i v e d  w i t h  t h e  S p a n i a r d s .
C h a r l e s  w a s  t h e  i l l e g i t i m a t e  s o n  o f  S i r  A n t h o n y  B r o w n ,  t h e
3 4 2f a t h e r  o f  t h e  c o u n t e s s  o f  K i l d a r e .  T h e  r u m o u r s  o f  t h e  m a g ­
n i t u d e  o f  B a l t i n g l a s s 1 s r e v o l t  i n c r e a s e d .  T h e  S p a n i s h  a m b a s ­
s a d o r ,  d e  M e n d o z a  r e p o r t e d  o n  1 6  O c t o b e r  1 5 8 0  t h a t  1 5 0 0  t r o o p s ,
s e v e n  l a r g e  s h i p s  a n d  a n  A r a g o n e s e  v e s s e l  c o n t a i n i n g  s u f f i c i e n t
3 4 3t r o o p s  t o  c o p e  w i t h  t h e  q u e e n ' s  f o r c e s  h a d  l a n d e d  i n  I r e l a n d .  
R e b e l l i o n  w a s  r i f e :  T u r l o u g h  O ' N e i l l  k i l l e d  t h r e e  h u n d r e d  o f
G r e y ' s  m e n  a n d  b u r n e d  t h r e e  o r  f o u r  t o w n s  w h i l s t  t h e  D e s m o n d s  
i n f l i c t e d  d e f e a t s  o n  P e l h a m .  T h e  e a r l  o f  K i l d a r e  w a s  d e f e a t e d  
i n  a  s k i r m i s h  a g a i n s t  B a l t i n g l a s s .  T h e s e  l i s t s  o f  d e f e a t s  
h o w e v e r ,  t h e  a m b a s s a d o r  c l a i m e d ,  w e r e  k e p t  a  c a r e f u l l y  g u a r d e d  
s e c r e t  i n  E n g l a n d  s o  a s  t o  p r e s e r v e  p u b l i c  m o r a l e .  T h i s  p e r ­
c e p t i o n  f o r  K i n g  P h i l i p  I I  a n d  h i s  a d v i s e r s  a l s o  p a i n t e d  a  v e r y  
s u c c e s s f u l  u n i t e d  r e b e l l i o n  o f  t h e  D e s m o n d s ,  O ' N e i l l  a n d
B a l t i n g l a s s  a n d  s e e m e d  t o  s u g g e s t  t h a t  v i c t o r y  w i t h  o n g o i n g
3 4 4c o n t i n e n t a l  a i d  w a s  a  c e r t a i n t y .
T h i s  o p t i m i s m  w a s  a l s o  i n  t h e  d e s p a t c h  w h i c h  r e p o r t e d  t h a t
i n  M u n s t e r  t h e  D e s m o n d s  w e r e  s u s t a i n i n g  't h e  s i d e  o f  H i s
H o l i n e s s  w h i l s t  i n  L e i n s t e r  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s ,  F i a c h  M a c H u g h
3 4 5a n d  o t h e r  i n f l u e n t i a l  p e r s o n s  w e r e  l i k e w i s e  h o l d i n g  t h e  f o r t ' .  
T h e  v i e w p o i n t  a l l  t h e  t i m e  w a s  o n e  o f  u n i t y .  T h e  r e b e l l i o n  w a s  
p o r t r a y e d  a s  a  p o w e r f u l ,  s w e e p i n g  f o r c e .  T h e  r e p o r t  d e s c r i b e d  
h o w  t h e  D e s m o n d s  j o i n e d  w i t h  C o l o n e l  S e b a s t i a n  S t  J o s e p h  a n d  
h i s  f o r c e s .  T h e  D e s m o n d s  h a d  s i x t y  h o r s e  a n d  1 , 0 0 0  f o o t .
T h e y  w e r e  r e i n f o r c e d  b y  B a l t i n g l a s s  w h o  h a d  s i x t y  h o r s e ,  4 0 0  
f o o t  a n d  1 0 0  h a r q u e b u s s i e r s . T h e  c o l o n e l  h a d  4 0 0  f o o t  a n d
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m u n i t i o n s .  B a l t i n g l a s s  h a d  b e e n  in r e v o l t  f o r  a b o u t  t h r e e  m o n t h s .  
H i s  r e b e l l i o n  w a s  n o t  h o w e v e r  v i e w e d  a s  a n  i n d i v i d u a l ' s  o u t ­
b u r s t ,  f u e l l e d  b y  p e r s o n a l  c o m m i t m e n t ,  b u t  r a t h e r  a s  p a r t  o f  
a n  o v e r a l l ,  c o n t i n e n t a l  o f f e n s i v e  b a s e d  i n  M u n s t e r ,  L e i n s t e r  
a n d  U l s t e r  w h o s e  a i m  w a s  t o  d e p o s e  E l i z a b e t h  a n d  o u s t  P r o t e s ­
t a n t i s m  f r o m  I r e l a n d  a n d  e v e n  i n  t h e  l o n g - t e r m  f r o m  E n g l a n d .
To t h e  a c h ie v e m e n t  o f  t h i s  a im  ' t h e  w h o le  o f  t h e  p o p u l a t i o n
i s  f a v o u r a b l e  a n d  i f  t h e y  s a w  a n y  s t r e n g t h ,  t h e y  w o u l d  a l l
3 4 6r i s e  f o r  t h e  c a u s e  e x c e p t  t h e  e a r l  o f  O r m o n d ' .  T h i s  o p t i m i s m  
w a s  c o n v e y e d  t h r o u g h  F r  M a t h e w  d e  O v i e d o  w h o  w e n t  f r o m  t h e  
D e s m o n d s  t o  P o p e  G r e g o r y  X I I I  a n d  t o  P h i l i p  I I  t o  s o l i c i t  
f u r t h e r  a i d  f o r  I r e l a n d  s o  t h a t  ' t h e  w h o l e  o f  t h i s  c o u n t r y  
m a y  w i t h  t h e  h e l p  o f  G o d  b e  b r o u g h t  t o  s u b m i t  t o  t h e  H o l y  
C a t h o l i c  f a i t h '
B y  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  1 5 8 0  d e  M e n d o z a  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e
s u s p i c i o n s  a g a i n s t  K i l d a r e .  H e  w r o t e  t h a t  t h i s  ' c a u s e s  t h e m
a l l  t o  h o l d  a l l  d e c i s i o n s  i n  s u s p e n s e  a s  t h e y  t h i n k  t h a t  i f
K i l d a r e  g o e s  o v e r  a l t o g e t h e r ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  t a k e  a n
3 4 8e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c o u r s e ' .  T h i s  i s  a n  i n t e r e s t i n g  s p e c u ­
l a t i o n  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  c o n c e p t i o n  o f  K i l d a r e  a n d  h i s  
r o l e .  I t  o p e n s  t h e  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  K i l d a r e ,  
a l t h o u g h  o b v i o u s l y  d i s l o y a l ,  w a s  m o r e  s a f e l y  c o n s i d e r e d  a s  
l o y a l  a n d  i t  a l s o  d e m o n s t r a t e s  t h e  a w e  t h e  h o u s e  o f  K i l d a r e
c o u l d  s t i l l  i n s p i r e .  O n  1 3  N o v e m b e r  d e  M e n d o z a  d i v u l g e d  t h a t
3 4 9K i l d a r e ,  i n  p o o r  h e a l t h ,  w a s  u n d e r  g r e a t  s u s p i c i o n .
E l i z a b e t h  h a d  o r d e r e d  8 0 0  m e n  t o  l e a v e  B r i s t o l  t o  j o i n  G r e y .
T h e  g e n e r a l  c o n s e n s u s  o f  t h e  r e p o r t s  r e a c h i n g  t h e  c o n t i n e n t
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t h e  p o w e r  a n d  u n i t y  o f  t h e  r e b e l l i o n  t h a t  f e a r s  g r e w  t h a t
P h i l i p  I I  m i g h t  b e c o m e  t o o  p o w e r f u l  a  m o n a r c h .  T h i s  p e r c e p t i o n
o f  t h e  t h r e a t  o f  t h e  r i s i n g  d o m i n a n c e  o f  t h e  S p a n i s h  k i n g  ' w a s
b e c o m i n g  h o u r l y  g r e a t e r ' ,  s o  m u c h  s o  t h a t  C a r d i n a l  B i r a g n e s
a d v i s e d  P r i v u l i  t h a t  t h e  V e n e t i a n s  ' o u g h t  t o  d e v i s e  s o m e
s t r o n g  d e f e n s i v e  l e a g u e  i n  o r d e r  t o  i m p e d e  t h e  d o m i n i o n  t o
w h i c h  t h e  S p a n i a r d s  a s p i r e d 1 H o w e v e r  P r i v u l i  w i s e l y  c o n -
3 5 1f i d e d  t h a t  h e  ' b u r n e d  t h e  c o n v e r s a t i o n ' .  T h e  I r i s h  d i m e n s i o n  
a b r o a d  w a s  g r o s s l y  e x a g g e r a t e d :  f o r  e x a m p l e  a t  t h e  b a t t l e  o f
G l e n m a l u r e ,  t h e  r e p o r t  w a s  t h a n  6 , 0 0 0  o f  G r e y ' s  f o r c e s  w e r e  
k i l l e d  o r  t a k e n  p r i s o n e r  a n d  t h e  v i c t o r y  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
g o o d  n e w s  o f  t h e  a r r i v a l  o f  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  s o l d i e r s  i n  
S m e r w i c k ,  s p u r r e d  ' m a n y  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c o u n t r y '  o n  t o
3d e c l a r e  t h e m s e l v e s  C a t h o l i c s  a n d  t o  j o i n  i n  w i t h  t h e  i n s u r g e n t s .  
S u c h  w e r e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  c f  t h e  B a l t i n g l a s s  a n d  D e s m o n d  
r e v o l t s  o n  t h e  c o n t i n e n t .
T h e  c o n t i n e n t a l  p e r c e p t i o n  o f  B a l t i n g l a s s ' s p l a n n i n g ,  
n e g o t i a t i n g  a n d  a c h i e v e m e n t s  c a n  b e t t e r  b e  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  
t h e  c o n f e s s i o n s  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l ,  ' w h o  h a d  s e r v e d  t h e  
l a t e  v i s c o u n t  o f  B a l t i n g l a s s  i n  h o u s e h o l d  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g
o f  h i s  r e b e l l i o n  a n d  w a s  s i n c e  e m p l o y e d  b y  h i m  i n  h i s  s e c r e t
3 5 3a f f a i r s  h e r e ,  a n d  i n  f o r e i g n  n e g o t i a t i o n s .  H e  w a s  a l s o  d e s -
3 5 4c r i b e d  a s  ' b e i n g  o f  a  g o o d  f a m i l y  i n  t h e  P a l e 1 . B a r n e w a l l  
h a d  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  B a l t i n g l a s s  o n  2 1  J u n e  1 5 8 1  
i n s t r u c t i n g  h i m  t o  g o  t o  F r  R i c h a r d  E u s t a c e  i n  P a r i s  a n d  t o  
a s k  h i m  t o  i n t e r c e d e  w i t h  t h e  p o p e  a n d  t h e  k i n g  o f  S p a i n  t h a t
w a s  s o  e x a g g e r a t e d  a n d  s o  f u l l  o f  f a l s e  o p t i m i s m  r e g a r d i n g
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r e s t  o f  h i s  c o n f e d e r a t e s ,  t h a t  t h e y  s h o u l d  s e n t  u n t o  t h e m  a i d  
3 5 5p r e s e n t l y ' .  T e i g  R o e ,  B a l t i n g l a s s ' s s e r v a n t ,  d e l i v e r e d  t h i s
l e t t e r  t o  B a r n e w a l l  a n d  s e v e n  p o u n d s  i n  S p a n i s h  g o l d .  H e  a l s o
g a v e  B a r n e w a l l  a n o t h e r  l e t t e r  f r o m  B a l t i n g l a s s  f o r  W i l l i a m
N u g e n t .  T h i s  l e t t e r  w a s  g i v e n  t o  L a d y  D e l v i n ' s  c h a p l a i n  w h o
d e l i v e r e d  i t  t o  J o h n  C u s a c k  o f  E l l i s t o n r e d e  a n d  h e  p a s s e d  i t
35 6t o  W i l l i a m  N u g e n t .  B a l t i n g l a s s  w a s  s t i l l  h o l d i n g  o u t  i n  t h e  
W i c k l o w  m o u n t a i n s .  R u m o u r s  a b o u n d e d  t h a t  h e  w o u l d  s o o n  b e  a i d e d  
b y  t e n  t h o u s a n d  m e n  s e n t  f r o m  t h e  p o p e ,
B a l t i n g l a s s  h a d  a l s o  w r i t t e n  l e t t e r s  t o  h i s  m e r c h a n t
f r i e n d s  i n  D u b l i n ,  W i l l i a m  F i t z s i m o n  a n d  M i c h a e l  F i t z s i m o n  o f  
3 5 7t h e  F u r r o w s .  T h e s e  m e n  a r r a n g e d  f o r  B a r n e w a l l ' s  s a f e  p a s s a g e
f r o m  t h e  c o u n t r y .  M i c h a e l  F i t z s i m o n  a n d  ' o n e  R i c h a r d  T r a v e r s
a  s c h o l a r ' , a l s o  w a n t e d  t o  t r a v e l  t o  R o m e ,  a n d  w e r e  u n a b l e  t o
3 5 3b e c a u s e  o f  l a c k  o f  f i n a n c e .  E u s t a c e  h a d  a m p l e  f u n d s  t o  s e n d
B a r n e w a l l  a b r o a d  w i t h  a c o n s i d e r a b l e  s u m .  B a r n e w a l l  t r a v e l l e d
w i t h  J a m e s  M a g u i r e ,  E d m u n d  E u s t a c e ' s  s e r v a n t  w h o  l a t e r  d i e d  i n
3 5 9p o v e r t y  m  I t a l y .
T h e  r e c t o r  o f  t h e  J e s u i t  h o u s e  i n  P a r i s  r e c e i v e d  a s s u r ­
a n c e s  f r o m  F r  H e n r y  S e d g r a v e ,  w h o m  h e  d e s c r i b e d  a s  g o o d ,  l o y a l  
a n d  r e l i a b l e  a n d  a  s t u d e n t  f o r  s e v e r a l  y e a r s  i n  t h e  J e s u i t
h o u s e ,  a b o u t  t h e s e  t w o  y o u n g  m e n  w h o  h a d  a r r i v e d  f r o m  I r e l a n d
3 6 0- C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l  a n d  J a m e s  M a g u i r e .  T h e y  l e f t  P a r i s  
f o r  R o m e  t o  i m p o r t u n e  t h e  p o p e  t o  a i d  B a l t i n g l a s s  a n d  h i s  
c a u s e .  T h e  p a p a l  n u n c i o  i n  P a r i s  a g r e e d  t o  w r i t e  a  l e t t e r  o f  
r e c o m m e n d a t i o n  a t  t h e  r e c t o r ' s  r e q u e s t  f o r  t h e s e  t w o  m e n  t o
' a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p r o m i s e  m a d e  t o  t h e  s a i d  v i s c o u n t  a n d  t h e
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t h e  p a p a l  s e c r e t a r y  o f  s t a t e ?  t h e y  w e r e  u n s u r e  o f  t h e  e x t e n t  
o f  F r  R i c h a r d  E u s t a c e ' s  i n f l u e n c e  i n  R o m e .
B a r n e w a l l  m e t  w i t h  F r  R i c h a r d  E u s t a c e  i n  R o m e  a n d  g a v e
h i m  t h e  v i s c o u n t ' s  l e t t e r s .  T h e  p r i e s t  w a s  i n  p o o r  c i r c u m s t a n c e s
a n d  h a d  n o  a c c e s s  t o  t h e  p o p e .  J a m e s  E u s t a c e  h a d  m a d e  m o n e t a r y
p r o v i s i o n  f o r  h i s  b r o t h e r  b e f o r e  h e  u n d e r t o o k  t h e  r e b e l l i o n  a n d
o n e  c a n  o n l y  c o n c l u d e  t h a t  d i s h o n e s t  m e s s e n g e r s  o r  m e r c h a n t s  -
s u c h  a s  R o b e r t  W a l s h e  o f  W a t e r f o r d  h a d  p r o v e d  t o  b e ,  a b o u n d e d .
F r  R i c h a r d  E u s t a c e  w a s  h o w e v e r  a b l e  t o  a r r a n g e  a  m e e t i n g  f o r
B a r n e w a l l  w i t h  D r  D e r m o t  O ' H u r l e y ,  l a t e r  a r c h b i s h o p  o f  C a s h e l ,
a n d  d e s c r i b e d  b y  W a l l o p  a s  'a  l o d g e r  a t  R o m e  f o r  a  l o n g  t i m e ,
s o l i c i t i n g  a l l  m a t t e r s  t h a t  h a t h  b e e n  t h e r e  a t t e m p t e d  t o  t h e
p r e j u d i c e  o f  h e r  m a j e s t y ' s  p r o c e e d i n g s  h e r e  i n  t h i s  r e a l m  a n d
3 6 1t h e  d i s t u r b i n g  o f  t h i s  s t a t e ' .  D r  0 ' H u r l e y  q u e s t i o n e d  h i m
m i n u t e l y  o n  e v e n t s  i n  I r e l a n d ,  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  i n v o l v e m e n t
3 6 2o f  K i l d a r e  a n d  D e l v i n  a n d  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  i m p r i s o n m e n t .
D r  O ' H u r l e y  c o n c l u d e d  h i s  e x a m i n a t i o n  a n d  b r o u g h t  B a r n e w a l l  t o
t h e  p o p e ' s  s e c r e t a r y ,  t h e  c a r d i n a l  o f  C o m o ,  t o  w h o m  t h e  m a t t e r s
w e r e  r e l a t e d .  T h e  c a r d i n a l  t h e n  a s k e d  ' W h o  w o u l d  t r u s t  a n
3 6 3I r i s h m a n ?  T h e  e a r l  p r o m i s e d  t o  t a k e  o u r  p a r t ' .  D r  O ' H u r l e y  
s a i d  h e  t h o u g h t  K i l d a r e  h a d  n o t  c o m m i t t e d  h i m s e l f  t o  t a k i n g  u p  
a r m s .  T h e  c a r d i n a l  w e n t  i n t o  h i s  s t u d y  a n d  p r o d u c e d  t w o  
w r i t i n g s :
t h e  o n e  a  g r e a t  w r i t i n g  w h e r e a t  t h e  b i s h o p
s a i s  t h e  m o s t  p a r t  o f  t h e  l o r d s  a n d  g e n t l e ­
m e n  o f  U l s t e r ,  M u n s t e r  a n d  C o n n a u g h t  h a d  
s u b s c r i b e d ,  t h e  o t h e r  w a s  a  l e t t e r  f r o m  t h e  
e a r l  o f  K i l d a r e  a l o n e ,  w h i c h  t h e  c a r d i n a l  
s h o w e d  t o  t h e  a r c h b i s h o p  a s  r e b u k i n g  h i m  
f o r  n o t  b e l i v i n g  h i m .  3 6 4
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F r  R i c h a r d  E u s t a c e  a n d  a l s o  b y  D r  O ' H u r l e y .  T h e  c a r d i n a l  o f
C o m o  a s k e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o n f e r e n c e :  ' D o  y o u  t h i n k  t h a t
w e  w o u l d  h a v e  t r u s t e d  t o  J a m e s  F i t z m a u r i c e  o r  t o  S t u k e l y  o r  t o
a l l  t h e s e  l e t t e r s  ( w h i c h  s u b s c r i b e d  t h e  g r e a t  l e t t e r )  u n l e s s
3 65w e  h a d  r e c e i v e d  t h i s  l e t t e r  f r o m  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ? '  
B a r n e w a l l ,  o n  t h e  c a r d i n a l ' s  a d m i s s i o n ,  c l e a r l y  i m p l i c a t e d  
K i l d a r e  i n  B a l t i n g l a s s 's r e v o l t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  a g a i n  t o  
o b s e r v e  t h e  p o w e r ,  t h e  t r u s t ,  t h e  c o n f i d e n c e  w h i c h  t h e  K i l d a r e  
n a m e  w a s  a b l e  t o  e x u d e  a n d  i n s t i l l  o n  t h e  c o n t i n e n t .  T h e  c o n ­
f e r e n c e  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  c a r d i n a l  s a y i n g  t h e  p o p e  h a d  n o  
m o n e y  f o r  ' n o n e  o f  t h e i r  n a t i o n ' ,  a n d  a l s o  t h a t  t h e  I r i s h  m e n  
i n  R o m e  c u r s e d  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  f o r  b r e a k i n g  h i s  p r o m i s e
a n d  t h e y  p r a y e d  ' f o r  t h e  v i s c o u n t  a n d  t h e  e a r l  o f  D e s m o n d  a n d
3 6 6a l l  t h e i r  c o n f e d e r a t e s ' ^  T h e  a c t u a l  r e b e l l i o n  -  i t s  e v e n t s  
a n d  t h e  s u p p o r t  i t  m u s t e r e d  - w a s  r e p r e s e n t e d  a n d  p e r c e i v e d  
m u c h  d i f f e r e n t l y  o n  t h e  c o n t i n e n t  t h a n  w a s  i t s  r e a l i t y  i n  
I r e l a n d .
B a r n e w a l l  s a i d  t h e s e  p r o c e e d i n g s  w e r e  t r a n s l a t e d  f o r  h i m  b y
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J a m e s 's  e s c a p e  f r o m  I r e l a n d  was a c a r e f u l l y  p la n n e d  o n e .
Once a g a i n  he  m e t  w i t h  c o - o p e r a t i o n  and a m i t y .  J a m e s , h i s
b r o t h e r  Edmund an d  F r  R o c h f o r d  t r a v e l l e d  t h r o u g h  L a o i s ,
l o d g i n g  o n e  n i g h t  i n  t h e  h o u s e  o f  M o la n g  Ron O ' K e l l y . ' ' '  T h e y
had a l a t e  s u p p e r .  A b o y ,  c l a i m i n g  t o  b e  K i l d a r e ' s  s e r v a n t ,
a r r i v e d  and  t o l d  B a l t i n g l a s s  1 I t  i s  now t h e  t i m e  t h a t  you
2
d e p a r t  f ro m  h e r e ;  come w i t h  m e, w i t h  a l l  h a s t e 1 . T h e  y o u t h f u l  
m e s s e n g e r  w a rn e d  t h e  v i s c o u n t  o f  t h e  l u r k i n g  d a n g e r s ,  g i v i n g  
d e t a i l s  o f  t h e  f o r d s  on t h e  r i v e r  B a r ro w  t h a t  w e r e  w e l l  
g u a r d e d .  He g u id e d  h i s  c h a r g e s  t o  C l o u g h r e n n a n , t r a v e l l i n g  
a l l  n i g h t  t h r o u g h  bogs  a n d  p a s s e s .  The f u g i t i v e s  swam b e s i d e
t h e i r  h o r s e s .  T h e y  c r o s s e d  t h e  r i v e r  B a r r o w  an d  t r a v e l l e d  t o
3
G le n e s  ' w i t h o u t  a n y  a n n o y a n c e  a t  a l l ' . ' "  T h e y  a r r i v e d  i n  
W e x f o r d ,  t h e  n a t i v e  to w n  o f  F r  R o c h f o r d ,  s t a y i n g  i n  s a f e  
h o u s e s .  T h e r e  w e r e  c l o s e  l i n k s  b e tw e e n  t h e  W e x fo r d  m e r c h a n t s  
and t h e  c o n t i n e n t .  T h e y  h a d  a c t e d  as c o u r i e r s  t o  James F i t z -  
m a u r i c e .  B a l t i n g l a s s  an d  F r  R o c h f o r d  r e c e i v e d  s h e l t e r  f r o m  a 
g r o u p  o f  s a i l o r s  and  a b a k e r ,  M a t t h e w  L a m b e r t .  Rev J o h n  H o w l i n ,  
S . J . ,  o f  W e x f o r d ,  d e s c r i b i n g  t h e i r  i n c a r c e r a t i o n  and  d e a t h ,  
s p o k e  o f  t h e i r  d e e p  f a i t h .  T h e s e  men o f  no p r o p e r t y  w e r e  
h a n g e d  f o r  t h e i r  a i d  t o  B a l t i n g l a s s  and F r  R o c h f o r d .  M a t t h e w  
L a m b e r t ,  when a s k e d  how h e  r e c o n c i l e d  h i s  l o y a l t y  t o  t h e  pope  
w i t h  h i s  l o y a l t y  t o  t h e  q u e e n ,  r e p l i e d  t h a t  h e  was an  u n l e t t e r e d  
man, u n a b l e  t o  d i s c u s s  s u c h  m a t t e r s :  he  was a C a t h o l i c  and
i
h e l d  t h e  f a i t h  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h .  Edmund E u s t a c e  l e f t
C h a p t e r  V
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h i s  b r o t h e r  a n d  h e a d e d  f o r  U l s t e r  w h e r e  T u r l o u g h  L u i n e a c h  a n d
5W i l l i a m  N u g e n t  w e r e  c o n s p i r i n g .  B a l t i n g l a s s  a n d  F r  R o c h f o r d  
s p e n t  s o m e  t i m e  i n  h i d i n g  i n  t h e  r e m o t e  M u l r a n k i n  c a s t l e  i n
gW e x f o r d .  T h e y  r e m a i n e d  i n  M u l r a n k i n  c a s t l e ,  h o m e  o f  t h e
B r o w n e s ,  u n t i l  a  s a f e  p a s s a g e  b y  s h i p  w a s  o b t a i n e d  f o r  t h e m .
T h e i r  e s c a p e  b y  s e a  w a s  p l a n n e d  a n d  e x e c u t e d  b y  G r y f f o n
7M c M u r r o u g h  K a v a n a g h .  G r y f f o n  h a d  b e e n  a n  a l l y  o f  B a l t i n g l a s s  
a n d  h a d  ' s t i r r e d  u p  w a r  a n d  r e b e l l i o n  a n d  j o i n i n g  h i s  f o r c e s  
w i t h  B a l t i n g l a s s  a n d  F i a c h  M a c H u g h  b u r n e d  a n d  s p o i l e d  a l l  t h e
gq u e e n ’ s s u b j e c t s ' .  H e  h a d  b e e n  p a r d o n e d  b y  G r e y  i n  t h e
g e n e r a l  p a r d o n  o f  1 5 8 1 .  G r y f f o n  s u c c e e d e d  i n  h e l p i n g
B a l t i n g l a s s  a n d  F r  R o c h f o r d  e s c a p e  t o  S p a i n  b u t  h e  h i m s e l f
w a s  l a t e r  c a p t u r e d  b y  T h o m a s  M a s t e r s o n ,  b r o u g h t  t o  D u b l i n
w h e r e  h e  w a s  t r i e d  a n d  e x e c u t e d  f o r  t r e a s o n  f o r  f a c i l i t a t i n g
9t h e  e s c a p e  o f  t h e s e  p r o c l a i m e d  t r a i t o r s .
B a l t i n g l a s s  a n d  F r  R o c h f o r d  g o t  a  s a f e  p a s s a g e  o n  b o a r d  
a  S c o t t i s h  s h i p  b o u n d  f o r  S p a i n  i n  N o v e m b e r  1 5 8 1 .  T h e  s p y  
J o h n  D a n y e l l ,  w h o  t e r m e d  h i m s e l f  ' t h e  e a r l  o f  O r m o n d ' s  m a n '  
r e p o r t e d  t o  W a l s i n g h a m  t h a t  'I d o  h e a r t i l y  p r a y  u n t o  t h e  
a l m i g h t y  G o d  t o  c o n f o u n d  t h e m  a n d  a l l  t h e  r e s t  o f  t h e i r  a s s o ­
c i a t e s  a n d  s e n d  h e r  m a j e s t y  c o n t i n u a l  v i c t o r i e s  o v e r  a l l  h e r  
e n e m i e s ' D a n y e l l  o f f e r e d  t o  f o l l o w  B a l t i n g l a s s  o v e r s e a s .
H e  a d v i s e d :
I t  i s  s u p p o s e d  t h a t  t h e y  w i l l  d o  w h a t  t h e y  
m a y  t o  p r o c u r e  f o r e i g n  a i d  a n d  t o  c o m e  
i n t o  t h i s  r e a l m .  I t  i s  l i k e w i s e  t h o u g h t  
f o r  t h e i r  b e t t e r  f u r t h e r a n c e  t h e y  a r e  
a s s u r e d  o f  m a n y  i n  t h i s  r e a l m ,  w h o  s e e m  
a s  y e t  l o y a l  s u b j e c t s .  1 1
T h i s  f e a r  t h a t  B a l t i n g l a s s  h a d  s u p p o r t  i n  i m p o r t a n t  f a m i l i e s  
c o n t i n u e d  t o  p l a g u e  o f f i c i a l s  e v e n  t h o u g h  h e  h a d  f l e d  t h e  
c o u n t r y .  B a l t i n g l a s s  w r o t e  a  l e t t e r  t o  h i s  a l l y ,  F i a c h  M a c H u g h  
w h i l s t  o n  b o a r d  t h e  S c o t t i s h  s h i p .  T h i s  l e t t e r  w a s  i n t e r c e p t e d  
b y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a n d  F e n t o n  c o m m e n t e d :
F o r  m y  p a r t  I c a n n o t  i m a g i n e  t h i s  e s c a p e  
t o  c a r r y  o t h e r  i n t e n t i o n  t h a n  t o  s o l i c i t  
a  n e w  p r e p a r a t i o n  o f  f o r c e s  h i t h e r  f r o m
S p a i n  a n d  f r o m  o t h e r  f o r e i g n  p a r t s  w h o m
t h e y  m a y  f i n d  m o s t  i n c l i n e d  t o  m i n i s t e r  
t o  t h e i r  f a c t i o n  h e r e .  1 2
G r e y  t h o u g h t  h e  h a d  s o m e  s u c c e s s  w i t h  F i a c h  M a c H u g h  a f t e r  
B a l t i n g l a s s 's f l i g h t  b u t  F e l i m  O ' T o o l e  i n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  
O ' C o n n o r s  a n d  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  v i s c o u n t ' s  o w n  f o r c e s  w e r e  
w a n d e r i n g  ' u p  a n d  d o w n  w a t c h i n g  w h e r e  h e  m a y  i n v a d e  a n d  d o
h a r m ' . 1 3  T h e  l o r d  d e p u t y  w a s  u n e a s y  b e c a u s e  a l t h o u g h  t h e
K a v a n a g h s  p l e d g e d  p e a c e  a n d  t h e  O ' M o r e s  w e r e  ' g r e a t l y  d i m i n ­
i s h e d  b y  s l a u g h t e r  a n d  n o t  a b l e  t o  c o m m i t  s u c h  o p e n  o u t r a g e s
14a s  t h e y  w e r e  w o n t 1 , y e t  t h e  m a j o r i t y  o f  r e b e l s  c o n t i n u e d  t o  
h o l d  o u t  a n d  r e f u s e d  t e r m s  o f  p e a c e .  T h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  
G r e y  f o u n d  c o n t i n u i n g  p o c k e t s  o f  a r r o g a n t  r e b e l l i o n  a n d  t h e  
N u g e n t  c o n s p i r a c y ,  l i k e  t h e  B a l t i n g l a s s  o n e ,  i n v o l v e d  m a n y  P a l e  
g e n t l e m e n .
O n  17 N o v e m b e r  1 5 8 1  t h e  m o u n t a i n  r e b e l s ,  n u m b e r i n g  f o r t y
t o  f i f t y ,  a t  n i n e  o ' c l o c k  a t  n i g h t  s t o l e  i n t o  t h e  c o t t a g e s  i n
S t .  P a t r i c k ' s  S t r e e t  i n  D u b l i n ' s  s u b u r b s ,  t h e  p r o p e r t y  o f  
15L o f t u s .  T h e y  b u r n e d  t w e n t y  t o  t h i r t y  h o u s e s ,  k i l l e d  t h e  t w o  
p e o p l e  w h o  r a i s e d  t h e  a l a r m  a n d  t h e n  ' w i t h o u t  a n y  t a r r y i n g  u p o n  
t h i s  t h e i r  e n t e r p r i s e  r a n  a w a v ' O n e  o f  t h e  s t o k e r s  w a s
I 6 y
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c a p t u r e d  d u r i n g  t h e i r  f l i g h t ;  h e  c a r r i e d  a l l  t h e  e s s e n t i a l s  
f o r  t h e  b u r n i n g  o f  t h e  h o u s e s .  H e  w a s  e x a m i n e d  b u t  o n l y  c o n ­
f e s s e d  t o  b e  f r o m  t h e  R a n e l a g h  a r e a  o f  F i a c h  M a c H u g h ' s  l a n d s .  
G r e y  d e s p a t c h e d  C a p t a i n  D e n n y  t o  t h e  g a r r i s o n  i n  W i c k l o w  t h e
f o l l o w i n g  m o r n i n g .  T h e r e  h e  m e t  w i t h  G a r r e t  O ' T o o l e ,  e l d e s t
1 7s o n  o f  P h e l i m ,  ' t h e  o n l y  o p e n  r e b e l  o f  t h e s e  p a r t s ' ,  a n d  
a c c o m p a n i e d  b y  f o r t y  s w o r d s m e n .  W o r d s  w e r e  e x c h a n g e d ,  b i c k e r ­
i n g  l e d  t o  f i g h t i n g  a n d  G a r r e t  a n d  t e n  o f  h i s  m e n  w e r e  b e h e a d e d .
T h e  c o u n c i l  w e r e  p l e a s e d  b e c a u s e  ' t h e  f i r i n g  o f  o u r  c o t t a g e s
18i s  r e a s o n a b l y  r e q u i t e d ,  G o d  b e  t h a n k e d ' .
F e n t o n  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  s p y  o u g h t  t o  b e  p o s t e d  i n  t h e i r
m i d s t  ' n o t  o n l y  t o  o b s e r v e  w h a t  d r a u g h t s  t h e s e  t r a i t o r s  d r a w
t h e r e ,  b u t  a l s o  t o  m e e t  w i t h  t h e m  a n d  t o  l a y  t o  i n t e r c e p t  
1 9t h e i r  p l a n s '. F e n t o n  a l s o  r e m a r k e d  t h a t  t h e  a r r a i g n m e n t  a n d
t r i a l s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  B a l t i n g l a s s  c o n s p i r a c y  a n d  t h e
N u g e n t  c o n s p i r a c y  w e r e  i n  p r o g r e s s  a n d  j u d g e m e n t s  w e r e  e x p e c t e d
20w i t h i n  f i v e  t o  s i x  d a y s .  F e n t o n  g l o r i e d  i n  t h e  f a c t  t h a t
t h o s e  h e a d s  a n d  c h i e f t a i n s  t h u s  f l e d  a n d  
g o n e  w i l l  b e  l i t t l e  e n c o u r a g e d  t o  i n c e n s e  
t h e i r  p r i n c e s  a n d  p o w e r  w h e n  t h e y  s h a l l  
h e a r  o f  t h e  r u i n  a n d  m o s t  r e v e r s a l  o f  
e i g h t y  m a n y  p r i n c i p a l  m e m b e r s  w h o m  t h e y  
l e f t  b e h i n d .  2 1
B a l t i n g l a s s 's c o m r a d e  J o h n  o f  D e s m o n d ,  s u r p r i s e d  i n  a
22w o o d  w i t h  t w o  f o l l o w e r s ,  w a s  k i l l e d  o n  2 J a n u a r y  1 5 8 2 .
D e s m o n d  r e g r e t t e d  h e  c o u l d  n o t  l i v e  l o n g e r  t o  d o  ' m u c h  g r e a t e r
2 3h u r t '  t o  E l i z a b e t h .  H e  w o r e  a n  A g n u s  D e i ,  s e t  i n  t u r q u o i s e  
a n d  g o l d  a b o u t  h i s  n e c k  a n d  h i s  c o m p a n i o n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
e a r l  o f  D e s m o n d  w a s  i n  s e v e r e  d i s t r e s s ,  ' d r i v e n  t o  e a t  a t
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n i g h t  t h e  c o w s  t h a t  t h e y  g e t  b y  p r e y  o r  p i l l a g e  d u r i n g  t h e  
2 4d a y .  I n  t h e  m i d s t  o f  s u c h  d e a t h ,  d e f e a t  a n d  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h e  P a l e  c o n s p i r a t o r s ,  w o r d  c o n t i n u e d  t o  f i l t e r  f r o m  S p a i n
2 5t o  I r e l a n d  t h a t  B a l t i n g l a s s  w o u l d  r e t u r n  w i t h  a  s i z e a b l e  a r m y .
Z o u c h e  r e c o m m e n d e d  t h a t  s u c h  a  t h r e a t  b e  p r e p a r e d  f o r  b y
s p e e d i l y  p r o v i d i n g  g u n p o w d e r ,  l e a d  a n d  m a t c h  t o  t h e  c a s t l e
s t o r e s .  A t  t h e  e n d  o f  J a n u a r y  B a l t i n g l a s s 1 s m e s s e n g e r  t o
2 (5C o u n t y  W e x f o r d  w a s  a p p r e h e n d e d .  T h e  r u m o u r s  o f  a  c o n t i n e n t a l
i n v a s i o n  p e r s i s t e d ;  i n  M a r c h  t h e  r u m o u r  w a s  t h a t  P h i l i p  I I  w a s
g r a n t e d  I r e l a n d  b y  t h e  p o p e  a n d  i n t e n d e d  t o  s e n d  a n  i n v a d i n g
2 7a r m y  o f  t w e l v e  t h o u s a n d  m e n /
G r e y  s e n t  f o r  t h i s  s p y  a n d  h o p e d  ' t h a t  v e r y  l i k e  i t  i s
2 8g r e a t  m a t t e r  m a y  b e  g o t t e n  o u t  o f  h i m ' .  T h e  w a r y  a n d  s e a s o n e d
s o l d i e r  Z o u c h e  f e a r e d  t h e  p o w e r  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  E u s t a c e  a n d
e x p e c t e d  h i m  t o  a r r i v e  w i t h  S p a n i s h  a i d ;  h e  w a r n e d  t h a t  e v e n  i n
E n g l a n d  ' t h e  r e b e l s  h a v e  b e t t e r  f r i e n d s  a n d  a d v e r t i s e m e n t  i n
2 9t h e  c o u r t  t h a n  I h a v e '. T h e  e a r l  o f  K i l d a r e  a n d  t h e  b a r o n
o f  D e l v i n  w e r e  s e n t  t o  E n g l a n d  i n  t h e  c u s t o d y  o f  S i r  N i c h o l a s
3 0B a g e n a l . F i a c h  M a c H u g h ' s  s i s t e r  m a r r i e d  T a d h g  M c G i o l l a  
P a t r i c k  O ' C o n n o r  b u t  i n s t e a d  o f  r e c e i v i n g  a  r e a d y  a l l y  t o  c o n ­
t i n u e  h i s  r e b e l l i o n  t h e  O ' C o n n o r s  b e g a n  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  
3 1f r a y .  F i a c h  a t t e m p t e d  t o  u n i t e  t h e  K a v a n a g h  s e c t s ,  a s s u r i n g
3 2t h e m  o f  d e f i n i t e  f o r e i g n  a i d  l e d  b y  J a m e s  E u s t a c e .  B u t  
a l r e a d y  t o o  m a n y  p e o p l e  h a d  b e e n  e x e c u t e d ,  K i l d a r e  a n d  D e l v i n ' s  
t r i a l s  w e r e  t a k i n g  p l a c e  i n  L o n d o n  a n d  G r e y  p e r s i s t e d ,  d e s p i t e  
o n g o i n g  r u m o u r s  a g a i n s t  h i m ,  i n  h i s  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  
i s o l a t e d  p o c k e t s  o f  r e b e l s .
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J a m e s  E u s t a c e  t r a v e l l e d  f r o m  S p a i n  t o  R o m e  w h e r e  h i s
3 3b r o t h e r ,  F r  R i c h a r d  E u s t a c e ,  h a d  a r r i v e d  f r o m  P a r i s .  F r
R i c h a r d  E u s t a c e  w a s  a n  e x c e l l e n t  l i n g u i s t  i n  F r e n c h ,  I t a l i a n
3 4a n d  L a t i n  a s  w e l l  a s  I r i s h  a n d  E n g l i s h .  T h e  e x p e c t a t i o n s
o n  t h e  c o n t i n e n t  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  r e v o l t  w e r e  a s  u s u a l
o v e r - o p t i m i s t i c  a n d  o f t e n  i n a c c u r a t e .  A n  I r i s h  c a p t a i n ,
J o h n  F l e m i n g ,  w h o  s e r v e d  a t  t h e  p r i n c e  o f  P a r m a 'a  c o u r t ,
r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  o n e  M o o r e ,  a n  ' I r i s h  g e n t ' ,  p e n s i o n e r
t o  t h e  k i n g  o f  S p a i n  a n d  t h e n  s e r v i n g  a t  N a p l e s ,  t h a t
B a l t i n g l a s s  h a d  ' v e r y  g o o d  s u c c e s s  i n  t h e  I r i s h  c a u s e  h e  h a d
f o l l o w e d  w i t h  h i s  H o l i n e s s '  a n d  h e  e x p e c t e d  t o  m e e t  w i t h
W i l l i a m  N u g e n t ,  B r i a n  M c G e o g h e g a n  - t h e n  i n  N a p l e s  -  a n d  a l s o
3 5t h e  e a r l  o f  D e s m o n d  w h o  w a s  d a i l y  e x p e c t e d  i n  M a d r i d .  M o o r e
3 6w r o t e  o f  'a s e c r e t  a n d  w e i g h t y  e n t e r p r i s e ' .  H e  w a s  o b v i o u s l y
o u t  o f  t o u c h  w i t h  t h e  c o u r s e  t h e  r e b e l l i o n  h a d  t a k e n  i n
I r e l a n d .  B y  c o n t r a s t  w i t h  t h e s e  h o p e s  o f  g l o r y  a  r e p o r t  c a m e
t o  S i r  P a t r i c k  W h i t e  f r o m  a  W a t e r f o r d  m e r c h a n t  t h a t  a n  I r i s h
p r i e s t ,  l o n g  t i m e  r e s i d e n t  i n  M a d r i d ,  s a i d  B a l t i n g l a s s  w a s
' i n  p o o r  e s t a t e  a n d  c o m e s  n o t  m u c h  a b r o a d 1 a n d  t h a t  F r
3 7R o c h f o r d  h a d  j o i n e d  a  h o u s e  o f  J e s u i t s  i n  M a d r i d .
I n  D e c e m b e r  1 5 8 2  B a l t i n g l a s s  w r o t e  f r o m  M a d r i d  t o  P o p e  
3 8G r e g o r y  X I I I .  H e  w i s h e d  - h a t  G o d  m i g h t  r e t u r n  i n  a b u n d a n c e  
g r a c e  a n d  s a t i s f a c t i o n  t o  t h e  p o p e  f o r  h i s  c o n c e r n  i n  I r e l a n d .
H e  w r o t e :  ' W e  w i l l  t r u l y  u n d e r t a k e  f o r  y o u r  H o l i n e s s  w h a t e v e r
3 Qa f f a i r s  y o u  d i r e c t  u s  t o  a l l e v i a t e  o u r  p r e s s i n g  p o v e r t y ' .
B a l t i n g l a s s  a f f i r m e d  t h a t  h i s  h o p e  a n d  c o n f i d e n c e  h a d  b e e n
s u s t a i n e d ,  d e s p i t e  d e f e a t ,  b y  h i s  t r u s t  i n  ' t h e  m o s t  C a t h o l i c
40a n d  i n v i n c i b l e  k i n g '  a n d  n e  b e l i e v e d  t h e  w o r ' <  h e  h a d
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w a s  o p t i m i s t i c  t h a t  P h i l i p  I I  w o u l d  a i d  h i s  e n t e r p r i s e  i n
I r e l a n d .  B a l t i n g l a s s  w a s  w o r k i n g  w i t h  B i s h o p  R e m u s  o f
L e i n s t e r ,  w h o  s h a r e d  h i s  o p t i m i s m .  B a l t i n g l a s s  w r o t e  ' B u t
a s  f a r  a s  I a m  c o n c e r n e d  K i n g  P h i l i p  w i l l  t r u l y  s u m m o n  a
f l e e t  a n d  h a v e  s o l d i e r s  r e a d y  w h i l e  m e a n t i m e  y o u r  H o l i n e s s
4 1a n d  h e  a r e  a p p r a i s i n g  t h e  s i t u a t i o n ' .  B a l t i n g l a s s  h a d  a 
g o o d  g r a s p  o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  
f a c i n g  t h e  S p a n i s h  m o n a r c h ;  h e  c o n t i n u e d :
N e v e r t h e l e s s  i t  c a n  b e  s e e n ,  w i t h o u t  p r o p e r t y  
o r  w e a l t h ,  o n e  c a n n o t  b e  i n  c o n t r o l ,  a n d  i t  
i s  t r u e  t h a t  t h e  r o y a l  t r e a s u r y  h a d  g r e a t  
e x p e n s e s  i n  F l a n d e r s  a n d  a l s o  w h i l e  w e a l t h  
i s  d r a i n e d  f r o m  S p a i n ,  i t  i s  i n e v i t a b l e ,
H o l y  F a t h e r ,  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h a t  
w e  a p p r o a c h  y o u r  H o l i n e s s ,  a b j e c t l y  c a l l i n g  
o n  y o u  f o r  a i d  i n  y o u r  m e r c y  a n d  g e n e r o s i t y  
t o  h e l p  u s  w h o  a r e  s h a t t e r e d  b y  o u r  c i r c u m ­
s t a n c e s  a n d  t o  s u c c o u r  u s  d e e m i n g  u s  w o r t h y .  4 2
B a l t i n g l a s s  d e s c r i b e d  h i m s e l f  a s  b e i n g  ' s h a t t e r e d ' .  W h e n  o n e
c o n s i d e r s  t h e  i m m e n s e  p e r s o n a l  l o s s  o f  f a m i l y  h e  h a d  e n d u r e d
a n d  h i s  a t t a i n d e r  a n d  l o s s  o f  h i s  o w n  p r o p e r t y  a n d  w e a l t h ,  o n e
c a n  u n d e r s t a n d  t h e  d e p t h s  o f  h i s  h u r t ;  y e t  h e  n e v e r  l o s t  h o p e
i n  h i s  i d e a l ,  a n d  c o n t i n u e d  t o  s e e  i t  a s  a n  a t t a i n a b l e  r e a l i t y
c o u l d  h e  b u t  i n d u c e  t h e  p a p a c y  a n d  t h e  S p a n i s h  m o n a r c h  t o  g i v e
4 3h i m  a n d  h i s  f o l l o w e r s  p r a c t i c a l  a i d .  H e  h a d  e v e r y  i n t e n t i o n
o f  r e t u r n i n g  t o  I r e l a n d  t o  c o m p l e t e  h i s  m i s s i o n .  H e  w r o t e :
' T h u s  w i t h  t h e  k i n g ' s  c o - o p e r a t i o n  t o  e q u i p  a  f l e e t  a n d  t o  s e t
4 4f o r t h  a i d e d  b y  y o u r  m o n e y ,  I c o u l d  r e t u r n ' .  B a l t i n g l a s s  
c o n c l u d e d  h i s  l e t t e r  w i t h  t h e  p r a y e r  ' M a y  H e  ( G o d )  b l e s s ,  
a u g m e n t  a n d  p r o s p e r  t h e  w o r k ' . * ^  T h e  v i s c o u n t  d e s c r i b e d  h i m ­
s e l f  a s  ' t h e  s o n  w h o  a t  y o u r  f e e t ,  i t  i s  f i t t i n g  t o  p a y  y o u
c o m m e n c e d  i n  I r e l a n d  w o u l d  c o n t i n u e .  He w a s  e n c o u r a g e d  a n d
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r e v e r e n c e '  a n d  G r e g o r y  X I I I  h e  t e r m e d  t h e  ' g r e a t e s t  o f  t h e  
4 6p o p e s ' .  F e n t o n  c l a i m e d  t h e  b o n d  o f  f r i e n d s h i p ,  b e i n g  m a i n ­
t a i n e d  b y  B a l t i n g l a s s  o n  t h e  c o n t i n e n t ,  c o n t i n u e d  t o  r e a c h  o u t
jt o  I r e l a n d  a n d  i t s  s y m p a t h i s e r s .  H e  c o n f i d e d  t h a t  ' b e t w e e n
t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  a n d  h i s  f r i e n d s  a b r o a d  t h e r e  c o m e t h  a s
l i b e r a l  d i r e c t i o n s  a n d  i n t e l l i g e n c e  a s  w h e n  h e  w a s  a t  h i s
4 7g r e a t e s t  l i b e r t y ' .  T h e  c o n t i n e n t a l  b a c k i n g  o r  t h e  p r o m i s e  
o f  i t  w a s  a l w a y s  p r e s e n t  i n  t h e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s '  m i n d s .
T h e y  f e a r e d  i t s  a c t u a l i t y  a n d  t h e y  a l s o  f e a r e d  t h e  i d e a l i s m  
w h i c h  r e l i g i o u s  c o m m i t m e n t  w a s  m a n i f e s t i n g .  W a l l o p  d i v u l g e d  
t o  B u r g h l e y  t h a t
t h e  c a u s e s  o f  t h e i r  r e b e l l i o n ,  m y  g o o d  L o r d ,  
a s  I c o n c e i v e  t h e m  a r e  t h e s e :  t h e  g r e a t
a f f e c t i o n  t h e y  g e n e r a l l y  b e a r  t o  t h e  p o p i s h  
r e l i g i o n ,  w h i c h  a g r e e t h  w i t h  t h e i r  h u m o u r .  4 8
H e  c o n t i n u e d  o n  t o  s a y  t h a t  t h e  I r i s h  p e o p l e  b e n d  r e l i g i o n  t o  
t h e i r  o w n  t a s t e s  a n d  s a t i s f a c t i o n ;  r e c e i v i n g  a  p a r d o n  f o r  
t h e i r  s i n s  m e r e l y  a l l o w e d  t h e m  t o  c o m m i t  t h e  s a m e  a g a i n  t h e  
f o l l o w i n g  w e e k .  T h e y  v i e w e d  E l i z a b e t h  a s  a  u s u r p e r  a n d  t h e y
' h a v e  b o t h  D e s m o n d  a n d  B a l t i n g l a s s  w i t h  t h e i r  f o l l o w e r s  d e n o u n c e d
4 9o p e n l y  l i k e  m o s t  v i c t o r i o u s  t r a i t o r s '.
I n  m i d - S e p t e m b e r  1 5 8 2 ,  t h e  b i s h o p  o f  K i l l a l o e  a r r i v e d  i n
S p a i n ,  s e n t  b y  D e s m o n d  t o  h a s t e n  t h e  p r e p a r a t i o n s . ^  H e  w a s
f o l l o w e d  t h r e e  w e e k s  l a t e r  b y  F r  B r e g g i n  w h o  w a s  a l s o  m a d e  a
b i s h o p  b y  p a p a l  a u t h o r i t y . ^  T h e  l o r d  j u s t i c e s  r e p o r t e d  t h a t
t h e i r  p u r p o s e  i n  g o i n g  t o  S p a i n  w a s  ' t o  s o l i c i t  m o r e  f o r c e s ,
u p o n  w h i c h  h o p e  a l l  t h e  r e b e l s  i n  I r e l a n d  d o  d e p e n d  a n d
5 2e s p e c i a l l y  F i a c h  M a c H u g h ' .  ' F i a c h  M a c H u g h  a n d  t h e  O ' C o n n o r s
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h a v e  b e e n  t h e s e  t h r e e  w e e k s  p a s t  a c c o m p a n ie d  w i t h  t h e  tw o
b r e t h e r n  o f  t h e  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s ' . ^  T h i s  s h e l t e r i n g  o f
t h e  E u s t a c e s ,  t h e  r e f u s a l  t o  come t o  m e e t i n g s ,  t h e  ' o f t e n
p a r l e y s  w i t h  t h e  l o o s e  men o f  L e i n s t e r 1 and  t h e  f a c t  t h a t
F i a c h  h ad  'n o  m a n u r a n t s  o r  t i l l a g e '  d o n e  on h i s  l a n d  c o n v i n c e d
t h e  o f f i c i a l s  t h a t  h e  was m e r e l y  w a i t i n g  f o r  a i d  an d  t h e  o p p o r -
5 4t u n e  t i m e  t o  c o n t i n u e  w h a t  he and  B a l t i n g l a s s  had  b e g u n .
T h e y  a l s o  f e a r e d  w h a t  t h e  b is h o p  o f  K i l l a l o e  m i g h t  a c h i e v e  
o nce  h e  r e a c h e d  I t a l y  a n d  w h a t  W i l l i a m  N u g e n t  and h i s  acco m ­
p l i c e s  m i g h t  p r o d u c e  i n  F r a n c e  w h i l s t  B a l t i n g l a s s  a n d  h i s  
c o l l e a g u e s  w o rk e d  a s s i d u o u s l y  i n  S p a i n .
M e a n w h i le  K i l d a r e ,  t h e  one t i m e  h o p e  and  s o u r c e  o f  c o n ­
t i n e n t a l  c o n f i d e n c e  i n  t h e  r e b e l l i o n ,  w r o t e  t o  B u r g h l e y :
'T h o u g h  i n  m in e  own c o n f e s s i o n  y e s t e r d a y  as  I  p r o t e s t e d  b e f o r e
y o u ,  I  s t a n d  c l e a r  i n  my l o y a l t y  a n d  f i d e l i t y  t o  h e r  M a j e s t y  
55. . .  ' ,  y e t  h e  f e a r e d ,  d e s p i t e  h i s  p r o c l a i m e d  i n n o c e n c e ,  h e
w o u ld  be  fo u n d  g u i l t y  a n d  so he b e s e e c h e d  B u r g h l e y  an d  h i s  
c o l l e a g u e s  ' w i t h  a l l  h u m b le n e s s  t o  be  m e d i a t o r s  u n t o  h e r  
M a j e s t y  t o  e x t e n d  h e r  g r a c i o u s  p a r d o n  and  f a v o u r  t o w a r d s  m e,  
h e r  p o o r  and m o s t u n f o r t u n a t e  s u b j e c t  and s e r v a n t ' . ^  K i l d a r e  
b e g g e d  f o r  E l i z a b e t h ' s  p r i n c e l y  c le m e n c y  t o  h a v e  c o m p a s s io n  on  
h im  an d  i f  h e r  f a v o u r  was n o t  f o r t h c o m i n g ,  h e  had  no d e s i r e  t o  
l i v e .  B a l t i n g l a s s  c o n t i n u e d  t o  t r u s t  and  b e l i e v e  t h a t  h i s  
c a u s e ,  d e s p i t e  t h e  l o s s  an d  d i s a p p o i n t m e n t s  and d i s o w n i n g ,  
w o u ld  y e t  p r o s p e r .  T h i s  b e l i e f  was t o  a m e a s u re d  e x t e n t - a l s o  
f e a r e d  by  some g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  i n  I r e l a n d .  M a lb y  i n f o r m e d  
B u r g h le y  t h a t  ' i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  he ( e a r l  o f  Desmond) d o t h
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e x p e c t  f o r e i g n  a i d  w h e r e f o r e  I  h a v e  s e n t  a b a r k  f r o m  G a lw a y
57t o  S p a in  and  so t o  L i s b o n  t o  l e a r n  t h e  c e r t a i n t y 1 .
F o r  one  who f e a r e d  f o r  h i s  l i f e  i n  J u l y  1 5 3 1 ,  L o f t u s
q u i c k l y  g a i n e d  c o u r a g e  a f t e r  B a l t i n g l a s s ' s f l i g h t  an d  made
s e v e r a l  p e t i t i o n s  f o r  h i s  l a n d s  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n
R a t h f a r n h a m .  G r e y  was made a w a r e  i n  1 5 8 1  t h a t  i f  t h e  l o r d s
o f  t h e  P a l e ,  K i l d a r e  an d  o t h e r s  w e r e  t o  b e  p a r d o n e d  a n d  r e -
5 8l e a s e d ,  L o f t u s  w o u ld  be m u r d e r e d .  L o f t u s  d e c l a r e d  t h a t  h e
' l i v e d  i n  q u a s i  im p r is o n m e n t  i n  my ( t h e  d e p u t y ' s )  h o u s e , o r  I
59w o u ld  h a v e  b e e n  a d e a d  man b e f o r e  t h i s 1 .
The f l i g h t  o f  B a l t i n g l a s s ,  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  N u g e n t
c o n s p i r a c y ,  t h e  o n c o m in g  h a r s h n e s s  o f  w i n t e r  w h ic h  p r e v e n t e d
o r  a t  l e a s t  made v e r y  d i f f i c u l t  t h e  t y p e  o f  w a r f a r e  t h e  r e b e l s
e n g a g e d  i n  an d  t h e  e x t r a  i n f o r m a t i o n  b e i n g  c o l l a t e d  a l l  t h e
w h i l e  f r o m  c o n f e s s i o n s ,  v o l u n t a r i l y  and i n v o l u n t a r i l y ,  r e n d e r e d
L o f t u s  and h i s  c o l l e a g u e s  much b r a v e r  m en . By N ovem ber 1 5 8 1
t h e  t r i a l s  o f  t h e  P a l e  c o n s p i r a t o r s  w e r e  w e l l  u n d e r  w a y .  L o f t u s ,
F e n t o n  and M a lb y  in f o r m e d  B u r g h le v  t h a t  ' t h e r e  h a v e  b e e n  c a l l e d
6 0t o  t r i a l  s u n d r i e  c o n s p i r a t o r s  w i t h i n  t h e  P a l e ' .  T h e s e  w e r e
e x e c u t e d  w h i l e  t h o s e  ' r e s i d u e  w h ic h  r e m a i n ,  b e in g  i n  t h e  same
e s t a t e  o f  o f f e n s e ,  a r e  n o t  u n l i k e  t o  go u n d e r  t h e  same f a t e ' ,
b u t  t h e  E n g l is h m e n  p o i n t e d  o u t  t o  B u r g h l e v  t h a t  t h e s e  w e r e
' g e n t s  o f  l i v i n g  and  p a t r i m o n y  1 . ^  T h e i r  f o r f e i t e d  in c o m e s
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w o u ld  r e n d e r  'a  r o u n d  i n c r e a s e  o f  y e a r l y  r e v e n u e ' .  S ev en
men w e r e  c o n v i c t e d  f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  N u g e n t  c o n s p i r a c y  and
6 3t h r e e  f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t .  T h e s e  w e re  
Thomas E u s t a c e  o f  C a r d i s t o w n ,  h i s  son  C h r i s t o p h e r  E u s t a c e ,
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an d  D a v id  S u t t o n .  B a l t i n g l a s s ,  h i s  b r o t h e r  Edmund an d  P h e l i m
64
O ' T o o l e  w e r e  t e r m e d  ' t r a i t o r s  a t t a i n t e d  b y  o u t l a w r y ' .  P a r t s  
o f  t h e i r  l a n d s  w e r e  a l s o  d is p o s e d  o f :  H a c k n e l l ,  s t e w a r d  o f
t h e  l o r d  d e p u t y  was g r a n t e d  l a n d s  o f  D a v id  S u t t o n ;  S i r  W i l l i a m  
R u s s e l l  was g r a n t e d  l a n d s  o f  B a l t i n g l a s s ,  a s  was a Mr Edmund  
D enny  who a l s o  r e c e i v e d  g r a n t s  o f  P h e l im  O ' T o o l e ' s  l a n d s . ^
A l i s t  o f  t h e  e x e c u t e d  r e b e l s ,  g i v e n  on 9 D ec em b er 1 5 8 1 ,
i n c l u d e d  one N i c h o l a s  C u s a c k  o f  C o . M e a t h ,  a f a r m e r ;  F e r r a l
O ' R e i l l y  ' a  p r o p e r  yo ung  g e n t le m a n  o f  t h e  O ' R e i l l y s  w h ic h  h a t h
b e e n  f ro m  h i s  y o u t h  b r e d  and  b r o u g h t  up i n  t h e  P a l e  an d  s e r v e d
t h e  v i s c o u n t  o f  G o rm an s to w n  a g a i n s t  h i s  own m en, h a v i n g  n e i t h e r
l a n d  n o r  l i v i n g ' ; a l s o  Thomas E u s t a c e  o f  K e r d i f f s t o w n  an d  h i s
e l d e s t  son (w hose l a n d s  w e r e  l e a s e d  f o r  t w e n t y  one y e a r s  t o
t h e  d e p u t y ' s  s t e w a r d  H a r k n e l l ) . ^  D a v id  S u t t o n  o f  C a s t l e t o w n
' a  young  g e n t le m a n  o f  t w e n t y  s i x  y e a r s '  (a  J o h n  D v v e , an
a t t e n d a n t  o f  G r e y ' s ,  r e c e i v e d  p a r t  o f  h i s  l a n d s  o v e r  a t w e n t y -
o n e  y e a r  l e a s e ) ;  h i s  b r o t h e r ,  Jo h n  S u t t o n ,  a g e d  n i n e t e e n  an d
'h a v i n g  n e i t h e r  l a n d  n o r  l i v i n g '  and  a l s o  M a u r i c e  E u s t a c e  o f
C a s t l e  M a r t i n  -  ' a  yo ung  g e n t l e m a n  o f  t w e n t y  f o u r  y e a r s  o l d ' ,
a J e s u i t  w hose f a t h e r  h a n d e d  h im  o v e r  t o  t h e  a u t h o r i t i e s ,
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h a v i n g  f i r s t  s e t t l e d  h i s  i n h e r i t a n c e  on h i s  o t h e r  s o n .
The c o n f e s s i o n s  o f  W i l l i a m  an d  M a u r i c e  C l y n c h ,  P a t r i c k ,  
N i c h o l a s  and Thomas C u s a c k ,  R o b e r t ,  Thomas and  John S c u r l o c k ,  
G e o rg e  N e t t e r v i l l e ,  C h r i s t o p h e r  B a th  and Hugh O 'C a r o l a n  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  N u g e n t  p l o t  was t o  be e x p e d i t e d  w i t h  t h e  
c a p t u r e  o f  M a lb y  and t h e  e n s u in g  f r e e d o m  o f  K i l d a r e  and  
D e l v i n . ° ®  T h e s e  c o n f e s s i o n s  i m p l i c a t e d  Jam es F i t z c h r i s t o p h e r
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o f  t h i s  nephew  t o  r e v o l t  r a t h e r  t h a n  t h e  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s .
L i k e  i t s  s i s t e r  c o n s p i r a c y ,  t h e  N u g e n t  r e v o l t  was h e l p e d
g r e a t l y  i n  i t s  i n i t i a l  s t a g e s  b y  D e l v i n  an d  h i s  p r i e s t s  who
a c t e d  as  m e s s e n g e r s .  W i l l i a m  N u g e n t  owed h i s  e s c a p e  f r o m
c a p t u r e  i n  I r e l a n d  t o  L a d y  D e l v i n .  T u r l o u g h  L u in e a c h  a l s o
e n c o u r a g e d  t h e  r e v o l t :  h e  p r o m is e d  t o  a s s i s t  i t  and a s s u r e d
th e m  o f  ' a g r e a t  num ber o f  S p a n ia r d s  t h a t  w o u ld  come i n t o
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I r e l a n d  b e f o r e  C h r i s t m a s ' .
The  c o n f e s s i o n s  o f  Thomas E u s t a c e  r e v e a l e d  h i s  b e l i e f  i n
K i l d a r e ' s  i n n o c e n c e ,  h e  b e i n g  c o n v in c e d  t h e  l a t t e r  w o u ld  n e v e r
7 0t a k e  up  arm s a g a i n s t  t h e  q u e e n .  Thomas E u s t a c e  a l s o  c o n ­
f e s s e d  t h a t  Thomas M eagh h a d  a d i s p e n s a t i o n ,  b r o u g h t  t o  h im  
b y  h i s  b r o t h e r  James M eagh f ro m  t h e  B is h o p  o f  K i l l a l o e .  Thomas  
was ' t o  s t a y  w i t h i n  and  y e t  do h i s  b e s t  f o r  t h e m ' . 1^ He a l s o  
s a i d  Thomas M eagh  was t w i c e  w i t h  James E u s t a c e  a t  F a n n i c o r  an d  
f r o m  t h e n c e  t r a v e l l e d  t o  F i a c h  MacHugh and  t o  Hugh D u f f  U i  
D o n a i l l .  He a l s o  a t t e s t e d  t h a t  F i a c h  M acHugh m e t K i l d a r e  a t  
Y e a r d e s t o w n  and a f t e r w a r d s  l e f t  w i t h o u t  a t t e m p t i n g  t o  t a k e  
b a c k  t h e  p r e y  K i l d a r e  h ad  e a r l i e r  t a k e n  f r o m  t h e  f o r m e r ' s  l a n d s .  
When James E u s t a c e  e n q u i r e d  why F i a c h  McHugh and  Hugh D u f f  
d i d  n o t h i n g  t o  r e s c u e  t h i s  p r e y ,  t h e  r e p l y  was ' t h e  e a r l  h a d  
no o t h e r  way t o  k e e p  h im  f r o m  s u s p i c i o n  b u t  by  t a k i n g  t h e  
p r e y ,  b e in g  a m a t t e r  t h e y  r e g a r d e d  n o t ' . " 2
By k n o w le d g e  g le a n e d  f r o m  t h e  c o n f e s s i o n s  o f  t h e  
B a l t i n g l a s s  and N u g e n t  c o n s p i r a c i e s ,  F e n to n  c o n c lu d e d  t h a t  
s u ch  t r e a s o n s  h a d  a 'd e e p  r o o t '  w h ic h  was ' d i v i d e d  i n t o  so
a n d  O l i v e r  N u g e n t ,  u n c l e s  o f  W i l l i a m  N u g e n t ,  a s  t h e  i n s t i g a t o r s
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many b r a n c h e s  an d  m e m b e r s ' .  He p r a i s e d  t h e  j u r o r s  who
by a s e c r e t  p o w e r  o f  God w o r k i n g  i n  t h e i r  
c o n s c i e n c e s ,  p r o c e e d  i n  t h e  t r i a l s  w i t h  
g r e a t  u p r i g h t n e s s ,  e s t e e m in g  i t  a s i n g u l a r  
a c t  o f  p i e t y  t o  t h e i r  c o u n t r y  t o  w eed  o u t  
su ch  c o r r u p t  m em bers and b y  t h e i r  e x t i r ­
p a t i o n  t o  a s s u r e  t h e  b e t t e r  t h e i r  own 
e s t a t e s .  74
F e n t o n  p r a i s e d  t h e  e x p e d i t i o u s  p a s s a g e  o f  ' j u s t i c e '  b e c a u s e
b o t h  t h e  n e w n es s  o f  t h e  e x a m p le  ( t h e  l i k e
n o t  h a v i n g  b e e n  s e e n  h e r e  t h i s  many y e a r s )
and  t h e  t e r r o r  o f  a c o n t i n u a l  s e c u r i t y  and
s h a r p n e s s  o f  j u s t i c e  t o  b e  h o l d e n  u p o n
th em  h e r e i n a f t e r  a c c o r d i n g  t o  t h i s  b e g i n n i n g .  75
F e n to n  p r a i s e d  t h e  p a t h  o f  j u s t i c e  w h ic h  ' c u t  o f f  so many
r o t t e n  members b y  whom t h e  m a in  b o d y  o f  t h e i r  c o u n t r y  was i n
7 6d a n g e r  t o  p e r i s h ' .  T h e  'g o o d  s o r t  a r e  much c o m f o r t e d  and
77a s s u r e d ' ,  he e u l o g i s e d .  The t r i a l s  a l s o  h a d  a q u i e t e n i n g
e f f e c t  on t h e  m a l c o n t e n t s  who w e r e  's o  s t a y e d  and t e r r i f i e d
as P h e l im  O 'T o o l e  a n d  W i l l i a m  N u g e n t  h a v e  made means o f  l a t e
7 8t o  be  t a k e n  i n ' .  T h e i r  s u b m is s io n  w a s ,  h o w e v e r ,  d e p e n d e n t
on t o o  many c o n d i t i o n s  t h a t  w e re  ' v e r y  u n e q u a l  and d i s h o n o u r -
7 9a b l e  t o  t h e  s t a t e ' .  B u t  P h e l i m ,  ' b e i n g  t h e  m ore  s t r o n g e r
and d a n g e ro u s  e n em y , o f f e r e t h  a m o re  t o l e r a b l e  s u b m is s io n  t h a n  
8 0t h e  o t h e r ' .  F e n t o n  e s p e c i a l l y  reco m m en d ed  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
P h e l i m ' s  s u b m is s io n  an d  f e l t  c o n f i d e n t  e n o u g h  t o  d e c l a r e ,  ' I  
s ee  n o t  how i t  may b e  t r u l y  s a i d  t h a t  i n  t h e  w h o le  p r o v i n c e  
o f  L e i n s t e r  h e r  m a j e s t y  h a t h  an y  enem y i n  t h e  f i e l d  a g a i n s t
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h e r ' .  U n l i k e  t h e  o f f i c i a l  c o n s t e r n a t i o n  c a u s e d  by  t h e  
r e b e l l i o n  o f  B a l t i n g l a s s ,  t h e  p o t e n t i a l  o f  W i l l i a m  N u g e n t  as  
an i n s u r r e c t i o n a r y  was w r i t t e n  o f f  t h u s  by  F e n t o n :
73
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F o r  W i l l i a m  N u g e n t ,  b e i n g  l e f t  t o  a fe w  
h o rs e m e n  an d  w a n d e r in g  w i t h  th e m ,  i n c e r t i s  
s e d i b u s ,  f r o m  wood t o  w o o d , i s  n o t  t o  be  
r e c k o n e d  i n  t h e  l i g h t  o f  a n  enemy a b l e  t o  
m a i n t a i n  h o s t i l i t y ,  b u t  as  a n  o u t l a w  and  
r o b b e r  by  n i g h t ,  w h ic h  e v e n  i n  t h e  m o s t  
p e a c e a b l e  t i m e s  h a t h  b e e n  a lw a y s  u s u a l  i n  
t h i s  l a n d .  82
F e n t o n  d e d u c e d  t h a t  i f  O ' T o o l e ' s  s u b m is s io n  w e r e  a c c e p t e d  and
w i t h  t h e  O 'M o re s  an d  O 'C o n n o rs  ' a l r e a d y  so c u r b e d  as  n e e d e t h
73us s t r o n g  p e r s e c u t i o n  a g a i n s t  t h e m '  t h a t  t h e  g a r r i s o n s  i n
L e i n s t e r  c o u ld  be  g r e a t l y  r e d u c e d .  F e n t o n  e m p h a s is e d  t h e
im p o r t a n c e  o f  P h e l i m ' s  s u b m is s io n  an d  f r o m  i t  he  saw w o u ld
84f o l l o w  ' t h e  f u l l  r e s o l u t i o n  o f  a p e a c e  i n  L e i n s t e r ' .
The j u r o r s '  v e r d i c t  on t h e  c o n s p i r a t o r s  o f  t h e  B a l t i n g l a s s
and N u g e n t  r e v o l t s  was t h e  u l t i m a t e  one  -  h i g h  t r e a s o n  -  f o r
w h ic h  t h e  p e n a l t y  was d e a t h .  No t i m e  was l o s t  i n  c a r r y i n g  i t
o u t .  The names o f  t h e  'g e n t l e m e n  o f  t h e  c o u n t y  K i l d a r e  as
h a v e  b e e n  condem ned and  e x e c u t e d  t h i s  N o v em b er l a s t  1 5 8 1 ,  f o r
t h e  c o n s p i r a c y  w i t h  t h e  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  i n  J u l y  and  
8 5A u g u s t  1 5 8 0 '  w e r e :  M a u r i c e  E u s t a c e  F i t z t h o m a s  o f  C a s t l e -
m a r t i n ,  Thomas E u s t a c e  a n d  h i s  so n  C h r i s t o p h e r  o f  C a r d i s t o n ,
Thomas E u s t a c e ,  b r o t h e r  o f  B a l t i n g l a s s ,  D a v id  S u t t o n  o f
C a s t l e t o w n  and  h i s  b r o t h e r  Thomas an d  R o b e r t  F i t z m o r r i s  G e r a l d ,
W a l t e r  E u s t a c e ,  R i c h a r d  B u t l e r ,  t h e  s u p p o s e d  i l l e g i t i m a t e  son
o f  S i r  Edmond B u t l e r  an d  ' a  num ber o f  m e a n e r  c a l l i n g  w h ic h
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w e re  e x e c u t e d  by  m a r t i a l  l a w ' . B a l t i n g l a s s  h ad  t o  f a c e  t h e  
a n g u is h  and  l o s s  o f  f o u r  c l o s e  r e l a t i o n s ,  h i s  b r o t h e r  Thomas  
and f o u r  f r i e n d s  -  a l l  e x e c u t e d  f o r  i n v o l v e m e n t  i n  h i s  c a u s e .  
T h e r e  w e re  s e v e n  e x e c u t i o n s  o f  'g e n t l e m e n  o f  c o u n t y  M e a t h '  f o r  
t h e i r  p a r t  i n  t h e  N u g e n t  c o n s p i r a c y  d i s c o v e r e d  i n  S e p te m b e r
1 8 1
1 5 8 1 .  T h e r e  w e r e  'm an y  o t h e r s  i m p r i s o n e d  f o r  t h e  same c a u s e
8 8w h ic h  a r e  t o  be  t r i e d  t h e  n e x t  t e r m ' .
T h e r e  i s  an  e y e w i t n e s s ' s  a c c o u n t  o f  t h e  e x e c u t i o n s  i n  
t h e  S t a t e  P a p e r s .  Thomas J o n e s ,  p r e a c h e r  and  l a t e r  b is h o p  
o f  M e a th  and  a r c h b i s h o p  o f  D u b l i n ,  g a v e  a m o v in g  a c c o u n t  o f  
t h e  e x e c u t i o n s .  He h a d  a t t e m p t e d  t o  d i s s u a d e  t h e s e  y o u n g  men 
i n  t h e i r  f i n a l  m om ents f r o m  t h e i r  c o m m itm e n t  t o  C a t h o l i c i s m .
He f a i l e d  b u t  m anaged t o  c a p t u r e  t h e  d e p t h s  o f  t h e i r  s e n t i ­
m e n ts .  He d e s c r i b e d  how on 18 N o v em b er N e t t e r v i l l e  and  
S c u r l o c k  -  b o t h  c o n s p i r a t o r s  i n  t h e  N u g e n t  r e v o l t  -  a c c o m p a n ie d
by C h r i s t o p h e r  E u s t a c e  j o i n e d  i n  hymn and p r a y e r  f r o m  t h e
8 9c a s t l e  g a t e  t o  t h e i r  p l a c e  o f  e x e c u t i o n .  J o n e s  i n t e r r u p t e d  
them  a t  t h e  ' S a n c ta  M a r i a ,  O ra  p r o  n o b i s '  e x h o r t i n g  th e m  t o  
p r a y  o n l y  t o  G od. B u t  t h e  r e p l y  was 'Y o u  l o s e  y o u r  l a b o u r ,
Mr P a r s o n ,  f o r  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  b r i n g  us f r o m  o u r
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r e l i g i o n ' .  J o n e s ’ s r e p e a t e d  e x h o r t a t i o n s  m e t  w i t h  c r i e s  o f
91
'V a d e  S a t a n a ,  v a d e  S a t a n a ' .  C h r i s t o p h e r  E u s t a c e  a s k e d ,  ' I s
i t  n o t  en o u g h  f o r  you  t o  h a v e  o u r  l i v e s  b u t  t h a t  y o u  m u s t  s e e k
92a l s o  t o  d ra w  us f r o m  o u r  r e l i g i o n ? ' R e l i g i o n  r e m a in e d  t h e  
c h i e f  m o t i v a t i n g  f a c t o r  o f  t h e  r e b e l l i o n .  I t s  a d h e r e n t s  
r e m a in e d  c o m m it t e d  t o  t h e  f a t a l  c o n c l u s i o n .  I n  a l l  n i n e t e e n
young g e n t le m e n  w e r e  e x e c u t e d ,  b e s i d e s  many m ore  o f  'm e a n e r
93c a l l i n g  who w e r e  e x e c u t e d  b y  m a r t i a l  l a w ' .
F i a c h  M a c H u g h 's  w i f e  K y l e ,  d a u g h t e r  o f  L u c a s  O ' T o o l e ,
Q A
was i m p r is o n e d  f o r  c o m p l i c i t y  w i t h  t h e  r e b e l l i o n .  ‘ O l i v e r  
E u s t a c e  ' a  c i v i l i a n ,  l e a r n e d  and w i s e  b u t  o n e  o f  t h e  c h i e f  
w o r k e r s  o f  t h e  c o n s p i r a c y '  was a p p r e h e n d e d  and i n  h i s
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c o n f e s s i o n s  ' r e v e a l e d  m o re  t h a n  a n y  o t h e r .  A ls o  a r r e s t e d
w e re  Edmund R e a g h ,  a m e s s e n g e r  f o r  K i l d a r e  and  E u s t a c e ,
W a l t e r  E u s t a c e  F i t z r i c h a r d ,  'a  b a s e  man o f  mean c o n d i t i o n 1
96and P h i l i p  N a s h ,  'a  mean man b r o u g h t  i n  b y  Edmund R e a g h ' .
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  h o s t i l e  an d  d a n g e r o u s  a tm o s p h e r e
c r e a t e d  b y  t h e  a r r e s t s ,  i n t e r r o g a t i o n s  and  e x e c u t i o n s ,  R o b e r t
P ip h o  f e l t  c o n s t r a i n e d  t o  h a v e  W a te r h o u s e  p l e a d  h i s  in n o c e n c e
97o f  a n y  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  r e b e l s .  W a te r h o u s e  recom m ended
P ip h o  h i g h l y  f o r  g o v e r n m e n t  s e r v i c e ,  a s s u r i n g  W a ls in g h a m
' t h a t  he  w i l l  show h i m s e l f  (as  i n  t i m e s  p a s t )  a s u f f i c i e n t  
98s e r v a n t ' .  P ip h o  was t h e  v i c t i m  o f  j e a l o u s y ,  W a te r h o u s e  c o n ­
t i n u e d ,  b e c a u s e  ' i n  t h a t  h e  was v e r y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  e a r l
o f  K i l d a r e ,  a n d  h ad  m a r r i e d  h i s  n i e c e  who was m o t h e r  t o  t h e
99w i r e  o f  B a l t i n g l a s s ' .  T h i s  was t r u e  as P ip h o  h a d  a cco m ­
p a n ie d  K i l d a r e  on many o c c a s i o n s ,  h e  was p r e s e n t  a t  t h e  m u s te r  
on 4 J u l y  1 58 0  a t  T a r a  an d  a t  v a r i o u s  f o r a y s  and m e e t i n g s .  
P ip h o  was n o t ,  h o w e v e r ,  M a ry  T r a v e r s ' s  f a t h e r  b u t  h a d  m a r r i e d  
h e r  w id o w e d  m o t h e r .  W a te r h o u s e  a l s o  fo u n d  t h a t  t h e  l o c a t i o n  
o f  P i p h o ' s  l a n d s  c a u s e d  t h e  r i s i n g  f e e l i n g s  o f  d i s c o n t e n t  
a g a i n s t  h im .  He w r o t e ,  'h e  was a b o r d e r e r  i n  t h e  m o u n t a in s  
and n e a r  n e i g h b o u r  t o  t h e  v i s c o u n t ,  i t  was e x p e c t e d  t h a t  he  
s h o u ld  h a v e  g i v e n  w a r n in g  o f  t h e  v i s c o u n t ' s  r e b e l l i o n ' b u t  
W a te r h o u s e  was p l e a s e d  t h a t  P i p h o ' s  e x p l a n a t i o n  f o r  i n a c t i o n  
i n  t h i s  m a t t e r  was a d e q u a t e .
I n  May 1 5 8 0  P ip h o  h a d  an  o p p o r t u n i t y  t o  d i s p l a y  l o y a l t y  
t o  t h e  g o v e r n m e n t .  He r e p o r t e d  t o  W a ls in g h a m  t h a t  'u p o n  a
t 9 5
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T h u r s d a y  l a s t  i n  t h e  n i g h t  a b o u t  e i g h t  o ' c l o c k ,  c e r t a i n  o f
t h e  c h i e f e s t  o f  t h e  v i s c o u n t ' s  men t o  t h e  n u m b er o f  t h i r t y
came t o  t h e  to w n  o f  H o l ly w o o d 1)'1"^ t h e y  s p o i l e d  t h e  h o u s e s  and
t h e n  e n t e r e d  t h e  p a r i s h  c h u r c h  and  ' f e a r i n g  n o t h i n g  b r o k e  
102op en  a c h e s t ' ,  w h ic h  t h e y  knew c o n t a i n e d  a p a r t  o f  t h e  
w e a l t h  o f  t h e  i n h a b i t a n t s .  P ip h o  c o l l e c t e d  up w h a t  men and  
a m m u n it io n  he  c o u l d  - t w e n t y - n i n e  m en, s i x  s h o t  and s i x  h a l b e r d  
and l e f t  s e v e n  t o  g u a r d  h i s  own h o u s e .  He l e d  h i s  men f o r ­
c i b l y  i n  t h r o u g h  t h e  c h u r c h  d o o r  a n d  b y  h i s  own a c c o u n t
f o r  t h e  s p a c e  o f  an  h o u r  an d  a h a l f  w e re
a t  b lo w s  b u t  b y  G o d 's  h e l p ,  my men had  
t h e  v i c t o r y  an d  k i l l e d  o f  th e m  n i n e  o r  
t e n  o f  t h e  b e s t  an d  t o o k  t h e  r e s t  away
whom I  b r o u g h t  w i t h  t h e  o t h e r s  h e r e  t o
t h e  l o r d  d e p u t y .  103
He was m o s t a n x io u s  t h a t  h i s  l o y a l t y  and  go o d  l e a d e r s h i p  be  
a d v e r t i s e d  among t h e  o f f i c i a l s .  He p r o m is e d  t o  go t o  E n g la n d  
as soon as  p o s s i b l e  w h e re  h i s  s o n ,  who h a d  b r o k e n  h i s  a rm ,  
was a ' g r e a t  c h a r g e 1 t o  W a ls in g h a m } ^ ^
The f i r s t  o f  t h e  E u s t a c e s  t o  be  a p p r e h e n d e d  was  
C h r i s t o p h e r  E u s t a c e ,  a s t u d e n t  o f  t h e  c i v i l  la w s  a t  S a la m a n c a  
U n i v e r s i t y ;  he  was ' p r o p e r l y  l e a r n e d  b u t  a p a p i s t  i n  t h e  h i g h ­
e s t  d e g r e e  When h e  was c o m m it t e d  t o  p r i s o n  i n  D u b l i n
C a s t l e  i n  O c t o b e r  1 5 8 0 ,  h e  im p u te d  a l l  t h e  t r e a s o n a b l e  
a c c u s a t i o n s  t o  h i s  a c c u s e r  Bowen. W a te r h o u s e  s a i d  E u s t a c e  
c h a r g e d  Bowen t h a t  ' t h e  s p e e c h e s  p r o c e e d e d  f r o m  Bowen t o  h im
and n o t  f r o m  h im  t o  Bowen b u t  b e i n g  e x c e e d i n g l y  w e l l  h a n d le d
10 6i n  h i s  e x a m i n a t i o n s  b y  t h e  l o r d  c h a n c e l l o r ,  he  c o n f e s s e d ' .
By h i s  c o n f e s s i o n  he  im p e a c h e d  'm any g e n t le m e n  o f  good
10 7l i v i n g s  i n  t h e  P a l e  and  some p r i n c i p a l  p e r s o n s ' !  W a te r h o u s e
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was p l e a s e d  t o  com m ent t h a t  £ 1 , 0 0 0  c o u l d  b e  a d d ed  t o  t h e  
q u e e n 's  c o f f e r s  b y  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  l a n d s .
M a u r ic e  E u s t a c e  was l i k e w i s e  c a p t u r e d  and  t r i e d  f o r  c o n ­
s p i r a c y  w i t h  B a l t i n g l a s s .  H is  f a t h e r ,  J o h n  E u s t a c e  o f  
C a s t l e m a r t i n , d e s c r i b e d  as  ' b e i n g  a  man z e a l o u s l y  a f f e c t e d  t o  
h e r  m a j e s t y ' s  o b e d ie n c e  and  s e r v i c e ' ,  becam e s u s p i c i o u s  o f  
h im ,  s u s p e c t i n g  h im  ' t o  be  p r i v y  an d  c o n s e n t i n g  t o  t h e  c o n s ­
p i r a c y  and  t r a i t o r o u s  c o n d u c t  o f  t h e  t r a i t o r  James E u s t a c e ' ,
10 8and c a u s e d  h im  t o  b e  a p p r e h e n d e d  and  h a n d e d  o v e r  t o  G r e y .
M a u r i c e  was d e s c r i b e d  as  ' a  y o u t h  o f  g r e a t  p r o m i s e ' ,  h a v i n g
109e n t e r e d  t h e  J e s u i t  h o u s e  i n  B r u g e s .  He was a M a s t e r  o f  A r t s .  
H is  f a t h e r  c a l l e d  h im  home and  h a d  h im  a r r e s t e d ;  a t  h i s  i n t e r ­
r o g a t i o n  he  a s s e r t e d  t h a t  ' h i s  o b j e c t  was n o t  t o  i n c i t e  
r e b e l l i o n ,  b u t  o n l y  t o  s a t i s f y  h i s  p a r e n t s '  r e q u e s t ,  and  
r e t u r n  as soon as  p o s s i b l e  t o  t a k e  h i s  v o w s ' } ^  T h e  j u d g e ' s  
r e p l y  w a s :
O u t o f  y o u r  own m o u th  I  j u d g e  y o u ;  f o r  as  
you  s a y  y o u  a r e  o n e  o f  t h e  J e s u i t s  who a r e  
b o r n  t o  e x c i t e  t r o u b l e  and  s e d i t i o n ,  a n y ­
one m u s t s e e  yo u  a r e  g u i l t y  o f  t h e  c r im e s  
you  a r e  a c c u s e d  o f .  I l l
He t h e n  s e n t e n c e d  M a u r i c e  t o  d e a t h .  M a u r i c e ' s  f a m i l y  r a n  i n t o
s e v e r a l  l e g a l  d i f f i c u l t i e s  a f t e r  h i s  e x e c u t i o n .  J o h n ,  a f t e r
h a n d in g  up h i s  s o n ,  made a new w i l l  i n  f a v o u r  o f  a n o t h e r  s o n ,
W i l l i a m .  The o f f i c i a l s  p r e f e r r e d  t o  v ie w  t h e  e x e c u t e d  M a u r i c e
as  t h e  h e i r  b e c a u s e  on h i s  an d  h i s  f a t h e r ' s  d e a t h ,  w h ic h
o c c u r r e d  soon a f t e r  h i s  b e t r a y a l  o f  h i s  s o n ,  t h e  r i c h  l a n d s
w o u ld  t h e n  f a l l  t o  t h e  c r o w n .  A l e n g t h y  and e x p e n s i v e  l e g a l
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w r a n g le  e n su e d  b e f o r e  W i l l i a m  s u c c e e d e d .  T h i s  e x e c u t i o n
1 8 5
was a p a r t i c u l a r l y  sad  one  as  t h e  v i c t i m ' s  f a m i l y  was h i s  
m a l e f a c t o r .
I n  F e b r u a r y  1 5 8 3  a C h r i s t o p h e r  E u s t a c e  was c a p t u r e d .
He was a ' c o u s i n  g e r m a in e  t o  t h e  v i s c o u n t ,  Jam es E u s t a c e ,  who
h ad  b e e n  i n  r e b e l l i o n  w i t h  h im  an d  was p a r d o n e d ,  w i t h  p r o v i s o
114t o  p u t  i n  s u r e t i e s  ( f o r  h i s  good  b e h a v i o u r  a n d  a p p a u r a u n c e ) ' .
He was g i v e n  f o u r  m o n th s  t o  p r o d u c e  th e m  b u t  h a d  f a i l e d  t o  do  
s o .  S in c e  h i s  p a r d o n ,  t h e  l o r d  j u s t i c e s  c o m p l a i n e d ,  he  had
1 1 3
b e e n  'a n  e v i l  m e m b er,  l i v i n g  o n l y  by  r o b b i n g ,  s p o i l i n g  and
hope  
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a m o n g s t  t r a i t o r s T h e y  d  t h a t  a t  t h e  n e x t  s e s s io n s  'h e
i s  l i k e  t o  h a v e  h i s  d e s s e r t 1
The e x e c u t i o n  o f  s u s p i c i o u s  p e r s o n s  w i t h  t r e a s o n a b l e
i n t e n t  c o n t i n u e d  a f t e r  G r e y ' s  d e p a r t u r e  f r o m  I r e l a n d  on 31  
117A u g u s t  1 5 8 2 .  By t h e  c o n f e s s i o n s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e s e  unnam ed
p e o p l e ,  t h e  o f f i c i a l s  c o n c lu d e d  t h a t  James E u s t a c e  l e f t  h i s  tw o
b r o t h e r s  Edmond arid W a l t e r  b e h in d  h im  t o  h o l d  h i s  f o l l o w e r s  t o g e t h e r
' i n  c o n t i n u a l  e v i l  a c t i o n s  and  t o  p e r s u a d e  h i s  c o n f e d e r a t e s
118o f  h i s  r e t u r n  w i t h  a i d  t o  t h e i r  a s s i s t a n c e ' .  T h i s  t h e  tw o
b r o t h e r s  s u c c e e d e d  i n  d o in g  up t o  t h e  w i n t e r  o f  1 5 8 2 - 3 .  Then
t h e i r  a l l i e s  b e g a n  t o  f a l l  away f r o m  th e m ,  ' t h e  O 'C o n n o r s  and
K a v an a g h s  w e re  p r o t e c t e d ,  an d  t h a t  t h e  G a l l o g l a s s  i n h a b i t i n g
119u n d e r  t h e  m o u n t a in  w e r e  b y  p o l i c y  won t o  s e r v i c e  u p o n  t h e m ' . 
Edmund was c o n s t r a i n e d  t o  a d m i t  h e  c o u l d  no l o n g e r  h o l d  o u t ,  
h i s  l i f e  b e in g  i n  p e r p e t u a l  d a n g e r ,  a n d  a c c o r d i n g l y  he  w e n t  
t o  U l s t e r  b e f o r e  e m b a r k in g  f o r  S c o t l a n d .  He e v e n t u a l l y  made 
h i s  way t o  James i n  S p a i n .  W a l t e r ,  h o w e v e r ,  was 'm o re  d e s ­
p e r a t e  i n  h i s  a c t i o n s  a n d ,  h o p in g  u p o n  t h e  r e l i e f  o f  h i s
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f o l l o w e r s  and l e s s  w i s e  t o  f o r e c a s t  p e r i l s ,  r e m a in e d  s t i l l
1 20u p o n  t h e  b o r d e r 1 . W a l t e r  h e l d  o u t ,  a  s c o u r g e  t o  t h e  l a w -  
a b i d i n g  p e o p l e  a n d  r e m a in e d
e x e c u t i n g  n o t  o n l y  many m i s c h i e f s  i n  h i s  own
p e r s o n  b u t  a l s o  b e in g  a c o l o u r  t o  a l l  t h a t
w e r e  l o o s e  and  d o u b t f u l  s u b j e c t s  ( e s p e c i a l l y
t h e  O 'B y r n e s  a n d  K a v a n a g h s )  t o  do i n j u r i e s
t o  t h e  P a l e  u n d e r  h i s  n am e. 121
S e v e r a l  c o m p l a i n t s  w e r e  made a g a i n s t  h im .
F i n a l l y  t h e  o f f i c i a l s  c o n f e r r e d  w i t h  'so m e  o f  t h e  l e a s t
122a f f e c t e d  b o r d e r e r s  f o r  t h e  c u t t i n g  o f f  o f  s u c h  a m e m b e r ' .
R o b e r t  P i p h o ,  p a r t i c u l a r l y  h e lp e d  th em  as h i s  l a n d s  b o r d e r e d
on B a l t i n g l a s s  an d  h e  w a s ,  as h a s  b e e n  sh o w n , m o s t  c o n s c i e n -
123t i o u s  t o  d i s p r o v e  a n y  c o l l u s i o n  on h i s  p a r t  w i t h  t h e  r e b e l s .
P ip h o  and B r i a n  O w re K a v an a g h  and  Owen O n a s s e y  c o n s p i r e d  f o r
W a l t e r ' s  c a p t u r e  f o r  w h ic h  t h e y  u n d e r t o o k  ' t o  a d v e n t u r e  t h e i r
l i v e s  i n  t h e  sam e, so a s  t h e y  m i g h t  b e  r e w a r d e d  w i t h  p a r d o n
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and t h e  sum o f  100  p o u n d s ' .  S e c r e t  m e e t in g s  t o o k  p l a c e  
b e tw e e n  t h e s e  t h r e e  and  t h e  g o v e r n m e n t  who a f f o r d e d  t h e  
s e c r e t  p r o t e c t i o n .  T h e y  s u c c e e d e d  i n  c a p t u r i n g  W a l t e r  and  
f i v e  o f  h i s  p r i n c i p a l  f o l l o w e r s  whom t h e y  b r o u g h t  on a 
T h u r s d a y  t o  P i p h o ' s  h o u s e  i n  H o l l y w o o d .  T h e n  w i t h  t h e  a s s i s ­
t a n c e  o f  H a r r i n g t o n ' s  h o rs e m e n  t h e y  c o n v e y e d  th e m  t o  D u b l i n  
on 13 J u n e  1 5 8 3 .  P i p h o ,  K a v an a g h  an d  Owen O n a s s e y  t h e n  c la i m e d  
t h e i r  r e w a r d  a l t h o u g h  t h e  j u s t i c e s  p l e a d e d  'w e w e r e  h a r d l y
125a b l e  t o  b o r r o w  s u c h  m oney i n  t h i s  s c a r c i t y  o f  t r e a s u r e  h e r e ' .  
S t i l l  t h e y  h o p e d  t h e i r  a c t i o n s  w o u ld  be  w i s e l y  ju d g e d  and  
a p p r e c i a t e d  as 'w e  d o u b t  n o t  b u t  y o u r  l o r d s h i p s  w i l l  r e c e i v e  
o f  t h i s  o u r  d o in g  a n d  l i k e  r e w a r d s  b e i n g  m o d e r a t e l y  g i v e n
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upon  good o c c a s i o n 1 . T h e y  a l s o  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o
p r a i s e  P ip h o  who h ad  f e l t  a c c u s e d  o f  t h e  shadow s o f  d i s l o y a l t y .
The o f f i c i a l s  d e c i d e d  t o  l o s e  no t i m e  i n  e x p e d i t i n g  W a l t e r ' s
e x e c u t i o n  and  h i s  f o l l o w e r s '  a l s o  -  some c a l l e d  T a l l o n s ,  h i s
127f o s t e r  f a m i l y  and  ' n a t u r a l  f o l l o w e r s  o f  t h e  l a t e  v i s c o u n t ' .
W a l t e r  r e m a in e d  t o t a l l y  u n c o - o p e r a t i v e  d u r i n g  h i s  i n t e r ­
r o g a t i o n .  He was d e c l a r e d  t o  be  w i l f u l  and  r e s o l u t e  an d  b o r e  
' n o t a b l e  m a l i c e  a g a i n s t  h e r  M a j e s t y ,  o b s t i n a c y  t o w a r d s  t h e
s t a t e  and  e x t r e m e  b l i n d n e s s  i n  r e l i g i o n 1, i n  w h ic h  h e
128a d h e r e d  t o  ' t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  p o p i s h  R u n a g a t e ' .  A 
p r e a c h e r  s o u g h t  t o  d i s s u a d e  W a l t e r  f r o m  h i s  s t e a d f a s t  b e l i e f s  
b u t  was u n a b l e  t o  m ake a n y  im p a c t  on  h im .  W a l t e r  r e m a in e d  
f i r m ,  b o l s t e r e d  by  t h e  u n s h a k e a b le  c o n v i c t i o n  t h a t  James  
w o u ld  r e t u r n  w i t h  a f o r c e  and r e l i e v e  t h e  r e b e l s .
W a l t e r ' s  e x a m i n a t i o n  r e v e a l s  t h e  d e p t h  o f  h i s  r e l i g i o u s
c o n v i c t i o n .  He d e c l a r e d  t h e  c h i e f  r e a s o n  f o r  r e v o l t  was t o
d e f e n d  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  and ' f o r  o t h e r  p e c u l i a r i t i e s  he
129was n e v e r  made a c q u a i n t e d  w i t h  a n y ' .  He r e f u s e d  t o  name an y
o f  h i s  b r o t h e r ' s  c o n f e d e r a t e s  and t o  m o s t  q u e s t i o n s  h i s  a n s w e r
r e m a in e d  ' o b s t i n a t e l y  t h a t  he  knew  n o t h i n g  n o r  w o u ld  d i s c l o s e  
13 0n o t h i n g ' .  He d e f i n e d  h i s  f a i t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  he
b e l i e v e d  i n  t h e  p r e c e p t s  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ;  ' t h a t  t h e
pope  i s  G o d 's  e m p e ro r  u p o n  e a r t h ,  t h a t  he  i s  t h e  same C h r i s t
upon e a r t h ;  t h a t  C h r i s t  H i m s e l f  i s  i n  h e a v e n ;  t h a t  a l l  t h a t
131do n o t  b e l i e v e  i n  Him a r e  o u t  o f  t h e  f a i t h ' .  W a l t e r  c o n ­
c lu d e d  t h a t  he h o p ed  t o  a t t a i n  s a l v a t i o n  t h r o u g h  t h e  i n t e r ­
c e s s i o n  o f  t h e  s a i n t s ,  e s p e c i a l l y  M a r y ,  P e t e r  and P a u l  f o r  
w i t h o u t  ' t h e  i n v o c a t i o n  o f  th e m ,  h e  w o u ld  n e v e r  come t o  God
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n o r  C h r i s t ,  n e i t h e r  d u r s t  he  f o r  h i s  s i n s .  No m o re  t h a n  a
s u i t o r  m i g h t  come t o  t h e  d e p u t y  o f  I r e l a n d  b u t  b y  a m e d i a t o r ' .  
W a l t e r ' s  f a i t h  an d  h i s  d e e p  c o m m itm e n t  t o  i t  p r o p e l l e d  h im ,  
j u s t  l i k e  J a m e s , t o  s a c r i f i c e  a l l  f o r  i t .
When q u e s t i o n e d  a b o u t  E l i z a b e t h ' s  l a w f u l n e s s  as  q u e e n ,  
he r e p l i e d  t h a t
i f  sh e  be  o f  t h e  C a t h o l i c  f a i t h ,  sh e  i s  l a w f u l  
q u e e n ,  o t h e r w i s e  sh e  i s  q u e e n  b y  h e r  p o w er an d  
s t r e n g t h  an d  n o t  b y  h e r  r i g h t .  And t h a t  n o n e  
o u g h t  t o  be  p r i n c e  o f  t h i s  l a n d  b u t  su ch  as  
b e l i e v e  as t h e  p o p e  b e l i e v e t h .  133
W a l t e r  was v e r y  p o s i t i v e  t h a t  o n l y  a C a t h o l i c  m o n a rc h  s h o u ld
g o v e r n  I r e l a n d .  When q u e s t i o n e d  a b o u t  h i s  o f f e n c e  t o  t h e  q u e e n
t h r o u g h  h i s  r e b e l l i o u s  a c t i o n s ,  m u r d e r i n g  h e r  s u b j e c t s  and
d i s t u r b i n g  t h e  p u b l i c  p e a c e ,  he  a f f i r m e d  he  h ad  n o t  c o m m it te d
an y  ' o f f e n c e '  a g a i n s t  h e r  b e c a u s e  sh e  was n o t  a C a t h o l i c ,
r a t h e r  'w h a t  he  had d o n e  h e  had  d o n e  i t  f o r  G o d 's  c a u s e ,  and
13 4by a u t h o r i t y  f r o m  t h e  p o p e ' .  W a l t e r  s h a r e d  t h e  f a n a t i c i s m  
o f  G re y  when i t  came t o  d i s p o s i n g  o f  p e o p l e  who d i d  n o t  s h a r e  
h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  He e x p l a i n e d  t h a t
t o u c h i n g  t h e  r o b b i n g  and m u r d e r in g  o f  h e r  
p e o p l e ,  God d i d  n o t  f o r b i d  i t  b u t  r a t h e r  
commanded h im  t o  k i l l  and  r o b  a l l  s u c h  as  
w e r e  o u t  o f  t h e  C a t h o l i c  f a i t h  and  r e l i g i o n  
o f  t h e  pope  who a l s o  h ad  g i v e n  h im  t h e  
r e s i d u e  a u t h o r i t y  t o  do s o .  135
W a l t e r  t h e n  r e - e m p h a s i s e d  J a m e s 's  s e n t i m e n t s  as  e x p r e s s e d  t o
Ormond i n  J u l y  1 580  a b o u t  t h e  u n l a w f u l n e s s  o f  E l i z a b e t h  as
q u e e n ;  he  d e c l a r e d  he h a d  no r e a s o n  t o  ' r e p e n t  h im  o f  a n y t h i n g
done  a g a i n s t  h e r  m a j e s t y  f o r  t h a t  h e  h a d  d o n e  n o t h i n g  a g a i n s t
13 6h e r  as a l a w f u l  q u e e n ,  b e i n g  a C a t h o l i c ' .  He r e f u s e d ,  as
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J a m e s  d i d ,  t o  r e c o g n i s e  h e r  a s  q u e e n .
He l e a r n e d  h i s  u n s w e r v in g  b e l i e f s  f r o m  D r  T a n n e r ,  F r
1 3 7R o c h f o r d  and  S i r  N i c h o l a s  E u s t a c e  and  o t h e r s .  He s t a t e d  he
w o u ld  d i e  b e l i e v i n g  i n  t h a t  f a i t h .  H is  b r i e f  f r o m  Jam es as
he d e p a r t e d  I r e l a n d  was ' t o  s t a n d  i n  and  t o  m a i n t a i n  i t  and
go f o r w a r d  i n  i t  as h e  w o u ld  a n s w e r  h im  on  t h e  d a y  o f  J u d g e -  
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m e n t ' .  H is  b r o t h e r  Jam es ' i s  g r e a t l y  e x p e c t e d  t o  r e t u r n
139w i t h  f o r e i g n  a i d  t o  d e f e n d  t h e  C a t h o l i c  f a i t h ' .  When a s k e d
who w o u ld  j o i n  w i t h  James s h o u ld  he  r e t u r n ,  W a l t e r ' s  r e p l y
w as , ' A l l  t h o s e  t h a t  w e r e  o f  t h e  C a t h o l i c  f a i t h ,  w h ic h  was  
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a l l  I r e l a n d ' .  He r e f u s e d  t o  name a n y  i n  p a r t i c u l a r  o t h e r
t h a n  t h e  O 'B y r n e s  and  K a v a n a g h s  ' w i t h  o t h e r  n a t i o n s  o f  t h e  
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I r i s h r i e ' .  W a l t e r  m u s t  h a v e  b e e n  u n a w a r e  o f  t h e  i d e n t i t y  
o f  h i s  own c a p t o r s .
On 8 J u l y  1 58 3  a p a r d o n  was g r a n t e d  t o  B r i a n  Owre mac
B r i a n  K a v a n a g h ,  t e r m e d  ' g e n t  o f  C l o n e m o l l y n ,  C o . W e x f o r d ' ,  and
t o  s e v e r a l  o t h e r  p e o p le  ' i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e i r  good  s e r -
142v i c e  i n  a p p r e h e n d in g  W a l t e r  E u s t a c e '  and  h i s  s e r v a n t s .
L o f t u s ,  w r i t i n g  t o  B u r g h l e y  on 24 A u g u s t  1 5 8 3 ,  recom m ended
1^3R o b e r t  P ip h o  s good d e e d  i n  a p p r e h e n d in g  W a l t e r .  L o f t u s
e x p l a i n e d  t h a t  he  was
n o t  lo n g  s i t h e n  m ade a c q u a i n t e d  w i t h  some good  
p r o o f  we h a v e  g a v e  t h e r e o f  i n  a d r a f t ,  w h ic h  
a t  o u r  p r o c u r e m e n t  he  c a u s e d  t o  b e  d r a w n  upon  
W a l t e r  E u s t a c e ,  w h ic h  we t h e n  s i g n i f i e d  t o  be  
an e s p e c i a l  good p i e c e  o f  s e r v i c e  a n d  s in c e  b y  
p r o o f  h a v e  fo u n d  i t  t o  be  s o ,  by  t h e  good  
q u i e t  w h ic h  we h a v e  had  ( i n  t h o s e  p a r t s  o f
c o u n t y  K i l d a r e  w h e re  he  h a u n t e d )  e v e r  s i t h e n .  144
W a l t e r  had  b e e n  an  a b l e  o p p o n e n t  and a v e r y  a c t i v e  r e b e l  and
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L o f t u s  and  h i s  c o l l e a g u e s  f e l t  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t  was  
s l o w l y  b u t  s u r e l y  w i n d in g  down w i t h  h i s  e x e c u t i o n .
The s e q u e l  t o  t h e  r e w a r d  p a i d  t o  Owen O n a s s e y  h a d ,  how ­
e v e r ,  an  u n u s u a l  t w i s t .  B r i a n  K a v a n a g h  a n d  Owen O n a s s e y
r e c e i v e d  t h e i r  r e w a r d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  d e l i v e r i n g  t h e  
145p r i s o n e r .  T h e y  s t a y e d  w i t h i n  t h e  c i t y  w a l l s  and w e r e  c o u r ­
t e o u s l y  t r e a t e d .  T h en  a ru m o u r  b e g a n  t o  c i r c u l a t e  t h a t  
O n a ss e y  p u b l i c l y  s a i d  h e  h a d  p l a y e d  a p a r t  i n  t h e  k i l l i n g  o f  
S i r  P e t e r  C a r e w ,  a t  t h e  b a t t l e  o f  G le n m a lu r e  i n  A u g u s t  1 5 8 0 .
H is  b r o t h e r  G e o r g e ,  who h a d  l o n g  s o u g h t  t h e  p e r p e t r a t o r ,  h e a r d  
t h e  ru m o u r .  On t h e  e v e  o f  m idsu m m er K a v a n a g h  and  O n a s s e y  w e r e
w a t c h in g  a g r o u p  o f  y o u t h s  ' i n  some show o f  arm s a c c o r d i n g  t o
146an a n c i e n t  c u s to m  h e r e '  i n  D u b l i n .  C a re w  a c c o m p a n ie d  by
G e o rg e  H a r v e y  a n d  John  H i l l  -  v e t e r a n s  o f  G le n m a lu r e  -  and
some s e r v a n t s ,  t o o k  O n a s s e y  b y  h i s  g a r m e n t  a n d  a s k e d  h im  t o
i d e n t i f y  h i m s e l f .  The c o n s e q u e n c e s  w e r e  s w i f t :  C a re w  ' t h r u s t
h i s  d a g g e r  i n t o  h i s  bosom , an d  p r e s e n t l y  o n e  o f  h i s  men s h o t
h im  w i t h  a p i s t o l  and tw o  b u l l e t s  an d  g a v e  h im  many w o u n d s ,
147w h e r e o f  he  p r e s e n t l y  d i e d ' .  C a re w  and H a r v e y  f l e d ;  H i l l  
r e m a in e d ,  was i m p r i s o n e d ,  b u t  d i s c l a i m e d  a l l  p r i o r  k n o w le d g e  
o f  t h e  c r i m e .
K a v an a g h  was c o m p l e t e l y  u n h a rm e d .  T h e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
w e re  h o r r i f i e d  p a r t i c u l a r l y  as  ' i t  was v e r y  f o u l  and  h e in o u s  
i n  i t s e l f ,  d o n e  a l s o  i n  a p u b l i c  p l a c e  and a t  a m o s t  i n c o n -
148v e n i e n t  t i m e ,  e v e n  i n  t h e  v ie w  o f  t h e  m a y o r  a n d  t h e  c i t i z e n s ' . 
The bad  e x a m p le  a f f o r d e d  t o  t h e  I r i s h  o n l o o k e r s  and t h e  f a c t  
t h a t  t h e  v i c t i m  a c t u a l l y  h a d  a w r i t t e n  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  
g o v e rn m e n t  f o r  h i s  p e r s o n a l  s a f e t y ,  l e d  t h e  o f f i c i a l s  t o
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we c a n n o t  b u t  n o t e  t h a t  t h e  s t a t e  i s  h e reb y -  
d is h o n o u r e d  and o u r  c r e d i t  so much i m p a i r e d ,  
as  h a r d l y  we s h a l l  be  a b l e  t o  w o rk  t h e  I r i s h  
t o  t r u s t  t o  o u r  w o rd s  o r  w r i t i n g s  h e r e a f t e r ,  
much l e s s  t o  a t t e m p t  a n y  s e r v i c e  a g a i n s t  t h e  
r e b e l s .  149
The m a in  d i f f i c u l t y  f o r  t h e  o f f i c i a l s  was t h e  f a c t  t h a t  t h e  
m u r d e r  was so p u b l i c ;  had  i t  b e e n  e x e c u t e d  w i t h o u t  w i t n e s s e s  
t h e r e  w o u ld  h a v e  b e e n  no n e c e s s i t y  f o r  s u c h  a p u b l i c  d i s p l a y  
o f  o u t r a g e .  T h e  c o u n c i l  had  t o  a s s e m b le  a t  o n c e  i n  t h e  
T o l s e l l  w h e re  a v e r d i c t  o f  w i l f u l  m u r d e r  was b r o u g h t  a g a i n s t  
t h e  t h r e e  g e n t l e m e n  and  tw o  o f  C a r e w 's  s e r v a n t s .  B u t  t h e y  
b e w a i l e d  C a r e w 's  p o o r  c h o i c e  o f  t i m e ,  p l a c e  and  o c c a s i o n  and  
w h i l e  t h e y  u n d e r s t o o d  t h e  i m p e t u o s i t y  t h a t  d r o v e  y o u n g  men t o  
a v e n g e  t h e  d e a t h  o f  a f a m i l y  m em b er,  y e t  t h e y  c o n c lu d e d  t h e  
a c t i o n  so e x e c u t e d  'w as  i n  a s h a m e f u l  v i o l a t i o n  and  a b u s e  and  
t h a t  o u r  n a t i o n  may g r e a t l y  be  t h o u g h t  f a i t h l e s s  w h e r e o f  may  
s p r i n g  many i n c o n v e n i e n c e s  i n  t h i s  b r o k e n  s t a t e F o r  
O n a ss e y  h i m s e l f ,  t h e y  w e r e  n o t  o v e r l y  c o n c e r n e d ;  h e  was 'b a s e ,  
a mean f o l l o w e r  o f  t h e  K a v a n a g h s ,  an d  i n  c o n t i n u a l  r e b e l l i o n ,  
u n t i l  now t h a t  h e  was an  a c t o r  i n  t h e  t r a j e d y  o f  W a l t e r  
E u s t a c e ' T h e y  w e re  a b l e  t o  a p p e a s e  K a v a n a g h 's  a n g e r  by
e n t e r i n g  i n t o  a new a g r e e m e n t  w i t h  h im  and a s s i g n e d  h im  a w age  
o f  tw o  s h i l l i n g s  I r i s h  and t w e l v e  k e r n  'w h e r e o n  h e  d e p a r t e d  
v e r y  w e l l  p e r s u a d e d  and  n o t  so d ro w n e d  i n  s o r r o w ,  b u t  t h a t  we 
t h i n k  he  w o u ld  be  c o n t e n t  t o  l o s e  a n o t h e r  o f  h i s  f o l l o w e r s  a t
4-v , 4- • - 1 5 2t h a t  same o n c e  .
b e m o a n  t h a t
C a rew  h ad  r e v e n g e d  h i m s e l f  f o r  h i s  b r o t h e r ' s  d e a t h  a t
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t h e  l o s s  t h a t  I  h a v e  s u s t a i n e d  o f  t h i s  w ic k e d  
n a t i o n  i s  t o o  g r i e v i o u s  t o  re m e m b e r ;  i f  h o p e  
o f  r e v e n g e  d i d  n o t  b r i n g  me c o m f o r t ,  I  know
t h a n k  God f o r  so s h o r t  a t i m e  s p e e d  r e a s o n a b l y
w e l l ,  an d  a m o n g s t  o t h e r s  i t  h a t h  b e e n  my good
hap  t o  k i l l  h im  t h a t  s le w  my b r o t h e r ,  an d  o t h e r  
I  d e t e r m i n e  t o  l e a v e  my b o n e s  by  h i s  o r  e l s e  
I  w i l l  b e  t h o r o u g h l y  s a t i s f i e d  w i t h  r e v e n g e .  153
The  c o n f e s s i o n s  o f  t h e  many p e o p l e  a r r e s t e d  t h r o w  i n t e r e s ­
t i n g  l i g h t  on t h e  c o n s p i r a c y .  J o h n  P l u n k e t t ,  b r o t h e r  o f  t h e  
l o r d  o f  L o u t h ,  t e s t i f i e d  t h a t  F r  R o c h f o r d  h a d  v i s i t e d  m o s t o f
t h e  g e n t l e m e n 's  h o u s e s  i n  C o u n ty  K i l d a r e ,  s t a y i n g  b u t  a l i t t l e
154t i m e  i n  e a c h .  K y l e  O 'T o o l e  s a i d  K i l d a r e  g a v e  h i s  o a t h  t o
t a k e  p a r t  i n  t h e  r e b e l l i o n ' ! ' “’  ^ Thomas M e a g h , o n e  o f  K i l d a r e ' s
m o s t t r u s t e d  m en , g a v e  t e s t i m o n y  o f  K i l d a r e  and  B a l t i n g l a s s ' s
s e c r e t  c o n f e r e n c e  i n  M a y n o o th } ~ ^  James M eagh s a i d  t h e  v i s c o u n t
t o l d  h im  t h a t  t h e  b e s t  t u r n  K i l d a r e  e v e r  d i d  f o r  h im  was when
157he  d i d  n o t  a r r e s t  h im  a t  K i l l e e n  on 4 J u l y  1 5 8 0 .  James
M eag h , a l s o  known as James M cK edagh O 'M o r e ,  h a d  r e q u e s t e d
p a r d o n  f ro m  G r e y  i n  l a t e  1 5 8 1 .  G r e y  r e c e i v e d  h i s  s u b m is s io n
i n  W a t e r f o r d  and  M eagh a c k n o w le d g e d  h i m s e l f  ' t o  b e  o n e  o f  t h e
i n s t r u m e n t s  i n  t h i s  f l u r r y  a b o u t  t h e  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s ,
158whom he lo n g  s e r v e d  b e f o r e  t h e  r e b e l l i o n ' .  G r e y  a t t e m p t e d
t o  h a v e  James r e n o u n c e  h i s  name o f  ' O 'M o r e '  an d  b e  known as
Meagh as  he  h a d  b e e n  a l l  o f  h i s  l i f e  b u t  he  fo u n d  t h a t  ' t h e
l i b e r t y  o f  h i s  l o o s e  l i f e  h ad  s e t t l e d  h im  i n  t h a t  f o l l y  and he
w o u ld  n o t  a c k n o w le d g e  h i s  own n am e. B u t  im p u te d  t h i s  e x c h a n g e
t o  t h e  o r d i n a n c e  o f  God and  l a i d  t h e  s i n  o f  h i s  b i r t h  upon  h i s  
159p a r e n t a g e ' .  G re y  fo u n d  M eagh u n w i l l i n g  t o  re d e e m  h i s  f a u l t s .  
H o w ever  h e  a g r e e d  t o  l i v e  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  im p o s e d  by
G l e n m a l u r e .  He w r o t e
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t h e  E n g l i s h  b a n d s  o f  h i s  l a n d s .  H i s  b r o t h e r  Thomas c o n t i n u e d  
t o  b e  a h e a v i l y - g u a r d e d  p r i s o n e r  i n  t h e  c a s t l e .  G r e y  fo u n d  
f r o m  t h e  v a r i o u s  c o n f e s s i o n s  t h a t  t h e  N u g e n t  c o n s p i r a c y  
i n v o l v e d  many o f  t h e  P a l e  f a m i l i e s .  Thomas E u s t a c e  o f  C a r d i s -  
to w n  t e s t i f i e d  t h a t  h e  h a d  a t t e m p t e d  t o  p e r s u a d e  t h e  v i s c o u n t  
f r o m  r e b e l l i n g  b u t  t h e  l a t t e r ' s r e s p o n s e  was t h a t  'h e  had  
b e t t e r  h e l p e r s  t h a n  h e  knew  o f i ' ^  Thomas i n f e r r e d  t h a t  
K i l d a r e  w o u ld  n e v e r  b e a r  w eapons a g a i n s t  E l i z a b e t h .  B a l t i n g l a s s  
r e p l i e d  he was s u r e  o f  i t  b u t  p e r h a p s  he  w o u ld  n o t  b e  so v e h e ­
m e n t  a g a i n s t  t h e  v i s c o u n t .  Edmund R eagh  s a i d  t h e  v i s c o u n t  h a d  
c o n f i d e d  t o  h im  t h a t  t h e  b e s t  i n  I r e l a n d  ' a i d  c o m f o r t  h im  i n  
h i s  r e b e l l i o n  a n d  p r o m is e d  h im  a i d ' ^ ' 1' Thomas E u s t a c e  a l s o  
c o n f e s s e d  t h a t  t h e  r e b e l s  h a d  no e n e m ie s  i n  a l l  K i l d a r e  b u t  
f o u r  whom he n a m ed . He s a i d  t h a t  t h r e e  o f  K i l d a r e ' s  to w n s  p a i d  
b l a c k  r e n t  t o  F i a c h  MacHugh who d i d  n o t  b u r n  N e w c a s t l e  l e s t  
K i l d a r e  m ig h t  b e  s u s p e c t e d .  The r e b e l s  p l a c e d  h i g h  h o p e s  i n  
K i l d a r e ,  he c o n t i n u e d ,  an d  t h o u g h t  t h a t  ' i f  a d a y  o f  t r i a l
16 2s h o u ld  com e, h e  w o u ld  r a t h e r  be f o r  th e m  t h a n  f o r  t h e  q u e e n ' .
I t  was common k n o w le d g e  i n  t h e  r e b e l s '  c am p s , a f f i r m e d  by
16 3Edmund E u s t a c e ,  t h a t  K i l d a r e  'w o u ld  n o t  s e r v e  up o n  t h e m ' .
Edmund R eag h  g a v e  an  a c c o u n t  o f  C a p t a i n  G a r r e t ' s d e p a r t u r e
f r o m  Naas t o  t h e  a i d  o f  t h e  r e b e l s  i n  t h e  summer o f  1 5 8 0 .
Thomas M eag h , ' b e i n g  o f  s p e c i a l  t r u s t  w i t h  t h e  e a r l ' ,  t o l d
R eagh  t o  c o n d u c t  G a r r e t  t o  T u b b e r  w h en ce  S han e  MacWye w o u ld
164g u i d e  h im  t o  t h e  r e b e l s .  K i l d a r e  was a c t u a l l y  i n  N aas  t h e n .
R eagh  e n q u i r e d  i f  K i l d a r e  knew o f  t h i s .  M e a g h ' s r e p l y  w a s ,
' A r t  t h o u  n o t  g o n e  y e t ?  Go y o u r  w a y s ,  and s t a y  u p o n  t h e
16  6s a f e t y  you h a v e  u n t i l  my r e t u r n ' .  Reagh c o n d u c t e d  G a r r e t
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G a r r e t  c la i m e d  h e  h ad  'm ade  t h e  e a r l  p r i v y  t o  h i s  g o i n g  o u t ' .  
B a k e r  an d  Rodes, who l a t e r  fo r m e d  p a r t  o f  t h e  c o u n t e s s  o f  
K i l d a r e ' s  t r a i n  when she  w e n t  t o  E n g la n d ,  a l s o  w e n t  w i t h  
C a p t a i n  G a r r e t  t o  t h e  r e b e l s  'a n d  t a r r i e d  t h e r e  a c e r t a i n  t i m e  
and a f t e r  r e t u r n e d  and  w e r e  e n t e r t a i n e d  i n  s e r v i c e  b y  t h e  e a r l  
and t h a t  Rodes now a t t e n d e t h  on t h e  c o u n t e s s  i n  E n g l a n d ' . ^  
Meagh a l s o  s a i d  t h a t  K i l d a r e  was t o l d  t h a t  Owen M c N e i l l ,  h i s  
h o rs e m a n ,  had  s a i d  t h a t  h e  h a d  b r o u g h t  l e t t e r s  f r o m  K i l d a r e  t o  
t h e  r e b e l s .  F o r  t h i s  K i l d a r e  s a i d  he  w o u ld  h an g  h im  b u t  d i d  
n o t  b u t  r a t h e r  k e p t  h im  i n  w ag es  u n t i l  h i s  own a p p r e h e n s i o n .  
Thomas E u s t a c e  s a i d  t h a t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  r e b e l s
i s  t o  s e t  up t h e  p o p i s h  r e l i g i o n ,  t o  k i l l
a l l  E n g l i s h  an d  s u c h  I r i s h  a s  w o u ld  t a k e
t h e i r  p a r t ;  t o  h a v e  t h e  p o p e  f o r  t h e i r
p r o t e c t o r ,  t h a t  t h e  e a r l  o f  Desmond h a t h
a p a t e n t  t o  be  h i s  v i c e r o y  an d  t h a t  t h e y
e x p e c t  S p a n ia r d s  y e t  t o  come t o  I r e l a n d ,
up o n  w hose l a n d i n g  i t  i s  l o o k e d  f o r  t h a t
t h e r e  w i l l  be  a r e b e l l i o n  i n  E n g l a n d .  169
Thomas h e a r d  t h i s  f r o m  B a l t i n g l a s s  a n d  D r  S a n d e r s  when t h e y  
w e re  i n  M u n s t e r .  T h e s e  c h a r g e s  a im e d  m a i n l y  a t  K i l d a r e  w e re  
m e t and  a n s w e re d  w i t h  g r e a t  d e x t e r i t y  by  h im .  He p a r r i e d  w i t h  
t h e  q u e s t i o n s  b u t  was u n a b l e  t o  t a l k  h i s  w a y ,  n o r  h i s  s o n - i n -  
l a w ' s ,  o u t  o f  c u s t o d y .  T h e  S t a t e  P a p e r s  c o n t a i n  s e v e r a l  
d o c u m e n ts  w i t h  v e r b a t i m  a c c o u n t s  o f  K i l d a r e ' s ,  D e l v i n ' s  and  
L o f t u s ' s a c c o u n t s  o f  t h e  e v e n t s  o f  J u l y  1 58 0  E ach  a c c o u n t
i s  t o  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  i t s  s p e a k e r ' s  in n o c e n c e  o f  r e b e l l i o u s  
i n t e n t .  K i l d a r e  m a i n t a i n e d  he  was n e v e r  i n v o l v e d  i n  t h e  
B a l t i n g l a s s  r e v o l t ,  a n y  m e e t in g  w i t h  t h e  v i s c o u n t ,  h i s  w i f e  
o r  J o a n  F i t z p a t r i c k  b e i n g  p u r e l y  o f  a s o c i a l  n a t u r e .  He s t a t e d
a n d  h i s  m e n  t o  t h e  r e b e l s .  M e a g h  c o n f e s s e d  t h a t  a t  N a a s
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t h a t  t h e  m e e t in g s  d e s c r i b e d  i n  J u l y  1 5 8 0  w e r e  m a i n l y  a c c i d e n t a l  
m e e t in g s  and  w e r e  a g a i n  p u r e l y  o f  a s o c i a l  n a t u r e .
K i l d a r e  a t t e m p t e d  t o  c l e a r  h i s  name on  22 J u n e  1 5 8 2 .  He
s a i d  h e  m e t  t h e  v i s c o u n t  a t  M a y n o o th  on 3 J u l y  1 5 8 0  m e r e l y  t o
d i s c u s s  ' a  p l e d g e  o f  g a r r o n s  t a k e n  a t  C a r g a n  f o r  e n c r o a c h i n g
1 71on t h e  e a r l ' s  m o o r ' .  He made no d e l a y  -  t h e  m e e t in g  l a s t e d
f o r  h a l f  an  h o u r .  Thomas E u s t a c e  o f  E a d e s to w n  s a i d  B a l t i n g l a s s
t o l d  h im  t h e  c o n f e r e n c e  was a b o u t  t h e  r e b e l l i o n  and t h a t
K i l d a r e  'w o u ld  f a v o r  a n d  h e l p  th em  w h a t  h e  c o u l d ' ,  th o u g h  he
172w o u ld  n o t  t a k e  t h e  f i e l d  a g a i n s t  h e r  m a j e s t y ' .  K i l d a r e
d e n i e d  h a v i n g  a n y  a c q u a i n t a n c e  w i t h  F r  R o c h f o r d  b u t  ' h a t h
h e a r d  he  was a n o t a b l e  p a p i s t  and t r a i t o r  i n  t h e  r e b e l l i o n
173w i t h  t h e  v i s c o u n t 1 . T h e  m u s t e r  a t  T a r a  on 4 J u l y  1 5 8 0  was
a g e n e r a l  m u s t e r  f o r  t h e  P a l e ,  t o  w h ic h  B a l t i n g l a s s  s h o u ld
com e. K i l d a r e  c l a i m e d  h e  in f o r m e d  B a g e n a l  a t  T a r a ,  n o t  v i c e
v e r s a ,  t h a t  'h e  h ad  h e a r d  b y  f l y i n g  t a l e s  t h e  v i s c o u n t  h ad
174b o u g h t  h o r s e s  an d  p o w d e r  a t  D u b l i n ' .  B a g e n a l  r e p l i e d ,  'y o u
h a v e  p r e - e m p t e d  me f o r  I  h a v e  u n d e r s t o o d  b y  t h e  e x a m i n a t i o n  o f
one B o o th  t h a t  h e  h a t h  s e n t  m e ss a g es  t o  T u r l o u g h  L u i n e a c h ' s  
175c a m p ' .  B u t  t h e r e  t h e  c o n v e r s a t i o n  c e a s e d  b e c a u s e  o f  a p p r o a ­
c h in g  c o m p an y . K i l d a r e  c l a i m e d  he l e f t  B a l t i n g l a s s  a t  K i l l e e n  
on 4 J u l y  1 5 8 0  b e c a u s e  h e  h a d  h e a r d  t h e  O 'M o r e s  p la n n e d  a 
f o r a y  i n t o  h i s  l a n d s  and  t h u s  he  l e f t  t h e  v i s c o u n t  and  o t h e r  
h o rs e m e n  a t  t h a t  s p o t .  I n  h i s  d e f e n c e  he c l a i m e d  t h a t  
B a l t i n g l a s s  b r o k e  o u t  a b o u t  t w e l v e  d a y s  a f t e r  t h a t  m u s t e r  and  
u n t i l  N i c h o l a s  E u s t a c e  r e t u r n e d  w i t h  an a n s w e r  f r o m  t h e  
v i s c o u n t  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f f e r e d ,  he  d i d  n o t  know h e  w o u ld
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r e b e l .  K i l d a r e  c la i m e d  L o f t u s  d i d  n o t  r e a l l y  q u e s t i o n  h im
a b o u t  B a l t i n g l a s s 1s a c t i o n s  u n t i l  12 J u l y  1 5 8 0 ,  tw o  d a y s  b e f o r e
N i c h o l a s  E u s t a c e  was s e n t  w i t h  t h e  p r o t e c t i o n ,  and  a l s o  t h a t
L o f t u s  d i d  n o t  recom m end t h e  v i s c o u n t ' s  apprehens ion  u n t i l  a f t e r
N i c h o l a s  E u s t a c e  h a d  r e t u r n e d .  K i l d a r e  f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h a t
a t  K i l l e e n ,  B a l t i n g l a s s  h a d  b u t  s i x t e e n  h o r s e s  w h e re a s  h e  h a d
f i f t y  and  had  h e  r e a l l y  s u s p e c t e d  h im  o f  t r e a c h e r y  h e  c o u ld
h a v e  a p p r e h e n d e d  h im .  C a p t a i n  G a r r e t  was s e n t  o u t  o f  N aas  t o
p r o v i d e  v i c t u a l s  f o r  K i l d a r e ' s  men and  he  d i d  n o t  l e a r n  o f
G a r r e t ' s  d e s e r t i o n  u n t i l  tw o  d a y s  a f t e r w a r d s ,  ' t h a t  h e  u n d e r -
17 6s t o o d  G a r r e t  was w i t h  t h e  r e b e l s ' .
K i l d a r e  d e n i e d  he  h ad  a n y  p r i v a t e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  
l a d y  o f  D e l v i n  s i n c e  h i s  i m p r is o n m e n t  an d  s a i d  o n l y  commenda­
t i o n s  had  p a s s e d  b e tw e e n  h im  and  t h e  b a r o n .  He c l a i m e d  t h a t
O l i v e r  E u s t a c e  h a d  t o l d  h im  a b o u t  t h e  p o w d e r  made an d  p o u n d ed
17 7by t h e  v i s c o u n t  b u t  w h ic h  was t o  b e  u s e d  a g a i n s t  t h e  O 'M o r e s .
He d e n i e d  k n o w in g  o f  Rodes and  B a k e r ' s  i n t e n t  o f  s i d i n g  w i t h
t h e  r e b e l s .  He d e n i e d  r e f u s i n g  t o  t a k e  E n g l i s h  s o l d i e r s ;
r a t h e r  b e c a u s e  t h e i r  n u m b ers  w e r e  i n s u f f i c i e n t ,  h e  h ad  t o  r e s o r t
17 8t o  h i r i n g  t h e  O 'M o r e s  and  O 'C o n n o r s .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  was
a b l e  t o  c o l l e c t  t h e  p r i n c i p a l  p r o o f s  a g a i n s t  K i l d a r e  f r o m  t h o s e
17 9i n  c u s t o d y  and f r o m  o t h e r s  q u e s t i o n e d .  T h e s e  p o i n t s  e m e rg e  
as K i l d a r e  knew  t h e  v i s c o u n t  w o u ld  r e b e l  and  h ad  p l o t t e d  w i t h  
o t h e r s  and y e t  K i l d a r e  d i d  n o t  a p p r e h e n d  h im .  T h e  e a r l  f r e ­
q u e n t l y  s e n t  m e s s e n g e rs  t o  t h e  r e b e l s  t o  c o m f o r t  th e m  and  
o n l y  f o r e b o r e  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  h i s  g o v e r n m e n t .  He a l l o w e d  
f o r c e s  t o  go w i t h  C a p t a i n  G a r r e t t  t o  a i d  t h e  r e b e l s .  He
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r e l i e v e d  and  e n t e r t a i n e d  some i n  h i s  s e r v i c e  who h a d  b e e n  i n  
a c t u a l  r e b e l l i o n .
F u r t h e r  c o n f e s s i o n s  o f  s u s p e c t s  r e v e a l e d  j u s t  how e n ­
t r e n c h e d  w e r e  t h e  g e n t r y  f a m i l i e s  i n  r e b e l l i o n .  J o h n  C u s a c k ,  
when e x a m in e d  f o r  h i s  p a r t  i n  t h e  N u g e n t  r e v o l t ,  im p e a c h e d  
t h e  b a r o n  o f  D u n s a n y ,  s o n - i n - l a w  t o  O ' R e i l l y ,  who h a d  w r i t t e n  -
t h e  e a r l  o f  Desm ond, h i s  b r o t h e r  an d  James
E u s t a c e  a r e  f u r t h e r  i n  r e b e l l i o n .  I  w i l l
j o i n  m y s e l f  w i t h  O ' R e i l l y  an d  L o r d  D e l v i n
and t h e  N u g e n ts  t o g e t h e r  an d  so b e t w i x t  us
and  th e m  we w i l l  m ake t h e  d e p u t y  and  o u r
a d v e r s a r i e s  i n  I r e l a n d  h a v e  s m a l l  r e s t  o r
j o y  t h e r e  t o  a b i d e .  180
He a l s o  c o n f e s s e d  t h a t  W i l l i a m  N u g e n t  and h i s  f o l l o w e r s  i n
' t h i s  l a s t  c o n s p i r a c y '  i n t e n d e d  t o  f r e e  K i l d a r e ,  t h e  b a r o n  o f
D e l v i n  and o t h e r  p r i s o n e r s  b y  i n t e r c e p t i n g  a n d  h o l d i n g  M a ib y
1 8 1as h o s t a g e  b u t  t h i s  p l a n  f a i l e d .  John  C u s a c k  s a i d  t h e  b a r o n
o f  D e l v i n ,  w h i l e  i n  p r i s o n ,  w r o t e  l e t t e r s  t o  W i l l i a m  N u g e n t
whom he  a d v i s e d  t o  f o r s a k e  t h e  p l a i n s ,  go t o  t h e  f a s t n e s s  and
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he r e m in d e d  h im  o f  t h e  h e l p  an d  c o m f o r t s  o f  f r i e n d s . D o u b t ­
l e s s  B a l t i n g l a s s  was among t h e s e .  J o h n  C u s a c k  h ad  r e c e i v e d  a 
p a c k e t  o f  l e t t e r s  f r o m  B a l t i n g l a s s  t h r o u g h  L a d y  D e l v i n ' s 
p r i e s t .  T h e s e  w e r e  t o  be  r e d i r e c t e d  t o  W i l l i a m  N u g e n t .  L a d y  
D e l v i n  and h e r  s e r v i n g  woman R ose  B erm in g n am  knew o f  t h e s e  
letters'}^
On 5 F e b r u a r y  1 582  J o h n  N u g e n t  t h r e w  m o re  l i g h t  on t h e
184c r i s s - c r o s s i n g  o f  t h e  c o n s p i r a c i e s .  ‘ He d e t a i l e d  t h e  m e e t in g  
p l a c e s  b e tw e e n  t h e  O 'C o n n o r s  a n d  W i l l i a m  N u g e n t .  T h e y  d e c i d e d  
t h a t  W i l l i a m  N u g e n t ,  B r i a n  M c G eo g h eg a n , S i r  N i c h o l a s  E u s t a c e ,
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B a l t i n g l a s s 1s t r u s t e d  p r i e s t  c o u s i n ,  a n d  a fe w  m o re  s h o u ld  go  
i n t o  t h e  n o r t h ,  w h i l s t  m o re  w o u ld  r e m a i n  i n  t h e  P a l e  and  c o n ­
t i n u e  t o  d i s t u r b  i t s  p e a c e .  S i r  N i c h o l a s  E u s t a c e  was s t i l l  
m o s t a d e p t  a t  e s c a p i n g  c a p t u r e  an d  a c t i n g  as  i n t e r m e d i a r y .  
W i l l i a m  N u g e n t  t o l d  John  N u g e n t  t h a t  u p o n  t h e  d e a t h  o f  Jam es  
F i t z m a u r i c e ,  t h e  p o p e  made J o h n  o f  Desmond g e n e r a l  and
f u r t h e r e r  o f  t h e  H o ly  C ause  and  t h a t  J o h n  g a v e  h im  t h e  same
18 5a u t h o r i t y  t o  be  g e n e r a l  o f  t h e  E n g l i s h  P a l e .
On 22 J u n e  1 5 8 2  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n  was e x a m in e d  f o r  h i s
p a r t  i n  t h e  c o n s p i r a c i e s ' ! " ^  He d e c l a r e d  h i s  l a s t  m e e t in g  w i t h  
B a l t i n g l a s s  h a d  b e e n  a t  K i l l e e n  on 4 J u l y  1 5 8 0  on h i s  w ay t o
t h e  m u s t e r  a t  T a r a .  The p r e v i o u s  m e e t in g  t o  t h a t  h a d  b e e n  a t
t h e  H i l l  o f  B o l t o n  t o  d i s c u s s  w i t h  B a l t i n g l a s s  t h e  f o r a y s  made  
b y  t h e  I r i s h  on t o  h i s  l a n d s .  He d e n i e d  t r y i n g  t o  m ake c o n ­
t a c t  w i t h  t h e  v i s c o u n t  s i n c e  h i s  i m p r is o n m e n t  b y  s e n d in g  o u t  
l e t t e r s  o r  r i n g s  o r  an y  o t h e r  t o k e n s .  The  o n l y  l e t t e r s  he  
w r o t e  t o  h i s  b r o t h e r  W i l l i a m  w e r e  o n e s  o f  d i s s u a s i o n  f ro m
r e b e l l i o n .  He d e n i e d  d e v i s i n g  a n y  p l a n s  f o r  t h e  c a p t u r e  o f
187M a l b y ,  who was ’ a lw a y s  h i s  f r i e n d 1t  He d e n i e d  s e n d in g  a n y  
l e t t e r s  o r  m e s s a g e s  by  W i l l i a m ' s  w i f e ,  J e n n y  S k r e e n » w i t h  whom 
he had  tw o  m e e t in g s  i n  p r i s o n  -  o n e  i n  t h e  v i c e - c o n s t a b l e ' s  
p r e s e n c e  and t h e  o t h e r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  v i c e - c o n s t a b l e ' s  
w i f e .
A t  t h e  en d  o f  t h e s e  e x a m i n a t i o n s  i t  was c o n c lu d e d  t h a t  
t h e  m a t t e r s  a g a i n s t  D e l v i n  w e r e  t h a t  he was a t  t h e  v i s c o u n t ' s  
h o u se  i n  E a s t e r  1 5 8 0 ,  he was i n  t h e  com pany o f  K i l d a r e  a t  t h e  
T a r a  m u s te r s  d u r i n g  w h ic h  t i m e  t h e  v i s c o u n t  and a com pany o f
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o f  B o l t o n  i n  J u l y .  The  b a r o n  s a i d  h e  was a t  M o n k s to w n  ' t o
188p e r f e c t  t h e  v i s c o u n t ' s  w i f e ' s  j o i n t u r e ' .  L a t e r  h e  s a i d  t h a t
James had  s e n t  f o r  h im  t o  t a l k  a b o u t  t h e  O 'M o r e s  r a v a g i n g  t h e i r
l a n d s .  L o f t u s  and  S i r  H e n r y  B a g e n a l  c la i m e d  K i l d a r e  c o m p la in e d
a t  T a r a  t h a t  he  c o u l d  n o t  t r u s t  D e l v i n .  D e l v i n  m e t  E u s t a c e  a t
B o l t o n  ' t o  r e p r e h e n d  h im  f o r  s u f f e r i n g  t h e  0 'M o r e s  t o  s p o i l  
189h i m ' .  Edmund R eag h  h o w e v e r  s a i d  B a l t i n g l a s s  h a d  s e n t  f o r  
D e l v i n  and  t h e y  m e t  f o r  o v e r  tw o  h o u r s  -  t h i s  was b e tw e e n  5 and  
14 o f  J u l y  1 5 8 0 .  M any p e o p l e  c o n f e s s e d ,  i n c l u d i n g  W a l t e r  
E u s t a c e  F i t z r i c h a r d ,  P h i l i p  N a s h ,  E d w ard  S e i x ,  K i l d a r e ' s  s e r ­
v a n t ,  t h a t  t h e  b a r o n  h a d  p r o m is e d  t o  j o i n  i n  w i t h  B a l t i n g l a s s ,  
f o r  h i s  t a r d i n e s s  F r  R o c h f o r d  r e p r e h e n d i n g  h im  s e v e r e l y  i n  
l e t t e r s ,  and a l s o  so d i d  t h e  'B a r o n  o f  S l a n e ,  W i l l i a m  N u g e n t  
and d i v e r s  o t h e r s ' .  D e l v i n  made s e v e r a l  p e t i t i o n s  t o  G re y  t o  
h a v e  a c c e s s  t o  t h e  q u e e n  ' t o  d e c l a r e  t o  h e r s e l f  m a t t e r s  im p o r ­
t i n g  h e r  h o n o u r  and  p r o f i t '  b u t  w hen a s k e d  t o  c l a r i f y  h i s  a im s ,
s a i d  i t  was a p l a n  t o  i n c r e a s e  t h e  r e v e n u e  f o r  t h e  c o u n t r y ' s  
190p r o f i t .  D e l v i n  d u r i n g  t h e s e  i n t e r r o g a t i o n s  an d  h i s  c a p t i v i t y ,
c o n t i n u e d  t o  s m u g g le  l e t t e r s  t o  W i l l i a m  and  t o  d e v i s e  means o f
e s c a p in g  w i t h  K i l d a r e  f r o m  h i s  p r i s o n .  I t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e
b a r o n  was d e e p l y  and  f i r m l y  enm eshed  i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  o f
B a l t i n g l a s s 1s r e b e l l i o n  an d  l a t e r  t h r o u g h  e x p e d i e n c y  m a n i p u l a t e d
191and m a c h in a t e d  t h e  e v e n t s  o f  t h e  N u g e n t  c o n s p i r a c y .
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  i n t e r r o g a t i o n s  and e x e c u t i o n s  W a l lo p  
a d v is e d  B u r g h l e y  t h a t  b y  B a l t i n g l a s s ' s o u t l a w r y  ( ' w h i c h  was 
n o t  u n t i l  t h i s  t e r m  an d  t h e  a t t a i n d r y  o f  s u n d r y  o t h e r s ' )  t h a t
h o r s e m e n  m e t  w i t h  t h e  e a r l  a n d  t h a t  h e  m e t  w i t h  t h e  v i s c o u n t
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f e r v e n t l y  h o p e d  'm ay  b e  t u r n e d  t o  h e r  m a j e s t y ' s  u s e ,  w h e r e o f
I  som ew hat d o u b t ,  f o r  t h a t  so many h e r e  r a t h e r  s e e k  t h e i r
192p r i v a t e  g a i n  t h a n  h e r  m a j e s t y ' s  p r o f i t ' .  O t h e r  e x a m i n a t i o n s
p o i n t e d  t o  t h e  c o m p l i c i t y  o f  t h e  N u g e n ts  w i t h  B a l t i n g l a s s .
P h i l i p  Nash d e c l a r e d  t h a t  Edmund S e i x  and o t h e r s  h ad  t o l d
h im  t h a t  t h e y  h e a r d  t h a t  D e l v i n ,  W i l l i a m  N u g e n t  and  'd i v e r s
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o t h e r s '  w e re  c o n f e d e r a t e s  o f  B a l t i n g l a s s  i n  h i s  r e v o l t .
T h a t  t h e  N u g e n ts  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  j o i n  w i t h  B a l t i n g l a s s  i s
o b v io u s  f ro m  C h r i s t o p h e r  B a t h ' s  c o n f e s s i o n .  I n  e a r l y  J a n u a r y
o f  1 5 8 1 ,  w hen B a l t i n g l a s s  was c o n t i n u i n g  w i t h  h i s  c o n s p i r a c y ,
John  C u s a c k  o f  E l l i s t o n r e d e  p e r s u a d e d  C h r i s t o p h e r  B a t h  t o  j o i n
w i t h  W i l l i a m  N u g e n t  i n  t h e  p r o p o s e d  r e b e l l i o n  b e c a u s e  ' r e l i g i o n
and t h i n g s  t h a t  a r e  o u t  o f  o r d e r  s h o u ld  b e  r e f o r m e d  a f f i r m i n g
194t h a t  a l l  I r i s h  and  some o f  t h e  E n g l i s h  P a l e  w o u ld  j o i n 1 .
A t  E a s t e r  C u s a c k  c o n t i n u e d  t o  p e r s u a d e  h im  ' a f f i r m i n g  d i v e r s
o f  t h e  P a l e  h a d  o f f e r e d  h im  t o  j o i n ;  t h e i r  i n t e n t  was t o  b u r n ,
195s p o i l  and p u t  t o  s w o rd  a l l  t h a t  w o u ld  n o t  t a k e  t h e i r  p a r t ' .  
N e v e r t h e l e s s  t h e  N u g e n ts  h e l d  b a c k  and  d i d  n o t  b e g i n  t h e i r  
r e v o l t  u n t i l  i t  was t o o  l a t e  f o r  a s u c c e s s f u l  u n i o n  w i t h  t h e  
B a l t i n g l a s s  o n e .  The  b a r o n  o f  D e l v i n  c o n t i n u e d  s t u b b o r n l y  
w i t h  h i s  t e s t a m e n t  t h a t  h i s  m e e t in g s  a t  a l l  t i m e s  w i t h  t h e  
v i s c o u n t  w e r e  a b o u t  l a n d  q u e s t i o n s .  He d e n i e d  h a v i n g  a n y  
k n o w le d g e  o f  t h e  v i s c o u n t ' s  r e b e l l i o u s  i n t e n t  e v e n  a t  T a r a  b u t  
one A l e x a n d e r  B r i n e  t e s t i f i e d  t h a t  su ch  was i m p o s s i b l e  as t h e  
b a r o n  had  p r e v i o u s l y  w r i t t e n  l e t t e r s  o f  a s s u r e d  c o - o p e r a t i o n  
t o  t h e  v i s c o u n t  i n  h i s  r e b e l l i o n .
g o o d  l a n d  a n d  p r o f i t s  s h o u l d  f a l l  t o  t h e  t r e a s u r y  w h i c h  h e
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O l i v e r  E u s t a c e  h a d  t r a v e l l e d  t o  t h e  b a r o n ' s  on 11  J u l y
1961 58 0  t o  p r o m p t  h im  t o  j o i n  w i t h  t h e  v i s c o u n t .  O l i v e r  s a i d
t h e  v i s c o u n t  ' t o l d  h im  t h a t  h e  w o u ld  l a b o u r  t h e  b a r o n  o f
197D e l v i n  t o  j o i n  w i t h  h i m ' .  F i a c h  M a c H u g h 's  w i f e  K y l e  r e ­
m a in e d  a d a m a n t  i n  h e r  c o n f e s s i o n  t h a t  D e l v i n  was as  g u i l t y  as  
a n y  i n  h i s  c o n s p i r a c y  w i t h  B a l t i n g l a s s  an d  h e  h a d  a c t e d  as  
m e s s e n g e r  f o r  K i l d a r e  t o  t h e  M o n k s to w n  E a s t e r  m e e t i n g .  She  
f u r t h e r  a d d e d  t h a t  Thomas M eagh was t h e  v i t a l  l i n k  f o r  i n f o r ­
m a t i o n  on e v e r y o n e  -  'h e  c a n  l a y  o p e n  a l l  t h e  e a r l ' s  c o n ­
f e r e n c e  w i t h  t h e  r e b e l s ;  he  was e m p lo y e d  i n  t r u s t  b e tw e e n
th e m ,  h a v i n g  a l l  h i s  d i r e c t i o n s  b y  m o u th  f o r  f e a r  o f  c a s u a l t y
198an d  i n t e r c e p t i n g  o f  l e t t e r s ' .  M eagh  was b y  t h e n  a l s o  im ­
p r i s o n e d .  G e o f f r e y  F e n t o n  a d v i s e d  t h a t  a c l o s e  w a t c h  s h o u ld  
be m a i n t a i n e d  on h im  u n t i l  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  l o r d  c h a n c e l l o r  
'w ho knew  w e l l  t h e  n a t u r a l  hum our an d  e v a s io n s  o f  t h e s e  p e o p l e ' ^
D u r i n g  t h e  summer p r i o r  t o  h i s  c a p t u r e ,  O l i v e r  E u s t a c e
fo u n d  s a f e  r e f u g e  i n  v a r i o u s  h o u s e s ,  one o f  t h e s e  was t h e  h o u s e
o f  Wogan o f  R a t h c o f f e y .  Wogan was e x a m in e d  an d  c o n f e s s e d  t h a t
he  l a s t  saw t h e  v i s c o u n t  on  4 J u l y  1 5 8 0 ? ^  The  v i s c o u n t  had
s u p p e r  w i t h  h im  i n  R a t h c o f f e y  on t h a t  e v e n in g  and  l a t e r  m e t
w i t h  K i l d a r e .  On 28 J a n u a r y  1 5 8 2  W a l lo p  in f o r m e d  W a ls in g h a m
t h a t  W i l l i a m  Wogan was c o ndem n ed  f o r  h i s  c o n s p i r a c y  w i t h  t h e  
2 01r e b e l s .  M a u r i c e  F i t z j a m e s  was a l s o  fo u n d  g u i l t y  o f  t r e a s o n .
The a u t h o r i t i e s  c o n c lu d e d  t h a t  K i l d a r e  was a l e a d i n g  p r o ­
t a g o n i s t  o f  B a l t i n g l a s s ' s r e v o l t .  E u s t a c e  s p e n t  t h e  n i g h t  o f
20  23 J u l y  a t  B a y c e 's  h o u s e .  When on t h e  n i g h t  o f  4 J u l y ,  a f t e r  
t h e  T a r a  m u s t e r s ,  t h e  e a r l  and  t h e  v i s c o u n t  r o d e  t h r o u g h  t h e
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n i g h t  'o n  a p r e t e n d e d  j o u r n e y  a g a i n s t  t h e  O ' M o r e s ' ,  t h e  
a u t h o r i t i e s  c o n c lu d e d  t h e  e a r l  was c o m f o r t i n g  t h e  v i s c o u n t  
and  e n c o u r a g in g  h im  t o  r e b e l .  T h e  e a r l  was o f  o n e  m in d  w i t h  
M a ry  T r a v e r s  an d  J o a n  F i t z p a t r i c k  i n  t h i s  e n c o u r a g e m e n t  
b e c a u s e  on 1 4 - 1 5  J u l y  1 58 0
t h e  n i g h t  b e i n g  t h e n  s h o r t  came t h i t h e r  i n  
t h e  n i g h t  an d  came t h e r e  i n  t h e  m o r n in g  b y  
d a y l i g h t  a l t h o u g h  t h e y  s a i d  i t  was t o  p e r ­
su ad e  t h e  v i s c o u n t  t o  come t o  t h e  c o u n c i l  
and n o t  t o  r e b e l  an d  t h a t  he  p r o m is e d  t o  
come a f t e r  th e m  y e t  fo r a s m u c h  as  t h e  
v i s c o u n t  w i l l i n g l y  came t o  M o n k s to w n  a f t e r  
h i s  w i f e  an d  f r i e n d  h ad  t o l d  h im  how he  
was s u s p e c t e d  as  may b e  g a t h e r e d  w i t h  m in d  
t o  come i n ,  o t h e r w i s e  h e  w o u ld  h a v e  d o u b t e d  
t o  come so n e a r  D u b l i n  . . .  203
The c o n c l u s i o n  was t h a t  t h e  e a r l  h ad  s e n t  t h e  tw o  women t o  
w a rn  E u s t a c e  t o  e s c a p e  im m in e n t  a p p r e h e n s i o n .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  M a ry  T r a v e r s  was a c o m m it t e d  s y m p a t h i s e r
i n  t h i s  r e v o l t .  She s t a u n c h l y  a n s w e r e d  q u e s t i o n s  o f  J a m e s 's
w h e r e a b o u t s ,  j u s t  p r i o r  t o  t h e  r e b e l l i o n ,  s o m e t im e s  ' o t h e r
t h a n  i n  a p p a r e n t  m a t t e r ,  she  i m p u d e n t l y  m a k e th  d e n i a l  o r
204o t h e r w i s e  a n s w e r e t h  t h a t  she c a n n o t  r e m e m b e r ' .  M a ry  had
e s t a b l i s h e d  a d e e p  f r i e n d s h i p  w i t h  h e r  c o u s i n ,  t h e  e a r l ,  a b o u t
w h ic h  t h e  a u t h o r i t i e s '  c o n c l u s i o n s  w e r e ,  ' t h e  f a m i l i a r i t y  she
h ad  w i t h  t h e  e a r l  was s u ch  and t h e  a c c e s s  she  h ad  t o  t h e  e a r l
was l i k e w i s e  s u ch  as  t h e y  w e re  r e s o l v e d  she d i d  n o t h i n g  b u t
2 0 5w i t h  t h e  a s s e n t  o f  t h e  e a r l ' .  M a ry  u n d o u b t e d l y  h ad  f o r e ­
k n o w le d g e  o f  h e r  h u s b a n d ' s r e v o l t  b e c a u s e  sh e  h ad  c o n v e y e d  
h i s  goods  t o  s e v e r a l  p l a c e s  b e f o r e  t h e  15 J u l y  1 5 8 0  and ' a t
t h a t  t i m e  m a n i f e s t e t h  she  knew  h e r  h u s b a n d 's  i n t e n t  and h e r
206
o b s t i n a c y  i n  r e l i g i o n  k n o w n , m a n i i e s t e t h  a l s o  h e r  a s s e n t ' .
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i t s e l f  w h e n , a f t e r  t h e  r e b e l l i o n  h a d  b e g u n ,  t h e  e a r l  s e n t  i n
h i s  men ' t o  e n t e r  and  s e i z e  M o n k s to w n  and  a l l  t h e  g o o d s  and
c o r n  an d  w i t h  h i s  own p e o p l e  t o  g u a r d  t h e  sam e, t h e  v i s c o u n -
207t e s s e  w e l l  p l e a s e d  w i t h  t h e  s a m e 1 . M a ry  T r a v e r s  was an  
a c t i v e  p a r t a k e r  i n  and s y m p a t h i s e r  w i t h  t h e  i d e a l s  o f  t h e  
r e v o l t  and  p l a y e d  an  e s s e n t i a l  p a r t  i n  i t ! s  i n i t i a l  s u c c e s s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  e n s u r i n g  h e r  h u s b a n d 's  c o n t i n u e d  l i b e r t y  i n  
t h e  s a f e g u a r d i n g  o f  h i s  g o o d s  and  p r o p e r t y ? ^
On 23 N ovem ber 1 58 2  W h i t e  i n f o r m e d  B u r g h l e y  t h a t  t h e y
20 9w e re  o c c u p ie d  w i t h  t h e  t r i a l s  o f  B a i t i n g l a s s ' s a l l i e s .  He
s a id  t h a t  t h e r e  w o u ld  be a good d e a l  o f  l a n d  t o  b e  h a d  f ro m
t h e i r  a t t a i n d e r s .  T h e r e  w e r e  many a p p l i c a t i o n s  f o r  l a n d s
210g r a n t s  f o l l o w i n g  B a i t i n g l a s s ' s a t t a i n d e r .  L o r d  D e p u t y  
G r e y 's  men and  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  e n j o y e d  many b e n e f i c e s .
W a l lo p  r e c e i v e d  M o n k s to w n ;  B a l l y k e p p a g h  was g r a n t e d  t o  S i r  
W i l l i a m  S a r s f i e l d ;  Y e a r n e  H i l l  t o  C a p t a i n  Jo h n  G e o r g e ;  G a lm o r e s -  
to w n  t o  C a p t a i n  Edmund D e n n y ;  R a w la g h  t o  Thomas F e e ;  l a n d s  o f  
D a v id  S u t t o n  t o  J o h n  D y b e ;  B a r r y ' s  I s l a n d  t o  C a p t a i n  W.
R a w le y ;  K e p p a c h  t o  F l o r e n c e  S m i t h ,  one  o f  t h e  yeom en u s h e r s  
t o  t h e  l o r d  d e p u t y ;  a t e n e m e n t  i n  N aas t o  Jo h n  D a n y e l l ,  a 
s e r v a n t  o f  G r e y ' s ;  a f a r m  t o  R ic e  ap  H ugh, t h e  p r o v o s t  m a r ­
s h a l ;  t h e  l e a s e  o f  a D u b l i n  h o u s e  o f  B a i t i n g l a s s ' s t o  Edmund 
S p e n s e r ,  G r e y ' s  s e c r e t a r y ;  c e r t a i n  goods t o  J o h n  C a r v e r ,  a 
s e r v a n t  o f  G r e y ' s ,  and  a p r o m is e  o f  t h e  l a n d s  o f  James R o c h fo r d  
t o  Edmund R ia g h  O ' L a l o r ;  a c u s t o d i a n  o f  Jo h n  E u s t a c e ' a  l a n d s  
o f  N e w la n d s  t o  Edmund S p e n s e r ;  a c u s t o d i a n  o f  M a u r i c e
T h e  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  M a r y ,  J a m e s  a n d  K i l d a r e  a l s o  d i s p l a y e d
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R ic h a r d  Mom pesson and t h e  w i f e  o f  M a u r i c e  (w hose e l d e s t  son
was s l a i n  i n  s e r v i c e  u n d e r  C a p t a i n  M a c k w o r t h ) ; t h e  c u s t o d i a n
o f  W i l l i a m  W o g a n 1s l a n d  t o  t h e  v a l u e  o f  £20  o f  h i s  g o o d s  t o
211Thomas G r i m s t o n e .  W a te r h o u s e  was c o n t e n t  t o  l i s t  t h e
a t t a i n t e d  l a n d s  o f  C o u n ty  K i l d a r e ,  t h e n  a c c r u i n g  t o  t h e  q u e e n ;
t h e y  w e r e  t h e  l a n d s  o f  B a i t i n g l a s s ,  Edmund E u s t a c e ,  D a v id
S u t t o n ,  M a u r i c e  F i t z g e r a l d ,  M a u r i c e  E u s t a c e  o f  C a s t l e m a r t i n
212and E u s t a c e  o f  C a r d i f f s t o w n .
John  U s s h e r  had a n o v e l  i d e a  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  e s c h e a t e d
l a n d s .  He recom m ended t h a t  a u n i v e r s i t y  be  fo u n d e d  f r o m  t h e i r  
213p r o f i t s .  The  I r i s h  y o u t h  c o u l d  t h e n  be  e d u c a t e d  a t  home
w h e re  t h e y  c o u l d  be  s a f e g u a r d e d  f r o m  r e b e l l i o u s  i d e a s  and
n o t i o n s  im b ib e d  a t  L o u v a in  o r  D o u a i .  I n d i v i d u a l s ,  h o w e v e r ,
c o n t i n u e d  t o  p e t i t i o n  a t t a i n t e d  l a n d s  f o r  t h e i r  own u s e .
Thomas C h a l o n e r  r e q u e s t e d  a l e a s e  f o r  f o r t y  y e a r s  o f  t h e  l a n d s
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o f  ' e i t h e r  S u t t o n ,  E u s t a c e ,  Wogan o r  C u s a c k ,  l a t e l y  e x e c u t e d ' .
The w id o w s  o f  s l a i n  E n g l i s h  s o l d i e r s  w e r e  a l s o  lo o k e d  
a f t e r  by  g r a n t s  o f  a t t a i n t e d  l a n d s .  A l i c e  F i t z g a r r e t  o f  
T e c r o u g h a n ,  G e o r g e 's  w id o w  an d  m o t h e r  o f  s e v e n  c h i l d r e n ,  
r e c e i v e d  l a n d  g r a n t s  v a l u e d  a t  £40 p e r  annum
i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  o f  h e r  l a t e  
h u s b a n d  a g a i n s t  t h e  r e b e l s  and  by  t h e  s e a l i n g  
t h e r e o f  w i t h  h i s  b l o o d ,  r e m a i n i n g  h i m s e l f  
s l a i n  on t h e  f i e l d  i n  t h e  r e b e l l i o n  o f  
B a i t i n g l a s s ,  w h e re  a good  num ber o f  r e b e l s  
w e r e  k i l l e d  and  o v e r t h r o w n ;  s in c e  w h ic h  t i m e  
t h e  C o n n o r s ,  M o re s  a n d  o t h e r  r e b e l s  h a v e  d e s ­
t r o y e d  and  s p o i l e d  F i t z g a r r e t ' s  l a n d s  and  
g o ods  t o  t h e  u n d o in g  o f  h i s  w i f e  an d  p o s t e r i t y .  215
F i t z j a m e s ' s  l a n d  o f  O s b e r t s t o w n  a n d  t h e  g i f t  o f  h i s  g o o d s  t o
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s t e p s  i n  t h e  d u t y  o f  f a i t h f u l  s u b j e c t s ,  an d  f o r  a b e t t e r  m eans
o f  t h e i r  b r i n g i n g  up and  m a in t e n a n c e  b y  t h e i r  m o t h e r ,  t h e  s a i d  
2X6A l i c e ' .  I n  N ovem ber W a l l o p  was c o n s t r a i n e d  t o  c o m p la in  o f
t h i s  l a d y ' s  a c q u i s i t i o n s  b e c a u s e  t h e  g r a n t i n g  o f  l e a s e s  was
217h i n d e r i n g  t h e  s a l e  o f  l a n d s .  A l i c e ,  he  e x p l a i n e d ,  ' h a t h
a l r e a d y  n a m e th  t h e  b e s t  t h i n g s  i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  P a l e  w h ic h
w o u ld  b e  s o l d  f o r  m ore  t h a n  t w i c e  so much r e n t ,  i n  t h e  c o u n t y
o f  K i l d a r e ,  o r  i n  t h e  b o r d e r s  w h e re  m o s t o f  B a i t i n g l a s s  h i s  
2X8l a n d s  l i e t h ' .  He s u c c e e d e d  i n  o b t a i n i n g  a s t a y  on t h e  
g r a n t i n g  o f  l e a s e s  f r o m  27 S e p te m b e r  1 5 8 2 .  I n  D e c e m b e r  1 58 2  
W a l lo p  a d v i s e d  t h e  g r a n t  t o  A l i c e  was t o o  g r e a t  i n  h i s  e s t i ­
m a t i o n .  He a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a c o n n e c t i o n  b e tw e e n  h e r
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and  t h e  P a l e  r e b e l s  i n  o r d e r  t o  d i s c r e d i t  h e r  c l a i m .
One James G o ld e  p e t i t i o n e d  a f e e  fa r m  o f  £20 o f  t h e
e s t a t e s  o f  Desmond o r  B a i t i n g l a s s  ' i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s  
220g r e a t  l o s s e s ' .  A c o m m is s io n  h e a d e d  by W a l l o p ,  F e n t o n ,
R o b e r t  and  L u c a s  D i l l o n  an d  o t h e r  a d m i n i s t r a t o r s  was s e t  up
t o  s u r v e y  t h e  f o r f e i t e d  l a n d s  o f  E u s t a c e  and  t h e  b a r o n  o f
D e l v i n  i n  1 5 8 2 .  R e b e l s '  l a n d  v a l u e d  a t  £20 p e r  annum was
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l e a s e d  t o  James V a u g h a n  f o r  t h i r t y  y e a r s .  I n  May 1 5 8 2 ,
K i l d a r e  and D e l v i n ,  i n  p r i s o n  i n  D u b l i n  C a s t l e  s i n c e  D ec em b er
1 5 8 1 ,  w e r e  s e n t  t o  E n g la n d  a c c o m p a n ie d  by  S i r s  N i c h o l a s
222B a g e n a l  and  W i l l i a m  M o r g a n .  W a l l o p ,  d e s p i t e  t h e  h e f t y  
g r a n t s  he  h ad  r e c e i v e d  was i n c e n s e d  b y  t h e  r e - a l l o c a t i o n  o f  
t h e s e  l a n d s  and  t h e  money b e i n g  made by t h e  im p r is o n m e n t  o f  
K i l d a r e  i n  E n g la n d .  'M r  M a r s h a l l  ( B a g e n a l ) , '  h e  c o m p la in e d ,
T h i s  g r a n t  w a s  t o  e n a b l e  ' h i s  s o n s  t o  f o l l o w  i n  t h e i r  f a t h e r ' s
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i s  a m o s t  g r e e d y  m an, f o r  t h e  c a r r y i n g  o f  
t h e  E a r l  o f  K i l d a r e ,  he  h a t h  a c o n c o r d a t u m  
o f  £300?  i t  c o s t e t h  n o t  h im  50 p o u n d s ,  
t h e y  b e a r  t h e i r  own c h a r g e s ,  so i t  was  
a g r e e d  o n .  I f  i t  had  n o t  b e e n  f o r  h i s  own 
s in s  he  h a d  n o t  g o n e  o v e r  and y e t  t h e r e  
he e x p e c t e t h  40 s h i l l i n g s  a d a y  w h i l e  he  
r e m a i n e t h  a t  c o u r t  w h e re  i f  I  be n o t  
d e c e i v e t h  h e  i s  a b l e  t o  s a y  l i t t l e  t o  p u r ­
p o s e  t o u c h i n g  t h e  s t a t e  o f  t h i n g s  h e r e  . . .  223
W a l lo p  c o n c lu d e d  t h a t  B a g e n a l  was s e e k in g  t o  h a v e  h i s  son
a p p o i n t e d  w i t h  h im ,  a b o u t  whom W a l l o p  w r o t e ,  (h e )  ' i s  m o s t
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u n f i t  f o r  t h e  sam e, n o t h i n g  i n  h im  b u t  c o v e t o u s n e s s ' .
N i c h o l a s  W h i t e  p r a i s e d  L o f t u s ,  re c o m m e n d in g  h i s  s u i t  f o r  
p a r t  o f  E u s t a c e ' s  l a n d .  W h i t e  v o u c h e d :
H is  l o r d s h i p  b r i n g e t h  up h i s  c h i l d r e n  w e l l
and m a tc h e d  h i s  d a u g h t e r s  a l l  as  w e l l  w i t h
t h e  sons and  h e i r s  o f  go o d  E n g l i s h  p o s s e s -
s i o n e r s  as  S i r  H a r r y  C o w le y ,  C a p t a i n
Hum phrey W a r r e n ,  S i r  A n th o n y  C o c k le y  and
o t h e r s  t o  t h e  g r e a t  f u r t h e r a n c e  o f  c i v i l i t y
i n  t h o s e  p l a c e s  w h e re  t h e i r  l i v i n g s  l i e t h .  225
L o f t u s  o b v i o u s l y  f e l t  d is e n c u m b e r e d  s u f f i c i e n t l y  o f  h i s  f e a r s
o f  r e t a l i a t i o n  f r o m  B a i t i n g l a s s ' s r e m a i n i n g  a l l i e s  t o  i n f l u e n c e
W h i t e  t o  c o n t i n u e :  ' T h e r e  r e s t e t h  no end t o  a l l  h i s  c a r e ,  b u t
t h e  g e t t i n g  o f  some f r e e h o l d  h e r e  w h e r e i n  t o  p l a n t  h i s  e l d e s t
22 6son t o  t h e i r  c o m f o r t ' .  L o f t u s  r e i n f o r c e d  t h i s  p e t i t i o n  by
s t r e s s i n g  h i s  r e s p e c t  f o r  h i s  'p o o r  f a m i l y ' ,  t h e  t w e n t y  y e a r s
o f  s e r v i c e  he h ad  p a s s e d  i n  h e r  m a j e s t y ' s  s e r v i c e ,  t h e  'w e a k
227and d i s e a s e d '  s t a t e  o f  h i s  b o d y .
L o f t u s  e n jo y e d  a m e a s u re  o f  s u c c e s s  d e a l i n g  w i t h  Hugh 
D u f f  M c D o n n e l l ,  a p r i n c i p a l  f o l l o w e r  and  c o u n c i l l o r  o f
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me t h a t  F i a c h  M acH ugh , w i t h i n  f o u r  d a y s ,  w i l l  l i k e w i s e ,  upon
my w o r d ,  come t o  m e, who came n o t  a t  o u r  g o v e r n e s , s i n c e  t h e
228b e g i n n i n g s  o f  t h e s e  t r o u b l e s .  L o f t u s  was a l s o  p l e a s e d  t o
a n n o u n c e  t h e  f o r t h c o m i n g  p e a c e  w i t h  T e i g  M c G i l l a p a t r i c k , a
c h e i f t a i n  u n d e r  O 'C o n n o r ' s  p r o t e c t i o n ,  who 'm a k e th  h u m b le  s u i t
t o  b e  r e c e i v e d  t o  g r a c e  and  o f f e r e t h  a s s u r a n c e  f o r  h i s  l o y a l t y
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as we s h a l l  a s k  o r  as  h e  e n d u r e s ' .  L o f t u s  f e l t  v e r y  c o n ­
f i d e n t  o f  h i s  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  a n y  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n ,  
f o r  h e  w r o t e ,  ' I f  I  m i g h t  u n d e r s t a n d  f r o m  t h e n c e  t h a t  a p e a c e ­
a b l e  c o u r s e  w o u ld  be  a c c e p t a b l e ,  I  d o u b t  n o t  w i t h i n  tw o  m o n th s
230t o  s e t t l e  and  p a c i f y  a l l  L e i n s t e r ' .  3 y  D e c em b e r t h e  m a s t e r
o f  t h e  r o l l s  c la i m e d  t o  h a v e  ' s u c c e s s f u l l y  m anaged  F i a c h  M a c H u g h ,
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t h e  O 'C o n n o r s  and t h e  K a v a n a g h s ' .
The  p e t i t i o n s  f o r  l a n d s  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  1 5 8 2 .  M o r r i s
F i t z j a m e s  ' c o n v i c t e d  o f  m i s p r i s i o n  o f  t r e a s o n ,  h a t h  b e e n
im p r is o n e d  tw o  y e a r s  an d  f i n e d ' ,  r e q u e s t e d  t o  be r e s t o r e d  t o  
232h i s  l a n d s .  John  E u s t a c e  l i k e w i s e  im p r i s o n e d  s o u g h t  a r e m i s -
23 3s io n  o f  h i s  f i n e .  J o h n  C u s a c k  o f  E l l i s t o n r e d e  r e q u e s t e d  ' t h e
c o n t i n u a n c e  o f  h i s  p o r t i o n  as g i v e n  h im  by t h e  l o r d  d e p u t y  f o r
234d i s c o v e r y  o f  t h e  c o n s p i r a c y  i n  L e i n s t e r ' .  A l l i s o n  B a r n e w a l l ,
John C u s a c k  o f  C o s i n g t o n ' s  w i f e ,  s o u g h t  t h e  r e s t i t u t i o n  o f  h i s
l a n d s ,  e s c h e a t e d  by  h i s  c o n v i c t i o n  and ' a  f i n e  o n l y  t o  be s e t
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upon h im  i n  r e s p e c t  o f  h i s  y o u t h  an d  some y o u n g  c h i l d r e n ' .  
C h r i s t o p h e r  Beacham s o u g h t  a re c o m p e n s e  f o r  h i s  s e r v i c e  and  
f o r  ' g r e a t  s p o i l s  c o m m it t e d  by  F i a c h  MacHugh t o  h i s  w i f e ' s  a n d  
c h i l d r e n ' s  u t t e r  u n d o i n g ' f ^ °  A r t h u r  O 'T o o l e  p e t i t i o n e d  t o  be
F i a c h  M a c H u g h ,  'w h o  c a m e  t o  me u p o n  my w o r d .  He d o t h  a s s u r e
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r e s t o r e d  t o  h i s  r i g h t f u l  p o s s e s s i o n s ,  u n j u s t l y  k e p t  f r o m  h im
by F e l i m  O 'T o o l e  whom he  d e s c r i b e d  as  h a v i n g  a 'g l y m ,  s i l e n t
i i , 237 l o o k ' .
T he  d i s p u t e s  o f  t h e  o f f i c i a l s  f o r  t h e  e s c h e a t e d  l a n d s  
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c o n t i n u e d .  I n  F e b r u a r y  1 583  W a l l o p  c o m p la in e d  o f  N i c h o l a s
23 9W h i t e ' s  g r e e d  f o r  a g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  B a l t i n g l a s s ' s l a n d s .
W a l lo p  s t a t e d  W h i t e  h a d  b e e n  g r a n t e d  t o o  much a l r e a d y  and
s u g g e s te d  t h e  l a t t e r  was t o o  w e l l  d i s p o s e d  t o  t r a i t o r s .  W h i t e
r e t a l i a t e d  b y  s u b m i t t i n g  a p l a n  f o r  t h e  E u s t a c e  l a n d s  i n
B a l t i n g l a s s ;  he  s t a t e d :  'T h e  l a t e  l o r d  d e p u t y  d i d  l e a v e  t h e
s a i d  B a l t i n g l a s s  w i t h a l l  t h e  l a n d s  a lo n g  t h e r e  u n t o  S i r
W i l l i a m  R u s s e l l  f o r  t h e  y e a r l y  r e n t  o f  19 y e a r s ,  b e f o r e  t h a t
2 4 0h e r  m a j e s t y  was by l a w  e n t i t l e d  t o  t h e  s a m e ' .
J o a n  F i t z p a t r i c k ,  J o a n  E u s t a c e ,  M a ry  T r a v e r s  and  
K a t h e r i n e  S u t t o n  s u f f e r e d  h a r d s h i p  a n d  d e p r i v a t i o n  o v e r  t h e  
o f f i c i a l s '  a t t e m p t s  t o  c o n f i s c a t e  an d  own t h e i r  l a n d s  and  p r o ­
p e r t i e s .  On 14 J a n u a r y  1 5 8 1  B a l t i n g l a s s ' s s i s t e r  J o a n  and
h e r  h u s b a n d ,  t h e  b a r o n  o f  U p p e r  O s s o r y  w e r e  im p r i s o n e d  on t h e
2 41s t r e n g t h  o f  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  O rm ond. Ormond c l a i m e d
t h e  b a r o n ' s  'b a d  and u n d u t i f u l  d e a l i n g s  t o  b e  m o s t  t r u e ' ;  he
a l s o  i m p l i c a t e d  J o a n  f o r  t r e a s o n  -  she  was ' t o u c h e d  w i t h  t h e  
242same a l s o ' . He p r a y e d  t o  God ' t o  amend t h e  w ic k e d  m in d s  o f
a l l  b ad  s u b j e c t s  and s e n d  o u r  d e a r  s o v e r e i g n  v i c t o r y  o v e r  a l l
243h e r  i l l - w i l l e r s  and e n e m i e s ' .
I n  N o vem b er 1 5 8 1 ,  a g a i n s t  a b a c k g r o u n d  o f  t r i a l s  and  
e x a m i n a t i o n s  o f  P a l e  c o n s p i r a t o r s  i n  B a l t i n g l a s s ' s r e v o l t ,
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G e o f f r e y  F e n t o n  f e l t  c o n s t r a i n e d  t o  w r i t e  on  J o a n  F i t z p a t r i c k ' s  
244b e h a l f .  H e r  h u s b a n d  h a d  d i e d  i n  p r i s o n  a n d  F e n t o n  i n t e r c e d e d  
f o r  h e r ,  w r i t i n g :  'S h e  i s  b o l d  t o  r e p o s e  much i n  y o u r  l o r d ,
th o u g h  n o t  f o r  h e r  own m e r i t s ,  y e t  f o r  t h e  memory o f  t h e  t r u e
2 45
d u t y  and l o v e  w h ic h  she  knew  h e r  s a i d  h u s b a n d  b o r e  y o u r  l o r d 1 .
J o a n  s o u g h t  f r e e d o m  f r o m  h e r  t e n - m o n t h  i n c a r c e r a t i o n ,  o f f e r i n g
246' s u f f i c i e n t  b a i l 1 f o r  i t .  F e n t o n ' s  o p i n i o n  o f  h e r  r e c e i v i n g  
i t  was 'a  m a t t e r  w h ic h  i n  my o p i n i o n  may b e  deem ed b o t h  s a f e l y  
and c o n v e n i e n t l y  f o r  t h a t  she  i s  n o t  f u r t h e r  t o  be  t o u c h e d
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w i t h  t h e  c o n s p i r a c y  t h a n  w i t h  b a r e  an d  n a k e d  s u s p i c i o n  . . . ' .
F e n t o n ' s  p l e a  an d  t r u s t  i n  t h e  v i s c o u n t ' s  s i s t e r  was a l l  t h e
m ore  u n iq u e  w hen p l a c e d  i n  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  t r i a l s  w h ic h
w e r e  m a k in g  s p e e d y  and  t e r r i b l e  ju d g e m e n ts  on t h o s e  i n v o l v e d
an d  a l s o  i n  t h a t  h i s  p l e a  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  v i s c o u n t ' s  f l e e i n g
f r o m  t h e  c o u n t r y .  B u t  F e n t o n  was p r e p a r e d  t o  v o u c h  f o r  J o a n
F i t z p a t r i c k ' s  e n s u in g  l o y a l t y .  He e x p l a i n e d  t h a t  w h i l e  's h e
was known t o  r e s o r t  some t i m e  t o  t h e  v i s c o u n t  w h i l s t  t h e
248t r e a s o n  was i n  b r e w i n g ' ,  she  was l o y a l .  He a r g u e d  t h a t  h e r
i n h e r i t a n c e  ' c o m e th  t o  w a s t e  and r u i n  f o r  t h a t  by  r e a s o n  o f
h e r  r e s t r a i n t ,  i t  i s  n o t  lo o k e d  t o  w i t h  t h a t  c a r e f u l n e s s  as  
249a p p e r t a i n e t h ' .  J o a n  o f f e r e d  v e r y  s u b s t a n t i a l  s u r e t i e s  and  
t h o s e  who w e n t  b a i l  f o r  h e r  w e re  i n f l u e n t i a l  and p o w e r f u l  
b e c a u s e  F e n t o n  was c o n f i d e n t  t h a t  h e r  f r e e d o m  c o u ld  be c o u n ­
t e n a n c e d  w i t h  an  e a s y  m in d .  He c o u n s e l l e d  t h a t  ' t h o u g h  h e r e ­
a f t e r  she s h o u ld  be f o u n d  so d e e p  i n  t h e  t r e a s o n  as may d e s e r v e  
t o  b e  h o ld e n  s t i l l  a p r i s o n e r ,  y e t  t h e  p e r i l  i n  l e t t i n g  h e r  go  
i s  m e t  w i t h a l l  i n  h e r  s u r e t i e s  who a r e  e i t h e r  t o  r e d e l i v e r  h e r
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t h a t  t h i s  d e c i s i o n  b e  t a k e n  b e c a u s e  as  he  l o g i c a l l y  and  h u m a n ly
c o n c l u d e d ,  t h e  b a i l  ' w i l l  be  m ore  a v a i l a b l e  t o  t h e  q u e e n  t h a n
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t h e  b o d y  o f  a p o o r  woman t o  be  h o ld e n  a lw a y s  i n  p r i s o n ' .
F e n t o n  a d v i s e d  t h a t  a s t r o n g ,  d e c i s i v e  l o r d  d e p u t y  w o u ld
be t h e  s o l u t i o n  t o  a l l  i l l s ;  h i s  c h o i c e  was S i r  H e n ry  S id n e y  -
'h e  i s  t h e  o n l y  a p t  and  f i t  man t o  c u r e  t h e  d i s e a s e s  o f  t h i s
c o u n t r y  and  k e e p  i n  good t e r m s  t o  h e r  m a j e s t y  t h e  p e o p le  
252t h e r e o f ' .  F e n t o n  was e l o q u e n t  on  S i d n e y ' s  p ro w e s s  and  s u g ­
g e s t e d  t h a t  i f  i t  was known w i t h  'w h a t  d e v o t i o n  o f  a l l  s o r t s ,  
h i s  name i s  c a l l e d  t h e r e ' ,  t h e y  w o u ld  c e r t a i n l y  r e p l a c e  G re y  
w i t h  h i m ? ^
B a l t i n g l a s s ' s m o t h e r ,  J o a n  E u s t a c e  had  t o  e x p e r i e n c e  t h e  
im p r is o n m e n t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  t h e  d e a t h ,  e x i l e  o r  d e s i r e d  
c a p t u r e  o f  h e r  s o n s ,  t h e  l o s s  o f  f a m i l y  p o w e r ,  so w e l l - m a i n t a i n e d  
i n  h e r  h u s b a n d  R o l a n d ' s  t i m e  and  t h e  p h y s i c a l  h a r d s h i p  and  
d e p r i v a t i o n  t o  h e r s e l f  c a u s e d  by  l o s s  o f  r i g h t s  and  p r o p e r t y  
a t  a t i m e  i n  h e r  l i f e  when su ch  r i g h t s  and  c o m f o r t s  w e r e  m o s t
e s s e n t i a l  and j u s t l y  e a r n e d .  On 9 D e c em b e r 1 5 8 1  th e  l a n d s  o f
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B a l t i n g l a s s  w e re  e s c h e a t e d  b y  o u t l a w r y .  I n  N ovem ber 1 582
Thomas S to k e s  was g r a n t e d  a l e a s e  o f  f o r t y  y e a r s  on h e r  p r o p e r t y
-  a c a s t l e  a t  S t e r n e h i l l ,  t h e  v i l l a g e s  o f  M a d e n s to w n ,  C a l v e r s -
255to w n  an d  F l e m i n g s t o n .  I n  S e p te m b e r  1 5 8 5  J o a n  p e t i t i o n e d  f o r
256
a d w e l l i n g  h o u se  an d  o n e  t h i r d  o f  h e r  l a t e  h u s b a n d 's  l a n d s .
J o a n  was i n  p h y s i c a l  h a r d s h i p  an d  she  had  u n d o u b t e d l y  p a i d  t h e  
h i g h e s t  p r i c e  o f  a l l  f o r  h e r  e l d e s t  s o n 's  c o m m itm e n t  t o  a c a u s e .
I n  h e r  p e t i t i o n  J o a n  e x p l a i n e d  t h a t  R o la n d  h a d  made p r o v i s i o n  
f o r  h e r .  She l i v e d  i n  t h e  m an o r  i n  E r n h i l l  an d  owned M a d e n s to w n ,
a g a i n  o r  t o  p a y  t h e  f o r f e i t  o f  h e r  e s c a p e ' .  F e n t o n  a d v i s e d
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K i l c o c k ,  B o h o r t l e v i e ,  C a l v e r s t o w n , F l e m i n g s t o n ,  R o c h e s to w n  an d
d i v e r s  o t h e r  l a n d  i n  C o u n ty  K i l d a r e  and  a l s o  l a n d s  i n  C o u n ty
D u b l i n  t h a t  i n c l u d e d  l a n d s  i n  R a t h f a r n h a m , B a l l y c r e a n ,  B a l l y -
2 57
c r u k e ,  A b b o ts to w n  an d  o t h e r  l a n d s .  She h a d  r e c e i v e d  t h e
r e n t s  an d  p r o f i t s  f r o m  t h e  same f r o m  h e r  a g e n t s  J o h n ,  G e o rg e
253
and Thomas S to k e s  -  a l l  b r o t h e r s .  T h i s  s y s te m  h a d  o p e r a t e d
i n  B a l t i n g l a s s 1s t i m e  b u t  on t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  h i s  t r e a s o n ,
she was d i s p o s s e s s e d .  J o a n  had c o m p la in e d  t o  D r u r y  b u t  was
u n a b l e  t o  p r o d u c e  t h e  f e o f f e e  o f  h e r  j o i n t u r e ,  b e c a u s e  E u s t a c e
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*had c a r r i e d  i t  away among o t h e r  h i s  w r i t i n g s  1 . She t h e n  
r e c e i v e d  an endow m ent f r o m  t h e  c o u r t  o f  C h a u n c e r y  an d  was  
g r a n t e d  p o s s e s s i o n ,  by  t h e  s h e r i f f s  o f  D u b l i n  and K i l d a r e ,  o f  
some o f  t h e  p a r c e l s  o f  l a n d .  S a d l y  she  was i n  d i f f i c u l t i e s  
b e c a u s e  o t h e r s  saw i n  h e r  w e a k n e s s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e g in  
o r  i n c r e a s e  t h e i r  h o l d i n g s .  T h e s e  i n c l u d e d  Thomas S to k e s  p a r -
2 6 0
t i c u l a r l y  and a l s o  o n e  J o h n  D ongan  and  t h e  p o e t  Edmund S p e n c e r .  
She h a d  t o  c o m p la in  t o  t h e  l o r d  d e p u t y .
A c o m m is s io n ,  h e a d e d  b y  S i r  N i c h o l a s  W h i t e ,  m a s t e r  o f  t h e
r o l l s  an d  G e o f f r e y  F e n t o n ,  e x a m in e d  w i t n e s s e s  on h e r  b e h a l f .
T h e s e  w i t n e s s e s  i n c l u d e d  Edmund E u s t a c e  o f  A y l w a r d s t o w n ,
C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l  o f  N ew to w n , d e s c r i b e d  as  ' g e n t  o f  c r e d i t 1 ,
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John  L e n o n  and M a e ve  E u s t a c e ,  a s i s t e r  o f  R o l a n d ' s ,  and  o t h e r s .  
M aeve  was t h e  w id o w  o f  J o h n  S to k e s  so h e ,  G e o rg e  an d  Thomas  
w e r e  u n c l e s  b y  m a r r i a g e  o f  B a l t i n g l a s s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e r e f o r e  how t h e y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  h a r d s h i p s  
e n d u r e d  by  J o a n .  T h e  c o m m is s io n  was s a t i s f i e d  t h a t  J o a n 's  
c l a i m s  w e re  i n  o r d e r  b u t  y e t  h e r  p o s i t i o n  d i d  n o t  im p r o v e .
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y e a r s  w i t h o u t  h o u s e  t o  d w e l l  i n ,  p e n n y ,  r e n t  o r  o t h e r  c o m m o d ity
26 2
t o  m a i n t a i n  h e r ,  b u t  w h a t  she h a t h  b y  d e v o t i o n  o f  h e r  f r i e n d s ' .
She was d e s c r i b e d  as  a ' p o o r ,  a g e d ,  b e d r i f e  a n d  i m p o t e n t  woman,
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u n a b l e  an yw ay  t o  s h i f t ,  h e l p  o r  m a i n t a i n  h e r s e l f ' .  J o a n  h ad
e x p e c t e d  t o  l i v e  h e r  l i f e  o u t  i n  t h e  c o m f o r t s  w i l l e d  t o  h e r  i n
h e r  h u s b a n d 's  w i l l  j u s t  'a s  o t h e r  women i n  l i k e  c a s e  w i t h i n
26^
h e r  m a j e s t y ' s  d o m i n i o n s ' .  J o a n  a s k e d  f o r  h e r  l a n d s  o r  e v e n
' some d w e l l i n g  h o u s e  f i t  f o r  h e r  c a l l i n g  w i t h  one  t h i r d  p a r t
265o f  a l l  t h e  r e s t  o f  h e r  s a i d  h u s b a n d 's  i n h e r i t a n c e ' . She was  
u n a b le  t o  co p e  w i t h  ' t h e  d e a l i n g s  an d  s h i f t s  o f  t h e  s a i d
9 g g
p a t e n t e e s  and  o t h e r s  t h a t  h a v e  a n y  p a r c e l s  o f  t h e  l a n d s ' .
She b e g g e d  t o  b e  e x c u s e d  f ro m  p r o d u c i n g  a p e t i t i o n  o f  r i g h t ;
she was u n a b l e  t o  d e a l  w i t h  a l l  i t s  l e g a l i t i e s ;  she  m u s t  s u r e l y
h a v e  w is h e d  f o r  t h e  l e g a l  k n o w le d g e  James had  r e c e i v e d  i n  t h e
In n s  o f  C o u r t  and h o p e d  t h a t  t h e  p r i v y  c o u n c i l  w o u ld  v i e w  h e r
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r e q u e s t  as  ' t h e  way o f  e q u i t y  and  f o r  c h a r i t y ' s  s a k e ' .
J a m e s 's  w i f e  M a ry  a l s o  e x p e r i e n c e d  a v e r y  t r y i n g  and
d e m a n d in g  t i m e  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  r e b e l l i o n .  S h e ,  l i k e  h e r
s i s t e r - i n - l a w  was i n t e r r o g a t e d  i n  J u l y  1 5 8 1  f o r  h e r  a c t i v e  p a r t  
268i n  t h e  r e v o l t .  She h a d  d i f f i c u l t i e s  i n  c l a i m i n g  h e r  p r o p e r t y
and h e r  i n h e r i t a n c e .  She was g r a n t e d  's u c h  la n d s  a s  w e r e  o f
h e r  own i n h e r i t a n c e '  an d  o f  w h ic h  she h ad  b e e n  d e p r i v e d  i n  
269F e b r u a r y  1 5 8 2 .  She was i n  h a r d s h i p  i n  t h e  i n t e r i m  p e r i o d .
I n  Ju n e  1 5 8 2  M a lb y  r e q u e s t e d  t h a t  M a r y  m i g h t  h a v e  some p o r t i o n
27 0o f  h e r  h u s b a n d 's  l i v i n g s .  M a ry  r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  t o
t r a v e l  t o  E n g la n d  t o  p l e a d  h e r  c a s e  f o r  r e t u r n  o f  n e r  p r o p e r t y .
J o a n  w a s  l i v i n g  ' i n  m o s t  m i s e r a b l e  s o r t ,  t h e s e  t w o  o r  t h r e e
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M a lb y  s a i d  M a ry  was much p i t i e d  by  G r e y  a n d  t h e  c o u n c i l  b e c a u s e
27 2
h e r  e s t a t e  ' i s  b u t  b a r e ' .  She p e r s i s t e d  i n  h e r  a t t e m p t s  t o
h a v e  h e r  p r o b le m s  s o l v e d ;  she  was ' a  v e r y  e a r n e s t  s u i t o r 1 and
273he  recom m ended t h a t  h e r  p o s i t i o n  be  im p r o v e d  and a l l e v i a t e d .
T h i s  was a b r a v e  r e q u e s t  a s  W a l l o p ,  L o f t u s  an d  m o s t o f  t h e
o f f i c i a l s  w e r e  s e e k in g  t o  c a r v e  up t h e  B a l t i n g l a s s  e s t a t e  
27 4
b e tw e e n  th e m . The  s o l d i e r s  a n d  c a p t a i n s  who h ad  and  w e r e
s e r v i n g  i n  t h e  c a m p a ig n  a g a i n s t  t h e  r e b e l s  a l s o  p e t i t i o n e d
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v a r i o u s  p r o p e r t i e s .  M a r y  p e t i t i o n e d  i n  O c t o b e r  1 5 8 2  f o r  an
a l l o w a n c e  f r o m  h e r  h u s b a n d 's  l a n d s  f o r  h e r  m a in t e n a n c e  d u r i n g  
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h e r  l i f e .  W a l l o p ,  who was v e r y  k e e n  t o  a c q u i r e  M o n k s to w n ,
277a a v i s e d  a g a i n s t  an y  r e s t o r a t i o n  b e i n g  made t o  M a r y .  On 27
A p r i l  1 583  a l l  t h e  l a n d s  w h ic h  B a l t i n g l a s s  h a d  h e l d  t h e  r i g h t
27 8o f  o r  j o i n t l y  w i t h  M a r y ,  w e r e  t o  be  r e t u r n e d  t o  h e r .  S t i l l
d i f f i c u l t i e s  r e m a in e d  f o r  M a r y .  As l a t e  as  1 5 8 5  she p e t i t i o n e d
y e t  a g a i n  b e c a u s e  t o  d a t e  she  had  n o t  r e c e i v e d  an y  o f  h e r  d o w ry
o r  j o i n t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  l a n d s  w h ic h  J o h n  T r a v e r s  had
27 9g i v e n  h e r  i n  m a r r i a g e .  She r e q u e s t e d  an  a n n u i t y  o f  £ 100
d u r i n g  h e r  l i f e  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  £ 3 0 0  d u e  i n  e q u i t y  f o r  
28 0h e r  d o w r y .  M a ry  a s k e d  f o r  t h i s  t o  be  g r a n t e d  as soon  as  
p o s s i b l e  ' t o  m a i n t a i n  h e r  p o o r  e s t a t e  b e i n g  d e c a y e d  an d  i n  a 
m a n n er  o v e r t h r o w n  by  t h e  w i l f u l  b e h a v i o u r  o f  h e r  u n f o r t u n a t e
h u s b a n d '
M a ry  h ad  n o t  r e c e i v e d  a n y  in c o m e  f r o m  t h e  l a n d s  l e f t  t o  
h e r  by  h e r  f a t h e r  f o r  o v e r  t h r e e  y e a r s ,  and  a s k e d  t h a t  i f  t h e s e  
r e q u e s t s  w e r e  n o t  g r a n t e d ,  she  m i g h t  be  a l l o w e d  some in c o m e  
f ro m  J a m e s 's  e s c h e a t e d  l a n d s ,  m o r tg a g e d  b e f o r e  h i s  r e b e l l i o n .
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I t  i s  o b v io u s  f r o m  t h e  t o n e  o f  t h e  p e t i t i o n  t h a t  M a ry  was i n  
p o o r  s t r a i t s  a n d  w a s ,  l i k e  h e r  m o t h e r - i n - l a w ,  d e s p e r a t e l y  
t r y i n g  t o  u n t a n g l e  a l e g a l  web o f  t i t l e s  an d  d e e d s  m ade a l l  
t h e  m ore  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  a t t a i n d e r  o f  J a m e s . Once a g a i n  
she  w o u ld  h a v e  b e n e f i t e d  g r e a t l y  f r o m  h e r  h u s b a n d ’ s l e g a l  
t r a i n i n g .  F o r t u n a t e l y  f o r  h e r ,  h o w e v e r ,  she  r e c e i v e d  c o n s i d e r ­
a b l e  h e l p  and  a d v i c e  f r o m  one G e r a l d  A y lm e r  o f  D o n a d e a  C a s t l e  
-  who l a t e r  w as i m p r i s o n e d  f o r  h i s  s t r u g g l e  f o r  t h e  r i g h t s  f o r
C a t h o l i c s .  He p r o v e d  t o  b e  a f u t u r e  s o u r c e  o f  s t r e n g t h  and  
28 2h e l p  t o  h e r .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  how M a ry  p r e s e n t e d  
h e r  v ie w  o f  J a m e s 's  a c t i o n s ;  s h e  d e s c r i b e d  h im  as w i l f u l ,  
c r e a t i n g  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a h o t h e a d e d  p e r s o n  n o t  g i v e n  t o  
d e l i b e r a t i o n  b u t  r a t h e r  i n c l i n e d  t o  i m p u l s i v e  a c t i o n .  She  
a l s o  te r m e d  h im  u n f o r t u n a t e  -  o n e  who was p e r h a p s  e a s i l y  l e d  
o r  was i n f l u e n c e d  b y  t h e  w ro n g  c o m p an y . T h i s  was h a r d l y  M a r y ' s  
p e r s o n a l  v i e w  o f  James when o n e  c o n s i d e r s  t h e  v e r y  a c t i v e  p a r t  
she  p l a y e d  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t h e  r e b e l l i o n .  I t  was sh e  
who h ad  w a r n e d  h im  o f  L o f t u s 1s i n t e n t i o n s  t o  c a p t u r e  h im  i n  
J u l y  1 58 0  and  t h u s  she p r e c i p i t a t e d  t h e  r e b e l l i o n .  Had she  
t r u l y  c o n s i d e r e d  h im  w i l f u l  and  u n f o r t u n a t e ,  she  w o u ld  r a t h e r  
h a v e  c o - o p e r a t e d  w i t h  L o f t u s  a n d  b a r g a i n e d  f o r  a p o l i t e  
c le m e n c y  f o r  h e r  s p o u s e  r a t h e r  t h a n  f a c i n g  t h e  a w f u l  i m p l i c a t i o n s  
w h ic h  t h e  r e v o l t  w o u ld  h a v e  m e a n t  f o r  h e r  an d  f o r  h im .
A n o t h e r  p o i n t  o f  i n t e r e s t  i s  t h e  f a c t  t h a t  James had  
m o r tg a g e d  h i s  l a n d s  b e f o r e  t h e  r e b e l l i o n ,  d e m o n s t r a t i n g  t h e  
m e a s u re  o f  h i s  c o m m itm e n t  t o  t h e  c a u s e .  He t r a n s a c t e d  many  
money d e a l s  w i t h  m e r c h a n t s ,  f o r  e x a m p le  R o b e r t  W a ls h e  o f
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F i t z s i m o n  and w i t h  S e d g r a v e .  W h i l e  one  may q u e s t i o n  t h e  w is d o m
o f  m o r t g a g i n g  a b i r t h r i g h t  f o r  a p r i n c i p l e ,  o n e  m u s t  a d m ir e
t h e  p e r s o n  who was p r e p a r e d  t o  go t o  t h o s e  l e n g t h s .  M a r y ' s  own
b i r t h r i g h t  h ad  b e e n  c o n s i d e r a b l e .  H e r  m a r r i a g e  e n t i t l e m e n t s
w e r e  t h e  dem esne l a n d s  o f  F r e r t o w n ,  K y l l e i g h ,  C o u r t ,  K i l l e r h y ,
R u s s e ls t o w n  and t h e  t i t h e s  o f  t h o s e  to w n s  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e
o f  B a l l i n r a l i n ,  A ra h o w , B u s h e r t o w n ,  W a l t e r t o w n ,  C l o g h c r a t a i g
28 3a n d  P o w e rs to w n  i n  C o u n t y  C a r l o w .  The r e v e n u e  f r o m  t h e s e  
l a n d s  had b e e n  t r a n s f e r r e d  by  B a l t i n g l a s s  t o  S i r  N i c h o l a s
284E u s t a c e  f o r  a t e r m  o f  y e a r s  a t  a y e a r l y  r e n t  o f  £23 s t e r l i n g .
I n  D ecem b er 1 5 8 3  an  i n q u i s i t i o n  was t a k e n  a t  D u b l i n  C a s t l e
28 5c o n c e r n i n g  B a l t i n g l a s s ' s l a n d s .  The  j u r o r s  s e i z e d  t h e  l a n d s
o f  R a t h f a r n h a m ,  T y m o lo g ,  A b b o t s t o w n ,  K n o c k b a r n e s ,  B a l l i m o r e ,
W h i t e l e y e s  a n d  B a l l a g h s e y ,  a l l  i n  C o u n ty  D u b l i n .  The  s i t e  and
c i r c u i t  o f  B a l t i n g l a s s  w e r e  a l s o  s e i z e d .  B a l t i n g l a s s  h i m s e l f
was a t t a i n t e d  o f  h i g h  t r e a s o n  on t h e  T u e s d a y  b e f o r e  t h e  f e a s t  
28 6o f  S t  M i c h a e l .  M a r y  h a d  t o  e n d u r e  a l l  t h i s  w i t h o u t  J a m e s 's  
s u p p o r t  as he  c o n t i n u e d  t o  s o l i c i t  a i d  a b r o a d .
A n o t h e r  woman who p a i d  a h i g h  p e r s o n a l  p r i c e  f o r  t h i s
r e v o l t  was t h e  w id o w  o f  o n e  o f  B a l t i n g l a s s ' s a c c o m p l i c e s ,
D a v id  S u t t o n .  She was K a t h e r i n e  P l u n k e t t .  A f t e r  t h e  a t t a i n d e r
a n d  e x e c u t i o n  o f  D a v id  sh e  and h e r  f i v e  c h i l d r e n  w e r e  l e f t  i n
2 87p o o r  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  l o r d  d e p u t y  a s k e d  f o r  'som e com pas­
s io n  u p o n  h e r  m i s e r a b l e  e s t a t e ,  l i v i n g  o n l y  now u p o n  t h e
288r e l i e f  and b e n e v o le n c e  o f  h e r  f r i e n d s ' .  She was t h e  d a u g h t e r  
o f  t h e  b a r o n  o f  K i l e e n  and  was ' w e l l  i n c l i n e d  and  o f  h o n e s t
W a t e r f o r d  a n d  a l s o  t h r o u g h  h i s  s e r v a n t ,  T e i g  R o e  w i t h  W i l l i a m
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o b v i o u s l y  made a d e e p  i m p r e s s i o n  on  t h e  o f f i c i a l s  who p l e a d e d
h e r  c a u s e ;  she  was ' w e l l  known t o  m o s t  o f  us  and now t h r o u g h
t h e  m i s f o r t u n e  an d  e v i l  d i s p o s i t i o n  o f  h e r  l a t e  h u s b a n d  b r o u g h t
290t o  e x t r e m e  p o v e r t y ' .  T h e y  p l e a d e d  t h a t  h e r  s i t u a t i o n  and h e r
c h i l d r e n ' s  m i g h t  b e  im p r o v e d ;  t h a t  ' g r a c e  a n d  c o m m i s e r a t i o n '
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be fo u n d  f o r  h e r  m i s e r a b l e  e s t a t e .  L u c a s  D i l l o n  w r o t e  a 
p o w e r f u l  l e t t e r  i n  h e r  d e f e n c e .  He c a l l e d  K a t h e r i n e  h i s  c o u s i n  
g e r m a in e  and b e g g e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  h e r  and h e r  f a t h e r ­
l e s s  c h i l d r e n .  He e x p l a i n e d ,  ' I  w i l l  s a y  n o t h i n g  o f  h e r  
h u s b a n d 's  o f f e n c e  f o r  t h a t  i t  d o t h  a p p e a r  i n  t h e  e x a m i n a t i o n
s e n t  t h i t h e r  f o r  w h ic h  h e  h a t h  s u f f e r e d  an d  f o r f e i t e d  a l l  he  
29 2h a d ' .  D i l l o n  c o n t i n u e d  i n  h i s  c o u s i n ' s  d e f e n c e  t h a t  he  c o n ­
s i d e r e d  D a v i d ' s  f a t e  was h a r d  as  he  and some w e r e  made an  
e x a m p le  o f  and l o s t  t h e i r  l i v e s  an d  s i n c e  many m ore  h a d  b e e n
p a r d o n e d  and r e t u r n e d  t o  g r a c e ,  'w h o s e  f a u l t  i n  some q u a l i t i e s  
29 3e x c e e d e d  h i m 1 . He r e i t e r a t e d  t h a t  K a t h e r i n e  was c o m p l e t e l y
b l a m e l e s s  o f  a n y  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  r e b e l l i o n .  He s t r e s s e d  how
d e s p e r a t e  t h e  f a t h e r l e s s  f a m i l y  was b e i n g  b e r e f t  o f  f a t h e r ,  o f
i n h e r i t a n c e ,  o f  p o s s e s s i o n  o f  l a n d  an d  e v e n  s a d l y  o f  t h e i r  
294c h a t t e l s .  K a t h e r i n e  h a d  s t r o n g  s u p p o r t  among t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  and i t  i s  t o  b e  h o ped  t h a t  she  an d  h e r  c h i l d r e n  d i d  
s u c c e e d  i n  w i n n in g  b a c k  some o r  a l l  o f  t h e i r  i n h e r i t a n c e .  
H o w ever  i n  M a r c h  1 583  James V a u g h a n ,  d e s c r i b e d  as g e n t ,  was
g r a n t e d  a w a t e r m i l l  a t  L a d y ' s  C a s t l e ,  p r o p e r t y  o f  t h e  l a t e  
295D a v id  S u t t o n .
The l a n d  g r a n t s  o f  G re y  t o  h i s  f a v o u r i t e s  had made h im  
m o s t u n p o p u la r  w i t h  s e v e r a l  m em bers o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .
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d i s p o s i t i o n  f r o m  h e r  i n f a n c y  h i t h e r t o ' . K a t h e r i n e  h a d
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t h e  g o v e r n m e n t  g ro w s  w o r s e  and w o r s e :  t h e  d e p u t y  f e e l s  h i m -
9 96s e l f  i l l - s u p p o r t e d  a t  h o m e '7  F e n t o n  r e c k o n e d  G r e y  h a d  d o n e
a l l  he  c o u l d  d e s p i t e  t h e  1 s a v a g e  a n d  b r u t i s h  n a t u r e  o f  t h i s  
297p e o p l e ' .  F e n t o n  t h o u g h t  h im  t o o  s e v e r e  and  s t e r n .  W a l lo p
h o p ed  G r e y  m i g h t  be  r e t a i n e d  as d e p u t y  f o r  tw o  o r  t h r e e  y e a r s
when he  w o u ld  h a v e  h a d  t i m e  t o  m ake t h e  c o u n t r y  p a y  i t s  w a y .
B u t  o f  t h e  I r i s h ,  W a l l o p  w r o t e ,  ' t h e i r  h e a r t s  so a l i e n a t e d  f r o m
h e r  ( E l i z a b e t h )  and  o u r  n a t i o n  an d  so g r e a t l y  a f f e c t e d  t o
f o r e i g n  n a t i o n s  and p a p i s t r y '  t h a t  h e  f e a r e d  t h e  E n g l i s h  f o o t -
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h o ld s  i n  I r e l a n d  w o u ld  soon  be  l o s t !
I n  N o vem b er 1 5 8 1  a f t e r  t h e  e s c a p e  o f  Edmund S e i x  f r o m  t h e
c a s t l e ,  F e n t o n  recom m ended  t h a t  i t s  c o n s t a b l e  J a c q u e s  W i n g f i e l d  
29 9b e  r e m o v e d .  James and  Thomas M eag h  -  b o t h  i m p o r t a n t  c o n s ­
p i r a t o r s  and  m e s s e n g e r s  w i t h  B a l t i n g l a s s  and  K i l d a r e  -  w e re  
im p r is o n e d  a l s o  a t  t h i s  t i m e .  F e n t o n  f e l t  he  was t h e  one  who 
o u g h t  t o  t a k e  r e s p o n s i b l e  c h a r g e  o f  t h e  i m p o r t a n t  i n t e r r o g a t i o n s .  
W a l l o p ,  h o w e v e r ,  c l a i m e d  he had t a k e n  m o r e  p a i n s  t h a n  a n y o n e  
e l s e  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  P a l e  c o n s p i r a t o r s .  The  D i l l o n s  
and t h e  l o r d  c h a n c e l l o r  w e r e  ' t i m o r o u s  a n d  f e a r f u l 1
The l e t t e r s  m a l i g n i n g  G re y  c o n t i n u e d ;  W a te r h o u s e  c la i m e d
t h e  g o v e r n o r ' s  'g o o d  s e r v i c e  was d ro w n e d  i n  t h e  s e a  o f  e x p e n s e s '
G re y  had  a t t e m p t e d  t o  j u s t i f y  h i s  m a n a g e m e n t o f  e v e n t s  i n  D e c e m b e r ;
he w a rn e d  t h a t  e c o n o m is in g  i n  I r e l a n d  a t  t h a t  s t a g e  w o u ld  h a ^ e
3 0 2bad c o n s e q u e n c e  f o r  t h e  f u t u r e ! ’ He r e q u e s t e d  t h e  e x p e d i t i o n  
o f  h i s  r e c a l l  t o  E n g la n d ,  s t r e s s i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  p r o p e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  m a l i c i o u s  l e t t e r s  a g a i n s t  h im ,  no d o u b t  he
F e n t o n  r e p o r t e d  i n  N o v e m b e r  1 5 8 1  t h a t  ' t h e  g e n e r a l  e s t a t e  o f
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w a n te d  t o  b e  a t  t h e  E n g l i s h  c o u r t  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  dam age t o  
h i s  r e p u t a t i o n ,  c a u s e d  b y  t h i s  s t r e a m  o f  u n c o m p l im e n t a r y  m i s ­
s i v e s .  G r e y  d e p l o r e d  t h e  p o o r  f u n d i n g  a l l o t t e d  t o  I r e l a n d  
u n d e r  h i s  c h a r g e ;  h e  w r o t e ,  ' c o n s i d e r i n g  t h e  n e e d  w h e r e w i t h
t h e  g a r r i s o n  i s  p i n c h e d ,  whom how t o  r e l i e v e  he  s e e s  n o t  u n l e s s
303i t  be  t h o u g h t  t h a t  men may f e e d  o f  a i r ' .  I n  D e c e m b e r  E l i z a b e t h
a d m o n is h e d  G r e y  f o r  h i s  c h a r g e s  a n d  o r d e r e d  t h e  im m e d ia t e  r e d u c -
3 0 4t i o n  o f  t h e  a rm y  t o  t h r e e  th o u s a n d  men. W h i t e  c o n t i n u e d  h i s
t i r a d e  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t  w h ic h  he  d e s c r i b e d  as  v i o l e n t  and
w a s t e f u l  o f  t h e  r e v e n u e ;  i t  was d e p o p u l a t i n g  t h e  P a l e ,  w e a k e n in g
305t h e  E n g l i s h  n o b i l i t y  and  t h u s  h e l p i n g  t h e  ' w i l d  I r i s h ' .  He 
recom m ended a t e m p e r a t e  g o v e r n m e n t .
G re y  h ad  h o p ed  t o  re d e e m  h i m s e l f  t h r o u g h  i n f o r m a t i o n  t o
be g le a n e d  f r o m  C a p t a i n  G a r r e t ,  t h e  d e f e c t o r  t o  t h e  r e b e l s  a t
t h e  h e i g h t  o f  t h e i r  s u c c e s s .  I n  D e c em b e r 1 5 8 1  S i r  W i l l i a m
S a r s f i e i d  p e t i t i o n e d  f o r  c le m e n c y  and  p r o t e c t i o n  f o r  C a p t a i n  
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G a r r e t .  A m e e t in g  was d u l y  a r r a n g e d  t o  g r a n t  t h i s  r e q u e s t  
when 'a n  e v i l  a c c i d e n t  o r  r a t h e r  a n  u n d e r h a n d  p r a c t i c e  d e -
 ^07
f r a u d e d  t h e  w h o le  h o p e  and  f r u i t  o f  t h a t  a c t i o n ' ! '  F i a c h
MacHugh i n t e r c e p t e d  G a r r e t  on h i s  way t o  t h e  m e e t i n g ,  an d  h ad
h im  c o n v e y e d  t o  t h e  m o u n t a i n s .  G r e y  o r d e r e d  F i a c h  t o  h an d
o v e r  G a r r e t  t o  H e n r y  H a r r i n g t o n  b u t  b e f o r e  t h i s  was c o n c l u d e d ,
F i a c h  h a n g e d  G a r r e t .  The  o f f i c i a l s  w e r e  i n f u r i a t e d  b e c a u s e  o f
t h e  t h w a r t i n g  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  had  h o p e d  t o  r e c e i v e
f ro m  G a r r e t .  'T h e  l o s s  o f  t h e  man i s  n o t  t o  be  w e i g h e d ' ,  t h e y
w r o t e ,  ' b u t  h i s  j u s t  d e s e r t s  a l r i g h t  c o n s i d e r e d  t h a t  h i s  end
3 08was n o t  w o r s e ,  i s  m o s t t o  b e  p i t i e d ' .  F e n t o n  a d v i s e d  t h a t
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t o  d i s s e m b le  s u c h  i n j u r i e s  t h a n  t o  r e v e n g e  t h e m 1 , F e n t o n  l i k e
G r e y  s a i d  ' t h e  l o s s  o f  t h e  man i s  n o t h i n g  b u t  t h e  u s e  and
s e r v i c e  w h ic h  m i g h t  h a v e  b e e n  d ra w n  f ro m  h im  c a n n o t  be  r e p a i r e d
309w i t h  t h e  l i f e  o f  F i a c h  M acHugh n o r  h i s  p l e d g e s ' .  W a l lo p  
w a rn e d  t h a t  t h e  k i l l i n g  o f  C a p t a i n  G a r r e t  w as i n s t i g a t e d  b y  
K i l d a r e ,  d e s p i t e  h i s  i n c a r c e r a t i o n ,  t o  e n s u r e  t h a t  no t r e a s o n ­
a b l e  t a l e s  w o u ld  b e  t o l d  a g a i n s t  h im ? '1"0 G r e y ' s  h o p e s  o f  
r e d e m p t io n  w e r e  l e s s e n e d  b y  t h i s  f a i l u r e .  T h i s  e v e n t ,  c o m b in e d  
w i t h  t h e  j e a l o u s y  and i l l - f e e l i n g  t h a t  f o l l o w e d  t h e  d i v i s i o n s  
o f  t h e  a t t a i n t e d  l a n d ,  e n s u r e d  G r e y ' s  d e p a r t u r e  on 31 A u g u s t  
1 5 8 2  u n d e r  h e a v y  c lo u d s  o f  d i s c o n t e n t  and d i s t r u s t ? ^
1 s a v i n g  t h a t  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h i s  t i m e  r e q u i r e d  r a t h e r
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The e x a m i n a t i o n s  and e x e c u t i o n s  f i l l e d  t h e  im m e d ia t e  
a f t e r m a t h  o f  E u s t a c e ' s  and  F r  R o c h f o r d ' s  f l i g h t .  T h i s  was  
f o l l o w e d  by t h e  g r a n t i n g  o f  c o n f i s c a t e d  l a n d s  and  p r o p e r t i e s  
t o  t h e  l o y a l  p e o p l e  w h ic h  i n  t u r n  was f o l l o w e d  by i n c r e a s e d  
j e a l o u s y  o f  t h e  l o r d  d e p u t y  among t h e  o f f i c i a l s .  By A p r i l  
1 5 8 2  F e n to n  r e p o r t e d  t h a t  ' t h e  P a l e  s t a n d e t h  f i r m  a n d  i s  m o re  
d is p o s e d  t o  e m b ra c e  p e a c e  and q u i e t n e s s ' . ' * "  T h e  g o v e r n m e n t  
b e g a n  t o  g ro w  c o n f i d e n t  a g a i n  o f  m a i n t a i n i n g  i t s  u p p e r  h a n d  
i n  t h i s  i m p o r t a n t  a r e a .  Y e t  f e a r s  s t i l l  p e r s i s t e d  o f  t h e  p o s ­
s i b i l i t y  o f  a f o r e i g n  i n v a s i o n ,  t h r e a t e n e d  e v e n  m ore  t h e n  b y  
t h e  p r e s e n c e  o f  E u s t a c e  i n  S p a in  a n d  s o m e t im e s  i n  Rome. The  
l i n k s  m a i n t a i n e d  b e tw e e n  Rome a n d  t h e  M u n s t e r  r e b e l s  r e m a in e d  
s t r o n g  and F e n t o n  w a rn e d  t h a t  -
B u t  o f  M u n s t e r  I  c a n n o t  h o p e  o r  p r o m is e  so 
w e l l  f o r  t h a t  t h e  e n e m ie s  t h e r e  a r e  n e w ly  
e n c o u r a g e d  by  l e t t e r s  f r o m  t h e  Pope t o  s ta n d  
f i r m  u n t i l  t h e  p r e p a r a t i o n s  t h a t  a r e  now i n
a c t i o n  may be p e r f e c t e d  an d  s e n t .  2
The  s t r e n g t h  o f  E u s t a c e ' s  n e g o t i a t i n g  f o r  f u r t h e r  a i d  f o r  
I r e l a n d  f ro m  t h e s e  tw o  c o n t i n e n t a l  s o u r c e s  was d i s p l a y i n g  
i t s e l f  j u s t  some f i v e  m o n th s  a f t e r  h i s  f l i g h t .
A s p y ,  W i l l i a m  A r t h u r  u n d e r  g u i s e  o f  f r i e n d s h i p  d is c u s s e d
t h e  c o n t i n e n t a l  s i t u a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  I r e l a n d  w i t h  M ahoune
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O ' B r i e n  Me an  A s b i g .  Many o f  t h e  c l e r g y  b e l i e v e d ,  h e  d i s ­
c o v e r e d ,  t h a t  P h i l i p  I I  o f  S p a in  was g r a n t e d  t h e  t i t l e  t o
I r e l a n d  f ro m  P ope  P iu s  V and  P o p e  G r e g o r y  X I I I .  P h i l i p  i n
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M a x i m i l l i a n  -  c h i l d r e n .  T h e y  e x p e c t e d  t w e l v e  th o u s a n d
s o l d i e r s  t o  l a n d  a t  tw o  d i f f e r e n t  p l a c e s .  T h e  sp y  a l s o  h ad
s e e n  a l e t t e r ,  b e a r i n g  t h e  p a p a l  s e a l ,  d i r e c t e d  t o  O ' N e i l l ,
O ' D o n n e l l ,  O 'C o n n o r  and  O 'R o u r k e  an d  t o  a l l  t h e  n o r t h e r n
l o r d s  e x h o r t i n g  th e m  t o  r e m a in  i n  r e b e l l i o n  u n t i l  t h i s  h e l p
s h o u ld  a r r i v e .  T h e  sp y  c o m m en ted , ' I t  w o u ld  k i l l  a n y  t r u e
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h e a r t  t o  l i s t e n  t o  t h e i r  s p e e c h e s ' .  E u s t a c e  d e c l a r e d  h i s  
p o s i t i v e  e x p e c t a t i o n  o f  h e l p  f r o m  P h i l i p  I I  w h i l e  he  r e m a in e d  
i n  L i s b o n . ^  T h e n  h e  and  B is h o p  C o n o r  0 ' R yan  w e r e  o r d e r e d  t o  
M a d r i d .  T h e r e  t h e y  a w a i t e d  t h e  e x p e c t e d  a i d  b u t  i t  d i d  n o t  
m a t e r i a l i s e . ^
I n  Ju n e  J a m e s 's  c o n s t a n t  a l l y ,  F i a c h  M acH u g h , a r r a n g e d  
f o r  t h e  m a r r i a g e  o f  h i s  s i s t e r  t o  T e i g  M c G i l l  P a t r i c k  O 'C o n n o r ;  
G re y  becam e v e r y  c o n c e r n e d  t h a t  t h i s  m a r r i a g e  a l l i a n c e  w o u ld  
i n c r e a s e  o p p o s i t i o n  t o  h i s  p o l i c y  o f  p a c i f i c a t i o n . ”'7 F i a c h  
M acHugh n e g l e c t e d  h i s  t i l l a g e  i n  J u n e  1 5 8 2  a n d  c o n t i n u e d  t o  
f o s t e r  h a r m o n io u s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  G a e l i c  c o m m u n ity ,  p a r t i -
g
c u l a r l y  t h e  K a v a n a g h s . L o f t u s  c o n c lu d e d  F i a c h  was d e f i n i t e l y  
p r e p a r i n g  f o r  a c t i v e  r e b e l l i o n  o n c e  a g a i n  an d  'u n d o u b t e d ly  he  
l o o k e t h  f o r  b y  t h e  c o m in g  o f  f o r e i g n  p o w e r ,  t h e  e x p e c t a t i o n  
w h e r e o f  a s s u r e d l y  B a l t i n g l a s s  b e i n g  b e y o n d  t h e  s e a s  d o t h
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n o u r i s h ' .  E u s t a c e  i n s p i r e d  a d e e p  c o n f i d e n c e  i n  h i s  a l l i e s  
and h i s  e n e m ie s  a l i k e  i n  h i s  a b i l i t y  and h i s  p o w e r  t o  a t t r a c t  
c o n t i n e n t a l  h e l p  t o  I r e l a n d  w h ic h  i n s p i r a t i o n  b e l i e s  t h e  im a g e  
f o s t e r e d  o f  h im  as  a w e a k ,  s im p l e  and  s o f t w i l l e d  p e r s o n .  
K i l d a r e ,  a f o s t e r e r  o f  s u c h  a f a l l a c y ,  c o n t i n u e d  i n  p r i s o n
t u r n  w o u l d  g r a n t  I r e l a n d  t o  o n e  o f  h i s  f a t h e r - i n - l a w ' s
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i n  E n g la n d  and  t h e  S p a n is h  a m b a s s a d o r  r e p o r t e d  t o  P h i l i p  I I ,  
who h a d  g i v e n  James p a t r o n a g e  a t  h i s  c o u r t ,  t h a t  K i l d a r e ' s  
' i m p r i s o n m e n t  w i l l  be  p r o l o n g e d  m o re  t h a n  was e x p e c t e d ' . ^  
K i l d a r e  was o f  c o u r s e  r e a d y  t o  a d m i t  t o  o r  c r e a t e  a n y  i l l u s i o n  
t h a t  m i g h t  s h a t t e r  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  v i s c o u n t  an d  l e a d  
t o  h i s  l i b e r t y .
By J u l y  1 5 8 2  h o w e v e r  James h a d  made l i t t l e  o r  no p r o g r e s s
w i t h  h i s  n e g o t i a t i o n s .  A r e p o r t  came f r o m  L i s b o n  t h a t  he  was
' i n  p o o r  e s t a t e '  an d  h i s  l o n g t i m e  f r i e n d  F r  R o c h f o r d  had j o i n e d
a h o u s e  o f  J e s u i t s  i n  L i s b o n . ^  K in g  P h i l i p  I I  was p r e p a r i n g
f o r  a m a s s iv e  i n v a s i o n  s t r a t e g y  o f  E n g la n d  a n d  h i s  e n g i n e e r s
12w e r e  d e v i s i n g  a new t y p e  o f  s h i p .  I n  I r e l a n d  t h e  l o r d  d e p u t y
c o n t i n u e d  h i s  p ro g ra m m e o f  a p p e a s e m e n t  b u t  i n  a g r o w in g  c l i m a t e
o f  d i s s a t i s f a c t i o n  among h i s  own m en . I n  a s e c r e t  a d v e r t i s e m e n t
W a l lo p  i n f o r m e d  W a ls in g h a m  t h a t  G r e y  was so g e n e r o u s  t o  h i s
f a v o u r i t e s  w i t h  g r a n t s  o f  e s c h e a t e d  l a n d s ,  t h a t  v e r y  l i t t l e
13p r o f i t  w o u ld  f a l l  t o  t h e  c r o w n .  By S e p te m b e r  t h e  e a r l i e r  
t h r e a t s  o f  t h e  O 'B y r n e s  an d  O 'C o n n o r s  had l e s s e n e d  a n d  . h o p es
14g re w  h i g h  t h a t  L e i n s t e r  w o u ld  be  p a c i f i e d  w i t h i n  tw o  m o n th s .
A t r u c e  o f  t w e n t y - e i g h t  d a y s  was c o n c lu d e d  i n  N o vem b er b e tw e e n
t h e  g o v e r n m e n t  and F i a c h  MacHugh an d  T e i g  M c G i o l l a  P a t r i c k
O ' C o n n o r . ^  F i a c h  MacHugh c o n t i n u e d  h o w e v e r  t o  o f f e r  p r o t e c -
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t i o n  and  a p l a c e  o f  s a f e - k e e p i n g  t o  tw o  o f  E u s t a c e ' s  f a m i l y .
The  b e l i e f  i n  J a m e s 's  a b i l i t y  t o  r e t u r n  w i t h  f o r e i g n  h e l p  p e r ­
s i s t e d ;  M a lb v  s e n t  s p i e s  on a b a r k  f r o m  G a lw a y  t o  L is b o n  t o
17f i n d  o u t  r e c e n t  d e v e lo p m e n t s  and  r e p o r t  on th e m .  From  M a d r i d
i n  D e c em b e r 1 5 8 2  B a l t i n g l a s s  w r o t e  t o  t h e  V a t i c a n ;  he  d e s c r i b e d
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h i s  z e a l  and f e r v o u r  f o r  C a t h o l i c i s m  w h ic h  was l i k e w i s e  s h a r e d
18by many I r i s h m e n .  He s t r e s s e d  t h e  im p o r t a n c e  o f  g o o d w i l l  an d  
f a v o u r  b e s to w e d  on h im  b y  Rome. He p le d g e d  h i s  s e r v i c e s  and  
t h o s e  o f  h i s  b r o t h e r  R i c h a r d  f o r  a s  lo n g  as  h e  l i v e d .  He p ro m ­
i s e d  n e v e r  t o  d e s i s t  f r o m  t h e  s t r u g g l e  u n t i l  C a t h o l i c i s m  was  
u p p e r m o s t  i n  I r e l a n d  o n c e  a g a i n .  He r e i t e r a t e d  h i s  f a i t h  i n  
J e s u s  C h r i s t  an d  h i s  c o m m itm e n t  t o  r e t u r n i n g  t o  I r e l a n d .  He 
p le d g e d  h i s  s t r u g g l e  f o r  t h e  b e t t e r m e n t  o f  h u m a n i t y .  D e s p i t e  
t h e  d ra w b a c k s  t o  h i s  s t r u g g l e  E u s t a c e  r e m a in e d  i d e a l i s t i c  and  
o p t i m i s t i c .  H is  f a i t h  i n  h i s  e v e n t u a l  s u c c e s s  was u n s h a k e a b l e .
I n  J a n u a r y  1 5 8 2  E u s t a c e  was i n  Rome p u r s u i n g  n e g o t i a t i o n s
w i t h  Pope G r e g o r y  X I I I  f o r  a i d  f o r  t h e  C a t h o l i c  c a u s e  i n
19I r e l a n d .  Ormond r e p o r t e d  t h a t  P h i l i p  I I  had  d e c i d e d  t o  sen d
p a r t  o f  h i s  a r m y ,  r e t u r n e d  f r o m  t h e  T e r c e i r o s ,  t o  I r e l a n d  w i t h
20E u s t a c e .  L o f t u s  p e r s i s t e d  w i t h  m a t t e r s  i n  hand  i n  I r e l a n d .
He was s t i l l  a n x i o u s  t o  a c q u i r e  E u s t a c e ' s  e s t a t e s .  H e , W a l lo p
and t h e  M a s t e r  o f  t h e  R o l l s  d e v i s e d  a p l a n  f o r  t h e  i n h a b i t i n g
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o f  B a l t i n g l a s s  and  t h e  q u i e t e n i n g  o f  L e i n s t e r .  S u i t s  r o r
p a r d o n  w e re  c o n t i n u e d ;  t h e  b i t t e r n e s s  o f  t h e  a n t i - B a l t i n g l a s s
p u r g e  o f  1 5 8 1 - 8 2  was f a d i n g .  P a r d o n  was s o u g h t  f o r  Wogan
22w hose f a t h e r  h a d  b e e n  e x e c u t e d .  I n  A p r i l  1 5 8 2  W i l l i a m
B a r n e w a l l ,  a L i m e r i c k  m e r c h a n t  a r r i v e d  f r o m  L is b o n  w i t h  f u r t h e r
23news o f  B a l t i n g l a s s .  The v i s c o u n t ,  he  s a i d ,  was p r e p a r e d  t o
s a i l  f o r  I r e l a n d .  M a lb y  fo u n d  t h e  I r i s h  b o r d e r e r s  c o n t i n u e d  
t o  s p o i l  and r a v a g e  t h e  P a l e  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  h i s  c o m in g .
The i n t e r r e g n u m ,  h e  w a r n e d ,  'm ay b r e e d  many in c o n v e n i e n c e s
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f o r  t h e  g o v e r n o r ' .  F e n to n  e x a m in e d  W i l l i a m  B a r n e w a l l  r u r t h e r .
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W i l l i a m  c o n f i d e d  t h a t  d u r i n g  h i s  s t a y  i n  L i s b o n  he  h a d  c u l t i ­
v a t e d  some f r i e n d s  who i n c l u d e d  M a r t i n  F i t z c h r i s t o p h e r  L y n c h ,  
a G a lw a ym a n . L y n c h  was one  o f  t h e  m a s t e r s  o f  t h e  K i n g ' s  
H o s p i t a l  i n  L i s b o n  c a s t l e .  L y n c h  w as f a m i l i a r  w i t h  t h e  yo ung  
C a r d i n a l  T h e m p e ro u rs  and  t h e  g o v e r n o r  o f  P o r t u g a l ,  n e p h e w  o f  
P h i l i p  I I .  L y n c h  a l s o  won t h e  f r i e n d s h i p  o f  t h e  c a p t a i n  o f
t h e  c a s t l e  and g a r r i s o n s  o f  L i s b o n ;  he  e n j o y e d  ' l i b e r a l  and
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f r e e  a c c e s s '  e v e r y w h e r e .  B a r n e w a l l  was t o l d  o f  t h e  g r e a t
p r e p a r a t i o n  b y  s e a  and  l a n d  f o r  a n  i n v a s i o n .  T h e r e  was a l s o
an a g r e e m e n t  f o r  a f o r c e  t o  be  s e n t  i n t o  I r e l a n d .  B a r n e w a l l
saw ' w i t h  h i s  own e y e s  a l e t t e r  w r i t t e n  f r o m  t h e  p o p e 's  c o u r t
t o  t h e  v i s c o u n t  o f  B a l t i n g l a s s  t h a t  h e  s h o u ld  h a v e  5 , 0 0 0  men
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f o r  t h e  w a r s  o f  I r e l a n d ' .  The d u k e s  o f  F l o r e n c e  a n d  V e n ic e  
w e re  t o  m anage  t h e  e x p e d i t i o n .  T h i s  i n f o r m a t i o n  was a l s o  c o n ­
f i r m e d  t o  B a r n e w a l l  by  A l e x a n d e r  H u s s e y ,  son o f  t h e  M e i l l e r
H u s s e y ,  l a t e  s t e w a r d  t o  K i l d a r e .  A l e x a n d e r  h ad  f l e d  I r e l a n d
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b e c a u s e  o f  h i s  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  D e l v i n  c o n s p i r a c y .
B a r n e w a l l  a l s o  s p o k e  w i t h  a F a t h e r  H ayes  o f  W e x f o r d ,  who was
B a l t i n g l a s s ' s a g e n t  i n  L i s b o n .  F r  H ayes  h ad  f l e d  I r e l a n d  w i t h
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B a l t i n g l a s s  ' b e i n g  d e e p l y  a c c u s e d  o f  t r e a s o n ' .  F r  H ayes  
i n f o r m e d  h im  t h a t  3 a l t i n g l a s s  had  s e c u r e d  a g r e a t  a rm y  t o  
r e t u r n  t o  I r e l a n d .  E u s t a c e  was a t  t h i s  t i m e  i n  M a d r i d  and  
' h a t h  t h e r e  a home p r o v i d e d  f o r  h im  b y  t h e  k i n g  an d  p l e n t i f u l l y  
f u r n i s h e d  f o r  a l l  e x p e n s e s ,  b o t h  f o r  h i m s e l f  and a l l  o t h e r s  
t h a t  r e p o r t  u n t o  h i m ' . ^
The  p i c t u r e  e m e r g in g  f r c m  t h e s e  c o n f e s s i o n s  p o r t r a y s  t h e  
v i s c o u n t  as a man h i g h l y  r e g a r d e d  b y  b o t h  k i n g  and  c h u rc h m e n
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w e l l  f o r  h i s  f o l l o w e r s  who a p p e a r e d  t o  fo r m  a l a r g e ,  v a r i e d  an d
i n t r i c a t e  n e t w o r k .  He h a d  im p r e s s e d  t h e  k i n g ,  t h e  p o p e ,
c a r d i n a l s ,  t h e  c a s t l e  g o v e r n o r  and  many p e o p l e  o f  n o t e  w i t h
h i s  a b i l i t y  an d  had  s u c c e e d e d  i n  w i n n i n g  t h e i r  c o n f i d e n c e  t o
t h e  d e g r e e  t h a t  t h e y  d i d  a l l  i n  t h e i r  p o w e r  t o  f u l f i l  h i s  and
t h e i r  s h a r e d  o b j e c t i v e .  L y n c h  a l s o  s p o k e  o f  o t h e r  l e t t e r s
fro m  O ' D o n n e l l ,  O 'C o n n o r  S l i g o  an d  M o ro u g h  n a  D o o , d e l i v e r e d
31b y  an  I r i s h  p r i e s t  whom h e  p r e s e n t e d  t o  P h i l i p  I I .  The
l e t t e r s  s o u g h t  a i d  f o r  I r e l a n d .  B a r n e w a l l  g a v e  d e t a i l s  o f  t h e
s h ip s  and men who w e re  i n  L i s b o n  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  g r e a t  
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a rm a d a .  T h e  c o m f o r t  o f  E u s t a c e ' s  a b o d e  i s  h o w e v e r  c o n t r a ­
d i c t e d  i n  a d e c l a r a t i o n  made b y  N i c h o l a s  N a n g l e .  He s a i d  he
saw James E u s t a c e  i n  L i s b o n ,  and  h e  was 'm e a n ly  a p p a r a l l e d  w i t h
33t o u r  men a t t e n d i n g  upon  h i m ' .  He was m a i n t a i n e d  b y  t h e  d u k e
o f  A l v a ,  as  w e r e  C o n o r 0 ' R y a n , b i s h o p  o f  K i l l a l o e  a n d  R o b e r t
L a c y ,  ' p r e t e n d e d  c h a n c e l l o r  o f  I r e l a n d ' ,  u n t i l  t h e  d u k e ' s  d e a t h
and a f t e r w a r d s  J a m e s , C o n o r  a n d  R o b e r t  t r a v e l l e d  b e tw e e n  L i s b o n ,
M a d r id  and  Rome. E u s t a c e  h a d  an  a l l o w a n c e  o f  100  d u c a t s  p e r
34m onth  f r o m  t h e  d u k e  o f  A l v a .  N a n g le  a l s o  s a i d  t h a t  C o n o r  
O 'R y a n  and  R o b e r t  L a c y  l e f t  f o r  L i m e r i c k  i n  A u g u s t  158  2 i n  t h e  
m e r c h a n t ,  N i c h o l a s  L y n c h 's  s h i p .  O b v io u s l y  E u s t a c e ' s  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  d e s c r i b e d  by N a n g l e ,  r e f e r  t o  t h e  summer o f  1 5 8 2 .
The i s s u e  o f  r e l i g i o u s  c o m m itm e n t  a r o s e  i n  J u n e  1 5 8 2  when  
W a l lo p  w r o t e ,  ' I  c a n n o t  b u t  r e m e m b e r ,  y o u r  h o n o u r s ,  o f  t h e  
d a n g e r  o f  t h i s  s t a t e  a m o n g s t  whom t h e r e  i s  h a r d l y  one  sound
man t o  be  fo u n d  t h a t  i s  n o t  i n  r e l i g i o n  and  t h e n  an a p p a r e n t
a l i k e .  He l i v e d  i n  c o m f o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  w a s  a b l e  t o  p r o v i d e
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35p a p i s t  o r  a know n h y p o c r i t e ' .  He l a m e n t e d  t h e  p o o r  a t t e n d a n c e
on t h e  S a b b a th  a t  t h e  s e r v i c e s .  One o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  was
' t h e  l o o s e  men o f  e v e r y  p r o v i n c e  h a v e  a c o n t i n u a l  e x p e c t a t i o n
o f  t h e  r e t u r n  o f  t h e  f u g i t i v e  r e b e l s  s u ch  a s  t h e  v i s c o u n t  o f
B a l t i n g l a s s ,  t h e  b r o t h e r  o f  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  Edmund E u s t a c e
3 6an d  James F i t z m a u r i c e ,  h i s  s o n ' .  The  e x p e c t a t i o n s  w e r e  t h a t
Edmund E u s t a c e  w o u ld  l e a d  a f o r c e  f r o m  S c o t l a n d  w h i l s t  t h e  r e s t
37's h o u l d  r e t u r n  w i t h  g r e a t  m u l t i t u d e s  o u t  o f  S p a i n ' .  A d d in g
t o  t h i s  f e a r  w e r e  t h e  r e p o r t s  o f  r e t u r n e d  m e r c h a n t s  f r o m  S p a in
who d e s c r i b e d t h e  g r e a t  c r e d i t  t h e s e  I r i s h m e n  e n jo y e d  t h e r e  a r e
how t h e y  h a d  c o n t i n u e d  a c c e s s  t o  P h i l i p  I I ;  ' t h e y  a r e  c o u n -
3 8t e n a n c e d  by  t h e  g r e a t e s t  i n  t h e  c o u r t 1 an d  t h a t  t e n  th o u s a n d
s o l d i e r s  o f  t h e  Arm ada w e r e  a s s i g n e d  f o r  I r e l a n d .  T h e  m e r c h a n t s
s p o k e  o f  t h e  g e n e r o s i t y  o f  P h i l i p  I I  who ' e x p e c t e d  no g a i n  o f
3 9s u b j e c t s  b u t  u n i o n  i n  t h e  Roman r e l i g i o n ' .  The  c a p t u r e ,
c o n f e s s i o n  an d  s u b s e q u e n t  e x e c u t i o n  o f  B a l t i n g l a s s 1s b r o t h e r
W a l t e r  l e d  F e n t o n  t o  d e c l a r e  o f  W a l t e r ' s  c o n f e s s i o n s ,  ' I  send
th e m  u n t o  y o u ,  t h a t  y o u  m i g h t  s e e  how f a r  t h i s  cup  o f  Rome h a t h
40p o is o n e d  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  l a n d ' .  F e n t o n  was r e l i e v e d  t o  
c o n c l u d e ,  h o w e v e r ,  t h a t  b y  W a l t e r ' s  d e a t h  o n e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  b o r d e r s  o f  t h e  P a l e  c o u l d  be m a i n t a i n e d .
I n  May 1 5 8 3 ,  B a l t i n g l a s s  w r o t e  t o  h i s  b r o t h e r  R i c h a r d ,
s e e k in g  e x t r a  f u n d i n g  f r o m  P ope G r e g o r y  X I I I .  The  p o p e  f e l t ,
41h o w e v e r ,  t h a t  P h i l i p  I I  s h o u ld  m a i n t a i n  t h e  v i s c o u n t .  He 
a l l o t t e d  h im  a s m a l l  sum o f  m oney b u t  a d v i s e d  R i c h a r d  t o  d i s ­
s u a d e  h i s  b r o t h e r  f ro m  v i s i t i n g  Rome. I n  J u n e  1 58 3  B a l t i n g l a s s  
w r o t e  t o  t h e  c a r d i n a l  o f  Como f r o m  M a d r id  t o  recom m end t h e
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b a r o n  o f  D e l v i n ' s  b r o t h e r ,  W i l l i a m  N u g e n t .  E u s t a c e  was l a v i s h  
i n  h i s  p r a i s e  f o r  t h i s  ' v e r y  n o t a b l e  I r i s h m a n '  who 'b y  h i s
i n d u s t r y ,  e x t r a o r d i n a r y  p r u d e n c e  and  w is e  d i l i g e n c e '  h ad  a i d e d
43t h e  c a u s e  o f  C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d .  N u g e n t  he  d e c l a r e d  h a d
s a c r i f i c e d  so much f o r  I r e l a n d  -  w e a l t h ,  l a n d ,  f r i e n d s ,  f a t h e r -
44l a n d  and h i s  w i f e .
I n  S e p te m b e r  1 58 3  a m e r c h a n t  s h i p  w h ic h  l e f t  L i s b o n  on
4527 J u l y  a r r i v e d  i n  L i m e r i c k .  The  m e r c h a n t s  on e x a m i n a t i o n
s a i d  t h a t  tw o  d a y s  b e f o r e  l e a v i n g  L is b o n  a s e r v a n t  o f  E u s t a c e
b r o u g h t  l e t t e r s  t o  t h e  g o v e r n o r  o f  P o r t u g a l .  He a l s o  a r r a n g e d
a c c o m m o d a t io n  i n  L i s b o n  f o r  E u s t a c e  and  t h r e e  I r i s h  b is h o p s  -
C o r n e l i u s  O ' M u l r i a n ,  O . F . M . ,  b i s h o p  o f  K i l l a l o e ,  C o n o r  O ' B u i l ,
46b is h o p  o r  L i m e r i c k  and  P h i l i p  F i t z t h o m a s ,  b i s h o p  o f  O s s o r y .
The m e r c h a n ts  w e r e  i n f o r m e d  by o n e  A n th o n y  R e b e r e  and c o n f i r m e d  
b y  F r  R ic h a r d  A r t h u r ,  a L im e r ic k m a n ,  t h a t  on  t h e  r e t u r n  o f  
P h i l i p  I I ' s  tw o  h u n d r e d  s o l d i e r s  f r o m  T e r c e i r o s ,  t h e y  w o u ld  a l l  
s e t  o u t  w i t h  E u s t a c e  and  t h e  t h r e e  b is h o p s  f o r  I r e l a n d  and  
c o n q u e r  t h e  e n t i r e  l a n d . ^ '
C a p t a i n  W i l l i a m  P i e r s  becam e o f f e n d e d  a t  t h e  i n c r e a s i n g l y
o p en  d i s p l a y s  o f  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  w i t h i n  t h r e e  m i l e s  o f  h i s  
48hom e. The F r a n c i s c a n s  'h a v e  b e g u n  t h e i r  s u p e r s t i t i o n s  a f r e s h
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t o  t h e  g r e a t  go o d  l i k i n g  o f  a num ber who f a v o u r  t h a t  w a y ' .
He r e p o r t e d  a g r e a t  u p s u r g e  o f  r e l i g i o u s  p i l g r i m a g e s  e v e r y w h e r e ;
he  s a i d  -
I t  w o u ld  m ake a C h r i s t i a n ' s  h e a r t  t o  b l e e d  
t o  s e e  how d e e p l y  t h i s  n a t i o n  i s  d ro w n e d  i n
i g n o r a n c e  and  t o  be  much b e n t  t o  s u p e r s t i t i o n
and no d o u b t  i f  t h i s  be n o t  s p e e d i l y  lo o k e d  
i n t o  I  f e a r  me t h i s  hum our w i l l  g ro w  t o  a 
m a r v e l l o u s  c o n t a g i o u s  d i s e a s e .  50
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P i e r s  recom m ended a l l  s u ch  p l a c e s  o f  w o r s h ip  s h o u ld  be  r a z e d  
t o  t h e  g r o u n d .  He was d e e p l y  a w a r e  o f  a w h o le  new u p s u r g e  o f  
p e r s o n a l  r e l i g i o u s  c o m m itm e n t  a k i n  t o  w h a t  h a d  b e e n  d i s p l a y e d  
b y  E u s t a c e  as  e a r l y  as 1 5 7 8 ,  an d  so f e a r e d  t h e  p o t e n c y  o f  s u c h  
c o m m itm e n t t h a t  t o t a l  d e s t r u c t i o n  w a s ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  t h e  
o n l y  way t o  d e a l  w i t h  i t .  Added t o  t h i s  c o n s t e r n a t i o n  was  
t h e  i n c r e a s i n g  ru m o u r  t h a t  E u s t a c e  was ' i n  r e a d y n e s s  b e y o n d  
t h e  s e a s  w i t h  a g r e a t  n a v y  an d  a num ber o f  men t o  come a g a i n  
i n t o  t h i s  r e a l m 1 . P i e r s  a l s o  e x p l a i n e d  t h a t  E u s t a c e  was  
lo n g  a w a i t e d  an d  g r e a t l y  lo o k e d  f o r w a r d  t o  b y  many p e o p l e ,  so  
much so he  c o n c lu d e d  t h a t  1 i t  g r i e v e t h  my h e a r t  n o t  a l i t t l e  
t o  w r i t e  e s p e c i a l l y  t o  who l i v e s  u n d e r  t h e  r u l e  and  g o v e r n m e n t  
o f  so g r a c i o u s  a p r i n c e  a n d  h a t h  e v e r y w a y  t a s t e t h  o f  h e r  g r e a t
4- .  52g o v e r n m e n t  .
The e x a m i n a t i o n s  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l ,  's o m e t im e
s e r v a n t  t o  t h e  v i s c o u n t ' ,  t h r o w  i m p o r t a n t  l i g h t  on t h e  r e b e l -
53l i o n .  B a r n e w a l l  d e s c r i b e d  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  W a l t e r  S e d g r a v e
o f  D u b l i n  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t h e  r e v o l t .  He d e s c r i b e d  
how S e d g ra v e  h a d  g i v e n  h im  a f i r k i n  o f  p o w d e r  and  t h r e e
c a l i v e r s  f o r  E u s t a c e  a b o u t  one  t o  tw o  w eeks  p r i o r  t o  15 J u l y
541 5 8 0 .  The g o o d s  w e re  c o n v e y e d  b y  c a r t  by  P a t r i c k  Lynam and
a c h u r l  t o  E u s t a c e ' s  home i n  R a t h f a r n h a m .  B a r n e w a l l  b o u g h t  
a f u r t h e r  60 p o u n d s  o f  p o w d e r  f r o m  a m e r c h a n t  i n  B r i d g e  S t r e e t .  
A l l  t h e  goods w e r e  t h e n  s t o r e d  i n  G a l l m o r e s t o w n , C o . K i l d a r e .  
D u r in g  t h e  r e b e l l i o n ,  B a r n e w a l l  b o u g h t  e i g h t e e n  p o u n d s  o f  
p o w d e r  f o r  t h e  v i s c o u n t  f r o m  W i l l i a m  F i t z s i m o n ,  a D u b l i n  m e r ­
c h a n t ,  on tw o  o c c a s i o n s .  He showed l e t t e r s  f r o m  t h e  v i s c o u n t
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t o  t h e  m e r c h a n t  and  p a i d  t h e  p r i c e  a s k e d  f o r  t h e  p o w d e r .  The  
m e r c h a n t  and  t h e  v i s c o u n t  e x c h a n g e d  g r e e t i n g s  t h r o u g h  B a r n e w a l l .  
The t r a n s a c t i o n s  w e r e  k e p t  s e c r e t ,  B a r n e w a l l  w hen v i s i t i n g  t h e  
m e r c h a n t 's  hom e, a lw a y s  u s i n g  t h e  b a c k  d o o r .  B a r n e w a l l  s a i d  h e  
k e p t  W i l l i a m  and  M i c h a e l  F i t z s i m o n  in f o r m e d  o f  E u s t a c e ' s  i n t e n ­
t i o n s  and t h e s e  men h ad  a r r a n g e d  f o r  B a r n e w a l l ' s  p a s s a g e  f r o m  
55I r e l a n d .  B a t t i s t o  V e s c o v o ,  p a p a l  n u n c io  i n  P a r i s  h a d  w r i t t e n  
a s s u r a n c e s  o f  i n t e n t  f o r  B a r n e w a l l  an d  f o r  E d m u n d 's  s e r v a n t ,  
James M a g u i r e  who a c c o m p a n ie d  h in u ^  The  a s s u r a n c e s  w e r e  v o u c h e d  
f o r  b y  F r  H e n ry  S e d g r a v e ,  know n t o  b e  a g o o d ,  r e l i a b l e  and
57l o y a l  p e r s o n  who h ad  s t u d i e d  i n  t h e  J e s u i t  h o u s e  i n  P a r i s .  
B a r n e w a l l  had  i n t e n d e d  t o  m e e t  F r  R i c h a r d  E u s t a c e  i n  P a r i s  
b u t  h e  had  p r e v i o u s l y  t r a v e l l e d  t o  Rome. B a r n e w a l l ' s m i s s i o n  
was w i t h  R i c h a r d ' s  c o m p l ia n c e  t o  s e e k  p a p a l  a i d  f o r  t h e  c a u s e  
i n  I r e l a n d .  B a r n e w a l l ' s  j o u r n e y s  an d  a d v e n t u r e s  h a v e  b e e n  
d e s c r i b e d  a l r e a d y  b u t  h i s  c o n f e s s i o n s  d e m o n s t r a t e  t h e  s t r e n g t h  
o f  p u r p o s e  o f  t h e  v i s c o u n t  a n d  h i s  f a m i l y  an d  t h e  f a i t h  he  
i n s p i r e d  i n  m e r c h a n t s  and  c h u rc h m e n  a l i k e .  T h e  m e r c h a n t s  had  
a g r e a t  d e a l  o f  m a t e r i a l  w e a l t h  t o  l o s e  and a l s o  p l a c e d  th e m ­
s e l v e s  i n  a d a n g e ro u s  p o s i t i o n  a t  a t i m e  when t h e  New E n g l i s h  
w e re  c l e a r l y  s e t  on a c o u r s e  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e m s e lv e s  as  an  
é l i t e  g ro u p  i n  I r e l a n d .
F i t z s i m o n  and S e d g r a v e  w e r e  ' o f  good a c c o m p t  i n  t h i s  
c i t y ,  t h e  one an  a ld e r m a n ,  t h e  o t h e r  a m e r c h a n t  o f  good
5 8r e c k o n i n g ' ;  t h e y  w e r e  a c c u s e d  o f  c o m p l i c i t y  w i t h  t h e  v i s c o u n t .
L o f t u s  and W a l lo p  recom m ended t h a t  ' t h e  e x a m p le  o f  s e v e r i t y  i n
59t h i s  c a s e  s h a l l  do w e l l  t o  t e r r i f y  t h e  r e s t ' .  T h e s e  tw o
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w e r e  p a r t i c u l a r l y  s u s p e c t  as one  w as t h o u g h t  t o  be  a J e s u i t  
w h i l e  t h e  o t h e r  was a n o t e d  p a p i s t .  The  p r o b le m  f o r  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  w as t h a t  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  a r r e s t  b o t h  o f  
th em  a t  t h e  same t i m e  and t h e y  f e a r e d  t h e y  m i g h t  f l e e  t h e  
c o u n t r y  i f  e i t h e r  one  h e a r d  o f  t h e i r  i n t e n t i o n s .
I n  A u g u s t  1 5 8 3  B a r n e w a l l  g a v e  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
o f f i c i a l s . ^  W i l l i a m  F i t z s i m o n  and  S e d g ra v e  w e r e  im p r i s o n e d  
i n  t h e  c a s t l e  a n d  an  i n v e n t o r y  o f  t h e i r  g o ods  t a k e n  w h ic h  c o n ­
v i n c e d  t h e  o f f i c i a l s  t h e y  w e r e  tw o  o f  t h e  w e a l t h i e s t  men i n  
61t h e  c i t y .  T h e  l o r d  m a yo r  and h i s  c o u n c i l l o r s  o b j e c t e d  t o
t h e i r  i m p r i s o n m e n t ,  q u o t i n g  an  a c t  o f  E d w ard  I V  w h ic h  a l l o w e d
c i t i z e n s  t o  be b a i l e d  an d  t r i e d  b y  t w e n t y  o f  t h e i r  c o l l e a g u e s
6 2b e f o r e  t h e  m a y o r  a n d  a r o y a l  j u d g e .  B o th  m en , B a r n e w a l l  
s a i d ,  w e r e  's w o r n  t o  t h e  r e b e l s ,  t o  a s s i s t  th em  t o  t h e i r  
p o w e r s '  b u t  b e c a u s e  t h e i r  t r i a l  w as t o  be  b e f o r e  t h e i r  n e i g h ­
b o u r s ,  t h e  o f f i c i a l s  had  no c o n f i d e n c e  t h a t  t h e y  w o u ld  be  
c h a r g e d . ^  T h e  f a c t  t h a t  t h e s e  tw o  men o f  t h e  c a l i b r e ,  b a c k ­
g ro u n d  an d  e c o n o m ic  acum en h a d  b e e n  so o b v i o u s l y  i n v o l v e d  i n  
B a l t i n g l a s s ' s c a u s e  -  t h e y  h ad  b u s i n e s s  d e a l i n g s  w i t h  h im ,  
t h e y  h ad  a r r a n g e d  f o r  t h e  s a f e  p a s s a g e  o f  h i s  s e r v a n t  f ro m  
I r e l a n d  -  i s  a n  e x a m p le  o f  t h e  c o n f i d e n c e  t h e  v i s c o u n t  i n s p i r e d  
i n  p e o p l e  o f  p o w e r  and  d i s c e r n m e n t .  S e d g ra v e  an d  F i t z s i m o n  
w e r e  h a n d e d  o v e r  t o  t h e i r  c o l l e a g u e s  and  l a t e r  f r e e d .
T e i g  Roe a l s o  t e s t i f i e d  a b o u t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  o f  t r u s t  
and m u t u a l  c o - o p e r a t i o n  t h a t  e x i s t e d  b e tw e e n  h i s  m a s t e r  
B a l t i n g l a s s  and  t h e s e  m em bers o f  t h e  D u b l i n  m e r c h a n t  c o m m u n ity .  
T e i g  d e s c r i b e d  t h e  e a s e  and h o s p i t a l i t y  t h a t  e x i s t e d  b e tw e e n
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A ld e rm a n  W a l t e r  S e d g r a v e  i n  h i s  home i n  R o e b u c k  and  F r  
65R o c h f o r d .  He d e s c r i b e d  t h e  h o s p i t a l i t y  a n d  c a m a r a d e r i e ,  
t h e  m u t u a l  f r i e n d s h i p  t h a t  was e x t e n d e d  i n  M o n k s to w n  t o  
S e d g r a v e .  T e i g  d e s c r i b e d  how E u s t a c e  h a d  i n  t h e  e a r l y  d a y s  
o f  t h e  r e b e l l i o n  o r d e r e d  h i s  men n o t  t o  d e s t r o y  o r  m e d d le  w i t h  
S e d g r a v e 1s l a n d s .  When some o f  t h e  men d e m u r r e d  E u s t a c e  
c a u t i o n e d  th e m ,  ' I t  i s  n o t  f o r  us  t o  s p o i l  h im  t h a t  i s  a good  
C a t h o l i c  and  t h a t  h a t h  p r o m is e d  t o  h e l p  us  t o  h i s  a b i l i t y  and  
one t o  whom we h a v e  made p r o m is e  t o  do no h u r t 1 .  ^ A s e c r e t  
u n d e r s t a n d i n g  was made b e tw e e n  t h e  v i s c o u n t  and  t h e  m e r c h a n t  
and i t  i s  n o t e w o r t h y  as  i n  t h e  c a s e  o f  K i l d a r e ,  t h a t  E u s t a c e  
a t t r a c t e d  a i d  f r o m  s u ch  p o w e r f u l  an d  w e a l t h y  s p o n s o r s ,  b u t  
f a i l e d  t o  p e r s u a d e  th e m  t o  t a k e  t h e  f i n a l  s t e p  and  e n t e r  t h e  
b a t t l e f i e l d  o p e n l y  w i t h  h im .  N e v e r t h e l e s s  i t  d e m o n s t r a t e s  y e t  
a g a i n  t h e  f e r v o u r ,  t h e  a b i l i t y ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  t h e  c a p a ­
b i l i t y  t h a t  t h e  v i s c o u n t  d i s p l a y e d  t o  a t t r a c t  s u ch  u n i q u e  
p a t r o n s .  Some m em bers o f  t h e  p a t r i c i a n  c o m m u n i ty ,  l o n g  e s t a b ­
l i s h e d ,  e n j o y i n g  c i v i c  p o w e r  and pomp, r e g u l a t i n g  t h e  d a i l y  
d e t a i l s  an d  l i f e s t y l e s  o f  h u n d r e d s  o f  p e o p l e  t h r o u g h  t h e i r  
e m p lo y  and b u s i n e s s  a c u m e n , w e r e  p r e p a r e d  t o  s e e k  a d e e p e r
m e a n in g  t o  t h e i r  l i v e s .  T h e y  w e re  a w a re  o f  t h e  C o u n t e r  
R e f o r m a t i o n  an d  u n d e r  i t s  i n f l u e n c e  w e r e  p r e p a r e d  t o  a b a n d o n  
c h u r c h  p a p i s t r y  and  c o m m it  t h e m s e lv e s  t o  a m o re  m i l i t a n t  k i n d  
o f  C a t h o l i c i s m .  L i k e  E u s t a c e ,  t h e y  w is h e d  t o  r e j o i c e  i n  t h e i r  
C a t h o l i c i s m ,  n o t  h i d e  i t  away f r o m  p u b l i c  d i s p l a y .  Thus  
members o f  t h e  S e d g ra v e  and  F i t z s i m o n  f a m i l i e s  i n v o l v e d  th e m ­
s e l v e s  i n  t h e  B a l t i n g l a s s  c o n s p i r a c y ;  t h e y  t r u s t e d  i n  E u s t a c e ' s  
a b i l i t y  who i n  t u r n  i n s p i r e d  th e m  t o  h o p e  t h a t  C a t h o l i c s  c o u l d
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T e i g  d e s c r i b e d  how h e  a c t e d  a s  m e s s e n g e r  s e v e r a l  t i m e s
b e tw e e n  W a l t e r  S e d g r a v e ,  W i l l i a m  F i t z s i m o n  an d  t h e  v i s c o u n t
and B a r n e w a l l .  He c a r r i e d  l e t t e r s  b u t  was a lw a y s  a w a r e  o f
t h e i r  c o n t e n t s  w h ic h  i n  c a s e  o f  a p p r e h e n s i o n  he  was t o l d  t o
'c o n v e y  away f r o m  h im  i n t o  some c o r n e r  o r  b u s h '  and d e l i v e r
G 7t h e  m essag es  v e r b a l l y .  T e i g  d i v u l g e d  t h a t  h e  h ad  d e l i v e r e d
a l e t t e r  f r o m  t h e  v i s c o u n t  t o  B a r n e w a l l  w h ic h  c h a r g e d  t h e  l a t t e r
t o  i n f o r m  t h e  m e r c h a n t s  t h a t  ' t h e y  s h o u ld  n o t  be  d is m a y e d  w i t h
t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  S p a n ia r d s  a t  t h e  f o r t  f o r  t h e r e  w e r e  b u t
6 8a fe w  s l a i n  t h e r e ' .  E u s t a c e  was m i s i n f o r m e d  o f  t h e  r e a l  f a c t s
o f  t h e  s l a u g h t e r  o f  S m e r w ic k .  B u t  t h e  i n f o r m a t i o n  d e m o n s t r a t e s
t h e  k e e n n e s s  o f  i n t e r e s t  on t h e  p a r t  o f  t h e  m e r c h a n t s  i n  t h e
o u tc o m e  o f  t h e  S p a n is h  i n v a s i o n  f o r c e .  E u s t a c e  t r u s t e d  t h e
m e r c h a n ts  c o m p l e t e l y .  A t  one  s t a g e  when T e i g  Roe and  B a r n e w a l l
d e c id e d  t h e y  w o u ld  t e s t  t h e i r  l o y a l t y ,  t h e y  s u g g e s t e d  t o
E u s t a c e  t h a t  t h e  m e r c h a n t s  ' seem ed t o o  w a r  w e a r y  o f  t h e i r
69d e a l i n g s  w i t h  h im  and  w o u ld  do no m ore  f o r  h i m ' .  James  
r e m a in e d  u n c o n v in c e d ,  t r u s t i n g  i n  t h e i r  s i n c e r i t y  an d  r e p l i e d ,  
' T h a t  was n o t  t h e i r  p r o m is e s  made u n t o  m e ' 7 ^  B a r n e w a l l  d e s ­
c r i b e d  how on o n e  o c c a s i o n  he  h a d  gone  t o  W i l l i a m  F i t z s i m o n  
f o r  g u n p o w d e r .  F i t z s i m o n  h a d  n o n e  b u t  s a i d  he  w o u ld  a s k  a 
b r o t h e r  o r  c o u s i n  who was i n  c h a r g e  o f  t h e  s t o r e h o u s e  i n  t h e  
to w n  h a l l  f o r  som e. C h r i s t o p h e r  w a rn e d  h im ,  s a y i n g  'T a k e  h e e d
whom you a c q u a i n t  w i t h  t h i s  m a t t e r '  t o  w h ic h  W i l l i a m  r e p l i e d ,
71' F e a r  n o t ,  he  i s  as t r u e  and  as  t r u s t y  as  m v s e l f ' . H o w e ve r  
t h e r e  was no g u n p o w d e r  i n  t h e  s t o r e h o u s e  a t  t h a t  t i m e .  Y e t
obtain liberty of conscience and freedom of worship.
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t h e  m e r c h a n t  was p r e p a r e d  t o  a r r a n g e  t o  h a v e  p o w d e r  d e l i v e r e d
t o  h im  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  s u p p l y  t o  a i d  t h e  r e b e l s .  C h r i s t o p h e r
a s k e d  E u s t a c e  on t h e  o c c a s i o n  o f  d e l i v e r i n g  t h e  f i r s t  l e t t e r  t o
7 2
W a l t e r  S e d g r a v e ,  'M y  l o r d ,  i s  h e  p r i v y  o f  y o u r  i n t e n t ? '  The  
r e p l y  w a s ,  'Y e a  an d  h i s  f a t h e r  a l s o  and  W i l l i a m  F i t z s i m o n  an d  
a l l  sw o rn  t o  p e r s u a d e  as  many i n  D u b l i n  as t h e y  c a n  t o  a i d  t h i s  
m a t t e r '
B a r n e w a l l  a l s o  d e s c r i b e d  t h e  c o n v e r s a t i o n  b e tw e e n  E u s t a c e
7 4an d  F r  R o c h f o r d  a t  K i l l e e n  on 4 J u l y  1 5 8 0 .  F r  R o c h f o r d  a s k e d  
why t h e  v i s c o u n t  s t a y e d  t h e r e .  E u s t a c e  r e p l i e d  t h a t  ' I  go n o t  
t o  t h e  h i l l  b e c a u s e  t h e  e a r l  h a t h  w i l l e d  me n o t  t o  go t h e t h e r
f o r  he  s a i d  "O u r  p u r p o s e  i s  d i s c o v e r e d  t h a t  i f  we go t o  t h e
75
h i l l ,  we s h a l l  b e  a p p r e h e n d e d  by  t h e  c o u n c i l " ' .  R o c h f o r d  
a d v i s e d  t h e  v i s c o u n t  t o  e n t e r  i n t o  r e b e l l i o n  t h e n .  K i l d a r e  
a i d e d  and a b e t t e d  t h e  r e b e l s  s e c r e t l y .  H is  i n v o l v e m e n t  was  
a l s o  shown i n  Rome when B a r n e w a l l  was q u e s t i o n e d  b y  D r  D e rm o t  
O ' H u r l e y ,  l a t e r  e x e c u t e d  a r c h b i s h o p  o f  C a s h e l .  F r  R i c h a r d  
E u s t a c e  i n t r o d u c e d  B a r n e w a l l  t o  D r  O ' H u r l e y  who e x a m in e d  h im  
on a l l  m a t t e r s ,  p a r t i c u l a r l y  a b o u t  K i l d a r e  and  h i s  r e s p o n s e  t o  
B a l t i n g l a s s 1s r e v o l t .  B a r n e w a l l  was t h e n  i n t r o d u c e d  t o  t h e  
p a p a l  s e c r e t a r y ,  t h e  c a r d i n a l  o f  Como. The  c a r d i n a l  was u n im ­
p r e s s e d  w i t h  I r i s h m e n  a t  t h a t  p o i n t  b e c a u s e  h e  d e c l a r e d  K i l d a r e
V 6h a d  n o t  ' t a k e n  o u r  p a r t ' .  D r  O ' H u r l e y  a t t e m p t e d  t o  a r g u e  
t h a t  s t a t e m e n t  an d  d e f i n e d  t h e  e x t e n t  o f  K i l d a r e ' s  p r o m is e  
w h ic h  d i d  n o t  i n c l u d e  t a k i n g  up a r m s .  The c a r d i n a l ,  h o w e v e r ,  
b r o u g h t  o u t  tw o  d o c u m e n ts  -  o n e  s u b s c r i b e d  t o  by  t h e  'm o s t  
p a r t  o f  t h e  l o r d s  and  g e n t le m e n  o f  U l s t e r ,  M u n s t e r  an d  C o n n a u g h t '
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showed t o  D r  O ' H u r l e y ,  'a s  r e b u k i n g  h im  f o r  n o t  b e l i e v i n g  
7 7h i m ' . F r  R i c h a r d  E u s t a c e  t r a n s l a t e d  an d  e x p l a i n e d  a l l  t h i s
t o  B a r n e w a l l .  T h e  c a r d i n a l  t h e n  a s k e d ,  'D o  y o u  t h i n k  t h a t  we
w o u ld  h a v e  t r u s t e d  t o  James F i t z m a u r i c e  o r  t o  S t u k e l e y  o r  t o
a l l  t h e s e  e a r l s  (w h ic h  s u b s c r i b e d  t h e  g r e a t  l e t t e r )  u n l e s s  we
7 8had r e c e i v e d  t h i s  l e t t e r  f r o m  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ? ' K i l d a r e  
was a v e r y  i m p o r t a n t  n o b le m a n ,  h e  h ad  f o r g e d  s t r o n g  c o n t i n e n t a l  
l i n k s  an d  p a r t i c u l a r l y  I t a l i a n  and  p a p a l  o n e s  d u r i n g  h i s  y e a r s  
s p e n t  a b r o a d .  He was t h e  r e s t o r e d  h e a d  o f  t h e  g r e a t e s t  h o u s e  
i n  I r e l a n d .  T h e  K i l d a r e  name c a r r i e d  p o w e r .  B a r n e w a l l 1s t e s ­
t im o n y  d i s p l a y s  j u s t  how v a l u a b l e  was t h e  e a r l ' s  c o m m itm e n t  t o  
t h e  r e b e l l i o n .  T h i s  c o m m itm e n t  h ad  won t h e  p a p a l  s u p p o r t .  N o t  
e v e n  James F i t z m a u r i c e  e n jo y e d  t h e  t r u s t  w h ic h  was g i v e n  t o  
K i l d a r e .  K i l d a r e  was t h e  m a in  r e a s o n  t h a t  Jam es h a d  b e e n  a b l e  
t o  e v e n  c o n s i d e r  p a p a l  h e l p ,  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  e a r l  o f  
K i l d a r e  was t h e  g r e a t e s t  and m o s t i m p o r t a n t  f a c t o r  and im p e t u s  
p o s s i b l e  f o r  t h e  r e b e l l i o n  f r o m  t h e  c o n t i n e n t a l  v i e w p o i n t .  T h e  
p a p a l  c u r i a  was d e a l i n g  w i t h  K i l d a r e ' s  a l l i e s  a n d  t h u s  was p r e ­
p a r e d  t o  p l a c e  c o n f i d e n c e  i n  th e m .  B a l t i n g l a s s  was t h e  
n e g o t i a t o r ,  t h e  s a c r i f i c e r ,  t h e  l e a d e r  i n  t h e  o p e n  b a t t l e  b u t  
b e h in d  h im  and  h i s  a l l i e s  was t h e  p o w e r f u l ,  sh ad o w y  f i g u r e  o f  
t h e  e a r l  o f  K i l d a r e .  K i l d a r e  made s e c r e t  a g r e e m e n t s  and  p a c t s ;  
he a l l o w e d  h i s  name a n d  t h e  p r e s t i g e  o f  h i s  f a m i l y  t o  be  u s e d  
t o  a t t r a c t  c r e d i b i l i t y  an d  a i d  b u t  he h i m s e l f  f a i l e d  t o  t a k e  
t h e  p u b l i c  s t e p  and  o p e n l y  d e c l a r e  h i m s e l f  a n  a c t i v e  r e b e l  
l e a d e r .  He was a f o s t e r e r ,  a p l a n n e r ,  an  a i d e r  and  a b e t t o r  
b u t  f o r  r e a s o n s  o f  p e r s o n a l i t y  and o f  i n h e r i t e d  c a u t i o n  g a i n e d
and the other a letter from Kildare himself which the cardinal
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f ro m  w h a t  h i s  f o r e b e a r s  h a d  e n d u r e d  f r o m  t h e  a f t e r m a t h  o f  
r e b e l l i o n ,  h e  f a i l e d  t o  t a k e  t h e  c e n t r e  s t a g e .  He r e m a in e d  i n  
t h e  w in g s  o f  t h e  a c t i o n .  The c a r d i n a l  c o n v e y e d  h i s  d i s i l l u s i o n ­
m e n t  w i t h  K i l d a r e  b y  t e l l i n g  D r O ' H u r l e y  t h a t  ' t h e  p o p e  h a d  no
7 9money f o r  m o re  o f  t h e i r  n a t i o n 1 . He a l s o  s a i d  t h e  I r i s h m e n  
i n  Rome c u r s e d  K i l d a r e  1 f o r  b r e a k i n g  o f  h i s  p r o m is e  an d  p r a y e d  
f o r  t h e  v i s c o u n t  and  t h e  e a r l  o f  Desmond an d  a l l  t h e i r  c o n ­
f e d e r a t e s  ' . ^
B a r n e w a l l  c o n t i n u e d  h i s  c o n f e s s i o n  i n  A u g u s t  1 5 8 3 .  He
c o n f i r m e d  t h e  o f f i c i a l s '  v i e w  t h a t  F i t z s i m o n  and  S e d g r a v e  w e r e
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' r e l i e v e r s  o f  t h e  r e b e l l i o n  h e r e ' .  B u t  t h e  o f f i c i a l s  d i d  n o t
a c t  a n y  f u r t h e r  b e c a u s e  E l i z a b e t h  h a d  ' d i s p e n s e d  w i t h  t h e i r  
8 2o f f e n s e s ' .  B a r n e w a l l  l i k e w i s e  was f r e e d  b u t  a f t e r w a r d s
t r a v e l l e d  t o  D u n d a lk  t o  d i v u l g e  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  ' a g a i n s t
8 3su ch  a p e r s o n  as  we l i t t l e  e x p e c t e d ' .  L o f t u s  and  h i s  c o l ­
l e a g u e s  t h o u g h t  t h e  p r u d e n t  p a t h  l a y  i n  n o t  o p e n ly  d i s c l o s i n g  
who t h i s  p e r s o n  was as  t h e y  h a d  so l i t t l e  s u c c e s s  w i t h  t h e  
m e r c h a n t s ,  y e t  t h e y  f e l t  o b l i g e d  t o  c o n f i d e  t h i s  k n o w le d g e  t o  
B u r g h le y  and W a ls in g h a m .  T h ey  w e r e  c o n v in c e d  t h a t  ' i f  a n y  o f  
t h i s  c o u n t r y ' s  b i r t h  h a d  b e e n  m ade a c q u a i n t e d  h e r e w i t h ,  t h e y
w o u ld  e i t h e r  h a v e  b e e n  f e a r f u l  t o  h a v e  d e a l t  i n  i t ,  o r  e l s e
8 4g i v e n  some s e c r e t  i n t e l l i g e n c e  t o  t h e  p a r t y  a c c u s e d ' .
I n  O c t o b e r  M i c h a e l  F i t z s i m o n  l e f t  I r e l a n d  f o r  F r a n c e
8 5
w i t h o u t  s t a t e  p e r m i s s i o n .  He h a d  s o u g h t  a g e n e r a l  p a r d o n  
f ro m  t h e  o f f i c i a l s  b u t  r e f u s e d  t o  n e g o t i a t e  on p a r t i c u l a r  
p o i n t s .  F i t z s i m o n  ' i s  w e l l  known u n t o  us t o  be  n o t  o n l y  an  
a r r o g a n t  p a p i s t ,  i m p o s s i b l e  t o  b e  r e f o r m e d ,  b u t  a c o n t i n u a l
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B a r n e w a l l ' s  c o n f e s s i o n  i m p l i c a t e d  F i t z s i m o n  f u l l y  i n  t h e
B a l t i n g l a s s  c o n s p i r a c y .  Had F i t z s i m o n  b e e n  a b l e  t o  a f f o r d  i t ,
t h e  l o r d  j u s t i c e  c l a i m e d  he w o u ld  h a v e  d e l i v e r e d  t h e  l e t t e r s
s o l i c i t i n g  a i d  f o r  t h e  C a t h o l i c  c a u s e  i n  I r e l a n d  t o  t h e  p o p e
and t o  K in g  P h i l i p  I I .  F i t z s i m o n  e n j o y e d  i n f l u e n c e :  a
r e q u e s t  came t o  D u b l i n  f r o m  Q ueen  E l i z a b e t h  a t  h e r  c o u n t r y
r e s i d e n c e  i n  O a t l a n d s  t h a t  ' M i c h a e l  F i t z s i m o n ,  who h a s  s t u d i e d
t h e  c i v i l  la w s  a b r o a d ,  be  n o t  t r o u b l e d  f o r  h a v i n g  d e p a r t e d
8 7w i t h o u t  l i c e n c e ' .
T h e s e  d e t a i l s  came t o  l i g h t  i n  t h e  summer o f  1 5 8 3 .  E u s t a c e  
h ad  b e e n  a b r o a d  f o r  some t w e n t y  m o n th s  b u t  t h e  h o p e  p e r s i s t e d  
on t h e  p a r t  o f  h i s  s u p p o r t e r s  t h a t  he  w o u ld  r e t u r n  w i t h  a c o n ­
s i d e r a b l e  a rm y an d  f u l f i l  t h e  h o p es  o f  t h e  m em bers  o f  t h e  
m e r c h a n t ,  P a l e  an d  G a e l i c  c o m m u n i t ie s  t h a t  s u p p o r t e d  h im  an d  
r e a l i s e  and h e l p  t o  c r e a t e  c o n d i t i o n s  f o r  C a t h o l i c  r e l i g i o u s  
f r e e d o m .  E u s t a c e  was t h e i r  s p o k e s m a n , t h e  l a y  n e g o t i a t o r  
a b r o a d .  U n d o u b t e d ly  t h e s e  d i s p a r a t e  c o m m u n i t ie s  n u r t u r e d  
o t h e r  e x p e c t a t i o n s  f r o m  a f o r e i g n  i n v a s i o n  b a s e d  on m a t e r i a l  
w e a l t h ,  p r o p e r t y  and  p o w e r  y e t  t h e y  a l l  h ad  a common a im ,  
l i n k e d  p e r h a p s  t o  m a t e r i a l  h o p e s ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  b a s e d  on a 
s t r o n g  p e r s o n a l  d e s i r e  f o r  f r e e d o m  o f  C a t h o l i c  w o r s h i p .
E u s t a c e  was t h e  c a t a l y s t  t h a t  c o m b in e d ,  b l e n d e d ,  n u r t u r e d  and  
g a v e  v i s i o n  t o  t h e s e  e x p e c t a t i o n s .  He h a d  s a c r i f i c e d  a l l  and  
f r o m  t h e  d e p t h s  o f  t h i s ,  he  s u c c e e d e d  i n  a t t r a c t i n g  and m a in ­
t a i n i n g  t h e i r  c o n f i d e n c e .  Had t h e y  b e e n  a b l e  t o  t a k e  t h e  
f i e l d  so o p e n ly  as he h ad  d o n e ,  t h e  c o n c l u s i o n s  w o u ld  h a v e  
b e e n  so v a s t l y  d i f f e r e n t .
8 6practiser against the state', wrote Loftus and Wallop.
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R i c h a r d  W h i t e  r e p o r t e d  t h a t  G r e g o r y  X I I I  was e n c o u r a g i n g
8 8P h i l i p  I I  t o  s e n d  t e n  t h o u s a n d  men u n d e r  E u s t a c e  t o  I r e l a n d .
P h i l i p  s t a l l e d ,  p r o m i s i n g  t o  do so l a t e r .  He c o n t i n u e d  t o
e n t e r t a i n  James l a v i s h l y ,  h o w e v e r ,  ' t o  a p p e a s e  h im  l e s t  t h e
8 9p o p e  s h o u ld  be  a n g r y  o r  o f f e n d e d  t o  d e l a y  h im  t h i s  l o n g ' .
P h i l i p  I I ' s  e l d e s t  son h a d  d i e d  a n d  t h i s  l o s s  c o m b in e d  w i t h  
t h e  c o n t i n u i n g  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  a rm a d a  a n d  h i s  n a t u r a l  d i s ­
t a s t e  f o r  a c t i o n ,  p o s t p o n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  im m e d ia t e  a i d
90b e i n g  g r a n t e d  t o  E u s t a c e .  I n  O c t o b e r  1 5 8 3  D r  O ' H u r l e y ,  n e w ly
c r e a t e d  a r c h b i s h o p  o f  C a s h e l ,  and  one  o f  t h e  m a j o r  c h u rc h m e n
i n v o l v e d  i n  Rome i n  p l a n n i n g  f o r  a i d  t o  I r e l a n d ,  was c a p t u r e d
91soon a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  I r e l a n d .  W a l lo p  w r o t e  o f  D r  O ' H u r l e y  -
I t  i s  m o s t  c e r t a i n  t h a t  h e  h a t h  b e e n  a l o d g e r
a t  Rome f o r  a lo n g  t i m e ,  s o l i c i t i n g  a l l
m a t t e r s  t h a t  h a t h  b e e n  t h e r e  a t t e m p t e d  t o  t h e
p r e j u d i c e  o f  h e r  M a j e s t y ' s  p r o c e e d i n g s  h e r e  i n
t h i s  r e a l m ,  and  t h e  p e r t u r b i n g  o f  t h i s  s t a t e .  92
D r O ' H u r l e y  a d m i t t e d  h e ,  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s ,  R i c h a r d  E u s t a c e
and B a r n e w a l l  h a d  b e e n  w i t h  t h e  c a r d i n a l  o f  Como b u t  h e  d e n i e d
h a v i n g  s e e n  t h e  l e t t e r s  d e s c r i b e d  i n  B a r n e w a l l ' s  c o n f e s s i o n s
93o r  h a v i n g  h e a r d  o f  a n y  i m p o r t a n t  m a t t e r s .  He h a d  l e t t e r s  f r o m  
t h e  c a r d i n a l  o f  Como b u t  h ad  l e f t  th e m  i n  F r a n c e .  D r  O ' H u r l e y  
was t o r t u r e d .  B a r n e w a l l 1s t e s t i m o n y  was u s e d  a g a i n s t  t h e  a r c h ­
b i s h o p .  He was t r i e d ,  fo u n d  g u i l t y  o f  t r e a s o n  an d  d i e d  an
94e x c r u c i a t i n g  d e a t h .  T h e  r e p e r c u s s i o n s  o f  t h e  B a l t i n g l a s s  
r e v o l t  s t r e t c h e d  o u t  a n d  c a u s e d  y e t  a n o t h e r  e x e c u t i o n .
I n  D e cem b er 1 583  W i l l i a m  D i l l o n  w r o t e  o f  h i s  c o r r e s p o n d e n c e
w i t h  a M r N i c h o l a s  E u s t a c e  who h a d  a r r i v e d  i n  P a r i s  i n  t h a t  
95summer. S i r  N i c h o l a s  a l s o  had  l e f t  I r e l a n d  and  was p r o b a b l y
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i n  t h e  J e s u i t  h o u s e  i n  P a r i s  w h e re  R i c h a r d  h a d  b e e n .  The
b e g i n n i n g  o f  1 58 3  saw t h e  a t t e m p t e d  e n a c t m e n t  o f  h a r s h  a n t i -
96r e c u s a n t  la w s  b y  L o r d  D e p u ty  P e r r o t . L i k e  so m any o f  h i s
p r e d e c e s s o r s  P e r r o t  fo u n d  h e  was o b l i g e d  t o  be  m o s t  c a r e f u l
w i t h  m o n ey . The  r e c e n t  r e b e l l i o n s  and  t h e  e x e c u t i o n s  o f  1 5 8 1 - 2
l e f t  many w a rd s  o f  s t a t e  and  he  was o b l i g e d  t o  d i s c h a r g e  th em
97as soon as p o s s i b l e .  The  ru m o u rs  o f  f o r e i g n  i n v a s i o n  c o n ­
t i n u e d  t o  c i r c u l a t e ,  W i l l i a m  N u g e n t  and C o r n e l i u s  O ' M u l r i a n ,  
b is h o p  o f  K i l l a l o e  w e r e  r e p o r t e d  t o  be i n  I r e l a n d ,  h a v i n g  
a r r i v e d  f r o m  Rome. F e n t o n  s a i d  t h e i r  a r r i v a l  w o u ld  s t i r  up  
f r e s h  h o p e ;  he w r o t e ,  'T h e y  b e i n g  so n e w ly  r e t u r n e d  f r o m  Rome
and S p a in  w i l l  b e  so much t h e  m o re  a p t  t o  c o n f i r m  i n  t h e  p e o p l e
98t h e i r  lo n g  e x p e c t e d  h e l p s  f r o m  t h e n c e  . . . 1 . One B a r th o lo m e w
W h i t e  g a v e  an a c c o u n t  o f  a c o n v e r s a t i o n  h e  h a d  w i t h  a L i m e r i c k -
9 9man on 14 N o vem b er 1 5 8 3 .  He t o l d  h im  p a r t  o f  t h e  S p a n is h  
arm y a p p o i n t e d  f o r  E l - A r a i s h  was t o  be d i v e r t e d  t o  I r e l a n d .  
T hey  a w a i t e d  E u s t a c e ' s  r e t u r n  f r o m  Rome. The  L im e r ic k m a n  was 
an a t t e n d a n t  o f  F i t z m a u r i c e ' s son  i n  S p a in  an d  ' p r i v y  t o  a l l  
t h e  d o in g s  and p r a c t i s e s  o f  t h e  I r e l a n d  t r a i t o r s  i n  S p a i n ' . ^
He s a i d  t h e  p o p e  h ad  u r g e d  K in g  P h i l i p  I I  y e t  a g a i n  t o  h e l p  
E u s t a c e  and  t h e  k i n g  h ad  p r o m is e d  t o  send a i d  when h e  had  c o n ­
c lu d e d  h i s  c a m p a ig n s  i n  T e r c e i r o s .  E u s t a c e  c o n t i n u e d  t o  t r a v e l  
b e tw e e n  S p a in  an d  Rome t r y i n g  t o  move t h e  k i n g  o r  t h e  pope  t o  
send a i d  b e f o r e  i t  was t o o  l a t e .  E u s t a c e  p e r s e v e r e d  d e s p i t e  
t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  and t h e  d e e p  p e r s o n a l  t r a g e d i e s  h i s  f a m i l y  
had s u f f e r e d  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  r e v o l t  and c o n t i n u e d  t o  
n e g o t i a t e  f o r  a p o s i t i v e  r e s p o n s e  f r o m  e i t h e r  o f  t h e  tw o  
o o w e r f u l  l e a d e r s .
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I r i s h  f u g i t i v e s  w e r e  ' c h a r g e a b l y  e n t e r t a i n e d '  b u t  y e t  t h e
p r o m is e d  a i d  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e d ^  I n  I r e l a n d  D r  O ' H u r l e y ' s
t r i a l ,  w i t h  i t s  l e g a l  d i f f i c u l t i e s ,  c o n t i n u e d .  T h e  g o v e r n m e n t
was j u b i l a n t  t h a t  i t  h a d  s u c c e e d e d  i n  c a p t u r i n g  s u c h  an  e m in e n t
c h u rc h m a n ,  one whom t h e y  b e l i e v e d  d e e p l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e
102B a l t i n g l a s s  r e v o l t  a t  i t s  n e r v e - c e n t r e  i n  Rome. F e n t o n  d e s ­
c r i b e d  ru m o u rs  he had  h e a r d  f r o m  C o n n a c h t  t h a t  a f o r c e  l e d  by
B a l t i n g l a s s ,  W i l l i a m  N u g e n t  and F i t z m a u r i c e ' s son was e x p e c t e d
103t o  l e a v e  S p a in  f o r  I r e l a n d  w i t h i n  t h i r t y  d a y s .  F e n t o n  c o n ­
t i n u e d  : -
F o r  my p a r t ,  I  c a n n o t  f e a r  a n y  p e r i l  b y  
f o r e i g n  c o n f e d e r a c y  so lo n g  as  t h e r e  i s  
no n o t a b l e  f a c t i o n  a t  hom e, n o r  a n y  p r i n ­
c i p l e  n o b le m a n  t o  c o u n t e n a n c e  i t .  The  
e a r l  o f  K i l d a r e  and  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n  
now r e m a i n i n g  t h e r e ,  s h o u ld  n o t  as  y e t  
be r e t u r n e d  h i t h e r .  104
The b a r o n  and t h e  e a r l  w e r e  s t i l l  c o n f i n e d  t o  p r i s o n  and no 
m a jo r  f a c t i o n  e x i s t e d  i n  I r e l a n d  t o  d e v e l o p  i n t o  a r e b e l  p a r t y .  
B a l t i n g l a s s ' s h o p e  f o r  r e s u r g e n c e  was u n r e a l  e v e n  t o  a 
c a u t i o u s  o f f i c i a l .
James c o n t i n u e d  t o  l i v e  i n  S p a i n ,  on a pension"!"0 ^ He was
i n d e f a t i g a b l e  i n  h i s  e f f o r t s  t o  t r y  t o  r e t u r n  t o  I r e l a n d .  He
w r o t e  d a i l y  l e t t e r s  o f  c o m f o r t  and  e n c o u r a g e m e n t  t o  h i s  f e l l o w
e x i l e s  a b r o a d  h o p in g  a lw a y s  t h a t  t h e  p r o m is e d  a i d  w o u ld  be
10 6g r a n t e d  and  t h e y  m i g h t  r e t u r n  t o  I r e l a n d .  I n  J u n e  1 584
E u s t a c e ,  F i t z m a u r i c e ' s s o n ,  C o r n e l i u s  O ' M u l r i a n ,  b i s h o p  o f
107K i l l a l o e  and 'y o u n g  S t u k e l y '  w e r e  i n  M a d r i d .  T h e y  b e l i e v e d  
t h e  pope  h ad  s e n t  a l a r g e  t r e a s u r e  t o  l e v y  men f o r  I r e l a n d
I n  F e b r u a r y  B a l t i n g l a s s  w a s  s t i l l  i n  M a d r i d ;  h e  a n d  o t h e r
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and ' c e r t a i n  I r i s h  p r i e s t s  now i n  L i s b o n  . . .  h o p e d  t o  be  i n
108I r e l a n d  and  t o  h a v e  a l l  t h i n g s  a t  t h e i r  w i l l  s h o r t l y ' .
H o w e ve r  i n  I r e l a n d  t h e  s h i f t  o f  i n t e r e s t  was away f r o m  r e b e l s  
and  t h e i r  e x p e c t a t i o n .  D e p u ty  P e r r o t  was e n g a g e d  i n  m a jo r  
p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e s  i n  M u n s t e r  an d  C o n n a c h t .
109I n  D e cem b er 1 58 4  W i l l i a m  N u g e n t  s u b m i t t e d  t o  P e r r o t .  
N u g e n t  d e c l a r e d :
As o f t e n  and w i t h  tw o  o t h e r s  o f  my c o u n t r y ­
men had  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  C a r d i n a l  o f  Como 
h e  w o u ld  u t t e r  t h a t  t h e  e x p e d i t i o n  f o r  
I r e l a n d  m u s t  come f r o m  t h e  K in g  o f  S p a i n ,  
t h a t  t h e  pope  w as t o o  f a r  o f f  t o  t a k e  i t  i n  
h a n d .  110
N u g e n t  s a i d  he  had  o f t e n  r e q u e s t e d  t h e  n u n c i o  i n  S p a in  t o  
i n t e r c e d e  w i t h  P h i l i p  I I  and  t h e  r e p l y  was a lw a y s  when t h e  
o p p o r t u n i t y  a r o s e ,  P h i l i p  w o u ld  f u l f i l  h i s  p r o m i s e .  The  pope  
was t o  be  t h e  c h i e f  f i n a n c i e r  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  N u g e n t  had  
r e c e i v e d  l e t t e r s  o f  a s s u r a n c e  w h i l s t  i n  Rome and P a r i s  f r o m  
B a l t i n g l a s s  t h a t  P h i l i p  w o u ld  send t h e  e x p e d i t i o n ' ! ' 1 '*" The y e a r  
1584  e n d e d  w i t h  N u g e n t ' s  s u b m is s io n .  E u s t a c e  m u s t  h a v e  f e l t  
v e r y  b e a t e n  b y  t h i s  n e w s .  No a i d  had  m a t e r i a l i s e d ;  t a l k s  
s t i l l  c o n t i n u e d  t h a t  i t  w o u ld  b u t  y e t  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  and  
lo s s  o f  f r i e n d s  w e r e  q u e n c h in g  t h e  h o p e s  o f  r e s u r r e c t i n g  h i s  
r e b e l l i o n  i n  I r e l a n d .
I n  J a n u a r y  1 585  E u s t a c e  s t i l l  r e m a in e d  a t  t h e  S p a n is h  
112c o u r t .  He was ' i n  m o re  c r e d i t  t h a n  he  was f o r  a f r i e n d  o f  
m in e  whom I  b i d  p u t  i n  t r u s t  t o  e n q u i r e  f o r  t h a t  b ad  s o r t  o f
t h i s  c o u n t r y  t h a t  be t h e r e  r a t h e r  t o  p r o c u r e  n a u g h t i n e s s  t h a n
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g o o d ' ,  w r o t e  P a t r i c k  W a ls h e T  W a ls h e  s a i d  E u s t a c e  and  h i s
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s o r t  h a d  im p o v e r i s h e d  ' t h e  c o u n t r y  so as  o u r  l a n d  i s  w a s t e  and  
1 14l i t t l e  w o r t h ' .  J a m e s 's  s t r u g g l e  e n d e d  h o w e v e r  w i t h  h i s
115u n t i m e l y  d e a t h  on  24 N o v em b er 1 5 8 5  a t  t h e  S p a n is h  c o u r t .  He 
had  d e d i c a t e d  h i s  l i f e ' s  w o rk  t o  t h e  f r e e d o m  o f  C a t h o l i c  p r a c ­
t i c e  i n  I r e l a n d ;  he  h a d  f o u g h t  and  l o s t  h i s  p o s s e s s io n s  and  
p r o p e r t y  f o r  t h i s  c a u s e .  He h ad  i m p o v e r i s h e d  h i s  w i f e  an d  h i s  
m o t h e r .  He h a d  e x p e r i e n c e d  t h e  l o s s  o f  h i s  b r o t h e r s '  l i v e s  i n  
t h e  r e b e l l i o n .  He had  l i v e d  a b r o a d  and w o r k e d  i n d e f a t i g a b l y  
i n  t h e  c o u r t s  o f  S p a in  a n d  Rome t o  a t t e m p t  t o  p e r s u a d e  t h e  
r u l e r s  t h e r e  t o  a i d  h i s  r e t u r n  t o  I r e l a n d  w i t h  an  e x p e d i t i o n .
He h ad  o f f e r e d  t h e  h o p e  t o  many e x i l e s  i n  I t a l y ,  F r a n c e  and  
S p a in  t h a t  b y  h i s  e f f o r t s ,  he  c o u l d  w i t h  t h e i r  h e l p  i n i t i a t e  
a new r e l i g i o u s  r e g im e  i n  I r e l a n d .  He h a d  h e a r d  o f  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h e  s c h o l a r l y  A r c h b is h o p  O ' H u r l e y  i n  1 5 8 4 .  He 
had  h e a r d  a l s o  o f  t h e  m any e x e c u t i o n s  o f  f i n e  y o u n g  men i n v o l v e d  
i n  h i s  c a u s e .  T h e s e  d r e a d f u l  t i d i n g s  f a i l e d  t o  d e t e r  h im .
O n ly  d e a t h  s i l e n c e d  h i s  d e s i r e  t o  r e t u r n  t o  I r e l a n d  a n d  r e s t o r e  
i t s  f r e e d o m  o f  C a t h o l i c  w o r s h i p .
CONCLUSION
The f i r s t  s e s s io n  o f  t h e  p a r l i a m e n t  c o n v e n e d  i n  1 5 8 5  by  
S i r  Jo h n  P e r r o t ,  who had b e e n  a p p o i n t e d  l o r d  d e p u t y  i n  J a n u a r y  
o f  t h e  y e a r ,  p a s s e d  o n l y  tw o  b i l l s ,  one  o f  th e m  b e i n g  f o r  t h e  
a t t a i n d e r  o f  James E u s t a c e ,  t h i r d  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s .  T h i s  
b i l l  r e c o g n i s e d  t h e  t r e a s o n a b l e  a c t i o n s  o f  E u s t a c e  and m em bers  
o f  h i s  f a m i l y ,  an d  p r o v i d e d  f o r  t h e  c o n f i s c a t i o n  o f  t h e i r  
l a n d s  and  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e i r  p r i v i l e g e d  e s t a t e .  W h i l e  t h e  
p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  A n g l o - I r i s h  c o m m u n ity  l e d  
by  R i c h a r d  N e t t e r v i l l e  an d  H e n r y  B u r n e l l  w e r e  p r e p a r e d  t o  
a c q u i e s c e  i n  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  E u s t a c e  r e b e l s ,  t h e y  w e re  
r e l u c t a n t  t o  a g r e e  t o  t h e  p a s s a g e  o f  b i l l s  f o r  a c o m p o s i t io n  o f  
t h e  c e s s  and  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a n t i - C a t h o l i c  m e a s u r e s .  D r a w in g  
b a c k  f r o m  t h e  e x t r a - c o n s t i t u t i o n a l  m e th o d s  o f  James E u s t a c e ,  
W i l l i a m  N u g e n t  and  James F i t z m a u r i c e ,  t h e  m em bers o f  t h e  
co m m o n w ea lth  p a r t y ,  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  g o v e r n m e n t 's  a g e n t s ,  
u s e d  t h e  p a r l i a m e n t a r y  a s s e m b ly  as  a v e h i c l e  f o r  a f f i r m i n g  t h e i r  
c o n s e r v a t i s m .  The  a n t i p a t h y  t o  t h e  i n n o v a t i v e  t a x a t i o n  s y s te m  
w h ic h  had b e e n  d e v e lo p e d  s i n c e  t h e  1 5 5 0 s  was com pounded b y  t h e  
s t a n c e  t a k e n  i n  t h e  c a u s e  o f  l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e .  A l t h o u g h  
t h e  v a s t  m a j o r i t y  d i s a g r e e d  w i t h  E u s t a c e ' s  m e th o d s ,  t h e  p a r ­
l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n  t o  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  come t o  s e e  d e f e n c e  
o f  C a t h o l i c i s m  as a v i t a l  e l e m e n t  i n  t h e i r  a s s e r t i o n  o f  t r a d i ­
t i o n a l  r i g h t s .  One o f  t h e  c l e a r e s t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h i s  
t r e n d  was t h e  d e c i s i o n  t a k e n  b y  many p a r e n t s  i n  E n g l i s h  a r e a s  
o f  I r e l a n d  t o  sen d  t h e i r  o f f s p r i n g  t o  c o n t i n e n t a l  s e m i n a r i e s ,  
t h e r e  t o  be  t r a i n e d  f o r  t h e  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  m i n i s t r y .  I t
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h as  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  r e b e l l i o n  o f  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h i s  C a t h o l i c  c o n s e r v a t i s m  i n  
t h e  l a s t  d e c a d e  a n d  a h a l f  o f  t h e  c e n t u r y .  By w ay  o f  c o n c l u d i n g  
t h i s  d i s s e r t a t i o n  i t  may be  t i m e l y  t o  d ra w  t o g e t h e r  t h e  i n d i v i ­
d u a l  s t r a n d s  o f  m e a n in g  w h ic h  r u n  t h r o u g h  t h e  b a c k g r o u n d  and  
c o u r s e  o f  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t .
The E u s t a c e  f a m i l y  h ad  w axed  p o w e r f u l  i n  t h e  l a t e  m i d d l e  
a g e s ,  a c q u i r i n g  e x t e n s i v e  l a n d s ,  w i e l d i n g  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  
i n  t o p  g o v e r n m e n t  o f f i c e s  and e n j o y i n g  s o c i a l  a s c e n d a n c y  i n  t h e  
P a l e  m a r c h e s .  M em bers  h ad  s u c c e e d e d  i n  b u i l d i n g  up  a s o l i d  
t r a d i t i o n  o f  l o y a l t y  and r e s p e c t a b i l i t y  o v e r  t h r e e  c e n t u r i e s .  
R o la n d  E u s t a c e ,  b a r o n  P o r t l e s t e r ,  had  f a c e d  a c h a l l e n g e  t o  h i s  
l o y a l t y  t o  t h e  new L a n c a s t r i a n  m o n a rc h y  a f t e r  1 4 8 5 ,  s u r v i v i n g  
a l a p s e  d u e  t o  h i s  s u p p o r t  f o r  t h e  p r e t e n d e r  L a m b e r t  S im n e l  
and  c h a r g e s  o f  p e c u n i a r y  i m p r o p r i e t i e s .  U l t i m a t e l y  h e  s u c c e e d e d  
i n  m a i n t a i n i n g  an d  s t r e n g t h e n i n g  t h e  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  o f  h i s  
f a m i l y  w h ic h  m a r r i a g e  l i n k s  w i t h  t h e  p o w e r f u l  F i t z g e r a l d s  o f  
K i l d a r e  and w i t h  o t h e r  i n f l u e n t i a l  A n g l o - I r i s h  f a m i l i e s  s e r v e d  
t o  c o n s o l i d a t e  an d  e x t e n d .  By t h e  m i d - s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  
E u s t a c e s  e x t e n d e d  t h e i r  m a r i t a l  l i n k s  i n t o  t h e  n e i g h b o u r i n g  
G a e l i c  c l a s s .  S o c i a l  an d  c u l t u r a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  G a e l i c  
f a m i l i e s  may h a v e  b r o u g h t  w i t h  i t  an  u n d e r m in in g  o f  t h e  r e s i s ­
t a n c e  on t h e  p a r t  o f  t h e  A n g l o - I r i s h  g e n t r y  f a m i l y  t o  a rm ed  
d e m o n s t r a t io n s  o f  o p p o s i t i o n  t o  r i v a l  p o w e r - b l o c s .
As w i t h  h i s  n a m e s a k e ,  R o la n d  E u s c a c e ,  s e c o n d  V i s c o u n t  
B a l t i n g l a s s  e n c o u n t e r e d  s e v e r e  d i f f i c u l t i e s  d u r i n g  h i s  lo n g  
and i m p r e s s i v e  c a r e e r .  The A n g l o - I r i s h  c o m m u n ity  becam e
i n c r e a s i n g l y  a g i t a t e d  o v e r  t h e  i m p o s i t i o n  o f  l e v i e s  a n d  t a x e s ,  
c o l l e c t i v e l y  known as  t h e  c e s s .  F e e l i n g s  o f  f r u s t r a t i o n  and  
d i s i l l u s i o n m e n t  b e g a n  t o  f e s t e r  by  t h e  1 5 6 0 s  an d  1 5 7 0 s  and  
t h e s e  w e r e  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  b l a t a n t  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  
a m b i t i o n  o f  t h e  A n g l o - I r i s h  who s o u g h t  t o  c o m p e te  w i t h  t h e  
members o f  t h e  l o n g - e s t a b l i s h e d ,  t r a d i t i o n a l l y  l o y a l ,  c o m m u n i ty .  
R o la n d  and  h i s  f e l l o w  ' c o u n t r y m e n '  c o n d u c te d  a w e l l - o r g a n i s e d  
c a m p a ig n  a g a i n s t  t h e  i m p o s i t i o n  o f  c e s s .  S lo w  b u t  g r a d u a l  
p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n  o f  t h e  A n g l o - I r i s h  c o m m u n ity  i n c r e a s e d  
t h e  m em b ers ' d i s c o m f i t u r e  h o w e v e r ,  i n  a r e a l m  i n  w h ic h  t h e y  
h ad  b e e n  a c c u s to m e d  t o  w i e l d  a lm o s t  f u l l  p o w e r .  T h i s  a l i e n a t i o n  
s t r e n g t h e n e d  t h e i r  r e a l i s a t i o n  o f  l o s s  o f  t r u s t  by  t h e  g o v e r n ­
m e n t and  o f  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  p o l i c y  t o  f a v o u r  n e w c o m e rs .
T h e  a n t i - r e c u s a n c y  d r i v e  p u r s u e d  s p o r a d i c a l l y  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  l a t e  1 5 7 0 s  
d e e p e n e d  t h e s e  f e e l i n g s  o f  e s t r a n g e m e n t  and o f  r e s e n t m e n t  b e i n g  
e x p e r i e n c e d  b y  t h i s  l o y a l  c o m m u n i ty .  W h i l e  Queen E l i z a b e t h ' s  
g o v e r n m e n t  was l o a t h e  t o  m ake r e l i g i o n  a d i v i s i v e  i s s u e ,  
s e l e c t i v e  h a r a s s m e n t  o f  c e r t a i n  m em bers o f  t h e  c o m m u n ity  made 
t h e  a d h e r e n c e  t o  t h e  o l d e r  r e l i g i o n  a fo c u s  f o r  o p p o s i t i o n  t o  
i n n o v a t i v e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s ,  s u c h  as t h e  c e s s .  T h e  s t r u g g l e  
f o r  j u s t i c e  was t a k e n  on by  Jam es E u s t a c e ,  t h i r d  V i s c o u n t  
B a l t i n g l a s s  and  c e n t r a l  f i g u r e  i n  t h i s  s t u d y .  Jam es was  
e d u c a t e d  by  p r i e s t s  who w is h e d  t o  s e e  a r e s t o r a t i o n  o f  
C a t h o l i c i s m  as  t h e  o f f i c i a l  s t a t e  r e l i g i o n  i n  I r e l a n d ,  and by  
l i b e r a l  t e a c h e r s  i n  t h e  In n s  o f  C o u r t .  He was s e a s o n e d  by  
c o n t i n e n t a l  t r a v e l  and  b y  h i s  s o j o u r n  i n  Rome w h e re  h e  w i t n e s s e d
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t h e  v i g o u r  o f  t h e  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  c h u r c h .  He b ecam e a 
c o n f i r m e d  a d v o c a t e  o f  C a t h o l i c i s m .  The  c o n j u n c t i o n  o f  a 
h a n k e r i n g  a f t e r  e c o n o m ic  an d  p o l i t i c a l  j u s t i c e ,  and t h e  z e a l  
f o r  t h e  f r e e d o m  t o  p r a c t i s e  r e l g i o n  on J a m e s 's  p a r t  i n c r e a s e d  
t h e  d i le m m a  o f  t h i s  s c i o n  o f  an i n f l u e n t i a l  A n g l o - I r i s h  f a m i l y .  
H is  own c o n v i c t i o n  o f  t h e  r i g h t n e s s  o f  t h e  C a t h o l i c  c a u s e  s u b ­
sumed h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  d e n i a l  o f  j u s t i c e  t o  s u b j e c t s  o f  
t h e  q u e e n  i n  I r e l a n d .  He had  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  a n t i ­
r e c u s a n c y  d r i v e  on t h e  p a r t  o f  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  l e d  by  
A r c h b is h o p  L o f t u s  i n  1 5 7 8 .  P o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  l o y a l t y ,  
p e r c e i v e d  b y  L o f t u s  and t h e  g o v e r n m e n t  as c o m p le m e n t a r y  and  
i n s e p a r a b l e ,  c l a s h e d  i n  James and  fo u n d  e x p r e s s i o n  i n  h i s  
r e b e l l i o n .
A c o m b i n a t i o n  o f  t h r e e  s e p a r a t e  y e t  i n t e r l o c k i n g  i s s u e s  
f u e l l e d  t h e  B a l t i n g i a s s  r e v o l t :  t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  A n g l o -
I r i s h  a r i s t o c r a t i c  g e n t r y  t o  r e t a i n  t h e i r  p o l i t i c a l  an d  e c o n o m ic  
l i b e r t i e s ,  t h e  c l e r i c a l l y - i m p e l l e d  p e r c e p t i o n  o f  C a t h o l i c i s m  as  
a h e r i t a g e  t o  b e  d e f e n d e d ,  and t h e  p e r s o n a l  c o m m itm e n t  o f  James  
E u s t a c e  t o  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  o l d  r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l  
o r d e r .  James becam e t h e  n o d a l  l a y  f i g u r e  i n  a n e t w o r k  o f  
s u p p o r t ,  c r e a t e d  and  s u s t a i n e d  b y  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  i n  I r e l a n d  
and on t h e  c o n t i n e n t  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  an d  p r e s e r v a t i o n  o f  
C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d ,  e v e n  a t  t h e  c o s t  o f  t h e  d e p o s i t i o n  o f  
Queen E l i z a b e t h .  The  p a p a l  b u l l  1R egnan  i n  e x c e l s i s 1 h e lp e d  
p a v e  t h e  way f o r w a r d  f o r  t h e  d e p o s i t i o n .  iMany m em bers o f  t h e  
C a t h o l i c  c l e r g y  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  and e x e c u t i o n  o f  
t h i s  r e v o l t .  T h e y  l a i d  t h e  b e d r o c k  o f  i t s  f o u n d a t i o n .
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The p r i e s t s  t r a v e l l e d  t o  t h e  c o n t i n e n t  a l s o  w h e r e  t h e y  
c u l t i v a t e d  t h e  s u p p o r t  o f  C a t h o l i c  p o w e r s ,  s p i r i t u a l  and  
t e m p o r a l .  P r i e s t s  s u ch  as D r  T a n n e r ,  F a t h e r s  R o c h f o r d ,
E u s t a c e  and C a m p io n ,  Newman, C o m e r fo r d  and C om pton  h e l p e d  t o  
f o s t e r  an e d u c a t i o n a l  c l i m a t e  t h a t  was r e c e p t i v e  t o  t h e  s e a r c h  
f o r  t h e  f r e e d o m  t o  p r a c t i s e  C a t h o l i c i s m .  T h e  p r i e s t s  w e r e  
f r e q u e n t  v i s i t o r s  t o  t h e  g e n t r y  h o u s e s  i n  C o u n ty  K i l d a r e  i n  
1 5 7 0 - 8 0 :  t h e y  e n c o u r a g e d  t h e  l a i t y  t o  s e e k  t h e  r i g h t  t o
r e l i g i o u s  f r e e d o m  t h r o u g h  t h e  m edium  o f  r e v o l t .  T h e y  g a i n e d  
s t e a d f a s t  a d h e r e n t s  t o  t h e i r  c a u s e  d u r i n g  a p e r i o d  o f  t r a n s i ­
t i o n  f o r  t h e  A n g l o - I r i s h  c o m m u n i ty .  The d o m in a n c e  o f  t h e  c l e r g y  
i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  o f  t h e  r e v o l t  and t h e i r  l i n k s  w i t h  t h e  
Desmond f a m i l y ,  t h e  N u g e n t s ,  m em bers  o f  t h e  p r o s p e r o u s  m e r c a n t i l e  
c o m m u n ity  and  l e a d i n g  G a e l i c  f a m i l i e s ,  d e m o n s t r a t e  t h e  e x t e n t  
t o  w h ic h  t h e  a g e n t s  o f  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  i n  I r e l a n d ,  w i t h  
s u p p o r t  f ro m  a b r o a d ,  r e g a r d e d  a rm e d  p r o t e s t  as v a l i d  as  p a r t  o f  
a c r u s a d e .  T h e  c l e r g y  l e n t  a s o l i d ,  r e l i g i o u s  d i m e n s i o n  t o  
t h e  e v e n t s  o f  1 5 7 9 - 8 2 .
The p a p a l  a t t i t u d e  t o  I r e l a n d  e n v is a g e d  j u s t  s u c h  a 
s e q u e n c e  o f  e v e n t s :  a m a jo r  r e v o l t  e n c o m p a s s in g  t h e  P a l e  u n d e r
t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,  a i d e d  i n  t h e  o u t l y i n g  b o r d e r  r e g i o n s  b y  
E u s t a c e  and  F i a c h  M acH ugh; M u n s t e r  was t o  r i s e  u n d e r  F i t z -  
m a r u ic e  and D esm o nds; U l s t e r  was t o  come o u t  u n d e r  T u r l o u g h  
L u in e a c h  and C o n n a c h t  u n d e r  t h e  B u r k e s ,  O 'R o r k e s  and  o t h e r  
c h i e f t a i n s .  T h i s  s c e n a r i o  was p a i n t e d  b y  t h e  c a r d i n a l  o f  Como 
t o  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l . I t  w as a l s o  u n d e r s t o o d  i n  t h e  
f r e q u e n t ,  s e c r e t  m e e t in g s  t h a t  t o o k  p l a c e  b e tw e e n  J a m e s , t h e
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p r i e s t s ,  t h e  A n g l o - I r i s h  g e n t r y  f a m i l i e s  an d  m em bers  o f  t h e  
u r b a n  p a t r i c i a n  c o m m u n ity .  I t s  r e a l i t y  i s  f u r t h e r  t e s t i f i e d  
t o  on t h e  p a r t  o f  E n g l i s h  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  i n  t h e  1 5 8 0 s  
by  t h e  c o n s t a n t  f e a r  o f  p a p a l  a t t a c k  o r  S p a n is h  r e p r i s a l .
The  r e v o l t  was v ie w e d  f o r  a t i m e  as h o l d i n g  o u t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  b r i n g i n g  a b o u t  i m p o r t a n t  c h a n g e s  f o r  t h e  f u t u r e  
o f  C a t h o l i c i s m  i n  I r e l a n d  and  e v e n  i n  E n g la n d ,  an d  n o t  m e r e l y  
an i s o l a t e d ,  l o c a l i s e d  e v e n t  w h ic h  s u d d e n ly  e r u p t e d  a t  t h e  en d  
o f  t h e  h a y m a k in g  s e a s o n  a t  t h e  w him  o f  a h o t h e a d e d  y o u n g  
v i s c o u n t  o r  t h e  s p o n ta n e o u s  r e a c t i o n  o f  a c r u s a d i n g  p r o t a g o n i s t  
t o  d i s a g r e e a b l e  c i r c u m s t a n c e s .  I t  was p a r t  o f  a n a t i o n a l  and  
e v e n  c o n t i n e n t a l  p l a n .  T h e  r e v o l t  was o r i g i n a l l y  t o  h a v e  
c o i n c i d e d  w i t h  F i t z m a u r i c e ' s an d  D r  S a n d e r s 's  e x p e d i t i o n  t o  
M u n s t e r  i n  1 5 7 9  w h e re  t h e  Desmond r e v o l t  had b e g u n  and  i t  was  
a l s o  s u p p o s ed  t o  h a v e  b e e n  c o n te m p o r a n e o u s  w i t h  t h e  N u g e n t  
r e v o l t .  The  a c t u a l  c h r o n o l o g y  was v e r y  d i f f e r e n t ,  h o w e v e r ,  
w i t h  t h r e e  r e v o l t s  b e i n g  c o n s e c u t i v e  r a t h e r  t h a n  c o m p le m e n t in g  
e a c h  o t h e r .  E ac h  e p i s o d e ,  a l t h o u g h  s h a r i n g  i n  common p l a n n i n g  
t o  some e x t e n t ,  h ad  i t s  own mom entum , w i t h  fe w  p o i n t s  o f  i n t e r ­
r e l a t i o n  and o v e r l a p .
R e f e r e n c e  t o  t h e  a n t i c i p a t e d  r o l e  o f  G e r a l d  F i t z g e r a l d ,  
e a r l  o f  K i l d a r e ,  as  o r c h e s t r a t o r  o f  a g e n e r a l  u p r i s i n g  c a u s e s  
some a t t e n t i o n  t o  be  d e v o t e d  t o  h i s  n o n - p a r t i c i p a t i o n .  The  
p a p a l  c u r i a  and  t h e  I r i s h  i n  Rome lo o k e d  t o  K i l d a r e  as  t h e  
t r u e  C a t h o l i c  I r i s h  l e a d e r .  T h e y  a w a i t e d  h i s  p o s i t i v e  r e s p o n s e ,  
f u l l y  t r u s t i n g  t h a t  i t  w o u ld  co m e. B a l t i n g l a s s  was an  im p o r ­
t a n t  member o f  t h e  g r o u p  b u t  h i s  r e v o l t  was n o t  v ie w e d  as a
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s e p a r a t e  o n e .  R a t h e r  i t  was s e e n  as  p a r t  o f  a n a t i o n a l  e n t e r ­
p r i s e  w i t h  K i l d a r e  as  l e a d e r .  E u s t a c e ' s  c o n t r i b u t i o n  was  
p o s i t i v e ,  open  a n d  a c t i v e  b u t  y e t  h i s  r o l e  was s u b s i d i a r y  t o  t h e  
one e x p e c t e d  o f  K i l d a r e .  The c u r i a l  e x p e c t a t i o n  o f  K i l d a r e  
l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  K i l d a r e  was v ie w e d  as  t h e  m a s t e r ­
m in d ,  i n s t i g a t o r  and  l e a d e r  o f  a p l a n n e d  u p r i s i n g ,  w i t h  t h e  
s u p p o r t  o f  a p a p a l  a n d  S p a n is h  i n v a s i o n  o f  I r e l a n d .  K i l d a r e  
was t o  h a v e  b e e n  t h e  l y n c h p i n  i n  I r e l a n d .  Ho h a d  l o n g -  
e s tab lis h ed  l i n k s  a b r o a d  s in c e  h i s  own e x t e n d e d  s o j o u r n  i n  I t a l y  
and F r a n c e ,  He h a d  b u i l t  up a s u b s t a n t i a l  n um ber o f  c o n t a c t s  
f o r  h i m s e l f  i n  t h e  p a p a l  c u r i a .  He h a d  d re a m s  o f  r e s t o r i n g  
h i s  h o u s e  t o  i t s  f o r m e r  g l o r y  and  p e r h a p s  b e i n g  l o r d  d e p u ty  
i n  I r e l a n d ,  a n s w e r in g  t o  t h e  p a p a c y  as much as t o  t h e  E n g l i s h  
m o n a rc h .  James F i t z m a u r i c e ,  t h e  e a r l  o f  Desmond an d  h i s  
b r o t h e r s ,  James E u s t a c e ,  t h e  N u g e n ts  and t h e  G a e l i c  a l l i e s  a l l  
fo rm e d  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h i s  p la n n e d  r e s i s t a n c e  i n  I r e l a n d .  
E a c h  one h ad  i n d i v i d u a l  a s p i r a t i o n s  and a m b i t i o n s  b u t  th e  
common f a c t o r  b i n d i n g  th e m  was t h e  d e s i r e  f o r  f r e e d o m  f o r  
C a t h o l i c i s m .
From  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  B a l t i n g l a s s  r e v o l t ,  l e d  so 
o v e r t l y  and w i t h  t o t a l  s e l f - s a c r i f i c e  by  E u s t a c e  was p a r t  o f  
a m a jo r  c o v e r t  r e b e l l i o n ,  t h e  b r a i n c h i l d  o f  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e .  
W h i l e  E u s t a c e  g a v e  a l l  f o r  i t s  s u c c e s s ,  t h e  e a r l  w e ig h e d  h i s  
p o s i t i o n  m o s t c a r e f u l l y .
He c o - o p e r a t e d  s e c r e t l y  w i t h  James I I ,  a t  t i m e s  o f  g r e a t  
p e r i l ,  h e l p e d  t h e  v i s c o u n t  t o  m a i n t a i n  h i s  l i b e r t y .  He e n ­
c o u r a g e d  t h e  r e v o l t  and  m e t  w i t h  Jam es on n u m ero u s  o c c a s io n s  t o
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f o s t e r  i t .  He was im p r i s o n e d  f o r  h i s  a l l e g e d  i n v o l v e m e n t  a n d  
p a t r o n a g e .  Y e t  he s t e a d f a s t l y  d e c l a r e d  h i s  l o y a l t y  t o  E l i z a b e t h  
and m a i n t a i n e d  t h a t  he d i d  h i s  u tm o s t  t o  d i s s u a d e  James f r o m  
g o in g  i n t o  r e b e l l i o n .  The  e a r l  o b v i o u s l y  d i d  a l l  i n  h i s  p o w e r  
t o  f o s t e r  t h e  r e b e l l i o n  b u t  r e f u s e d  t o  o p e n l y  p a r t a k e  i n  i t .
A t  b o t t o m  h i s  p a c i f i s t  d i s p o s i t i o n  and t h e  a n c e s t r a l  memory  
o f  a d i s a s t r o u s  r e b e l l i o n  f o r  t h e  f a m i l y  i n c l i n e d  t h e  e a r l  
t o  a p o s i t i o n  o f  b e n ig n  n e u t r a l i t y .
Women p l a y e d  an a c t i v e  and  p u b l i c l y - a c k n o w l e d g e  r o l e  i n  
t h e  r e b e l l i o n .  M a r y ,  i n  s y m p a th y  w i t h  i t s  i d e a l s ,  o f f e r e d  
h o s p i t a l i t y  and  a p l a c e  o f  r e f u g e  an d  c o m f o r t  t o  t h e  p r i e s t s  
and a r r a n g e d  f o r  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  M a s se s  i n  1 5 7 9 - 8 0  i n  c o n ­
d i t i o n s  o f  s e c r e c y  e s s e n t i a l  t o  t h e  p r i e s t ' s  s a f e t y .  T h e y  
t r a v e l l e d  a t  d a n g e ro u s  t im e s  w i t h  fe w  c o m p a n io n s  t o  d e l i v e r  
i m p o r t a n t  m e s s a g e s .  T h e y  r e m a in e d  s t e a d f a s t  and l o y a l  a t  
t im e s  o f  h a r s h  i n t e r r o g a t i o n  fo r m  t h e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .
Some s u f f e r e d  im p r is o n m e n t  o v e r  an e x t e n d e d  p e r i o d  and m ore  
e x p e r i e n c e d  w a n t ,  h a r d s h i p ,  l o s s  o f  p r o p e r t y ,  l a n d  and in c o m e  
and h a r a s s m e n t  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  r e v o l t .  T h e r e  w e re  no  
r e c r i m i n a t i o n s  o r  b i t t e r n e s s  i n  t h e i r  c o n f e s s i o n s  d e s p i t e  
t h e i r  l o s s e s .  I n  t h e i r  c o m m itm e n t  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  r e s ­
t o r a t i o n  o f  C a t h o l i c i s m ,  t h e y  p r o v e d  t o  be  t h e  f o r e r u n n e r s  o f  
t h e  women who f a c i l i t a t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  C o u n t e r -  
R e f o r m a t i o n  m i s s i o n .  As o r g a n i s e r s  o f  d o m e s t ic  a f f a i r s ,  t h e y  
w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  a i d i n g  t h e  r e v i v a l  o f  C a t h o l i c  w o r s h i p .
The  p a r t i c i p a t i o n  o f  women l i k e  M a ry  T r a v e r s ,  M a b e l  F i t z g e r a l d ,  
J o a n  F i t z p a t r i c k ,  J o a n  E u s t a c e  and many o t h e r s  i n  r e c u s a n t
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a c t i v i t i e s  e n c o u r a g e d  t h e  women i n  l a t e r  y e a r s  o f  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  t o  g i v e  t h e  l e a d  i n  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  s t a t u s  c h u r c h  
c e r e m o n ie s  and  t o  make t h e i r  homes a v a i l a b l e  f o r  C a t h o l i c  
w o r s h ip  and p r i e s t s '  l o d g i n g s .
Some l e a d i n g  m em bers o f  t h e  m e r c a n t i l e  c o m m u n i t ie s  i n  t h e  
to w n s  g a ve  s u c c o u r  t o  t h e  r e v o l t .  T h o s e  who w e r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  E u s t a c e  w e r e  a n im a t e d  b y  a t t a c h m e n t  t o  t h e  C a t h o l i c  
r e l i g i o n  i n  a d v a n c e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  f e l l o w s .  U n d o u b -  
t e l d y  t h e i r  f e a r s  o f  l o s s  o f  c o m m e r c ia l  a n d  m u n i c i p a l  p r i v i l e g e s  
com pounded t h e i r  p o s i t i o n  o f  a c t i v e  d i s s i d e n c e .  T h e i r  e s p o u s a l  
o f  B a l t i n g l a s s ' s c a u s e  was i n d i c a t i v e  o f  t h e  g r o w in g  c o n c e r n  
i n  m e r c a n t  and  g e n t r y  homes f o r  t h e i r  c i v i l ,  p o l i t i c a l  and  
r e l i g i o u s  f r e e d o m .  M o r e o v e r  l a y  p e o p l e  o f  h u m b le r  s t a t i o n  as  
w e l l  as c l e r g y  w e re  p r e p a r e d  t o  d i e  f o r  t h e i r  f a i t h  as was  
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  W e x f o r d  p e o p l e  who 
s h e l t e r e d  E u s t a c e .  T h e y  v e r b a l i s e d  t h e i r  b e l i e f  i n  C a t h o l i c i s m  
a t  t h e i r  t r i a l s .  I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  r e v o l t  t h e  t r a n s f e r  
o f  o v e r  6 , 0 0 0  a c r e s  t o  m em bers o f  t h e  New E n g l i s h  c o m m u n ity  
o f f e r e d  th e m  an i m p o r t a n t  f o o t h o l d .
The r e v o l t  was t h e  c a r e f u l l y  p la n n e d  r e a c t i o n  o f  a c o n s e r v a ­
t i v e  c o m m u n ity  t o  a t h r e a t e n e d  lo s s  o f  r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n ­
o m ic  h e r i t a g e .  I n  i t s  a f t e r m a t h  t h e  A n g lo  I r i s h  c o m m u n ity  
c o n t i n u e d  t o  e x p e r i e n c e  m a jo r  t r a n s f e r r a l s  o f  p o w er  and p r o p e r t y  
away f r o m  th e m  t o  t h e  New E n g l i s h .  T h e y  h a d  u n d e rg o n e  a c r i s i s  
o f  i d e n t i t y  b u t  t h e y  w e re  t o  e m erg e  as a s t r o n g  f o r c e ,  com­
m i t t e d  t o  t h e  c h a n p io n s h i p  o f  C a t h o l i c i s m ,  j u s t  as James  
E u s t a c e  had b e e n  b e f o r e  th e m . I t  may be j u d i c i o u s  t o  l e a v e
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t h e  f i n a l  w o rd s  w i t h  Jam es E u s t a c e
B e in g  t h e n  t h e  h i g h e s t  p o w e r  on e a r t h  
d o t h  command us  t o  t a k e  t h e  s w o rd  a n d  
( s i n c e  i t  c a n  no b e t t e r  b e )  t o  f i g h t  
and d e f e n d  o u r s e l v e s  a g a i n s t  t r a i t o r s  
and r e b e l s  w h ic h  do s e e k  o n l y  t h e  m u r ­
d e r i n g  o f  s o u l s ,  he  i s  no C h r i s t i a n  
man t h a t  w i l l  n o t  o b e y .
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F o r  l i s t  o f  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n  s e e :
A b s t r a c t  o f  t h e  m a t t e r s  a g a i n s t  t h e  3 a r o n  D e l v i n ,
J u n e  1 582  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 6 ,  8 7 ,  8 8 ,  8 9 ) .
B r e v i a t e  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,
J u n e  1 5 8 2 ,  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 7 9 ,  8 0 ,  8 1 ) .
T h e  p r i n c i p a l  m a t t e r s  a g a i n s t  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,
23 D ecem ber 1 5 8 0  , C a l . C a re w  M SS, 1 5 7 5 - 8 8 ,  pp 3 1 6 - 1 9 ,  n o . 4 8 3 .  
and  C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  19 J u l y  
1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 4 / 4 9 ) .
C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  18 
F e b r u a r y  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 0 / 6 1 ) .
The  p r i n c i p a l  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,
23 D ecem b er 1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 2 7 ) .
L o r d  D e p u ty  G re y  a n d  C o u n c i l  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,
14 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 4 0 ) .
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C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
19 J u l y  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 4 / 4 9 ) .
The p r i n c i p a l  m a t t e r s  w h ic h  c h a r g e  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,
23 D e c em b e r 1 580  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 2 7 ) .
B r e v i a t e  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,  
J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 7 9 ,  8 0 ,  8 1 ) .
I b i d .
I b i d .
The c o n f e s s i o n s  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l ,  12 A u g u s t  1 58 3  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 A 0 4 / 3 8 i )  .
A b s t r a c t  o f  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ' s  l a s t  c o n f e s s i o n ,
22 J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 4 9 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
Th e  e x a m i n a t i o n  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l ,  28 A u g u s t  1583  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 3 8 i ) ;  B r e v i a t e  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  
a g a i n s t  K i l d a r e ,  J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 7 9 ,  8 0 ,  8 1 ) .
The  e x a m i n a t i o n  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l ,  28 A u g u s t  1533  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 3 3 i )  . "
I b i d .
I b i d .
D i g e s t  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  e a r l  o f  K i l d a r e ,  June  
1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 3 ) .
A b s t r a c t  o f  K i l d a r e ' s  l a s t  c o n f e s s i o n ,  22 J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . ,  S . P .  5 3 / 9 3 / 4 9 )  and  l o c . c i t .  74  a b o v e .
I b i d .
M a t e r i a l  p a r t s  o f  t h e  s p e e c h e s  o f  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  and  
t h e  a r c h b i s h o p  o f  D u b l i n ,  23 D e c e m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,
S . P .  6 3 / 7 9 / 2 6 1 )  .
I b i d . , an d  B r e v i a t e  c o n c e r n i n g  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,
J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 7 ) .
See p a r t i c u l a r l y  l o c .  c i t .  77 a b o v e .
N o t e  o f  t h e  m a t t e r s  i n  t h e  e x a m i n a t i o n s  o f  N a s h ,  S c u r l o c k ,  
B a t h ,  C a r y ,  C u s a ck  an d  o t h e r s ,  M a rc h  1 5 8 2
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B r e v i a t e  c o n c e r n i n g  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  5 3 / 9 3 / 8 7 ) .
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85  I b i d .
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89 I b i d .
90 F o r  d e t a i l e d  i n s i g h t s  i n t o  t h e  D e l v i n  c o n s p i r a c y  s e e  
E x t r a c t  o f  Jo h n  C u s a c k ' s  c o n f e s s i o n ,  13 M a rc h  1 5 8 2  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 0 / 5 8 i i )  ; C o n f e s s i o n  o f  John  C u s a c k  o f
E l l i s t o n r e d e , 14 M a rc h  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 0 / 2 4 ) ;
John  N u g e n t ' s  c o n f e s s i o n ,  5 F e b r u a r y  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .
6 3 / 8 9 / 1 8 ) .  Jo h n  N u g e n t  t e s t i f i e d  t h a t  S i r  N i c h o l a s  
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I n t e r r o g a t o r i e s  t o  be  m i n i s t e r e d  t o  t h e  B a ro n e s s  D e l v i n ,  
June  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 8  and  8 9 ) .
91 B r e v i a t e  c o n c e r n i n g  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  Ju n e  1 5 8 2
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 7 ) ;  M a t t e r s  a g a i n s t  t h e  b a r o n  o f  
D e l v i n ,  J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 6 ) ;  N o t e s  o f  
c i r c u m s t a n c e s  t o u c h i n g  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ' s  c a u s e ,  
D e c em b e r 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 7 6 ,  7 7 ) .
92 B r e v i a t e  c o n c e r n i n g  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 7 ) ;  P r i n c i p a l  m a t t e r s  w h ic h  c h a r g e
t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,  23 D e c em b e r 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 2 7 ) .
93 B r e v i a t e  c o n c e r n i n g  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  Ju n e  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 3 / 8 7 ) .
94 I b i d .
95 I b i d . ,  a n d  E x a m i n a t i o n  o f  N a s h ,  S c u r l o c k  e t c .  M a r c h  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 0 / 3 9 ) .
96 E x a m i n a t i o n  o f  Thomas E u s t a c e ,  12 A u g u s t  1 5 8 2 ,  i n  B r e v i a t e  
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E x a m i n a t i o n  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l ,  28 J u n e  1 58 3  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 2 / 1 1 4 i ) ,
F o r  a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  S e d g ra v e  f a m i l y  s ee  
Colm L e n n o n  ' C i v i c  p r i v i l e g e ,  s t a t e  a n d  t h e  g r o w t h  o f  
r e c u s a n c y :  t h e  p a t r i c i a t e  o f  D u b l i n  i n  t h e  ag e  o f  R e f o r m a t i o n  
1 4 5 8 - 1 6 1 3 .  P h . D . ,  1 9 8 7 ,  N . U . I ., M a y n o o th  
The c o n f e s s i o n s  o f  T e i g  R o e ,  24 J u l y  1 5 8 3  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 3 / 3 6 i i i )  .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
A r c h b is h o p  L o f t u s  t o  W a ls in g h a m ,  11 S e p te m b e r  1 58 0  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 7 6 / 2 6 ) .
E x a m i n a t i o n  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l ,  28 J u n e  1 58 3  
(P .R .O .. ,  S . P .  6 3 / 1 0 3 / 1 1 4  ( i )  ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
See l o c . c i t .  99 a b o v e .
I b i d .
N o te s  c o l l e c t e d  o u t  o f  M r H e r b e r t ' s  s p e e c h e s ,
3 A u g u s t  1 5 7 9  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 6 8 / 5 ) .
E x a m i n a t i o n  o f  S i r  James F i t z g e r a l d ,  25 A u g u s t  1 58 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7  6 / 2 5 i )  .
I b i d  .
I b i d .
E a r l  o f  K i l d a r e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  19 S e p te m b e r  
1580  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 4 8 ) .
P a r t i c u l a r s  o f  l a n d s  and t i t h e s  o f  S i r  Jo h n  T r a v e r s ,
17 S e p te m b e r  1 58 5  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 1 9 / 3 0 ) .
E x a m i n a t i o n  o f  S i r  James F i t z g e r a l d ,  25 A u g u s t  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 7 6 / 2 5 i ) .
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See l o c .  c i t .  118 a b o v e .
See l o c .  c i t .  118 a b o v e .
See l o c .  c i t .  118 a b o v e .
The p r i n c i p a l  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,
23 D e c e m b e r  1580  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 2 7 ) .
I b i d .
M a t e r i a l  p a r t s  o f  t h e  s p e e c h e s  o f  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  
and t h e  a r c h b i s h o p  o f  D u b l i n ,  23 D e c em b e r 1 530  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 9 / 2 6 i ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d . , f o r  e x a m p le  S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  
W a ls in g h a m ,  6 J a n u a r y  1 5 8 1  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 0 / 1 ) .
I n t e r r o g a t i o n  t o  be  m i n i s t e r e d  t o  t h e  b a r o n e s s  o f  
D e l v i n , J u n e  1582  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 9 ) ;
M a t t e r s  a g a i n s t  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 6 ) ;
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  22 J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 5 0 )  an d  19 J u l y  1 5 8 1  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 4 / 3 7 ) .
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F O O T N O T E S : CHAPTER I V
B r e v i a t e  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,  
J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 7 9 ,  8 0 ,  8 1 ,  8 2 ,  8 3 ,  8 4 ,  8 5 ) ;  
I n t e r r o g a t i o n  t o  b e  m i n i s t e r e d  t o  t h e  V i s c o u n t e s s  
B a l t i n g l a s s  an d  t h e  l a d y  o f  U p p e r  O s s o r y ,  J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 3 / 9 0 ) .
I b i d .
I b i d .
V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  t o  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,  22 J u l y  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 4 / 6 2 ) ;
V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  t o  t h e  e a r l  o f  O rm o n d , J u l y  1 58 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 4 / 6 4 i ) ;
V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  t o  R o b e r t  W a ls h e ,  18 J u l y  1 58 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7  4 / 6 8  i )  .
V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  t o  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,  22 J u l y  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 4 / 6 2 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
L o r d  J u s t i c e  P e lh a m  t o  C h a n c e l l o r  G e r r a r d ,  30 J u l y  1 5 8 0  
C a l . C a re w  Ms s .  1 5 7 5 - 8 8 , pp 2 9 0 - 1 ,  n o .  4 4 6 .
I b i d .
I b i d .
V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  t o  t h e  e a r l  o f  O rm ond , 18 J u l y  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7  4 / 6 4 i )  .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
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See f o o t n o t e  13 a b o v e .
E a r l  o f  Ormond t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  28 J u l y  1 580  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 4 / 7 2 ) .
E a r l  o f  Ormond t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  24 J u l y  1 580  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 4 / 6 4 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .  L u c a s  was a f a m i l i a r  name Queen E l i z a b e t h  t e r m e d  
O rm o n d .
L o r d  J u s t i c e  P e lh a m  t o  t h e  e a r l  o f  O rm ond, 20 J u l y  1 5 8 0 ,
C a l . C a re w  Ms s .  1 5 7 5 - 8 8 , p . 2 7 9 ,  n o .  4 2 8 .
I b i d .
V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  t o  R o b e r t  W a ls h e ,  18 J u l y  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 7  4 / 6 8  i ) .
I b i d .
I b i d .
P a t r i c k  D o b e n ,  'M ayor t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  26 J u l y  
1 580  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 4 / 6 8 ) ;
W a ls h e  h a n d e d  o v e r  B a l t i n g l a s s ' s m e s s e n g e r  t o  P a t r i c k
D o b e n , m a y o r  o f  W a t e r f o r d .  T h e  m e s s e n g e r  c o n f e s s e d  he  h a d  
r e c e i v e d  t h i s  l e t t e r  f r o m  o n e  P h i l i p  N ash  o f  F y d e r r t y ,  C o .  
T i p p e r a r y .  T h e  m e s s e n g e r  was t h e n  c o m m it t e d  t o  c h a i n s .  
Doben s e n t  t h e  l e t t e r  t o  Ormond ' w i l l i n g  h im  t o  t a k e  c a r e  
o f  so b ad  a m a t t e r ' .
S i r  P a t r i c k  D o b en  t o  t h e  e a r l  o f  O rm ond, 26 J u l y  1580  
( P . R . O .  , S . P . 6 3 / 7 4 / 7 2 1 )  ;
E a r l  o f  Ormond t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  28 J u l y  1580  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 4 / 7 2 ;  I t s  c o n t e n t s  c o n v in c e d  Ormond 
t h a t  James was d e f i n i t e l y  g o in g  t o  'p r o c e e d  w i t h  h i s  
t r e a s o n ' .  He w a r n e d  t h a t  ' t h e i r  m e s s e n g e rs  s h a l l  e s c a p e  me 
h a r d l y  i f  t h e y  come w h e re  I  h a v e  t o  b e ' .
L o rd  J u s t i c e  P e lh a m  t o  t h e  e a r l  o f  O rm ond, 20 J u l y  1 58 0  
C a l .  C a re w  Ms s .  1 5 7 5 - 8 8 , p . 2 7 9 ,  n o . 4 2 7 ;
K i l d a r e  was com m ander o f  t h e  P a l e  f o r c e s .  F o u r  e n s ig n s  o f  
fo o tm e n  h ad  l a n d e d  i n  D u b l i n .  S i x  s h ip s  c a r r y i n g  one  
t h o u s a n d  men s a i l e d  t o  I r e l a n d .  K i l d a r e  a s s u r e d  P e lh a m  
t h a t  he was d e t e r m i n e d  ' t o  m ake h e a d '  a g a i n s t  E u s t a c e .
Se e  f o o t n o t e  13  a b o v e .
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37 L o rd  J u s t i c e  P e lh a m  t o  S i r  W i l l i a m  W i n t e r ,  19 J u l y  1 5 8 0 ,
C a l .  Care-w M s s . 157  5 - 8 8  , p . 279  , n o . 4 2 7 ;
W i n t e r ,  t h e  a d m i r a l  o f  t h e  f l e e t ,  was p o s i t i o n e d  a t  t h e
s o u th  c o a s t  a n d  e x p e c t e d  f o u r  m o re  s h i p s  t o  a r r i v e .
38 I b i d . ;  C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
19 J u l y  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 4 / 4 9 ) :
C h a n c e l l o r  G e r r a r d  i n t i m a t e d  t o  W a ls in g h a m  t h a t  E u s t a c e  
and  F i a c h  MacHugh w e r e  j o i n e d  b y  t h e  O 'M o r e s  an d  O 'C o n n o r s  
who w e re  ' r i p e  f o r  r e b e l l i o n '  and ' r e a d y  t o  do m i s c h i e f ' .  
G e r r a r d  v ie w e d  E u s t a c e  as ' so s im p l e  an d  u n a b l e  t o  a t t e m p t  
t h i s  f o l l y '  w i t h o u t  b a c k i n g . ' ;
S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,
21 J u l y  1 5 8 0 ,  C a l .  C a re w  Ms s .  1 5 7 5 - 8 8 , p . 2 8 0 ,  n o .  4 2 9 .
39 C a p t a i n  J o h n  Z o u ch e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
26 J u l y  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S - P .  6 3 / 7 4 / 6 6 ) .
40 I b i d .
41 I b i d .
42 I b i d .
43 I b i d .
44 L o r d  J u s t i c e  P e lh a m  t o  Q ueen  E l i z a b e t h ,  27 J u l y  1 5 8 0 ,
C a l .  C a re w  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 , p . 2 8 2 ,  n o .  4 3 7 .
45 I b i d .
46 I b i d .
47 I b i d .  P e lh a m  was b u s y  i n  t h e  M u n s t e r  w a r s .  B u t  h e  w a r n e d
t h a t  t h e  P a l e  o u t b r e a k  n e e d e d  t o  be  h a n d l e d  s w i f t l y .  He
p r o m is e d  t h a t  u n l e s s  ' t h i s  s t a r t i n g  o u t  i n  t h e  P a l e  
r e c e i v e d  f o r e i g n  a i d ,  Desmond w o u ld  soon  be  o v e r c o m e ' .
48 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
29 J u l y  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 6 6 / 7 8 ) ;
L o r d  J u s t i c e  P e lh a m  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
28 J u l y  1 5 8 0 ,  C a l .  C a re w  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 , p . 2 8 3 ,  n o .  4 3 9 .
F e n t o n  was s w o rn  i n  i n  p l a c e  o f  'M r  C h a l l o n e r  b e i n g  r e t i r e d  
i n  r e g a r d  o f  h i s  a g e  and  o t h e r  i m p o t e n c i e s ' .
49 I b i d .
50 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
29 J u l y  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 6 6 / 7 8 ) .
51 I b i d .
52 C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e v ,  29 J u l y  1 5 8 0
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 4 / 7 7 ) .  G e r r a r d  was so u n s u r e  o f  t h e  a m o u n t  
o f  h e l p  E u s t a c e  h ad  i n  t h e  P a l e  he  w r o t e  ' t h e  p r o m is e  o f  how  
many i n  t h e  P a l e  I  know  n o t ,  t o  j o i n  w i t h  h i m ' .  T h i s  s u g g e s t s  
he was i n d e e d  n e r v o u s  and a n x io u s  a b o u t  t h e  e x t e n t s  o f  t h i s  
c o n s p i r a c y .
53
54
55
56
57
53
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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V i s c o u n t  G o rm a n s to n  t o  C h a n c e l l a r  G e r r a r d ,  28 J u l y  1 5 8 0  
(P.R.O., S .P. 6 3 / 7 5 / 1 2 i i )  . G o rm a n s to n  ha.d c o n v e n e d  h i s  
s o l d i e r s  a t  N a a s .  He s a i d  C o .  K i l d a r e  was t h e  n e r v e  c e n t r e  
o f  t h e  r e v o l t .  He c o n f i d e d  t h a t  he  was u n w i l l i n g  t o  c o m m it  
t o o  much i n f o r m a t i o n  t o  p a p e r  b u t  w a r n e d  t h e  c h a n c e l l o r  
t h a t  ' r e l i g i o n  d o t h  c a r r y  men f a r  a n d  how many men a r e  
t h a t  way d is p o s e d  i s  n o t  unkn o w n  t o  y o u r  l o r d ' .  G o rm a n s to n  
d e c l a r e d  he w o u ld  b e  a t r u l y  z e a l o u s  s u b j e c t  t o  E l i z a b e t h  
' i f  my p u r s e  w e r e  c o r r e s p o n d e n t  t o  g o o d  w i l l ,  I w o u ld  
a t t e m p t  t o  a p p e a s e  a g r e a t  p a r t y  o f  t h e s e  b r o i l s 1 .
C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o rd  B u r g h l e y ,  3 A u g u s t  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 5 / 6 )  .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
L o r d  D e p u ty  G r e y  a n d  c o u n c i l  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,
14 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 5 / 4 0 ) .
I b i d .
L o r d  D e p u ty  G r e y  a n d  c o u n c i l  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,
14 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 4 0 ) ;
T h e  l o r d  j u s t i c e  a n d  c o u n c i l  t o  t h e  e a r l  o f  O rm ond,
25 A u g u s t  1 5 8 0 ,  C a l . C a re w  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 , p . 307  , n o .  4 7 4 .  
Upon r e c e i p t  o f  t h i s  summons, P e lh a m  d e l e g a t e d  a u t h o r i t y  t o  
Ormond and  made S i r  G e o rg e  B o u r c h i e r  c o l o n e l  o f  t h e  f o r c e s .  
He i n s t r u c t e d  B o u r c h i e r  ' t o  r e p a i r  i n t o  K e r r y  an d  p r e y ,  
b u r n ,  s p o i l  and  d e s t r o y  a l l  t h a t  yo u  may o f  t h e  t r a i t o r s '  
g o o d s ,  c a t t l e  an d  c o r n ' .  P e lh a m  r e p o r t e d  t h a t  t h e  Desmond  
r e b e l s  w e r e  so w e a k e n e d  by  h i s  tw o  r e c e n t  e x p e d i t i o n s ,  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  h ad  s u b m i t t e d .  T h i s  was a p o o r  o u t l o o k  f o r  t h e  
L e i n s t e r  r e b e l s  a g a i n s t  whom G r e y  was a m a s s in g  f o r c e s  f o r  
a n  im m e d ia t e  c o u n t e r - a t t a c k .
L o r d  D e p u ty  G re y  a n d  c o u n c i l  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,
14 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 4 0 ) ;
See l o c .  c i t .  58 a b o v e .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
T h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  21 A u g u s t  1 5 8 0 ,
H . M . C .  S a l i s b u r y , v o i .  i i  (L o n d o n  1 8 8 0 ) ,  p .  3 3 9 ,  no .  8 8 1 .
S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
17 A u g u s t  1 580  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 5 3 ) .
S i r  W i l l i a m  S t a n l e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
31  A u g u s t  1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 8 3 ) .
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70 As i n  f o o t n o t e  69 a b o v e .
71 I b i d .
72 I b i d .
73 L o r d  D e p u t y  G re y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
12 S e p te m b e r  1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P ,  6 3 / 7 6 / 2 8 ) .
G r e y  h a d  r e c k o n e d  t h a t  t h e  r e b e l s  w e r e  fe w  i n  n u m b er -  a b o u t  
100  -  an d  w e r e  t o t a l l y  u n p r e p a r e d  f o r  t h e  o n s l a u g h t  t h a t  m e t  
th e m  as  t h e y  l e f t  t h e  w ooded  a r e a .  G r e y  a c c e p t e d  t h e  d e f e a t  
p h i l o s o p h i c a l l y ,  a f f i r m i n g  h i s  r e s i g n e d n e s s  i n  ' F i a t  
V o l u n t a s 1 , h e  r e g r e t t e d  E l i z a b e t h  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  c h a r g e  
made b y  h i s  c a p t a i n s .
74 S i r  N i c h o l a s  M a.lby  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  31  A u g u s t  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 5 / 8 2 ) .
M a lb y  a g a i n  w a rn e d  o f  t h e  p o w e r  and  u n iq u e n e s s  o f  t h i s  
r e v o l t ;  h e  c a u t i o n e d  t h a t  i t  was ' v e r y  p e r i l o u s  an d  i n d e e d  
v e r y  d a n g e r o u s  and  m u s t  b o t h  s p e e d i l y  a n d  d e f t l y  b e  s e t  
u p o n ' .  M a lb y  v ie w e d  p r e v i o u s  r e b e l l i o n s  as t h e  ' p r i v a t e  
q u a r r e l s '  o f  ' c o u n t r y  p e o p l e ' .  B u t  E u s t a c e ' s  c a u s e  was  
' c o n v e r t e d  t o  r e l i g i o n '  a n d  t h u s  h ad  becom e a g e n e r a l  c a u s e  
o f  a l m o s t  a l l  t h e  p e o p l e .  M a lb y  r e m o n s t r a t e d  t h a t  i t  w o u ld
b e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  o f  a l l  t o  q u e n c h  b e c a u s e  h e  s a i d
p a p i s t r y  was e v e r y w h e r e  an d  1 i n  t h o s e  w h ic h  we h o l d  f o r  t h e  
b e s t  t h a t  b e i n g  i n  com pany w i t h  us c a n n o t  be  made t o  do  a n y ­
t h i n g  a g a i n s t  t h e s e  as  much t h e  r e b e l l i o u s  p a p i s t s ' .
M a lb y  a l s o  a d v i s e d  t h a t  t h e  r e m a r k a b l e  r e d  and  b l u e  i s s u e  
c o a t s  o f  t h e  s o l d i e r s  b e  a v o id e d  as  t h e  n e w l y - a r r i v e d  
E n g l i s h  s o l d i e r s  w e r e  e a s i l y  d i s c e r n i b l e  t o  t h e  I r i s h  e n em y .  
The d e s e r t i o n  o f  t h e  k e r n  t o  t h e  P a l e  r e b e l s  a l s o  h a m p e re d  
G r e y ,  p e r c e i v e d  by  M a lb y  as  ' a  r a r e  an d  n o b le  man f u l l  o f  
w o r t h i n e s s ' .
75 T r e a s u r e r  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  9 S e p te m b e r  
1 5 8 0  ( P . R . O . , S~.P. 6 3 / 7 6 / 2 1 ) .
76 As f o o t n o t e  69 a b o v e .
77 L o r d  D e p u t y  G re y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
31 A u g u s t  1580  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 7 9 ) .
78 I b i d .
79 C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  31  A u g u s t  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 5 / 8 0 ) .
80 I b i d .
81 I b i d .
82 I b i d .
83 C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  30  A u g u s t  1 5 8 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 7 7 ) ;  (ii) 31st A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,
S . P .  6 3 / 7  58 )  : - G e r r a r d  e l a b o r a t e d  f u r t h e r  t h a t  G a r r e t  J o n e s
was ' i n  g r e a t  t r u s t  w i t h  t h e  e a r l '  i . e .  K i l d a r e ;
( i i i )  F o u r  p r i n c i p a l  p o i n t s  a g a i n s t  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,
18 J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 3 / 3 2 ,  3 3 ) .
2 7 4
83 ( C o n t in u e d )  Edmund R eag h  q u e s t i o n e d  Thomas M eag h  a b o u t  
C a p t a i n  G a r r e t  an d  h i s  b a n d  g o i n g  t o  t h e  r e b e l s .  M eagh  
c a u t i o n e d  R eag h  r e p l y i n g ,  'w h a t  i s  t h a t  t o  t h e e ,  yo u  m u s t  
go o r  e l s e  i t  w i l l  l i e  t o o  h e a v y  on t h y  s h o u l d e r s  a l l  t h e  
d a y s  o f  t h y  l i f e ' .  Two m o re  o f  K i l d a r e ' s  men B a k e r  and  
Rodes a l s o  a c c o m p a n ie d  G a r r e t .  T h e y  s p e n t  some t i m e  w i t h  
t h e  r e b e l s  an d  l a t e r  r e t u r n e d  t o  K i l d a r e ' s  s e r v i c e .  R odes  
t h e n  a c c o m p a n ie d  M a b l e ,  c o u n t e s s  o f  K i l d a r e  t o  E n g la n d .
K i l d a r e  c l a i m e d  h e  t h o u g h t  G a r r e t  h a d  l e f t  N a a s  t o  a r r a n g e  
f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  v i c t u a l s .  G a r r e t ' s  c a l i v e r s  and f u r ­
n i t u r e  w e r e  f r o m  E l i z a b e t h ' s  s t o r e ,  a c q u i r e d  b y  a w a r r a n t  
f r o m  K i l d a r e .  K i l d a r e  s t a t e d  h e  was i g n o r a n t  o f  G a r r e t ' s  
i n t e n t  a n d  ' d o t h  i n w a r d l y  g r i e v e  a t  h i s  r e b e l l i o n ' .  The  
m a j o r i t y  o f  t h e  F o w le r s  i n  t h e  P a l e  j o i n e d  i n  w i t h  t h e  r e b e l s .
84 S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
31 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 2 1 ) .
85 I b i d .
86 S i r  H e n ry  W a l l o p  an d  c o u n c i l  t o  t h e  c h a n c e l l o r  an d  c o u n c i l ,
7 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 4 0 i ) .
S i r  James o f  Desmond h ad  b e e n  b a d l y  w ounded  a n d  t a k e n  p r i s o n e r  
b y  S i r  C orm ac M c T e ig n e  on 4 A u g u s t  a t  M u s k e r r y .  60 o f  h i s  
f o l l o w e r s  an d  'o d d  p e r s o n s '  w e r e  s l a i n  a t  h i s  c a p t u r e .
E v e n ts  q u i c k l y  b e g a n  t o  go a g a i n s t  t h e  Desmonds and  t h e i r  
f o l l o w e r s .  On 5 A u g u s t  t h e  g a r r i s o n  f r o m  K i l m a l l o c k  m e t  J o h n  
o f  Desmond an d  D r  S a n d e r s ,  a c c o m p a n ie d  b y  a s m a l l  f o r c e .  T h e  
g a r r i s o n ,  l e d  b y  S t a n l e y ,  s e t  on th e m  as  t h e y  s a t  a r o u n d  t h e  
c a m p f i r e .  T h e y  c a p t u r e d  D r  S a n d e r Ls s e r v a n t ,  an  E n g l is h m a n  
and  a f r i a r  who h a d  b e e n  s t a n d a r d - b e a r e r  t o  Jam es F i t z m a u r i c e .  
T h e s e  t h r e e  w e r e  d e t a i n e d  a t  K i l m a l l o c k .  J o h n  o f  D e s m o n d 's  
b a g g a g e  w as l o s t ,  m o s t  o f  h i s  f o l l o w e r s  s l a i n  a n d  t h u s  h e  
l e f t  M u n s t e r  on 5 A u g u s t  t o  j o i n  w i t h  t h e  P a l e  r e b e l s  ' b e i n g  
n o t  a b l e  t o  h o l d  h i s  h e a d  h e r e ' .  The  e a r l  t o o  was s u f f e r i n g  
s e v e r e  h a r d s h i p .  H is  f o l l o w e r s  w e r e  a b a n d o n in g  h im  o r  w e r e  
s l a i n .  T h e  e a r l  'w a n d e r e t h  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e  i n  g r e a t  
a s t o n i s h m e n t ' .  T h e  M u n s t e r  r e b e l s  w e r e  i n d e e d  a t  a lo w  e b b  
a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  P a l e  r e b e l l i o n .  J o h n  o f  Desmond s o u g h t  
s o l a c e  a n d  s h e l t e r  f r o m  E u s t a c e  when a s t r o n g  o f f e n s i v e  i n  
M u n s t e r  w o u ld  h a v e  b e e n  much m o re  m u t u a l l y  b e n e f i c i a l .
87 L o r d  J u s t i c e  P e lh a m  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  12 A u g u s t  
1 5 8 0 ,  C a l .  C a re w  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 , pp 2 9 2 - 3 ,  n o .  4 5 3 ;  L o r d  
J u s t i c e  P e lh a m  t o  L o r d  F i t z m a u r i c e ,  11 A u g u s t  1 5 8 0
C a l .  C a re w  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 , p . 2 9 2 ,  n o . 4 5 1 ;
L o r d  J u s t i c e  P e lh a m  t o  Q ueen  E l i z a b e t h ,  12 A u g u s t  1 5 8 0 ,
C a l .  C a re w  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 , p . 2 9 2 ,  n o .  4 5 2 .
88 S i r  H e n ry  W a l lo p  an d  c o u n c i l  t o  t h e  c h a n c e l l o r  and  
c o u n c i l ,  7 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 4 0 i ) .
89 E a r l  o f  Ormond t o  L o r d  D e p u t y  G r e y ,  28 A u g u s t  1 5 8 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 7 3 ) ;  M r G e o rg e  H e r v y  t o  L o r d  
D e p u ty  G r e y ,  28 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 7 4 ) .
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
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M r G e o rg e  H e r v y  t o  L o r d  D e p u ty  G r e y ,  28 A u g u s t  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 5 / 7 4 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
See l o c .  c i t .  90 a b o v e .
M r J o h n  B a r n e s  t o  L o r d  D e p u ty  G r e y ,  4 S e p te m b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 7 6 / 1 0 ) .
E a r l  o f  Ormond t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  8 A u g u s t  1 58 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 2 5 ;  b ) E a r l  o f  Ormond t o  L o r d  D e p u ty  
G r e y ,  28 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 7 3 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
See l o c .  c i t .  9 6 a  a b o v e .
I b i d .
I b i d .
I b i d .  F o r  U p p e r  O s s o r y ' s  o p i n i o n  s e e  B a r o n  o f  U p p e r  O s s c r y  
t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,  3 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 8 ) .
L o r d  J u s t i c e  P e lh a m  t o  Queen E l i z a b e t h ,  12 A u g u s t  1 5 8 0 ,
C a l .  C a re w  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 , p . 2 9 2 ,  n o .  4 5 2 .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
13 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 3 5 ) .
I b i d .
L o r d  J u s t i c e  P e lh a m  t o  S i r  W i l l i a m  W i n t e r ,
16 A u g u s t  1 5 8 0 ,  C a l .  C a re w  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 , pp 2 9 5 - 6 ,  n o . 4 5 7 .
I b i d .
'T h e  e s t a t e  w h e r e i n  t h e  p r o v i n c e  o f  M u n s t e r  was l e f t  by  S i r  
W i l l i a m  P e lh a m ,  L o r d  J u s t i c e ,  a t  h i s  d e p a r t u r e  f r o m  t h e n c e  
t o  s u r r e n d e r  t h e  s w o rd  a t  D u b l i n . '  28 A u g u s t  1 5 8 0 ,
C a l .  C a re w  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 ,  p . 3 0 2 ,  n o .  4 7 5 .
S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  
9 S e p te m b e r  1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 2 1 ) .
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116  S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  M r E d w ard  W a te r h o u s e  and  L o r d  B u r g h l e y  
10 S e p te m b e r  1 5 3 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 2 4 ) ;  S i r  G e o f f r e y  
F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  10 S e p te m b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 6 / 2 5 ) .
117  Mr John B a r n e s  t o  L o r d  D e p u ty  G r e y ,  4 S e p te m b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 6 / 1 0 ) .
118  I b i d .
119  S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
8 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 1 6 ) .
1 20  I b i d .
1 2 1  I b i d .
122  I b i d .
123  S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
10 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 2 5 ) .
124  I b i d .
125  E a r l  o f  K i l d a r e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
19 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 4 8 ) .
126  I b i d .
127 I b i d .
128  I b i d .  See a l s o  W i l l i a m  G l a s c o u r  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
22 S e p te m b e r  1 5 3 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 5 4 ) .
129  F i a n t s  I r e . ,  E l i z . ,  10 A u g u s t  1 5 8 3 ,  n o .  4 1 9 3 .
130  M r R o b e r t  P ip h o  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
9 N o vem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 1 8 ) .
1 31  I b i d .
132  I b i d .
133  I b i d .
1 34  I b i d .
135  I b i d .  T h e s e  e v e n t s  a r e  a l s o  d e s c r i b e d  i n  S i r  H e n r y  W a l l o p  
t o  L o rd  B u r g h l e y ,  11 N o vem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 2 3 )
136  S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
18 O c t o b e r  158  0~ ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 4 0 ) .
137 Mr E d w ard  W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
13 O c t o b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 3 1 ) .
138  S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
25 O c t o b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 5 6 ) .
139 I b i d .
140  I b i d .
141  B e r n a r d i n o  d e  M e n d o z a  t o  X in g  P h i l i p  I I ,  30 O c t o b e r  1 5 8 0 ,  
C a i .  S . P i  S p a n is h  1 5 8 0 - 6 ,  0 . 6 2 ,  n o .  4 9 .
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142  S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
18 N o vem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 4 6 ) .
143 C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
7 O c t o b e r  1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 1 6 ) .
144 I b i d .
145  T r e a s u r e r  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
9 O c t o b e r  1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 2 2 ) .
146 S i r  Warham S t  L e g e r  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
9 O c t o b e r  1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 2 4 ) .
147 I b i d .
148 I b i d .
149 T h e  e a r l  o f  Ormond t o  ( b l a n k  i n  m i c r o f i c h e )
N o vem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 7 1 ) .
150 I b i d .
151  I b i d .
152 I b i d .
153 I b i d .
154 S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
24 O c t o b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 5 2 ) .
155 I b i d .
156 Thomas C o p y n g e r  t o  t h e  m a y o r  o f  W a t e r f o r d ,
15 N o vem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 4 5 i ) .
157 A r t h u r  K e a t i n g ,  s o v e r e i g n  an d  o t h e r s  t o  t h e  m a y o r  o f  
W a t e r f o r d ,  17 N o vem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 4 5 i i ) .
158 Thomas W a d d in g  t o  m a y o r  o f  W a t e r f o r d ,
15 N o vem b er 1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 4 5 i i i ) ;
Thomas W a d d in g  was O rm o n d 's  c h i e f  j u s t i c e  i n  T i p p e r a r y .
159 F o r  a c c o u n t s  o f  S m e rw ic k  s e e :
C h r i s t o p h e r  W a te r  t o  m a y o r  o f  W a t e r f o r d ,  20 N o vem b er 1 5 8 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 5 3 i ) ; an d  C a p t a i n  R i c h a r d  B in g h am  
t o  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,  18 O c t o b e r  1 5 8 0 .
C a l . C a re w  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 , p . 3 1 4 ,  n o .  4 8 2 .
B in g h am  h a d  a r r i v e d  i n  S m e r w ic k  on T u e s d a y ,  17 N o v e m b e r .
He e x c h a n g e d  s h o t s  w i t h  t h e  r e b e l s  who had  tw o  s h ip s  and  a 
g a l l e y .  I n  t h e  l a r g e s t  s h i p  was t h e  c o l o n e l ,  an  I t a l i a n ,  
t h e  p o p e ' s  n u n c io  -  a l s o  an  I t a l i a n  -  t h e  I r i s h  b i s h o p ,  tw o  
p r e a c h e r s ,  J e s u i t s  & 3 - 4  f r i a r s  w i t h  400  o f  t h e i r  own c o m p an y .  
Two o f  t h e  s h ip s  h a d  b e e n  l o s t  i n  a s t o r m .  The  c r e w  w e r e  
i l l ,  d i s c o n t e n t e d  and  many w e r e  b o y s ;
C a p t a i n  R i c h a r d  B in g h a m  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
23 O c t o b e r  1 58 9  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 5 1 ) :
B in g h am  r e m a r k e d  t h a t  t h e  M u n s t e r  r e b e l s  d a i l y  e x p e c t e d  
f u r t h e r  r e i n f o r c e m e n t s ,  s u p p l i e s  an d  m u n i t i o n s .  On 19 O c t o b e r  
J o h n  o f  Desmond and  300  S p a n ia r d s  who had  made a f o r a y  o u t  
f r o m  S m e rw ic k  r e t u r n e d  a c c o m p a n ie d  b y  James E u s t a c e .
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160 C a p t a i n  E .  B a r k l e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
19 N o v e m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 4 8 ) .
161  I b i d .
162  James S h e r l o c k ,  M a y o r  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
24 N o v e m b e r  1 580  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 5 3 ) .
163 D o w d a l l  an d  P e r s  t o  c o u n c i l  i n  D u b l i n ,
6 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 4 0 i i ) .
164 I b i d .
165  B e r n a r d i n o  de  M e n d o za  t o  K in g  P h i l i p  I I ,  7 A u g u s t  1 5 8 0 ,
C a l .  S . P .  S p a n is h ,  1 5 8 0 - 6 , p . 4 4 ,  n o .  3 7 :
T h e  S p a n is h  a m b a s s a d o r  i n  L o n d o n  r e p o r t e d  t h a t  5 0 0  men f r o m  
W i n c h e s t e r  w e r e  s e n t  t o  I r e l a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  a t  
P ly m o u t h  who w e re  r e a d y  t o  e m b a rk .  E l i z a b e t h ,  s i n c e  L o r d  
G r e y ' s  a p p o in t m e n t ,  was g o i n g  t o  t a k e  m o re  p o s i t i v e  s t e p s  
a g a i n s t  t h e  r e b e l l i o n  i n  I r e l a n d .  T h e  r e p o r t s  i n  L o n d o n  
w e r e  t h a t  F i a c h  M acHugh an d  com pany h a d  m a rc h e d  t o  t h e  
w a l l s  o f  D u b l i n  and  w o u ld  h a v e  c a p t u r e d  i t  h ad  n o t  a woman 
r a i s e d  t h e  a la r m  a n d  n o t i f i e d  t h e  s o l d i e r s .  De M en d o za  
a f f i r m e d  t h e  r e b e l l i o n  was a s o u r c e  o f  m a jo r  a n x i e t y  as  
t h e  g e n e r a l  o p i n i o n  was 'a s  t h e  I r i s h  h a v e  n e v e r  u n d e r t a k e n  
such  a n  e n t e r p r i s e  b e f o r e ,  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e y  m u s t  be  
w e l l  b a c k e d  up t o  a t t e m p t  i t ' .
166 C a p t a i n  W i l l i a m  P e r s  t h e  E l d e r  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
18 A u g u s t  1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 5 8 i ) .
167 C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  30 A u g u s t  1 5 8 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 3 / 7 7 ) :  T u r l o u g h  w a n t e d  t o  b e  k i n g  o f  
U l s t e r ,  t o  be  as s u p re m e  i n  g o v e r n m e n t  as  h i s  p r e d e c e s s o r s  
w e r e ;  t o  h a v e  a l l  t h e  l a n d s  f r o m  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  P a l e  
n o r t h w a r d s ;  t o  h a v e  t h e  k e e p i n g  o f  t h e  f o r t  o f  t h e  B l a c k -  
w a t e r ;  t o  h a v e  100  men i n  p a y  a t  h e r  m a j e s t y ' s  c h a r g e ;  t o  
h a v e  T y r o n e  f o r  h im  an d  h i s  h e i r s .  F o r  a l l  t h e s e  he  w o u ld  
s e r v e  E l i z a b e t h  l o y a l l y  a n d  d u t i f u l l y .
168 B a ro n  o f  D un g an n o n  t o  L o r d  D e p u ty  G r e y ,  31 A u g u s t  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 5 / 8 4 ) .
169  S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,  7 S e p te m b e r  
1 5 8 0 ,  C a l .  C a rew  M s s . ,  1 5 7 5 - 8 8 , p . 3 1 4 ,  n o .  4 8 1 :
T u r l o u g h ' s  arm y o f  6 , 0 0 0  men i n c l u d e d  2 , 6 0 0  S c o t s .  M a lb y  
c a u t i o n e d  t h a t  ' t h e  e x p e c t a t i o n  o f  f o r e i g n  a i d  i s  n o t  
o u t  o f  t h e i r  h e a d s ' .
170  I b i d .
171  I b i d .
172 S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
7 S e p te m b e r  1580  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 1 5 ) .
173 V i s c o u n t  G o rm a n s to n  t o  L o r d  D e p u ty  G r e y ,  4 S e p te m b e r  1 58 0  
( P . R . O . , S . P  . 6 3 / 7 6 / 9 )  :
T u r l o u g h  t h e n  d e c l a r e d  h i m s e l f  t o  b e  ' t h e  O ' N e i l l 1 . 
G o rm a n s to n  f e a r e d  an  im m in e n t  i n v a s i o n  o f  t h e  P a l e  b y
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T u r l o u g h  who t h e  p r e v i o u s  S a t u r d a y  w e n t  t o  a p l a c e  c a l l e d  
M uckno t o  a r r a n g e  w i t h  a s u b o r d i n a t e  f o r  14 d a y s  v i c t u a l l i n g  
o f  h i s  f o r c e s  t o  b e  p l a c e d  a t  C a r r i c k  B r a d r i g h e .
174  S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  9 S e p te m b e r  
1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 2 1 ) :
W a l lo p  n o t e d  t h a t  M a g e n n is  h a d  j o i n e d  w i t h  T u r l o u g h ,  a l t h o u g h  
t h e  c o u n c i l  h a d  b e e n  h o p e f u l  o f  h i s  n o n - p a r t i c i p a t i o n .
T u r l o u g h  a c k n o w le d g e d  he  was e n c o u n t e r i n g  d i s s e n s i o n  among  
h i s  a l l i e s  n a m in g  O 'R o u r k e  as  one  s u c h  d i s s e n t e r  b u t  G e r r a r d  
r e p o r t e d  t h i s  t o o  was a s t r a t e g e m  as  O 'R o u r k e  and  500  S c o t s  
w e r e  a t  t h a t  p o i n t  b u r n i n g  Thom ond. S ee  a l s o  
C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  28 S e p te m b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 6 5 ) .
175  L o r d  D e p u ty  G r e y  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  12 S e p te m b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 6 / 2 7 ) .
T u r l o u g h ,  a c c o m p a n ie d  b y  4 , 0 0 0  fo o t m e n  a n d  600 h o r s e ,  r e q u e s t e d  
t h a t  J u s t i c e  D o w d a l l  and  C a p t a i n  P e r s  b e  i n i t i a l l y  s e n t  t o  h im
f o r  c o n f e r e n c e .  G re y  f e l t  t h e  l a c k  o f  h o r s e  was a m a jo r  h i n ­
d r a n c e  t o  h i s  s u c c e s s  i n  t h i s  c a m p a ig n .
176  C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  28 S e p te m b e r  1 58 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 6 / 6 5 ) .
G e r r a r d  saw T u r l o u g h ' s  m o v in g  h i s  a rm y  s o u t h  as  a m eans o f  
d r a w in g  c l o s e r  t o  E u s t a c e  a n d  h i s  men u n d e r  c o v e r  o f  a s o -  
c a l l e d  p a r l e y .  T h e  dem ands w e r e  e x o r b i t a n t  t o  e n s u r e  t h e y  
c o u l d  n o t  b e  m e t .  F e n t o n  r e p o r t e d  t h a t  T u r l o u g h  an d  t h e  b a r o n  
o f  D u n g an n o n  s e t t l e d  t h e i r  q u a r r e l s .  See  a l s o
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  30 S e p te m b e r  1580
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 7 7 ) ;  C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  
B u r g h l e y ,  7 O c t o b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 1 6 ) .
177 C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  7 O c t o b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 7 / 1 6 )  .
178  I b i d .
179  I b i d .
180 I b i d .
181  I b i d .  By 7 O c t o b e r  G e r r a r d  was s u r e  he  w o u ld  soon  be a b l e  
t o  p i n p o i n t  i m p o r t a n t  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  P a l e  r e b e l l i o n .
182  C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  18 O c t o b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 3 7 ) ;  S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  S i r  
F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  24 O c t o b e r  1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 5 3 ) .  
T u r l o u g h  c o n t i n u e d  t o  d i s t r a c t  G re y  aw ay f r o m  B a l t i n g l a s s  
and  h i s  men a n d  t h e n  t e m p o r i s e  w i t h  h im .
183  S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  31 A u g u s t  1 58 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 5 / 8 2 ) .
184  R o b e r t  P ip h o  and  R . C o lm a n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
8 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 2 8 ) .
185 M a t t e r s  a g a i n s t  K i l d a r e ,  23 D ecem b er 1 5 8 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 2 7 ,  2 8 ,  2 9 ) ;
280
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
186
M a t t e r s  a g a i n s t  D e l v i n ,  23 D e c e m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  
6 3 / 7 9 / 3 0 ) ;  S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  
23 D e c e m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 3 1 ) ;
M r  E d . W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
23 D e c em b e r 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 3 3 ) .
As i n  f o o t n o t e  93 a b o v e .
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,
8 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 1 9 ) .
I b i d .
L o r d  D e p u t y  G r e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
12 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 2 8 ) .
E a r l  o f  K i l d a r e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
19 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 4 8 ) .
I b i d .
C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  28 S e p te m b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 6 / 6 5 ) .
I b i d .
L o r d  D e p u t y  G r e y  t o  Q ueen  E l i z a b e t h ,  5 O c t o b e r  1 58 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 7 / 1 2 ) .
I b i d .
C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
7 O c t o b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 1 7 ) .
I b i d  .
I b i d .
I b i d .
S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  7 O c t o b e r  1 58 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 7 / 1 8 ) .
T r e a s u r e r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
1 O c t o b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 1 ,  2 ;  and  a l s o
9 O c t o b e r  1 5 8 0 ,  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 2 2 ,  2 3 ) .
I b i d .
I b i d .
M r E d . W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
13 O c t o b e r  1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 3 1 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
E a r l  o f  K i l d a r e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
10 D e c em b e r 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 9 ) ;
T r e a s u r e r  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
25 O c t o b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 5 6 ) .
209 As i n  f o o t n o t e  208 a b o v e  ( 6 3 / 7 7 / 5 6 ) .
2 8 1
210 C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  20 N o v em b er 1 5 8 0 ,  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 7 / 5 6 ) .
2 11  I b i d .
212  C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
27 N o vem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 8 / 6 0 ) .
213 I b i d .
214  S i r  H e n ry  W a l l o p  and  M r E d .  W a t e r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s
W a ls in g h a m ,  4 N o vem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 6 ) .
315  M r R o b e r t  Phpho t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
9 N ovem ber 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 1 8 ) .
216  S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,
8 D e c em b e r 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 3 ) .
217 I b i d .
218 I b i d .
219 I b i d .
220 Mr R o b e r t  P ip h o  t o  S i r  N i c h o l a s  M a l b y ,
11 D e c e m b e r 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 1 1 ) .
221  I b i d .
222  M r R i c h a r d  B in g h am  t o  S i r  N i c h o l a s  M a l b y ,
12 D e c em b e r 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 1 2 ) .
223 L o r d  D e p u ty  G r e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  
22 D e c em b e r 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 2 4 ) .
224  L o rd  D e p u ty  G r e y  t o  Queen E l i z a b e t h ,
22 D e c em b e r 1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 2 5 ) .
225  I b i d .
226 I b i d .
227 As i n  f o o t n o t e  185 a b o v e .
228 S i r  H e n ry  W a l l o p  an d  Mr E d . W a te r h o u s e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
23 D e cem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 3 2 ) :
T h e s e  c o u n c i l l o r s  c la i m e d  t h a t  K i l d a r e  an d  D e l v i n  w e r e  
e q u a l l y  c u l p a b l e  i n  B a l t i n g l a s s ' s r e v o l t .  W a l l o p  e l a b o r a t e d  
on t h e  s l a c k n e s s  o f  K i l d a r e ' s  s e r v i c e  s i n c e  G r e y ' s  d e p a r t u r e  
s o u th  d u r i n g  w h ic h  K i l d a r e  ' l a y  i d l e '  a g a i n s t  t h e  r e b e l s  a n d  
a b s o l u t e l y  f o r b a d e  h i s  c a p t a i n  t o  do a n y  s e r v i c e  w i t h o u t  h i s  
d i r e c t i o n  w h ic h  he n e v e r  g a v e  b u t  ' p r o t e c t e d  an d  e n t e r t a i n e d  
a l l  t h e  b a d  d is p o s e d  t h a t  be b o r d e r e d  on t h e  P a l e ' .
And Mr E d . W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
23 D e cem b er 1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 3 3 ) :
W a te r h o u s e  c la i m e d  K i l d a r e  b r o u g h t  B a l i n g l a s s ,  D e v l i n  an d  
o t h e r s  i n t o  t h e  c o n s p i r a c y ,  h e  was i t s  o r i g i n a t o r .  He f a v o u r e d  
t h e  r e b e l s  and  a lw a y s  c o u n te r m a n d e d  t h e  c a p t a i n s  t o  do a n y  
e x p l o i t  on th e m .
28 2
229 As i n  f o o t n o t e  224  a b o v e .  G r e y ' s  c a p t a i n s  w e r e  e n j o y i n g  a 
m e a s u re  o f  s u c c e s s  a g a i n s t  t h e  Desmond r e b e l s  a t  t h i s  t i m e .  
M a l b y ,  C a p t a i n  R u s s e l l  and S t a n l e y  w i t h  200  f o o t m e n  and 80  
h o rs e m e n  c a p t u r e d  1 , 0 0 0  c a t t l e  a n d  k i l l e d  12 t o  20 k e r n e  
an d  one  G a l l o g l a s s .  John  o f  Desmond a n d  300  sw o rd sm e n  w e r e  
s k u l k i n g  i n  t h e  w oods b u t  w e r e  r e p o r t e d  t o  b e  h e a d i n g  f o r  
L e i n s t e r .
230 S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
23 D e c em b e r 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 3 1 ) :
The l i v i n g s  o f  K i l d a r e ,  B a l t i n g l a s s  and  D a v id  S u t t o n ,  who 
l iv e d  in  B a r b e r s t o w n  C a s t l e  and  was i n v o l v e d  w i t h  3 a l t i n g l a s s 1s 
r e v o l t ,  w e r e  w o r t h  6 , 0 0 0  l i v r e s  p e r  annum .
231  S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
9 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 2 1 ) .
232 I b i d .
233 I b i d .
234 I b i d .  S i r  H e n r y  W a l l o p  t r a c e d  t h e  r e b e l l i o n  t o  M u n s t e r  w h e re  
s c a r c e l y  t h r e e  E n g l is h m e n  o f  n o t e  d w e l t  b u t  H e n r y  
D a v e l l s ,  c o n s t a b l e  o f  D u n g a rv a n  whom W a l l o p  f e l t  was w e l l  
l i k e d  by  b o t h  E n g l i s h  and I r i s h  a l i k e .  T h e  Desmonds w e r e  
i m p l i c a t e d  i n  t h e  m u r d e r  o f  D a v e l l s  -  1 I t  i s  a n d  was t h e i r  
f u l l  p u r p o s e  t o  h a v e  none  o f  o u r  n a t i o n  i n h a b i t  t h e r e  i f  by  
a n y  m eans t h e y  c a n  shun i t 1 . The  r e b e l l i o n  was p l a n n e d  i n  
S p a in  by  James F i t z m a u r i c e  f o r  t h e  e a r l  who ' o p e n l y  s a i d  
t h a t  James was b u t  h i s  s o l i c i t o r  t h e r e  t o  t h e  p o p e  and  t h e  
k i n g  o f  S p a in  an d  t h a t  none  a t t e m p t  was made o f  James  
t h i t h e r  i n  F r a n c a  o r  S p a in  b u t  i n  r e s p e c t  o f  h im '  .
235 I b i d .
236 I b i d .
237 s i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
10 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 2 5 ) :
The  s u s p i c i o n  o f  t r e a s o n  i s  m o s t  l i k e l y  a r e f e r e n c e  t o  
K i l d a r e ' s  l a c k  o f  p u n i t i v e  a c t i o n  a g a i n s t  B a l t i n g l a s s .
238 I b i d .
239 S i r  Warham S t  L e g e r  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  24 S e p te m b e r  1 58 0  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 7 6 / 5 6 ) .
240 The e a r l  o f  Ormond t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
28 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 6 7 ) .
241 I b i d .
242 E s t i m a t e  o f  Owen M o o r e ,  C l e r k  o f  t h e  C h e c k  o f  t h e  m o n t h l y  
c h a r g e  o f  t h e  g a r r i s o n s  i n  p a y  e n c l o s e d  i n
T r e a s u r e r  W a l l o p  t o  L o rd  B u r g h l e y ,  7 O c t o b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 1 9 i i ) ; and  4 and 9 O c t o b e r  1 580  
( P . R . O .  S . P .  6 3 / 7 7 / 2 5 ) .  T h e s e  d o c u m e n ts  c o n t a i n  n o t e  
o f  m o n ie s  p a i d  a n d  t o  be p a i d .  T h e  a rm y  i n  I r e l a n d  n u m b e re d  
6 , 4 3 7  men and on t h e  s ea s  i n  E l i z a b e t h ' s  s h i p s ,  1 , 3 4 4  m en .
See a l s o  Mr Thomas M i g h t  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
5 N ovem ber 1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 7 ) ;
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248
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251
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I n  N o vem b er 2 , 0 0 0  s o l d i e r s  w e r e  v i c t u a l l e d  i n  t h e  E n g l i s h  
P a l e .
See a l s o  A u d i t o r  J e n y s o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  6 N o v e m b er 1 5 8 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 9 ) ;  He e s t i m a t e d  t h e  q u e e n 's  c h a r g e  
was 1 0 , 0 0 0  l i v r e s  p e r  m o n th ;
See a l s o  Thomas S lo c u m b e ,  m a y o r  o f  B r i s t o l  and o t h e r s  
t o  L o rd  B u r g h l e y ,  6 N o vem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 3 / 1 2 ) :
He r e p o r t e d  t h a t  f u r t h e r  r e i n f o r c e m e n t s  o f  f o u r  s h i p s  w i t h  
s i x  c a p t a i n s  and  7 00  s o l d i e r s  w e r e  h e a d e d  f o r  C o r k ;
S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m  t o  t h e  e a r l  o f  S h r e w s b u r y ,
27 N o vem b er 1 5 8 0 ,  H .M -.C . S a l i s b u r y , v o l .  i i ,
(Lo n d o n  1 8 8 8 )  p . 3 5 3 ,  n o .  9 0 5 :  E l i z a b e t h  was s p e n d in g  
£ 1 0 , 0 0 0  a m o n th  on I r e l a n d ;
L o r d  D e p u t y  G re y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
16 D e c em b e r 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 1 8 ) :  600 men c e s s e d  
t o  s u p p ly  t h e  d e c a y e d  b a n d s .
B is h o p  o f  W a t e r f o r d  an d  L is m o r e  t o  S i r  F r a n c i s  
W a ls in g h a m ,  19 A u g u s t  1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 5 / 5 9 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
B e r n a r d in o  de  M en d o za  t o  K in g  P h i l i p  I I ,  21 A u g u s t  1 5 8 0 ,  
C a i .  S . P .  S p a n is h ,  1 5 8 0 - 6 , pp 4 9 - 5 0 ,  n o .  4 1 .
I b i d .
L o rd  D e p u ty  G re y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
31 A u g u s t  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 3 / 7 9 ) .
I b i d .
I b i d .
S i r  N i c h o l a s  M a lb v  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  31  A u g u s t  1 5 8 0  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 7 5 / 8 2 ) .
S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
7 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 6 / 1 5 ) .
I b i d .
James S h e r l o c k ,  m a y o r  o f  W a t e r f o r d  t o  S i r  F r a n c i s  
W a ls in g h a m ,  18 N o vem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 4 5 ) .
W i l l i a m  G la s e o u r  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  9 D e c em b e r 1 58 0  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 9 / 6 ) .
S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  7 O c t o b e r  1 580  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 7 / 1 8 ) .
M r Ed . W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
13 O c t o b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 3 1 ) .
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2 6 0 C h a n c e l l o r  G e r r a r d  t o  L o rd  B u r g h l e y ,  18 O c t o b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . , S.P.  6 3 / 7 7 / 3 7 ) .
S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
24 O c t o b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 7 7 / 5 3 ) .
T r e a s u r e r  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
23 D e c e m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 3 1 ) ;
M r E d . W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  23 D e c e m b e r  
1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 3 3 ) ;
T r e a s u r e r  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
30 D e c em b e r 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 3 7 ) ;
R em em brance t o  Mr B r o k e s ,  D e c e m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 3 8 )
L o r d  D e p u ty  G r e y  t o  Queen E l i z a b e t h , ,1 2  N o vem b er  
1 58 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 8 / 2 9 ) .
I b i d .
I b i d .
L o r d  D e p u ty  G r e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
9 D ecem b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 5 ) .
L o r d  D e p u ty  G r e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
15 J a n u a r y  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 0 / 1 0 ) .
I b i d .
I b i d .
L o r d  D e p u ty  G r e y  t o  S i r  W i l l i a m  M o r g a n ,
14 F e b r u a r y  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 0 / 7 6 i ) .
I b i d .
S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
1 M a rc h  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 1 / 2 ) .
L o r d  D e p u ty  G r e y  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,
13 M a r c h  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 1 / 2 5 ) .
L o r d  D e p u t y  G r e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
2 M a rc h  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 1 / 4 ) .
L o r d  D e p u ty  G r e y  t o  L o rd  B u r g h l e y ,
14 M a rc h  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 1 / 2 7 ) .
S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
14 M a rc h  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 1 / 2 8 ) .
I b i d .  W a l l o p  h o p e d  t o  o b t a i n  t h e  h o u s e  and m a n o r  o f  
M o n k s to w n  ' g i v e n  b y  H e n r y  V I I I  t o  S i r  J o h n  T r a v e r s  and t h e  
h e i r s  o f  h i s  b o d y ' .  As he made o u t  h i s  p e t i t i o n ,  h e  w r o t e  
i n  t h e  m a r g in  t h a t  a l t h o u g h  M a r y  T r a v e r s  had  no c h i l d r e n ,  
she had  a s u r v i v i n g  s i s t e r .  W a l l o p  was l i k e l y  c o n f u s i n g  
h e r  w i t h  J o a n  F i t z p a t r i c k  -  E u s t a c e ' s  s i s t e r  -  who f r e q u e n t l y  
a c c o m p a n ie d  M a r y ,  an  o n l y  c h i l d .
C a p t a i n  G a r r e t  h e  c a l l s  ' a  d i s c o n t e n t e d  r a s c a l ' .
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L o r d  D e p u t y  G r e y  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,
20 M a rc h  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 1 / 3 6 ) :
( e n c lo s e d )  E x a m i n a t i o n s  o f  C h r i s t o p h e r  Lom b ard  F i t z j a s p e r  o f  
W a t e r f o r d ,  R o b e r t  S t r a n g e  an d  W i l l i a m  L i n c o l l  F i t z a n d r e w .
16 M a rc h  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 1 / 3 6 i i ) .
L o r d  D e p u t y  G re y  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  6 A p r i l  1 5 8 1  
H . M . C .  S a l i s b u r y , v o l .  i i ,  n o .  9 7 0 ,  pp 3 8 4 - 5 .
I b i d .
L o r d  D e p u t y  G re y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
24 A p r i l  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 2 / 4 8 ) .
I b i d .
I b i d .
L o d o w i c k  B r i s k e t t  t o  S i r  F r a n c i s  W a l s i n g h a m ,
21 A p r i l  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 2 / 4 5 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
See H e le n  C o b u r n - W a ls e , 'R e s p o n s e s  t o  t h e  P r o t e s t a n t  
R e f o r m a t i o n  i n  S i x t e e n t h  C e n t u r y  M e a t h 1 i n  R i o c h t  na  
M i d h e , 1 9 7 8 - 8 8 ,  pp 9 7 - 1 0 9 .
See l o c . c i t .  284 a b o v e .
G re y  h a d  t o  o r g a n i s e  b a n d s  i n  W e s tm e a th  t o  d e a l  w i t h  t h i s  
n e w l y - t h r e a t e n e d  r e v o l t .  He t r a v e l l e d  t o  M u l l i n g a r  and  t h e r e  
' e x e c u t e d  12 n o t a b l e  m a l e f a c t o r s  among w h ic h  was a p r i e s t  
t a k e n  an d  condem ned f o r  a sp y  an d  a m e s s e n g e r  b e t w e e n  t h e  
r e b e l s ' .  T h i s  p r i e s t  i s  n o t  named i n  a n y  o f  t h e  d o c u m e n ts  
r e l a t i n g  t o  t h e  N u g e n t  r e v o l t .  As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
B a l t i n g l a s s  r e v o l t ,  p r i e s t s  p l a y e d  a m a jo r  p a r t  a s  a d v i s e r s  
and m e s s e n g e r s ,  p a r t i c u l a r l y  L a d y  D e l v i n ' s  own c h a p l a i n .
The e x e c u t i o n  o f  t h e  u n know n p r i e s t  d e m o n s t r a t e s  t h e  f e a r  
t h e  D u b l i n  c o u n c i l  h ad  o f  t h e  c l e r g y  and  t h e  a w f u l  e x t r e m i ­
t i e s  t o  w h ic h  t h e y  w e r e  p r e p a r e d  t o  go t o  e l i m i n a t e  them  
f r o m  t h e  c h a i n  o f  command.
I b i d .
I b i d .
I b i d .
S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  22 A p r i l  1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 2 / 4 6 ) .
I b i d .  See a l s o  Thomas L e e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
16 J u n e  1 5 8 4  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 1 1 0 / 6 8 ) ;
Thomas L e e  was i n  t h e  com pany t h a t  c a p t u r e d  Thomas E u s t a c e .  
Thomas a n d  h i s  c a p t u r e d  c o u s i n  'w e r e  t h e  b e s t  men a m o n g s t  
th em  a l l  an d  d i d  t h e  m o s t  m i s c h i e f  . . .  t h o s e  men w e r e  h a n g e d ,  
d ra w n  an d  q u a r t e r e d  a t  D u b l i n  b y  m e ' . ;
See a l s o  ' I n s t r u c t i o n s  f o r  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n s  t o  b e  t a k e n  
o f  t h e  p r i s o n e r s  a n d  w i t n e s s e s ' ,  D e c em b e r 1 581  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 7 / 7 8 )  ;
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Mr
25
E d . W a te r h o u s e  ■ 
A p r i l  1 5 8 1  ( P . R
t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  
. 0 . ,  S . P .  6 3 / 8 2 / 5 1 ) .
As i n f o o t n o t e 293 a b o v e .
As i n f o o t n o t e 293 a b o v e .
As i n f o o t n o t e 293 a b o v e .
As i n f o o t n o t e 293 a b o v e .
As i n f o o t n o t e 284 a b o v e .
As i n f o o t n o t e 293 a b o v e .
As i n f o o t n o t e 293 a b o v e .
Thomas L e e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  16 J u n e  1 5 8 4  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 1 0 / 6 8 ) .
M r E d . W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
13 O c t o b e r  1 85 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 3 1 ) .
I b i d .
I b i d .
K in g  P h i l i p  I I  t o  B e r n a r d i n o  d e  M e n d o z a ,  24 A p r i l  1 5 8 1  
C a l .  S . P .  S p a n is h ,  1 5 8 0 - - 6 , p . 1 0 2 ,  n o .  8 4 .
P r i v y  c o u n c i l  t o  t h e  l o r d  d e p u t y ,  19 A p r i l  1 5 8 1  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 2 / 4 1 ) :  T u r l o u g h  c o n t i n u e d  t o  k e e p  G re y
on t e n t e r h o o d s  a b o u t  h i s  a c t u a l  i n t e n t i o n s .  See The  l o r d  
d e p u t y  o f  I r e l a n d  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  22 A p r i l  1 5 8 1 ,
H . M . C .  S a l i s b u r y , v o l .  i i ,  p . 3 8 7 ,  n o .  9 7 6 :
G rey s o l i c i t e d  f u r t h e r  a i d  as  h i s  r e c o n c i l i a t o r y  a t t e m p t s  
m e t  w i t h  r e b u t t a l  f r o m  T u r l o u g h  L u i n e a c h .  See  f o o t n o t e  
2 21  a b o v e  and  a l s o  S i r  N i c h o l a s  B a g e n a l  t o  S i r  F r a n c i s  
W a ls in g h a m ,  25 A p r i l  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 2 / 5 2 ) .
' A d i s c o u r s e  c o n c e r n i n g  t h e  q u e e n 's  m a r r i a g e ' ,  25 A p r i l  
1 5 8 0 ,  H . M . C .  S a l i s b u r y , v o l .  I I ,  p . 3 8 7 ,  n o .  9 7 7 .
S i r  H e n ry  W a l lo p  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  13 May 1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 3 / 1 2 )  .
I b i d .  See a l s o  S i r  W i l l i a m  S t  L e g e r  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
3 Ju n e  1 5 8 1  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 3 / 3 8 ) :
I t  was ru m o u re d  t h a t  J o h n  o f  D esm ond, B a l t i n g l a s s ' s c l o s e
f r i e n d ,  was d e a d  b u t  t h i s  was u n t r u e .  He was w ounded by a
James L e e  - ' f o r  on F r i d a y  was s e v e n i g h t  l a s t  h e  t o o k  a
c o n v o y  o f  40 g a r r a n s  l a d e d  w i t h  w i n e ,  c o r n ,  an d  o t h e r  p r o ­
v i s i o n s ,  t h a t  came f r o m  L i m e r i c k  t o  K i l m a l l o c k ,  h e  was h u r t  
b u t  i t  was a s l i g h t  h u r t ' .  H o w e v e r  D r  S a n d e r s  was d e a d .  S i r  
Thomas o f  Desmond a f f i r m e d  h e  was d e a d  f o r  t h e  p a s t  tw o  
m o n th s  o r  m o r e .  'H e  was i n f o r m e d  t h e r e o f  b y  o n e  o f  t h e  
women t h a t  c lo s e d  h im  i n  h i s  w i n d in g  s h i r t  and  was a t  h i s  
b u r y i n g .  He l i e t h  i n t e r r e d  i n  a c h u r c h  i n  t h e  g r e a t  w ood.
H is  d e a t h  h a t h  b e e n  m a r v e l l o u s l y  s e c r e t e d .  T h e y  g i v e  o u t  
t h a t  he i s  g o n e  i n t o  S p a in  t o  p r o c u r e  a new s u p p ly  o f  f o r c e s ' .
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See l o c .  c i t .  310  a b o v e .
See l o c .  c i t .  310  a b o v e .
See l o c .  c i t .  3 10  a b o v e .
See l o c .  c i t .  310  a b o v e .
S i r  N i c h o l a s  B a g e n a l  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  
25 A p r i l  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 2 / 5 2 ) .
B e r n a r d i n o  d e  M e n d o za  t o  K in g  P h i l i p  I I ,  4 May 1 5 8 1  
C a l .  S . P .  S p a n is h ,  1 5 8 0 - 6 , p . 1 0 6 ,  n o . 8  6 ;
Mr E d .  W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
17 J u l y  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 4 / 2 4 ) .
B e r n a r d i n o  de  M en d o za  t o  K in g  P h i l i p ,  2 J u n e  1 5 8 1 ,
C a l .  S . P .  S p a n is h ,  1 5 8 0 - 6 , pp  1 2 1 - 2 ,  n o .  9 7 .
I b i d . ,  4 J u l y  1 5 8 1 ,  pp 1 3 0 1 4 0 ,  n o .  1 0 9 .
Mr E d .  W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
17 J u l y  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 4 / 2 4 ) .
L o r d  D e p u t y  G r e y  t o  Q ueen  E l i z a b e t h ,  10 A u g u s t  1 5 8 1  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 5 / 5 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d . ,  P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 5 / 6 ) ;
L o r d  D e p u t y  G re y  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  26 A u g u s t  1 5 8 1 ,
H . M . C .  S a l i s b u r y , v o l .  i i ,  p . 4 1 9 ,  n o .  1 0 2 6 ;  p . 4 1 9 ,  n o . 1 0 2 7 :  
G rey  r e i t e r a t e d  h i s  n e e d  f o r  m oney and  s u p p l i e s  f o r  ' w i t h o u t  
r e a d y  c o i n ,  I  p u t  n o t  o n e  b i t  o f  m e a t  i n t o  my m o u th ,  n o r  
f e e d  my h o r s e s '  and o f  t h e  a c t u a l  p o s i t i o n  i n  D u b l i n  he  
w r o t e  ' D u b l i n ,  t o o  m u s t  n o t  b e  f o r g o t t e n  w h e re  t h e r e  i s  
' b u t '  a s m a l l  r e m a in  o w in g  t o  t h e  s t o r e  o n l y  h a v i n g  b e e n  
u s e d ,  t h r o u g h  t h e  e x t r e m e  s c a r c i t y  i n  t h e  c o u n t r y ' .
L o r d  D e p u t y  G re y  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,  30 A u g u s t  1 5 8 1 ,
H . M . C .  S a l i s b u r y , v o l .  i i ,  p . 4 2 1 ,  n o .  1 0 3 0 ;
A n d re w  T r o l l o p e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
12 S e p te m b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 5 / 1 2 ) :
T r o l l o p e  r e p o r t e d  t h a t  ' P h e l i m  M c T o o le  an d  h i s  b r o t h e r - i n -  
la w  F i a c h  MacHugh s p o i l  t h e  c o u n t r y  t o  t h e  g a t e s  o f  D u b l i n ' .  
S i r  Wm. S t a n l e y  on t h e  1 0 t h  A u g u s t  s e n t  3 o f  t h e i r  h e a d s  t o  
D u b l i n . P h e l i m  M c T o o l e ' s  b r o t h e r  was i n  t h e  d e p u t y ' s  h a n d s  as  
h i s  p l e d g e ,  P h e l im  was t o l d  i f  he d i d  n o t  s u b m i t ,  h i s  b r o t h e r
288
s h o u ld  b e  h a n g e d .  He s a i d  h e  d i d  n o t  c a r e  and  h i s  b r o t h e r  was  
h a n g e d .  A f t e r w a r d s  F i a c h  M acH u g h  and  o t h e r s  p r e t e n d e d  t o  
s u b m i t  a n d  t o o k  o u t  p a r d o n s .  B u t  a l l  men o f  e x p e r i e n c e  
b e l i e v e  t h a t  t h e s e  p a r d o n s  w i l l  o n l y  l e a d  t o  a w o rs e  w a r  
b y e  and  b y e .  T h e y  o n l y  d e s i r e  now t o  g e t  i n  t h e i r  c o r n  a n d  
w i l l  b r e a k  o u t  a g a i n . '
3 31  I b i d .
3 32  I b i d .  G r e y  a d v i s e d  t h a t  a p r e s i d e n t  o u g h t  t o  be  a p p o i n t e d  t o  
M u n s t e r  a t  o n c e .  He l e f t  t h e  l o r d  k e e p e r ,  t h e  t r e a s u r e r  a n d  
M r M a r s h a l l  i n  c h a r g e  o f  U l s t e r  and L e i n s t e r ;  S i r  L u c a s  
D i l l o n  i n  W e s tm e a th ;  C a p t a i n  M a c k w o r th  was a p p o i n t e d  o v e r  
t h e  O 'M o r e s  an d  t h e  r e b e l  s e p t  o f  t h e  O 'C o n n o r s ;  S i r  W i l l i a m  
S t a n l e y  a n d  t h e  s e n e s c h a l  o f  W e x fo r d  w e r e  t o  1 l o o k  a f t e r  t h e  
K a v a n a g h s ' .
333 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,
1 S e p te m b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 5 / 3 2 ) :  F e n t o n  a l s o
r e p o r t e d  t h a t  he  s u s p e c t e d  t h e r e  was a p l o t  a f o o t  t o  f r e e  
t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  f r o m  h i s  c a p t i v i t y .  F e n t o n  s u g g e s t e d  
t h a t  K i l d a r e ' s  s u p p o s e d  t r e a s o n  was p l a n n e d  by  t h e  I r i s h  so  
as  t o  e n c o u r a g e  s u p p o r t  f o r  t h e  r e b e l l i o n  as  t h e  K i l d a r e  
name e x e r t e d  su ch  an  a t t r a c t i v e  q u a l i t y  f o r  s u p p o r t .
334  B e r n a r d i n o  d e  M en d o za  t o  K in g  P h i l i p  I I ,  7 S e p te m b e r  1 5 8 1  
C a l .  S . P .  S p a n is h ,  1 5 8 0 - 6 , p . 1 6 7 ,  n o .  1 3 3 .
335  S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  14 S e p te m b e r
1 5 8 1  ( P . R . O . ,  s . p .  6 3 / 8 5 / 4 1 ) :  E u s t a c e ' s  l a n d s  w e re  b e i n g
d i s t r i b u t e d  a t  t h i s  p o i n t  t o  l o y a l  o f f i c i a l s .  W i l l i a m  
R u s s e l l  E s q . , son t o  f o r m e r  e a r l  o f  B e d f o r d  was g r a n t e d  t h e  
l e a s e  o f  a c o n s i d e r a b l e  p a r c e l  o f  t h e  a t t a i n t e d  v i s c o u n t ' s  
l a n d s .  S ee  F i a n t s  E l i z . , 4 S e p te m b e r  1 5 8 1 ,  n o .  3 7 4 5 .
336  C h a n c e l l o r  L o f t u s  and  S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,
6 O c t o b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 1 0 ) .
337 C h a n c e l l o r  L o f t u s  and  S i r  H e n r y  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  
W a ls in g h a m ,  24 O c t o b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 3 0  ; i ;  i i )  ;
S i r  H e n ry  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  24 O c t o b e r  
1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 3 1 ) ;
L o r d  d e p u t y  and c o u n c i l  t o  o r i v y  c o u n c i l ,  6 N o vem b er 1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 6 / 5 2 )  ;
L o r d  d e p u t y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  6 N o vem b er 1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 6 / 5 3 )  .
338 L o r e n z o  P r i v u l i  t o  t h e  S i g n o r y ,  8 S e p t .  1 5 8 0 ,  C a l .  S . P . 
V e n i c e ,  1 5 5 8 - 3 0 ,  pp 6 4 5 - 6 ,  n o .  8 1 7 .
339  I b i d .
340  I b i d .
2 8 9
341  G a r r e t  T r a n t  o f  D i n g l e ,  15  S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  
6 3 / 7 6 / 3 7 Ì ) ; B a r o n  o f  L ix n a w  t o  t h e  c o m m is s io n e r  o f
M u n s t e r  a t  A s k e a t o n ,  15 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 3 1 ) .  
T h e  r e l i g i o u s  a s p e c t  o f  t h e  e x p e d i t i o n  was e m p h a s is e d  b y  t h e  
r e p o r t  o f  ' o l d  b is h o p s  a n d  f r i a r s  who w e r e  c h i e f  l e a d e r s '  
a c c o m p a n y in g  t h e  s o l d i e r s .  See
C a p t a i n  Thomas C l i n t o n  t o  t h e  a t t o r n e y  o f  M u n s t e r ,
26 S e p te m b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 7 6 Ì ) ;
Jam es F e n t o n  t o  S i r  Warham S t  L e g e r ,  7 O c t o b e r  1 5 8 0  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 2 0 ) .
342  S i r  W i l l i a m  S t .  L e g e r  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  24 S e p te m b e r  
1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 6 / 5 6 ) .
343 B e r n a r d i n o  d e  M e n d o z a  t o  K in g  P h i l i p  I I ,  16 O c t o b e r  
1 5 8 0 ,  C a i .  S . P .  S p a n is h ,  1 5 8 0 - 6 , pp  5 2 - 4 ,  n o .  4 3 .
344 I b i d .
345 ' R e p l y  t o  t h e  I n s t r u c t i o n s  b r o u g h t  b y  D ie g o  d e  C u e r a  o f  
S a n t a n d e r 1 , 19 O c t o b e r  1 5 8 0 ,  C a i .  S . P .  S p a n is h ,  1 5 8 0 - 6 , 
p . 5 7 ,  n o . 4 6 .
34 6 I b i d . .
347 I b i d . :  T h i s  d o c u m e n t  had  v e r y  i n t e r e s t i n g  s i g n a t o r i e s .
T h e y  w e r e  : J .  G e r a l d i n e ;  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s ;  B a s t i a n  
d e  San J o s e p h ;  A l e x a n d e r  B e r t o n i ;  C o r n e l i u s  L a o n e n s u s ,  
E p is c o p u s ;  F r  M a te o  d e  O v ie d o ;  N i c o l a u s  S a n d e r u s .
348 B e r n a r d i n o  d e  M e n d o z a  t o  K in g  P h i l i p  I I ,  30 O c t o b e r  1 5 8 0 ,
C a i .  S . P .  S p a n is h ,  1 5 8 0 - 6 , p . 6 3 ,  n o . 5 1 .
349 I b i d . ,  13 Novem a r  1 5 8 0 ,  pp 6 3 - 5 ,  n o . 5 2 .
350 L o r e n z o  P r i u l i ,  V e n e t i a n  a m b a s s a d o r  i n  F r a n c e ,  t o  t h e  
S i g n o r y ,  8 S e p te m b e r  1 5 8 0  as  i n  f o o t n o t e  338 a b o v e .
351 I b i d .
352 I b i d . ,  20 O c t o b e r  1 5 8 0 ,  p . 6 4 7 ,  n o . 8 2 1 .
353 A r c h b is h o p  L o f t u s  a n d  S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,
30 J u n e  1 583  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 2 / 1 1 4 1 ) .
354 I b i d .
355 I b i d .
356 I b i d .
357 I b i d .
358 I b i d .
359 The  c o n f e s s i o n  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l  a t  D u n d a lk ,
28 A u g u s t  1583  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 3 8 Ì ,  3 9 ) .
2 9 0
360  S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  8 O c t o b e r  1 5 8 3  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 6 / 8 ) ;
S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  l o r d  j u s t i c e s  a n d  R o b e r t  B e a l e ,
8 O c t o b e r  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 5 / 1 0 ) ;
P r i v y  c o u n c i l  t o  t h e  l o r d  j u s t i c e s ,  10 S e p te m b e r  1 583  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 5 / 2 9 1 ) .
3 6 1  I b i d .
3 62 As i n f o o t n o t e 359 a b o v e .
363 As i n f o o t n o t e 359 a b o v e .
364 As i n f o o t n o t e 359 a b o v e .
365 As i n f o o t n o t e 359 a b o v e .
366 As i n f o o t n o t e 359 a b o v e .
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CHAPTER V FOOTNOTES
1 The  c o n f e s s i o n  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l  a t  D u n d a l k ,
28  A u g u s t  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 3 9 ) .
T h e  u n s a f e  p l a c e s  w h ic h  t h e  t r i o  w e r e  a d v i s e d  t o  a v o i d  
w e r e  a l l  t h e  f o r d s  a lo n g  t h e  B a r r o w  f r o m  B e a r t  n e a r  
R e b a n e  t o  C a s s h in o g a n  n e a r  C a t u l o g .
2 I b i d .
3 I b i d .
4 See P . J .  C o r is h ,  T h e  I r i s h  C a t h o l i c  E x p e r i e n c e , D u b l i n  1 9 8 5 .  
T h e  c h a p t e r  t i t l e d  'K i n g  o r  P o p e '  i s  e x t r e m e l y  u s e f u l  f o r
a c o m p le t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  I r i s h  p e r c e p t i o n  o f  
C a t h o l i c i s m .  I t  a l s o  o f f e r s  t h e  t e s t i m o n y  o f  J o h n  H o w l in  
w h ic h  i s  m o s t  b e n e f i c i a l  as a  c o n t e m p o r a r y  a c c o u n t .
See pp 6 3 - 9 5  and  p a r t i c u l a r l y  pp 8 6 - 7 .  F o r  m o re  i n f o r ­
m a t i o n  s ee  p . 88 -  F r  H o w l in  n o t e s  a n o t h e r  C a t h o l i c  o f  
h u m b le  e s t a t e  who d i e d  i n  D u b l i n  r e f u s i n g  t o  a c c e p t  t h e  
q u e e n 's  s u p re m a c y  a n d  d e c l a r i n g  t h a t  h e  was a C a t h o l i c .
H i s  n a m e ,  a s  g i v e n  b y  H o w l i n ,  w a s  W a l t e r  ' L a k i n n s '  a n d  h e  
w a s  s e r v a n t  t o  M a u r i c e  E u s t a c e ,  o n e  o f  s e v e r a l  g e n t r y  w h o  
e x e c u t e d  i n  D u b l i n  i n  1 58 1  a n d  1 5 8 2 .
5 See l o c . c i t .  1 a b o v e .
6 See P . H .  H o r e ,  H i s t o r y  o f  t h e  Town and C o u n ty  o f  W e x f o r d , 
Lond o n  1 9 1 0 .  p . 3 9 1 .  H o re  p l a c e s  B a l t i n g l a s s 1s f l i g h t  i n  
May 1 582  b u t  s e e  f o o t n o t e s  i n  t h i s  c h a p t e r  f o r  p r o o f  h e  
was i n  S p a in  b y  N o vem b er 1 5 8 1 .
7 P e t i t i o n  o f  Thomas M a s t e r s o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  
u n d a t e d  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 6 / 7 0 ; 7 1 ) .
8 I b i d .
9 I b i d .
10 J o h n  D a n y e l l  t o  S i r  F r a n c i s  W a l s i n g h a m ,  23 N o v e m b e r  1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 6 / 7 7 ) .
11 I b i d .
12 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o rd  B u r g h l e y ,  12 N o vem b er 1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 6 / 6 4 ) .
13 L o r d  D e p u ty  G r e y  and  C o u n c i l  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,
6 N ovem ber 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 5 2 ) .
14 I b i d .
15 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  17 
D ecem b er 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 5 1 ) .
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16 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
17 D e c em b e r 1 58 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 5 1 ) .
17 I b i d .
18 I b i d .
19 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  12 N o vem b er 1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 8 6 / 6 4 )  .
20 I b i d .
21 I b i d .  See a l s o  S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  
W a ls in g h a m ,  12 N o v e m b e r  1581. ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 6 5 ) ;
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,
12 N o v em b er 1 58 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 6 6 ) .
22 W i l l i a m  W en d o ver t o  S e c r e t a r y  F e n t o n ,  6 J a n u a r y  1 5 8 2  
( P . R . O . ,  S . P .  5 3 / 8 8 / 1 4 i ) .
23 I b i d .
24 I b i d .
25 J o h n  Zo u ch e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  5 J a n u a r y  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 8 / 8 )  .
26 T r e a s u r e r  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  28 J a n u a r y
1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 8 / 4 6 ) ;  T r e a s u r e r  W a l lo p  t o  S i r
F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  29 J a n u a r y  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S .P . 6 3 / 8 8 / 5 1 ) .
27 Thomas A r t h u r  t o  S i r  L u c a s  D i l l o n ,  9 M a rc h  1 582  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 0 / 1 5 ) .
28 L o r d  D e p u ty  G re y  t o  S i r  F r a n c e s  W a ls in g h a m ,  29 J a n u a r y  
1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 8 / 5 0 ) .
29 J o h n  Z o u c h e  t o  S i r  F r a n c i s  W a l s i n g h a m ,  5 J a n u a r y  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 8 / 8 )  .
30 L o r d  D e p u ty  G re y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  22 May 1 58 2  
(P . R . O .  , s'.P . 6 3 / 9 2 / 5 2 )  .
31 L o r d  D e p u t y  G r e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a l s i n g h a m ,  7 J u n e  1 58 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 3 / 1 2 ) .
32 C h a n c e l l o r  L o f t u s  a n d  S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s
W a ls in g h a m ,  7 Ju n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 1 4 ) .
33 L o r d  D e p u ty  G re v  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  2 J u l y  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 4 / 4 i ) .
34 F o r  i n f o r m a t i o n  on F r  R i c h a r d  E u s t a c e  s e e  The C o n f e s s io n  
o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l ,  30 J u n e  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  
6 3 / 1 0 2 / 1 1 1 4 i ) . B a r n e w a l l  s a i d  t h a t  'h e  w e n t  t o  Rome t o  
s e e k  R i c h a r d  E u s t a c e ,  t h e  v i s c o u n t ' s  b r o t h e r ,  t o  whom he  
d e l i v e r e d  h i s  m e s s a g e ,  b u t  a l b e i t  h e  s a i d  R i c h a r d  h ad  t h e
2 9 3
L a t i n  an d  I t a l i a n  t o n g u e s ,  y e t  h e  was so p o o r  as  h e  h a d  no  
a c c e s s  t o  t h e  pope  so f a r  a s  h e  t h i n k e t h ' .
35 As f o o t n o t e  33 a b o v e .
36 As'footnote 33 above.
37 S i r  P a t r i c k  W a ls h e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  12 J u l y
1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 4 / 2 2 ) .
38 The v i s c o u n t  o f  B a l t i n g l a s s  t o  Pope G r e g o r y  X ; I I I ,
6 D e c em b e r 1 5 8 2 ,  f r o m  M a d r i d .  A r c h i v . H i b . ,  V o l .  V I I  p . 3 0 8 .  
v o l . 2 4 .  f . 2 2 9 .
39 I b i d .
40 I b i d .
41 I b i d .
42 I b i d .
43 I b i d .
44 I b i d .
45 I b i d .
46 I b i d .
47 S i r  G e o f f r e y  F e n to n  t o  S i r  F r a n c i s  W alsingham , 14 J a n u a r y  
1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 8 / 2 2 ) .
48 S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  10 J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 7 / 1 7 ) .
49 I b i d .
50 S i r  Warham S t .  L e g e r  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  22 S e p te m b e r  
1 5 8 2  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 5 / 5 9 ) .
51 I b i d .
52 L o r d  J u s t i c e s  and C o u n c i l  t o  P r i v y  C o u n c i l ,  12 O c t o b e r  
1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 6 / 1 0 ) .
53 I b i d .
54 I b i d .
55 E a r l  o f  K i l d a r e  t o  L o r d  B u r g h l e y  and  o t h e r s ,  23 D ecem b e r  
1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 8 / 5 2 ,  53") 5 4 ) .
56 I b i d .
57 S i r  N i c h o l a s  M a lb v  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  3 D e c e m b e r  1 58 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 8 / 9 ) .
58
59
60
61
62
63
64
65
6 6
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2 9 4
L o r d  D e p u t y  G r e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a l s i n g h a m ,
3 J u l y  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 4 / 1 ) .
I b i d .
A r c h b is h o p  Adam L o f t u s ,  S i r  N i c h o l a s  M a lb y  a n d  S i r  
G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  20 N o v e m b er  1 5 8 1  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 7 1 ;  7 2 i ) .
I b i d .
I b i d .
Names o f  t h o s e  a p p r e h e n d e d  a n d  e x e c u t e d .  23 N o vem b er  
1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 7 9 ) .
I b i d .
N o t e  o f  c o n v i c t e d  t r a i t o r s ,  20 N o vem b er 1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 6 / 7 2 i ) .
I b i d .
S c h e d u le  o f  t h e  r e b e l s  e x e c u t e d ,  a g e s ,  d w e l l i n g  p l a c e s  
an d  h a v i o u r ,  9 D e c e m b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 7 / 8 2 i ) .
A n o t e  o f  c e r t a i n  c o n f e s s i o n s  w h ic h  e s p e c i a l l y  do  
c o n c e r n  t h e s e  m a t t e r s  f o l l o w i n g ,  1 D e c em b e r 1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 7 / l i ) .
I b i d .
C o n f e s s i o n  o f  T h o m a s  E u s t a c e  o f  C a r a i s t o w n ,
17 N o vem b er 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 4 4 i ) .
C o n f e s s io n  o f  James M e a g h , 20 N o vem b er 1 5 8 1  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 4 4 i i ) .
B r e v i a t e  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  
J u n e  1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 7 9 ;  8 0 ;  8 1 ) .
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a l s i n g h a m ,
23 N o vem b er 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 8 0 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
295
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
23 N o vem b er 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 8 0 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
Names o f  t h o s e  a p p r e h e n d e d  f o r  r e v o l t ,  23 N o vem b er 1 5 8 1  
P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 7 9 ) ;  3 D e c em b e r 1 5 8 1  ( P . R . O . ,
S . P .  6 3 / 8 7 / l i i ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
A t r u e  r e p o r t  by Thomas J o n e s ,  p r e a c h e r ,  18 N o vem b er
1 5 8 1  ( P . r ' . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 6 9 ;  7 0 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on t r i a l s  an d  e x e c u t i o n s  s e e  S i r  
N i c h o l a s  W h i t e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  23 N o v e m b e r 1 5 8 1  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 7 6 ) ;  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 7 9 ) ;
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 8 0 ) ;  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 8 7 / 1 ,  l i ,  l i i j
N o t e s  o f  p r i s o n e r s  o f  t h e  P a l e  c o n s p i r a c y ,  F e b r u a r y
1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 9 / 5 6 ) .
I b i d .
I b i d .
F o r  t h e  p a r t  p l a y e d  b y  P ip h o  i n  t h e  summer o f  1 5 8 0 ,  see  
D i g e s t  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  K i l d a r e ,  J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 3 / 8 3 )  .
E d . W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
8 D e c em b e r 1 5 8 1  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 7 / 1 3 ) .
I b i d .
I b i d .
R o b e r t  P ip h o  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
15 May 1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 2 / 4 9 ) .
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2 9 6
R o b e r t  P ip h o  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
16 May 1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 2 / 4 9 ) .
I b i d .
I b i d .
E d . W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
13 O c t o b e r  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 7 / 3 1 ) .
I b i d .
I b i d .
The  L o r d s  o f  t h e  C o u n c i l  i n  E n g la n d  t o  t h e  A r c h b i s h o p  
o f  D u b l i n  and  S i r  H e n r y  W a l l o p ,  23 May 1 5 8 2  
C a l .  o a t ,  r o l l s  I r e . ,  E l i z . , n o .  4 ,  p . 8 7 .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
S i r  H e n r y  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c e s  W a ls in g h a m ,
26 F e b r u a r y  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 9 / 4 9 ) ;
E d . W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
27 F e b r u a r y  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 9 / 5 3 ) .
L o r d  J u s t i c e s  t o  W a ls in g h a m ,  6 F e b r u a r y  1 5 8 3 ,
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 9 / 5 0 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
N . H . I . ,  I X ,  2 1 3 .
L o r d  J u s t i c e s  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  14 J u n e  1 5 8 3  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 1 0 2 / 7 9 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
As f o o t n o t e s  97 an d  101  a b o v e .
See l o c . c i t .  118  a b o v e .
See l o c .  c i t .  118 a b o v e .
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A s . f o o t  no  be  . 118 a b o v e  
As f o o t n o t e  118 a b o v e
E x a m i n a t i o n  o f  W a l t e r  E u s t a c e ,  14 J u n e  1 58 3  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 3 / 7 9 1 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
8 J u l y  X XV , 1 58 3  n o .  4 1 7 4  ( 3 6 2 2 ) .
L o r d  J u s t i c e  L o f t u s  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  24 A u g u s t  1 58 3  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 1 0 4 / 3 0 ) .
I b i d .
L o r d  J u s t i c e s  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  25 J u n e  1 583  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 1 0 2 / 1 0 8 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
.As .  f o o t n o t e  1 1 8  a b o v e .
I b i d .
2 9 8
153 M r G e o rg e  C a re w  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
19 N o v e m b er 1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  5 3 / 7 8 / 5 0 ) .
154 E x t r a c t  o f  a l l  t h e  e x a m i n a t i o n s  t a k e n  t o u c h i n g  t h e
e a r l  o f  K i l d a r e ,  30 M a rc h  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 1 / 4 8 i ,  4 2 ) .
155 I b i d .
156 The  c o n f e s s i o n s  o f  Thomas M e a g h , S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  
t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,  20 N o vem b er 1 5 8 1  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 4 4 i i ) .
157 I b i d .
158 L o r d  D e p u t y  G re y  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  6 N o vem b er 1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 6 / 5 1 ) .
159 I b i d .
160 The c o n f e s s i o n  o f  Thomas E u s t a c e  o f  C a r d i s t o w n  b e f o r e  
S i r  H e n r y  W a l lo p  an d  S i r  G e o f f r e y  F e n t o n ,
i n :  S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,
11 D e c e m b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 7 / 4 4 i ) .
161  I b i d .
162 I b i d .
163 I b i d .
164 C o n f e s s io n  o f  James M e a g h ,  20 N o vem b er 1 5 8 1  i n  
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
11 D e c e m b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 4 4 i i )  .
165 I b i d .
166 I b i d .
167 I b i d .
168 I b i d .
169 See l o c .  c i t .  160 a b o v e .
170 I n t e r r o g a t i o n s  o f  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,  19 J u l y  1 58 1  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 4 / 3 4 ) ;  B r e v i a t e  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  
a g a i n s t  K i l d a r e ,  J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 7 9 ,
8 0 ,  8 1 ,  8 2 ,  8 3 ,  8 4 ,  8 5 ) .
F o r  t h e  v i e w p o i n t  o f  A r c h b is h o p  L o f t u s  s e e  e s p e c i a l l y  
F o u r  p r i n c i p a l  p o i n t s  a g a i n s t  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,
18 J u n e  1 5 8 2  ( p ' . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 3 1 ,  3 2 ,  3 3 ) .
171  B r e v i a t e  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  K i l d a r e ,
Ju n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 7 9 ) .
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
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188
189
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191
AS f o o t n o t e
As f o o t n o t e
As f o o t n o t e
As f o o t n o t e
As f o o t n o t e
160  a b o v e .  
1 7 1  a b o v e .  
170  a b o v e .  
170  a b o v e .  
170  a b o v e .
A b s t r a c t  o f  K i l d a r e ' s  l a s t  c o n f e s s i o n ,  22 J u n e  1 5 8 2
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 3 / 4 9 ) .
I b i d .
T h e  p r i n c i p a l  p o i n t s  t o  b e  c o l l e c t e d  o u t  o f  t h e  p r o o f s  
a g a i n s t  K i l d a r e ,  J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 3 / 3 2 ;  3 3 ) .
F o r  an  e x t r e m e l y  d e t a i l e d  a c c o u n t  s ee  T h e  p r i n c i p a l  
m a t t e r s  w h ic h  c h a r g e  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,  J u n e  1 58 2  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 5 ) ;  E x t r a c t  o f  t h e  c h a r g e s  
a g a i n s t  K i l d a r e ,  J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 2 ) .
E x t r a c t  o f  J o h n  C u s a c k ' s  c o n f e s s i o n ,  13 M a r c h  1 5 8 2  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 0 / 5 8 i i ) .
I b i d .
C o n f e s s io n  o f  J o h n  C u s a c k  o f  E l l i s t o n r e d e , 14 M a rc h  1 582  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 0 / 2 4 ) .
I b i d .
J o h n  N u g e n t ' s  c o n f e s s i o n ,  5 F e b r u a r y  1 5 8 2
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 9 / 1 8 ) .
I b i d .
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  22 J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 5 0 ,  8 7 ) ;  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  
b a r o n  o f  D e l v i n ,  19 J u l y  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 4 / 3 7 ) .
I b i d .
I b i d . 
I b i d . 
I b i d .
F o r  d e t a i l e d  c o n f e s s i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  N u g e n t  c o n s p i r a c y  
s e e :  M a t t e r s  a g a i n s t  t h e  b a r o n  o f  D e l v i n ,  J u n e  1 582
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 6 ,  8 7 ) ;  I n t e r r o g a t o r i e s  t o  be  
m i n i s t e r e d  t o  t h e  b a r o n e s s  o f  D e l v i n ,  J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,
S . P .  6 3 / 9 3 / 8 8 ,  3 9 ) ;  I n t e r r o g a t i o n  t o  be  m i n i s t e r e d  t o  
James F i t z c h r i s t o p h e r  N u g e n t ,  30 D e c em b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . ,
S . P .  6 3 / 8 7 / 6 8 ,  6 9 ) ;
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3 0 0
M a t e r i a l  p o i n t s  o f  t h e  c o n f e s s i o n s  o f  W i l l i a m  C l y n c h ,  
P a t r i c k  C u s a c k ,  G e o rg e  N e t t e r v i l l e  a n d  o t h e r s ,  8 D e c e m b e r  
1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 1 6 ,  1 7 ) ;  S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  
S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  3 D e c e m b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . ,
S . P .  6 3 / 8 7 / 1 ) ;  The  c o n f e s s i o n  o f  J o h n  C u s a c k  o f  
E l l i s t o n r e d e , 14 M a r c h  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 0 / 2 4 ) ;
J o h n  N u g e n t ' s  c o n f e s s i o n ,  5 F e b r u a r y  1 5 8 2  ( P . R . O . ,
S . P .  6 3 / 8 9 / 1 8 ) ;  The  e x a m i n a t i o n  o f  C h r i s t o p h e r  N u g e n t ,  
b a r o n  o f  D e l v i n ,  22 J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 5 0 ) ;
I n t e r r o g a t i o n s  t o  b e  m i n i s t e r e d  t o  B a r o n  D e l v i n ,
19 J u l y  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 4 / 3 7 ,  3 8 ) .
S i r  H e n r y  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  9 D e c e m b e r  
1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 2 1 ) .
M a t t e r s  fo u n d  i n  t h e  e x a m i n a t i o n s  t o  t o u c h  L a d y  D e l v i n ,  
W i l l i a m  N u g e n t  and N i c h o l a s  N u g e n t ,  M a r c h  1 58 2  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 9 0 / 3 9 ) .
I b i d .
I b i d .
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
7 M a rc h  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 1 / 1 0 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
S i r  H e n r y  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
27 J a n u a r y  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 8 / 4 6 ) .
I b i d .
D i g e s t  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  K i l d a r e ,  J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 3 / 8 3 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
The a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  K i l d a r e ,  J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,
S . P .  5 3 / 9 3 / 8 3 ) .  K i l d a r e  c l a i m s :  ' t h e  v i s c o u n t  t o  be  a
v e r y  s im p l e  man f o r  s u c h  an  e n t e r p r i s e ' .  When a s k e d  
by L o f t u s  t o  d e n o u n c e  t h e  v i s c o u n t ,  he  r e p l i e d ,  'H e  i s  
my k in s m a n .  I f  I  s h a l l  do s o ,  my c o u n t r y  w o u ld  h a t e  
me an d  i t  w o u ld  be a p e r p e t u a l  r e p r o o f  t o  my h o u s e ' .
3 0 1
208  F o r  i n f o r m a t i o n  on S i r  J o h n  T r a v e r s  and  h i s  p r o p e r t y  s e e
D . M a t t h e w ,  C e l t i c  P e o p le s  an d  R e n a is s a n c e  E u r o p e ,
Lond o n  1 9 3 3 ,  p . 4 9 7 .  ' S i r  J o h n  T r a v e r s  was g e n e r a l l y  
r e p u t e d  a s  a v e r y  h o n e s t  m a n . ' He was M a s t e r  o f  t h e  
O rd n a n c e  as  e a r l y  as  10 M a r c h  1 5 4 0  an d  d i e d  25 May 1 5 6 2 .
209 S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  23 N o v e m b er 1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 6 / 7 6 ) .
210  M r John  D y v e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  27 J a n u a r y  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 8 / 4 1 ) ;
S i r  H e n ry  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  29 J a n u a r y  
1 582  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 8 / 5 1 ) :  22 F e b r u a r y  1 5 8 2
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 9 / 4 4 ) .
W a l lo p  r e q u e s t e d  t h e  l a n d s  o f  C a s t l e t o w n ,  R a t h f a r n h a m  
and  M o n k s to w n .
211  N o te  o f  t h e  l a n d s  an d  g o ods  o f  t h e  r e b e l s  g i v e n  b y  t h e  
l o r d  d e p u t y  s i n c e  h i s  c o m in g  t o  I r e l a n d ,  J a n u a r y  1582  
( P . R . O . ' ,  S . P .  6 3 / 8 8 / 4 0 i i i )  .
212 M r W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  27 F e b r u a r y  
1 58 2  ( P . R . O , ,  S . P .  6 3 / 8 9 / 5 3 ) .  T h e s e  l a n d s  a r e  a l s o
l i s t e d  i n  S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  
24 F e b r u a r y  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 9 / 4 8 ) ;
S i r  H e n ry  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  26 F e b r u a r y  
1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 9 / 4 9 ) ;
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  26 F e b r u a r y  1 582  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 9 / 5 0 ) .
213 John  U s s h e r  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  8 M a rc h  1582  
( P . R . O . ,  S . P . 6 3 / 9 0 / 1 4 ) .
214 Thomas C h a l o n e r  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  29 May 1 582  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 2 / 1 0 7 ) ;  P e t i t i o n  o f  Thomas C h a l o n e r  
t o  t h e  q u e e n ,  20 May 1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 2 / 1 0 8 ) ;  
P e t i t i o n  o f  same t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  20 May 1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 2 / 1 1 0 ) .
215  Queen E l i z a b e t h  t o  L o r d  D e p u t y  G r e y ,  24 J u n e  1 5 8 2  
C a l .  p a t ,  r o l l s  I r e . ,  E l i z . ,  n o .  9 ,  p . 3 2 ;
Queen E l i z a b e t h  t o  L o r d  D e p u t y  G r e y ,  30 J u n e  1 5 8 2  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 7 0 ,  7 2 ) .
216 I b i d .
217 S i r  H e n ry  W a l lo p  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
5 N ovem ber 1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 7 / 1 7 ) .
218  I b i d .
219  S i r  H e n ry  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
27 D ecem b er 1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 8 / 6 2 ) .
220  P e t i t i o n  o f  M r G o ld e ,  6 J a n u a r y  1582  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 9 / 6 ,  7 ,  8 ) .
302
221  L o r d  D e p u t y  G r e y  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  30 A p r i l  1 5 8 2  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 5 2 ,  5 3 ) ;  P e t i t i o n  o f  James  
V a u g h a n  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,  30  A p r i l  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 1 / 5 4 ) .
222 L o r d  D e p u t y  G re y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
22 M ay 1 5 8 2  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 2 / 5 2 ) .
223 S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
1 A u g u s t  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 4 / 8 5 ) .
224 I b i d .
225 S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
14 S e p te m b e r  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 5 / 4 3 ) .
226 I b i d .
227 A r c h b is h o p  L o f t u s  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,
15 S e p te m b e r  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 5 / 4 6 ,  4 6 i ) .
228 A r c h b is h o p  L o f t u s  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
15 S e p te m b e r  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 5 / 4 7 ,  4 7 i ) .
229 I b i d .
230 I b i d .
231  S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  23 D e c em b e r 1 582  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 8 / 5 1 ) .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on  
s u b m is s io n s  see  S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
16 S e p te m b e r  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 5 / 5 4 ) .
232 N o t e  o f  I r i s h  s u i t s ,  18 O c t o b e r  1 5 8 2 ,
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 6 / 2 3 ) .
233 I b i d .
234 I b i d .
235 I b i d .
236 I b i d .
237 P e t i t i o n  o f  A r t h u r  O ' T o o l e  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,
D e c em b e r 1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 8 / 9 2 ) .
238 F o r  i n f o r m a t i o n  on g o o d s  an d  l a n d s  e s c h e a t e d  s ee  N o t e  o f  
l a n d s  w i t h i n  t h e  E n g l i s h  P a l e  o f  p e r s o n s  a t t a i n t e d ,  D ecem b er  
1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 6 ,  8 7 ) ;  N o t e  o f  p e r s o n s  c o n d e m n ed ,  
e x e c u t e d  o r  p a r d o n e d  f o r  t h e  r e b e l l i o n  o f  B a l t i n g l a s s  and  
N u g e n t ,  D e c em b e r 1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 5 ) ;  S i r  H e n ry  
W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  6 N o vem b er 1 5 8 1  ( P . R . O . ,
S . P .  6 3 / 8 6 / 5 6 ) ;  F o r  o f f i c i a l s '  a d v i c e  on  t h e  l a n d  see  
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  28 D e c em b e r 1 58 1  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 6 0 ) ;  A r c h b is h o p  L o f t u s  and  S i r  
G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  28 D e c em b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  
S . P .  6 3 / 8 7 / 5 1 ) .
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239  S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
7 F e b r u a r y  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 9 / 5 6 ) .
240  S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
9 F e b r u a r y  1 58 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 9 / 5 7 ) .
2 4 1  The e a r l  o f  Ormond t o  S e c r e t a r y  W i l s o n ,  15 J a n u a r y  
1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 0 / 1 1 ) .
242  I b i d .
243  I b i d .
244  S i r  G e o f f r e y  F e n to n  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,
25 N o v em b er 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 8 2 ) .
245  I b i d .
246 I b i d .
247 I b i d .
248 I b i d .
249  I b i d .
250  I b i d .
251  I b i d .
252  I b i d .
253 I b i d .
254  S i r  H e n ry  W a l lo p  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  9 D e c e m b e r  1 58 1  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 8 7 / 2 1 ) .
255  Queen E l i z a b e t h  t o  t h e  a r c h b i s h o p  o f  D u b l i n  and S i r
H e n ry  W a l l o p ,  20 N o vem b er 1 5 8 2 ,  C a l .  p a t .  R o l l s  I r e . ,  E l i z . ,
p . 3 7 ,  n o .  3 0 ;  P e t i t i o n  o f  Thomas S t o k e s  o f  M a d d e n s to w n ,
C o. K i l d a r e  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,  10 S e p te m b e r  1582  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 5 / 3 3 ) :  S t o k e s  d e s c r i b e d  h i m s e l f  as
' l i v i n g  i n  t h e  r e m o t e  b o r d e r s  o f  t h e  c o u n t r y  t o w a r d s  t h e  
r e b e l s ,  m a l e f a c t o r s  a n d  e v i l - d i s p o s e d  p e r s o n s  i n  t h e  d e f e n c e  
w h e r e o f  o n e ,  John  S t o k e s ,  b r o t h e r  o f  t h e  s u p p l i c a n t ,  was  
s l a i n  b y  t h e  s a i d  r e b e l s  an d  a l l  h i s  g o o d s  s p o i l e d  a n d  t a k e n
a w a y .  He and  h i s  tw o  b r o t h e r s  h a d  s e r v e d  as  a g e n c s  f o r  J o a n ,
R o l a n d 's  w id o w  and Thomas S to k e s  was a s o l d i e r  o f  S i r  
W i l l i a m  R u s s e l l .  J o h n  S to k e s  had m a r r i e d  M a e v e , s i s t e r  o f  
R o la n d ,  V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  I I .
256  P e t i t i o n  o f  J o a n  B u t l e r ,  17 S e p te m b e r  1 5 8 5  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 1 1 9 / 2 8 ) .
257 I b i d .
2 5 8  I b i d .
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
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P e t i t i o n  o f  J o a n  B u t l e r ,  17 S e p te m b e r  1 5 8 5  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 1 1 9 / 2 8 ) .
I b i d .
I b  i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
A good summary i s  t o  be  fo u n d  i n  The  A c c u s a t i o n ,
( P . R . O . ,  S . p /  6 3 / 9 3 / 8 3  ; S . P .  6 3 / 9 3 / 8 9 ) .
Queen E l i z a b e t h  t o  t h e  a r c h b i s h o p  o f  D u b l i n ,  L o r d  C h a n c e l l o r  
and  S i r  H e n r y  W a l l o p ,  11 F e b r u a r y  1 5 8 2 .
C a l . p a t .  R o l l s  I r e . ,  E l i z . , p . 3 6 ,  n o .  2 3 .
S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
28 J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 6 3 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s u c h  p e t i t i o n s :
S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  14 S e p te m b e r  1 58 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 5 / 4 3 )  ;
Adam L o f t u s  t o  p r i v y  c o u n c i l ,  15 S e p te m b e r  1 58 2  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 5 / 4 6 ) ;
N o t e  o f  I r i s h  s u i t s ,  18 O c t o b e r  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 6 / 2 2 ) ;
S i r  H e n r y  W a l lo p  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  5 N o vem b er 1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 7 / 1 7 ) ;
S i r  H e n ry  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
27 D e c em b e r 1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 8 / 6 2 ) ;
S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  24 A u g u s t  1583  
( P . R . O .  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 3 1 ) ;
S i r  H e n r y  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  7 F e b r u a r y  
1 583  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 9 / 4 5 ,  5 7 ) .
I b i d .
N o t e  o f  I r i s h  s u i t s ,  18 O c t o b e r  1582  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 6 / 2 2 )  .
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277 S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m , 6 M a rc h  
1583  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 0 / 5 )
278 C a p t a i n  Thomas L e e  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  A p r i l  1 5 8 3 ,
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 1 / 4 7 ,  4 7 i ) .
The  l i s t  i s  s u b s t a n t i a l  and  r e a d s :
' t h e  la n d s  o f  M o n ks to w n  ( o f  C a r r i c k b r e n n a n )  N e w to w n ,  
C o r n e l s c o u r t , B o i e s t o w n ,  H u m f r e s t o n ,  R e s s e l s t o n ,  T u l l a g h -  
f e r r i e s  Co. D u b l i n ,  G r e a t  G r a n g e ,  C o . K i l d a r e  an d  a l l  t h e  
l a n d s  v i s .  h e l d  i n  r i g h t  o f  o r  j o i n t l y  w i t h  M a r y .
279 P e t i t i o n  o f  L a d y  B a l t i n g l a s s  t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,
17 S e p te m b e r  1 5 8 5  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 1 9 / 2 9 ) .
280 I b i d .
2 81  I b i d .
282  N o te  o f  I r i s h  s u i t s ,  May 1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 1 2 4 ) ;  
I r o n i c a l l y  a t  t h i s  p o i n t  G e r a l d  A y lm e r  was p e t i t i o n i n g  
t o  h a v e  a f u r t h e r  s t a k e  i n  t h e  l a n d s  o f  B a l t i n g l a s s ' s 
a l l y ,  D a v id  S u t t o n ,  a t t a i n t e d .  T h e s e  l a n d s  w e r e  a l r e a d y  
i n  A y l m e r 's  p o s s e s s i o n .
283 P a r t i c u l a r s  o f  s u c h  l a n d s  an d  t i t h e s  as  S i r  J o h n  T r a v e r s  
g a v e  i n  m a r r i a g e  w i t h  h i s  d a u g h t e r  t o  t h e  l a t e  V i s c o u n t  
B a l t i n g l a s s ,  17 S e p te m b e r  1 5 8 5  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 1 9 / 3 0 ) ;  
N o t e  o f  I r i s h  s u i t s ,  May 1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 1 2 4 ) .
284 I b i d .
285 I n q u i s i t i o n  t a k e n  a t  D u b l i n  C a s t l e ,  14 D e c em b e r 1 583  
C a l .  p a t .  Ro l l s  I r e . , E l i z . , p . 6 5 ,  n o .  2 4 .
286  I b i d .
287 L o r d  d e p u t y  a n d  c o u n c i l  t o  p r i v y  c o u n c i l ,  27 J u n e  1 582  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 9 3 / 6 2 ) .
288 I b i d .
289 I b i d .
290 I b i d .
291  I b i d .
292  S i r  L u c a s  D i l l o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
23 J u l y  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 4 / 4 2 ) .
293 I b i d .
2 9 4  I b i d .
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
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S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  W a l t e r  M i l d m a y ,  27 M a r c h  1 583  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 Q / 5 3 , i )  ;
L e a s e  t o  James V a u g h a n :  he  was a l s o  g r a n t e d  a l e a s e  t o
B a l t i n g l a s s ' s l a n d s  o f  A b b o t s t o w n ,  t h e  c a s t l e  a n d  l a n d s  
o f  E r n h i l l  and  J o h n s to w n  an d  a l e a s e  o f  1 / 6  o f  a l l  c a t t l e  
s o l d  on t h e  G r e e n  i n  N aas -  o n c e  t h e  r i g h t  o f  E u s t a c e .
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
5 N o vem b er 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 4 9 ) .
I b i d .
S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
6 N o ve m b er 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 5 6 ) .
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
5 N ovem ber 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 6 / 4 9 ) ;  and a l s o  
27 D e c em b e r  1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 5 9 ) .
S i r  H e n ry  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
3 D e cem b er 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 1 ) .
Mr W a te r h o u s e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
8 D ecem ber 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 1 4 ) .
L o r d  D e p u ty  G r e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
9 D e c em b e r 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 1 8  , 1 8 i ) .
L o r d  D e p u ty  G r e y  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  10 D e c em b e r 1 5 8 1
H . M . C .  S a l i s b u r y , V o l .  i i ,  n o .  1 0 8 1 ,  p . 4 4 7 .
Queen E l i z a b e t h  t o  L o r d  D e p u ty  G r e y ,  12 D ecem b er 1 5 8 1  
( P . R . O . , S . P . 6 3 / 8 7 / 4 5 )  .
S i r  N i c h o l a s  W h i t e  t o  L o rd  B u r g h l e y ,
23 D e c em b e r 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 5 5 ) .
L o r d  D e p u ty  G r e y  a n d  c o u n c i l  t o  p r i v y  c o u n c i l ,
18 D e c em b e r 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 5 2 ) .
I b i d .
I b i d .
S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
17 D ecem b er 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 5 1 ) .
S i r  H e n ry  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
18 D e c em b e r 1 5 8 1  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 8 7 / 5 3 ) .
A u d i t o r  J e n y s o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  4 S e p te m b e r  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 5 / 1 0 ) .
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FOOTNOTES:  CHAPTER V I
1 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
12 A p r i l  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 1 / 2 3 ) .
2 I b i d .
3 Thomas A r t h u r  t o  S i r  L u c a s  D i l l o n ,  9 M a r c h  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 0 / 1 5 ) .
4 I b i d .
5 V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  t o  Pope G r e g o r y  X I I I ,  6 D e c em b e r  
1 5 8 2 ,  ( S . V o l . 2 4 ,  f  .2 2 9 . )  pp 3 9 0 - 9 ;
V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  t o  t h e  c a r d i n a l  o f  Como,
6 D e c em b e r 1 5 8 2 ,  ( S . V o l .  2 4 ,  f . 2 3 0 . )  pp  3 9 0 - 1 0 .  
i n  A r c h i v . H i b . ,  V o l .  v i i  ( D u b l i n ,  1 9 1 8 - 2 1 ) .
6 I b i d .
7 L o r d  D e p u t y  G r e y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
7 J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 3 / 1 2 ) .
8 C h a n c e l l o r  L o f t u s  an d  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
7 Ju n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  3 . P .  6 3 / 9 3 / 1 4 ) .
9 I b i d .
10 B e r n a r d i n o  d e  M en d o za  t o  P h i l i p  I I ,  29 J u n e  1 5 8 2  
C a l . S . P .  S p a i n , p . 3 8 1 ,  n o . 2 7 3 .
11 S i r  P a t r i c k  W a ls h e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
12 J u l y  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 4 / 2 2 ) .
12 I b i d .
13 S e c r e t  a d v e r t i s e m e n t  o u t  o f  I r e l a n d .  S i r  H e n r y  W a l lo p
t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  J u l y  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 4 / 6 4 ) .
14 Adam L o f t u s  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  15 S e p te m b e r  1 5 8 2  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 5 / 4 7 ) .
15 L o r d  j u s t i c e s  a n d  c o u n c i l  t o  p r i v y  c o u n c i l ,  5 N o vem b er  
1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 7 / 1 5 ) .
16 L o rd  J u s t i c e s  and  c o u n c i l  t o  p r i v y  c o u n c i l ,  12 O c t o b e r  
1 58 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 6 / 1 0 ) .
17 S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  3 D ecem b er 1 582  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 8 / 9 ) .
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18 V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  t o  Pope G r e g o r y  X I I I ,  6 D e c em b e r  
1 58 2  (S .  V o l .  2 4 ,  f .  2 3 0 . )  pp 3 9 0 - 1 0 ,  A r c h i v .  H i b . ,
V o l .  v i i  ( D u b l i n  1 9 1 8 - 2 1 ) .
19 The e a r l  o f  Desmond t o  t h e  q u e e n ,  20 J a n u a r y  1 5 8 3
H . M . C .  S a l i s b u r y , V o l .  I I ,  p . 2 5 ,  n o .  5 9 .
20 I b i d .
21 Adam L o f t u s  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  12 F e b r u a r y  1 58 3  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 9 / 6 0 ,  6 0 i ) .
22 The e a r l  o f  Ormond t o  L o rd  B u r g h l e y ,  28 F e b r u a r y  1583  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 9 9 / 7 8 ) .
Ormond was e l o q u e n t  i n  h i s  p r i a s e  f o r  L o f t u s 1s a t t e m p t s  
a t  p a c i f i c a t i o n ;  h e  p r a i s e d  h i s  ' u p r i g h t  d e a l i n g  i n  
c a u s e s  o f  j u s t i c e  and  t h e  c a r e  he  h a t h  o f  t h e  q u i e t  
g o v e r n i n g  a n d  w e l l  d o in g  o f  t h e  p o o r  o p p r e s s e d  o f  t h i s  
r e a l m ' .
23 S i r  N i c h o l a s  M a lb y  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
16 A p r i l  1 5 8 3  ( P . R . O . , S . P .  6 3 / 1 0 1 / 2 9 ) .
24 I b i d .
25 D e c l a r a t i o n  o f  W i l l i a m  B a r n e w a l l ,  m e r c h a n t  t o  S i r  
G e o f f r e y  F e n t o n ,  15 A p r i l  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 1 / 3 0 , 3 0 1 ) .
26 I b i d .
27 I b i d .
28 I b i d .
29 I b i d .
30 I b i d .
31 I b i d .
32 I b i d .
33 D e c l a r a t i o n  b y  W i l l i a m  W a n g le ,  20 A p r i l  1583  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 1 / 3 9 i ) .
34 I b i d .  T h e s e  r e p o r t s  a r e  a l s o  c o n f i r m e d  i n  t h e  e a r l  o f  
Ormond t o  t h e  q u e e n ,  24 A p r i l  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 1 / 4 0 ) ;  
S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m  t o  t h e  l o r d  j u s t i c e ,  21 May 1 58 3  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 1 0 2 / 3 8 ) ;
The e a r l  o f  Ormond t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l ,  28 May 1 5 8 3 ,  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 2 / 4 3 ) .  Ormond w r o t e  t h a t  ' t h e r e  w e r e  
a l s o  s l a i n  i n  A h e r lo w  by some o f  my m en, t h e  1 6 t h  o f  t h i s  
m o n th  a g e n t l e m a n  c a l le d  C orne lius  0 ' M u i r  i a n , one o f  a c c o m p t  
among t h e  t r a i t o r s ' .  T h is  was m o s t l i k e l y  C o rn e l iu s  O 'M u lr ia n ,  
t h e  b is h o p  o f  K i l l a l o e .
309
35 S i r  H e n r y  W a l l o p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  16 an d  18
J u n e  1 5 8 2  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 2 / 8 5 ) .
36 I b i d .
37 I b i d .
38 I b i d .
39 I b i d .
40 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
19 J u n e  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 2 / 9 3 ) .
41 P a p a l  n u n c io  i n  S p a i n ,  27 May 1 58 3  ( S .  V o l .  3 0 ,  f . 3 1 6 )
i n  A r c h i v .  H i b . , V o l .  v i i ,  pp 3 1 2 - 3 .
42 V i s c o u n t  B a l t i n g l a s s  t o  t h e  c a r d i n a l  o f  Como,
19 J u n e  1 5 8 3 ,  ( S-  V o l .  2 4 ,  f . 2 4 7 )  i n  A r c h i v .  H i b . ,
V o l .  v i i ,  pp 3 1 6 - 7 .
43 I b i d .
44 I b i d .
45 M a y o r  a n d  r e c o r d e r  o f  L i m e r i c k  t o  t h e  e a r l  o f  Orm ond,
1 S e p te m b e r  1 58 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 6 8 i i i ) ; Same t o  
l o r d  j u s t i c e s ,  12 S e p te m b e r  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 6 9 i ) .
46 I b i d .
47 I b i d .
48 C a p t a i n  W i l l i a m  P e r s  t h e  y o u n g e r  t o  L o r d  B u r g h l e y ,
15 S e p te m b e r  1 583  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 7 8 ) .
49 I b i d .
50 I b i d .
51 I b i d .
52 I b i d .
53 T h e r e  a r e  many e x a m i n a t i o n s .  See E x a m i n a t i o n  o f  
C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l ,  28 J u n e  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 2 / 1 1 4 i ) .
54 I b i d .
55 I b i d .
56 B a t t i s t o  V e s c o v o  d i  R i m i n i ,  n u n c i o  i n  P a r i s ,  t o  F .  S e r c i s ,
c a r d i n a l  o f  Como, 26 J u l y  1 5 8 1  (A r c h i v .  H i b . , V o l .  v i i ,
pp 2 9 5 - 6 .
57 I b i d .  ( F .  V o l .  1 5 ,  f . 2 4 6 . )  D u b l i n  1 9 1 8 - 2 1 ) .
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
3 1 0
L o r d  J u s t i c e s  L o f t u s  an d  W a lo p ,  and  Edmund W a te r h o u s e  
t o  L o r d  B u r g h l e y  a n d  S e c r e t a r y  W a ls in g h a m ,  28 A u g u s t  
1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 3 8 ) .
I b i d .
L o r d  j u s t i c e s  a n d  c o u n c i l  t o  p r i v y  c o u n c i l ,  24 J u l y  
1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 3 / 3 6 ) .
An a c t  o f  p a r l i a m e n t  made t h e  X V th  y e a r  o f  t h e  r e i g n  o f  
K in g  E d w ard  V I  a t  D u b l i n  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 3 / 3 6 i ) ;  
P e t i t i o n  o f  t h e  m a y o r  and  c i t i z e n s  o f  D u b l i n  f o r  t h e  
d e l i v e r y  o f  S e d g r a v e  and  F i t z s i m o n  f r o m  t h e  c a s t l e  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 3 / 3 6 i i ) .
See  o p .  c i t .  61 a b o v e .
Th e  c o n f e s s i o n  o f  T e i g  R o e ,  24 J u l y  1 5 8 3  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 3 / 3 6 i i i ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
T h e  c o n f e s s i o n  o f  C h r i s t o p h e r  B a r n e w a l l  a t  D u n d a l k ,
12 A u g u s t  1 58 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 3 8 i ,  3 9 ) .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
I b i d .
S e e  f o o t n o t e  53  a b o v e .
I b i d .
3 1 1
81  The l o r d  j u s t i c e s  an d  W a te r h o u s e  t o  L o r d  B u r g h l e y  and  
S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  28 A u g u s t  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .
6 3 / 1 0 4 / 3 8 ) .
82 I b i d .
83 I b i d .
84 I b i d .
85 Adam L o f t u s  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  20 O c t o b e r  1 58 3  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 5 / 2 9 ) .
86 I b i d .
87 P r i v y  c o u n c i l  t o  l o r d  j u s t i c e s ,  10 S e p te m b e r  1 58 3  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 5 / 2 9 i ) ; E x t r a c t  o f  l e t t e r s ,
24 O c t o b e r  1 583  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 5 / 4 3 ) .
88 R i c h a r d  W h i t e  t o  t h e  l o r d  j u s t i c e s ,  27 J u n e  1583  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 3 / 7  i ) .
89 I b i d .
90 I b i d .
91 The l o r d  j u s t i c e s  t o  t h e  q u e e n 's  s e c r e t a r y ,  8 O c t o b e r
1.583 ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 5 / 1 0 ) ;  E x t r a c t  o f  l e t t e r s ,
24 O c t o b e r  1 5 8 3  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 5 / 4 3 ) .
92 L o rd  j u s t i c e s  t o  S i r  R o b e r t  B e a l e ,  E s q . ,  8 O c t o b e r  
1 583  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 5 / 1 0 ) .
93 L o r d  j u s t i c e s  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  20 O c t o b e r
1583  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 5 / 2 9 ) .
94 See B a r n e w a l l ' s  c o n f e s s i o n s  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 4 / 3 8 i ,  3 9 ) ;
The l o r d  j u s t i c e s  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
8 M a rc h  1 5 8 4 ,  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 8 / 1 0 ) ;
T r e a s u r e r  W a l lo p  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
9 J u l y  1 5 8 4  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 1 1 / 1 3 ) ;
L o rd  j u s t i c e s  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  14 A p r i l
1584  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 9 / 3 5 ) .
95 W i l l i a m  D i l l o n  t o  S i r  L u c a s  D i l l o n ,  2 D e c em b e r 1 583  
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 1 0 6 / 1 ) .
96 D e b ts  t o  t h e  c r o w n ,  17 J a n u a r y  1 5 8 4 ,  C a l .  C a rew  Mss .
1 5 7 5 - 8 8 , p . 3 7 3 ,  n o .  5 1 7 .
97 L o r d  D e p u ty  P e r r o t ,  J a n u a r y  1 5 8 4  C a l .  C a re w  M s s . ,
1 5 7 5 - 8 8 ,  p .  3 7 1 ,  n o .  5 1 4 .
98 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  L o r d  B u r g h l e y ,  21 J a n u a r y  1 5 8 4
( P . R . O . , S . P .  6 3 / 1 0 7 / 4 2 ) ;  See a l s o  t h e  e a r l  o f  Ormond
t o  t h e  l o r d  j u s t i c e s ,  15 J a n u a r y  1 5 8 4  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 7 / 2 7 ' .
3 1 2
99 E x a m i n a t i o n  o f  B a r th o lo m e w  W h i t e ,  23 J a n u a r y  1 5 8 4  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 7 / 4 4 i ) .
100  I b i d .
1 01  L o r d  j u s t i c e s  t o  p r i v y  c o u n c i l ,  8 F e b r u a r y  1 5 8 4  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 7 / 8 2 ) .
102  L o r d  j u s t i c e s  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
7 M a rc h  1 5 8 4  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 0 8 / 8 ) .
103 S i r  G e o f f r e y  F e n t o n  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,  7 May  
1 5 8 4  C a l .  C a re w  Ms s .  1 5 7 5 - 8 8 , p . 3 7 5 ,  n o .  5 2 3 .
104  I b i d .
1 05  A d v e r t i s e m e n t  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,  27 May 1 5 8 4  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 1 0 / 5 4 ) .
106  I b i d .
107 T h e  d e c l a r a t i o n  o f  G e r a l d  Hay o f  W e x f o r d ,  21 A u g u s t  
1 5 8 4  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / l l l / 7 0 i ) .
108  I b i d .
109 S u b m is s io n  o f  W i l l i a m  N u g e n t  t o  L o rd  D e p u t y  P e r r o t ,
4 D ecem b e r 1 5 8 4  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 1 3 / 1 2 ) .
110 I b i d .
111  I b i d .
112  S i r  P a t r i c k  W a ls h e  t o  S i r  F r a n c i s  W a ls in g h a m ,
22 J a n u a r y  1 5 8 4  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 1 4 / 4 5 ) .
113  I b i d .
114  I b i d .
115  P e t i t i o n  o f  L a d y  B a l t i n g l a s s  t o  t h e  o r i v y  c o u n c i l ,
23 S e p te m b e r  1 5 8 9  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 4 6 / 5 0 ) ;
R e p o r t  o f  M r S o l i c i t o r  Thomas E g e r t o n ,  23 S e p te m b e r  
1 58 9  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 4 6 / 5 1 ) ;
W a r r a n t  f r o m  Q ueen  E l i z a b e t h  t o  t h e  l o r d  d e p u t y ,
23 S e p te m b e r  1 5 8 9  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 1 4 6 / 4 9 ) .
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A P P E N D IC E S
APPENDIX I
The  m a t e r i a l  p a r t s  o f  t h e  s p e e c h e s  b e t w e e n  t h e  e a r l  o f  
K i l d a r e  a n d  t h e  a r c h b i s h o p  on t h e  H i l l  o f  T a r a ,  4 J u l y  1 5 8 0 .
APPENDIX I I
L e t t e r  f r o m  James E u s t a c e  t o  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e ,
22 J u l y  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 4 / 6 2 ) .
APPENDIX I I I
L e t t e r  f r o m  James E u s t a c e  t o  t h e  e a r l  o f  O rm ond,
24 J u l y  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 4 / 6 4 i ) .
APPENDIX I V
The p r i n c i p l e  m a t t e r s  w h ic h  c h a r g e  t h e  e a r l  o f  K i l d a r e  
( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 9 3 / 8 5 ) .
3 1 4
M a t e r i a l  p a r t s  o f  s p e e c h e s  b e t w e e n  t h e  e a r l  
o f  K i l d a r e  and t h e  a r c h b i s h o p ,  4 J u l y  1 5 8 0
23 D e c . ,  1 5 8 0  ( P . R . O . ,  S . P .  6 3 / 7 9 / 2 6 i )
The material parts of the speeches - earl and archbishop 
The Hill of Tara - 4th July 1580 musters about 12 days before 
the Viscount Baltinglass break out into rebellion. Eustace 
confessed that the Viscount told him that he meant to have 
the archbishop's head. My Lord I can tell you news, the 
Viscount Baltinglass with many other papists have conspired 
together intend presently to rebel. The first exploit they 
will do is to k^ll you and me. You for the envy they bear 
to your religion, and me for that I being taken away they 
think here is more to make head against them. This is cred­
ibly informed to me by one that knoweth all their intentions, 
and boweth me as he doth his life. Mary I am sworn not to 
betray him nor to utter his name: he persuaded with me to
join.
As the earl and the archbishop rode together from the 
muster the archbishop asked the earl who were those he saw 
grazing their horses. The earl answered: they be my band of
horsemen whom I left here in the forenoon to baite their horses. 
Not naming once the viscount of whom they had talked so much 
before and whom the earl had left there guarded by his horse­
men and in his own company had brought him to that place.
Archbishop: I have heard the like by intelligence out of the
north where the viscount's agents have long been solicit­
ing Turlough Luineach to be of the co mb ination and to 
rise out at one time so that being now satisfied by your 
lord report that there is such a damage pretended. I 
pray your lord, proceed to the apprehending of the vis­
count presently and for your better assistance to ex­
ecute his apprehension, your lord may take the band of 
horsemen of Sir Henry Harrington now on the Hill.
Earl: I know not what to do nor whom to trust they are all
such arrant papists and at this time and in this case I 
dare not trust my son-in-law, the Baron of Delvin, he is 
so infested with pap is t r i e . But upon Wednesday next I
will come to Dublin so there you and I will conferr
what is best to be done.
Archbishop: Upon Wednesday the archbishop renewed the matter
of the apprehension with alleging reasons to induce the 
earl. But the earl, making smaller account that (blot) 
so great a matter required, answered.
Earl: The viscount is a very simple man without wisdom,
manhood or any other quality mete to embrace such an 
enterprise, and so he willed the Bishop not to be so 
afraid, the bishop answered.
A P P E N D IX  I
3 1 5
Archbishop: T h o ' the viscount for his own qualities may be
holden no dangerous man, yet he hath ill brethern and 
others ill-affected of the Irishrie within the pale, who, 
covering themselves with his title, may be instruments 
to work some dangerous act to the state and no doubt 
all the papists (if the viscount break out) will join 
with h i m .
Earl: Your lordship needeth to make no care of that for I
know who are sworn to him and the manner of their oath.
Some are sworn to enter with him and to join in person, 
others are sworn that though they appear not openly 
yet they would not resist him nor serve against him.
I know also who is his chief council namely one Rocheford 
a priest, and the viscount, one day delivered unto me a 
book which he said Rocheford had sent me containing con­
trition, remission and satisfaction.
Archbishop: This oath of consolation makes the conspiracy so
much the more apparent and is to be looked unto carefully 
and stopped at the head presently, namely - the viscount 
to be intercepted. Your lordship had need to confide 
how far it toucheth you in honour and Her Majesty's 
service to have him presently apprehended. Therefore,
I pray your lordship to frame yourself to do that office 
which so weightily concerneth Her Majesty's security.
The earl being thusfar pressed answereth.
Earl: The viscount is a noble man and my kinsman and if I
should apprehend him and be the cause of his trouble,
I should reap to myself universally the hatred and ill 
will of my country and pull upon my house and posterity 
forever perpetual reproach and infamy. Nevertheless, 
if your lordship will take upon you the blame, I will 
undertake your will, have him apprehended for that I can 
have him when I liefe.
Archbishop: I am contented to bear the blame and all other
burthern that may follow this action, praising your 
lordship once again that for your honour and service 
sake the apprehension may be presently accomplished.
Earl: Then said the earl. This shall be the course I will
take. I will ride this night to Maynooth and will send 
to the viscount to meet me tomorrow in the morning as 
I know he will come to me. Let your messenger be there 
wiuh a letter commanding me upon my allegiance to apprehend 
the viscount and to bring him to Dublin, for that you have 
matter to change him concerning Her Majesty. If you 
will do this and take the whole blame upon yourself, you 
shall have him before tomorrow at night.
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Archbishop: When the archbishop heard thus much he thought
himself assured of the viscount's apprehension. He 
maketh ready the letters to be sent according to pro­
mise, but hearing the earl was not ridden to Maynooth, 
the archbishop went to him the next morning to know his 
lot, finding with him in his chamber the viscount's wife.
And demanding the cause of his alteration the earl said
Earl: My lordship, you are too much afraid, you need not be 
so careful for all things shall be done.
Archbishop: The Bishop, grieved with this delay, pressed the
earl with new reason to understand what he would do 
touching the apprehension of the viscount,to whom the 
earl a n s w e r e d .
Monktown - a home of the viscount, 6 miles from Dublin.
Earl: I am promised that the viscount will meet upon my word
within these two days at Monktown and then I will bring 
him hither to you and all shall be well.
Archbishop: The archbishop, seeing these alterations and de-
ferrings and noting will all the resort of the viscount's 
wife to the earl and the familiarity he had with the wife 
could not but think himself to be abused; he departed in 
that grief from the earl and returned not to him again 
in two days, at what time the archbishop understood that 
the viscount's wife with her sister, the lady of Upper 
Ossory, were ridden to Monktown and had talked with the 
viscount and was returned with answer to the earl and 
that the viscount was ridden from thence to the mountain 
with three or four of his company. The archbishop being 
there in the earl's chamber and finding there the viscount's 
wife. The earl said nothing.
Earl: The thing is come to pass that you feared so much. The
viscount, was this last night, at Monktown and hath 
refused to come to me. He is departed this morning with 
two or three in his company. Surely he will now play the 
rebel, wh at is now left for us to do.
Archbishop: The archbishop charged the earl that the matter
had been too carefully handled. That many fair oppor­
tunities had been omitted and lastly that t h r u 1 his fault 
the realm was likely to suffer peril and Her Majesty be 
put to intolerable charges. Nevertheless, he advised the 
earl, with the forces he had and in his own person to 
pursue the viscount hoathie (blot) before he could get 
his confederates together. The earl answered.
3 1 7
Earl: I am sick and have had an ill night and am not able to
ride myself. But if you think it good we will send my 
nephew Pipho and my lieutenant with the forces. They 
can make, giving the commission to bring him by fair 
means or by foul.
Archbishop: The commission was made accordingly and the Bishop
thought that the last promise would have been kept and 
that the same day they would have been gone by ten of the 
clock. But the next day, after at eight of the clock, the 
said Pipho and lieutenant came to he archbishop's house 
saying that the earl had altered his determination to 
send them with forces but would send out the lieutenant 
alone, with a protection to the viscount to come to him, 
wherewith the lieutenant went to him and found the 
viscount and Fiach MacHugh with all the forces in actual 
rebellion.
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JAMES EUSTACE TO THE EARL OF KILDARE 
22 July 1580 (P.R.O., S.P. 63/ 7 4 / 6 2 )
Right honourable I have received your l o r d s h i p ’s letter
appointing me to meet your honour at the bridge of Kilbolen of 
Ballymore about xii of the clock of a Saturday next. I will 
God willing be toward the place appointed tomorrow about the 
time appointed to expect your lordship's pleasure and also to 
relieve my self of the things laid to my charge, and praying 
God grants to give your lordship the grace to do that which
shall be most and principally awarding His divine and holy will
and not to do anything contrary to the same, whereby your honour 
might bring your self in evident danger of everlasting pain and 
also in preserving His wrath to put your lordship's lands and 
inheritance in great hasard to be taken for ever from your p o s ­
terity. My good lord there is no way to be compared anything 
at all, either for the safe and steadfast stablishing of any 
man's state of what danger (cal. unclear) end (cal. unclear) 
so he be, as to enquire and learn chiefly what the will of God 
is, and that once being known to follow the same. If any man 
will purpose and fully determine, our maker and redeemer as will 
being plainly known, to follow less his own evil diseased will 
and pleasure for fear to lose his lands or any other worldly 
goods, honour or dignities, or yet his fear to lose the favour 
of his superiors if then more , what dont he is
unexcusable, and except he turn and be concerned and be recon­
ciled to God, in forsaking his determined and will enter he 
shall most certainly outgrow himself entirely and lose all the 
false and worldly pleasures that he loved so unreasonably,
more than he loved his maker who gave the same to himself. We
might not my good lord to fear them that may kill the body and
that have no power over the soul, but we ought to fear him that
may kill the body and soul and cast both together into hell to 
receive everlasting pain among the damned, if we will not believe 
Christ our Saviour, who I pray with all my heart to grant your 
honour the good return unto his favour with all speed possible, 
considering specially your end to be not very far off, and
deeply also  ing your lordship's lies/life past, moved this
persons Friday being the 22 1580.
Your honours to command in 
any just or reasonable matter 
and ready to put my life in
hazard to do your good.
APPENDIX II
James Baltinglass
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JAMES EUSTACE TO THE EARL OF ORMOND
24 July 1580 (P.R.O., S.P. 63/7 4/641)
My lord I have received your letter wherein you protest 
good will and friendship towards me. For it I thank your honour 
and before A.lmighty God to make you his friend and servant and 
give you the grace to know his will and follow the same. Whereas 
you hear that I assembled great company of men to go there, you 
know I am not of such power but what soever I can make it shall 
be to maintain truth and not for any undutifullness towards my 
prince. Injuries though I. have received I have reasoned and 
that very great, yet I forget them, for any conceit I have of 
myself as to trust unto mine and streuth (cal. unclear) I leave 
that to men that know not God. As for counsellors I have, the 
one is he which said, fear not them that kill the body only and 
have no power over the soul. Another, he that leads us, obeys 
the higher power for he that resisteth the higher power doth 
resist God, the which although he does for a time, yet at length 
he shall be confounded and brought low. Being then the highest 
power on earth doth command us to take the sword and (since it 
can no better be) to fight and defend ourselves against traitors 
and rebels which do seek only the murdering of souls, he is no 
Christian man that will not obey. Questionless, it is great 
want of knowledge and more of grace to think and believe that a 
woman uncapax of all holy order should be the Supreme Governor 
of Christ's church, a thing that Christ did not grant unto his 
own mother. If the queen's pleasure be as you allege to minister 
justice, it were time to begin for in twenty years past of her 
reign we have seen more damnable doctrine maintained, more 
oppression of poor subjects under pretense of justice within this 
land, than ever we read or heard since England first received the 
faith, done by Christian princes. You counsell me to remain 
quiet and you will be occupied in persecuting the poor members of
Christ. I would you should learn and consider by what means your
predecessors came up to be earls of Ormond. Truly you should 
find that if Thomas Beckett, Bishop of Cantebury had never 
suffered death in defense of the church, Thomas Butler alias 
Beckett had never been earl of Ormond. I know not what counsell 
you have but I dare boldly affirme that amongst them and Mr 
Geres you counsell to maintain heresy there is none but loves 
himself more than God, the earth more than heaven, the pleasure 
of the body more than the health of the soul, I would be very 
loth you should lose through maintaining of false doctrine that 
your ancestors wane by maintenance of the truth. (Answer)
in time for it is hard to strive against God.
et sapientia Luius mundi, stultia est apud - 
your honourable loving cousin to command 
i n any mat ter.
APPENDIX III
James Baltinglass.
THE PRINCIPLE MATTERS WHICH CHARGE THE EARL
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Before the Earl's offences can appear as they are and were 
it is necessary to understand such circumstances as first bred 
the earl to be suspect and then the manner and order used for 
trial of the truth of the same suspicion and lastly, what hath 
fallen out upon trial and so leave this offence to judgement.
first Tis well known that a month before the Viscount broke out, 
it was briefed among the common sort that the Viscount would 
rebel.
The Knight Marshall had an espiall in Turlough Luineach's 
camp who seeing one Sir Manus, a chaplain to the Viscount sent 
in message to Turlough Luineach by secret designs attained the 
understanding of the message which was to have Turlough Luineach 
and his force to join with him, Feagh and the Munster Rebels who 
should have all the O'Mores and O'Connors to join with them and 
O'Rourke and others in Connaught appointing a time of their 
meeting in the county of Meath which messenger returned with 
contented answer.
The Earl was appointed by commission, joined with the 
Archbishop then Keeper of the Seal, to be general in the absence 
of Sir William Pelham, the Lord Justice for preservation of the 
Pale- The Earl and the Lord Archbishop appointed at the Hill of 
Tara upon Monday the 4 of July a general muster to view the 
forces. The Knight Marshall sent to the Lord Archbishop the 
examination of his espiall of the news of the b r e a k ­
ing out of the Viscount and the consent of Turlough Luineach to 
join.
The Archbishop and Earl met at Tara the same day according 
to appointment. Upon their meeting before they entered to view 
the forces, the Earl took the Archbishop apart and as the A r c h ­
bishop affirmeth, used this or the like speeches unto him.
'My Lord I can tell you news I am credibly advertised 
that a cousin of mine will begin a rebel, meaning the viscount, 
and that their meaning is to take your Lord and my head for 
they know if I were out of the way, there were none to withstand 
th e m .'
To whom the Bishop answered (as he saith), 'My Lord, you have 
prevented me for that is the news I should have unto Your Lord 
and unto the Earl of the advertisement he had kept from the 
North and the examination.
The Bishop sayeth he used great persuasion to the Earl to 
devise means to apprehend the Viscount and that the Earl ans­
wered he knew not whom to trust for all were papist. More he 
durst not trust the Baron of Delvin, his son in law in that 
matter, because he was such a papist.
The Bishop sayeth that the Earl concluded to be at Dublin 
shortly after and then would confer further about the matter.
The Bishop sayeth that the Earl came not until towards 
Saturday after being the 9 of the same month and after his 
coming that he the Bishop continually solicited in all the 
earnest sort he could the Earl to devise means to apprehend the 
Viscount and so to prevent the rebellion.
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He sayeth that at some times the Earl would answer that the 
Viscount was his cousin and then he should stain his home in d i s ­
credit from then on, should he apprehend him and undo the Viscount
being a poor man by casting him into folon.
At some other times the Earl was pleased with the apprehen­
sion of the Viscount and devised that he would send for the 
Viscount to come to him to Maynooth and there the Bishop should
send commandment to the Earl to apprehend him because he should
bear the b l a m e .
This after the Earl altered and then bold the Bishop the 
Viscount's wife being in his chamber that the Viscount would be 
at Monktown and there he should have him apprehended.
Within a day or two after the Earl said to the Bishop the 
Viscount broken out, the Viscount's wife at the same time in his 
c hamber.
This protract of the Earl and slow travell to apprehend the 
Viscount bred suspicion in the Lord Archbishop and the like in 
the Lord Chancellor. Upon the hearing of the Bishop's declaration 
that the Earl had no willing mind to have the Viscount appre­
hended and upon what cause that will proceeded, whether of 
favour to the Viscount and the cause or upon what other matter, 
and agreed therefore the Lord Chancellor ought after to have the 
more careful eye to the manner of the Earl's proceedings in his 
s e rv ice. £
The Council agreed the Earl should parley with the Viscount
and so persuaded according to the Earl's desire as both of the
nobility and V C (500) footmen and 200 horsemen, a far greater 
number than were the rebells, should meet with him.
What speech or conference the Earl should use with the
Viscount was by the Lord Chancellor and Council laid down in 
articles according to the Earl's request. In which articles 
were contained what offer the Earl should make to the Viscount 
and other rebels.
There was one article that if the Viscount refused these 
offers then the Earl to prosecute them with those forces accor­
ding to his discretion.
Because after parley and after the Viscount's refusal of the 
offers and his open protestation to rebel, the Earl returned to 
Dublin with part of the nobility, suffered the forces to scatter 
themselves and the most part to return home, excusing the cause of 
his return to be only to conferr upon a minor horse to prosecute 
the rebels, by which return of the Earl the rebels had free p a s ­
sage without resistance to enter into the Byrnes country and there 
preyed and burned the New C a s t l e , a town of Sir H. Harrington.
This greatly increased the suspicion that the Earl would not w i l ­
lingly have the rebels harmed, for had the Earl then followed them 
and writ for victuals to us to Dublin, they had not preyed nor 
burnt as they did.
By one examination or two some of the rebels and namely one 
Jupp have warning that they should burn New Castle and by the 
Earl's direction, which not only increases the suspicion but also 
made the Lord Chancellor and Lord Archbishop ever after to be 
doubtful of some mischief the Earl would work them.
There came upon the landing of the Lord Deputy a messenger 
from the rebels to the Earl very presumptuous and arrogant. The 
messenger was conducted by the Earl's men without any protection
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at all and fell out upon examination. The Lord Deputy and 
Council agreed to hang the messenger who confessed he was a 
rebel and had been at the burning of Newcastle. Great storm 
and passion that the Earl fell into thereat saying he should 
not be able to serve the Queen if his word were broken with the 
crush, and that he could never serve her if his word we re 
cracked greatly by the suspicion.
D
Before the Lord Deputy journeyed into Munster the Earl was 
put in trust to prosecute openly, send and at sundry times let 
me have such a number of soldiers (which was agreed unto) and I 
will undertake to make a short end of this war.
A week after the departure of the Lord Deputy, the Earl 
returned to Dublin, assembling the council laid down his plot 
how he would be sworn these numbers were appointed to serve 
under him for the prosecution of the rebels.
When his plot was considered the suspicion we had that he 
would never harm the enemies increased and that he coveted 
nothing else but to make gain by the service.
Firstly, where he had his horsemen in pay he moved to have 
Lord Deputy (blot) and had them; he had also a band of f o o t m e n - 
he had the allowance of I s per diem towards his diet. The
country agreed to hand 10-*- sterling per diem to ony of V I C (600)
soldiers, which the Earl should appoint. And our agreement was 
the Earl should appoint 400 of the English band then known to be
at the Waterside ready to come over and so save H.M. pay and
have the surplus for the service. The Earl upon his return said 
he would have but 200 of the country soldiers to serve and be 
laid at the Naase and Rathdowney and that he would with the wage 
the country should give to the 400 (which he willed presentlie 
to be gathered) enterteigne 400 kerne for without kerne he would 
not s e rv e .
When we saw that the kerne for the most part especially 
such as he entertained seldom have pay and if they have any, 4d
per day the most, and saw the gain the Earl should make by them
and his other allowance to draw were 20 per day, our suspicion 
(that he would without harm to the enemy protract the service to 
further his gain) increased.
We considered the unrisor of his plot how he laid his 
garrisons first at his own home at Kilberry, he laid himself and 
his 100 horse north the meeting to see who his horsemen were, 
the most part gent of the country and their horsemen followers 
who of themselves were before ready to serve the Queen and the
country without entertainment and had their horses ready. Those
and himself he laid at Kilberry to guard his house being in the 
county of Kildare and miles from the rebels.
E
Contree he laid in Athy his own town a band of 100 footmen 
within the same county, and miles from the rebels' country.
And as those his horsemen and that band w | re victualled at 
the Queen's charges from the Naase, so had he 1 per diem towards 
his diet of the Oueen. A victual for 100 men at the Queen's 
charge besides where he kept not the 400th men continually 
together - this increased our suspicion wherefore he served.
All the O'Connors and the 0'Moras who were known before to 
be joined with the rebels by oath, he entertained as kern for 
the service, amongst which company it is to be noted that he
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entertained Conor McCormack McGeoghan (one who not long before 
was at the murdering of Rosse), the chief noble princes of 
the (blot) O'Connor, the great rebel who with all the O'Connors 
still kept with the late rebel. He had only McGeoghans who 
procured the murdering of his own son Rosse, he entertained 
Brian McGeoghan who in person murdered his said brother Rosse 
within the month before he entertained Teig M c G i 11a p a t r i c k , 
the notorious spoiler of the Pale.
The Earl lying at Kilberry, those kerne preyed in the Pale 
and the borders to the value of 4 or 5 thousand pounds and drove 
their spoils to Ossory and other countries without resistance.
When complaint was made to the Earl of these spoils and the 
parties present he refused to call them in to answer, saying he 
would not hinder his service.
This increased our suspicion not only that the Earl never 
meant to harm the rebels being assured none of those kerne would 
fight against them with whom they were joined, but also brought 
over doubtful that some further mischief was meant by keeping 
t hem together.
The show the Earl made to journey one day and a night into 
the rebels country and there taking cc. 200 cows rather increased 
our suspicion and turned us to be of other mind than he meant to 
serve against them.
F
After the Earl was returned from this day's journey and 
also that he hath lyen at Kilberry by the space of five or
six weeks, he wrote to the Council that he had formed by exper­
ience that he must take another course to lay the garrisons 
nearer the rebels to prosecute them. This increased our 
suspicion for he knew before, he had laid them where they could 
never harm the enemy. The morning of the running away of Capt. 
Garret; the sate the Earl made to bail M c G e o g h e g h a n ; the sates 
he secretly made for some belonging to him and known rebels.
The often lies he wrote to have the council meet him at the Naas; 
the scender or rather no occasion at all to move him thereunto; 
his refusal to come to Dublin of six weeks whether ever before 
he was accustomed to travel for consultation; his passionate 
speeches when the council refused to come to him sometimes, b r a y ­
ing and with oaths and saying this were enough to make a man to 
break out; his sudden alterations of mind where at the first 
before all the council he refused the services of the country 
people, saying he durst not trust them, yea, and the service of 
his own horsemen, saying some of them were now run to the rebels, 
now he disdained the service of the English soldiers, calling 
them English beggars and openly commended the service of the 
kerne as those who he would for his life trust unto, brought us 
to doubt that he would break out and to devise means to have him 
to Dublin upon and under some pretence of consultation to have 
restrained him.
In this suspicion of the Earl we imagined (somewhat daily 
happening which I remember not) daily increasing the same which 
suspicion caused us only to have the more new eye and regard to 
him and his dealing, and to make the search we could to try out 
all his secret intent. In which triail what matters apparent 
fell out confi rming our f o rme r suspicion and proving the Earl 
the very finest comforter and chief procurer of the Viscount 
to break out - folioweth:
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First Oliver Eustace, a civilian, one swore to the rebels 
by his own confession after his apprehension, being asked of the 
places where he had lurked all that summer suspecting such as had 
succoured him not to be sound said
g
Amongst all those who Eustace confessed he had been entertained 
with there was one Wogan of Rathcoffey towards the law who being 
examined when he last saw the Viscount Baltinglass, confesseth 
that he saw the Viscount the day the muster was at Tara, viz. 
the 4 of July. As he rode thether he confessed that the Earl and
the Viscount rode together in company towards the muster in
familiar talk until they came to Killene 2 miles from the hill.
He confessed that the Viscount there did alight of his horse and 
his own horsemen about six or seven, he confessed that the Earl
called his horsemen to him and saving a few he took with him,
willed them to tarry with the Viscount until his return from the 
hill who so did.
He confessed that after they were returned from the hill the 
Viscount and the Earl rode in company until towards evening, he 
confessed that the Viscount supped with Wogan and the Earl rode 
to M a y n o o t h . He confessed that after supper the Earl and the 
Viscount met again and that night (as he heard) rode together 
until far in the night.
When we called to remembrance the speeches which the Earl had 
delivered to the Bishop at the muster touching his knowledge of 
the Viscount's determination to rebel and his pretence and how 
the Bishop confirmed the same with the advertisement out of the 
North, with earnest request the Earl would apprehend him and con­
sidered how secret the Earl kept the Viscount's being so near 
from the Bishop and how the Earl left his horsemen rather to guard 
him than otherwise, and how familiarly they too rode all that day 
and night together in a pretended journey against the O'Mores and 
considered that it was very likely that the Earl had had some 
speeches with the Viscount touching the report of his breaking out 
and if he had, and the Viscount confessed the same then the Earl 
comforting most apparent and, if he denied the same, then his 
disloyalty as appoint who would not then apprehend him and bring 
him to answer and called to remembrance not only that.
h
In all the eight or ten days after that the Bishop of Dublin 
and he were conferring together touching the Viscount's appre­
hension, he never once told the Bishop how they had been together 
chat day, but wayed also the delay the Earl used in those days 
to put off his apprehension-sometime alleging he would not appre­
hend him - he was his cousin, if he should apprehend him he 
should discredit his house forever. Consenting at other times 
that a warrant should be issued from the Bishop to apprehend him 
and he would send for the Viscount, who he was assured would come 
to him to Maynooth and then apprehend him, and yet altered that 
determination and called to remembrance that he was so privy and 
assured of the Viscount's breaking out as he knew who were chief 
counsellors with him, who were sworn to him, who were sworn 
against him. And that the Earl himself was assured to be per­
suaded to join and that Rocheford had sent him a book then were 
we fully resolved with ourselves (considering the great friendship
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between the Earl and the Viscount and that he would not tell the 
name of him who uttered this matter to the Earl, we concluded 
with ourselves in our own opinions that the Earl had all this 
understanding from the Viscount himself and so a principal com­
forter and counsellor. But from whom soever he had the same or 
whether he ever reasoned the cause with the Viscount or not, yet 
we noted that his unwillingness to apprehend him manifested his 
willingness and consent that the Viscount should break out and 
so a principal traitor by his consenting.
When we considered how after he had once denied the apprehen­
sion of the Viscount for the causes afore recited, and after he 
refused to execute the Bishop's warrant which he once perused, 
and how after the Bishop came to his chamber and there found the 
Viscount's wife and that the Earl said to the Bishop in person of 
her that the Viscount would be at his house at Monktown, four 
miles from Dublin shortly and that he should be apprehended, we 
resolved the Earl had that knowledge from the Viscount's wife and 
that as she made his privie, the Viscount would be there. So 
she told him of the time, so as if the Earl had been willing of 
the Vis c o u n t 's
i
coming to Monktown not passing four miles from Dublin he might 
easily have apprehended him. But because he did not and that the 
Viscount's wife and the Lady of Upper Ossory the Viscount's
sister, rode the same night to Monktown after she had been with 
the Earl in his chamber and took but one man with them as they 
say being about the 15 or 16 of July, the night being short came 
thither in the night and came thence in the morning by daylight 
although they say it was to persuade the Viscount to the 
Council and not rebell and that he promised to come after them 
Yet for as much as the Viscount willingly came to Monktown after 
his wife and friends had told him how he was suspected (as may be 
gathered) with mind to come in otherwise he would have doubted to 
come so near to Dublin, we were resolved that the Viscount's 
wife and the Lady of Upper Ossory the Viscount's sister posted 
to and from in the night by the Earl's direction rather to hasten 
the Viscount away for fear of apprehension than to persuade him 
to come in. Divers causes moved us to be of that mind.
First, the Viscount's wife sayeth the Viscount did not tell 
her that he would break away, but that a boy whose name she cannot 
remember came to Dublin and told her. She sayeth she knew not by 
the Viscount that he was coming to Monktown but by a boy that told 
her and his name she could not remember.
In all the part of her examination being examined upon any 
point which should argue that she told the Earl the Viscount would 
be at Monktown other than in appoint either she impudently 
maketh denial or otherwise answereth that she cannot remember.
She saith that she told the Earl that she looked for the 
Viscount to be at Monktown that night as she looked for him other 
night before but not directly that he would be there. The 
familiarity that she had with the Earl was such the access they 
had to the Earl likewise such as we were resolved she did nothing 
but with the assent of the Earl.
Her conveying away of her husband good to several places 
before that
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time at that time manifesteth she knew her husband's intent and 
her obstinance in religion known, manifesteth likewise her assent. 
The Earl (after the Viscount break out and without warrant or 
consent of the Council) caused his folk to enter and seize 
Monktown and all the goods and corn and with his own people to 
guard the same. The Viscountess well pleased with the same.
Let the examination of the Viscount's wife, Piphoe and the 
Earl's be compared and how all that they differ then from the 
other being examined upon their knowledge of the Viscount being 
at Monktown and his departure, and it shall plainly appear they 
say devises to shadow the Earl's knowledge of their being there 
and of his departure and shall bring the indifferent to be of 
that mind we were of, that they the ladies were sent by the Earl 
in post to hasten the Viscount away that night lest the Bishop, 
upon understanding of his being at Monktown, should the day after 
procure his apprehension, for so were we fully resolved upon h e a r ­
ing their answers and examinations.
That the Earl himself thrust out the Viscount who otherwise 
had come in, it falleth out by the messenger's examination and 
the Earl's own servant that the Earl himself sent to the Viscount 
and Feagh to will them to seek for a protection for six weeks, 
which had been granted by the Earl (as is seemed) if the Lord 
Deputy had not then been landed, for the messenger and message 
were sent to the Earl and not to the Deputy.
His cloaking from the Deputy the manner how the message 
came from the rebels making him believe the said came simply from 
them, his story that the messenger was restrained, resolved us 
to think that there was some other secret ill mischief meant to 
us in those six weeks time of peace that we could perceive.
This also resolved us that he was of consent with the 
Viscount whose will by message to demand a protection for six 
weeks was to the Viscount a direction to send a messenger to demand 
the s a m e .
The Viscount at the parly answered him that he would never
come in and the Earl being assured thereof what was meant by this
six weeks peace which the Earl more than to rebel
( Demand what nowd Homlin to will to will then to this ) Unclea
( and when he told not the - it was he devise for what ) ^
( end and the Earl can never will answer it ) _ , ,Small
1_
He was moved by the Chancellor and Archbishop for apprehen­
sion of Compton, one who kept at the Earl's home at Rathangan, 
the Chancellor affirming he was an arrant traitor and joined in 
that action.
The Earl desired to have their warrant and he would apprehend 
him which they granted, but he never executed the same 
although until the day the Earl was committed Compton continually 
lay in the Earl's home and taught his boy.
The Chancellor also made known to him in great secret that 
one Sir Nicholas Eustace priest who also kept at Rathangan was 
sworn to the rebels and had given the like oath to many in the 
country, telling him (as most truly) xjhat notable service it were 
to have him apprehended and by letters and speech to his servant
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Hussey the Chancellor requested the Earl to apprehend him adding 
if he made the same known to any the party would flee.
Although he was put in remembrance of this by letters yet 
he never so much as once sent to seek for him, but a month after 
being earnestly writ unto by the Chancellor to apprehend him, in 
a general letter to the Council containing other matters and 
written by a secretary he answered that he knew no such Eustace, 
nor could tell where to seek for him. This also resolved us to 
think that he could no more endure to have the partakers with the 
rebels brought in than to have the rebels themselves touched.
Wogan, who declared of the Earl and of the Viscount being 
together the day muster was and where the Earl left the Viscount 
and how guarded, maintained after the Chancellor examined him, 
told che Earl what he had been examined of and what he had con­
fessed.
The Earl grew angry and grieved that their being together 
was known, and ever after doubted he should be charged. On three 
days end the Earl came to the Chancellor and as it should seem to 
make the Chancellor understand of the cause of the Viscount and 
him being together at that time to remove such suspicion as the 
Chancellor had or might conceive thereat.
m
Compare those speeches of the Earl and his answer together 
upon his commitment and such contrary causes are alleged as may 
cause any to think both the one and the other excuses to contain 
no matter of truth.
The Earl after he had made the day's journey into the rebels 
country for cows as is aforesaid, he lodged on his return the 
first night at one Gangan, his house in a town belonging to the 
Earl of Ormond. A pamphlet was found and delivered to the 
Chancellor. Among other things contained in the pamphlet this 
was one - that the Earl the same night sent a cousin of his named 
- blank -, son to -blank-, a bastard Geraldine and the Earl's 
horseman to Fiach MacHugh with a message willing Fiach MacHugh 
that he would not prey and spoil the Earl's country in respect of 
the journey he had made into Asbaghes, for he must make some show 
of service in the absence of the Deputy but bade him tell Fiach 
the pact he had made he would observe.
The truth or untruth of this being uncertain we sent to have 
the same - charged and brought before us to be examined.
But so soon as he and his father heard of the Earl's commitment 
they both fled to the rebels which argueth greatly they hath 
of the note contained in the pamphlet.
Finally when the Earl was charged with the speeches the 
Bishop used to him at Tara and he to the Bishop touching the 
Viscount's breaking out and his apprehension, the Earl said if 
this be true I am a traitor to H.M. in person I confess it.
Then resteth it to prove the truth of the Bishop's speeches. 
The chief part whereof and denied by the Earl consisteth in that 
the Earl should tell the Bishop that he assuredly knew that the 
Viscount would break out and would have their head before, and 
that the Bishop confirmed the same with the advertisement he had 
from the North and then persuaded the Earl to apprehend him.
The calling and place of the Bishop is to be considered and 
how far from any suspicious nature it differeth to devise such a 
false declaration to touch the overthrow of an Earl(blot) no 
cause of malice known between them.
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Archbishop a great likelihood of the truth when the 
Bishop maintained upon the landing of the Chancellor told the 
self same manner of speech as he now sayeth. He told also the 
like to the Lord Deputy upon his landing. The Earl confesseth 
he took the Bishop apart and told him that he heard the Viscount 
would be disorderous. So much of the Archbishop's speech by his 
own confession is true.
He sayeth the Bishop told him of some advertisement that he 
heard out of the North but denieth that he told to him or read 
to him the declaration of the Marshall his espiall. Let the 
indifferent may well the likelihood of the speech the Bishop 
had with him.
The Earl confesseth the Bishop talked with him of the news 
he received from the North, what other news could the Bishop tell 
than that which was written to him by the Marshall, and how could 
he deliver his knowledge but he must tell what he was advertised 
- blots - to as at follows, that having conference together the Bishop 
confirming by the advertisement the speeches the Earl had of the 
Viscount declaration to break out he must tell the Earl what it was 
which was advertised. And then that part of the Bishop's d eclara­
tion also true denied by the Earl.
Let the indifferent think what it could be that the Bishop 
coveted when the Earl told him the rebels meant first to have 
his head. Could he desire anything above his apprehension, 
could he move to have his apprehension better to any than to the 
Earl the general. Can any indifferent think but that any loyal 
subject hearing of such a conference and practice against the 
Queen and the state would desire the apprehension of the rebels 
and could their talk in conference tend to any better than to 
have the Viscount apprehended. And so it followeth most appar­
ently in all indifferent judgement that the Bishop as he could 
not but wish, so he desired the Earl to apprehend him. This 
the Bishop's desire to apprehend him the Earl vehemently denied, 
saying if I had known, you would have had him
o_
apprehended why I then could have apprehended him. The Earl con­
fesseth they agreed to meet again at Dublin to confer in the 
matter. What conference could there be amongst them who were assur 
the Viscount break out than to seek his apprehension and so to 
prevent the same. All which argueth the truth of the Bishop's 
request at the first to apprehend him. The Bishop told these 
matters of the Earl and his speeches before he knew that the Earl 
and the Viscount had been together and as then this notion touched 
not the Earl. So could it not proceed at that time of any malice 
upon the Earl's answer which once he had made to the Bishop's 
declarations and after denied to subscribe and for lest to be 
reexamined. And his answer to the interrogations could undoub­
tedly to further the both of the Bishop's declarations. And 
then is the Earl a traitor by his own confession and so I leave 
him.
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C a l e n d a r  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  o f  t h e  . . .  m a rq u e s s  o f  
S a l i s b u r y  . . .  ( H . M . C . ,  L o n d o n ,  1 8 3 3 - )  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n
t o  V o l .  i i ,  pp 1 5 4 - 4 2 1 ;  V o l .  i i i ,  pp 1 9 0 ,  2 6 0 ;  V o l .  i v ,  
pp 1 9 3 - 4 ,  5 6 4 .
C o r i s h ,  P . J . ,  'Tw o r e p o r t s  on  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  i n  
I r e l a n d  i n  t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y 1 i n  A r c h i v .  H i b . , 
x x i i  ( 1 9 5 9 ) ,  pp 1 4 0 - 6 2 .
F i f t y - f i f t h  ( e t c . )  r e p o r t  o f  t h e  d e p u t y  k e e p e r  o f  t h e  
p u b l i c  r e c o r d s  i n  I r e l a n d  ( D u b l i n ,  1 9 2 8  -  ) .
H a y e s ,  R . J . ,  M a n u s c r i p t  s o u r c e s  o f  I r i s h  c i v i l i s a t i o n  
(1 1  v o l s ,  B o s t o n ,  M a s s . ,  1 9 6 5 ) .
M a c C u r t a i n ,  S r  M. B e n v e n u t a ,  ' I r i s h  m a t e r i a l  i n  Fondo  
S a n t a  C e d e ,  M a d r i d 1 i n  A r c h i v .  H i b . ,  x x v i  ( 1 9 6 3 ) ,  pp 4 0 - 9 .
M c N e i l l ,  C h a r l e s ,  ' R e p o r t  on r e c e n t  a c q u i s i t i o n s  i n  t h e  
B o d l e i a n  L i b r a r y ,  O x f o r d '  i n  A n a l . H i b . ,  n o .  1 ( 1 9 3 0 ) ,  
pp 1 - 7 8 ;  n o .  2 ( 1 9 3 1 ) ,  pp 1 - 2 9 1 .
M o o n e y , C a n i c e ,  ' F r a n c i s c a n  L i b r a r y ,  K i l l i n e y :  a s h o r t
g u i d e '  i n  A r c h i v . H i b . ,  x v i i i  ( 1 9 5 5 ) ,  pp 1 5 0 - 5 6 .
S i l k e ,  J . J . ,  'S p a n i s h  i n t e r v e n t i o n  i n  I r e l a n d :  S p a n is h
b i b l i p g r a p h y ' i n  S t u d i a  H i b . ,  i i i  ( 1 9 6 3 ) ,  pp 1 7 9 - 9 0 .
Wood, H e r b e r t ,  A g u i d e  t o  t h e  r e c o r d s  d e p o s i t e d  i n  t h e  
P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  o f  I r e l a n d  ( D u b l i n ,  1 9 1 9 ) .
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i  ( b )  M a n u s c r i p t s
S t .  P a t r i c k ' s  C o l l e g e ,  M a y n o o th :
S a la m a n c a  P a p e r s .  P e r b r e v e  co m p en d iu m  i n  quo c o n t i n e n t u r  
n o n n u l lo r u m  n o m in a ,  q u i  i n  H y b e r n i a  r e g n a n t e  i m p i a  R e g in a  
E l i z a b e t h a ,  v i n c u l a  m a r t i r i u m  e t  e x i l i u m  p e r p r e s s i  s u n t .  
C o m p i le d  b y  t h e  R ev J o h n  H o w l i n ,  S . J . ,  c 1 5 9 0 .
The N a t i o n a l  L i b r a r y :
L o n d o n :  L a m b e th  P a l a c e  L i b r a r y :  Ms 6 0 7 :  ( E x t r a c t ) .  L e t t e r  f r o m
S i r  N . M a lb y  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r  on  t h e  s t a t e  o f  I r e l a n d ,  
1 5 8 0 .  n .  2 7 9 6  p .  1 6 9 8 .
1 5 8 0 :  M ay:
L o n d o n :  ( E x t r a c t )  L e t t e r  o f  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r  t o  t h e
e a r l  o f  K i l d a r e ,  a s s u r i n g  h im  o f  t h e  f r i e n d s h i p  o f  t h e  L o rd  
C h a n c e l l o r .  May 2 3 ,  1 5 8 0 .  n .  1 1 7 5  p .  1 3 7 6 .
1 5 8 0 :  O c t . :
L o n d o n : B r i t i s h  Museum; C o t t o n  T i t u s  B X I I I . :  ( E x t r a c t ) .
L e t t e r  o f  N . B a g e n a l l  t o  t h e  e a r l  o f  L e i c e s t e r ,  r e p o r t i n g  a 
p e a c e  h a v i n g  b e e n  made w i t h  T u r l o u g h  L u in e a c h  an d  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  B a l t i n g l a s s  and  o t h e r  t r a i t o r s .
D u b l i n ,  O c t .  3 ,  1 5 8 0 .  n .  1 17 5  p .  1 3 7 6 .
1 5 8 0 - 8 9 :  Ms 1 1 , 9 6 5 :
The  h i s t o r y  o f  S i r  John  P e r r o t t 1s g o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d ,
1 5 8 4 - 8  ( t r a n s l a t e d  f r o m  a C a re w  M s ) .
Ms 8 0 9 9  ( C o n t d . )
F i t z p a t r i c k  p a p e r s .  B a r n a b y  F i t z p a t r i c k ' s  i n s t r u c t i o n s  t o  
h i s  b r o t h e r s ,  c .  1 5 8 0 .
L o n d o n ,  P u b l i c  R e c o rd  O f f i c e :
S . P .  6 0 - 3 :  S t a t e  P a p e r s ,  I r e l a n d ,  1 5 0 9 - 1 6 0 0  ( c o n s u l t e d  on 
m i c r o f i l m  i n  S t .  P a t r i c k ' s  C o l l e g e ,  M a y n o o th ,  and  N a t i o n a l  
L i b r a r y  o f  I r e l a n d ) .
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( a ) R e c o rd  P u b l i c a t i o n s
C a re w .  C a l e n d a r  o f  t h e  C a re w  m a n u s c r i p t s  p r e p a r e d  i n  t h e  
a r c h i é p i s c o p a l  l i b r a r y  a t  L a m b e t h , 1 5 1 5 - 1 6 2 4 .  6 v o l s .
L o n d o n ,  1 8 6 7 - 7 3 .
F i a n t s .  ' C a l e n d a r  o f  f i a n t s ,  H e n ry  V I I I  t o  E l i z a b e t h ' ,  
i n  P . R . I .  r e p .  D . K . 7 - 2 2 . D u b l i n ,  1 8 7 5  -  9 0 .
G e r r a r d  p a p e r s .  'L o r d  C h a n c e l l o r  G e r r a r d ' s  n o t e s  o f  h i s
r e p o r t  on I r e l a n d ,  1 5 7 7 - 8 ' .  E d .  C h a r l e s  M c N e i l l .  I n  
A n a l  H i b . ,  n o .  2 ( 1 9 3 1 ) ,  pp 9 3 - 2 9 1 .
M o n a s t i c  P o s s e s s i o n s .  'A c c o u n t s  o f  sums r e a l i s e d  b y  s a l e s  
o f  c h a t t e l s  o f  some s u p p r e s s e d  I r i s h  m o n a s t e r i e s ' .  Ed .  
C h a r l e s  M c N e i l l .  I n  R . S . A . I . J n . ,  l i i  ( 1 9 2 2 ) ,  pp 1 1 - 3 7 .
E x t e n t s  o f  I r i s h  m o n a s t ic  p o s s e s s i o n s ,  1 5 4 0 - 1 5 4 1 ,  f ro m
m a n u s c r i p t s  i n  t h e  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e ,  L o n d o n .
E d . N . B .  W h i t e .  I . M . C . ,  D u b l i n ,  1 9 4 3 .
P a t e n t  R o l l s .  C a l e n d a r  o f  t h e  p a t e n t  a n d  c l o s e  r o l l s  o f  
c h a n c e r y  i n  I r e l a n d . E d .  Jam es M o r r i n .  V o l .  i  ( 1 5 1 4 - 7 5 ) ;  
V o l .  i i  ( 1 5 7 6 - 1 6 0 3 ) ;  V o l .  i i i  ( 1 6 2 5 - 3 3 ) .  D u b l i n ,  1 8 6 1 - 3 .
The g o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d  u n d e r  S i r  Jo h n  P e r r o t ,  1 5 8 4 - 8 .
By E . C . S .  L o n d o n ,  1 6 2 6 .
A c t s  o f  t h e  p r i v y  c o u n c i l  i n  I r e l a n d ,  1 5 5 6 - 7 1 .  Ed.
J . T .  G i l b e r t .  I n  H , M . C . r e p . 1 5 , a p p .  i i i  ( 1 8 9 7 ) ,  pp 1 - 2 5 6 .
A c t s  o f  t h e  p r i v y  c o u n c i l  o f  E n g l a n d , 42  v o l s .  L o n d o n ,
1 8 9 0 - 1 9 7 4 .
'C a l e n d a r  o f  t h e  I r i s h  c o u n c i l  b o o k ,  1 M a r c h  1 5 8 1  t o  
1 J u l y  1 5 8 6 ,  made b y  J o h n  P .  P r e n d e r g a s t  b e t w e e n  1 86 7  and  
1 8 6 9 ' .  E d .  D . B .  Q u in n .  I n  A n a l .  H i b . ,  n o .  24 ( 1 9 6 7 ) ,  
pp 9 1 - 1 8 0 .
i i  P r i n t e d  S o u r c e s
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C a l e n d a r  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  o f  t h e  . . ♦  m a rq u e s s  o f  
S a l i s b u r y  . . . ,  p r e s e r v e d  a t  H a t f i e l d  H o u s e . 23 v o l s .
H . M . C . ,  L o n d o n ,  1 8 8 3 - 1 9 7 3 .
S id n e y  s t a t e  p a p e r s , 1 5 6 5 - 7 0 . E d .  Tomas 0 L a i d h i n .
I . M . C . ,  D u b l i n ,  1 9 6 2 .
A d d i t i o n a l  S id n e y  s t a t e  p a p e r s ,  1 5 6 6 - 7 0 .  Ed .  D . B .  Q u in n .
I n  A n a l . H i b . ,  n o .  26 ( 1 9 7 0 ) ,  pp 8 9 - 1 0 2 .
C a l e n d a r  o f  t h e  s t a t e  p a p e r s  r e l a t i n g  t o  I r e l a n d ,  1 5 0 9 - 1 6 7 0 . 
24 v o l s .  L o n d o n ,  1 8 6 0 - 1 9 1 2 .
S t a t e  p a p e r s ,  H e n r y  V I I I . 11 v o l s .  L o n d o n ,  1 8 3 0 - 5 2 .
L e t t e r s  a n d  p a p e r s , f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c ,  H e n r y  V I I I .
21 v o l s .  L o n d o n ,  1 8 6 2 - 1 9 3 2 .
C a l e n d a r  o f  s t a t e  p a p e r s  p r e s e r v e d  i n  t h e  P u b l i c  R e c o rd  
O f f i c e ,  d o m e s t ic  s e r i e s ,  1 5 4 7 - 1 6 9 5 . L o n d o n ,  1 8 3 6 - 1 9 0 0 .
C a l e n d a r  o f  s t a t e  p a p e r s  p r e s e r v e d  i n  t h e  P u b l i c  R e c o rd  
O f f i c e ,  f o r e i g n  s e r i e s ,  1 5 4 7 - 8 9 . 23 v o l s .  L o n d o n ,
1 8 6 1 - 1 9 5 0 .
C a l e n d a r  o f  s t a t e  p a p e r s  r e l a t i n g  t o  E n g l i s h  a f f a i r s , 
p r e s e r v e d  p r i n c i p a l l y  a t  Rome, i n  t h e  V a t i c a n  a r c h i v e s  
and l i b r a r y ,  1 5 5 8 - 7 8 . 2 v o l s .  L o n d o n , 1 9 1 7 ,  1 9 2 6 .
C a l e n d a r  o f  l e t t e r s ,  d e s p a t c h e s ,  and s t a t e  p a p e r s  r e l a t i n g  
t o  t h e  n e g o t i a t i o n s  b e tw e e n  E n g la n d  and S p a i n ,  p r e s e r v e d  
i n  t h e  a r c h i v e s  a t  S im a n c a s  an d  e l s e w h e r e ,  1 4 8 5 - 1 5 5 8 .
13 v o l s .  L o n d o n ,  1 8 6 2 - 1 9 5 4 .
C a l e n d a r  o f  l e t t e r s  an d  s t a t e  p a p e r s  r e l a t i n g  t o  E n g l i s h  
p r e s e r v e d  p r i n c i p a l l y  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  S im a n c a s :
i i  ( a )  c o n t i n u e d
1 5 5 8 - 1 6 0 3 .  4 v o l s .  L o n d o n ,  1 8 9 2 - 9 .
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C a l e n d a r  o f  s t a t e  p a p e r s  a n d  m a n u s c r i p t s ,  r e l a t i n g  t o  
E n g l i s h  a f f a i r s ,  e x i s t i n g  i n  t h e  a r c h i v e s  an d  c o l l e c t i o n s  
o f  V e n i c e ,  and  i n  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  N o r t h e r n  I r a l y , 
1 5 3 4 - 1 6 7 4  , v o l s .  v - x x v i i i .  L o n d o n ,  1 8 7 3 - 1 9 4 7  .
L i s t  a n d  a n a l y s i s  o f  s t a t e  p a p e r s ,  f o r e i g n . 2 v o l s .
1 9 6 4 ,  1 9 6 9 .
C a l e n d a r  o f  s t a t e  p a p e r s  r e l a t i n g  t o  S c o t l a n d  an d  Ma r y  
Queen o f  S c o t s ,  1 5 4 7 - 6 3  ( e t c . )  E d i n b u r g h ,  1 898  -
The W a ls in g h a m  l e t t e r - b o o k  o r  r e g i s t e r  o f  I r e l a n d ,  M ay  
1578  t o  D e c e m b e r  1 5 7 9 . E d .  Jam es Hogan  and  N . M c N e i l l  
O ' F a r r e l l .  I . M . C . ,  D u b l i n ,  1 9 5 9 .
i i  ( a )  c o n t i n u e d
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(b )  P a r l i a m e n t a r y  r e c o r d s
1 .  S t a t u t e s
The s t a t u t e s  a t  l a r g e  p a s s e d  i n  t h e  p a r l i a m e n t s  h e l d  i n  
I r e l a n d  . . .  V o l s  i - i i i  ( 1 3 1 0 - 1 5 9 8 ) .  D u b l i n ,  1 7 8 6 .
The b i l l s  an d  s t a t u t e s  o f  t h e  I r i s h  p a r l i a m e n t s  o f
H e n ry  V I I  an d  H e n ry  V I I I .  E d .  D . B .  Q u in n .  I n  A n a l . H i b . ,
n o .  10 ( 1 9 4 1 ) ,  pp 7 1 - 1 5 9 .
2 .  J o u r n a l s
J o h n  H o o k e r 's  j o u r n a l  o f  t h e  I r i s h  p a r l i a m e n t ,  17 J a n .
-  23 F e b .  1 5 6 9 .  Ed .  C . L .  F a l k i n e r .  I n  R . I . A .  P r o c . , 
x x v ,  s e c t .  C ( 1 9 0 4 - 5 ) ,  pp  5 6 3 - 6 .
J o u r n a l  o f  t h e  I r i s h  h o u s e  o f  l o r d s  i n  S i r  James P e r r o t ' s  
p a r l i a m e n t  ( 1 5 8 5 - 6 ) .  Ed .  F . J .  R o u t l e d g e .  I n  E . H . R . ,
x x i x  ( 1 9 1 4 ) ,  pp 1 0 4 - 1 7 .
( c ) S o u rc e s  c o n t a i n i n g  E c c l e s i a s t i c a l  R e c o r d s
B r a d y ,  W. M.  ( e d . ) ,  S t a t e  p a p e r s  c o n c e r n i n g  t h e  I r i s h  
C h u rc h  i n  t h e  t i m e  o f  Q ueen  E l i z a b e t h  (L o n d o n ,  1 8 6 8 ) .
I b e r n i a  I g n a t i a n a :  seu  I b e r n o r u m  S o c i e t a t i s  J e s u  p a t r u m
mo n u m e n ta  c o l l e c t a  . . .  E d .  Edmund H o g a n . D u b l i n ,  1 8 8 0 .  
V o l .  i  ( 1 5 4 0 - 1 6 0 7 ) .  No f u r t h e r  v o lu m e  p u b l i s h e d .
S t u d e n t s  o f  t h e  I r i s h  C o l l e g e ,  S a la m a n c a .  E d . D . J .  
O ' D o h e r t y ,  I n  A r c h i v . H i b . ,  i i  ( 1 9 1 3 ) ,  pp 1 - 3 6 ;  
i i i  ( 1 9 1 4 )  , pp 8 7 - 1 1 2 .
S h i r l e y ,  E . P .  ( e d . ) ,  O r i g i n a l  l e t t e r s  and  p a p e r s  i n  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c h u r c h  i n  I r e l a n d  d u r i n g
i i  P r i n t e d  S o u r c e s
t h e  r e i g n s  o f  E d w ard  V I ,  M a r y  and  E l i z a b e t h . L o n d o n , 1 8 5 1 .
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S p i c i l e g i u m  Q s s o r i e n s e ,  b e i n g  a c o l l e c t i o n  o f  o r i g i n a l  
l e t t e r s  an d  p a p e r s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
I r i s h  c h u r c h  f r o m  t h e  R e f o r m a t i o n  t o  t h e  y e a r  1 8 0 0 .
E d .  P . F .  M o r a n .  3 v o l s .  D u b l i n ,  1 8 7 4 - 8 4 .
M i s c e l l a n e a  V a t i c a n o - H i b e r n i c a . E d . J o h n  H a g a n .
I n  A r c h i v .  H i b . ,  i i i  ( 1 9 1 4 ) ,  pp  2 2 7 - 3 6 5 ;  i v  ( 1 9 1 5 ) ,  
pp 2 1 5 - 3 1 8 ;  v  ( 1 9 1 6 ) ,  pp 7 4 - 1 8 5 ;  v i  ( 1 9 1 7 ) ,  pp  9 4 - 1 5 5 ;
v i i  ( 1 9 1 8 - 2 1 ) ,  pp 6 7 - 3 5 6 .
( d ) F a m i l y  and  P e r s o n a l  L e t t e r s  an d  P a p e r s
B a l l ,  J . T . ,  The  R e fo rm e d  C h u r c h  o f  I r e l a n d  ( 1 5 3 7 - 1 8 8 6 ) .  
L o n d o n  and  D u b l i n ,  1 8 8 6 .
Poems on  t h e  B u t l e r s . Ed . Jam es C a r n e y .
D u b l i n ,  1 9 4 5 .
T h e  Red Book o f  t h e  e a r l s  o f  K i l d a r e . E d . G e a r o i d  
Mac N i o c a i l l .  I . M . C . ,  D u b l i n ,  1 9 6 4 .
D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o g r a p h y . E d . L e s l i e  S te p h e n
and S id n e y  L e e .  66 v o l s .  L o n d o n ,  1 8 8 5 - 1 6 0 1 .  R e p r i n t e d
w i t h  c o r r e c t i o n s ,  22  v o l s .  L o n d o n ,  19Q8- - 9 .
M a c L y s a g h t ,  E d w a rd .  I r i s h  f a m i l i e s :  t h e i r  n a m e s , arms
and o r i g i n s . D u b l i n ,  1 9 5 7 .
W a ls h ,  M i c h e l i n e .  'N o t e s  t o w a r d s  a b i o g r a p h i c a l  d i c t i o n a r y  
o f  t h e  I r i s h  i n  S p a i n :  some O ' N e i l l s '  i n  I r .  S w o r d , i v  
( 1 9 5 9 - 6 0 ) ,  pp 5 - 1 5 .
C a l e n d a r  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  o f  t h e  m a rq u e s s  o f  O rm o n d e , 
p r e s e r v e d  a t  K i l k e n n y  C a s t l e . 11 v o l s .  H . M . C . ,  L o n d o n ,  
1 8 9 5 - 1 9 2 0 .
C a l e n d a r  o f  Ormond d e e d s , v o l s  i i i - v i  ( 1 4 1 3 - 1 6 0 3 ) .
E d . Edmund C u r t i s ,  I . M . C . ,  D u b l i n ,  1 9 3 5 - 4 3 .
i i  ( c )  c o n t i n u e d
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( e ) M i s c e l l a n e o u s  s o u r c e s  c o n t a i n i n g  
p r i n t e d  p r i m a r y  m a t e r i a l
A lu m n i  Q x o n ie n s e s , 1 5 0 0 - 1 7 1 4 .  E d . J .  F o s t e r .  O x f o r d ,
A n a l e c t a  H i b e r n i c a ,  i n c l u d i n g  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  I r i s h  
M anus c r i p t s  C o m m is s io n . D u b l i n ,  1 9 3 0  -
A n c i e n t  I r i s h  h i s t o r i e s :  t h e  w o rk s  o f  S p e n c e r ,  C a m p io n , 
H a n m e r , an d  M a r l e b u r r o u g h . E d .  James W a r e .  D u b l i n ,  1 6 3 3 ;  
r e p r i n t ,  2 v o l s ,  D u b l i n ,  1 8 0 9 .
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